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PRODUKTER EFTER LAND 
Bind G: Kapltel 68-72 
Varer af sten, gips, cement, ... ; keramik; glas og 
glasvarer; perler; mdelstene, smykker; m0nter 
Landefortegnelse (Geonom) 
Bemmrkninger 
1. Fmllesskabets og medlemsstaternes handel, opdelt 
after Nimexe-positioner, handelspartnere, mmngde og 
vmrdi 
2. Supplerende enheder 
WAREN NACH LANDERN 
Band G: Kapltel 68-72 
Waren aus Steinen, Gips, Zement, ... ; Keramik; Glas und 
Glaswaren; Perlen, Edelsteine, Schmuck; Munzen 
Landerverzeichnis (Geonom) 
Anmerkungen 
1. Handel der Gemeinschaft und der· Mitgliedstaaten, 
gegliedert nach Warennummern der Nimexe und 
Partnerlandern, Mangen und Werte 
2. Besondere MaBeinheiten 
nPOTONTA KATA XOPEI 
T6J1oc; G: Kt:cl>lLAala 68-72 
EiST) an6 ntTpa, yuijio, TCnµtVTo, ... , Ktpaµ1Ka · ua>.o«; Kai 
ua>.1Ka · µapyap1Tap1a, no>.unµo1 >.!001, KooµftµaTa, 
voµioµaTa 
ftwypacj>1K6«; Kw61Ka«; (Geonom) 
napaTTJpftotL«; 
1. Eµn6p10 TT)<; Ko1v6TT)Ta«; Kai Twv KpaTwv µt>.wv TT}<;. 
KQTQVtµT)µtvo KQTQ KQTT)yopit«; TT)<; Nimexe KQL xwpt«; 
aVTa>.>.ayft«;, noo6TT)Tt«; KQL a~it«; 
2. Iuµn>.T)pwµanKt«; µovaSt«; 
PRODUCTS BY COUNTRIES 
Volume G: Chapters 68-72 
Articles of stone, of plaster, of cement, ... ; ceramics; glass 
and glassware; pearls, precious stones, jewellery; coins 
Country code (Geonom) 
Remarks 
1. Trade of the Community and its Member States broken 
down by Nimexe-heading and partner country, quan-
tities and values 
2. Supplementary units 
PRODUITS PAR PAYS 
Volume G: Chapltres 68·72 
Ouvrages en pierres, plAtre, ciment, ... ; produits cerami-
ques; verre et ouvrages en verre; perles fines et pierres 
gemmes; bijoux; monnai~s 
Code geographique (Geonom) 
Observations 
1. Commerce de la Communaute et de ses Etats membres 
ventile par rubrique de la Nimexe et par pays 
partenaire, quantites et valeurs 
2. Unites supplementaires 
PRODOTTI PER PAESI 
Volume G: Capltoll 68-72 
Lavori di pietra, gesso, cemento, ... ; prodotti della 
ceramica; vetro e suoi lavori; perle fini e pietre preziose 
(gemme); gioielli, monete 
Codice geografico (Geonom) 
Osservazioni 
1. Commercio della Comunita e degli Stati membri 
classificato secondo le poslzioni della Nimexe ed ii 
paese partner, quantita e valori 
2. Unita supplementari 
GOEDEREN VOLGENS LANDEN 
Deel G: Hoofdstuk 68-72 
Werken van steen, van gips, van cement, ... ; keramische 
produkten; glas en glaswerk; parels, edelstenen, bijoute-
rieen; munten 
Geografische lijst (Geonom) 
Opmerkingen 
1. Handel van de Gemeenschap en van de Lid-Staten naar 
Nimexe-posten en partnerland, hoeveelheden en 
waarden 
2. Bijzondere maatstafeenheden 
PRODUCTOS POR PAISES 
Volumen G: Capitulos 68-72 
Manufacturas de piedras, yeso, cemento, ... ; productos 
ceramicos; vidrio y manufacturas de vidrio; perlas finas y 
piedras preciosas; joyas; monedas . 
C6digo territorial (Geonom) 
Observaciones 
1. Comercio de la Comunidad y de sus Estados Miembro 
clasificado segun las posiciones de la Nimexe y por 
parses asociados, cantidades y valores 
2. Unidades suplementarias 
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DA Analytiske labeller vednirende udenrigshandelen - Nim xe 
Publikationen omfatter flllgende bind : 
Bind A - L: varer I lande 
Bind A kap. 1-24: landbrugsprodukter 
Bind B kap. 25-27: mineralske produkter 
Bind C kap. 28-38: kemiske produkter 
Bind D kap. 39-43: plasticstoffer, lmder 
Bind E kap. 44-49: trm, papir, kork 
Bind F kap. 50-67: tekstilvarer, fodtllj 
Bind G kap. 68-72: varer af sten, gips, keramik, glas 
Bind H kap. 73: stllbejern, jern og stAI 
Bind I kap. 74-83: andre mdle metaller 
Bind J kap. 84-85: maskiner, apparater 
Bind K kap. 86-89: transportmateriel 
Bind L kap. 90-99: finmekanik,·optiske instrumenter 
Bind Z: Lande I varer 
Bind Z: Kap. 1·99 
DE Analytische Obersichten des AuBenhandels - Nimexe 
Die Veroffentlichung verteilt sich auf folgende Biinde: 
Blinde A - L: Warentllinder 
Band A, Kapitel 1·24: Landwirtschaftliche Erzeugniss 
Band B, Kapitel 25-27: Mineralische Stoffe 
Band C, Kapitel 28-38: Chemische Erzeugnisse 
Band D, Kapitel 39-43: Kunststoffe, Leder 
Band E, Kapitel 44-49: Holz, Papier, Kork 
Band F, Kapitel 50-67: Spinnstoffe, Schuhe 
Band G, Kapitel 68-72: Steine, Gips, Keramik, Glas 
Band H, Kapitel 73: Eisen und Stahl 
Band I, Kapitel 74-83: Unedle Metalle 
Band J, Kapitel 84-85: Maschinen, Apparate 
Band K, Kapitel 86-89: Beforderungsmittel 
Band L, Kapitel 90-99: Priizisionsinstrumente, Optik 
Band Z: Llinder/Waren 
Band z, Kapitel 1·99 
GR Ava>.unKol rrlvaKtc; t~WTtp1Kou tµrroplou - Nimexe 
To 61111oaltuµa arroTtAtlTa1 arr6 
T6µ01 A -L: rrpoiovra/xwpct; 
T6µoc; A, Kt cUa1a 1-24: ayponKa rrpo'i6VTa 
T6µoc; B, Kt cUa1a 25-27: opuKTa npo'i6VTa 
T6µoc; C, Kt cUa1a 28-38: x11µ1Ka rrpo'i6VTa 
T6µoc; D, Kt cUa1a 39-43: rr>.aanKtc; u>.tc;, 6tpµaTQ 
T6µoc; E. Kt cUaia 44-49: rrpo'i6VTQ ~u>.ou, xapnou, 
T6µoc; F, Kt cUaia 50-67: ucj>aVT1Kt$ u>.tc;, urro6~µaT 
T6µoc; G, Kt cUa1a 68-72: >.1901, yuljloc;. Ktpaµ1Ka, u oc; 
T6µoc; H, Kt cUa10 73: xuToal611poc;, al61Jpoc; Kai cUupac; 
T6µoc; I, Kt a>.a1a 74-83: cU>.a KOIVQ µtTaMa 
T6µoc; J, Kt cUa1a 84-85: 1111xavtc;. auaKtutc; 
T6µoc; K, Kt cUa1a 8~9: t~orr>.1aµ6c; µtTacj>opwv 
T6µoc; L, Kt cUa1a 90-99: 6pyava aKp1pt1ac;. om1Ka pyava 
Toµot; Z: xwpct;/rrpoiovra 
T6µoc; A, Ktcj>cUa1a 1·99 
EN Analytical tables of external trade - Nimexe 
The publication is divided into: 
IV 
Volumes A·L: products/countries 
Vol. A Chap. 1-24: agricultural products 
Vol. B Chap. 25-27: ores and concentrates 
Vol. C Chap. 28-38: chemicals 
Vol. D Chap. 39-43: plastics, leather 
Vol. E Chap. 44-49: wood, paper, cork 
Vol. F Chap. 50-67: textiles, footwear 
Vol. G Chap. 68-72: stone, plaster, ceramics, glass 
Vol. H Chap. 73: pig iron, iron and steel 
Vol. I Chap. 74-83: other base metals 
Vol. J Chap. 84-85: machinery and equipment 
Vol. K Chap. 86-89: transport equipment 
Vol. L Chap. 90-99: precision and optical instrumen s 
Volume Z: countries/products 
Vol. Z Chap. 1-99 
FR Tableaux analytiques du commerce ext6rieur - Nimexe 
La publication est r6partie par: 
IT 
Volumes A - L: Produitsf Pays 
Vol. A Chap. 1·24: produits agricoles 
Vol. B Chap. 25-27: produits min6raux 
Vol. C Chap. 28-38: produits chimiques 
Vol. D Chap. 39-43: mati6res plastiques, cuirs 
Vol. E Chap. 44-49: bois, papier, li6ge 
Vol. F Chap. 50-67: matil!res textiles, chaussures 
Vol. G Chap. 68-72: pierres, plAtres, c6ramiques, verre 
Vol. H Chap. 73: fonte, fer et acier 
Vol. I Chap. 74-83: autres ml!taux communs 
Vol. J Chap. 84-85: machines, appareils 
Vol. K Chap. 86-89: mat6riel de transport 
Vol. L Chap. 90-99: instruments de pr6cision, optique 
Volume Z: Pays/Produits 
Vol. Z Chap. 1-99 
Tavole analitiche del commercio estero - Nimexe 
La pubblicazione 6 suddivisa per: 
Vo/um/ A - L: prodottllpaesl 
Vol. A Cap. 1-24: prodotti agricoli 
Vol. B Cap. 25-27: prodotti minerali 
Vol. C Cap. 28-38: prodotti chimici 
Vol. D Cap. 39-43: materie plastiche, pelli 
Vol. E Cap. 44-49: legno, carta, sughero 
Vol. F Cap. 50-67: materie tessili, calzature 
Vol. G Cap. 68-72: pietre, gesso, ceramiche, vetro 
Vol. H Cap. 73: ghisa, ferro e acciaio 
Vol. I Cap. 74-83: altri metalli comuni 
Vol. J Cap. 84-85: macchine ed apparecchi 
Vol. K Cap. 86-89: materiale da trasporto 
Vol. L Cap. 90-99: strumenti di precisione, ottica 
Volume Z: paesilprodotti 
Vol. Z Cap. 1·99 
NL Analytische tabellen van de buitenlandse handel • Nimexe 
De publikatie is onderverdeeld in: 
De/en A - L: produktenf/anden 
Deel A, Hoofdstuk 1-24: landbouwprodukten 
Deel B, Hoofdstuk 25-27: minerale produkten 
Deel C, Hoofdstuk 28-38: chemische produkten 
Deel D, Hoofdstuk 39-43: plastische stoffen, leer 
Deel E, Hoofdstuk 44-49: hout, papier, kurk 
Deel F, Hoofdstuk 50-67: textiel, schoeisel 
Deel G, Hoofdstuk 68-72: steen, gips, keramiek, glas 
Deel H, Hoofdstuk 73: gietijzer, ijzer en staal 
Deel I, Hoofdstuk 74-83: andere onedele metalen 
Deel J, Hoofdstuk 84-85: machines, apparaten 
Deel K, Hoofdstuk 86-89: vervoermaterieel 
Deel L, Hoofdstuk 90-99: precisie·instrumenten 
optische instrumenten 
Deel Z: landenlprodukten 
Deel Z, Hoofdstuk 1·99 
ES Tablas analiticas de comercio exterior - Nimexe 
La publicaci6n se subdivide en: 
Voltimenes A - L: Productostpalses 
Vol. A Cap. 1·24: productos agrlcolas 
Vol. B Cap. 25-27: productos minerales 
Vol. C Cap. 28-38: productos qulmicos 
Vol. D Cap. 39-43: materias plbticas, cueros 
Vol. E Cap. 44-49: madera, papal, corcho 
Vol. F Cap. 50-67: materias textiles, calzado 
Vol. G Cap. 68-72: piedra, yeso, ceramica, vidrio 
Vol. H Cap. 73: fundici6n, hierro, acero 
Vol. I Cap. 74-83: otros metales comunes 
Vol. J Cap. 84-85: mflquinas y aparatos 
Vol. K Cap. 86-89: material de transporte 
Vol : L Cap. 90-99: instrumentos de precisi6n, 6ptica 
Volumen Z: Palseslproductos 
Vol. Z Cap. 1-99 
lndlednlng 
1. Forord 
I de Analytiske tabeller vedrerende udenrigshandel 
offentligg0r Eurostat Arligt detaljerede oplysninger 
om Frellesskabets udenrigshandel og om samhan-
delen mellem dets medlemsstater ned til vareno-
menklaturens laveste niveau samt med de enkelte 
handelspartnere, hver i 2 serier a flere bind (Nimexe 
og SITC) opdelt i indf0rsel og udf0rsel. 
OgsA for de sammenfattede nomenklaturtrin vii 
handelen med de enkelte handelspartnere fordelt 
efter varer blive offentliggjort hvert i deres bind. 
Denne publikation suppleres med Manedlig bulletin 
over udenrigshandelen, hvori der offentligg0res 
udvalgte mAneds- og kvartalsoplysninger og i et 
specialhrefte Arsoversigter fra og med 1958. 
Endvidere foreligger Ars- og kvartalsresultaterne pA 
mikrofiche. Disse data samt mAnedsresultaterne 
offentligg0res ogsA »on-line« via Eurostats databan-
ker srerlig Cronos og Comext. 
I 0vrigt offentligg0res de vigtigste data om udenrigs-
handelen i Eurostats samlepublikationer (Statistiske 
basisoplysninger om FtBl/esskabet, Eurostat-Re-
view og Eurostatistik) samt i publikationer om 
enkelte sektorer (balancer for industri-, landsbrugs-
og energistatistik). 
En oversigt over Eurostats publikationer om uden-
rigshandelen findes i Udenrigshande/sstatistik -
Kortfattet brugervejledning. 
Eurostat takker medlemsstaternes statistiske konto-
rer for deres samarbejde, som er en forudsretning 
for frellesskabsstatistikkernes kvalitet. 
2. Ensartede metoder for udarbe]delsen af statistik-
ken over Fmllesskabets udenrlgshandel og over 
samhandelen mellem dets medlemsstater 
Siden 1. januar 1978 finder bestemmelserne i RAdets 
forordning (E0F) nr. 1736175 om statistik over 
Frellesskabets udenrigshandel og over samhande-
len mellem dets medlemsstater anvendelse i alle 
medlemsstater. Fra dette tidspunkt er alle statistik-
ker over udenrigshandelen, som publiceres af 
Eurostat, i modsretning til tidligere praksis opstillet i 
overensstemmelse med frelles principper (med 
undtagelse af nogle fA srerlige varebevregelser, der 
endnu ikke er harmoniseret, som f.eks. proviant, 
returgods, international frellesproduktion, postfor-
sendelser, sortimenter o.1.). Harmoniseringen af 
begreber og definitioner ferer uundgAeligt til en 
rendring af statistikkens kildevrerdi og i et vist 
omfang til e11 forringelse af tidsrrekkernes homoge-
nitet - et forhold, der isrer er vigtigt ved analyser 
over lrengere tidsrum. 
3. Kllder 
Eneste kilde for frellesskabsstatistikken er de 
resultater, som medlemsstaternes myndigheder 
hver mAned tilsender Eurostat, opstillet i henhold til 
Nimexe. 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
' baden 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-L.'uxbg. 
' United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
E>.Mfo 
Direction Generale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica, 
Roma 
Centraal bureau voor de statis-
tiek, Heerlen 
lnstitut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, Kebenhavn 
Office national de statistique de 
Grece, Athenes 
4. Referenceperlode 
: 
KalendermAneden grelder principielt som referen-
ceperiode. 
I henhold til varepositioner i Nimexe og positionerne 
i SITC udarbejdes der dog kun resultater for hele 
Frel.lesskabet hvert kvartal og hvert Ar, samt hvert Ar 
i henhold til positionerne i den frelles toldtarif. 
v 
5. lndhold 
Statistikken over Fcellesskabets udenrigsha~del og 
over samhandelen mellem dets medlemsstater 
omfatter alle varer, der 
• tilf0res ell er fraf0res Fcellesskabets statisti omn\-
de, 
• bevceger sig mellem medlemsstaternes s atistik-
omrAder. 
Transithandel og varer, som tilf0res eller f af0res 
lagre, medregnes ikke. 
6. Reglstrerlngssystem 
Resultaterne af fcellesskabsstatistikken v drnrer 
sAledes speeialhandelen. 
Denne omfatter 
• dels direkte indf0rsler og indf0rsler fra t ldoplag 
til fri omscetning samt indf0rsler til aktiv forceClling og 
efter passiv forced ling efter tilladelse fra toldf.yndig-
hederne - uanset om varebevcegelsern sker i 
forretningsmcessigt 0jemed eller ej, 
• dels udf0rsler fra fri omscetning, udf0rs er efter 
aktiv forcedling og udf0rsler til passiv forcedlmg after 
tilladelse fra toldmyndighederne. 
7. Frltagelser og forenkllnger 
. 
Fcellesskabsstatistikken indeholder ingen I.plysnin-
ger om varer, 
• der er opf0rt pA fritagelseslisten i bi ag B til 
ovenncevnte forordning (f.eks. legale beta\ingsmid-
ler, varer til diplomatiske reprcesentationer og 
lignende, visse ind- og udf0rsler af mtdlertidig 
karakter osv.), 
• hvis vcerdi eller vcegt ikke nAr op pA den ationale 
statistiske tcerskel, der er fastlagt i h nhold til 
artikel 24, 
• for hvilke der gcelder scerlige best 
(f.eks. visse reparationer, forsendelser 
egne eller fremmede vcebnede styrker, 
guld osv.). 
8. StatistikomrAde 
Fcellesskabets statistikomrAde omfatter mllesska-
bets toldomrAde med undtagelse af de o~ers0iske 
franske departementer og Grnnland. Forb ndsrepu-
blikken Tysklands statistik og dermed fee lesskabs-
statistikken omfatter ogsA Vest-Berlin. 
Handel en mellem Forbundsrepublikken T skland og 
Oen tyske demokratiske Republik registr res ikke i 
Forbundsrepublikken Tysklands statistik ver uden-
rigshandelen og altsA heller ikke i fcelles kabsstati-
stikken. 
Kontinentalsoklen regnes med til territ riet i den 
stat, der g0r krav pA den. 
VI 
9. Varefortegnelser 
Ncervcerende pul;>likation indeholder oplysninger 
vedrnrende udenrigshandelen inden for Fcellesska-
bet opdelt i henhold til den harmoniserede nomen-
klatur for statistik over Fcellesskabets udenrigshan-
del og over samhandel mellem dets medlemsstater 
(Nimexe). 
Nimexe er en statistisk underopdeling af EF's fcelles 
toldtarif, som bygger pA vareklassifikationerne i 
Bruxelles-nomenklaturen 1955 (BN). Siden 1966 har 
medlemsstaterne tilpasset dares nationale nomen-
klaturer, og man har hermed opnAet, at alle Nimexe-
positioner let kan rekonstrueres, selv om landene 
har bibeholdt dares scerlige fordeling samt yderlige-
re underafdellnger, der er n0dvendige for nationale 
formAI. SAledes fremkommer ved en sammenlceg-
ning af Nimexe-positionerne de oplysninger, der er 
n0dvendige for forhandlinger inden for Fcellesska-
berne. I mellemtiden er antallet af Nimexe-vareposi-
tioner steget til ea. 7 800. 
10. Handelspartnere: lande og okonomlske zoner 
Fcellesskabsresultaterne opdeles efter oprindel-
ses, afsendelses- og bestemmelsesland pA grund-
lag af den statistiske landefortegnelse for Fcelles-
skabets udenrigshandel og for samhandelen 
mellem dets medlemsstater: Geonomenklaturen 
(Geonom). 
Eurostat udgiver hvet Ar en ajourf0rt udgave af 
denne fortegnelse. Oen indeholder ud over ea. 200 
handelspartnere ea. 20 0konomiske zoner, som er 
ncermere defineret. 
Ved indf0rsel angives: 
- oprindelseslandet for varer med oprindelse i 
tredjelande, som hverken er overgAet til fri 
omscetning i Fmllesskabet eller til aktiv formd-
ling; 
- afsendelseslandet 
• for varer med oprindelse i tredjelande, som 
allerede er overgAet til fri omscetning i Fcelles-
skabet eller til aktiv forcedling, 
• for varer med oprindelse i andre medlemssta-
ter, 
• for alle varer i kapitel 99 i Nimexe. 
Ved_ udf0rsel angives: bestemme/seslandet. 
Fcellesskabsstatistikken bestAr af to forskellige 
statistikker: Fmllesskabets udenrigshandelsstatistik 
(Extra-EF-handel, hvor oprindelseslandet alminde-
ligvis anf0res ved indf0rsel samt statistikken over 
samhandelen mellem medlemsstaterne (lntra-EF-
handel), hvor afsendelseslandet angives for at 
undgA dobbelttcelling pA fcellesskabsplan. Fmlles-
skabets udenrigshandelsstatistik adskiller sig sAle-
des fra medlemsstaternes statistikker, for hvilke der 
ved indf0rsel oftest gcelder andre regler for definitio-
nen af handelspartnere. 
11. Vmrdl 
Ved indf0rsel er den statistiske vcerdi lig med 
toldvcerdien eller (f.eks. ved indf0rsel fra andre 
medlemsstater) lig med en vcerdi, der fastscettes pA 
samme mAde som toldvcerdien (cif). 
Ved udf0rsel er varernes statistiske vcerdi lig med 
den vcerdi, som varerne har pA det sted eller det 
tidspunkt, hvor de udf0res fra udf0rselsmedlemssta-
tens statistikomrAde (fob). 
Vcerdien udtrykkes i europceiske valutaenheder 
(ECU). Lande, med hvem EF's handel ikke bel0ber 
sig til 100 OOO ECU, anf0res ikke separat; disse 
vcerdier vii dog vcere inkluderet i landegruppernes 
totaler samt i de samlede summer. 
De i national valuta angivne data, som medlemssta-
terne indsender til Eurostat, omregnes til ECU efter 
kurser, der fastsmttes hver mAned. For hele Aret 
anvendes f0lgende pA basis af kalenderdage vejede 
middelvcerdier: 
12. Omregnlngskurser 1984 
BR Deutschland 1 OOO OM = 446,806 ECU 
France 1 OOO FF = 145,525 ECU 
Italia 1 OOO LIT = 0,724 ECU 
Nederland 1 OOO HFL = 396,299 EGU 
Belg.-Luxbg. 1 OOO BFR/LFR = 22,006 ECU 
United Kingdom 1 OOO UKL = 1 693, 119 ECU 
Ireland 1 OOO IRL = 1 377,521 ECU 
Dan mark 1 OOO DKR = 122,752 ECU 
EAM6a 1OOO6PX = 11,310 ECU 
13. Kvantum 
Nettovcegten angives for alle varer og - sAfremt 
dette er fastsat i Nimexe- an gives som supplement 
til eller i stedet for denne vcegt supplerende 
enheder. 
14. Hemmellgholdelse og udeladelse af smrllge 
data 
I alle medlemsstaterne eksisterer regler, hvorefter 
bestemte varebevcegelser kan krceves hemmelig-
holdt. I disse tilfcelde opf0res de pAgceldende 
oplysninger ikke scerskilt af medlemsstaterne, men 
medregnes imidlertid i totalerne. Anvendelsen og 
omfanget af hemmeligholdelsen varierer fra med-
lemsstat til medlemsstat. 
Ved »hemmeligholdelse med hensyn til varercc 
medregnes handelen med en vare under en anden 
vare eller registreres under den dertil beregnede 
Nimexe-position 99.96-01. For hver Nimexe-position, 
der bernres af hemmeligholdte oplysninger, anf0res 
en fodnote direkte under varebetegnelsen. 
I tilfcelde af »hemmeligholdelse med hensyn til 
landecc foretages der ingen eller kun en delvis 
opdeling af handelen med en vare efter lande. I dette 
tilfcelde registreres handelen med hver vare samlet 
under landekoden ,,977 cc, For sA vidt angAr totalen 
»Verdencc, g0res der opmcerksom pA, at hemmelig-
holdelsen med hensyn til lande ikke kan opdeles i 
Intra- og Extra-EF, og at totalen »Verdencc sAledes 
sammenscettes af f0lgende: 1010 - lntra-EF 
(EUR 10) + 1011 Extra-EF (EUR 10) + 1090 I 0vrigt 
(950 Proviantering og bunkring + 958 lkke ncermere 
angivet land eller omrAde + 977 Lande og omrAder, 
for hvilke der ikke offentligg0res oplysninger). 
Den sammenfattende position 1090 »I 0vrigtcc er 
indeholdt i bind Z »Lande efter varercc. 
Desuden er statistikkerne udarbejdet pA grundlag af 
tolddokumenter, og der er sAledes ikke taget hensyn 
til de korrektioner, som visse medlemsstater foreta-
ger ved Arets udgang ved opg0relse af transaktio-
nerne mellem regeringerne. 
Opstillingen af en handelsbalance kan under disse 
omstcendigheder medf.0re vcesentlige afvigelser fra 
de officielle nationale data. 
15. Offentllggorelse 
De analytiske tabeller for EF's udenrigshandel 
(Nimexe) foreligger nu i 12 bind (A-L) »Varer efter 
landecc, for bAde import og eksport, ordnet efter 
varekategorierne i ToldsamarbejdsrAdets nomen-
klatur (TSRN) og indeholdende mcengder, vcerdi og 
supplerende enheder, samt i et 13. bind (Z) »Lande 
efter varercc, hvor Fcellesskabets handel er opdelt 
efter handelspartnere og Nimexe-kapitler (2 cifre). 
Den samlede handel for alle varepositioner vises 
kun i bind Z under overskriften »Verdencc efterfulgt af 
underopdelingerne Intra- og Extra-EF i alt samt 
Geonomenklaturens 0vrige 0konomiske zoner og de 
enkelte handelspartnere. 
I det f0lgende er vist en model af standardtabellerne. 
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16. Standardtabeller 
.. varer efter landecc, bind A-L 
(»Lande efter varercc, se bind Z) 
? 
Import Janvier - D6cembre 1984+-@ 
Ursprung I Her!<unft 
Orlglne I provenance We rte 
r---;------,=1m=ex=e~EUR 10 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (flctlU 
FR: CONFIDENTIAL 
BL: INCL. 8899.99 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPL 
1000 ECU 
Italia Nedertand Belg.-Lux. 
• product code) 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (llkllve Warennummer) 
FR: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99 
OE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 
25 20 10 5 051i UR~ 95 208 ALG RIE 105 15 25 15 20 
950 AVITAl~EMENT 30 5 7 3 
958 NON D ERM. 10 20 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 32 28 
1010 INTRA 50 40 ..s 1011 EXTRA 200 25 25 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 (1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 
Valeurs 
UK Ireland Danmark S~clOo 
5 
50 Eksempel 1 
10 15 5 
6 10 5 15 Eksempel 2 5 
14 30 14 70 
50 
10 25 10 20 
10 
10 5 15 
15 5 5 
6 .5 4 
1) Varestrnm. 
2) Referenceperiode. 
3) MAleenhed. 
4) lndberettende land + Fcellesskabet. 
5) Varekode og varebetegnelse: sekscifr t Nimexe-position. 
6) Fodnote vedrnrende hemmeligholdels af oplysninger om varer eller dele af varer. 
7) Fodnote vedrnrende hemmeligholdels af oplysninger om handelspartnere. 
8) Geonom-kode og angivelse af handel partner eller 0konomisk zone. 
9) Landekode 950, 958 og 977: ikke , pdelt efter handelspartnere (Proviantering, ikke oplyst eller 
hemmeligholdt) sammenfattet i kode 1090 »I 0vrigtcc: 
10) Den samlede handel . 
Eksempel: 1000 MON DE = EFs sa 1 lede indf0rsel fra »Verdencc: 310 OOO ECU, heraf 1 010 lntra-EF 50 OOO ECU + 1 011 Extr -EF 200 OOO ECU + 1 090 I 0vrigt (kan hverken opdeles i Intra- ell er 
Extra EF-handel) 60 OOO CU. 
VIII 
Eksempel 1: Grcekenlands indf0rsel a UFO' er fra Frankrig til bel0b af 50 OOO ECU. Det drejer sig her om 
handel mellem medlem staterne (lntra-EF-handel), derfor afsende/ses/and Frankrig, selv 
om varen kan have sin prindelse i et tredjeland. 
Eksempel 2: lrlands indf0rsel fra Al eriet til et bel0b af 10 OOO ECU. Handel med lande uden for 
Fcellesskabet (Extra-EF- andel), derfor oprindelses/and Algeriet. Hvis Irland toldbehandler 
disse UFO' er og lader de overgA til fri omscetning, og f.eks. Tyskland indf0rer disse UFO' er, 
er Irland afsendelses/an . 
Elnleltung 
1. Vorwort 
In den Analytischen Obersichten des AuBenhandels 
veroffentlicht Eurostat jahrlich detaillierte Statisti-
ken des AuBenhandels der Gemeinschaft und des 
Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten bis zum 
niedrigsten Niveau der Warennomenklatur und mit 
den einzelnen Partnerlandern in je 2 mehrbandigen 
Reihen nach Nimexe und nach SITC, getrennt in 
Einfuhren und Ausfuhren. 
In je einem Band wird auch fOr die zusammen-
gefaBten Nomenklaturstufen der Handel der einzel-
nen Partnerlander nach Waren gegliedert ausgewie-
sen. 
Diese Veroffentlichung wird erganzt durch das 
Monatsbulletin fur den AuBenhandel, in dem ausge-
wahlte Monats- und Vierteljahresangaben und, in 
einem Sonderheft, langjahrige Obersichten von 1958 
an veroffentlicht werden. 
AuBerdem stehen die Jahres- und Vierteljahreser-
gebnisse in Form von Mikrofiche zur VerfOgung. 
Diese und zusatzlich Monatsergebnisse werden 
auch Ober die Datenbanken von Eurostat insbeson-
dere Cronos und Comext ,,on-line" verbreitet. 
Im Obrigen werden in den Sammelveroffentlichun-
gen des Amtes (Statistische Grundzahlen der 
Gemeinschaft, Eurostat Revue und Euiostatistik) 
sowie in sektoralen Veroffentlichungen (Bilanzen 
der lndustrie-, Landwirtschafts- und Energiestati-
stik) die wichtigsten AuBenhandelsdaten Obernom-
men. 
Eine Obersicht Ober die AuBenhandelsveroffentli-
chungen von Eurostat gibt der Leitfaden fur den 
Benutzer der AuBenhandelsstatistik. 
Das Statistische Arnt dankt den statistischen Dienst-
stellen der Mitgliedstaaten fOr die gute Zusammen-
arbeit, auf der die Qualitat der Gemeinschaftsstati-
stiken beruht. 
2. Einheitliche Methodologle In der Statistik des 
AuBenhandels der Gemelnschaft und des Handels 
zwlschen lhren Mitglledstaaten 
Seit 1. Januar 1978 wenden samtliche Mitgliedstaa-
ten die in der Verordnung (EWG) Nr. 1736/75 des 
Rates Ober die Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten festgelegten Vorschriften an. Die 
von diesem Zeitpunkt ab durch Eurostat veroffent-
lichten AuBenhandelsstatistiken folgen somit, im 
Unterschied zur frOheren Praxis, einheitlichen 
Grundsatzen (bis auf wenige noch nicht harmoni-
sierte besondere Warenbewegungen wie Schiffs-
und Luftfahrzeugbedarf, ROckwaren, internationale 
Gemeinschaftsproduktionen, Postpakete, Sortimen-
te und ahnliches). Unvermeidlicherweise fOhrt die 
Harmonisierung der Begriffe und Definitionen zu 
einer Anderung des Aussagewertes der Statistik und 
mithin in gewissem Umfang zu einer Beeintrachti-
gung der Homogenitat der Zeitreihen - ein Sach-
verhalt, der besonders bei Analysen Ober langere 
Zeitraume zu beachten ist. 
3. Quellen 
AusschlieBliche Quelle fOr die Gemeinschaftsstati-
stik sind die Ergebnisse, die Eurostat durch die 
Mitgliedstaaten monatlich in standardisierter Form 
(nach Nimexe-Warennummern) von folgenden 
Dienststellen Obermittelt werden: 
BR Deutsch land Statistisches Bundesamt,, Wies-
baden 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Luxbg. 
United Kingdom 
Ireland 
Dan mark 
H>.ci6a 
Direction Generale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica, 
Roma 
Centraal bureau voor de statis-
tiek, Heerlen 
lnstitut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office National de Statistique de 
Grece, Athenes 
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4. Berlchtszeitraum 
Berichtszeitraum ist grundsatzlich der Kalendermo-
nat. 
Nach Warennummern der Nimexe und Positionen 
der SITC werden jedoch Gemeinschaftsergebnisse 
nur vierteljahrlich und jahrlich und nach Posjtionen 
des Gemeinsamen Zolltarifs nur jahrlich aufbTreitet. 
5. Gegenstand 
I 
Gegenstand der Statistik des AuBenhand11s der 
Gemeinschaft und des Handels zwische~ ihren 
Mitgliedstaaten sind alle Waren, die / 
• in das statistische Erhebungsgebiet der G,emein-
schaft gelangen oder es verlassen, I 
I 
• aus dem statistischen Erhebungsgebiet eines 
Mitgliedstaates in das eines anderen ve'rbracht 
werden. f 
Durchfuhr und Lagerverkehr werden jedoqh nicht 
erfaBt. I 
6. Erfassungssystem f 
Die Ergebnisse der Gemeinschaftsstatistik ~ziehen 
sich daher auf den Spezialhandel. Dieser mfaBt 
• einerseits die unmittelbare Einfuhr nd die 
Einfuhr aus Lager in den freien Verkehr, die Einfuhr 
zur zollamtlich bewilligten aktiven Veredlyng und 
die Einfuhr nach zollamtlich bewilligter passiver 
Veredlung - unabhangig davon, ob der V\Jarenbe-
wegung ein Handelsgeschaft zugrunde lieQt -, 
• andererseits die Ausfuhr aus dem freien yerkehr, 
die Ausfuhr nach zollamtlich bewilligterJ aktiver 
Veredlung und die Ausfuhr zur zollamtlich pewillig-
ten passiven Veredlung. 
7. Befrelungen und Vereinfachungen 
In der Gemeinschaftsstatistik werden kei 
ben aufbereitet fUr Waren, 
• die in der Befreiungsliste des Anhan s B der 
genannten Verordnung aufgefUhrt sind (z. . gesetz-
liche Zahlungsmittel, Waren fOr diplomati che und 
ahnliche Zwecke, bestimmte Ein- und A sfuhren 
vorubergehenden Charakters usw.), 
• deren Wert oder Gewicht die aufgr nd von 
Artikel 24 derselben Verordnung definiert nationa-
le Schwelle nicht erreichen, 
• fOr welche besondere Bestimmungen ge ten (z. B. 
bestimmte Reparaturen, bestimmte Tran aktionen 
eigener oder auslandischer Streitkrafte, ahrungs-
gold usw.). 
8. Erhebungsgebiet 
Das statistische Erhebungsgebiet der Ge einschaft 
umfaBt das Zollgebiet der Gemeinschaft, mit Aus-
nahme der franzosischen Oberseedep rtements 
und Gronlands. Das statistische Erhebu gsgebiet 
der Bundesrepublik Deutschland und ithin der 
Gemeinschaft schlieBt das Gebiet von W st-Berlin 
ein. 
x 
Der Handel zwischen der Bundesrepublik Deutsch-
land und der Deutschen Demokratischen Republik 
ist in der AuBenhandelsstatistik der Bundesrepublik 
Deutschland und mithin in der Gemeinschaftsstati-
stik nicht erfaBt. 
Der Festlandsockel wird zum statistischen Erhe-
bungsgebiet des Staates gerechnet, der ihn bean-
sprucht. 
9. Warenverzelchnis 
Die vorliegende Veroffentlichung enthalt die AuBen-
handelsergebnisse der Gemeinschaft, aufgegliedert 
nach dem Warenverzeichnis fOr die Statistik des 
AuBenhandels der Gemeinschaft und des Handels 
zwischen den Mitgliedstaaten (Nimexe). 
Die Nimexe stellt eine statistische Untergliederung 
der Nomenklatur des Gemeinsamen Zolltarifs der 
EG (GZT) dar, die ihrerseits aus der Nomenklatur fOr 
das Brusseler Zolltarifschema 1955 (BZT) hervorge-
gangen ist. Die Mitgliedstaaten der EG haben ab 
1. Januar 1966 ihre nationalen AuBenhandelsno-
menklaturen so angeglichen, daB trotz eigener 
Verschlusselung und fOr nationale Zwecke erforder-
licher zusatzlicher Unterteilungen jede Warennum-
mer der Nimexe erstellt werden kann. Durch 
einfache Aggregation von Nimexe-Positionen erge-
ben sich daher die fur die Verhandlung auf EG-
Ebene notigen Auskunfte Ober den AuBenhandel. 
Die Zahl der Nimexe-Warennummern ist inzwischen 
auf rund 7 800 angewachsen. 
10. Handelspartner: Lander und Wlrtschaftsraume 
Die Gemeinschaftsergebnisse werden nach 
Ursprungs-, Versendungs- und Bestimmungslan-
dern aufgegliedert aufgrund des ,,Landerverzeich-
nisses fOr die Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten: Geonomenklatur (Geonom)". 
Das Verzeichnis wird jahrlich auf den neuesten 
Stand gebracht und von Eurostat veroffentlicht. 
Neben den ea. 200 Partnerlandern werden etwa 20 
Wirtschaftsgebiete nachgewiesen, deren Zusam-
mensetzung in der Geonomenklatur definiert ist. 
Nachgewiesen wird: 
- bei der Einfuhr: 
• das Ursprungsland fOr die aus dritten Landern 
stammenden Waren, die sich weder im zoll-
rechtlich freien Verkehr der Gemeinschaft 
noch im aktiven Veredlungsverkehr befinden; 
• das Versendungs/and 
- fOr die aus dritten Landern stammenden 
Waren, die sich bereits im zollrechtlich 
freien Verkehr der Gemeinschaft befinden 
oder in den aktiven Veredlungsverkehr 
GberfOhrt worden sind, 
- fOr die aus Mitgliedstaaten stammenden 
Waren, 
- fOr alle Waren des Kapitels 99 der Nimexe; 
- bei der Ausfuhr: 
• das Bestimmungsland. 
lnsofern setzt sich die Gemeinschaftsstatistik aus 
zwei gesonderten Statistiken zusammen: der Stati-
stik des AuBenhandels der Gemeinschaft (Extra-EG-
Handel), bei der - einfuhrseitig - im allgemeinen 
der Ursprung gilt, und der Statistik des Handels 
zwischen den Mitgliedstaaten (lntra-EG-Handel), bei 
der - zur Vermeidung von Doppelzahlungen auf 
Gemeinschaftsebene - das Versendungsland 
nachgewiesen wird. Die gemeinschaftlichen AuBen-
handelsstatistiken unterscheiden sich folglich von 
den nationalen Statistiken der Mitgliedstaaten, bei 
denen meistens andere Regeln fOr die Definition des 
Partnerlandes bei der Einfuhr gelten. 
11. Wert 
Bei der Einfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Zollwert oder gleich einem Wert, der analog zum 
Zollwert bestimmt wird (z. B. bei der Einfuhr aus 
anderen Mitgliedstaaten) (cif). 
Bei der Ausfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Wert, den die wa·ren am Ort und zum Zeitpunkt ihres 
Verbringens aus dem statistischen Erhebungsgebiet 
des Ausfuhrmitgliedstaates haben (fob). 
Lander, mit denen der Handel der EG 100 OOO ECU 
nicht erreicht, werden nicht gesondert aufgefOhrt; 
ihre Werte sind jedoch in den Summen der Lander-
gruppen und in den Gesamtsummen enthalten. 
Der Wert wird ausgedrOckt in Europaischen Wah-
rungseinheiten (ECU). Die Eurostat von den Mit-
gliedstaaten in nationalen Wahrungseinheiten Ober-
mittelten Wertangaben werden nach monatlichen 
Umrechnungskursen in ECU konvertiert. 
FOr das Jahr werden nach Kalendertagen nachste-
hende gewogene Mittel benutzt. 
12. Umrechnungskurse 1984 
BR Deutschland 1 OOO DM 446,806 ECU 
France 1 OOO FF = 145,525 ECU 
Italia 1 OOO LIT = 0,724 ECU 
Nederland 1 OOO HFL = 396,299 ECU 
Belg.-Luxbg. 1 OOO BFR/LFR = 22,006 ECU 
United Kingdom 1 OOO UKL = 1 693,119 ECU 
Ireland 1 OOO IRL = 1 377,521 ECU 
Danmark 1 OOO DKR = 122,752 ECU 
E>.M6a 1 OOO ~PX = 11,310 ECU 
13. Mengen 
Nachgewiesen werden tor alle Waren das Eigen-
bzw. Reingewicht und - falls in der Nimexe 
vorgeschrieben - in Erganzung oder anstelle 
dieses Gewichts besondere MaBeinheiten. 
14. Statistische Geheimhaltung 
In allen Mitgliedstaaten bestehen Verfahren, nach 
denen die Geheimhaltung bestimmter Warenbewe-
gungen vertogt werden kann~ In diesen Fallen 
werden die betreffenden Einzelpositionen von den 
Mitgliedstaaten nicht gesondert nachgewiesen. Es 
wird aber Vorsorge getroffen, daB sie in den 
Gesamtsummen enthalten sind. Handhabung und 
AusmaB der Geheimhaltung sind in den einzelnen 
Mitgliedstaaten unterschiedlich. 
Bei der ,,Geheimhaltung nach Waren" wird der 
Handel mit einer Ware mit dem einer anderen Ware 
zusammengefaBt oder in der dator vorgesehenen 
Nimexenummer 99.96-01 erfaBt. FOr jede Nimexe-
nummer, die von der Geheimhaltung betroffen ist, 
wird eine FuBnote direkt unter dem Warentitel 
veroffentl icht. 
Im Fall der ,,Geheimhaltung nach Landern" wird 
keine oder nur eine teilweise Aufgliederung des 
Handels einer Ware nach Landern vorgenommen. In 
diesem Fall wird der Handel global unter dem 
LanderschlOssel ,,977" tor jede Ware nachgewiesen. 
Bei der Bildung der Gesamtsumme des Handels 
,,Welt" ist darauf zu achten, daB die Geheimhaltung 
nach Landern nicht in Intra- und Extra-EG getrennt 
werden kann und daher die Globalsumme ,,Welt" 
sich zusammensetzt aus den Elementen: 1010 lntra-
EG (EUR 10) + 1011 Extra-EG (EUR 10) + 1090 
Verschiedenes (950 Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf 
+ 958 Nicht ermittelte Lander und Gebiete + 977 
Aus wirtschaftlichen oder militarischen Grunden 
nicht nachgewiesene Lander und Gebiete). 
Die Sammelposition 1090 Verschiedenes wird in 
Band Z ,,Lander nach Waren" nachgewiesen. 
AuBerdem ist darauf hinzuweisen, daB das Zahlen-
material auf der Grundlage der Zollpapiere bereit-
gestellt wird und nicht die von einigen Mitgliedstaa-
ten am Ende des Jahres vorgenommenen Korrektu-
ren zur buchmaBigen Erfassung von Transaktionen 
zwischen den Regierungen enthalt. Die Aufstellung 
einer Handelsbilanz kann unter den genannten 
Umstanden in bestimmten Fallen zu merklichen 
Abweichungen von den amtlichen Zahlen der 
Mitgliedstaaten tohren. 
15. Veroffentlichung 
Die Analytischen Obersichten des AuBenhandels 
der EG (Nimexe) erscheinen in je 12 Sanden fOr die 
Einfuhr und tor die Ausfuhr (A-L) ,,Waren nach 
Landern", die nach Warenkategorien der Nomenkla-
tur des Rates tor die Zusammenarbeit auf dem 
Gebiet des Zollwesens (NRZZ) geordnet sind und 
jeweils Mengen, Werte und besondere MaBeinhei-
ten nachweisen, und in je einem 13. Band (Z) 
,,Lander nach Waren", in dem der Handel der 
Gemeinschaft nach Partnerlandern und Nimexe-
kapiteln (2 Ziffern) aufgegliedert wird. 
Der Gesamthandel tor alle Warenpositionen zusam-
men wird nur in Band Z unter dem Titel ,,Welt" 
nachgewiesen, gefolgt von den Untergliederungen 
Intra- und Extra-EG insgesamt sowie den Obrigen 
Wirtschaftsraumen der Geonom und den einzelnen 
Partnerlandern. 
Im folgenden wird ein Beispiel tor die Standardtabel-
len gegeben. 
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16. Standardtabellen 
,,Waren nach Landern", Sande A-L 
(,,Lander nach Waren" siehe Band Z) 
Ursprung I Her!<untt 
Orlglne I provenance We rte 
? 
Import 3 
1000 ECU 
1---+---~=,m~ex=e~EUR 10 Italia Nederland Belg.-Lux. 
I 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (llct1U9u1 product code) 
FR: CONFIDENTIAL I 
BL: INCL. 8899.99 b 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLET 
UFO-UNBEKANNTES FLUOOBJEKT (llktlve Warennummer) 
FR: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99 
DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 
25 2<i 10 5 05& URS~ 95 
208 ALG RIE 105 15 25 15 20 
950 AVITAl~LEMENT 30 5 7 3 
958 NON D TERM. 10 2<i 1: 
10 
977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 32 28 
1010 INTRA 50 1· 
1011 EXTRA 200 40 45 25 25 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 (1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 
Janvier - D6cembre 1984-@ 
Valeurs 
UK Ireland Danmark "E~~ooa 
15 5 
50 Belsplel 1 
10 5 
6 10 5 15 Belsplel 2 5 
14 30 14 70 
50 
10 25 10 20 
10 
10 5 15 
15 5 5 
6 5 4 
1) Handelsstrom 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 
9) 
10) 
XII 
Berichtszeitraum 
Verwendete MaBeinheit 
Meldeland + Gemeinschaft 1 
Warenkode und -benennung: sechsstejlige Nimexe-Warennummer 
I 
FuBnote Gber die Geheimhaltung von 'faren oder Teilen von Waren 
FuBnote Gber die Geheimhaltung von Partnerlandern 
Kode der Geonom und Bezeichnung d s Partnerlandes oder -wirtschaftsraumes 
Landerkode 950, 958 und 977: nicht na h Partnerlandern nachweisbar (Schiffsbedarf, nicht ermittelt oder 
geheimgehalten), zusammengefaBt in ode 1090 ve·rschiedenes 
Summe des Gesamthandels 
Beispiel: 1000 MONOE = Einfuhr de EG insgesamt aus der Welt: 310 OOO ECU, davon 1010 lntra-EG: 
50 OOO ECU + 1011 Extra- G: 200 OOO ECU + 1090 Verschiedenes (weder nach Intra noch 
nach Extra aufteilbar): 60 00 ECU. 
Beispiel 1: Einfuhr Griechenlands vo UFOs aus Frankreich in Hohe von 50 OOO ECU. Es liegt ein 
Austausch zwischen Mitgliedstaaten (innergemeinschaftlicher Handel, lntra-EG) vor, daher 
Versendungs/and Frankrei h, wobei die Ware ggf. ihren Ursprung in einem Orittland haben 
kann. 
Beispiel 2: Einfuhr lrlands aus Algeri n in Hohe von 10 OOO ECU. 
AuBergemeinschaftlicher ( xtra-EG-)Handel, daher Ursprungsland Algerien. 
Wenn Irland diese UFOs llrechtlich abfertigt und in den freien Verkehr gibt, so daB z. B. 
Deutschland von diesen U Os importiert, .dann ist Irland Herkunftsland. 
ELaaywyi] 
1. npoAoyoc; 
ITouc; AvaA.unKouc; rrivaK£c; £~WT£pLKqu £µrropiou TJ 
Eurostat 6TJµOOL£U£L K00£ xpovo A£moµ£p£LQKQ OTOLXEIO 
ox£nK<i µ£ To £~WT£pLK6 £µrr6p10 TTJc; Ko1v6TTJTac; KOi TO 
£µrr6p10 µna~u Twv KpaTwv µ£Awv. Ta oToLxda auT<i 
rraptxoVTa1 µtxp1 To KaTwTaTo £rr(rr£6o TTJc; £µrrop£uµan-
Kfic; ovoµaToAoyiac; Kai y1a nc; £mµtpouc; ouvaA.A.aoo6µ£-
v£c; xwp£c; 0£ 2 1TOAUTOµ£c; 0£1ptc; (Nimexe KQI SITC) µ£ 
6Laxwp10µ6 0£ £1oaywytc; Kai £~aywytc;. 
ErriOTJc;. 0£ tvav T6µo K<i0£ 0£1pac; rraptxoVTaL OT01xda y1a 
TO £µrt6pLO µ£TO~U TWV £mµtpouc; OUVOAAaoo6µ£VWV 
xwpwv 0£ £rr[rr£6o 1T£p1ATJ1TTLKWV ovoµaT0Aoy1wv. 
H 6TJµooi£UOTJ au~ ouµrrATJpWv£TaL arr6 To MTJvia[o 
i1£ATio £~wT£pLKou £µrropiou, 6rrou 6TJµooL£UoVTa1 £mA£y-
µtva µTJVlaia KOi TplµTJVlaia OT01xda KOi, 0£ ~£XWPIOTO 
T£uxoc;, 1TOAU£T£ic; £1TlOK0~0£1c; QlTO TO 1958. 
E~<iA.A.ou, Ta £~010 KOi Ta Tp1µTJv1a[a arroT£AtoµaTO 
61aTi0£vT01 urr6 µopcj>fi µ1Kpocj>wT06£ATiou. Ta 0To1xda 
QUTQ Ka0wc; KOi ouµtTATJpWµOTlKQ µTJVIOia Q1TOT£AtoµaTO 
µna6i6ovTa1 «on line,, µtow TWV Tparr£~wv rrATJpocj>op1wv 
TTJc; Eurostat KOi £161K6T£pa TWV CRONOS KOL COMEXT. 
KaT<i Ta <iAA.a, Ta OTJµaVT1K6T£pa oToLxda ox£nK<i µ£ To 
£~WT£p1K6 £µrr6p10 rr£p1A.aµpavovTaL one; ouyKEVTpwnKtc; 
6TJµoo1£uo£1c; TTJc; YlTTJpEo[ac; (Bao1Ktc; aTOTlaT1Ktc; TTJc; 
Ko1v6TTJTac;, Eurostat EmoKOlTTJOTJ KOi Eupwrra"iKtc; aTa-
nonKtc;), Ka0wc; Ka1 0£ 6TJµoo1£uo£1c; KaT<i Toµdc; (loo~u­
y1a TWV p1oµTJXOVIKWV, aypoTlKWV KQI £V£PY£1QKWV 
aTQTlaTIKWV). 
Mia £1TlOK01TTJOTJ TWV 6TJµoo1£UO£WV OX£TlK6 µ£ TO 
£~wT£p1K6 £µrr6p10 TTJc; Eurostat y[v£Ta1 µ£ To 'EvTurro 
06TJYLWV TWV aTQTIOTlKWV £~WT£p1KOU £µrropiou. 
n£p1006T£p£c; 1TATJpocj>opi£c; OX£TlKQ µrropd VQ 6wo£1 TJ 
Eurostat. H ITanonKfi YrrTJpEo[a Twv Eupwrra"iKwv 
Ko1vo~Twv £uxap10Td nc; oTanonKtc; UlTTJpEoi£c; Twv 
KpaTwv µ£Awv y1a TTJ ouv£pyaoia Touc;, OTTJV orroia 
paoi~£TQI TJ lTOIOTTJTO TWV KOIVOTlKWV OTQTlaTIKWV. 
l. EvLaia 1u8060Aoyia anc; aTaTlaT1Ktc; Tou £~WT£· 
p1Kou tµnopiou Tl'lc; Ko1voT11Tac; Kai Tou tµnopiou 
µna~u TWV KpOTWV µ£Awv 
Arr6 TTJV 1TJ lavouap(ou 1978, 6A.a Ta Kp<iTTJ µtATJ £cj>apµ6-
~ouv nc; 610TQ~£1c; TOU KOVOVLoµou TOU IuµpouACou (EOK) 
ap10. 1736/75 rrou acj>opouv nc; OTQTlaTLKtc; TOU £~WT£p1KOU 
£µrropiou TTJc; KolVOTTJTOc; KOi TOU £µrropiou µna~u TWV 
KpaTwv µ£Awv. Arr6 TTJV TJµEpoµTJv(a A.om6v au~ TJ 
Eurostat TporrorroiTJOE nc; 61a61Kaol£c; rrou £cj>apµ6~£L, KOL 
6TJµoo1£u£1 Twpa 6A.a Ta 0TanaT1K<i OT01xda rrou acj>opouv 
TO £~WT£pLKO £µrr6p10 ouµcj>wva µ£ £Vlai£c; apxtc; (µ£ TTJV 
£~a[pEOTJ 1T£p1op1oµtvwv £16LKWV 61aK1vfio£wv aya0wv, 
6rrwc; Ta Kauo1µa Ka1 Ta £cj>661a rrA.oiwv, Ta £maTp£cj>6µ£va 
£µrrop£uµaTa, KArr., rrou 6£v txouv aK6µTJ Turrorro1TJ0d). 0 
£vapµovLoµ6c; TWV £VVOIWV KOL TWV op1oµwv OBTJyd 
avarr6cj>£UKTQ 0£ µ£TapoA.t; TOU EVTJµEpWTlKOU 1T£p1£XOµt-
VOU TWV oTanonKwv, µ£ ouvtrr£1a TTJ 61aT<ipa~TJ KaT<i 
K<irro1ov Tp6rro, TTJc; 0µ01oytv£1ac; Twv xpovoA.oyLKWV 
0£1pwv, y£yov6c; rrou rrptrr£1 va ATJcj>0d urr6\jlTJ 161a(T£pa 
OT1c; avaM0£1c; rrou KaMmouv £KT£Taµtv£c; rr£p166ouc;. 
3. n11vtc; 
H µ6VTJ lTTJYti y1a nc; OTOTlOTlKtc; TTJc; Ko1v6TTJTac; dva1 Ta 
µTJVlaia OT01xda lTOU KOIVOlTOIOUVTQI OTTJV Eurostat pao£L 
£VLOiac; TQ~LVOµfio£wc; ouµcj>wva µ£ TOUc; KW61KOuc; £µ1TO· 
pwµ<iTwv TTJc; NIMEXE arr6 nc; aK6Aou0£c; UlTTJpEoi£c; Twv 
KpOTWV µ£AWV: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wiesba-
den 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Luxbg. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EAM6a 
Direction Generale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica, 
Roma 
Centraal bureau voor de statistiek, 
Heerlen 
lnstitut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Stati-
stiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
E0v1Kt') ITanaT1Kt') YlTTJpEoia TTJc; 
EA.M6ac;, A0t')va 
4. n1:pio6oc; avact>opac; 
H 1T£pio6oc; avacj>op<ic; dvaL KOVOVLK<i o TJµEpoA.oy1aK6c; 
µfivac;. Ta Q1TOT£AtoµaTa TWV KOIVOTlKWV OTQTlaTIKWV µ£ 
TTJV TO~Lv6µTJOTJ TTJc; Nimexe Ka1 TTJc; SITC 6TJµooL£UoVTaL 
µ6vo K00£ TpiµTJVO KOi K00£ XPOVO, £VW µ£ TTJV TQ~IVOµTJOTJ 
TOU CCT K00£ xpovo. 
5. A VT1Kd1J£VO 
OL aTOTlaTIKtc; Tou £~WT£pLKou £µrropiou TTJc; KotVOTTJTac; 
KOi OL aTQTlaTLKtc; £µrrop[ou µna~u TWV KpOTWV µ£AWV 
rr£p1A.aµpavouv 6A.a Ta £µrrop£uµaTa TO orroia: 
• £106yOVTQI ti £~<iyoVTOI arr6 TO OTQTlaTIKO t6acj>oc; TTJc; 
Ko1v6TTJTac;, 
• foaKLVOUVTQI µna~u TWV aTQTlaTIKWV £6acj>wv TWV 
KpOTWV µ£AWV. 
i1£V 1T£p1A.aµpav£TQL 6µwc; TJ 61aµ£TOK6µ10TJ KOL TJ 61aKiVTJ-
f:1TJ OE arro0t')K£c;. 
XIII 
6. l:UOTl)f.10 KQTaypa+.;~ 
I 
Ta GTTOTtAtaµaTa TWV aTananKwv T11t; Ko1v6T11Tat; 
avacj>tpOVTQl tTToµtvwt; O'TO tlOIKO tµTT6p10, TO OTTOLO 
TTtp1Aaµpavt1: I 
• T'lV QTTtu9dat; tlO"Gywyfi KQI T'lV tlO"Gywyfi 
aTTo9fiKtt; y1a tAtu9tp11 KUKAocj>opia, T'lV tiaay Ti y1a 
£V£PY11TlKfi TtAtlOTTOil10'11 KGI T'lV tlO"Gywyfi µt a GTTO 
TTa911nKfi TtAtlOTToi11C1'1 (TtAWVtlQKO KG9tOTWt;). vt~ap­
T'lTG QTTO TO av 11 OIGKiv11a11 TWV tµTToptuµaTWV a OTtAd 
tµTTop1Kfi TTpa~11· 
• T'lV t~aywyfi tµTTopcuµaTwv aTT6 T'lV tAtu9tp11 KUKAo-
cj>opia, T11V t~aywyfi µna QTTO £V£PY11T1Kfi TtAtlOTTOll'J0'11 KQI 
T'lV t~aywyfi y1a TTa911nKfi TtAtlOTToi11C1'1 (TtAWvtlGKO 
KG9tOTWt;). 1 
7. E~aapta£t~ Kaa anAonoll}f.ltYt~ 61a61Kaai ~ 
01 aTananKtt; T11t; Ko1v6T11Tat; otv tTTt~tpy ~ovTa1 
aT01xda TTou acj>opouv tµTToptuµaTa Ta oTToia: 
• TTtp1txoVTa1 OTov TTivaKa t~a1pfotwv Tou TTap p~µa­
Tot; B Tou TTapaTTavw Kavov1aµou (TTX· KuKAocj>IouVTa 
voµiaµaTG, tL011 OITTAWµGTLKfit; fi GVOAOY'lt; XPfiO"t t;. tl011 
TTOU tlO'OYOVTQl KQl t~ayovTGl 0'£ TTpoawp1vfi paa ' KATT.), 
• txouv a~[a Ti papot; TTOU dva1 KQTWTtpo QTTO T t9VIKO 
O'TQTlOTIKO KQTWcj>A10 TTOU KG9opi~£TQI OTO ap9po 1 24 TOU 
Kavov1aµou, I 
• uTT6Kt1vTa1 at t101Ktt; 01aTa~t1t; (TTX. op1aµtvo1 TUTTOI 
£TTIO'K£UWV, op1aµtvtt; tµTTop1Ktt; TTpa~tlt; TWV t~6TTAwv 
OUVOµtWV tVOt; KpaTOUt; µtAout; fi ~tVWV £VOTTAWV OUVQ• 
µtWV TTOU O"TG9µtUOUV O'TO toacj>6t; TOU, VOµIO"rQTlKOt; 
xpua6t;. KATT.). 
8. l:TQTlOTlKO t6a+o~ 
To aTananK6 toacj>ot; T'lt; Ko1v6T'1Tat; TTtp1Aaµpavt1 To 
TtAwvt1aK6 toacj>ot; T'lt; Ko1v6T11Tat; µt t~aip~a11 Ta 
yaH1Ka UTTtpTTOVTIQ tMcj>11 KQI T'1 r po1Aavoia. To O'fQTlOTl-
KO toacj>ot; T'lt; OµoOTTovo1aKfit; f111µ0KpaTiat; T'lt;' ftpµa-
viat;. KQI OUVtTTWt; KQI T'lt; KolVOT'lTGt;, TTtp1Aaµ~avt1 TO 
toacj>ot; TOU aunKOU Btpo>.!vou. 
To tµTT6p10 µtTG~u T'lt; OµoOTTovo1aKfit; f111µ0Kpa iat; T'lt; 
ftpµaviat; Kai T'lt; Aa"iKfit; f111µ0KpaTiat; T'lt; ftpµayiat; otv 
TTtp1AaµpavtTQl ant; OTQTlOTlKtt; t~WTtplKOU £1,lTTOpiou 
T'lt; OµoOTTOVOIGKfit; f111µ0KpaTiat; T'lt; r tpµav,at; KQI 
tTToµtvwt; ouTt OT1t; OTGTLOTLKtt; T'lt; Ko1v6T'1Tat;.1 
H l1TTt1pwnKfi ucj>aAoKP11TTioa 9twptha1 6n avfikti OTO 
OTQTlOTlKO toacj>ot; TOU KpOTOUt; TO OTToio T'1 Ottl61Kti. 
9. 0YOf.10ToAoyia £f.1nOptuf.1CaTWY 
ITO TTap6v 011µoaltuµa, Ta aT01xda t~WTtp1Kou qmopiou 
T'lt; Ko1VOT"1TGt; TG~1voµouVTQl auµcj>wva µt T'lV O~oµaTO­
Aoyia Twv tµTTopwµaTwv y1a nt; aranOT1Ktt; c~Jrcp1Kou 
cµTTopiou T'lt; KoivoT'lTat; Kai ni; OTanOT1Ktt; cr1 TTopiou 
µtTG~U TWV KpGTWV µtAwv (Nimexe). 
H Nimexe OUVIOTO OTQTlOTlKll avaAua11 TOU TtAW £1QKOU 
oaaµoAoyiou T11t; Ko1VOT'lTGt; (CCT) TO OTToio TT otKUljit 
QTTO T'lV ovoµaToAoyia TOU oaaµoAoyiou TWV Bp ~tAAwv 
(BTN) Tou 1955. ATT6 T'lV 111 lavouapiou 1966, r KPOT'l 
µtA11 T'lt; EOK TTpoaapµoaav T'lV ovoµaToAoy a Tout; 
avacj>op1Ka µt To t~WTtp1K6 tµTT6p10 tTal waTt v µTTopd 
VG £TTIT£UX9d auaxtnC1'1 µt K09t ap19µ6 TTpo"i6 ot; T'lt; 
Nimexe, TTapa TO ytyov6t; 6n K09t xwpa OIQ~ 
01Ktt; T'lt; avaMatlt; KQI KGT'lyopitt; y1a VQ avnµ WTTiOtl 
Tit; 10iaiTtptt; avayKtt; T'lt;· 'OAa TQ avayKaia TOIXtLG 
t~WTtp1Kou tµTTopiou y1a 01aTTpayµaT£uat1t; at K 1vonK6 
tTTiTTtoo µTTopouv trn1 va A11cj>9ouv µt T'lV aTTAfi oµ ooTToi11-
C1'1 TWV 01aKpiatwv T'lt; Nimexe. 
XIV 
01 01aKpiat1t; T'lt; Nimexe, fio11 txouv cj>9aat1 OTOV ap19µ6 
7 800 TTtplTTOU. 
10. E11nop1Koi naipoa: xwpt:~ KQl OlKOYOf.llKC~ nt:pa-
cl>tpt:l£~ 
Ta O'TOlXtLG TWV KOIVOTlKWV OTQTlOTIKWV KGTavtµoVTQl 
KQTQ XWptt; TTpotAtU0"11t;, QTTOOToAfit; KQI TTpoop1aµou µt 
paa11 T'lV OVOµGTOAoyia TWV XWPWV y1a Tit; OTQTlOTIKtt; 
t~WTtp1Kou tµTTopiou T'lt; Ko1v6T'lTGt; KGI nt; aTananKtt; 
tµTTopiou µna~u Twv KpaTwv µtAwv (ftwypacj>1Kfi Ovoµa-
TOAoyia - Geonom). 
H ovoµaToAoyia tv11µtpWV£TQl K09t xpovo KQI 011µoaitu-
TQI aTT6 T11V Eurostat. EKT6t; aTT6 nt; 200 TTtpiTTou 
OUVGAAaaa6µtV£t; XWP£t; GVGcj>tpOVTQl 20 TTtpiTTOU OIKOVO· 
µ1Ktt; TTtplOXtt; 11 OUV9£011 TWV OTTOLWV KG9op[~£TQI OT'l 
ftwypacj>1Kfi OvoµaToAoyia. 
Avacj>tpoVTm Ta t~Tit;: 
- y1a nt; tiaaywytt;: 
e TJ XWpa rrpotACUCTT]q y1a TQ tµTToptuµaTG TTOU 
TTpotpXOVTGl QTTO TpiTtt; XWptt;, TQ OTTOia 0£V 
ppiaKoVTa1 ouTt at tAtu9cp11 TtAwvt1aKfi KuKAocj>o-
pia OT"IV Ko1v6T"1TG, ouTt at tvtpy11nKfi TtAt10TToi11-
C1'1· 
e T] xwpa arroCTToATjq 
- y1a tµTToptuµaTa TTOU TTpotpxoVTGl QTTO TpiTtt; 
xwptt;. TQ OTTOLQ ppiOKOVTQl fio11 0£ KG9tOTWt; 
tAtu9cp11t; TtAwvtiaKfit; KuKAocj>opiat; 11 at cvtpy11-
nKfi TtAtlOTTOll1C1'1• 
- y1a tµTToptuµaTa TTou TTpotpxovTa1 aTT6 KPOT'l 
µtA11. 
- y1a 6Aa Ta tµTToptuµaTG Tou Ktcj>aAaiou 99 T'lt; 
Nimexe, 
- y1a nt; t~aywytt;: 
• ,, xwpa rrpoop1uµou. 
01 KOIVOTlKtt; OTQTlO'TlKtt; QTTOTtAouVTQl QTTO ouo 01acj>opt-
TlKQ tL011 O'TQTlOTlKWV: Tit; O'TQTlOTlKtt; t~WTtplKOU 
tµTTopiou T'lt; Ko1v6T'lTGt; (EµTT6p10 tKT6t; EOK) y1a nt; 
OTTOitt; QTTO T'lV TTAtupa TWV tlO"Gywywv lOXU£l ytVIKQ 11 
TTpotAtua11. KQI 01 OTQTlO'TlKtt; tµTTopiou µtTQ~U TWV 
KpaTwv µcAwv (EµTT6p10 tVT6t; EOK), y1a Tit; oTToitt;, 
TTPOKt1µtvou VG QTTOcj>tux9ouv 01 omAoi UTT0Aoy1aµoi 0'£ 
£TTLTT£00 Ko1v6T11Tat;. avacj>tptTQl 11 xwpa QTTOOToAfit;. 01 
KOIVOTlKtt; OTQTlOTlKtt; t~WTtplKOU tµTTopiou 01acj>tpouv 
OTO a11µdo QUTO QTTO Tit; t9v1Ktt; O'TQTlOTLKtt; TWV KpGTWV 
µtAWV O'Tlt; OTTOLtt; IO'XUOUV OUVll9Wt; aAA01 KGVOVtt; y1a 
TOV op1aµ6 TOU KpaTOUt; auvaAAayfit;. 
11. A~ia 
H aTanOTLKll a~ia Twv tiaayoµtvwv tµTToptuµ6Twv 
1aouTa1 µt ~ oaaµ0Aoy11Tta a~ia Ti µt T'lV a~ia TTou 
KG9opi~£TQI µt paa11 T11V tVVOIQ Tl1t; Oaaµ0Aoy11Tfot; Q~LGt; 
(TTX· y1a tlO"Gywytt; QTTO aAAa KPOT'l µtA11) (cif). 
H aTananK!l a~ia Twv t~ayoµtvwv tµTToptuµaTwv 
lO'OUTQl µt T'lV a~ia TTOU txouv TQ tµTToptuµaTQ OTOV TOTTO 
KQI KQTQ TO XPOVO TTOU tyKGTGAtLTTOUV TO OTQTlOTIKO 
toacj>ot; TOU t~ayoVTOt; KpOTOUt; µtAout; (fob). 
01 xwptt; µt Tit; OTTOitt; TO KOIVOTlKO tµTT6p10 0£V cj>9avtl Tit; 
100 000 ECU, Otv 9a tµcj>avi~oVTGl XWPIOTa. 01a~itt;6µwt; 
9a TTtp1AaµpavOVTGl OTO OUVOAO TWV oµaOWV XWPWV KQI 
OTQ ytVIKQ O'UVOAG. 
H a~ia uTT0Aoyi~tTa1 ot tupwTTa.iKtc; voµ1oµanKtc; µovaotc; 
(ECU). Ta oToixda TTou µ£TaO[OovTa1 OTT')V Eurostat aTTo Ta 
Kpcl.TTJ µtATJ ot t0v1Ko voµ1oµa µ£TaTptTToVTa1 ot ECU 
ouµcj>WVQ µt TI«; µTJVIOitc; nµtc; µtTOTpom;c;. 
r1a TO OXtTIKO tToc; XPTJOlµOTTOIOUVTOI µtote; nµtc; µ£Ta 
OTTO KOTQAATJATJ TJµtpo>.oy1aK~ OT0.0µ10'1 we; t~~c;: 
12. T&1.1tc; IJETaTpom'jc; 1984 
BR Deutschland 1 OOO OM 
France 1 OOO FF 
Italia 1 OOO LIT 
Nederland 1 OOO HFL 
Belg.-Luxbg. 1 OOO BFR/LFR 
United Kingdom 1 OOO UKL 
Ireland 1 OOO IRL 
Danmark 1 OOO DKR 
E>.Aaoa 1 OOO f).PX 
13. noa6T11TEc; 
446,806 ECU 
145,525 ECU 
0,724 ECU 
396,299 ECU 
22,006 ECU 
1 693, 119 ECU 
1 377,521 ECU 
122,752 ECU 
11,310 ECU 
KaTOypacj>£Ta1 To Ka0apo papoc; o>.wv Twv tµTTopcuµaTwv, 
KOi tcj>oaov aTTa1Ttha1 OTTO 1lJ Nimexe, 6ivovTa1 ouµTTAT1-
pwµanKtc; µov66tc; µ£Tp~atwc; tKToc; Tou TTapaTTavw 
papouc; ~ O"TTJ 0toTI Tou. 
14. E1.1maTEUTlK6T11Ta KQl 161a&TEp6T1lTEc; 
It o>.a TO KpOTTJ µtATI UTTapxouv OtaOtKOO"(tc; µt nc; OTTOitc; 
01aacj>a>.i~tTa1 TO OTOTIOTIKO OTTOPPTITO TTJc; 61aKiVT10"TJ«; 
op1aµtvwv TTpo"iovTwv. Inc; TTtp1mwat1c; auTtc; Ta KpOTTJ 
µtATJ Otv avacj>tpouv ~txwp10Ta nc; axtnKtc; tmµtpouc; 
KOTTlyopitc;. AaµpavovTa1 oµwc; Ta KaTaAAT1AO µtTpa 
ouTwc; wOTt va TTtpiATJcj>0ouv aTa auvo>.1Ka TToaa. O 
xt1p1aµoc; KOi TI tKTOO"TI TOU O"TOTIOTIKOU QTTOPPTITOU 
61acj>tpouv OTO tmµtpouc; Kp6TTJ µtATI. 
ITTJV « ~pTJOTJ TOU aTToppTJTOU » KO Ta TTpo"ioVTa, To tµTTop10 
avacj>op1Ka µt tva TTpo"iov ouµmuaotTal µt To tµTTop10 
OAAOU TTpo"ioVTO«; ~ TTtp1Aaµpav£TOI OTOV tl0tKO ap10µo TTJ«; 
Nimexe 99.96-01 TTOU TTpop>.tTTtTQI y1'aUTO. r1a K00t 
ap10µo TTJc; Nimexe y1a Tov oTToio 1oxut1 To aTanOT1Ko 
QTTOPPTJTO, TTpOOTi0tTOI µ10 UTTOOTJµdWOTJ OKp1pwc; KQTW 
aTTo TTJV tmKtcj>ci>.ioa Tou TTpo"ioVToc;. 
ITTJV TTtpiTTTWOTJ TTJc; «~PTIOTJ«; Tou aTToppTJTOU KOTa 
XWptc; » OtV TTpayµaTOTTOldTOI Kaµ(a ~ µovo µtplK~ 
TO~IVOµTJOTJ TOU tµTTopiou KQTQ xwptc; OXtTIKQ µt KQTTOIO 
TTpo"iov. ITTjv TTtpimwo11 au~ TO tµTTop10 KOTOXWPdTa1 
OUVOAIKQ OTTJV KOTTjyopia TWV KWOtKWV XWPWV « 977 » y1a 
K00t TTpo"iov. KOTQ TO OXTJµanoµo TTJc; OUVOAIK~c; oµaoac; 
« TTayK00µ10 ouvo>.o » TTptTTtl va ATJcj>0d µtp1µva, ouTwc; 
WOTt TO arroppTJTO KOTQ xwptc; VO µTJV dva1 OUVOTO VO 
61axwp10Td ot tVToc; Kai tKToc; EOK Ka1 moµtvwc; To 
ytVIKO TTOOO «TTayK00µ10 ouvoAo» VO OTTOTtAdTOI OTTO TO 
OUOTOTIKQ: 1010 - tVToc; EOK (EUR 10) + 1011 tKToc; -
EOK (EUR 10) + 1090 a1acj>opa (950 tcj>o61aoµ6c; TTAoiwv 
KOi OtpOOKOcj>WV + 958 XWptc; KOi TTtp1cj>tpt1tc; TTOU OtV 
µtTOO(OOUV OTOIXdO + 977 XWptc; KOi TTtp1cj>tpt1tc; TTOU Otv 
avacj>tpoVTQI y1a OIKOvoµ1Kouc; ~ OTpOTIWTIKOU«; A6youc;). 
H ouvoA1K~ tyypacj>~ 1090.«aiacj>opa» uTTapxt1 OTov Toµo 
z µt TOV TlTAO «Xwptc; KQTQ rrpo"ioVTO». 
E~a>.>.ou, 01 oTanonKtc; KaTapTi~oVTa1 µt paoTJ Tt>.wvt1a-
Ka tyypacj>a XWpic; VO AaµpavOVTQI UTTOljJTI 01 01op0wot1c; 
TTOU y(voVTOI OTO Ti:Aoc; TOU XPOVOU OTTO op1oµtva KpOTTJ 
µtATI y1a TTJ Aoy1onK~ TOKTOTTOiTJOTJ TWV 01aKuPtpVTJTIKWV 
aVTaA>.aywv. YTT' auTtc; nc; ouv0~Ktc;, TI KaTapnoTI tvoc; 
tµTToplKOU IOO~uyiou µTTopd Ot op1oµtvtc; TTtp1mwot1c; VO 
OOTJy~otl Ot OTJµOVTIKtc; QTTOKA(ot1c;, Ot oxtoTI µt TO 
tTTiOTJµO t0VIKQ OT01xda. 
15. .6111.1oaiEua11 
01 A va>.unKoi TTivaKtc; TOU t~WTtp1Kou tµTTopiou TWV EK 
(Nimexe) ea tµcj>avi~OVTOI TTIQ ova OWOtKQ Toµouc; y1a nc; 
t1oaywytc; KOi nc; t~aywytc; (A-L) µt Th Ao « npo"iovTa 
KQTQ xwpa». Eiva1 T0~1voµT1µtvo1 KQTQ KWOIKtc; TTpo"io-
VTWV ouµcj>wva µt TTJV OvoµaToAoyia TOU Iuµpou>.iou 
Tt>.wvt1aK~c; Iuvtpyaaiac; (OITI) KOL avacj>tpouv TTooo-
TTJTtc;, a~itc; Ka1 ouµTTATlpwµanKtc; µovaotc;. YTTapxt1 
miaric; KOi tvac; OtKaToc; TpiToc; Toµoc; (Z) µt TiTAo « Xwptc; 
KQTQ TTpo"ioVTa)) OTOV OTToio TTOptxtTOI µ10 TQ~IVOµTIOTI TOU 
KOIVOTIKOU tµTTopiou KOTQ OUVOAAaoooµtvtc; XWptc; KOi 
KaTa Ktcj>a>.010 (Nimexe) (ouo ljJTJcj>ia). 
To ouvoA1Ko tµTTop10 y1a o>.a Ta TTpo"ioVTa µa~i UTTapxt1 
µovo OTOV TOµo Z µt TlTAO « nayK00µ10 OUVOAO», KOi 
aK0Aou8dTa1 OTTO nc; urroo1a1pfot1c; tVToc; KOi tKToc; EOK 
we; ouvo>.o Ka9wc; KOi OTTO i"1c; >.omtc; 01Kovoµ1Ktc; 
TTtp1cj>tp£1£c; TTJc; rtwypacj>IK~c; OvoµaTOAoyiac; KOi TWV 
tmµtpouc; ouva>.Aaoooµtvwv xwpwv. 
ITTJ ouvtxt1a TTapaTi9tTOI tva TTap60t1yµa y1a TOuc; 
TUTTOTTOITlµtvouc; TTlVQKtc;. 
xv 
16. Baa1Koi nivaKE~ 
(( npo'i6VTa KQTQ xwptc;», T6µ01 A-L 
(«Xwptc; KaTa npo'i6VTa», BA. T6µo Z) 
/ 
Import Janvier· Decembre 1984+--@ 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance We rte 
>-----11--------,,=1m=ex=e#EUR 10 
001 FRANCE 50 
056 URSS 95 
208 ALGIORIE 105 
950 AVITAILLEMENT 30 
958 NON DIOTERM. 10 
977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 
1010 INTRA 50 
1011 EXTRA 200 
1030 CLASSE 2 105 
1040 CLASSE 3 95 (1090 DIVERS) 60 
utschlan France Italia 
25 20 
15 25 
5 
20 10 
60 60 
4ci 45 
15 25 
25 20 
20 15 
1000 ECU Valeurs 
Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark Dll~Oa 
5 5 
50 napd6t1yµa 1 
10 10 15 5 
15 20 6 10 5 15 napd6t1yµa 2 7 3 5 
32 28 14 30 14 70 
50 
25 25 10 25 10 20 
15 20 
10 
10 5 15 
10 5 15 5 5 
7 3 6 5 4 
1) Pot']. 
2) ntpio5oc; avact>opac;. 
3) Xpria1µono1ouµtvT) µova5a. 
4) AT)Aouaa xwpa + Ko1v6TTJTO. I 
5) Kw5tKac; Kat ovoµaaia Tou npo'i6VToc;: £~a~t'Jct>1oc; ap19µ6c; npo'i6VTo<; O"TT) Nimexe. 
6) 'Ev5£1~TJ an6ppT)TOU TWV npo'i6VTWV ti TµT)µfTWV Touc;. 
7) 'Ev5£t~TJ an6ppTJTOU Twv auva>.>.aaaoµtvwt xwpwv. 
8) Kw51Ka<; TT)<; Geonom KQI 6voµa TT)<; O"UVQ Aaaa6µ£VT)<; XWpa<; t'] OIKOVOµtKt']<; ~WVT)<;. 
9) Kw51K£<; xwpac; 950, 958 KQI 977: XWpl<; £~Q pipwO"T) TWV auva>.>.aaaoµtvwv XWPWV (o QTTQITOUµtvoc; ap19µ6<; n>.o!wv 
5tv avaKotvw9T)K£ t'] TT)ptiTa1 an6ppT)Toc;), uyK£VTpwvovTa1 un6 Tov Kw51Ka 1090 «luact>opa». 
10) • A9po1aµa Tou auvo>.1Kou tµnopiou 
XVI 
napa5t1yµa: 1 OOO MON DE = auvo>.1Kt<; £ aaywytc; O"TTJV EOK an6 6>.o Tov K6aµo: 310 OOO ECU, an6 nc; onoitc;: 1010 
tvT6<; EOK: 50 OOO ECU + 1011 £KT6<; EOK: 200 OOO ECU + 1090 51act>opa (nou Stv µnopouv va 
Ta~1voµT)9ouv ouT£ aTa £VT c; ouT£ O"Ta £KT6<; EOK): 60 OOO ECU. 
napa5t1yµa 1 : Eiaaywyt'] O"TT)V E>.M5a UFO an6 TT) r a>.>.ia, a~iac; 50 000 ECU. np6K£1TQI y1a auva>.>.ayt'] µtTa~u KpaTwv 
µt>.wv (tµn6p10 £VTO<; EOK~oTT6T£ xwpa arroCTToATj!; dva1 µtv TJ ra>.>.ia TO npo'i6v 6µwc; £V5EX£TQI VQ 
EX£1 µ1a Tp!TT) xwpa we; xw a KQTaywyt']c;. 
napa5t1yµa 2: E1aaywyt'] O"TTJV lp>.av5ia u 0 QTTO TTJV AAytpia, a~lac; 10 OOO ECU. np6K£1TQI y1a tµn6p10 £KT6<; EOK· 
xwpa KaTaywyrj!; dva1 TJ A>. tpia. Av TQ UFO QUTQ £KT£AWVIO"TOUV O"TTJV lp>.av5ia KQI 5tOX£T£U9ouv O"TTJV 
£Atu9tpT) ayopa, WO"T£ VQ £1 ayay£t nx. TJ rtpµav{a µtpoc; QTTO QUTQ TQ UFO, TOT£ TJ lp>.av5!a dvat TJ xwpa 
arroCTToATj!;. 
Introduction 
1. Preface 
In the Analytical tables of foreign trade Eurostat 
publishes details of the Community's foreign trade 
and trade between Member States down to the 
lowest level of the goods nomenclature and between 
individual partner countries annually in two series, 
according to Nimexe and according to the SITC, 
divided into imports and exports. 
In one volume in each series the trade between 
individual partner countries is also shown by type of 
goods for the amalgamated nomenclature levels. 
This publication is complemented by the Monthly 
external trade bulletin containing selected monthly 
and quarterly data and, in a supplementary issue, 
tables giving surveys of results from 1958 onwards. 
Annual and quarterly data are also available on 
microfiche. Together with monthly data, they are 
disseminated on line via the Eurostat data banks in 
particular Cronos and Comext. 
The most important foreign trade data also appear in 
the SOEC's more general publications (Basic 
Community statistics, Eurostat Review and 
Eurostatistics) and in publications for specific 
sectors (balance sheets for industrial, agricultural 
and energy statistics). 
External trade statistics - User's guide gives an 
overview of the external trade publications issued by 
Eurostat. 
The SOEC thanks the statistical services of the 
Member States for their cooperation in maintaining 
the quality of Community statistics. 
2. Standard methodology In the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States 
Since 1 January 1978 the provisions of Council 
Regulation (EEC) No 1736175 on the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States have been implemented by 
all Community countries. On that date therefore, 
Eurostat amended its procedures and now publishes 
all external trade statistics in accordance with 
uniform principles (with the exception of a few 
special movements of goods such as stores and 
provisions, returned goods, joint production, postal 
consignments, mixed consignments, etc., which 
have not yet been standardized). The harmonization 
of concepts and definitions leads inevitably to a 
change in the information content of the statistics 
and thus to a certain extent to less homogeneity in 
the time series - a factor to be noted, particularly 
with regard to analyses covering long periods. 
3. Sources 
The sole source for the Community statistics is the 
results communicated monthly to Eurostat by the 
Member States in standard form, according to 
Nimexe headings, by the following services: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France Direction Generale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
Italia lstituto Centrale di Statistica, 
Roma 
Nederland Centraal bureau voor de sta-
tistiek, Heerlen 
Belg./Luxbg. lnstitut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
United Kingdom HM Customs and Excise, Sta-
tistical Office, Southend-on-Sea 
Ireland Central Statistics Office, Dublin 
Danmark Danmarks Statistik, K0benhavn 
E.\A<ioa Office National de Statistique de 
Grece, AtMnes 
4. Reporting period 
The reporting period is normally the calendar month, 
but Community results by Nimexe codes and SITC 
headings are only drawn up quarterly and annually, 
and by CCT headings only annually. 
5. Scope 
The external trade statistics of the Community and 
statistics of trade between Member States include all 
goods which: 
• enter or leave the statistical territory of the 
Community; 
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• circulate between the statistical territories of the 
Member States. 
Goods in transit or warehouse are not, however, 
included. ~· 
6. System of recording 
The results of Community statistics refer, ther fore, 
to special trade. This is taken to mean: I 
• the direct import and the import from the ~are­
houses for free circulation, the import for inward 
processing and the import after outward proc~ssing 
(customs procedures)-regardless of whether or not 
a commercial transaction is the reason f r the 
movement of goods; 
• the export of goods from free circulation, xport 
after inward processing and export for o tward 
processing (customs procedures). 
7. Exc.eptions and slmplifled procedures 
No data are processed in the Community st tistics 
for goods: 
• contained in the list of exceptions in Ann x B of 
the abovementioned regulation (e.g. legal ender, 
goods for diplomatic and similar purposes, ertain 
temporary imports and exports, etc.); 
• the value or weight of which do not att in the 
national statistical threshold defined in Artie e 24 of 
the regulation; 
• to which special provisions apply (e.g. ertain 
types of repairs, certain transactions by the1armed 
forces of a Member State or foreign armed 1 forces 
stationed on its territory, gold specie, etc.). 
8. Survey area 
The statistical territory of the Community co prises 
the customs territory of the Community ith the 
exception of the French overseas departme ts and 
Greenland. The statistical territory of the ederal 
Republic of Germany and hence of the Co munity 
includes the territory of West Berlin. Trade r1etween 
the Federal Republic of Germany and the · erman 
Democratic Republic is not contained in the xternal 
trade statistics of the Federal Republic of Germany 
and thus not in the Community statisti~s. The 
continental shelf is included in the statistical 'erritory 
of that State which lays claim to it. 
9. Goods nomenclatures 
This publication contains the results of t e Com-
munity's external trade broken down in ace rdance 
with the nomenclature of goods for the exter al trade 
statistics of the Community and statistics f trade 
between Member States (Nimexe). 
Nimexe represents a statistical breakdow of the 
Communities' Common Customs Tariff (CC 1 ) which 
was produced from the 1955 Brussels Tariff Nomen-
clature (BTN). From 1 January 1966 the ember 
States of the European Communities alig ed their 
national foreign trade nomenclature s that a 
correlation with each Nimexe heading ould be 
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achieved, although each country has kept its own 
breakdowns and subdivisions to meet its particular 
needs. All necessary data on foreign trade for 
negotiations at Community level may thus be 
obtained by the simple aggregation of Nimexe 
headings. The number of Nimexe headings which 
are at present correlated has grown to about 7 800. 
10. Partner countries and economic zones 
Community results are broken down according to 
countries of origin, consignment and destination, 
based on the 'Country nomenclature for the external 
trade statistics of the Community and statistics of 
trade between Member States: Geonomenclature 
(Geonom)'. 
The nomenclature is updated and published annu-
ally by Eurostat. As well as approximately 200 
partner countries, some 20 economic regions are 
given, these regions being defined in the geonomen-
clature. 
Included are: 
- for imports: 
• the country of origin for goods originating in 
third countries, which are neither already in 
free circulation within the Community (cus-
toms procedures) nor in inward processing; 
• country of consignment 
- for goods originating in third countries 
which are already in free circulation in the 
Community (customs procedures) or have 
been transported for inward processing, 
- for goods originating in Member States, 
- for all goods in Chapter 99 of Nimexe; 
- for exports: 
• the country of destination. 
Community statistics are thus composed of two 
separate sets of statistics: statistics for the Com-
munity's external trade (extra-Community trade), for 
which on the imports side the origin is generally the 
important factor, and statistics of trade between the 
Member States (intra-Community trade), in which 
the country of consignment is shown to avoid the 
duplicating of figures at Community level. The 
Community's external trade statistics differ from the 
national statistics of Member States in that different 
rules generally apply for the definition of the partner 
country in the case of imports. 
11. Value 
The statistical value of imported goods is equal to the 
dutiable value or equal to a value determined on the 
basis of the concept of dutiable value (e.g. for 
imports from other Member States) (cif). 
The statistical value of exported goods is equal to the 
value of the goods at the place and at the time they 
leave the statistical territory of the exporting 
Member State (fob). 
The countries with which Community trade does not 
amount to 100 OOO ECU will not appear separately. 
These values will, however, be included in the total 
of the country groups and in the overall amounts. 
Values are expressed in European currency units 
(ECU). 
The value data transmitted to Eurostat by the 
Member States in national currencies are converted 
to ECU at the monthly exchange rates. For the year, 
averages weighted by calendar day are used as 
follows: 
12. 1984 conversion rates 
BR Deutschland 1 OOO OM = 446.806 ECU 
France 1 OOO FF = 145.525 ECU 
Italia 1 OOO LIT = 0.724 ECU 
Nederland 1 OOO HFL = 396.299 ECU 
Belg./Luxbg. 1 OOO BFR/LFR = 22.006 ECU 
United Kingdom 1 OOO UKL = 1693.119 ECU 
Ireland 1 OOO IRL = 1377.521 ECU 
Dan mark 1 OOO DKR = 122.752 ECU 
E>.M6a 1 OOO ~PX = 11.310 ECU 
13. Quantities 
The net weight of all goods is recorded, and where 
so required in Nimexe, supplementary units of 
measurement are given in addition to or in place of 
this weight. 
14. Confidentiality and other limiting factors 
In all Member States there are procedures which 
provide for the confidentiality of certain movements 
of goods. In such cases, the relevant individual 
headings are not given separately by the Member 
States, but care is taken to ensure that they are 
included in the grand totals. The way in which 
confidentiality is handled and the extent to which it 
applies vary in the different Member States. 
In the case of 'confidentiality by product', tr'lde in 
one product is included with that of another or 
included in the Nimexe code 99.96-01 which was 
specifically introduced for such cases. For every 
Nimexe heading where confidentiality is involved, a 
footnote is published directly under the title of the 
product. 
In the case of 'confidentiality by country', either no 
breakdown or only a partial breakdown of the trade 
in a particular product is shown by country. In this 
case, overall trade is shown under the country code 
'977' for each product. Care should be taken when 
the grand total of trade is computed that con-
fidentiality by country cannot be split up into intra-
and extra-Community trade and thus the grand total 
is composed of the following: 1010 - intra-
Community (EUR 10) + 1011 extra-Community 
(EUR 10) + 1090 miscellaneous (950 stores and 
provisions + 958 countries and territories not 
determined + 977 countries and territories not 
disclosed for commercial or military reasons). 
The composite heading 1090 'Miscellaneous' comes 
in volume Z 'countries by products'. 
Furthermore the data are based on customs docu-
ments and take no account of the corrections made 
by certain Member States at the end of the year to 
include inter-governmental exchanges. Under these 
circumstances the establishment of a trade balance 
can result in certain cases in considerable dis-
crepancies vis-a-vis the official national figures. 
15. Publication 
The analytical tables of external trade (Nimexe) 
appear in 12 volumes (A-L) each for imports and 
exports, entitled 'Products by country': they are 
classified by product categories according to the 
Nomenclature for the Classification of Goods and 
Customs Tariffs (CCCN) and show quantities, values 
and supplementary units in each case. There is a 
13th volume (Z) 'Countries by products', which gives 
a breakdown of Community trade by trading partner 
and Nimexe chapter (two-digit level). 
The total trad~ for all goods headings taken together 
is shown in volume Z under the title 'grand total', 
followed by the breakdown into intra- and extra-
Community overall and the remaining economic 
zones of the geonom· and the individual partner 
countries. 
An example of the standard tables is given below. 
XIX 
16. Standard tables 
'Products by country', Volumes A-L 
('Countries by product' see Volume Z) 
? 
Import 3 
1000 ECU 
Italia Nederland Belg.·Lux. UK 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (llctlllou product code) 
!'ii>---+--_,. FR: CONFIDENTIAL 
VV----+--+BL: INCL. 8899.99 
1---+---+ DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
o'r---+---+ FR: ~~~fi~BEKANNTES FLUGOBJEKT (llktlve W reMummer) 
BL: EINSCHL. 8899.99 
t----r-~DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 2<i OS& URSS 95 25 
208 ALGIORIE 105 15 25 
950 AVITAl~LEMENT 30 5 
958 NON D TERM. 10 2<i 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 
1010 INTRA 50 40 45 1011 EXTRA 200 
1030 CLASSE 2 105 15 25 
1040 CLASSE 3 95 25 20 (1090 DIVERS) 60 20 15 
1. Flow. 
2. Reference period. 
3. Unit used. 
4. Reporting country + Community. 
10 5 
15 20 
7 3 
32 28 
25 25 
15 20 
10 5 
7 3 
5. Product code and designation: six-digit Nimexe code number. 
7. Footnote on the confidentiality of trading partners. 
Janvier - Dllcembre 1984+--@ 
Valeurs 
Ireland Danmark c>.>.aoa 
15 5 
50 Example 1 
10 5 
6 10 5 15 Example 2 5 
14 30 14 70 
50 
10 25 10 20 
10 
10 5 15 
15 5 5 
6 5 4 
6. Footnote on the confidentiality of produ~s or parts of products. 
8. Geonom code and designation of tradin partner or economic zone. 
9. Country code 950, 958 and 977: cannot bf shown by trading partner (ship's supplies, not determined or 
confidential, combined in code 1090 'Miscellaneous'). 
10. Total trade ! · 
Example: 1000 WORLD = imports of th EC as a whole from the rest of the world: 310 OOO ECU of which 
1010 intra-EC; 50 OOO ECU + 1011 extra-EC; 200 OOO ECU + 1090 Miscellaneous (cannot be 
broken down according to In ra or Extra) 60 OOO ECU. 
xx 
Example 1 : Imports by Greece of UFOs from France amounting to 50 OOO ECU. This is an exchange 
between Member States (t ade within the Community, intra-EC), therefore country of 
consignment France, althou h the goods may have originated in a third country. 
Example 2: Imports by Ireland from Alger a amounting to 10 OOO ECU. Trade outside the Community (extra-
EC), therefore country of ori in Algeria. If Ireland deals with customs formalities on these 
UFOs and brings them into f ee circulation so that, for example, Germany imports some of 
these UFOs, then Ireland is he country of consignment. 
Introduction 
1. Preface 
Dans les Tableaux analytiques du commerce exte-
rieur, l'Eurostat publie annuellement les resultats 
detailles du commerce exterieur de la Communaute 
et du commerce entre ses Etats membres; ces 
resultats sont fournis jusqu'au niveau le plus bas de 
la nomenclature des produits et pour chacun des 
pays partenaires, dans deux series etablies selon la 
Nimexe et la CTCI, l'une pour les importations et 
l'autre pour les exportations. 
Dans un volume de chaque serie, le commerce des 
differents pays partenaires est egalement publie 
pour les niveaux agreges des nomenclatures. 
Cette publication est completee par le Bulletin 
mensuel du commerce exterieur, dans lequel 
figurent des resultats mensuels et trimestriels 
selectionnes et, dans un numero special, des series 
pluriannuelles depuis 1958. 
En outre, les resultats annuels et trimestriels sont 
disponibles sous forme de microfiches. Ces resul-
tats ainsi que des resultats mensuels sont egale-
ment diffuses "en ligne.. par les banques de 
donnees d'Eurostat, en particulier Cronos et Co-
mext. 
Par ailleurs, les publications genera1es de !'Office 
(Statistiques de base de la Communaute, Eurostat et 
Eurostatistiques). ainsi que les publications secto-
rielles des statistiques de l'industrie, de I' agriculture 
et de l'energie reprennent les principales donnees 
concernant le commerce exterieur. 
Le Guide de /'utilisateur des statistiques du commer-
ce exterieur contient une liste des publications 
d'Eurostat concernant le commerce exterieur. 
L'Office statistique remercie les offices statistiques 
des Etats membres de leur cooperation dont depend 
la qualite des statistiques communautaires. 
2. Methodologle uniforme des statistiques du com-
merce exterleur de la Communaute et du commerce 
entre ses Etats membres 
Depuis le 1er janvier 1978, tous les Etats membres 
appliquent les dispositions du reglement (CEE) 
n° 1736/75 du Conseil sur les statistiques du com-
merce exterieur de la Communaute et du commerce 
entre ses Etats membres. Contrairement a l'usage 
anterieur, les statistiques du commerce exterieur 
publiees a partir de cette date par Eurostat respec-
tent ainsi les principes uniformes (mis a part 
quelques mouvements particuliers de marchandi-
ses non encore harmonises tels, entre autres, 
l'avitaillement des navires et des avions, les 
marchandises en retour, les fabrications coordon-
nees, les colis postaux et les assortiments). L'har-
monisation des notions et des definitions a pour 
consequence inevitable de modifier la signification 
de la statistique et, partant, de reduire dans une 
certaine mesure l'homogeneite des series chronolo-
giques (effet dont ii y a lieu de tenir compte 
particulierement dans les analyses couvrant des 
periodes prolongees). 
3. Sources 
L'unique source des statistiques communautaires 
sont les resultats que les Etats membres font 
transmettre mensuellement a Eurostat sous forme 
normalisee, c'est-a-dire suivant les rubriques de la 
Nimexe, par les services suivants: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France Direction generale des douanes 
et droits indirects, Paris 
Italia lstituto centrale di statistica, 
Roma 
Nederland Centraal bureau voor de statis-
tiek, Heerlen 
Belg.-Luxbg lnstitut national de statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
United Kingdom HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Ireland Central Statistics Office, Dublin 
Danmark Danmarks Statistik, K0benhavn 
HAO.Ba Office national de statistique de 
Grece, Athenes 
4. Perlode de reference 
En principe, la periode de reference est le mois civil. 
Toutefois, !'elaboration de resultats communautai-
res selon les rubriques de la Nimexe et les positions 
de la CTCI est seulement trimestrielle et annuelle; 
selon les positions du Tarif douanier commun, elle 
est seulement annuelle. 
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5. Ob)et 
Toutes les marchandises I 
• qui penetrent sur le territoire statistique ~e la 
Communaute ou qui le quittent, t 
• qui circulent entre les territoires statistiques des 
Etats membres, 
font l'objet des statistiques du commerce ext rieur 
de la Communaute et du commerce entre se Etats 
membres. 
Le transit et le trafic d'entrepOt ne sont toutefo/is pas 
retenus. 
6. Portee du releve I 
Les resultats des statistiques communautaites se 
rapportent done au commerce special. Oelui-ci 
comprend: 
• d'une part, les importations de march dises 
mises en libre pratique a leur arrivee ou a I 
des entrepOts, les importations en perfection 
actif et les importations apres perfection ement 
passif (regimes douaniers), que le mouvem nt soit 
fonde ou non sur une transaction commerci~le. 
• d'autre part, les exportations de marchand~-~es en 
libre pratique, les exportations apres perfectionne-
ment actif et les exportations pour perfection ement 
passif (regimes douaniers). 
7. Exclusions et simplifications 
Les statistiques communautaires ne comp ennent 
pas de donnees relatives aux marchandise 
• qui sont reprises dans la liste des ex lusions 
figurant a l'annexe B du reglement prec te (par 
exemple, moyens de paiement ayant cou legal, 
marchandises a usage diplomatique ou similaire, 
importations et exportations a caractere p ssager, 
etc.), 
• dont la valeur ou le poids n'atteint pas le seuil 
statistique national defini conformement a !'arti-
cle 24 dudit reglement, 
• auxquelles s'appliquent des dispositionj particu-
lieres (par exemple, certaines reparationi, certai-
nes transactions effectuees par les forces armees 
nationales ou etrangeres, or monetaire, el~.). 
8. Terrltolre statistique 
Le territoire statistique de la Communa~te com-
prend le territoire douanier de la -Commpnaute a 
!'exception des departements franyais d'outre-mer 
et du Groenland. Le territoire statistiq e de la 
republique federale d' Allemagne et, pa conse-
quent, celui de la Communaute, inclut le ter itoire de 
Berlin-Quest. 
Le commerce entre la republique federale · 'Allema-
gne et la Republique democratique allem nde n'est 
pas repris dans les statistiques du c mmerce 
exterieur de la republique federale d' Alle agne ni, 
par consequent, dans celles de la Comm naute. 
Le plateau continental est attribue au territoire 
statistique de l'Etat qui le revendique. 
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9. Nomenclature des produits 
La presente publication contient les resultats du 
commerce exterieur de la Communaute, ces resul-
tats etant ventiles suivant la nomenclature des 
marchandises pour les statistiques du commerce 
exterieur de la Communaute et du commerce entre 
ses Etats membres (Nimexe). 
La Nimexe constitue la ventilation statistique de la 
nomenclature du Tarif douanier commun de la CE 
(TDC), issue a son tour de la Nomenclature pour la 
classification des marchandises dans les tarifs 
douaniers, dite Nomenclature de Bruxelles de 1955 
(NOB). Depuis le 1er janvier 1966, les Etats membres 
de la CE ont aligne sur elles leurs nomenclatures 
nationales du commerce exterieur, de telle fayon 
que l'on peut aisement reconstituer chaque numero 
de code de la Nimexe bien que des ventilations 
particulieres et des subdivisions complementaires 
pour des besoins nationaux aient ete maintenues. 
Ainsi, la simple agregation des rubriques Nimexe 
fournit les renseignements necessaires pour les 
negociations menees au niveau de la CE. Le nombre 
des numeros de code de la Nimexe s'est accru entre-
temps jusqu'a atteindre actuellement environ 7 800. 
10. Partenalres commerciaux: pays et zones eco-
nomiques 
Les resultats communautaires sont ventiles par 
pays d'origine, de provenance et de destination, 
conformement a la" nomenclature des pays pour les 
statistiques du commerce exterieur de la Commu-
naute et du commerce entre ses Etats membres -
Geonomenclature (Geonom) ... 
Cette nomenclature, publiee par Eurostat, est mise a 
jour une fois par an. Outre les deux cents pays 
partenaires environ, quelque vingt zones economi-
ques y figurent, dont la composition est definie dans 
la Geonomenclature. 
Les statistiques communautaires mentionnent: 
- a !'importation: 
• le pays d'origine pour les marchandises 
originaires de pays tiers qui ne se trouvent pas 
en libre pratique dans la Communaute ni en 
perfectionnement actif; 
• le pays de provenance 
- pour les marchandises originaires de pays 
tiers qui se trouvent deja en libre pratique 
dans la Communaute ou en perfectionne-
ment actif, 
- pour les marchandises originaires de pays 
membres, 
- pour toutes les marchandises du chapitre 99 
de la Nimexe. 
- a !'exportation: 
• le pays de destination. 
Les statistiques communautaires se composent 
done de deux statistiques distinctes: la statistique du 
commerce exterieur de la Communaute (commerce 
extra-CE), qui, concernant les importations, est en 
general basee sur l'origine, et la statistique du 
commerce entre les !:tats membres (commerce 
intra-GE), qui, en vue d'eviter les doubles comptabi-
lisations au niveau communautaire, mentionne le 
pays de provenance. Les statistiques communautai-
res du commerce exterieur se distinguent done des 
statistiques nationales des !:tats membres qui 
appliquent le plus souvent d'autres regles pour 
d~finir le pays partenaire a ('importation. 
11. Valeur 
A !'importation, la valeur statistique est egale a la 
valeur en douane ou a une valeur determinee par 
reference a la notion de valeur en douane (dans le 
cas, par exemple, des importations en provenance 
d'autres !:tats membres) (caf). 
A !'exportation, la valeur statistique des marchandi-
ses s'entend de la valeur des marchandises au lieu 
et au moment ou elles quittent le territoire statistique 
de l'i:tat membre exportateur (fob). 
Les pays avec lesquels le commerce de la CE est 
inferieur a 100 OOO i:cus n'apparaissent pas isole-
ment: ces valeurs sont neanmoins incluses dans les 
totaux par groupes de pays, ainsi que dans le total 
ccmonde». 
La valeur est exprimee en unites de compte 
europeennes (i:cu). Les valeurs communiquees par 
les !:tats membres a l'Eurostat en monnaie nationale 
sont converties en !:cu selon les taux de conversion 
mensuels. 
Pour l'annee, !'Office utilise les moyennes ponde-
rees par le nombre de jours civils. Ces moyennes 
sont les suivantes: 
12. Taux de conversion 1984 
BR Deutschland 1 OOO OM = 446,806 !:cus 
France 1 OOO FF = 145,525 !:cus 
Italia 1 OOO LIT = 0,724 !:cus 
Nederland 1 OOO HFL = 396,299 !:cus 
Belg.-Luxbg 1 OOO BFR/LFR = 22,006 !:cus 
United Kingdom 1 OOO UKL = 1 693, 119 !:cus 
Ireland 1 OOO IRL = 1 377,521 !:cus 
Dan mark 1 OOO DKR = 122,752 !:cus 
EAM5a 1 OOO flPX = 11,310 !:cus 
13. Quantiles 
Les statistiques communautaires mentionnent pour 
toutes les especes de marchandises le poids net et, 
si la Nimexe le prescrit, en plus ou au lieu de ce 
poids, des unites de mesure supplementaires. 
14. Confidentiallte et particularites 
Tous les !:tats membres appliquent des procedures 
permettant d'assurer le secret de certains flux de 
marchandises. En pareil cas, les !:tats membres ne 
mentionnent pas distinctement les rubriques en 
cause. Celles-ci sont neanmoins comprises dans les 
totaux. L'application et l'etendue de la confidentiali-
te varient selon les !:tats membres. 
Dans le cas de la cc confidentialite produits "• le 
commerce d'un produit est regroupe avec celui d'un 
autre ou enregistre dans la rubrique Nimexe 99.96-
01 prevue a cet effet. Pour chaque numero de code 
de la Nimexe assujetti au secret, une note en bas de 
page figure sous l'intitule du produit. 
Pour la cc confidentialite pays"• la ventilation par 
pays partenaires du commerce d'un produit n'est 
pas fournie ou ne l'est que partiellement. Dans ce 
cas, le commerce est donne globalement sous le 
code cc Pays-977" pour chaque produit. En etablis-
sant le total du commerce cc Monde "• ii convient de 
retenir que la ccconfidentialite pays» ne peut etre 
ventilee en intra-CE et extra-CE et que, par conse-
quent, le total cc Monde" comprend les elements 
suivants: 1010 cc intra-CE (EUR 10)" + 1011 cc extra-
CE (EUR 10)» + 1090 cc Divers» (950 ccAvitaillement 
et soutage des navires et avions» + 958 ccOrigines 
et destinations indeterminees» + 977 ccOrigines OU 
destinations non precisees pour raisons commer-
ciales ou militaires "· 
La position collective 1090 cc Divers,, figure dans le 
volume Z cc Pays par produits "· 
D'autre part, les statistiques sont fournies sur base 
des documents douaniers et ne tiennent pas compte 
des rectifications apportees en fin d'annee par 
certains !:tats membres pour la comptabilisation des 
echanges inter-gouvernementaux. 
L'etablissement d'une balance commerciale dans 
ces conditions peut conduire a des divergences 
sensibles dans certains cas, avec les chiffres 
nationaux officials. 
15. Publication 
Les Tableaux analytiques du commerce exterieur de 
la CE (Nimexe) se composent de deux series de 12 
volumes (A-L) cc Produits par pays"• l'une pour les 
importations et l'autre pour les exportations, qui 
reprennent les categories de produits de la Nomen-
clature du Conseil de cooperation douaniere (NCCD) 
en detaillant les quantites, les valeurs et les unites 
supplementaires, ainsi que deux treiziemes volu-
mes (Z) cc Pays par produits "• dans lesquels les 
echanges de la Communaute sont ventiles par pays 
parten~ires et par chapitres de la Nimexe (deux 
chiffres). 
Les echanges globaux pour !'ensemble des rubri-
ques de marchandises ne figurent que dans le 
volume z sous l'intitule cc Monde», qui est suivi des 
ventilations globales intra-CE et extra-CE ainsi que 
d'apres les autres zones economiques de la 
Geonom et par pays partenaires. 
On trouvera ci-apres un exemple des tableaux 
normalises. 
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16. Tableaux normalises 
"Par pays"• volumes A-L 
(cc Pays par produits » voir volume Z) 
/ 
Import 3 Janvier - Dllcembre 1984~@ 
Ursprung I Herkuntt 
Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
l----+-----rn:1m=e=xe-EUR 10· Italia Nederland Belg.-lux. 
I 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (Hctltlou• product code) 
FR: CONFIDENTIAL I 
BL: INCL. 8899.99 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (flktlve 
FR: GEHEIM 
W reMummer) 
BL: EINSCHL. 8899.99 
DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 20 10 5 OSQ URS~ 95 25 
208 ALG RIE 105 15 25 15 20 
950 AVITAl~LEMENT 30 5 7 3 
958 NON D TERM. 10 20 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 32 28 
1010 INTRA 50 45 1011 EXTRA 200 40 25 25 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 
(1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 
1) Flux 
2) Periode de reference 
3) Unite utilisee 
4) Pays declarants + Communaute 
5) Code et libelle du produit: rubrique de a Nimexe a 6 chiffres 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 'E>.ll~Oo 
5 50 10 15 5 
6 10 5 15 5 
14 30 14 70 
50 
10 25 10 20 
10 
10 5 15 
15 5 5 
6 5 4 
6) Note de bas de page sur la confidential te de produits ou de parties de produits 
7) Note de bas de page sur la confidentiahte de pays partenaires 
Exemple 1 
Exemple 2 
8) Code de la Geonom et designation du ~ays ou de la zone economique partenaire 
9) Codes par pays 950, 958 et 977: non co,ntrOlables par pays partenaires (avitaillement des navires, non 
determine ou secret), regroupes sous I code 1090 «Divers» 
10) .Total des echanges globaux 
Exemple: 1000 Monde = importation e !'ensemble des CE en provenance du reste du monde: 310 OOO 
Ecus, dont 1010 intra-GE 5 OOO Ecus + 1011 extra-GE 200 OOO Ecus + 1090 divers (non 
ventilable en intra ou extra 60 OOO Ecus 
Exemple 1: Importation par la Grece d' VNI en provenance de France a concurrence de 50 OOO Ecus. II 
s'agit d'un echange entre le pays membres (commerce intra-GE); la France est done le pays 
de provenance, ce produit ouvant etre eventuellement d'une origine tierce 
Exemple 2: Importation de l'lrlande en provenance d'A1gerie a concurrence de 10 OOO Ecus. II s'agit de 
commerce extra-GE, I' Alge ie etant le pays d'origine. Si l'lrlande dedouane ces OVNI et les 
met en libre pratique de te le sorte que, par exemple, l'Allemagne importe certains de ces 
OVNI, l'lrlande est alors c nsideree comme le pays de provenance. 
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lntroduzlone 
1. Prefazione 
L'Eurostat pubblica ogni anno, nelle Tavole analiti-
che de/ commercio estero, i dati particolareggiati 
relativi al commercio estero della Comunita euro-
pea e al commercio tra gli Stati membri in due serie, 
classificate secondo la Nimexe e la CTCI, che 
presentano separatamente le importazioni e le 
esportazioni; ciascuna serie comprende pill volumi 
e contiene i dati elaborati in base alle suddivisioni 
statistiche della nomenclatura delle merci, fino al 
massimo livello di disaggregazione, e per singoli 
paesi partner. 
Un volume per serie e inoltre dedicato al commercio 
dei singoli paesi partner, con disaggregazione 
limitata alle grandi rubriche merceologiche. La 
pubblicazione annuale e completata dal Bollettino 
mensi/e de/ commercio estero, che contiene una 
selezione dei dati mensili e trimestrali e riporta, in 
un suo numero speciale, serie di lungo periodo che 
risalgono al 1958. 
I risultati annuali e trimestrali sono inoltre disponibi-
li in forma di microschede. Dai 1981 tali risultati, 
assieme a risultati mensili supplementari, sono 
anche accessibili cc on line .. tramite le banche di dati 
dell'Eurostat, in particolare Cronos e Comext. I 
principali dati sul commercio estero sono ripresi 
altresl nelle pubblicazioni di carattere generale 
edite dall'ISCE (Statistiche generali de/la Comunita, 
Rassegna Eurostat e Eurostatistiche) e in alcune 
pubblicazioni di carattere settoriale (Bilanci statisti-
ci dell'industria, dell'agricoltura e dell'energia). 
Una rassegna delle pubblicazioni dell'Eurostat in 
materia di commercio estero e contenuta in Statisti-
che de/ commercio estero - Guida dell'utente. 
L'lstituto statistico delle Comunita europee ringrazia 
i servizi statistici degli Stati membri per la valida 
collaborazione prestata, che garantisce l'elevata 
qualita delle statistiche comunitarie. 
2. Metodologla uniforme per le statistiche del 
commerclo estero della Comunita e del commercio 
tra gll Statl membrl della stessa 
Dai 1° gennaio 1978 tutti gli Stati membri applicano 
le norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 1736/75 
del Consiglio, relativo alle statistiche del commercio 
estero della Comunita e del commercio tra gli Stati 
membri della stessa. A partire da tale data, 
contrariamente alla prassi precedentemente segui-
ta, le statistiche del commercio estero pubblicate 
dall'Eurostat rispettano pertanto criteri comuni (ad 
eccezione di quelle, non ancora armonizzate, 
relative ad alcuni movimenti particolari di merci, 
come le provviste di stiva e di bordo, le merci di 
ritorno, le coproduzioni internazionali, le spedizioni 
postali, gli assortimenti e simili). E inevitabile 
tuttavia che l'armonizzazione dei concetti e delle 
definizioni comporti una variazione dell'attendibilita 
delle statistiche e quindi, in una certa misura, una 
riduzione dell'omogeneita delle serie cronologiche, 
ii che va tenuto presente specialmente nel caso di 
analisi su tempi lunghi. 
3. Fonti 
L'unica fonte per le statistiche comunitarie sono i 
risultati trasmessi mensilmente all'Eurostat, in 
forma standardizzata e distinti secondo ii numero 
dei prodotti Nimexe, dai servizi statistici degli Stati 
membri: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Luxbg. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
E>.M6a 
Direction generale des douanes 
et droits indirects, Paris 
lstituto centrale di statistica, 
Roma 
Centraal Bureau voor de Statis-
tiek, Heerlen 
lnstitut national de statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office national de statistique de 
Grece, Athenes 
4. Periodo di riferlmento 
In linea di massima, ii periodo di riferimento e ii 
mese civile. L'elaborazione dei risultati comunitari 
viene tuttavia effettuata solo trimestralmente e 
annualmente in base alle voci della Nimexe e della 
CTCI e annualmente per quelle della tariff a dogana-
le comune. 
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5. Oggetto 
Sono oggetto delle statistiche del commercio stero 
della Comunita e del commercio tra gli Stati m mbri 
dell a stessa tutte le merci: 
• che entrano nel territorio statistico dell a Co 
o che ne escono; 
• che circolano tra i territori statistici degl Stati 
membri. 
Sono escluse le merci in transito e in depos to. 
6. Sistema di rilevamento 
I risultati delle statistiche comunitarie si rife~iscono 
quindi al commercio speciale. Questo corn rende, 
da un lato, le importazioni dirette e quelle i libera 
pratica, effettuate direttamente o da un depjsito, le 
importazioni in perfezionamento attivo dopo 
perfezionamento passivo autorizzate dalla · ogana 
- indipendentemente dal fatto che ii mo imento 
delle merci risulti da una transazione com~erciale 
- e, dall'altro, le esportazioni di merci iry libera 
pratica, le esportazioni dopo perfezionamen o attivo 
e perfezionamento passivo autorizzate dall doga-
na. 
7. Escluslonl e semplificazioni 
Non vengono elaborati dati statistici comun tari per 
le merci: 
• che sono enumerate nell'elenco delle e clusioni 
riportato nell'allegato B del regolamento ci ato (per 
esempio: mezzi di pagamento aventi cors legale, 
merci destinate ad usi diplomatici e simili, etermi-
nate importazioni o esportazioni a caratter provvi-
sorio, ecc.); 
• ii cui valore e peso sono inferiori I limite 
statistico nazionale definito a norma dell'a ticolo 24 
dello stesso regolamento; 
• alle quali si applicano disposizioni partic lari (per 
esempio: merci destinate a talune rip razioni, 
determinate merci acquistate o cedute d lle forze 
armate nazionali o straniere, oro moneta io, ecc.). 
8. Territorlo statlstico 
II territorio statistico della Comunita corn rende ii 
territorio doganale della Comunita, ad ecc zione dei 
dipartimenti francesi d'oltremare e della 
dia. 
Berlino Ovest fa parte del territorio stati 
Repubblica federale di Germania e quind 
comunitario. 
II commercio tra la Repubblica federale di ermania 
e la Repubblica democratica tedesca n, n rientra 
nelle statistiche del commercio estero de la Repub-
blica federale di Germania e quindi nelle tatistiche 
della Comunita. 
La piattaforma continentale e attribuita a territorio 
statistico dello Stato che la rivendica. 
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9. Nomenclatura delle mercl 
La presente pubblicazione contiene i dati degli 
scambi commerciali con l'estero della Comunita 
secondo le singole voci della nomenclatura delle 
merci per le statistiche del commercio con l'estero 
della Comunita e del commercio fra gli Stati membri 
della CE (Nimexe). 
La Nimexe si presenta come una suddivisione, a fini 
statistici, della nomenclatura della tariffa doganale 
comune delle CE (TDC), che era gia stata desunta a 
sua volta dalla nomenclatura per la classificazione 
delle merci nelle tariffe doganali, detta nomenclatu-
ra di Bruxelles 1955 (NOB). Dai 1° gennaio 1966, gli 
Stati membri hanno adattato le loro nomenclature 
nazionali in modo da poter rilevare tutti i numeri 
della Nimexe nonostante le loro codificazioni 
specifiche che prevedono suddivisioni supplemen-
tari necessarie a scopi nazionali. Con una semplice 
aggregazione delle posizioni Nimexe si possono 
dunque ottenere tutte le informazioni necessarie per 
negoziare al livello CE. Nel frattempo ii numero delle 
merci della Nimexe e aumentato fino a raggiungere 
le circa 7 800 di oggi. 
10. Partner commercial!: paesi e zone economiche 
I risultati comunitari sono ripartiti secondo i paesi di 
origine o provenienza e i paesi di destinazione, sulla 
base della cc Nomenclatura dei paesi per le statisti-
che del commercio estero della Comunita e del 
commercio tra gli Stati membri dell a stessa: 
Geonomenclatura (Geonom) "· 
Tale elenco viene aggiornato annualmente e pubbli-
cato dall'Eurostat. Oltre ai circa 200 paesi partner vi 
figurano circa 20 zone economiche la cui composi-
zione e definita nella Geonomenclatura. 
Sono indicati: 
- per le importazioni: 
• ii paese di origine per le merci originarie di 
paesi terzi e che non si trovano ne in libera 
pratica nella Comunita ne in perfezionamento 
attivo; 
• ii paese di provenienza (spedizione) 
- per le merci originarie di paesi terzi che si 
trovano gia in libera pratica doganale nella 
Comunita o sono state destinate al perfezio-
namento attivo, 
- per le merci originarie degli Stati membri, 
- per tutte le merci del capitolo 99 della 
Nimexe; 
- per le esportazioni: 
• ii paese di destinazione. 
A questo riguardo le statistiche comunitarie si 
suddividono in due statistiche distinte: le statistiche 
del commercio estero della Comunita (commercio 
Extra-GE) che si basano essenzialmente, per le 
importazioni, sull'origine, e le statistiche del corn-
mercio tra gli Stati membri (commercio Intra-GE) in 
cui viene indicato, per evitare conteggi doppi a 
livello comunitario, ii paese di provenienza (spedi-
zione). Le statistiche comunitarie del commercio 
estero si distinguono dalle statistiche nazionali degli 
Stati membri per ii fatto che queste ultime utilizzano 
per lo piu regole diverse per la definizione del paese 
partner a livello delle importazioni. 
11. Valore 
All'importazione, ii valore statistico delle merci e ii 
valore in dogana o un valore determinato facendo 
riferimento alla nozione del valore in dogana (per 
esempio, nel caso d'importazione da altri Stati 
membri) (cif). 
All'esportazione, ii valore statistico delle merci e ii 
valore delle merci nel luogo e nel momento in cui 
esse escono dal . territorio statistico dello Stato 
membro esportatore (fob). 
I paesi con i quali ii commercio dell a GE e inferiore a 
100 OOO EGU non appaiono isolatamente; tuttavia 
questi valori sono inclusi nei totali per gruppi di 
paesi come pure nel totale "mondo "· 
Tale valore e espresso in unita di conto europee 
(EGU). I valori in moneta nazionale trasmessi 
all'Eurostat dagli Stati membri sono convertiti in 
EGU secondo tassi di cambio mensili. 
Per I' an no intero vengono utilizzate medie pondera-
te in base ai giorni di calendario come segue: 
12. Tassi di converslone 1984 
BR Deutschland 1 OOO OM = 446,806 EGU 
France 1 OOO FF = 145,525 EGU 
Italia 1 OOO LIT = 0,724 EGU 
Nederland 1 OOO HFL = 396,299 EGU 
Belg.-Luxbg. 1 OOO BFR/LFR = 22,006 EGU 
United Kingdom 1 OOO UKL = 1 693, 119 EGU 
Ireland 1 OOO IRL = 1 377,521 EGU 
Dan mark 1 OOO DKR = 122,752 EGU 
EAM6a 1 OOO .6PX = 11,310 EGU 
13. Quantitativl 
Per ogni merce sono indicati ii peso netto e - se 
previsto dalla Nimexe- a completamento o in luogo 
di tale peso, le unita di misure supplementari. 
14. Rlservatezza e particolarita 
In tutti gli Stati membri esistono procedure atte ad 
applicare ii segreto statistico a determinati movi-
menti di merci. In questi casi, le voci interessate 
degli Stati membri non vengono indicate separata-
mente, ma sono comprese nei total i. L'applicazione 
e la portata del segreto statistico variano da uno 
Stato membro all'altro. 
Nel caso del "segreto riguardante i prodotti "• ii 
commercio di un prodotto viene compreso nel 
commercio di un altro prodotto oppure contabilizza-
to nell'apposito numero 99.96-01 della Nimexe. Per 
ogni numero Nimexe soggetto al segreto statistico 
viene pubblicata una nota esplicativa immediata-
mente sotto ii titolo del prodotto. 
Nel caso del "segreto riguardante i paesi "• la 
suddivisione del commercio di un prodotto per 
paese o non e fornita o lo e solo in parte. In questo 
caso, ii commercio viene fornito globalmente, per 
ogni prodotto, sotto ii cod ice paese "977 "· Per 
quanto riguarda ii calcolo del totale del commercio 
"Mondo» va notato che ii segreto riguardante i 
paesi non puo essere suddiviso in Intra-GE e Extra-
GE e che ii totale "Mondo .. e composto pertanto da 
due elementi: 1010 Intra-GE (Eur 10) + 1011 Extra-
GE (Eur 10) + 1090 Varie (950 fabbisogno di naviglio 
e aeromobili + 958 paesi e zone non rilevate + 977 
paesi e zone non indicate per motivi economici o 
militari). 
La voce collettiva 1090 "Varie,. viene indicata nel 
volume Z "Paesi per prodotti "· 
D'altra parte, le statistiche vengono fornite sulla 
scorta della documentazione doganale e non 
tengono conto delle rettifiche apportate a fine anno 
da taluni Stati membri ai fini della contabilizzazione 
degli scambi intergovernativi. 
La stesura di una bilancia commerciale in siffatte 
condizioni puo dar luogo a sensibili divergenze in 
determinati casi con i dati nazionali ufficiali. 
15. Pubblicazlone 
Le tavole analitiche del commercio estero della GE 
(Nimexe) sono strutturate in una duplice serie di 
12 volumi (A-L) "Prodotti per paesi "• che presenta-
no separatamente le importazioni e le esportazioni, 
classificate secondo le rubriche dell a nomenclatura 
del consiglio di cooperazione doganale (NGGD) e 
con l'indicazione di quantita, valori e unita supple-
mentari. Un tredicesimo volume (Z) cc Paesi per 
prodotti. » - anch'esso sdoppiato - e dedicato alla 
presentazione del commercio estero dell a Gomunita 
per paesi partner e capitoli della Nimexe (a due 
cifre). 
II commercio totale per l'insieme delle voci viene 
presentato soltanto nel volume (Z) intitolato "Mon-
do"• seguito dalle suddivisioni totale lntra-CE e 
Extra-CE e dalle altre zone economiche della 
Geonom e dai singoli paesi partner. 
In appresso viene fornito un esempio di tavole 
standard. 
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16. Tavole standard 
cc Prodotti per paesi "• volumi A-L. 
(cc Paesi per prodotti », vedi volume Z). 
? 
Import 3 Janvier - Decembre 1984--@ 
Ursprung I HerJ<unfl 
Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
l----+-----.=1m=ex=e-++-EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FL VINO OBJECT (Octlllo s product code) 
t\----t-~ FR: CONFIDENTIAL 
'-V---+---+BL: INCL. 8899.99 
)...--+-~DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUOOBJEKT (llk11ve areMummer) 
(§/-==+===:FR: GEHEIM BL: EINSCHL. 8899.99 
t---+-~ DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 
25 20 05li URS~ 95 
208 ALG RIE 105 15 25 
950 AVITAl~LEMENT 30 5 
958 NON D TERM. 10 20 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 
1010 INTRA 50 4ci 1011 EXTRA 200 45 
1030 CLASSE 2 105 15 25 
1040 CLASSE 3 95 25 20 
(1090 DIVERS) 60 20 15 
1) Flusso. 
2) Periodo di riferimento. 
3) Unita utilizzata. 
4) Paese dichiarante + Gomunita. 
10 5 
15 20 
7 3 
32 28 
25 25 
15 20 
10 5 
7 3 
Valeurs 
UK Ireland Danmartt 'E>.>.ooa 
10 5 
50 
15 5 
6 10 5 15 5 
14 30 14 70 
50 
10 25 10 20 
10 
10 5 15 
15 5 5 
6 5 4 
5) God ice e designazione del' prodotto: n mero del prodotto a sei cifre dell a Nimexe. 
6) Nota in calce relativa all'applicazione el segreto a prodotti o parti di prodotti. 
7) Nota in calce relativa all'applicazione el segreto a paesi partner. 
Esemplo 1 
Esemplo 2 
8) Godice della Geonom e nome del paese o della zona economica partner. 
9) Godici paese 950, 958 e 977: non disp!ibile per paese partner (fabbisogno di naviglio, non rilevato o 
tenuto segreto), riuniti nel cod ice 1090 Varie "· 
10) Totale commercio. 
Esempio: 1000 MONDE = importazio i dell'insieme della GE dal mondo: 310 OOO EGU, di cui 1010 Intra-
GE, 50 OOO EGU + 1011 Ex~a-GE, 200 OOO EGU + 1090 Varie (non ripartibili ne in Intra ne in 
Extra), 60 OOO EGU. 
Esempio 1 : lmportazioni della Grecia i UFO dalla Francia, pari a 50 OOO EGU. 
Si tratta di uno scambio tr paesi membri (commercio intracomunitario, Intra-GE) in cui ii 
paese di provenienza (spe~izione) e la Francia, ma ii prodotto puo eventualmente essere 
originario di un paese ter~. 
Esempio 2: lmportazioni dell'lrlanda d II' Algeria, pari a 10 OOO EGU. 
XXVlll 
Si tratta di commercio ext acomunitario (Extra-GE), in cui ii paese d'origine e !'Algeria. Se 
l'lrlanda sdogana questi U O e Ii immette in libera pratica, cosicche ad esempio la Germania 
ne importa, l'lrlanda e ii p ese di provenienza. 
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1. Voorwoord 
In de Analytische tabellen van de. buitenlandse 
handel publiceert Eurostat ieder jaar in telkens twee 
meerdelige reeksen (volgens de Nimexe en volgens 
de TCIH, apart voor in- en uitvoer) voor alle niveaus 
van de goederennomenclatuur en voor alle partner-
landen afzonderlijk uitvoerige statistische gegevens 
over de buitenlandse handel van de Gemeenschap 
en de handel tussen Lid-Staten. 
In een deel per reeks wordt ook voor de samenge-
vatte niveaus van de nomenclatuur de handel van de 
afzonderlijke partnerlanden, ingedeeld naar goede-
ren, opgenomen. 
Deze publikatie wordt aangevuld met het Maandbul-
letin van de buitenlandse handel, waarin geselec-
teerde maandelijkse en kwartaalgegevens en, in 
een speciale publikatie, langjarige overzichten 
vanaf 1958 worden gepubliceerd. 
Bovendien zijn de jaar- en kwartaalgegevens in de 
vorm van microfiches beschikbaar. Deze worden, 
evenals bepaalde maandgegevens ook via de 
databanken van Eurostat (Cronos, Comext, Siena) 
,,on-line" .bekendgemaakt. 
Verder worden de belangrijkste gegevens over de 
buitenlandse handel ook opgenomen in de algeme-
ne publikaties van het Bureau (Basisstatistieken van 
de Gemeenschap, Eurostat Revue en Eurostatistics 
(geen Nederlands}), alsmede in sectoriele publika-
ties (balansen van de industr.ie, landbouw- en 
energiestatistiek). 
De Leidraad voor de gebruikers van de statistiek van 
de buitenlandse handel biedt een overzicht van de 
publikaties van Eurostat over de buitenlandse 
handel. 
Het Bureau voor de Statistiek bedankt de bureaus 
voor de statistiek van de Lid-Staten voor de goede 
samenwerking, waarop de kwaliteit van de commu-
nautaire statistieken berust. 
2. Uniforme methoden In de statistiek van de 
bultenlandse handel van de Gemeenschap en van 
de handel tussen de Lid-Staten 
Sedert 1 januari 1978 passen alle Lid-Staten de 
voorschriften toe die in Verordening (EEG) nr. 
1736/75 van de Raad betreffende de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten zijn vastgesteld. 
In tegenstelling tot de vroeger gangbare praktijk, 
worden sedertdien door Eurostat gepubliceerde 
statistieken van de buitenlandse handel derhalve 
volgens uniforme grondregels opgesteld (uitgezon-
derd enkele bijzondere goederenbewegingen die 
nog niet zijn geharmoniseerd, zoals boordprovisie, 
retourzendingen, internationale gemeenschappelij-
ke produkties, postpakketten, assortimenten e.d.). 
De harmonisering van de begrippen en definities 
leidt onvermijdelijk tot veranderingen in de informa-
tieve waarde van de statistieken, waardoor ook de 
homogeniteit van de tijdreeksen tot op zekere 
hoogte wordt bei'nvloed; met name bij analyses over 
langere perioden moet met deze factor rekening 
Worden gehouden. 
3. Bronnen 
De enige bron voor de gemeenschappelijke statis-
tieken zijn de resultaten die onderstaande Lid-
Staten maandelijks in gestandaardiseerde vorm, 
volgens de rubrieken van de Nimexe, aan Eurostat 
toezenden. 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Luxbg. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
E>.Acifo 
4. Verslagperlode 
Direction Generale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica, 
Roma 
Centraal bureau voor de statis-
tiek, Heerlen 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, Kabenhavn 
Office National-de Statistique de 
Grece, Athenes 
De verslagperiode is in beginsel de kalendermaand. 
De gemeenschappelijke resultaten naar rubrieken 
van de Nimexe en posten van de TCIH worden echter 
slechts driemaandelijks en jaarlijks, en de resulta-
ten naar posten van het gemeenschappelijk douane-
tarief slechts eenmaal per jaar uitgewerkt. 
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5. Betrokken goederen 
Onder de statistieken van de buitenlandse andel 
van de Gemeenschap en van de handel tus en de 
Lid-Staten vallen alle goederen die 
• het statistische registratiegebied van de Ge een-
schap binnenkomen of verlaten, 
• tussen de statistische registratiegebieden Ian de 
Lid-Staten circuleren. 
Doorvoer en entrepotverkeer worden evenw I niet 
geregistreerd. 
6. Reglstratiestelsel 
De resultaten van de gemeenschappelijke st tistiek 
hebben betrekking op de bijzondere handel. 
Hiertoe behoren enerzijds de directe invoer en de 
invoer uit entrepots in het vrije verkeer, als ok de 
invoer· voor door de douane goedgekeurde ctieve 
veredeling en na door de douane goedge eurde 
passieve veredeling - ongeacht het feit f een 
commerciele transactie aan de goederenbe't'eging 
ten grondslag ligt-, en anderzijds de uitvoe;rl uit het 
vrije verkeer alsook de uitvoer na door de ouane 
goedgekeurde actieve veredeling en de uitvo r voor 
door de douane goedgekeurde passieve veredeling. 
7. Uitzonderingen en vereenvoudigingen 
In de gemeenschappelijke statistiek worde geen 
gegevens uitgewerkt voor goederen 
• die zijn vermeld in de lijst van uitzonderi gen in 
bijlage B van de bovengenoemde verordenitg (b.v. 
wettige betaalmiddelen, goederen voor dipl matie-
ke en soortgelijke doeleinden, bepaalde g vallen 
van invoer en uitvoer van tijdelijke aard, e1z.), 
• waarvan de waarde of het gewicht beneden de op 
grond van artikel 24 van deze verordening gedefi-
nieerde nationale statistische drempel blijv n, 
• waarvoor bijzondere bepalingen geld n (b.v. 
bepaalde reparaties, bepaalde transacti s van 
eigen of buitenlandse strijdkrachten, moneta r goud, 
enz.). 
8. Registratiegebled 
Het statistische registratiegebied van de Gemeen-
schap omvat het douanegebied van de G~meen­
schap met uitzondering van de Franse ovtrzeese 
departementen en Groenland. 
Het statistische registratiegebied van de Bondsre-
publiek Duitsland en derhalve van de Gemeinschap 
omvat eveneens het gebied West-Berlijn. D handel 
tussen de Bondsrepubliek Duitsland en d Duitse 
Democratische Republiek is niet in de statis iek van 
de buitenlandse handel van de Bondsr publiek 
Duitsland en dus niet in die van de Geme nschap 
begrepen. 
Het continentaal plat wordt gerekend tot he statisti-
sche registratiegebied van de Staat die aa spraak 
op dit plat maakt. 
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9. Goederennomenclaturen 
Deze publikatie bevat de gegevens over de buiten-
landse handel van de Gemeenschappen ingedeeld 
volgens de Goederennomenclatuur voor de stati-
stieken van de buitenlandse handel van de Gemeen-
schappen en van de handel tussen de Lid-Staten 
(Nimexe). 
De Nimexe is opgesteld als een onderverdeling voor 
statistische doeleinden van de nomenclatuur van het 
Gemeenschappelijk Douanetarief van de EG (GOT), 
die zelf weer is verkregen door een onderverdeling 
van de ,,Nomenclature pour la classification des 
marchandises dans le Tarif douanier" de zgn. 
Naamlijst van Brussel 1955 (NVB). Met ingang van 
1 januari 1966 hebben de Lid-Staten van de EG hun 
nationale nomenclaturen voor de buitenlandse 
handel zo aangepast dat, niettegenstaande het 
gebruik van eigen statistieknummers en het opne-
men van de verdere onderverdelingen voor nationa-
le doeleinden, elke rubriek van de Nimexe kan 
worden samengesteld. Zo hoeven de Nimexe-
posten alleen maar geaggregeerd te worden om 
over de inlichtingen te beschikken die, wat betreft de 
buitenlandse handel, nodig zijn voor onderhandelin-
gen op het niveau van de EG. Het aantal Nimexe-
rubrieken is intussen gegroeid tot ongeveer 7 800. 
10. Handelspartners: landen en economlsche 
zones 
De communautaire uitkomsten worden op basis van 
de ,,Landennomenclatuur voor de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten, Geonomencla-
tuur" (Geonom) ingedeeld naar land van oorsprong, 
land van herkomst en land van bestemming. 
De nomenclatuur wordt jaarlijks bijgewerkt en door 
Eurostat gepubliceerd. Behalve de ea. 200 partner-
landen worden ook 20 economische zones vermeld, 
waarvan de samenstelling in de Geonomenclatuur 
wordt omschreven. 
Geregistreerd wordt: 
- bij invoer: 
• het land van oorsprong voor de uit derde 
landen afkomstige goederen die zich noch in 
het vrije verkeer van de Gemeenschap, noch 
in het actieve veredelingsverkeer bevinden; 
• het land van herkomst 
- voor de uit derde landen afkomstige goede-
ren die zich al in het vrije verkeer van de 
Gemeenschap bevinden of voor actieve 
veredeling zijn ingevoerd; 
- voor de uit Lid-Staten afkomstige goederen; 
- voor alle goederen van hoofdstuk 99 van de 
Nimexe; 
- bij uitvoer: 
• het land van bestemming. 
Tot op zekere hoogte bestaat de communautaire 
statistiek dus uit twee afzonderlijke statistieken: de 
statistiek van de buitenlandse handel van de 
Gemeenschap (Extra-EG-handel), waarvoor aan de 
kant van de invoer in het algemeen naar de 
oorsprong wordt gekeken, en de handel tussen de 
Lid-Staten (lntra-EG-handel), waarvoor, ter vermij-
ding van dubbeltellingen op communautair niveau 
het land van herkomst wordt geregistreerd. 
De communautaire statistieken van de buitenlandse 
handel onderscheiden zich in zoverre van de 
statistieken van de buitenlandse handel van de Lid-
Staten, waarvoor gewoonlijk andere regels voor de 
vaststelling van het partnerland bij invoer gelden. 
11. Waarde 
Bij de invoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de douanewaarde of een op 
grond van het begrip douanewaarde bepaalde 
waarde (b.v. bij de invoer uit andere Lid-Staten) (cif). 
Bij de uitvoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de waarde die de goederen 
hebben op de plaats en het tijdstip waarop zij het 
statistische registratiegebied van de uitvoerende 
Lid-Staat verlaten (fob). De landen voor welke de 
handel met de EG minder dan 100 OOO Ecu omvat, 
worden niet afzonderlijk vermeld; de waarden 
hiervan zijn evenwel meegeteld in de totalen van de 
landengroepen en in de algemene totalen. De 
waarde wordt uitgedrukt in Europese rekeneenhe-
den (Ecu). De gegevens over de waarde, die de Lid-
Staten Eurostat in de nationale valuta mededelen, 
worden aan de hand van de maandelijkse omreke-
ningskoersen in Ecu omgerekend. 
Voor de jaargegevens worden met het aantal 
kalenderdagen gewogen gemiddelden gebruikt, en· 
wel als volgt: 
12. Omrekeningskoersen 1984 
BR Deutschland 1 OOO OM = 446,806 Ecu 
France 1 OOO FF = 145,525 Ecu 
Italia 1 OOO LIT = 0,724 Ecu 
Nederland 1 OOO HFL = 396,299 Ecu 
Belg.-Luxbg. 1 OOO BFR/LFR = 22,006 Ecu 
United Kingdom 1 OOO UKL = 1 693,119 Ecu 
Ireland 1 OOO IRL = 1 377,521 Ecu 
Dan mark 1 OOO DKR = 122,752 Ecu 
E>..MSa 1 OOO ~PX = 11,310 Ecu 
13. Hoeveelheden 
Voor alle goederen worden het nettogewicht en -
indien dit door de Nimexe wordt voorgeschreven-
de bijzondere maatstaf in aanvulling op of in de 
plaats van dat gewicht aangegeven. 
14. Vertrouwelijkheld en bijzonderheden 
In alle Lid-Staten bestaan procedures op grond 
waarvan kan worden bepaald dat bepaalde goede-
renbewegi ngen geheim moeten blijven. In dergelij-
ke gevallen worden de desbetreffende posten door 
de Lid-Staten niet afzonderlijk geregistreerd, maar 
er wordt wel voor gezorgd dat ze in de totalen zijn 
begrepen. De toepassing en de omvang van de 
geheimhouding lopen van Lid-Staat tot Lid-Staat 
uiteen. 
Bij de ,,geheimhouding naar goederen" wordt de 
handel in een produkt met de handel in een ander 
produkt samengevat of in de daartoe bestemde post 
99.96-01 geregistreerd. Voor iedere door de geheim-
houding getroffen Nimexe-rubriek wordt een voet-
noot direct onder de omschrijving van het produkt 
gepubliceerd. 
Bij de ,,geheimhouding naar landen" wordt geen of 
slechts een gedeeltelijke indeling van de handel in 
een produkt naar landen gemaakt. In dit geval wordt 
de gehele handel in ongeacht welk produkt bij de 
landencode ,,977" ondergebracht. Bij de berekening 
van de totale handel ,,Wereld" moet erop worden 
gelet dat de geheimhouding naar landen niet in 
Intra- en Extra-EG kan worden gesplitst, zodat het 
totaal ,,Wereld" uit de volgende elementen bestaat: 
1010 lntra-EG (EUR 10) + 1011 Extra-EG (Eur 10) + 
1090 Diversen (950 Boordprovisie en -benodigdhe-
den, alsmede bunkermateriaal + 958. Niet nader 
bepaalde landen en gebieden + 977. Orn commer-
ciele of militaire redenen niet nader aangegeven 
landen en gebieden). 
De verzamelrubriek 1090 Diversen is in Deel Z 
,,Landen per produkt" opgenomen. 
Ahderzijds worden de statistieken opgesteld aan de 
hand van de douanedocumenten en houden geen 
rekening met de rectificaties die door sommige Lid-
Staten aan het einde van het jaar worden aange-
bracht ten behoeve van de comptabilisatie van de 
intergouvernementele handel. 
Het opstellen van een handelsbalans kan onder 
deze omstandigheden in bepaalde gevallen leiden 
tot aanzienlijke verschillen met de officiele nationale 
cijfers. 
15. Publikatie 
De Analytische overzichten van de buitenlandse 
handel van de EG (Nimexe) verschijnen in twee 
reeksen van elk 12 delen, een voor de invoer en een 
v6or de uitvoer (A-L) ,,Produkten per land", inge-
deeld in goederengroepen volgens de Nomencla-
tuur van de lnternationale Douaneraad. Voor elke 
groep wordt de hoeveelheid, de waarde en de 
bijzondere maatstaf opgegeven. Verder verschijnt in 
beide reeksen een 139 deel (Z) ,,Landen per 
produkt", waarin de handel van de Gemeenschap 
naar partnerlanden en Nimexe-hoofdgroepen (2 cij-
fers) wordt ingedeeld. 
De totale handel voor alle goederenrubrieken wordt 
alleen in deel Z onder de titel ,,Wereld" opgenomen, 
gevolgd door de onderverdelingen Intra- en Extra-
EG totaal, alsmede de overige economische zones 
van de Geonom en de afzonderlijke partnerlanden. 
Hierna wordt een voorbeeld voor de standaardtabel-
len gegeven. 
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16. Standaardtabellen 
,,Produkten naar landen", del.en A-L. 
(,,Landen naar produkten", zie deel Z). 
/ 
Import 3 Janvier - Dllcembre 1984--@ 
Ursprung I Her)<unft 
Orig I ne I provenance 
8899.91 UFO..IJNIDENTIAED FLYING OBJECT (OctlU 
a......-+--~ FR: CONFIDENTIAL 
'-vJ--+--- BL: INCL. 8899.99 
>---+-4 DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPL 
UFO..IJNBEKANNTES FLUGOBJEKT (lildlve @):==::t:::::! FR: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99 
\----+-4DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 
056 URSS 95 25 
208 ALGIORIE 105 15 
950 AVITAl~LEMENT 30 
958 NON D TERM. 10 20 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 
1010 INTRA 50 
..0 1011 EXTRA 200 
1030 CLASSE 2 105 15 
1040 CLASSE 3 95 25 
(1090 DIVERS) 60 20 
1) Goederenstroom. 
2) Referentieperiode. 
3) Gebruikte eenheid. 
4) Land van aangifte + Gemeenschap. 
1000 ECU 
Italia Nederland Belg.·Lux. UK 
• product code) 
areMummer) 
20 10 5 10 
25 15 20 6 5 7 3 
10 
60 32 28 14 
45 25 25 10 
25 15 20 
20 10 5 10 
15 7 3 6 
5) Code en omschrijving van het produkt: Nimexe-code met 6 cijfers. 
Ireland 
15 
10 
5 
30 
25 
10 
15 
5 
6) Voetnoot over de geheimhouding van rodukten of delen van produkten. 
7) Voetnoot over de geheimhouding van P.artnerlanden. 
Valeurs 
Dan marl< S~OOa 
5 
50 Voorbeeld 1 
5 
5 15 Voorbeeld 2 
14 70 
50 
10 20 
5 15 
5 5 
4 
8) Geonom-code en naam van het partne~land of de economische zone. 
9) Landencodes 950, 958 en 977: partnerl~nd niet vast te stellen (boordproviand en -benodigdheden, niet 
nader bepaald of geheim), samengeva in code 1090 ,,Overige". 
10) Totale handel. 
Voorbeeld: 1000 MONDE = invoer v n alle landen van de EG uit de gehele wereld: 310 OOO Ecu, 
waarvan 1 010 lntra-EG; 5 OOO Ecu + 1011 Extra-EG 200 OOO Ecu + 1090 overige (niet naar 
Intra- of Extra-EG in te d len) 60 OOO Ecu. 
Voorbeeld 1: invoer door Griekenland an UFO's uit Frankrijk ter waarde van 50 OOO Ecu. Het gaat om 
handel tussen Lid-Staten intracommunautaire handel, lntra-EG) en dus is er sprake van het 
land van herkomst Frankr jk, terwijl het produkt eventueel van oorsprong uit een derde land 
kan zijn. 
Voorbeeld 2: invoer door lerland uit A gerije ter waarde van 10 OOO Ecu. Buitenlandse handel van de 
Gemeenschap (Extra-EG , vandaar land van oorsprong Algerije. Wanneer lerland deze 
UFO's inklaart en in het v ije verkeer brengt, zodat b.v. BR. Duitsland een aantal van deze 
UFO's invoert, is lerland het land van herkomst. 
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lntroduccl6n 
1. Pr61ogo 
En los Cuadros anallticos de/ comercio exterior, 
Eurostat publica anualmente los resultados porme-
norizados del comercio exterior de las Comunidad y 
del comercio entre sus Estados miembros: para 
cada uno de los palses clientes o proveedores se 
exponen los resultados hasta la mas pequena de las 
subdivisiones de la nomenclatura de la mercanclas, 
en dos series anuales, establecidas con arreglo a la 
Nimexe y a la CUCI y divididas a su vez en 
importaciones y exportaciones. 
En un volumen por cada una de estas series se 
expone tambien el comercio de los diferentes palses 
a mayores niveles de agregaci6n de las nomencla-
turas. 
Se complementa esta publicaci6n con el Boletin 
mensual de/ comercio exterior que contiene una 
selecci6n de resultados mensuales y trimestrales y 
con un numero especial, donde figuran series 
plurianuales establecidas a partir de 1958. 
Tambien se puede disponer de los resultados 
anuales y trimestrales en microficha. Estos datos, 
asl como los datos mensuales, se difunden cc en 
If nea" mediante los bancos de datos de Eurostat 
(Cronos, Comext, Siena). 
Ademas, las publicaciones generales de la Oficina 
estadistica (Estadisticas de base de la Comunidad, 
Revista Eurostat y Euroestadisticas), asi como las 
publicaciones sectoriales de las estadlsticas de 
industria, de agricultura y de energla reflejan los 
principales datos en materia de comercio exterior. 
La gufa de/ usuario de /as estadf sticas def comercio 
exterior contiene una lista de las publicaciones de 
Eurostat relativas al comercio exterior. 
La Oficina estadlstica de la Comunidad agradece a 
las oficinas estadlsticas de los Estados miembros su 
cooperaci6n de la que depende la calidad de las 
estadlsticas comunitarias. 
2. Metodologia uniforme para las estadistlcas del 
comerclo exterior de la Comunldad y del comercio 
entre sus Estados mlembros 
A partir del 1° de enero de 1978, todos los Estados 
miembros aplican las disposiciones del reglamento 
(CEE) n° 1736/75 del Consejo relativo alas estadlsti-
cas del comercio exterior de la Comunidad y del 
comercio entre sus Estados miembros. En esa fecha 
se abandona el uso anterior y las estadisticas del 
comercio exterior publicadas por Eurostat comien-
zan a atenerse a unos principios uniformes (salvo 
algunos movimientos especiales de mercanclas que 
todavia no se han armonizado como, entre otros, el 
avituallamiento de barcos y aviones, la devoluci6n 
de mercancias, las fabricaciones coordinadas, los 
paquetes postales y los envios surtidos). La armoni-
zaci6n de las nociones y definiciones conduce 
inevitablemente a la modificaci6n del contenido 
informativo de las estadisticas y por ende, hasta 
cierto punto, a una disminuci6n de la homogeneidad 
de las series cronol6gicas, un efecto que conviene 
tener en cuenta particularmente en los analisis que 
se refieran a periodos largos. 
3. Fuentes 
La unica fuente de las estadisticas comunitarias son 
los resultados que los Estados miembros transmiten 
mensualmente a Eurostat, en forma normalizada y 
con arreglo a las rubricas de la Nimexe, por 
mediaci6n de los seguientes servicios: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Luxbg. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
E>.Aa6a 
Direction generale des douanes 
et droits indirects, Paris 
lstituto centrale di statistica, 
Roma 
Centraal Bureau voor de Statis-
tiek, Heerlen 
lnstitut national de statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office national de statistique de 
Grece, Athenes 
4. Periodo de referencia 
En principio el periodo de referencia es el mes civil. 
No obstante, el procesamiento de los datos comuni-
tarios con arreglo a las rubricas de la Nimexe y los 
rubros de la CUCI se lleva a cabo trimestral y 
anualmente y el procesamiento por partidas del 
Arancel aduanero comun (AAC) se realiza unica-
mente una vez al ano. 
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5. Objeto 
Todas las mercancias: 
• que entren en el territorio estadistico de la 
Comunidad o salgan de el, 
• que circulen entre los territorios estadisti 
los Estados miembros, 
deberan figurar en las estadisticas del co ercio 
exterior de la Comunidad y del comercio en re sus 
Estados miembros. 
No se incluyen en las estadlsticas las mer ancias 
que se encuentren en transito o en almace es. 
6. Sistema de reglstro J 
Los resultados de las estadisticas comunit rias se 
refieren por tanto al comercio especial. Portcomer-
cio especial se entiende: 
• por una parte las importaciones de mer ancias 
puestas en libre practice al entrar o salir de los 
almacenes, las importaciones para pert cciona-
miento activo y las importaciones poste . ores a 
perfeccionamiento pasivo (regimenes adu neros), 
tanto si el movimiento de mercancias se de e a una 
transacci6n comercial como si no es asi; 
• por otra parte las exportaciones de merca cias en 
libre practice, las exportaciones poster ores a 
perfeccionamiento activo y las exportacioles para 
perfeccionamiento pasivo (regimenes adu neros). 
7. Excepclones y procedlmlentos slmplific dos 
Las estadlsticas comunitarias no incluyI datos 
relativos a las mercancias: 
• que figuren en la lista de excepciones c ntenida 
en el anexo B del reglamento citado anterib rmente 
(por ejemplo, los medios de pago de curso If.gal, las 
mercancias para uso diplomatico o si1·1ar, las 
importaciones y exportaciones de caracte tempo-
ral, etc.), 
• cuyo valor o peso no alcance el umbral e~tadistico 
nacional definido de conformidad con el artticulo 24 
del citado reglamento, 
• que sean objeto de disposiciones gener les (por 
ejemplo, algunas reparaciones, algunas tr nsaccio-
nes realizadas por las fuerzas armadas n cionales 
o extranjeras, el oro monetario, etc.). 
8. Territorlo estadistico 
El territorio estadistico de la Comunidad barca el 
territorio aduanero de la Comunidad alvo los 
departamentos franceses de ultramar y roenlan-
dia. El territorio estadistico de la Republi a federal 
de Alemania y, por tanto de la Comunidad,lncluye el 
territorio de Berlin Oeste. 
El comercio entre la Republica federal de lemnia y 
la Republica democratica alemana no fig ra en las 
estadisticas del comercio exterior de la epublica 
federal de Alemania y por lo tanto tampoc en las de 
la Comunidad. 
Se atribuye la plataforma continental al territorio 
estadistico del Estado que la reclame. 
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9. Nomenclatura de los productos 
La presente publicaci6n contiene los datos relativos 
al comercio exterior de la Comunidad, desglosados 
segun la nomenclature de las mercancias para las 
estadisticas del comercio exterior de la Comunidad 
y del comercio entre sus Estados miembros (Ni-
mexe). 
La Nimexe es la clasificaci6n estadistica de la 
nomenclature del Arancel aduanero comun de las 
Comunidades europeas (AAC), derivada a su vez de 
la nomenclatura para la clasificaci6n de las mercan-
cias en los aranceles aduaneros, llamada Nomen-
clature arancelaria de Bruselas de 1955 (NAB) (1). A 
partir del 1° de enero de 1966, los Estados miembros 
de las Comunidades europeas han venido modifi-
cando sus nomenclatures nacionales del comercio 
exterior con objeto de establecer una correlaci6n 
con cada una de las rubricas de la Nimexe, a pesar 
de que se hayan mantenido clasificaciones especia-
les y subdivisiones complementaries para las 
necesidades nacionales. Asi, la mera agregaci6n de 
las rubricas Nimexe ofrece los datos sobre comercio 
exterior necesarios para las negociaciones realiza-
das al nivel de las Comunidades europeas. La 
cantidad de numeros de c6digo de la Nimexe ha 
aumentado entre tanto yen la actualidad asciende a 
cerca de 7 800. 
10. Paises que mantienen relaciones comerclales y 
zonas economicas 
Los datos comunitarios se desglosan segun el pals 
de origen, el pals de procedencia y el pals de 
destino, con arreglo a la cc Nomenclature de palses 
para las estadisticas del comercio exterior de la 
Comunidad y del comercio entre sus Estados 
miembros (Geonom) "· 
Esta nomenclatura, publicada por Eurostat, se 
actual iza una vez al aiio. Ade mas de los cerca de 200 
parses con que la Comunidad mantiene relaciones 
comerciales, figuran en ella unas veinte zonas 
econ6micas que se definen en la cc Geonomenclatu-
ra ». 
Las estadisticas comunitarias mencionan: 
- en relaci6n con las importaciones: 
• el pals de origen para las mercancias origina-
rias de terceros paises que no se encuentren 
en libre practice o en regimen de perfecciona-
miento activo en la Comunidad; 
• el pals de procedencia 
- para las mercancias originarias de terceros 
paises que se encuentren ya en libre 
practica o en regimen de perfeccionamiento 
activo en la Comunidad, 
- para las mercancias originarias de los 
parses miembros, 
- para todas las mercancias incluidas en el 
capitulo 99 de la Nimexe; 
- en relaci6n con las exportaciones: 
• el pals de destino. 
(1) Tambien llamada Nomenclatura del Consejo de cooperacl6n 
aduanera (NCCA) o simplemente Nomenclatura de Bruselas. 
Por tanto las estadlsticas comunitarias se componen 
de dos conjuntos estadlsticos distintos: las estadlsti-
cas del comercio exterior de la Comunidad (comer-
cio extracomunitario), que, en lo relativo a las 
importaciones, se basan por lo general en el origen, 
y las estadisticas del comercio entre los Estados 
miembros (comercio intracomunitario), que mencio-
nan el pals de procedencia para evitar que el mismo 
se contabilice dos veces a nivel comunitario. En 
consecuencia, las estadisticas comunitarias del 
comercio exterior se diferencian de las estadlsticas 
nacionales de los Estados miembros en que estas 
ultimas aplican casi siempre reglas diferentes a la 
definici6n del pals proveedor en lo relativo a las 
importaciones. 
11. Valor 
El valor estadistico de las mercancias importadas es 
igual al valor en aduana o a valor determinado por 
referencia a la noci6n de valor en aduana (por 
ejemplo, cuando se trata de importaciones de otros 
Estados miembros) (cif). 
En relaci6n con las exportaciones, se entiende que 
el valor estadlstico de las mercanclas es el valor de 
las mercanclas en el lugar y momento en que salgan 
del territorio estadlstico del Estado miembro expor-
tador (fob). 
Los paises con los cuales el comercio de la CE es 
inferior a 100 OOO ECU no aparecen solos; sin 
embargo, esos valores estan incluidos en las sumas 
por grupos de paises asi como en la sum a" mundo .... 
El valor se expresa en unidades de cuenta europeas 
(ECU). Los valores comunicados por los Estados 
miembros al Eurostat en moneda nacional se 
convierten en ECUs con arreglo a los tipos de 
cambio mensuales. Para el calculo de los datos 
anuales la Oficina estadlstica utiliza los siguientes 
promedios ponderados en funci6n del numero de 
dlas civiles. 
12. Tipos de cambio de 1984 
BR Deutschland 1 OOO DM 
France 1 OOO FF 
Italia 1 OOO LIT 
Nederland 1 OOO HFL 
Belg.-Luxbg. 1 OOO BFR/LFR 
United Kingdom 1 OOO UKL 
Ireland 1 OOO IRL 
Danmark 1 OOO DKR 
E>.M6a 1 OOO ~PX 
13. Cantidades 
= 446,806 ECUs 
= 145,525 ECUs 
= 0,724 ECUs 
396,299 ECUs 
= 22,006 ECUs 
= 1 693, 119 ECUs 
= 1 377,521 ECUs 
= 122,752 ECUs 
= 11,310 ECUs 
Las estadisticas comunitarias se expresan en peso 
neto de las mercanclas de toda especie, si la Nimexe 
asl lo prescribe, ademas o en lugar de dicho peso, 
mencionan unidades de medida suplementarias. 
14. Caracter confidenclal y condiciones especlales 
Todos l9s Estados miembros aplican procedimien-
tos que permiten preservar el caracter confidencial 
de determinados movimientos de mercanclas. En 
esos casos, los Estados miembros no especifican 
las rubricas en cuesti6n. No obstante estas rubricas 
se incluyen en los totales generales. La aplicaci6n y 
el alcance del sigilo varian segun los Estados 
miembros. 
En el caso de que el caracter confidenclal de la 
informaci6n se refiera al producto, el comercio 
relativo a ese producto se agrupa con el que 
corresponda a otro o se incluye en la posici6n 
99.96-01 de la Nimexe establecida para estos fines. 
Se publica una nota de pie de pagina, directamente 
bajo la designaci6n del producto, en cada numero 
de c6digo Nimexe que contenga informaci6n confi-
dencial. 
Cuando la informaci6n· confidencial se refiere al 
pals, no se desglosa el comercio de un producto 
determinado por palses clientes y proveedores o 
s61o se desglosa parcialmente. En este caso, se 
incluye el volumen total del comercio con la clave de 
pals" 977 .. para cada producto. Al calcularse el total 
global de los intercambios comerciales "Mundo» 
conviene tener en cuenta que dado el caracter 
confidencial de un dato en relaci6n con un pals, este 
dato no puede desglosarse en comercio intracomu-
nitario y extracomunitario y que, por consiguiente, el 
total global del comercio "Mundo» se compone de 
los siguientes terminos: 1010: Comercio intracomu-
nitario (Eur 10) + 1011: Comer.cio extracomunitario 
(Eur 10) + 1090: Varios (950 Avituallamiento de 
buques y aviones + 958 Paises y territorios no 
determinados + 997 Paises y territorios no especifi-
cados por razones comerciales o militares). 
La rubrica de agrupamiento 1090 "Varios .. figura en 
el volumen Z "Paises por productos ». 
Por otra parte, las estadlsticas se basan en 
documentos aduaneros y no reflejan las correccio-
nes que introducen al final del aiio algunos Estados 
miembros para contabilizar los intercambios inter-
gubernamentales. 
En esas condiciones, la elaboraci6n de una balanza 
comercial puede dar lugar, en algunos casos, a 
discrepancias notables con los datos oficales del 
pals. 
15. Publlcaclon 
Los cuadros analiticos del comercio exterior de la 
Comunidad europea (Nimexe) se componen de dos 
series, una para las importaciones y otra para las 
exportaciones, de doce volumenes cada una (A-L), 
tituladas "Productos por paises »; en ell as se 
recogen las categories de productos con arreglo a la 
Nomenclatura del Consejo de cooperaci6n aduane-
ra (NCCA) (1) y se detallan las cantidades, los 
valores y las unidades suplementarias del caso. 
Existe en las dos series un 13° volumen (Z) "Paises 
por productos», que contiene un desglose de los 
intercambios de la Comunidad por palses proveedo-
res y cliente.s y por capitulo de la Nimexe (dos 
cifras). 
Los intercambios totales para el conjunto de las 
rubricas de mercanclas solamente figuran en el 
volumen Z bajo el titulo "Total global» "Mundo»; a 
continuaci6n se incluyen los desgloses de los 
totales intracomunitarios y extracomunitarios y 
tambien los correspondientes a otras zonas econ6-
micas de la Geonom y a paises determinados. 
A continuaci6n se incluye un ejemplo de los cuadros 
normal izados. 
(1) Tambien llamada Nomenclatura arancelaria de Bruselas 
(NAB) o Nomenclatura de Bruselas. 
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16. Cuadros normallzados 
cc Productos por palses .. , volumenes A-L. 
(cc Palses por productos .. , vease el volumen Z). 
Ursprung I Herj<unfl 
Orlglne I provenance We rte 
/ 
Import 3 
1000 ECU 
'1-----1----~=1m=ex=e~EUR 10 Italia Nederland Be)g.-lux. 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (llctlll 
FR: CONFIDENTIAL 
ua product code) 
BL: INCL. 8899.99 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLET 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (flklfve 
FR: GEHEIM 
areMummer) 
BL: EINSCHL. 8899.99 
DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 
25 20 10 5 OS«jUR~ 95 
208 ALG RIE 105 15 25 15 20 
950 AVITAl~EMENT 30 5 7 3 
958 NON D ERM. 10 20 10 977 SECRET 20 
1000 MONCE 310 60 60 32 28 
1010 INTRA 50 40 45 25 25 1011 EXTRA 200 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 
(1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 
1) Flujo (importaci6n o exportaci6n). 
2) Perlodo de referencia (enero-diciembre 1983). 
4) Pais declarante + Comunidad. 
Janvier - Decembre 1984--@ 
Valeurs 
UK Ireland Oanmark 'E>.1'~0a 
10 5 
50 Ejemplo 1 15 5 
6 10 5 15 EJemplo 2 5 
14. 30 14 70 
50 
10 25 10 20 
10 
10 5 15 
15 5 5 
6 5 4 
3) Unidad utilizada. j 
5) C6digo y designaci6n del producto: po ici6n de la Nimexe de 6 cifras. 
6) Nota de pie de pagina sobre el caracte confidencial de los productos o de las partes de los productos. 
7). Nota de pie de pagina sobre el caracter onfidencial de la informaci6n relativa a los plses proveedores o 
clientes. 
8) C6digo de la Geonom y designaci6n d I pals proveedor o de la zona econ6mica de que se trate. 
9) Rubricas 950, 958 y 977 de la Geonom: o pueden ser identificados con los datos suministrados por los 
parses que participen en los intercamb os comerciales (avituallamiento, no determinado o reservado), 
agrupados en la rubrica 1090 cc Varios .. 
10) Total global de los intercambios. 
Ejemplo: 1000 MUNDO= importacio;! es del conjunto de la CE procedentes del resto del mundo: 
310 OOO ECUs, que se desglJsan asl: 1010: Comercio intracomunitario, 50 OOO ECUs + 1011: 
Comercio extracomunitari~ 200 OOO ECUs + 1090: Varios (no se puede desglosar en 
intracomunitario o extracor1unitario), 60 OOO ECUs. 
Ejemplo 1 : lmportaci6n por Grecia de VNls procedentes de Francia por un importe de 50 OOO ECUs. Se 
trata de un intercambio entre Estados miembros (comercio intracomunitario); en 
consecuencia Francia es el als de procedencia, si bien este producto puede ser originario de 
un tercer pals. 
Ejemplo 2: lmportaci6n por lrlanda de , VNls procedentes de Argelia por un importe de 10 OOO ECUs. Se 
trata de comercio extracom nitario y Argelia es el pals de origen. Silas aduanas de lrlanda 
despachan estos OVNls y lo ponen en regimen de libre practica de forma que, por ejemplo, 
Alemania importe de ellos, .se considera entonces a lrlanda come el pals de procedencia. 
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Geonomenklatur - Geonomenclature 
1984 
EUROPA Land Zone EUROPE 
Gemelnschaft Pays Communaute 
Frankreich 001 1010 France 
Belgian und Luxemburg 002 1010 Belgique et Luxembourg 
Niederlande 003 1010 Pays-Bas 
Bundesrepublik Deutschland 004 1010 Republique federale d'Allemagne 
Italian 005 1010 Italia 
Vereinigtes Konigreich 006 1010 Royaume-Uni 
Irland 007 1010 lrlande 
Dane mark 008 1010 Danemark 
Griechenland 009 1010 Grece 
Obrlge Linder Europas Autres pays d'Europe 
Island 024 1021 lslande 
Faroer 025 1022 lies Feroe 
Norwegen 028 1021 Norvege 
Schweden 030 1021 Suede 
Finnland 032 1021 Finlande 
Schweiz 036 1021 Suisse 
Osterreich 038 1021 Autriche 
Portugal 040 1021 Portugal 
Spanien 042 1022 Espagne 
Andorra 043 1022 Andorra 
Gibraltar 044 1022 Gibraltar 
Vatikanstadt 045 1022 Cite du Vatican 
Malta 046 1022 Malta 
Jugoslawien 048 1022 Yougoslavie 
TUrkei 052 1022 Turquie 
Sowjetunion 056 1041 Union sovietique 
Deutsche Demokratische Republik 058 1041 Republique democratique allemande 
Polen 060 1041 Pologne 
Tschechoslowakei 062 1041 Tchecoslovaquie 
Ungarn 064 1041 Hongrie 
Rumanian 066 1041 Roumanie 
Bulgarian 068 1041 Bulgaria 
Albani en 070 1041 Albania 
AFRIKA AFRIQUE 
Kanarische lnseln 202 1038 lies Canaries 
Marokko 204 1038 Maroc 
Ceuta und Melilla 205 1038 Ceuta et Melilla 
Algerian 208 1038 Algeria 
Tunesien 212 1038 Tun isle 
Libyan 216 1038 Lib ye 
Agypten 220 1038 i:gypte 
Sudan 224 1031 Soudan 
Mauretanien 228 1031 Mauritania 
Mali 232 1031 Mali 
Obervolta 236 1031 Haute-Volta 
Niger 240 1031 Niger 
Tschad 244 1031 Tchad 
Republik Kap Verde 247 1031 Republique du Cap-Vert 
Senegal 248 1031 Senegal 
Gambia 252 1031 Gambia 
Guinea-Bissau 257 1031 Guinee-Bissau 
Guinea 260 1031 Guinea 
Sierra Leone 264 1031 Sierra Leone 
Liberia 268 1031 Liberia 
Elfenbeinkuste 272 1031 COte-d'lvoire 
Ghana 276 1031 Ghana 
Togo 280 1031 Togo 
Benin 284 1031 Benin 
Nigeria 288 1031 Nigeria 
Kamerun 302 1031 Cameroun 
Zentralafrikanische Republik 306 1031 Republique centrafricaine 
Aquatorlalguinea 310 1031 Guinea equatoriale 
Sao Tome und Principe 311 1031 Sao Tome et Prince 
Gabun 314 1031 Gabon 
Kongo 318 1031 Congo 
Zaire 322 1031 Zaire 
Ruanda 324 1031 Rwanda 
Burundi 328 1031 Burundi 
St. Helena und zugehorige Gebiete 329 1033 Sainte-Helene et dependances 
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Angola 
Jl.thiopien 
Dschibuti 
Somalia 
Kenia 
Uganda 
Tansania 
Seschellen und zugehorlge Gebiete 
Britisches Territorium im lndischen Ozean 
Mosambik 
Madagaskar 
Reunion 
Mauritius 
Komoren 
Mayotte 
Sambia 
Simbabwe 
Malawi 
Republik Sudafrika und Namibia 
Botswana 
Swasiland 
Lesotho 
AM ERIKA 
Vereinigte Staaten von Amerika 
Kanada 
Gron land 
St. Pierre und Miquelon 
Mexiko 
Bermuda 
Guatemala 
Belize 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
(einschl. der ehem. Kanalzone) 
Kuba 
Westindien 
Haiti 
Bahamas 
Turks- und Calcosinseln 
Dominikanische Republik 
Amerlkanische Jungferninseln 
Guadeloupe 
Antigua und Barbuda 
Dominica 
Martinique 
Kaimaninseln 
Jamaika 
St. Lucia 
St. Vincent 
Barbados 
Trinidad und Tobago 
Grenada 
Niederliindische Antillen 
Kolumbien 
Venezuela 
Guyana 
Surinam 
Franzosisch-Guayana 
Ecuador 
Peru 
Brasilien 
Chile 
Bolivian 
Paraguay 
Uruguay 
Argentinian 
Falklandinseln und Nebengebiete 
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GeonomE nklatur - Geonomenclature 
1984 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
355 
357 
366 
370 
372 
373 
375 
377 
378 
382 
386 
390 
391 
393 
395 
400 
404 
406 
408 
412 
413 
416 
421 
424 
428 
432 
436 
442 
448 
450 
452 
453 
454 
456 
457 
458 
459 
460 
462 
463 
464 
465 
467 
469 
472 
473 
476 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
529 
1038 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1033 
1038 
1031 
1032 
1031 
1031 
1032 
1031 
1031 
1031 
1028 
1031 
1031 
1031 
1023 
1023 
1032 
1032 
1038 
1033 
1038 
1031 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1048 
1033 
1038 
1031 
1033 
1038 
1038 
1032 
1031 
1031 
1032 
1033 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1038 
1038 
1031 
1031 
1032 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1033 
Angola 
!:thiopie 
Djibouti 
Somalia 
Kenya 
Ouganda 
Tanzania 
Seychelles et dependances 
Territoire britannique de l'Ocean lndien 
Mozambique 
Madagascar 
Reunion 
Maurice 
Comores 
Mayotte 
Zambie 
Zimbabwe 
Malawi 
Republique d' Afrique du Sud et Namibie 
Botswana 
Swaziland 
Lesotho 
AMERIQUE 
!:tats-Unis d'Amerique 
Canada 
Groen land 
Saint-Pierre-et-Miquelon 
Mexique 
Bermudes 
Guatemala 
Belize 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
(y compris l'anc. zone du canal) 
Cuba 
lndes occidentales 
Ha"iti 
Bahamas 
lies Turks et Caicos 
Republique dominicaine 
lies Vierges des !:tats-Unis 
Guadeloupe 
Antigua et Barbuda 
Dominique 
Martinique 
lies Cayman 
Jama"ique 
Sainte-Lucie 
Saint-Vincent 
Barba de 
Trinite et Tobago 
Grenade 
Antilles neerlandaises 
Colombia 
Venezuela 
Guyana 
Surinam 
Guyane franc;:alse 
i:quateur 
Perou 
Brasil 
Chi Ii 
Bo Ii vie 
Paraguay 
Uruguay 
Argentine 
lies Falkland et dependances 
Geonomenklatur - Geonomenclature 
1984 
ASIEN ASIE 
Zypern 600 1038 Chypre 
Libanon 604 1038 Li ban 
Syrien 608 1038 Syrie 
lrak 612 1038 lrak 
Iran 616 1038 Iran 
Israel 624 1038 Israel 
Jordanien 628 1038 Jordanie 
Saudi-Arabien 632 1038 Arabie Saoudite 
Kuwait 636 1038 Kowe'it 
Bahrain 640 1038 Bahrein 
Katar 644 1038 Qatar 
Vereinigte Arabische Emirate 647 1038 Emirats arabes unis 
Oman 649 1038 Oman 
Nordjemen 652 1038 Yemen du Nord 
Siidjemen 656 1038 Yemen du Sud 
Afghanistan 660 1038 Afghanistan 
Pakistan 662 1038 Pakistan 
lndien 664 1038 lnde 
Bangladesch 666 1038 Bangla Desh 
Malediven 667 1038 Maldives 
Sri Lanka 669 1038 Sri Lanka 
Nepal 672 1038 Nepal 
Bhutan 675 1038 Bhoutan 
Birma 676 1038 Birmanie 
Thailand 680 1038 Tha"ilande 
Laos 684 1038 Laos 
Vietnam 690 1048 Villtnam 
Kamputschea (Kambodscha) 696 1038 Kampuchea (Cambodge) 
lndonesien 700 1038 Indonesia 
Malaysia 701 1038 Malaysia 
Brunei 703 1033 Brunei 
Singapur 706 1038 Singapour 
Philippinen 708 1038 Philippines 
Mongolei 7.16 1048 Mongolia 
China 720 1048 Chine 
Nordkorea 724 1048 Goree du Nord 
Siidkorea 728 1038 Goree du Sud 
Japan 732 1028 Japan 
Taiwan 736 1038 T'ai-wan 
Hongkong 740 1038 Hong-Kong 
Macau 743 1038 Macao 
AUSTRALIEN, OZEANIEN AUSTRALIE, OCEANIE 
UND 0BRIGE GEBIETE ET AUTRES TERRITOIRES 
Australien 800 1028 Australie 
Papua Neuguinea 801 1038 Papouasie-Nouvelle-Guinee 
Austral isch-Ozeanien 802 1038 Oceanie australienne 
Nauru 803 1038 Nauru 
Neu see land 804 1028 Nouvelle-Zelande 
Salomon en 806 1031 lies Salomon 
Tuvalu 80? 1031 Tuvalu 
Amerikanisch-Ozeanien 808 1038 Oceania americaine 
Neukaledonien und zugehorige Gebiete 809 1033 Nouvelle-Caledonie et dependances 
Wallis und Futuna 811 1033 lies Wallis et Futuna 
Kiribati (ehem. Gilbertinseln) 812 1031 Kiribati (anc. Ties Gilbert) 
Neuseelandisch-Ozeanien 814 1038 Oceanie neo-zelandaise 
Fidschi 815 1031 Fidji 
Vanuatu 816 1031 Vanuatu 
Tonga 817 1031 Tonga 
Westsamoa 819 1031 Samoa occidentales 
Franzosisch-Polynesien 822 1033 Polynesie franc;:aise 
Polargebiete 890 1038 Regions polaires 
VERSCHIEDENES DIVERS 
Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf 950 1090 Avitaillement et soutage 
Nicht ermittelte Lander und Gebiete 958 1090 Pays et territoires non determines 
Aus wlrtschaftlichen oder militarischen 977 1090 Pays et territoires non precises pour 
Grunden nicht nachgewiesene Lander des raisons commerciales ou militaires 
und Gebiete 
XXXIX 
WirtschaftsraL me - Zones economlques 
Abkur ~ung - Abreviation 
Gesamtsumme Welt 1000 Monde Total general 
Mitglledstaaten der Ge- lntra-EG (EUR · 0) 1010 lntra-CE (EUR 10) Etats membres de la 
melnschaft Communaute 
Gesamtsumme ohne Mit- Extra-EG (EUR ~O) 1011 Extra-CE (EUR 10) Total general molns Etats 
glledstaaten der Gemeln- membres de la Communaute 
schaft 
lndustrlalisierte westllche Klasse 1 1020 Classe 1 Pays tiers Industrialises 
Drittlander occldentaux 
Europalsche Frelhandels- EFT A-Lander 1021 AELE Association europeenne de 
verelnlgung I lbre-echange 
Andere westeuropaische A. westeur. Lan der 1022 Aut. Europe Occid. Autres pays d'Europe occi-
Lander dentale 
Vereinigte Staaten von Arne- USA und Kanae ~a 1023 USA et Canada Etats-Unis d'Amerique et 
rika und Kanada Canada 
Andere industrialisierte Andere Klasse 1 1028 Autres classe 1 Autres pays tiers industriali-
westliche Drittlander ses occidentaux 
Entwlcklungslander Klasse 2 1030 Classe 2 Pays en voie de developpe-
ment 
Linder Afrlkas, der Karibik AKP-Under 1031 ACP Pays d' Afrique, des Caraibes 
und des Pazifiks - Abkom- et du Pacifique slgnatalres de 
men von Lome la Convention de Lome 
Oberseeische Departements Oberseedep. d• ~r 1032 DOM Departements d'outre-mer 
von Mitgliedstaaten der EG d'Etats membres de la Com-
Gemeinschaft munaute 
Oberseeische Gebiete von Oberseegeb. d• ~r 1033 TOM Territoires d'outre-mer 
Mitgliedstaaten der Gemein- EG d'Etats membres de la Com-
schaft munaute 
Andere Entwicklungslander Andere Klasse 2 1038 Autres classe 2 Autres pays en voie de 
developpement 
Staatshandelslander Klasse 3 t 1040 Classe 3 Pays a commerce d'Etat Europaische Staatshandels- Europ. Ostbloc st. 1041 Europe Orientale Pays europeens a commerce 
lander d'Etat 
Andere Staatshandelslander Andere Klasse 13 1048 Autres classe 3 Autres pays a commerce 
d'Etat 
Verschiedenes Versch., A.N.G. 1090 Divers non cl. Divers non classe 
Zusatzliche Wirtschaftsraume - Zones econ1:>miques supplementaires 
1051 Mittelmeerbecken - Bassin meditem neen 040, 042, 044, 046, 048, 052, 070, 202, 204, 205, 208, 212, 
1052 Arabische Lander - Pays arabes 
1053 OPEC-Lander - Pays OPEP 
1054 Maghreb-Lander - Pays du Maghreb 
1055 Lander Mittel- und SOdamerikas -
Pays d' Amerique Centrale et du Sud 
1056 AMF-Lander - Pays AMF 
216, 220, 600, 604, 608, 624, 628 
204,208,212,216,220,224,228,338,342,604,608,612, 
628, 632, 636, 640, 644, 647, 649, 652, 656 
208,216,288,314,484,500,612,616,632,636,644,647, 
700 
204, 208, 212 
412,413,416,421,424,428,432,436,442,448,450,452, 
453,454,456,457,458,459,460,462,463,464,465,467, 
469,472,473,476,480,484,488,492,496,500,504,508, 
512, 516, 520, 524, 528, 529 
028,030,032,036,038,040,042,048,052,060,064,066, 
220,276,400,404,412,416,428,432,452,464,472,480, 
508,520,524,528,624,662,664,669,680, 701, 706, 708, 
728, 732, 740, 743, 800 
In den Sanden A-L ,,Waren nach Landern" sind nur die fettgedruckten Wirtschaftsraume ausgewiesen. 
Seules les zones lmprlmees en caracteres g as sont publiees dans les volumes A-L cc Produits par pays». 
XL 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern 
"Eµrr6pl0 KQTQ rrp0°LOVTQ 
KQTQV£µT)µ£va KQTQ XWPQ clVTQAAayi]<; 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produits, 
ventiles par pays partenaire 
Commercio per prodotti, 
classificati secondo ii paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 
Comercio por productos, 
clasificados segun el pais asociado 

Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>l.llclba Nimexe I EUR 10 peutsch!an~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c.11.>.clba 
6801 ROAD AND PAYING SETIS, CURBS AND FUGSTONES, OF NATURAL STONE (EXWf SLATE) 6801 ROAD AND PAVING SETTS, CURBS AND FUGSTONES. OF NATURAL STONE (EXCEPT SLATE) 
PAYES, BORDURES DE TROTTOIRS ET DAI.LES DE PAVAGE EN PIERRES NATURELLES (AUTRES QUE L'ARDOISE) PFWTERSTEillE, BORDSTENE UND PFWTERPLATTEN, AUS NATURSTEIH (AUSGEN. SCIUEFER) 
6801.00 ROAD AND PAYING SETT~ CURBS AND FUGSTONES OF NATURAL STONE (EXCEPT SLATE) 
0 E: BREAKDOWN BY COUNTRI S INCOMPLETE 6801.~E: ftR~~AiW&~~fi~~,.:OLETEFUGSTONES OF NATURAL STONE (EXCEPT SLATE) 
PAVES, BOROURES DE TROTTOIRS ET DALLES DE PAVAGE EN PIERRES NATURELLES (AllTRES QUE L'AROOISE) 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE OE: ~es1ii~~l~E~NE UNO PFLASTERPLATTEN. AUS NATURSTEIN (AUSGEN. SCHIEFER) 
001 FRANCE 4293 1273 
695 
32 42 2943 3 001 FRANCE 1083 256 
118 
7 7 811 2 
002 BELG.-LUXBG. 16528 13468 2365 
26343 
002 BELG.-LUXBG. 948 709 121 
682 003 NETHERLANDS 39202 12852 7 
4 3751 rni 4469 003 PAYS-BAS 1338 637 19 3 143 74 2o6 004 FR GERMANY 30712 
138483 
21310 1008 004 RF ALLEMAGNE 2935 
14920 
2430 79 
005 ITALY 156063 15577 774 1175 54 005 ITALIE 17291 2134 91 127 19 
008 DENMARK 4768 4765 3 
9 11969 
008 DANEMARK 406 405 1 
3 693 030 SWEDEN 13650 1643 333 9 030 SUEDE 656 160 s8 036 SWITZERLAND 1078 745 036 SUISSE 251 193 
036 AUSTRIA 27072 27072 
1159 35 27o4 3125 9375 10641 036 AUTRICHE 2056 2056 121 31 195 228 769 637 040 PORTUGAL 169539 162500 040 PORTUGAL 14360 12179 
042 SPAIN 2746 2503 116 
21 
33 92 042 ESPAGNE 271 163 32 
4 
15 41 
048 YUGOSLAVIA 2922 2901 
1335 683 048 YOUGOSLAVIE 170 166 12i 44 060 POLAND 6439 4421 060 POLOGNE 414 249 
062 CZECHOSLOVAK 12602 12602 062 TCHECOSLOVAQ 736 736 
066 ROMANIA 6607 6607 066 ROUMANIE 568 568 
066 BULGARIA 2454 2454 
40 
066 BULGARIE 269 269 
231 506 BRAZIL 40 
2223 
506 BRESIL 231 
318 664 !NOIA 2223 664 INDE 318 
1000 W 0 R L D 521633 398810 39322 98 9709 35960 9758 44 27934 • 1000 M 0 ND E 44631 34027 5178 48 572 2063 928 7 1810 
1010 INTRA-EC 251788 170937 37613 40 6974 31469 242 44 4469 • 1010 INTRA-CE 24068 16950 4720 11 368 1699 107 7 206 
1011 EXTRA-EC 269846 227873 1709 56 2735 4492 9516 23465 . 1011 EXTRA-CE 20564 17077 458 35 204 364 821 1605 
1020 CLASS 1 237073 197366 1609 56 2735 3157 9476 22674 . 1020 CLASSE 1 16000 14936 211 35 204 243 613 1556 
1021 EFTA COUNTR. 231406 191962 1491 35 2735 3125 9364 22674 . 1021 A EL E 17559 14589 179 31 204 226 772 1556 
1030 CLASS 2 2303 2223 40 
1335 
40 
79i 
. 1030 CLASSE 2 557 316 231 
12i 
6 48 1040 CLASS 3 30469 26263 60 . 1040 CLASSE 3 2007 1622 16 
6802 WORKED UONUMEHTAL OR BUILDING STONE, AND ARTICLES THEREOF (lllCLUDING MOSAIC CUBES~ OTHER THAN GOODS FALLING WITHIN 6802 WORKED UONUMEHT AL OR BUILDING STONE, AND ARTICLES THEREOF (INQ.UDING MOSAIC CUBES), OlHER THAN GOODS FALLING l'ITHIN 
HEADING NO 68.01 OR WITHIH CHAPTER 63 HEADING NO 68.01 OR l'ITHIN CHAPTER 63 . 
OUVRAGES EN PIERRES DE TAIUE OU DE CONSTRUCTION, SF CEUX DU NO 6801 ET CHAP. 19; CUBES ET DES POUR UOSAIQUES N BEARBEITETE YIERKSTENE UNO WAREN DARAUS (ElNSCHL WUERFEL U.STEINCHEN FUER UOSAIKE),AUSGEN. WAREN DER NR.6301 U. KAP. 63 
6802.11 CALCAREOUS STONE OR ALABASTER, SlllPLY CUT OR SAWN, WITH A FUT OR EVEN SURFACE 680111 CALCAREOUS STONE OR ALABASTER, SillPLY CUT OR SAWN, WITH A FUT OR EVEN SURFACE 
PIERRES CALCAIRES ET ALBATRE. SlllPL TAIUES OU SCIES, A SURFACE PLANE OU UNIE l'ERKSTEINE AUS KALKSTEIN ODER ALABASTER, LEDIGL BEHAUEN ODER GESAEGT, MIT GEEBNETEN FLAECHEN 
001 FRANCE 3498 167 660 30 668 2321 89 3 001 FRANCE 1169 90 270 23 216 762 95 3 002 BELG.-LUXBG. 2955 445 5 1641 
1042 
4 6 002 BELG.·LUXBG. 694 169 2 450 494 3 3 004 FR GERMANY 1759 
6123 
394 37 270 10 
7 i 004 RF ALLEMAGNE 642 2693 194 30 111 10 7 2 005 ITALY 15339 5893 346 360 463 433 59 005 ITALIE 5060 1656 208 146 163 326 65 009 GREECE 574 134 8 43 43 
4 18 
009 GRECE 322 45 7 41 21 
:i 7 040 PORTUGAL 631 119 360 161 69 60 040 PORTUGAL 376 49 175 64 34 24 
042 SPAIN 636 14 263 314 16 31 042 ESPAGNE 207 5 64 102 4 12 
052 TURKEY 581 473 2 102 4 052 TURQUIE 179 113 9 50 7 
720 CHINA 258 258 720 CHINE 162 162 
740 HONG KONG 244 244 740 HONG-KONG 167 167 
1000 WORLD 28121 10009 7598 1628 3606 4323 771 7 178 1 1000 M 0 ND E 9968 3370 2406 900 1034 1574 579 7 96 2 
1010 INTRA-EC 24539 9079 6954 417 3450 3979 584 7 68 1 1010 INTRA-CE 8483 3064 2126 263 981 1465 484 7 71 2 
1011 EXTRA-EC 3583 930 644 1211 158 344 187 111 • 1011 EXTRA-CE 1503 306 279 637 52 109 95 25 
1020 CLASS 1 2633 918 642 653 129 90 90 111 . 1020 CLASSE 1 1006 296 271 271 43 29 71 25 
1021 EFTA COUNTR. 1195 364 362 177 69 90 4 69 . 1021 A EL E 525 164 178 99 34 28 3 19 
1030 CLASS 2 348 2 2 300 27 17 96 . 1030 CLASSE 2 249 7 8 204 10 20 24 1040 CLASS 3 601 10 258 237 . 1040 CLASSE 3 250 3 162 61 
6802.15 FUNT FOR LINING GRINDERS. SIMPLY CUT OR SAWN, WITH A FUT OR EVEN SURFACE 680115 FLIHT FOR LINING GRINDERS, SillPLY CUT OR SAWN, WITH A FUT OR EVEN SURFACE 
SR.EX POUR REVETEllENT INTERJEUR DE BROYEURS, SlllPL TAii.LE OU SCIE, A SURFACE PLANE OU UNIE SUXSTENE ZUR lllNENAUSSTATTUNG VON BRECHllASCHINEN, LEDIGL BEHAUEN ODER GESAEGT, UIT GEEBNETEN FLAECHEN 
002 BELG.-LUXBG. 505 149 179 80 57 34 6 002 BELG.-LUXBG. 234 64 76 43 29 14 8 
042 SPAIN 493 331 63 99 042 ESPAGNE 123 91 13 19 
1000 WORLD 1450 673 260 181 77 17 196 48 1000 M 0 ND E 521 223 108 69 39 5 46 31 
1010 INTRA-EC 666 253 197 82 77 17 34 8 1010 INTRA-CE 315 105 94 50 39 5 14 8 
1011 EXTRA-EC 785 421 63 99 162 40 1011 EXTRA-CE 205 118 13 19 32 23 
1020 CLASS 1 578 376 63 99 40 1020 CLASSE 1 163 106 13 19 23 
6802.11 WORKED UONUllENTAL OR BUILDING STONE SlllPLY CUT OR SAWN WITH A FUT OR EVEN SURFACE, OTHER THAN CALCAREOUS STONE, 680111 f&a~O!ra'm!hAL OR BUILDING STONE SillPLY CUT OR SAWN WITH A FLAT OR EVEN SURFACE, OTHER THAN CALCAREOUS STONE, 
ALABASTER OR FLIHT 
PIERRES DE TAii.LE OU DE CONSTRUCTION AUTRES QUE PIERRES CALCAIRES,ALBATRE ET SIL!X,SillPLTAILLEES OU SCIEES, 
A SURFACE PLANE OU UNIE 
'llERICSTEINE, LEDIGL BEHAUEN ODER GESAEGT, UIT GEEBNETEN FLAECHEN, AUSGEN. AUS KALKSTEIN, ALABASTER UNO SILEXFIJTTER. 
STEINE 
001 FRANCE 3961 1218 
140 
33 48 2093 535 34 
12 
001 FRANCE 1955 479 
128 
41 12 662 543 16 
3 002 BELG.-LUXBG. 1759 1491 4 104 
115 
8 002 BELG.-LUXBG. 1092 917 1 36 22 5 003 NETHERLANDS 1266 1076 
152 
12 333 63 52 003 PAYS-BAS 597 496 2i a 214 69 2i 004 FR GERMANY 952 
119oB 
143 162 90 344 22 004 RF ALLEMAGNE 395 3541 23 36 80 197 1i 005 ITALY 17303 1684 714 756 963 692 005 ITALIE 6306 482 349 259 943 526 
3 
4 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantlth Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-1.ux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~>.dba Nlmexe I EUR 10 peutschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~~Oba 
6802.18 6802.11 
007 IRELAND 250 
122 14 324 16 
250 007 IRLANDE 318 59 9 153 58 318 009 GREECE 554 
2i 
18 i 009 GRECE 293 16 14 i 028 NORWAY 298 207 6 63 6 028 NORVEGE 204 132 3 52 2 030 SWEDEN 1922 227 
:i 42 
1619 70 030 SUEDE 679 96 5 9 557 24 036 SWITZERLAND 5620 5575 i i 036 SUISSE 2184 2170 18 036 AUSTRIA 892 890 
32 197 1i 
038 AUTRICHE 341 323 
18 94 17 6 040 PORTUGAL 400 125 35 040 PORTUGAL 168 33 
042 SPAIN 838 127 394 294 
769 
23 042 ESPAGNE 306 47 86 149 
250 
24 
060 POLAND 769 060 POLOGNE 250 
382 ZIMBABWE 146 146 382 ZIMBABWE 105 105 
1000 W 0 R L D 38149 23293 2485 1380 1595 5789 2081 457 1067 22 1000 M 0 ND E 15692 8375 833 622 804 2148 2039 270 592 11 
1010 INTRA-EC 26224 15849 1989 589 1279 3144 1973 423 958 22 1010 INTRA-<:E 11034 5511 641 233 676 1179 1981 252 550 11 
1011 EXTRA·EC 11926 7444 496 791 317 2844 88 35 111 • 1011 EXTRA-<:E 4658 2864 192 388 128 967 58 18 41 
1020 CLASS 1 10299 7163 493 791 7 1641 68 35 81 . 1020 CLASSE 1 4047 2810 149 368 20 573 58 18 31 
1021 EFTA COUNTR. 9190 7024 41 309 7 1641 52 35 81 • 1021 A EL E 3602 2755 25 156 20 573 24 18 31 
1030 CLASS 2 548 280 3 235 30 . 1030 CLASSE 2 252 54 44 143 11 
1031 ACP (63a 146 
310 
146 • 1031 ACP~ 105 
100 
105 
1040 CLASS 1079 769 • 1040 CLA 3 358 250 
6802.21 CALCAREOUS STONE OR A1A8ASTER, MOULDED OR TURNED BUT NOT OTHER\VISE WORKED 6802.21 CALCAREOUS STONE OR ALABASTER, MOULDED OR TURNED BUT NOT OTJ£R\VISE WORKED 
PIERRES CAl.CAIRES ET ALBATRE, UOULURES OU TOURNES UAJS NON AUTREllENT TRAVAWS YIERKSTENE AUS KALXSTEN ODER ALABASTER, PROFILIERT ODER ABGEDREHT, ABER NICKT WEITER BEARBEITET 
·- ~- v 1R" 776 879 40 108 30 8 005 ITALIE 966 295 535 31 58 32 15 
009 GREECE 
"'" 
bU .. 009 GRECE 123 31 92 
1000 W 0 R L D 2464 965 1011 123 43 171 116 35 • 1000 M 0 ND E 1360 375 5s3 31 95 124 u-~f-1010 INTRA-EC 2171 856 895 95 43 171 103 8 • 1010 INTRA-<:E 1238 338 '92 95 107 
1011 EXTRA-EC 292 109 118 28 13 26 • 1011 EXTRA-<:E 125 38 50 11 17 9 
1020 CLASS 1 254 73 116 28 13 24 . 1020 CLASSE 1 110 29 50 11 17 3 
6802.29 WORKED MONUMENTAi. OR BUILDING STONE MOULDED OR TURNED BUT NOT OTHERWISE WORKED EXCEPT CALCAREOUS STONE AND Al.ABASTER 6802.29 WORKED llONUMENTAI. OR BUILDING STONE MOULDED OR TURNED BUT NOT OTHERWISE WORKED EXCEPT CALCAREOUS STONE AND Al.ABASTER 
PIERRES DE TAW OU DE CONSTRUCT. AUTRES QUE PIERRES CALCAJRES ET ALBATRE,MOUlUREES OU TOURN.,UAIS NON AUTR.TRAVAIL WERKSTEINE,PROfllJERT ODER ABGEDREHT,ABER NICKT WEITER BEARBEITET,AUSGEIUUS llALXSTEN UND ALABASTER 
001 FRANCE 474 297 
27 
23 
314 
105 49 001 FRANCE 289 163 
19 
2 
147 
72 32 
002 BELG.·LUXBG. 368 27 
25 59 4 
002 BELG.-LUXBG. 172 6 
7 2ri i 004 FR GERMANY 144 
1957 
3 53 2i . 004 RF ALLEMAGNE 128 64i 
4 96 
22 005 ITALY 2894 479 214 200 23 005 ITALIE 901 81 91 52 14 
008 DENMARK 919 919 
2 39 
008 DANEMARK 363 363 
2 7 036 SWITZERLAND 655 614 036 SUISSE 257 248 
1000 W 0 R L D 6418 4329 598 168 612 443 101 75 92 • 1000 M 0 ND E 2549 1601 174 52 366 184 91 28 53 
1010 INTRA·EC 4975 3274 509 49 581 387 73 75 27 • 1010 INTRA-<:E 1959 1251 105 9 338 158 58 28 14 
1011 EXTRA-EC 1443 1055 89 120 31 58 27 85 • 1011 EXTRA-<:E 592 351 70 43 30 26 34 38 
1020 CLASS 1 1175 930 40 120 1 56 21 7 . 1020 CLASSE 1 463 316 30 43 2 26 30 16 
1021 EFTA COUNTR. 1100 918 2 96 56 21 7 . 1021 A EL E 418 311 2 33 26 30 16 
6802.31 CALCAREOUS STONE OR Al.ABASTER POLISHED, DECORATED OR OTHERWISE WORKED BUT NOT CARVED 6!02.31 CALCAREOUS STONE OR ALABASTER POUSHED, DECORATED OR OTHERWISE WORKED BUT NOT CARVED 
PIERRES CAI.CAIRES ET ALBATRE, POUS, DECORES OU AUTREllENT TRAVAIUES, NON SCULPTES WERKSTENE AUS KAl.KSTEIN ODER ALABASTER, POUERT, VERZIERT ODER ANDERS BEARBEITET, OHNE 811.DHAUERARBEIT 
001 FRANCE 4870 642 
18o!i 
182 28 3637 345 36 i 001 FRANCE 3456 476 1325 398 25 2116 408 33 i 002 BELG.·LUXBG. 4400 1413 67 1047 
552 
63 002 BELG.·LUXBG. 2886 722 82 722 504 34 003 NETHERLANDS 1230 598 13 10 33eS 57 10 003 PAYS-BAS 1168 607 14 11 1464 52 :i 004 FR GERMANY 6107 
260132 
453 335 1833 68 
59 69 
004 RF ALLEMAGNE 2977 
119531 
234 341 805 130 
50 243 005 ITALY 346998 43397 
9e:i 
21046 11898 9875 522 005 ITALIE 165691 22489 
829 
9437 5716 7746 479 
009 GREECE 5726 4060 273 290 31 89 58 009 GRECE 3642 2316 208 201 24 64 3:i 030 SWEDEN 297 175 1 
9 
9 54 030 SUEDE 164 65 2 
1i 
3 61 
036 SWITZERLAND 435 389 3 33 
16 
1 036 SUISSE 353 286 19 32 
14 
5 
038 AUSTRIA 786 711 54o9 30 29 935 992 038 AUTRICHE 610 575 3924 9 12 112 634 040 PORTUGAL 18208 9382 349 614 527 
2 
040 PORTUGAL 11173 4900 285 392 266 
4 042 SPAIN 9846 4636 2863 1564 171 102 301 7 2ri 042 ESPAGNE 6037 2368 2472 729 94 78 262 10 16 048 YUGOSLAVIA 1480 360 10 1006 
52 
48 
148 
36 048 YOUGOSLAVIE 363 103 5 205 
25 
33 66 21 052 TURKEY 560 194 40 48 58 20 052 TUROUIE 330 80 54 26 71 8 
068 BULGARIA 489. 478 
24 i 11 068 BULGARIE 189 164 94 i 5 412 MEXICO 80 55 
35 i 412 MEXIQUE 223 128 9:j 2 508 BRAZIL 234 161 19 18 
12 6 
508 BRESIL 207 91 11 10 
30 19 662 PAKISTAN 80 62 
8 i 8 i 662 PAKISTAN 220 168 3 9 20 8 664 INDIA 154 16 120 
1:i 
664 INDE 298 90 54 117 
26 736 TAIWAN 2637 1185 66 68 820 178 307 736 T'Al-WAN 4736 2276 120 262 1241 274 537 
1000 W 0 R L D 405159 285099 54432 4733 27592 18860 12512 101 1702 128 1000 M 0 ND E 205239 135138 31088 3355 13731 9874 10376 95 1281 301 
1010 INTRA-EC 369495 266933 45957 1578 25825 17951 10550 100 532 69 1010 INTRA-CE 180044 123724 24315 1667 11868 9168 8486 91 483 244 
1011 EXTRA-EC 35666 18165 8474 3158 1767 910 1963 2 1170 59 1011 EXTRA-<:E 25198 11414 8774 1688 1863 708 1890 4 798 57 
1020 CLASS 1 31665 16083 8326 3020 908 695 1439 2 1152 40 1020 CLASSE 1 19126 8418 6480 1300 559 405 1167 4 769 24 
1021 EFTA COUNTR. 19755 10685 5413 389 685 543 990 1050 . 1021 A EL E 12320 5831 3948 307 440 289 638 667 
28 1030 CLASS 2 3368 1572 116 103 855 197 524 13 8 1030 CLASSE 2 5768 2792 284 364 1277 293 723 27 
1040 CLASS 3 612 510 32 32 4 18 5 11 1040 CLASSE 3 285 204 11 25 27 10 3 5 
6802.35 :f~ifEM~~~~ING STONE, WEIGHT < 10KG, POLISHED, DECORATED OR OTHERWISE WORKED BUT NOT CARVED, EXCEPT CALCAREOUS 6802.35 MONUMENTAi. OR BUILDING STONE, WEIGHT < 10KG, POLISHED, DECORATED OR OTHERWISE WORKED BUT NOT CARVED, EXCEPT CALCAREOUS STONE AND ALABASTER 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dllcembre 1984 
Ursprung I Herkunn I Mengen 1000 kg Quanm~s Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlgine I provenance 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E~~ooa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~~ooa 
6802.35 PIERREStcllTllES QUE CALCAIRES OU ALBATllE,TRAVAIUEES llAJS NON SCULPTEES,POIDS NET INFERIEUR A 10KG,DE TAILLE OU 6802.35 ~igc=~~DEREN STEJNEN ALS KALKSTEJNEN OD. AUBASTER POUERT OD. ANDERS BEARBEITET, OHNE BILDHAUERARBEIT, UNTER 
CONSTll CT. 
001 FRANCE 156 40 686 2 12 114 60 232 447 1 001 FRANCE 138 36 1153 8 17 94 86 160 373 6 005 ITALY 1688 241 9 005 ITALIE 1904 102 7 
040 PORTUGAL 329 36 
429 8 
88 
2 
53 152 040 PORTUGAL 202 35 1 
7 
58 
3 
30 78 
042 SPAIN 459 2 i 18 1 042 ESPAGNE 216 7 187 7 12 4 664 INDIA 26 9 8 2 5 664 INDE 136 55 44 7 19 
736 TAIWAN 541 42 20 1 2 162 314 736 T'Al-WAN 1045 117 51 10 7 261 599 
1000 W 0 R L D 36B5 491 1201 79 78 323 273 303 931 8 1000 M 0 ND E 4251 468 1610 118 85 208 440 214 1098 14 
1010 INTRA-EC 2053 342 724 33 58 130 74 233 458 1 1010 INTRA-CE 2298 182 1238 45 41 112 122 171 383 8 
1011 EXTRA-EC 1831 149 4n 46 20 193 199 70 473 4 1011 EXTRA-CE 1954 286 374 73 44 94 318 43 713 9 
1020 CLASS 1 876 93 429 18 88 26 70 152 • 1020 CLASSE 1 531 103 197 32 2 58 17 43 79 
1021 EFTA COUNTR. 405 91 1 
25 3 
88 20 53 152 . 1021 A EL E 278 95 9 3 2 58 2 30 79 
1030 CLASS 2 613 53 39 
105 
173 320 . 1030 CLASSE 2 1307 175 144 36 20 1 301 630 
9 1040 CLASS 3 143 4 9 3 17 1 4 1040 CLASSE 3 118 8 33 6 22 35 5 
68D131 MONUMENTAL OR BUILDING STONm.WEJGHT lllN 10KG, POLISHED, DECORATED OR OTHERWISE WORKED BUT NOT CARVED, EXCEPT 680138 MONUMENTAL OR BUILDING STO:fmiWEIGHT lllN 10KG, POLISHED, DECORATED OR OTHERWISE WORKED BUT NOT CARVED, EXCEPT 
CALCAREOUS STONE AND Al.All CALCAREOUS STONE AND Al.ABAS 
PIERRES,AllTllES QUE CALCAIRES OU ALBATRE,TRAVAlu.EES llAJS NON SCULPTEES,POIDS NET 10 KG ET PLUS,DE TAILLE OU CONSTllUCT. ~~K~~~~DEREN STEJNEN ALS KALKSTEINEN OD. ALABASTER POUERT OD. ANDERS BEARBEITET, OHNE BILDHAUERARBEIT, lllND. 
001 FRANCE 15479 5697 
394 
15 52 9286 336 45 47 1 001 FRANCE 10761 4758 
246 
12 37 5401 493 34 21 5 
002 BELG.-LUXBG. 1205 417 4 351 
1221 
36 3 002 BELG.-LUXBG. 860 274 21 279 
714 
34 6 
003 NETHERLANDS 6602 5184 17 
231 500 
180 
2 62 
003 PAYS-BAS 4059 3094 15 2 333 234 1 43 004 FR GERMANY 1361 64555 44 401 31 2 004 RF ALLEMAGNE 890 29475 42 172 258 41 8 005 ITALY 83496 2268 2165 3019 6528 2174 2785 005 ITALIE 48517 1690 
5 
1300 1808 6058 5691 2487 
006 UTD. KINGDOM 276 18 43 
285 
213 2 006 ROYAUME-UNI 227 26 1 42 
1 350 150 3 007 IRELAND 305 20 
136 i 007 IRLANDE 383 32 79 1 008 DENMARK 5n9 5639 
87 18 
3 008 DANEMARK 2844 2761 
s5 4 3 009 GREECE 241 72 21 43 
1 
009 GRECE 146 44 7 36 
3 028 NORWAY 1440 135 
i 
1304 00 028 NORVEGE 795 95 .:j 697 108 030 SWEDEN 2417 1884 
19 140 
442 030 SUEDE 1458 1160 
11 86 187 032 FINLAND 1040 806 
3 17 
74 1 032 FINLANDE 868 730 9 16 46 1 036 SWITZERLAND 2077 2045 8 4 036 SUISSE 1508 1470 8 5 
038 AUSTRIA 1023 1023 
24 160 12 8 206i 4ci 9o4 .038 AUTRICHE 519 517 21 9i 10 8 2 26 491 040 PORTUGAL 4295 1086 040 PORTUGAL 2511 499 1365 
042 SPAIN 3520 1645 1077 232 2 24 504 36 
4 
042 ESPAGNE 1997 823 486 152 3 22 488 23 
4 052 TURKEY 389 19 
69 
366 052 TURQUIE 174 7 
62 
163 
390 SOUTH AFRICA 275 
1 
206 
18 
390 AFR. DU SUD 241 
4 
179 
21 400 USA 117 98 400 ETATS-UNIS 160 135 
404 CANADA 2209 2 
1 38 2207 404 CANADA 2964 8 15 98 2956 508 BRAZIL 73 34 
19 2002 
508 BRESIL 163 50 
2:i 1520 1 664 INDIA 2049 28 
1 26 
664 INDE 1568 21 1 2 
2 736 TAIWAN 95 68 736 T'Al-WAN 176 113 61 
1000 WORLD 136492 90949 3830 764 4812 14007 12954 4876 4276 4 1000 M 0 ND E 83997 45974 2538 625 2910 8234 11412 8964 3305 17 
1010 INTRA-EC 114741 81602 2723 337 3358 13945 7441 2434 2B97 4 1010 INTRA-CE 68687 40464 1994 266 2on 8186 7248 5878 2558 16 
1011 EXTRA-EC 21749 9348 1107 447 1455 62 5513 2440 1379 • 1011 EXTRA-CE 15311 5510 543 359 834 48 4163 3108 747 1 
1020 CLASS 1 18853 8680 1104 409 1417 32 3419 2440 1352 . 1020 CLASSE 1 13236 5338 520 259 798 29 2501 3106 685 
1021 EFTA COUNTR. 12292 6979 28 1n 1343 8 2229 180 1348 . 1021 A EL E 7660 4472 33 107 727 8 1526 106 681 
1030 CLASS 2 2252 73 3 38 38 1 2073 26 . 1030 CLASSE 2 1959 92 24 100 36 4 1641 62 
1 1040 CLASS 3 644 593 30 21 . 1040 CLASSE 3 118 so 15 22 
6802.40 CARVED MOHUllENTAL OR BUILDING STONE 680140 CARVED MONUMENTAL OR BUILDING STONE 
PIERRES DE TAW OU DE CONSTllUCTlON, SCULPTEES WERKSTEINE UNO WAREN DARAUS. MIT BILDHAUERARBEIT 
001 FRANCE 1039 163 
378 
328 8 84 456 
18 38 001 FRANCE 1043 205 480 220 5 74 538 48 62 1 005 ITALY 849 174 3 45 193 005 ITALIE 1906 433 9 48 826 
007 IRELAND 69 
148 1 
69 007 IRLANDE 113 
99 1 
113 
009 GREECE 149 
1 
009 GRECE 100 
3 038 SWITZERLAND 434 432 1 
2 114 17 036 SUISSE 947 937 7 3 218 3:i 042 SPAIN 256 3 11 49 
1 i 
042 ESPAGNE 308 13 8 33 
1 5 8 664 INDIA 33 3 3 12 
1 1 
13 664 INDE 203 36 37 28 2 86 
720 CHINA 109 26 4 4 69 1 3 720 CHINE 261 54 9 21 3 1 164 3 6 
736 TAIWAN 133 2 1 126 3 1 736 T'Al-WAN 241 6 1 225 6 3 
1000 WORLD 3387 1087 447 399 33 158 1090 109 69 15 1000 M 0 ND E 5870 2013 871 335 78 183 2298 110 147 59 
1010 INTRA-EC 2241 509 423 330 22 152 723 32 50 • 1010 INTRA-CE 3418 784 569 234 42 137 1503 n 71 1 
1011 EXTRA-EC 1147 558 25 89 11 8 387 n 19 15 1011 EXTRA-CE 2452 1229 102 101 34 26 793 33 78 58 
1020 CLASS 1 n2 461 14 50 2 157 77 11 • 1020 CLASSE 1 1419 1009 25 37 6 291 33 18 
1021 EFTA COUNTR. 475 445 2 1 
10 2 
16 11 • 1021 A EL E 1038 966 14 3 
31 8 
39 16 
52 1030 CLASS 2 224 33 7 14 140 6 12 1030 CLASSE 2 671 94 67 34 330 55 
1040 CLASS 3 149 84 4 5 1 2 69 1 3 1040 CLASSE 3 360 126 9 30 3 12 171 3 6 
6802.50 MOSAIC CUBES; POWDER, GRANULES AND CHIPPINGS ARTIFICIALLY COLOURED OF MONUMENTAL OR BUILDING STONE 6802.50 MOSAIC CUBES; POWDER, GRANULES AND CHIPPINGS ARTIFICIALLY COLOURED OF MONUllENTAL OR BUJLOING STONE 
CUBES ET DES POUR UOSAJQUES; POUDRE5, GRANULES ET ECLATS COLORES ARTFICIELWIENT WUERfEL UNO STEINCHEN FUER MOSAIK E; STEINllEHL UNO KOERNUNGEN ODER SPUTTER VON STEINEN, KUENSTL GEl'AERBT 
001 FRANCE 1861 1 38 8 4 1860 001 FRANCE 160 13 8 .4 160 10 004 FR GERMANY 1300 50 1250 13i i 376 004 RF ALLEMAGNE 122 25 87 26.4 005 ITALY 2309 1715 26 10 005 ITALIE 502 164 15 2 32 
040 PORTUGAL 250 44 206 040 PORTUGAL 215 26 189 
1000 WORLD 8225 82 1na 10 78 3304 382 • 802 • 1000 M 0 ND E 1148 33 182 10 48 333 63 3 478 
5 
6 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - D6cembre 1984 
Ursprung I Herkun!I I Mengen 1000 kg Quanllt6s Ursprung I Herkun!I I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-1.ux. I UK I Ireland I Danmark I DMOa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-1.ux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXOOa 
6802.50 6S02.50 
1010 INTRA-EC 5888 53 1755 8 34 3269 382 9 378 • 1010 INTRA-CE 888 29 180 8 20 321 83 3 284 
1011 EXTRA-EC 339 9 23 2 44 35 228 • 1011 EXTRA-CE 257 4 2 2 28 11 212 
1020 CLASS 1 320 9 23 2 44 35 207 . 1020 CLASSE 1 234 4 2 2 26 11 189 
1021 EFTA COUNTR. 280 23 2 44 4 207 . 1021 A EL E 220 2 2 26 1 189 
6803 WORXED SLATE AND ARTICl.ES Of SLATE, INCl.UDING ARTICW Of AGGLOllEllATED SLATE 6803 l'ORXED SLATE AND ARTICl.ES Of SLATE, INCl.UDING ARTICLES Of AGGLOllERATED SLATE 
ARDOISE TRAVAWE ET OUVRAGES EN ARDOISE NATUREUE OU AGGl.OllEREE BEARBEITETER TONSCHJEFER UND WAREN AUS TONSCHIEFFER,EINSCHL WAREN AUS PRESSSCHIEFER 
6803.11 ROOfWG AND WALL TIUS Of SLATE 6803.11 ROOFlllG AND WALL TW Of SLATE 
ARDOISES POUR TOITURES OU FACADES SCHIEFER FUER DAECHER ODER FASSADEN 
D01 FRANCE 3548 482 
184 9 
834 1843 289 91 9 001 FRANCE 1733 276 
89 5 
476 803 122 47 9 
002 BELG.·LUXBG. 368 49 24 
4 
60 42 
1 
002 BELG.-1.UXBG. 171 26 8 Ii 24 19 2 1 004 FR GERMANY 233 
226 
26 202 
297 
004 RF ALLEMAGNE 149 
162 
17 119 2 
169 006 UTD. KINGDOM 1021 94 298 89 
341 
17 006 ROYAUME-UNI 613 76 158 38 
156 
12 
007 IRELAND 341 38422 171914 518 15479 338 155 007 IRLANDE 156 10712 44387 116 5392 154 81 042 SPAIN 240064 13238 042 ESPAGNE 65805 4703 
1000 W 0 R L D 246618 39443 172482 11 1910 17832 14109 824 225 • 1000 M 0 ND E 68787 11284 44625 7 961 8309 5062 418 122 1 
1010 INTRA-EC 5938 887 478 9 1374 1952 724 488 28 • 1010 INTRA-CE 2987 515 221 5 n2 855 315 260 23 1 
1011 EXTRA-EC 240675 38556 171980 3 538 15680 13385 338 197 • 1011 EXTRA-CE 65800 10749 44403 2 189 5454 4748 158 99 
1~ 2~f5r)..•JNTR. 240657 38556 171980 3 518 15680 13385 338 197 . 1020 CLASSE 1 65787 10749 44403 2 176 5454 4748 156 99 574 115 66 3 201 147 42 . 1021 A EL E 176 34 16 2 63 44 17 
6803.11 BLOCKS, PI.ATES, FLAGS AND SLABS Of SLATE -18- BLOCKS,-Pf.ATEStfUGS AND SLABS ~., •n: 
---
BLOCS, PLAQUES, DALLES ET TABLES BLOECICE, PLATTEN UND TAFEUI 
002 BELG.·LUXBG. 266 226 8 3 16 20 1 13 002 BELG.·LUXBG. 132 112 2 1 10 10 7 003 NETHERLANDS 1060 986 6 
249 57 
47 003 PAYS-BAS 494 462 4 
11:i 3649 36 18 005 ITALY 8751 852 702 307 6383 201 005 ITALIE 4657 356 222 133 148 
006 UTD. KINGDOM 198 108 20 
18 
54 5 10 1 006 ROYAUME·UNI 162 104 3 
:i 
40 4 10 1 
008 DENMARK 1n 39 120 
132 29 008 DANEMARK 101 25 73 81 14 028 NORWAY 572 146 265 028 NORVEGE 321 79 147 
030 SWEDEN 576 71 45 1o6 1os6 :i 505 030 SUEDE 206 24 11 28 232 182 040 PORTUGAL 2062 506 20 336 040 PORTUGAL 549 151 Ii 127 042 SPAIN 617 373 163 25 2 34 042 ESPAGNE 193 141 27 2 15 
1000 W 0 R L D 14837 3438 945 30 994 1690 8403 72 1265 • 1000 M 0 ND E 7042 1504 272 9 473 534 3657 45 548 
1010 INTRA-EC 10574 2260 738 29 471 358 8384 67 269 • 1010 INTRA-CE 5592 1073 234 8 248 157 3649 45 180 
1011 EXTRA-EC 4262 11n 207 1 522 1334 20 5 998 • 011 EXTRA-CE 1450 431 38 1 227 3n 8 368 
1020 CLASS 1 3941 1157 207 1 425 1222 20 5 904 . 1020 CLASSE 1 1315 422 38 1 194 314 8 338 
1021 EFTA COUNTR. 3270 783 45 1 371 1197 3 870 • 1021 A EL E 1102 280 11 1 175 312 323 
1030 CLASS 2 221 21 88 112 • 1030 CLASSE 2 101 9 29 63 
6803.90 ri?C~~TE AND ARTICl.ES Of SLATE, INCl.UDING ARTICLES Of AGGLOllEllATED SLATE, EXCEPT TW AND BLOCKS, PLATES, FLAGS 6803.IG l'ORXED SLATE AND AR11Cl.ES Of SLATE, INCl.UDING ARTICl.ES Of AGGLOllERATED SLATE, EXCEPT TILES AND BLOCKS, PLATES, FLAGS 
AND SLABS 
=~ ~v~r OUVRAGES EN ARDOISE NATURELLE OU AGGLOllEREE, SF BLOCKS, PLAQUES, CALLES, TABLES, POUR BEARBEITETER TONSCHIEFER UND WAREN DARAUS, AUSGEll. BLOECKE, PLATTEN, TAFEUI, FUER DAECllER OOER FASSADEN 
005 ITALY 1603 102 426 138 861 68 8 005 ITALIE 894 45 180 64 564 39 2 
007 IRELAND 245 
22 100 22 245 71 007 IRLANDE 163 17 56 18 163 32 028 NORWAY 221 
14 2 
028 NORVEGE 123 
14 040 PORTUGAL 1030 
9:i 387 
1014 040 PORTUGAL 313 
25 124 
299 
042 SPAIN 480 042 ESPAGNE 149 
1000 W 0 R L D 4085 198 446 19 218 284 1528 244 1119 31 1000 M 0 ND E 1928 101 200 10 118 129 an 134 353 8 
1010 INTRA-EC 2332 174 432 19 112 169 1141 240 14 31 1010 INTRA-CE 1320 81 185 10 60 88 752 131 7 8 
1011 EXTRA·EC 1755 23 14 106 115 388 4 1105 • 1011 EXTRA-CE 608 21 14 58 43 125 3 346 
1020 CLASS 1 1734 23 14 106 115 387 4 1085 . 1020 CLASSE 1 593 21 14 56 43 124 3 332 
1021 EFTA COUNTR. 1254 23 14 106 22 4 1085 . 1021 A EL E 444 21 14 56 18 3 332 
6304 HAND POLISHING STONES, WHETSTONES, OILSTONES, HONES AND THE LI~ AND MILLSTONES, GRINDING WHEELS AND THE LIKE, FINISHED 6304 HAND POLISHING STONES, WHETSTONES, OILSTONES, HONES AND THE ~AND UJUSTONES, GRINDING WHEW AND THE LIKE, FINISHED 
PARTS Of SUCH STONES AND WHEELS, Of NATURAL STONE, AGGLOllERA ABRASIVES OR OF POTTERY PARTS Of SUCH STONES AND WHEELS, Of NATURAL STONE, AGGLOllERA ABRASIVES OR Of POTTERY 
PIERRE$ A AJGUIS.OU POUR A LA llAIN~ULES ET SllllrtxPOUR llOUDRE ETC.EN PIERRE$ NAT.OU AGGLOU NON.EN ABRAS.HATUR.OU 
ARTF.AGGL.OU EN POTERJES,PART.EN A MAT.OU AXES, C.8ATIS 
U~WETZ-OD.POUERST.Z.HANOGEB~.OGL.~Rl'ASERN, POUER.USW.,AUS NATURSTEINEN, AGGLOll.HATUERL. ODJCUENSTL 
SCHWFSTOF. JCERAll.TEILE DAY.AUS AND OFF. HHE GESTELL 
6304.01 HAND POLISHING STONES, WHETSTONES, OILSTONES AND HONES Of AGGLOMERATED ABRASIVES 6804.01 HAND POLISHING STONES, WHETSTONES, OILSTONES AND HONES OF AGGLOMERATED ABRASIVES 
PIERRE$ A AIGUISER OU A POUR A LA llAIN, EN ABRASIFS AGGLOll. WETZ· ODER POUERSTEINE ZUll HANDGEBRAUCH, AUS AGGLOllERIERTEN SCHLHSTOFFEN 
004 FR GERMANY 67 
7 
13 11 13 27 2 
1 
1 
2 
004 RF ALLEMAGNE 789 
9 
47 340 73 260 44 1 19 5 
062 CZECHOSLOVAK 79 11 36 
6 
1 21 
2 
062 TCHECOSLOVAQ 136 16 59 
112 
2 44 3 
139 
3 
400 USA 36 3 13 1 11 400 ETATS-UNIS 1097 202 282 53 14 267 28 
1 732 JAPAN 15 1 1 1 8 3 1 732 JAPON 102 12 8 4 21 47 3 6 
1000 W 0 R L D 380 28 110 71 32 47 73 6 9 4 1000 M 0 ND E 2753 330 544 503 220 359 538 55 188 18 
1010 INTRA-EC 130 4 37 11 14 44 13 2 4 1 1010 INTRA-CE 1074 39 123 355 76 337 98 8 29 9 
1011 EXTRA·EC 253 24 73 60 18 3 61 5 5 4 1011 EXTRA-CE 1682 291 422 149 144 22 440 47 159 8 
1020 CLASS 1 106 12 25 7 15 2 37 3 5 . 1020 CLASSE 1 1405 258 329 68 137 20 389 44 159 1 
1021 EFTA COUNTR. 31 6 1 5 2 1 12 2 2 . 1021 A EL E 135 31 12 12 4 2 46 14 14 
6 1040 CLASS 3 141 12 47 53 3 1 21 1 3 1040 CLASSE 3 255 22 88 80 7 3 46 3 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouanlit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 leeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.4.ux. I UK I Ireland I Oanmark I "EJ.X<IOCJ Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.ooa 
&S04.D9 HAND POUSlllNG STONES, WHETSTONES, On.STONES AND HONES OF OTHER THAN AGGLOMERATED ABRASIVES 6804.09 HAND POUSHIHG STONES, WHETSTONES, Oil.STONES AND HONES OF OTHER THAN AGGLOllERATED ABRASNES 
PIERRES A AIGUISER OU A POUR A LA llAIN, AUTRES QU'EN ABRASIFS AGGLOllERES WETZ- ODER POlEISTEINE ZUll HAHDGEllRAUCH, AUS AHDEREN ALS AGGLOllERIEIITTN SCHLEIFSTOFfEN 
004 FR GERMANY 54 
5 
4 19 6 5 15 5 004 RF ALLEMAGNE 250 
21 
48 53 32 38 47 3 28 1 
005 ITALY 73 6 2 4 51 5 005 ITALIE 219 26 
5 
3 29 125 
1 
15 
400 USA 20 5 1 2 
14 
12 
1 
400 ETATS-UNIS 247 86 28 45 5 76 1 
732 JAPAN 27 1 2 1 8 732 JAPON 113 5 10 2 18 42 32 4 
1000 W 0 R L D 281 29 36 49 13 24 107 9 14 • 1000 M 0 ND E 1291 248 198 145 114 129 352 38 64 5 
1010 INTRA-EC 168 10 20 27 9 10 72 8 12 • 1010 INTRA-CE 689 90 125. 65 44 81 193 30 56 5 
1011 EXTRA-EC 113 20 16 22 3 14 35 1 2 • 1011 EXTRA-CE 602 158 73 7ll 70 48 159 6 8 1 
1020 CLASS 1 82 15 3 18 3 14 27 2 . 1020 CLASSE 1 537 146 44 75 70 48 144 1 8 1 
1021 EFTA COUNTR. 36 8 1 18 1 7 1 . 1021 A EL E 156 45 5 59 7 1 36 2 1 
68ll4.11 lllllSTONES, GRINDSTONES AND GRINDING WHEEl.S OF AGGLOllERATED ABRASNES llADE OF NATURAL OR SYNTHE1lC DIAllONDS 6804.11 llWTONES, GRINDSTONES AND GRINDING WHEELS OF AGGLOMERATED ABRASIVES llADE OF NATURAL OR SYNTHETIC DIAllONDS 
llEULES ET ARTICW SIMILCONSm.DE DIAllANTS NATUR.OU SYNTH. llUEHLSTEINE U.DGL.AUS NATUERUCHEN ODER SYNTHET. DIAMANTEN 
001 FRANCE 128 21 
sO 11 3 92 28 1 4 001 FRANCE 4912 769 4885 342 239 3444 30 40 40 8 002 BELG.-LUXBG. 187 50 25 29 
5 
1 002 BELG.-LUXBG. 23934 5869 6666 2598 
280 
3335 61 515 5 
003 NETHERLANDS 38 13 12 
9 1:i 
5 3 
1 
003 PAYS-BAS 3608 1099 1352 16 
1184 
528 30 303 
80 004 FR GERMANY 140 20 52 50 5 10 004 RF ALLEMAGNE 9810 1917 4131 1806 566 698 186 1159 005 ITALY 46 15 
1 1 
6 
2 1 
5 005 ITALIE 3335 718 
281 
26 325 34 11 8 296 
006 UTD. KINGDOM 18 8 4 1 006 ROYAUME-UNI 2221 1001 552 46 87 
17 
81 171 2 
007 IRELAND 
2 1 1 
007 IRLANDE 1968 1844 
92 
107 
15 009 GREECE 
2 
009 GRECE 435 179 149 
80 312 5 030 SWEDEN 5 2 1 
1 
030 SUEDE 754 248 97 4 
5 
8 
036 SWITZERLAND 21 18 2 
25 1 5 10 
036 SUISSE 3736 2858 429 90 24 144 174 12 
038 AUSTRIA 56 6 4 5 038 AUTRICHE 4156 838 1165 229 47 662 371 831 13 
042 SPAIN 8 3 2 3 
2 
042 ESPAGNE 1471 1368 41 55 5 2 
215 390 SOUTH AFRICA 2 
14 :i 2 :i 66 4 390 AFR. DU SUD 219 2 402 2a:i 586 7570 2 a:i 1 400 USA 93 1 400 ETATS-UNIS 17246 7897 310 114 
404 CANADA 
5 5 
404 CANADA 149 17 114 4 2 12 
508 BRAZIL 
2 
508 BRESIL 1128 1128 
201 1 10 635 1 1 624 ISRAEL 8 6 
1 1 10 
624 ISRAEL 4793 3944 
36 732 JAPAN 59 46 1 732 JAPON 6830 4549 306 281 1493 143 22 
1000 W 0 R L D 819 213 148 77 60 228 49 7 31 6 1000 M 0 ND E 90899 35614 14508 10335 6236 13794 5635 739 3619 421 
1010 INTRA-EC 559 113 133 47 46 154 38 4 18 6 1010 INTRA-CE 50255 12688 11731 9381 4091 4720 4848 409 2196 391 
1011 EXTRA-EC 261 100 15 31 14 74 11 3 13 • 1011 EXTRA-CE 40643 22925 2775 954 2145 9073 987 331 1423 30 
1020 CLASS 1 247 88 15 31 14 72 11 3 13 . 1020 CLASSE 1 34626 17804 2562 949 2135 8438 957 329 1422 30 
1021 EFTA COUNTR. 83 26 7 25 1 5 6 13 . 1021 A EL E 8663 3957 1695 325 52 694 594 
1 
1317 29 
1030 CLASS 2 13 11 2 • 1030 CLASSE 2 5947 5093 202 5 10 635 1 
68ll4.15 llWTONES AND GRINDSTONES AND PARTS THEREOF, OF AGGLOMERATED ABRASIVES NOT llADE OF NATURAL OR SYNTHETIC DIAMONDS 6804.15 llWTONES AND GRINDSTONES AND PARTS THEREOF, OF AGGLOllERATED ABRASNES NOT llADE OF NATURAL OR SYNTHETIC DIAMONDS 
llEULES A llOUDRE OU A DEFIBRER EN ABRASIFS AGGLOMERES,AUTRES QUE LE DIAllANT,ET LEURS PARTIES llUEHLSTEINE UNO STEINE ZUM ZERFASERN (AUS ANDEREN AGGLOMERIERTEN SCHLEIFSTOffEN ALS DIAMANT) SOWIE TEILE DAVON 
001 FRANCE 65 15 
:i 
25 1 22 1 1 
8 
001 FRANCE 242 10 
15 
103 13 99 10 7 SS 003 NETHERLANDS 182 5 27 
41 
139 38 96 003 PAYS-BAS 1143 4 118 1a:i 948 3 350 1 004 FR GERMANY 385 
298 
117 86 5 2 004 RF ALLEMAGNE 1740 
242 
596 377 47 174 12 
005 ITALY 452 49 
147 
16 10 72 7 
9 
005 ITALIE 731 207 648 47 11 207 17 43 006 UTD. KINGDOM 498 7 274 10 2 49 006 ROYAUME-UNI 1768 12 735 136 26 168 
028 NORWAY 146 19 123 1 2 1 
118 
028 NORVEGE 248 46 182 9 7 4 
467 1 036 SWITZERLAND 134 
:i 
7 9 
1 6 
036 SUISSE 893 
4 
114 305 1 5 
038 AUSTRIA 362 24 15 
6 
313 038 AUTRICHE 1374 112 43 
124 
4 1194 17 
400 USA 55 
69 
2 4 
1:i 
42 1 400 ETATS-UNIS 926 3 46 45 4 557 147 
404 CANADA 82 
2 1 12 1 
404 CANADA 217 176 
7 :i 
39 2 
9 732 JAPAN 16 732 JAPON 144 125 
1000 WORLD 2453 427 607 334 79 204 614 165 23 • 1000 M 0 ND E 9744 524 2038 1749 524 1210 2848 730 124 1 
1010 INTRA-EC 1603 325 448 288 69 179 122 153 19 • 1010 INTRA-CE 5752 271 1568 1283 388 1131 457 545 110 1 
1011 EXTRA-EC 847 101 158 46 10 25 492 11 4 • 1011 EXTRA-CE 3991 253 488 468 138 78 2389 185 14 
1020 CLASS 1 842 101 157 45 9 25 492 11 2 . 1020 CLASSE 1 3974 253 466 465 135 78 2382 185 10 
1021 EFTA COUNTR. 658 22 154 38 2 2 434 6 . 1021 A EL E 2600 52 408 413 9 13 1686 18 1 
6804J1 GRINDING WHEELS OF AGGLOMERATED All11flCIAI. ABRASIVES WITH BINDER OF SYNTHETIC OR ARTIFlCW. RESIN, NOT REINFORCED WITH 6804.21 ~=~G WHEELS OF AGGLOMERATED ARTIFlCW. ABRASNES WITH BINDER OF SYllTHET1C OR AR11FICW. RESIN, NOT REINFORCED WITH 
FABRIC 
llEULES ET ARTICW SIMILAIRES, EN RESINES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIEUES, SANS ARMATURE TlSSEE llUEHLSTEINE U. DGL, AUS ICUNSTHARZ, lllT BINDElllTTEl, OHNE FASERSTOFFVERSTAERKUNG 
001 FRANCE 842 480 
1434 
36 168 104 53 1 001 FRANCE 3930 2357 
551:i 
123 757 439 249 5 
002 BELG.-LUXBG. 1512 64 
2 
11 
5 
3 002 BELG.-LUXBG. 5852 253 
12 
39 22 47 003 NETHERLANDS 63 25 14 12 17 1 10 1 003 PAYS-BAS 233 123 47 349 29 6 a8 10 004 FR GERMANY 327 
168 
48 16 122 57 004 RF ALLEMAGNE 1751 
1184 
407 95 457 339 
005 ITALY 313 94 
1 
3 2 18 2 26 005 ITALIE 1813 503 
11 
24 11 12 4 75 
006 UTD. KINGDOM 52 23 23 2 2 1 
15 
006 ROYAUME-UNI 195 63 97 15 2 7 
271 030 SWEDEN 430 355 
1 1 16 1 26 2 030 SUEDE 1517 1245 1 27 57 6 181 5 038 SWITZERLAND 62 15 2:i 036 SUISSE 455 139 38 2 038 AUSTRIA 819 143 231 17 373 28 4 038 AUTRICHE 3245 638 940 2 78 1356 107 100 24 
042 SPAIN 78 15 50 2 9 2 
1 
042 ESPAGNE 285 49 189 9 28 10 
10 1 400 USA 19 9 3 2 4 400 ETATS-UNIS 467 219 107 44 3 83 i 732 JAPAN 12 1 1 4 6 732 JAPON 160 34 62 16 47 
1000 WORLD 4619 1311 1902 56 296 663 236 5 108 42 1000 M 0 ND E 20104 8333 7910 269 1394 2407 1168 26 483 134 
1010 INTRA-EC 3107 759 1812 54 255 235 150 4 10 28 1010 INTRA-CE 13818 3980 6587 240 1184 931 718 17 89 92 
1011 EXTRA-EC 1510 551 289 2 41 428 88 1 98 14 1011 EXTRA-CE 6288 2352 1343 29 210 1478 451 10 375 42 
7 
8 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg auantlth Ursprung I Herkunft 
t----r-----.----.----..---.----r----ir----r-----r----t Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 'E>.>.aoo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland 
6804.21 
1020 CLASS 1 1440 547 286 2 40 392 68 
1021 EFTA COUNTR. 1311 513 232 2 32 374 54 
&804JI ~r:G WHEELS OF AGGLOllERATED AR1FICW. ABRASIVE$ WITH BINDER OF SYllTHETIC OR AllTflCIA1. RESIN, REllFORCED WITH 
llEULES ET AllTIClES Sll.!ILAIRES, EN RESINES SYllTHETIQUES OU AR11FICEUES, AVEC ARllATURE TISSEE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
046 MALTA 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
637 
236 
2389 
1970 
1510 
17 
506 
1583 
404 
34 
561 
10 
9899 
8757 
3142 
3129 
2108 
246 
82 
591 
1222 
3 
213 
1124 
229 
34 
439 
1 
4193 
2143 
2049 
2049 
1344 
110 
646 
547 
129 
3 
404 
73 
mi 
2 
2032 
1434 
598 
598 
407 
i 
35 
42 
37 
5 
1 
1 
236 
1 
371 
21 
2 
29 
i 
2 
668 
830 
38 
36 
30 
135 
mi 
316 
44 
4 
90 
5 
1 
m 
670 
107 
100 
4 
19 
43 
891 
540 
88 
276 
4 
1882 
1581 
281 
281 
276 
llEULES ET ARTICl.ES SllllW!ES, EN ABRASIFS ARTFICID.S, AVEC AGGLOllERAHT, NOH REPR. SOUS U04.11 A 29 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
030 SWEDEN 
038 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
2146 
239 
188 
2161 
2724 
474 
45 
281 
116 
1885 
390 
395 
202 
131 
61 
11554 
7981 
3571 
3293 
2304 
278 
922 
80 
17 
588 
175 
13 
62 
n3 
105 
32 
78 
37 
18 
2927 
1783 
1144 
1055 
857 
88 
14 
4 
851 
1618 
206 
222 
23 
302 
69 
22 
4 
14 
25 
3391 
2693 
697 
686 
557 
11 
6804.41 GRINDING WHEELS OF AGGLOMERATED NATURAL ABRASIVES 
56 
58 
12 
202 
15 
45 
1 
17 
219 
98 
308 
113 
5 
3 
1153 
389 
764 
651 
237 
113 
263 
5 
397 
34 
25 
10 
2 
159 
1 
17 
15 
8 
937 
724 
214 
213 
173 
1 
llEULES ET ARTICLES SIMILAIRES EN ABRASIFS NATURELS, NON REPR. SOUS 6804.11 ET 15 
g&1 ~~t~~CuxeG. 1~~ 1 l 6 ~ 1~ 
~ ~~T~f~~~~~S ~ 28 116 J 92 
005 ITALY 644 127 292 6 
006 UTD. KINGDOM 61 9 6 1 20 
030 SWEDEN 165 99 62 
ggg ~'((~~~~LAND ~ 3~ ~ 252 
042 SPAIN 204 31 139 1 
048 YUGOSLAVIA 138 23 8 
400 USA 67 2 8 
732 JAPAN 17 6 1 
4 
1 
1i 
230 
22 
36 
18 
1 
1000 W 0 R L D 2836 387 696 418 452 
1010 INTRA-EC 1407 180 420 97 131 
1011 EXTRA-EC 1430 207 276 322 321 
1020 CLASS 1 1341 204 265 322 320 
1021 EFTA COUNTR. 914 143 108 316 243 
1040 CLASS 3 62 3 11 
6804.tl lllLLSTONES AND GRINDSTONES AND PARTS OF NON-AGGLOMERATED ABRASIVES 
llEULES A llOUDRE OU A DEFIBRER ET LEURS PARTIE5, AUTRES QU'EN ABRASIFS AGGLOMERES 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
49 
50 
142 
11 
7 
19 
13 
12 
4 
4 
48 
75 
97 
278 
58 
3 
132 
8 
16 
21 
2 
698 
509 
189 
189 
135 
81 
10 
154 
83 
1 
1i 
4 
58 
1 
2 
414 
329 
85 
81 
17 
3 
9 
17 
825 
68 
53 
250 
298 
7 
27 
67 
35 
4 
1675 
1496 
178 
140 
34 
39 
1 
1 
3 
18 
44 
13 
41 
5 
13 
28 
6 
211 
69 
142 
109 
56 
12 
21 
14 
35 
8 
60 
1 
10 
79 
79 
1 
1 
1 
13 
1 
21 
17 
15 
71 
51 
19 
19 
16 
3 
23 
8 
43 
26 
17 
13 
8 
4 
4 
5 
98 
98 
16 
79 
1 
1 
14 
22 
12 
220 
157 
83 
63 
45 
1 
4 
150 
23 
28 
34 
241 
42 
528 
208 
320 
320 
276 
42 
7 
4 
12 
2 
71 
50 
21 
21 
17 
6304.21 
6 1020 CLASSE 1 6180 2346 1338 29 205 1415 432 10 
6 1021 A E L E 5219 2022 980 29 136 1362 288 
6304.29 GRINDING WHEELS OF AGGLOllERATED AllTIFICIAI. ABRASIVES WITH BINDER OF SYMTHETIC OR ARTlflCIAI. RESIN, REINFORCED WITH 
FABRIC 
llUEHLSTEINE U. DGL, AUS KUNSTHARZ, lllT BINDEMITTEl, lllT FASERSTOFMRSTAERXUNG 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
22 ~ ~~Yfl:et~AGNE 
4 005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
400 ETATS-UNIS 
26 1000 M 0 N D E 
28 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
2599 
1201 
6980 
7247 
4005 
166 
2076 
6595 
1374 
102 
1318 
286 
34183 
22223 
11939 
11916 
8761 
898 
304 
1651 
3017 
71 
753 
4607 
731 
102 
1049 
50 
13288 
5943 
7344 
7344 
5362 
619 
1887 
1914 
427 
11 
4 
1746 
228 
256 
63 
7170 
4859 
2311 
2311 
1763 
3 
245 
28 
285 
250 
35 
28 
28 
1056 
9 
1346 
52 
1 
9 
123 
2 
54 
2677 
2464 
213 
209 
132 
563 
464 
1121 
64 
i 
13 
371 
1i 
4 
2624 
2212 
412 
400 
14 
81 
268 
2643 
1945 
428 
1234 
5 
115 
8744 
5388 
1356 
1356 
1236 
llUEHLSTEINE U. DGL, AUS KUENSTUCHEN SCHLEFSTOFFEN, lllT BINDElllTTEI., NICHT IN UD4.11 BIS 29 EHTHALTEN 
5 001 FRANCE 10520 4563 281 1167 295 4182 ~ ~f~g:l}~J<BG. 1~Y 5}~ 1ll 29J 1a: 686 ~~ 
12 
105 
8 
~ ~ti~LEMAGNE 1~g~ l7M m~ 2990 160 1~~ 1~ 
006 ROYAUME-UNI 1927 529 757 1a0 138 16 
885 ~~~8~ 1i~ 132 677 10~ 35 i 
2 036 SUISSE 2311 1223 543 247 26 50 
17 038 AUTRICHE 8919 3681 1472 807 811 495 
042 ESPAGNE 1415 355 204 281 6 38 
048 YOUGOSLAVIE 788 86 51 583 42 26 ~ ~ ~~~f~~~~~VAQ ~ 14~~ 33~ m 415 296 
732 JAPON 1177 667 204 150 64 24 
176 1000 M 0 N D E 
130 1010 INTRA-CE 
46 1011 EXTRA-CE 
20 1020 CLASSE 1 
19 1021 A EL E 
26 1040 CLASSE 3 
56078 
36321 
19724 
19283 
12368 
433 
15377 
7555 
7822 
7678 
5073 
136 
13114 
9572 
3541 
3500 
2710 
40 
6804.41 GRINDING WHEELS OF AGGLOMERATED NATURAL ABRASIVES 
6264 
3900 
2335 
2192 
1062 
143 
4752 
3336 
1416 
1412 
885 
4 
llUEHLSTEINE U. DGL, AUS NATUERUCHEN SCHLEIFSTOFFEN, NICHT IN 6804.11 UND 15 ENTHALTEN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
16 ~ ~~YAtEif'~AGNE 
85 005 ITALIE 
1 006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
6 g~ ~8!f~~HE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
144 1000 M 0 N D E 
105 1010 INTRA-CE 
39 1011 EXTRA-CE 
6 1020 CLASSE 1 
6 1021 A EL E 
29 1040 CLASSE 3 
511 
101 
293 
2460 
2191 
432 
697 
818 
2458 
480 
359 
1215 
341 
12695 
6044 
6648 
6442 
4036 
125 
44 
24 
143 
624 
71 
497 
161 
151 
89 
63 
70 
65 
2048 
922 
1126 
1115 
827 
9 
16 
3 
629 
895 
67 
3 
278 
39 
248 
19 
123 
32 
2391 
1618 
775 
747 
321 
28 
178 
9 
77 
90 
8 
160 
19 
735 
3 
256 
132 
1678 
361 
1315 
1315 
923 
6804.11 lllU.STONES AND GRINDSTONES AND PARTS OF NON-AGGLOMERATED ABRASIVES 
8 
39 
373 
23 
142 
1 
72 
1304 
91 
• 96 
288 
7 
2458 
585 
1871 
1867 
1384 
3371 
2415 
955 
950 
546 
6 
252 
29 
914 
195 
8 
2 
106 
1 
9 
147 
30 
5 
1718 
1400 
318 
312 
121 
5 
3 
205 
179 
286 
2 
671 
58 
8941 
7479 
1462 
1403 
388 
59 
8 
10 
37 
51 
290 
2 
64 
188 
25 
34 
336 
93 
1287 
430 
857 
754 
266 
37 
llUEHLSTEINE UND STEINE ZUll ZERFASERN SOWIE TEILE DAVON, AUSG. AUS AGGLOllERIERTEN SCHLEFSTOFFEN 
002 BELG.-LUXBG. 
12 ~ ~ti~LEMAGNE 
163 
332 
504 
22 
53 
110 
54 
74 
1 
22 
244 
53 
51 
86 
103 
51 
26 
194 
3 
79 
307 
303 
4 
4 
4 
36 
4 
149 
1 
123 
3 
62 
107 
485 
313 
172 
172 
65 
14 
116 
30 
55 
223 
129 
94 
87 
30 
7 
25 
10 
Valeurs 
Danmark 'E>.>.aoo 
375 
373 
i 
304 
408 
1 
4 
47 
104 
39 
977 
717 
260 
260 
198 
6 
24 
1109 
87 
91 
194 
6 
1325 
245 
13 
10 
3121 
1318 
1804 
1804 
1536 
12 
281 
34 
5 
30 
88 
2 
15 
53 
7 
532 
332 
199 
199 
122 
13 
30 
29 
14 
13 
91 
87 
4 
4 
4 
32 
3 
2 
89 
214 
93 
1i 
87 
12 
38 
651 
433 
217 
172 
103 
45 
9 
3 
4 
108 
130 
15 
2 
38 
362 
269 
93 
46 
42 
39 
2 
21 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Ouanlit~s Ursprung I Herkunfl I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orig I ne I provenance 
Nimexe I EUR 10 peutschlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'H~ooa Nimexe I EUR 10 ioeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'H~ooa 
6804J1 6804J1 
006 UTD. KINGDOM 85 3 53 16 
72 
13 006 ROYAUME-UNI 358 24 208 45 1 
1658 
80 
. i 036 SWITZERLAND 72 j soi 036 SUISSE 1680 4 16 3 2 44 3 036 AUSTRIA 682 74 
2 
038 AUTRICHE 2970 
5 
2657 1 261 
400 USA 3 
62 
1 400 ETATS-UNIS 281 48 8 22 198 
958 NOT DETERMIN 62 958 NON DETERMIN 259 259 
1000 W 0 R L D 1278 12 59 779 107 27 254 24 1 13 1000 M 0 ND E 6888 8 297 3398 371 117 2292 360 17 26 
1010 INTRA-EC 374 5 50 98 74 26 86 22 1 12 1010 INTRA-<:E 1484 4 247 384 321 105 273 114 13 23 
1011 EXTRA-EC 840 7 9 619 33 1 168 2 1 • 1011 EXTRA-<:E 5143 4 50 2755 50 12 2020 245 4 3 
1020 CLASS 1 837 7 9 617 33 1 168 2' . 1020 CLASSE 1 5133 4 47 2753 50 11 2020 242 3 3 
1021 EFTA COUNTR. 785 7 7 617 1 153 • 1021 A EL E 4768 4 34 2705 2 3 1971 44 2 3 
6804.99 GRINDING WHEELS AND THE LIKE NOT WITHIN &!04.11-91 &!04.99 GRINDING WHEELS AND THE LIKE NOT WITHIN 6804.11-91 
llEUW ET ARTICLES SIMIL, NON REPR. SOUS 6804.11 A 11 llUEHLSTEINE U.DGL., NICHT IN 6804.11 BIS 11 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 152 2 Ii 74 4 60 12 001 FRANCE 427 10 67 112 31 217 56 4 27 1 002 BELG.-LUXBG. 67 
2 
15 2 
117 
42 
3 
002 BELG.-LUXBG. 380 1 59 5 304 215 2 003 NETHERLANDS 186 
189 
8 
73 
56 
49 4 
003 PAYS-BAS 436 12 
85i 
18 
442 
90 10 2 
27 004 FR GERMANY 694 
128 
278 30 58 13 004 RF ALLEMAGNE ·4009 
676 
1786 218 339 83 263 
005 ITALY 1244 373 33 110 314 284 16 16 19 005 ITALIE 3839 1110 153 274 705 982 34 1 57 006 UTD. KINGDOM 318 2 197 22 14 
281 
34 006 ROYAUME-UNI 742 24 145 48 111 
911 
227 28 6 
030 SWEDEN 296 1 1 9 1 1 2 030 SUEDE 1069 84 14 32 6 4 14 4 
036 SWITZERLAND 37 3 7 7 8 
1 
9 
3j 3 1 036 SUISSE 639 60 300 109 35 12 93 112 28 2 038 AUSTRIA 233 5 1 129 17 42 
1 
038 AUTRICHE 998 31 4 516 130 3 130 12 
042 SPAIN 232 105 2 4 
3 
120 
6 
042 ESPAGNE 530 Ii 346 6 10 41 168 165 4 :i 400 USA 28 6 6 3 4 400 ETATS-UNIS 791 329 124 52 65 
1000 WORLD 3543 144 892 576 244 548 922 110 80 27 1000 M 0 ND E 14197 929 3225 2968 1042 1653 3146 703 417 116 
1010 INTRA-EC 2668 134 767 409 210 536 456 87 65 24 1010 INTRA-<:E 9920 731 2172 2158 801 1561 1720 365 320 92 
1011 EXTRA-EC 875 10 125 187 34 12 466 43 15 3 1011 EXTRA-<:E 4273 197 1053 808 241 90 1428 337 97 24 
1020 CLASS 1 848 10 123 153 34 7 462 43 15 1 1020 CLASSE 1 4190 192 1022 789 241 82 1412 337 95 20 
1021 EFT A COUNTR. 578 9 12 145 26 3 332 37 13 1 1021 A EL E 2763 177 327 658 172 26 1134 172 80 17 
6806 NATURAL OR ARTIFICtAL ABRASIVE POWDER OR G~ON A BASE OF WOVEH FABRIC, OF PAPER, OF PAPERBOARD OR OF OTHER 6808 NATURAL OR ART1FICIAL ABRASIVE POWDER OR GRA!Ji.ON A BASE OF WOVEH FABRIC, OF PAPER, OF PAPERBOARD OR OF OTHER 
llATERIALS, WllETHER OR NOT CUT TO SHAPE OR S OR OTHERWISE llADE UP llATERIALS, WHETHER OR NOT CUT TO SHAPE OR S OR OTHERWISE llADE UP 
ABRASIFS EN POUDRE OU EN GRAINS, SUR SUPPORT, MEME DECOUPES, COUSUS OU AUTHEMENT ASSEMBLES SCHLEIFSTOFFE IN PULVER- OD.KOERNERFORll,AUF GEWEBE OD.AND. STOFFEN,AUCH ZUGESCHNITTEN,GENAEHT OD.ANDERS ZUSAMMENGEFUEGT 
68116.15 NATURAL OR ARTIFICtAL ABRASIVE POWDER ON A BASE OF WOVEN FABRIC ONLY 68116.15 NATURAL OR ART1FICIAL ABRASIVE POWDER ON A BASE OF WOVEH FABRIC ONLY 
DE: OUTWARD PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IN NORMAL TRAFFIC AND BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE DE: OUTWARD PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IN NORMAL TRAFFIC AND BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
ABRASIFS APPLIQUES SUR TISSUS SCHLEIFSTOFFE, AUF GEWEBE AUFGEBRACHT 
DE: TRAFIC DE PERFECTIONNEMENT PASSIF REPRIS SOUS LE TRAFIC NORMAL ET VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE DE: PASSIVE VEREDELUNG IN OEM NORMALEN HANDEL ENTHALTEN UNO OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 2161 991 
23 
375 478 60 232 24 1 001 FRANCE 11778 5325 
143 
1356 2631 481 1774 
3 
204 7 
002 BELG.-LUXBG. 57 5 23 3 
215 
3 
2 13 4 
002 BELG.-LUXBG. 359 50 123 20 
1B24 
20 
93 2i 003 NETHERLANDS 452 152 27 1 
427 
38 003 PAYS-BAS 3495 1193 161 17 
2707 
179 7 
004 FR GERMANY 3785 
132 
1199 927 99 796 56 239 42 004 RF ALLEMAGNE 25495 
931 
7564 6009 702 5992 380 1888 253 
005 ITALY 380 71 5 8 23 95 18 7 44 005 ITALIE 1912 367 30 50 145 259 3 32 125 006 UTD. KINGDOM 367 234 42 59 3 
6 
6 006 ROYAUME-UNI 1647 932 148 351 19 66 121 43 3 008 DENMARK 17 8 
9 149 
3 
32 
008 DANEMARK 221 116 12 
925 
23 2 
353 
2 
030 SWEDEN 253 15 7 41 
6 
030 SUEDE 1720 69 74 44 4 251 
1 20 032 FINLAND 141 36 83 41 7j 46 58 s4 032 FINLANDE 633 175 641 248 490 423 188 1 036 SWITZERLAND 1156 498 173 210 15 036 SUISSE 7812 3078 1058 1505 507 110 
042 SPAIN 34 13 6 
4 
5 10 
16 
042 ESPAGNE 598 470 38 j 23 67 2 22 060 POLAND 404 383 
3j 43 
1 
2 4 
060 POLOGNE 757 722 
52 at 4 10 062 CZECHOSLOVAK 190 40 1 9 54 062 TCHECOSLOVAQ 350 83 4 14 5 
13 
95 
400 USA 224 50 14 29 37 55 37 2 400 ETATS-UNIS 2326 607 293 351 323 313 415 11 
732 JAPAN 18 3 1 3 11 732 JAPON 220 19 3 8 21 1 147 21 
977 SECRET CTRS. 2938 2938 977 SECRET 15314 15314 
1000 W 0 R L D 12704 5517 1555 1729 1184 526 1547 81 377 188 1000 M 0 ND E 74889 29147 9528 10153 6818 4020 10857 525 3160 683 
1010 INTRA-EC 7223 1523 1362 1330 978 401 1171 77 289 92 1010 INTRA-<:E 44918 8549 8395 7535 5781 3173 8298 514 2261 410 
1011 EXTRA-EC 2541 1056 194 396 206 125 376 4 8B 96 1011 EXTRA-<:E 14843 5284 1131 2601 1037 847 2559 11 899 274 
1020 CLASS 1 1874 616 153 391 129 115 358 88 24 1020 CLASSE 1 13376 4422 1065 2590 901 828 2516 1 899 154 
1021 EFTA COUNTR. 1560 551 93 363 84 51 309 
.j. 87 22 1021 A EL E 10219 3327 722 2231 534 447 1949 1 865 143 1040 CLASS 3 650 440 39 5 77 10 3 72 1040 CLASSE 3 1200 840 58 11 136 17 8 10 120 
6806.30 NATURAL OR ARTIFICtAL ABRASIVE POWDER ON PAPER OR PAPERBOARD ONLY 68116.30 NATURAL OR ART1FICIAL ABRASIVE POWDER ON PAPER OR PAPERBOARD ONLY 
ABRASIFS APPUQUES SUR PAPIER OU CARTON SCHLEIFSTOFFE, AUF PAPIER ODER PAPPE AUFGEBRACHT 
001 FRANCE 2099 1191 
26 
239 208 87 350 6 1 17 001 FRANCE 8211 3577 
156 
1006 996 402 2099 30 10 91 
002 BELG.-LUXBG. 48 8 4 8 
387 
2 
11 2 141 
002 BELG.-LUXBG. 355 42 24 115 
1896 
8 6 2 2 
003 NETHERLANDS 1373 542 97 94 
530 
99 003 PAYS-BAS 4648 1144 232 514 
29oB 
247 18 18 579 
004 FR GERMANY 4153 
1oli 
672 1524 206 889 51 186 95 004 RF ALLEMAGNE 20424 
471 
3072 6151 1205 5262 231 1035 560 
005 ITALY 523 250 
234 
2 45 85 
96 
3 30 005 ITALIE 2469 1066 
1138 
15 238 530 444 17 132 006 UTD. KINGDOM 2046 841 287 385 20 
16 
176 7 006 ROYAUME-UNI 8286 2794 925 1903 75 
74 
960 47 
008 DENMARK 133 103 1 8 4 
3 3 
1 008 DANEMARK 629 457 11 1 32 45 1 
6 
8 
028 NORWAY 157 19 2 408 52 4 71 3 028 NORVEGE 600 58 7 1 272 15 220 6 15 030 SWEDEN 794 99 82 7 7 59 
1 
132 
21 
030 SUEDE 3011 345 206 1379 44 38 283 
1 
716 
sli 032 FINLAND 669 314 7 37 37 
151 
236 16 032 FINLANDE 2630 844 50 162 142 
815 
1253 120 
036 SWITZERLAND 1925 29 122 177 147 951 239 109 036 SUISSE 9806 274 793 819 836 4043 i 1660 566 038 AUSTRIA 38 4 
41 
27 1 
164 13 
4 2 038 AUTRICHE 283 27 
185 
2 224 7 
737 
10 12 
040 PORTUGAL 387 146 10 7 1 5 040 PORTUGAL 1523 463 5 35 32 41 9 16 
9 
10 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mangen 1000 kg Quanlith Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origlne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeutschian~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'El.l.clOa Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I 'El.l.clOa 
6806.30 6806.30 
042 SPAIN 82 28 20 
10 
1 13 2 18 042 ESPAGNE 283 76 56 
9 
3 68 12 68 
058 GERMAN DEM.R 305 18 47 77 169 i 2 058 RD.ALLEMANDE 232 136 20 77 i 123 i 3 060 POLAND 108 
2<i 4 13 7 
1 28 060 POLOGNE 200 
24 1i 34 7 55 062 CZECHOSLOVAK 156 19 48 6 
i 
39 062 TCHECOSLOVAQ 326 36 13 130 10 33 68 400 USA 208 20 113 17 22 2 20 4 9 400 ETATS-UNIS 2648 485 838 254 460 43 261 189 85 
404 CANADA 32 32 
110 2i 
404 CANADA 184 174 
273 
10 
508 BRAZIL 192 
8i 
61 
19 2 i 508 BRESIL 415 717 86 22<i 5 56 6 3 3 732 JAPAN 139 9 27 732 JAPON 1189 2 54 179 
1000 W 0 R L D 15649 3647 1887 2778 1651 930 3261 195 766 538 1000 M 0 ND E 68631 12011 7927 11748 8424 4830 15697 992 4811 2393 
1010 INTRA-EC 10375 2792 1333 2095 1141 748 1443 164 368 291 1010 INTRA-CE 45035 8484 5461 8834 5969 3862 8235 730 2041 1419 
1011 EXTRA-EC 5265 856 554 872 510 181 1818 31 398 245 1011 EXTRA-CE 23544 3528 2466 2861 2454 969 7462 262 2570 974 
1020 CLASS 1 4456 741 419 657 310 174 1561 22 398 174 1020 CLASSE 1 22204 3298 2310 2841 2070 954 7076 244 2569 842' 
1021 EFTA COUNTR. 3967 609 254 622 279 171 1480 17 395 140 1021 A EL E 17854 2011 1240 2368 1553 906 6536 50 2522 668 
1030 CLASS 2 203 3 62 
14 
110 
8 
27 1 1030 CLASSE 2 499 17 98 
2<i 
273 
14 
100 6 1 4 
1040 CLASS 3 606 112 73 90 230 Ii 70 1040 CLASSE 3 841 211 58 111 286 12 129 
6806.40 NATURAL OR ARTIFICIAi. ABRASIVE POWDER ON WOVEN FABRIC COMBINED WITH PAPER OR PAPERBOARD 6806.40 NATURAL OR ARTIFICIAL ABRASIVE POWDER ON WOVEN FABRIC COMBINED WITH PAPER OR PAPERBOARD 
ABRASIFS APPUQUES SUR nssus COMBINES AVEC PAPIER OU CARTON SCHLEFSTOFFE, AUF GEWEBE IN VERBINDUNG lllT PAPIER OOER PAPPE AUFGEBRACHT 
001 FRANCE 260 155 i 19 69 1 6 3 2 7 001 FRANCE 1484 734 i 117 493 5 59 28 7 
48 
003 NETHERLANDS 56 2 
5i 
47 4 003 PAYS-BAS 383 5 
322 32i 
349 
339 s6 21 004 FR GERMANY 509 
14 
194 s8 94 s4 17 21 10 004 RF ALLEMAGNE 2775 
74 
974 530 130 93 
005 ITALY 48 26 i 1 1 1 5 005 ITALIE 221 106 54 13 2 7 293 2 19 
--- -tilir.-KINGOOM 141 34 6 17 ~ 74 006 ROYAUME·UNI 678 172 60 82 15 17 030 SWEDEN 28 10 3 3 5 
"° 
032 ~lll[l~DE 208-92 14 17 45 19 4 6 032 FINLAND 48 
15 i 5 6 2 320 100 12 s<i 17 
~5----~-- ---:---- . 2 
036 SWITZERLAND 57 2 44 34 036 SUISSE 414 122 
3 132 
042 SPAIN 47 i 3 i 042 ESPAGNE 141 3j 18 i 19 12 1 400 USA 4 
12 
2 400 ETATS-UNIS 132 20 42 1 
404 CANADA 16 4 404 CANADA 624 107 517 
1000 W 0 R L D 1258 241 238 98 155 155 166 97 25 83 1000 M 0 ND E 7626 1511 1231 1126 1002 949 887 404 153 363 
1010 INTRA·EC 1018 208 227 79 148 145 71 93 23 26 1010 INTRA-CE 5619 1008 1146 530 919 902 408 387 139 180 
1011 EXTRA-EC 242 34 12 20 9 9 95 4 2 57 1011 EXTRA-CE 2006 503 85 596 83 47 479 17 13 183 
1020 CLASS 1 207 31 9 20 9 9 90 1 38 1020 CLASSE 1 1889 447 71 595 83 47 469 12 13 152 
1021 EFTA COUNTR. 137 25 5 8 8 9 44 1 37 1021 A EL E 961 283 32 77 63 47 305 
4 
10 144 
1040 CLASS 3 27 2 2 1 4 18 1040 CLASSE 3 104 53 12 1 2 1 31 
6805.511 NATURAL OR ARTIFICIAi. ABRASIVE POWDER ON A BASE OF MATERIALS OTHER THAN FABRIC, PAPER OR PAPERBOARD 6806.50 NATURAL OR ARTIFICIAL ABRASIVE POIVDER ON A BASE OF MATERIALS OTHER THAN FABRIC, PAPER OR PAPERBOARD 
ABRASIFS APPUQUES SUR AUTRES MATIERES QUE nssus. PAPIER OU CARTON SCHLEIFSTOFFE, AUF ANDERE STOFFE AUFGEBRACHT ALS GEWEBE, PAPIER ODER PAPPE 
001 FRANCE 2416 590 44 1132 166 106 379 20 19 4 001 FRANCE 14981 3964 312 5821 1210 1122 2514 77 245 
28 
002 BELG.·LUXBG. 77 2 17 7 18 7 2<i 7 002 BELG.-LUXBG. 569 25 94 41 37i 74 14 9 3i 003 NETHERLANDS 550 73 107 248 
Bi 
17 
2 
003 PAYS-BAS 3385 665 554 1541 
494 
110 
28 
113 
004 FR GERMANY 1578 
598 
824 92 142 328 101 8 004 RF ALLEMAGNE 10507 
234i 
6049 724 596 1854 706 56 
005 ITALY 2384 710 
26 
234 151 649 5 22 15 005 ITALIE 8436 2634 
189 
445 500 2379 23 64 50 
006 UTD. KINGDOM 940 123 635 71 5 68 12 006 ROYAUME·UNI 5004 807 3167 342 47 
5 
382 70 
10 008 DENMARK 35 2 14 13 
2 
3 
5 
3 008 DANEMARK 308 57 25 201 2 8 i 32 030 SWEDEN 21 1 12 
6 
1 
18 3 
030 SUEDE 120 14 57 
14 
4 7 5 
18 036 SWITZERLAND 63 19 4 12 1 036 SUISSE 550 133 66 80 7 218 14 
038 AUSTRIA 148 76 68 29 4 5 038 AUTRICHE 568 311 3 240 2 2 9 1 040 PORTUGAL 34 
7 1i 040 PORTUGAL 148 30 135 245 12 136 359 27 12 042 SPAIN 240 24 3 110 4 21 042 ESPAGNE 880 2 70 
048 YUGOSLAVIA 128 120 
49 
8 048 YOUGOSLAVIE 627 610 
156 
17 
058 GERMAN DEM.R 49 
s6 8 10 22 323 5 12 058 RD.ALLEMANDE 156 1387 2o:i 203 56i 2868 2sB 165 4 400 USA 571 125 400 ETATS-UNIS 7805 2126 
404 CANADA 37 i 2 i 35 2 404 CANADA 361 2i 150 5 9 210 1 4 732 JAPAN 11 7 732 JAPON 149 10 88 12 
1000 W 0 R L D 9329 1679 2552 1687 594 544 1890 101 206 76 1000 M 0 N D E 54751 10369 15455 9297 2852 3402 10766 813 1492 305 
1010 INTRA-EC 7987 1389 2334 1528 559 485 1385 96 175 36 1010 INTRA-CE 43224 7861 12739 8570 2535 2644 6969 523 1207 176 
1011 EXTRA-EC 1343 290 218 159 35 60 505 5 31 40 1011 EXTRA-CE 11527 2507 2716 727 318 758 3798 289 285 129 
1020 CLASS 1 1276 290 170 156 35 59 500 5 31 30 1020 CLASSE 1 11319 2507 2560 721 318 748 3779 289 284 113 
1021 EFTA COUNTR. 285 96 18 73 14 36 25 14 9 1021 A EL E 1476 458 137 254 85 176 252 1 78 35 
1040 CLASS 3 67 49 3 5 10 1040 CLASSE 3 194 156 7 15 16 
6807 =t :.~hlfANDED MINERAL MATERIALS; MIXTURES AND ARlla.ES OF HEAT· OR SOUNQ.INSULATING OR SOUND-ABSORBING 6307 =:.~ANDED MINERAL MATERIALS; MIXTURES AND ARTlCLES OF HEAT· OR SOUND-INSULATING OR SOUND-ABSORBING 
WIES MINERALES; PRODUITS MINERAUX EXPANSES; MEUHGES ET OUVRAGES EN MATIERES ll1NERALES A USAGES CALORIFUGES OU 
ACOUSTIQUES 
MINERALWO~EBLAEHTE lllNERALISCHE ERZEUGNISSE; GEMISCHE UNO WAREN AUS MINERAUSCHEN STOFFEN ZU WAERME·, KAEl.TE· ODER 
SCHAllSCH CKEH 
6807.10 SLAG WOOL, ROCK WOOl AND SIMllAR MINERAL WOOLS 6307.10 SLAG WOOL, ROCK WOOl AND SIMILAR MINERAL WOOLS 
WIES DE LAl1lER, DE SCORIES, DE ROCHE ET AUTRES LAINES MINERALES SIMD.. HUETTEN-, STEJNWOLLE UNO AEHNL. lllllEJIAUSCHE WOUEN 
001 FRANCE 14806 820 
B5i 
1902 8567 1643 1554 22 193 105 001 FRANCE 9051 782 
685 
2351 2318 1194 1905 23 428 50 
002 BELG.·LUXBG. 10193 14 187 8826 
286 
284 31 
148 73 
002 BELG.-LUXBG. 2648 25 112 1639 430 168 19 155 56 003 NETHERLANDS 52014 43457 4330 378 3213 129 003 PAYS-BAS 23312 19203 2105 239 
780 
1007 117 
004 FR GERMANY 5394 
372 
934 380 1737 392 744 45 311 851 004 RF ALLEMAGNE 4379 
29i 
920 420 328 572 39 246 1074 
005 ITALY 1863 1278 
s8 13 141 s6 59 005 ITALIE 1554 1043 92 6 187 1143 s5 
27 
006 UTD. KINGDOM 2352 135 413 83 19 
125 
1555 13 006 ROYAUME·UNI 2318 246 657 32 48 
103 
35 
007 IRELAND 125 007 IRLANDE 103 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.cloa Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.cloa 
6807.10 6807.10 
008 DENMARK 4477 1874 241 333 411 41 1279 189 
59 
109 008 DANEMARK 2850 1088 389 223 243 31 567 249 
119 
60 
030 SWEDEN 8250 716 265 256 204 6339 249 162 030 SUEDE 6287 1006 334 i 130 387 4014 175 122 032 FINLAND 3310 2172 213 540 82 44 798 35 1 i 032 FINLANDE 1813 999 164 22 16 611 52 5 036 SWITZERLAND 6218 138 5311 38 151 4 036 SUISSE 3529 115 2964 276 22 83 12 
038 AUSTRIA 1283 1058 58ci 42 66 61 56 038 AUTRICHE 1015 706 2 28 38 27 214 042 SPAIN 585 
5129 
5 
7 112 
042 ESPAGNE 190 980 180 10 4 46 048 YUGOSLAVIA 11927 1724 4955 
2 1731 
048 YOUGOSLAVIE 2849 638 1181 
10 1693 400 USA 2300 191 301 75 400 ETATS-UNIS 2340 176 405 56 
1000 WORLD 125558 56361 16441 8890 20079 3003 16127 2255 844 1558 1000 M 0 ND E 64417 25662 10487 4997 5229 2771 10694 1818 1053 1706 
1010 INTRA-EC 91222 46671 8046 3248 19637 2522 7199 1971 718 1210 1010 INTRA-CE 46216 21634 5800 3437 5017 2217 4323 1591 894 1303 
1011 EXTRA~C 34336 9691 8395 5641 442 481 8928 284 126 348 1011 EXTRA-CE 18203 4028 4688 1560 212 554 6371 227 159 404 
1020 CLASS 1 34002 9411 8395 5618 442 481 8914 284 126 331 1020 CLASSE 1 18134 3987 4688 1554 212 554 6366 227 159 387 
1021 EFTA COUNTR. 19188 4092 5790 583 442 479 7180 284 119 219 1021 A EL E 12751 2831 3464 304 212 544 4673 227 155 341 
1807.20 EXPANDED CLAYS 6807.20 EXPANDED CLAYS 
ARGJLE EXPAHSEE GEBLAEHTER TON 
002 BELG.-LUXBG. 55113 1828 13895 39151 
254 
239 002 BELG.-LUXBG. 2369 138 556 1661 
39 
14 
003 NETHERLANDS 791 467 5 
62 5215 
65 003 PAYS-BAS 101 53 1 
17 218 8 004 FR GERMANY 6335 
95 
468 575 15 234 004 RF ALLEMAGNE 382 6 45 35 7 29 005 ITALY 1965 1636 
366 23 119 
005 ITALIE 189 154 
s3 8 48 006 UTD. KINGDOM 596 27 1 
24 
006 ROYAUME-UNI 127 17 1 
2 008 DENMARK 26682 26427 4 
1602 
227 008 DANEMARK 1315 1288 1 
97 
24 
038 AUSTRIA 47130 45528 038 AUTRICHE 3102 3005 
062 CZECHOSLOVAK 14317 14317 062 TCHECOSLOVAQ 561 561 
1000 WORLD 153488 89010 16153 2053 44628 853 377 179 235 1000 M 0 ND E 8255 5128 763 171 1978 78 54 48 35 
1010 INTRA~C 91517 28848 16010 428 44623 853 343 179 235 1010 INTRA-CE 4496 1503 756 70 1976 78 30 48 35 
1011 EXTRA~C 61972 60164 144 1625 5 34 • 1011 EXTRA-CE 3759 3625 1 101 2 24 
1020 CLASS 1 47655 45847 144 1625 5 34 . 1020 CLASSE 1 3198 3064 7 101 2 24 
1021 EFTA COUNTR. 47436 45802 3 1625 4 2 . 1021 A EL E 3137 3033 101 1 2 
1040 CLASS 3 14317 14317 . 1040 CLASSE 3 561 561 
1807JD EXFOUATED VERMICULITE, FOAMED SLAG AHO SIMILAR EXPANDED MINERAL MATEIUAl.S 1807JO EXFOUATED VERMICULITE, FOAMED SLAG AHO Sll.tlLAR EXPANDED MINERAL MATERIALS 
VERMICUUT'E ET PRODUITS MlllERAUX Sll.tlL EXPANSES, AUTRE QUE ARGJLE EXPAHSEE VERMICUUT, SCHAIJllSCHLACKE UNO AEHNL GEBl..AEllTE MlllERAUSCHE ERZEUGHISSE, AUSGEN. GEBLAEHTER TON 
001 FRANCE 388 
27 i 138 30 171 16 8 25 001 FRANCE 320 1i 112 17 113 12 32 34 003 NETHERLANDS 275 
126 142 
94 131 22 003 PAYS-BAS 209 
1o4 19 82 60 124 14 004 FR GERMANY 1335 
212 
264 670 98 
299 
35 004 RF ALLEMAGNE 585 1i 253 49 192 18 006 UTD. KINGDOM 598 8 33 43 
63 715 
3 006 ROYAUME-UNI 344 13 25 39 
119 415 
4 
030 SWEDEN 969 5 148 2 28 8 030 SUEDE 714 4 131 10 13 22 
036 SWITZERLAND 211 146 41 13 10 1 63 036 SUISSE 151 97 38 8 7 1 14i 400 USA 117 52 2 400 ETATS-UNIS 316 173 2 
1000 W 0 R L D 6552 2569 767 402 269 1008 1093 302 79 63 1000 M 0 ND E 3100 513 409 260 180 551 818 241 92 38 
1010 INTRA~C 3209 426 579 297 229 938 309 299 69 63 1010 INTRA-CE 1713 123 239 218 156 429 252 192 68 38 
1011 EXTRA~C 3343 2142 189 106 40 10 784 2 10 . 1011 EXTRA-CE 1387 390 169 44 24 122 564 50 24 
1020 CLASS 1 3066 1865 189 106 40 70 784 2 10 . 1020 CLASSE 1 1345 348 169 44 24 122 564 50 24 
1021 EFTA COUNTR. 2918 1790 189 105 38 64 722 10 . 1021 A EL E 959 158 169 44 21 120 423 24 
1807J1 MIXTURES AHO ARTICLES Of HEAT·INSULATING, SOUND-INSULATING OR SOUND-ABSORBING MINERAL llATEIUAl.S WITH A BASIS Of 6807J1 ~~'lf9J"8R= ~J~iJrG. SOUNo.INSULATING OR SOUNl).ABSORBING MlllERAL MATERIALS WITH A BASIS OF KIE5aGUHR OR SIMILAR SILICEOUS EARTHS 
llELANGES ET OUVRAGES EN MATIERES MINERAi.ES A BASE DE KIESELGUR OU TERRES SIUCEUSES ANALOGUES, A USAGES CALORIFUGES OU 
ACOUSTIQUES ~m~ ~~~J&ll/c~rr AUF GRUNDLAGE VON KIESELGUR ODER AEHNL KIESELSAEUREHALTIGEN ERDEN, zu 
002 BELG.-LUXBG. 578 414 114 9 12 
.j 25 20 2 4 002 BELG.-LUXBG. 3163 2196 689 68 144 Ii 39 12 3 24 004 FR GERMANY 70 
42 i 3 34 3 4 004 RF ALLEMAGNE 111 42 i 32 41 5 8 4 006 UTD. KINGDOM 169 33 20 
5 .j 73 006 ROYAUME-UNI 120 26 14 1 3 36 008 DENMARK 775 475 282 6 9 008 DANEMARK 497 316 160 57 10 8 038 AUSTRIA 315 278 31 038 AUTRICHE 568 467 44 
048 YUGOSLAVIA 225 225 
25 2 048 YOUGOSLAVIE 281 281 42 2 3.j 400 USA 38 11 400 ETATS-UNIS 119 41 
1000 WORLD 2317 1526 421 50 125 18 64 93 1 15 1000 M 0 N D E 5038 3462 893 163 237 36 95 48 48 38 
1010 INTRA-EC 1647 944 396 45 111 16 32 93 2 8 1010 INTRA-CE 3954 2577 851 126 230 36 47 48 11 28 
1011 EXTRA-EC 669 582 25 8 13 31 5 1 1011 EXTRA-CE 1083 885 42 57 1 47 35 10 
1020 CLASS 1 659 582 25 6 13 31 2 . 1020 CLASSE 1 1072 885 42 57 7 47 34 
1021 EFTA COUNTR. 397 347 6 13 31 . 1021 A EL E 671 563 57 7 44 
1807.89 MIXTURES AHD ARTICLES Of HEAT.JNSULATI~ SOUNo.INSULATING OR SOUNl).ABSORBING MINERAL MATERIALS WITH A BASIS OTHER TIWI 1807.89 MIXTURES AHO ARTICLES Of HEAT.JNSULATIN~ SOUNl).INSULATING OR S0UNl).A8SORBING MlllERAL MATERIALS WITH A BASIS OTHER THAN 
OF KIESELGUHR OR Sl!.!ILAR SILICEOUS EAR . Of KIESELGUHR OR SIMILAR SILICEOUS EAR 
llELANGES ET OUVRAGES EN MATIERES MINERAi.ES A USAGES CALORIFIQUES OU ACOUSTIQUES. EXCL A BASE DE KIESELGUR OU TERRES 
SIUCEUSES ANALOGUES ~~~Ru:e:=t~E~TI~~ WAERME· KAELTE· ODER SCHAl.LSCHllTZZWECKEN, AUSGEN. AUF GRUNDLAGE VON 
001 FRANCE 39690 12340 5868 10125 6241 6875 3578 138 265 128 001 FRANCE 29093 10614 5064 8155 3938 3349 2634 83 175 145 002 BELG.-LUXBG. 39746 20754 926 5417 
18115 
6672 34 7 68 002 BELG.-LUXBG. 37031 19931 472 5837 
12493 
5296 21 21 389 
003 NETHERLANDS 33754 824 8487 1273 
13734 
4674 177 130 74 003 PAYS-BAS 24311 1552 4632 963 
10505 
4280 84 172 135 
004 FR GERMANY 63121 
8a0 
21393 5880 5748 13043 2839 145 339 004 RF ALLEMAGNE 49242 ggj 15149 4957 3810 13059 967 138 657 005 ITALY 1922 444 
7a0 
1 420 25 
628 
30 122 005 ITALIE 2183 388 
95i 
3 585 29 466 29 152 006 UTD. KINGDOM 9164 2244 3438 1753 139 
a8 142 42 006 ROYAUME-UNI 10694 3325 3126 2420 227 18i 141 38 007 IRELAND 114 26 007 IRLANDE 195 14 
12 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkuntt I Mengen 1000 kg Quantitb Ursprung I Herkuntt I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXclOo Nlmexe I EUR 10 !Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I 'EXXclOo 
6807.89 6807.89 
008 DENMARK 9791 6658 87 3 602 52 2327 18 44 008 DANEMARK 8359 4853 83 5 576 78 2701 26 
1 
37 
028 NORWAY 203 2 179 
13 
20 
24 
1 1 
19 4 
028 NORVEGE 198 2 159 
s8 25 12 8 3 5 030 SWEDEN 9634 3901 208 1129 4336 
7 
030 SUEDE 7764 2999 350 1467 2848 
7 
25 
032 FINLAND 1280 967 34 
571 
48 37 187 
143 
032 FINLANDE 1233 631 29 3 38 14 511 
132 1 036 SWITZERLAND 6680 1696 2711 543 352 664 8 036 SUISSE 5257 1382 2005 367 416 182 772 038 AUSTRIA 4112 3671 2 53 79 48 247 4 038 AUTRICHE 2625 2141 3 115 67 28 261 5 5 
040 PORTUGAL 316 316 
1911 46 107 31 040 PORTUGAL 148 148 254 1o4 173 44 042 SPAIN 2329 234 
2 6 042 ESPAGNE 971 396 1 4 048 YUGOSLAVIA 1344 1216 10 110 
210 
048 YOUGOSLAVIE 464 397 4 58 
16:i 390 SOUTH AFRICA 210 
425 283 36 378 68 1 1 390 AFR. DU SUD 163 1134 414 94 1083 433 7 2 400 USA 2480 1288 
3 
400 ETATS-UNIS 5879 2112 
30 404 CANADA 118 
52 
49 66 404 CANADA 205 
49 
104 71 
508 BRAZIL 92 
31 5 
40 508 BRESIL 374 
155 15 
325 
732 JAPAN 186 71 79 732 JAPON 932 467 295 
1000 W 0 R L D 226638 56483 45057 19892 30115 31889 37620 3860 888 834 1000 M 0 ND E 187526 51661 31661 16480 26671 21215 35707 1718 846 1569 
1010 INTRA-EC 197318 43699 39718 19012 27749 31350 30406 3849 719 818 1010 INTRA-CE 181135 41272 28442 15518 23279 20542 28180 1878 678 1552 
1011 EXTRA-EC 29320 12784 5339 880 2366 539 7213 12 169 18 1011 EXTRA-CE 26390 10389 3219 964 3392 873 7527 40 169 17 
1020 CLASS 1 28919 12498 5339 860 2357 539 7127 12 169 18 1020 CLASSE 1 25864 10297 3219 954 3387 673 7108 40 169 17 
1021 EFTA COUNTR. 22235 10552 3134 637 1819 471 5436 8 166 12 1021 A EL E 17227 7303 2547 543 2012 239 4400 10 162 11 
1030 CLASS 2 122 52 20 9 41 • 1030 CLASSE 2 391 49 10 5 327 
1040 CLASS 3 278 234 44 . 1040 CLASSE 3 136 43 93 
6808 ART1ClES OF ASPHALT OR Of SIMILAR MATERIAL (FOR EXAMPU, OF PETROLEUll 8ITIJllEN OR COAL TAR PITCH) 6808 ARllClES Of ASPHALT OR OF SIMILAR MATERIAL (FOR EXAMPLE, Of PETROLEUM BITUMEN OR COAL TAR PITCH) 
•••~GfS Elt'ASPl!At'IE~ £N f'ROOUIT& SIMI!; WAREN AUS ASPHALT ODER AEHNL STOFFEN 
680111 ROOFING AHO FACING PRODUCTS OF ASPHALT, IN ROUS, WITH SUBSTRATE Of PAPER OR PAPER80ARD 6808.11 ROOFING AND FACING PRODUCTS Of ASPHALT, IN ROUS, WITH SUBSTRATE Of PAPER OR PAPER8uMu - ---
ARTICLES DE REVETEllENT EN ROULEAUX AYEC SUPPORT DE PAPIER OU CARTON DACH- UNO DICHTUNGSBAHNEN IN HOLLEN, llJT ZWISCHENLAGE AUS PAPIER ODER PAPPE 
001 FRANCE 9783 9584 
37 
1 35 124 19 20 
19 
001 FRANCE 6379 6247 
17 
13 17 77 12 13 
13 002 BELG.-LUXBG. 2613 629 1735 346 39 154 002 BELG.·LUXBG. 1291 327 825 130 32 77 003 NETHERLANDS 1641 60 
1448 18 194 69 
1235 003 PAYS-BAS 740 42 406 11 99 115 568 004 FR GERMANY 2896 
5915 
243 924 
118 
004 RF ALLEMAGNE 1242 
4254 
134 477 16 005 ITALY 6499 18 
1 
160 182 67 90 39 005 ITALIE 4627 14 5 98 105 49 48 31 006 UTD. KINGDOM 213 37 71 14 006 ROYAUME-UNI 143 12 71 7 
008 DENMARK 1159 1156 3 
376 
008 DANEMARK 450 449 1 
157 028 NORWAY 398 22 
34 
028 NORVEGE 170 13 
49 030 SWEDEN 575 
831 179 6 
541 030 SUEDE 356 
480 44 2 307 038 AUSTRIA 1016 038 AUTRICHE 526 
048 YUGOSLAVIA 3282 3245 19 18 
3o94 
048 YOUGOSLAVIE 612 603 6 3 
433 062 CZECHOSLOVAK 21711 18617 062 TCHECOSLOVAQ 2671 2238 
066 ROMANIA 5277 5277 
22 166 
066 ROUMANIE 882 882 
11 108 404 CANADA 188 404 CANADA 119 
1000 W 0 R L D 57463 45419 1515 262 2260 4005 418 90 3335 159 1000 M 0 ND E 20342 15574 442 118 1139 886 378 48 1654 103 
1010 INTRA-EC 24828 17381 1504 22 2195 910 218 90 2371 137 1010 INTRA-CE 14885 11331 437 31 1110 453 220 48 1166 89 
1011 EXTRA-EC 32635 28038 12 240 65 3094 200 964 22 1011 EXTRA-CE 5457 4243 5 88 29 433 157 488 14 
1020 CLASS 1 5626 4123 12 240 65 200 964 22 1020 CLASSE 1 1899 1118 5 88 29 157 488 14 
1021 EFTA COUNTR. 2068 857 6 179 6 
3o94 
34 964 22 1021 A EL E 1107 499 3 52 2 
433 
49 488 14 
1040 CLASS 3 27009 23915 . 1040 CLASSE 3 3558 3125 
68Cl19 ROOFING AND FACING PRODUCTS Of ASPHALT, IN ROUS, WITH SUBSTRATE OF MATERIALS OTHER THAN PAPER OR PAPERBOARD 6808.11 ROOFING AND FACING PRODUCTS Of ASPHALT, IN ROUS, WITH SUBSTRATE OF MATERIALS OTHER THAN PAPER OR PAPERBOARD 
ARTIClES DE RE'IETEllENT EN ROULEAUX AYEC AUTRE SUPPORT QUE PAPIER OU CARTON DACH- UNO DICHTUNGSBAHNEN IN HOLLEN, lllT ANDERER ZWl&CHfNLAGE ALS PAPIER ODER PAPPE 
001 FRANCE 12033 7054 
2165 
482 285 618 3438 
14 335 
156 001 FRANCE 7446 3977 
1116 
364 168 400 2419 
6 202 
118 
002 BELG.-LUXBG. 22651 3082 32 14270 
6559 
2734 19 002 BELG.-LUXBG. 12515 1483 20 8007 
4132 
1608 13 
003 NETHERLANDS 17669 949 177 181 
16442 
7847 488 1468 
12 
003 PAYS-BAS 10746 819 388 131 
7709 
4258 256 761 1 
004 FR GERMANY 22453 
1200 
155 82 4264 1171 
441 
327 004 RF ALLEMAGNE 11277 
773 
142 261 1921 1055 
342 
175 14 
005 ITALY 30496 599 
7 
13810 3407 10954 67 18 005 ITALIE 19617 403 
23 
9008 2234 6789 56 12 
006 UTD. KINGDOM 3787 1081 391 295 257 
207 
1684 71 1 006 ROY AUME-UNI 3533 1494 708 238 282 
112 
738 49 1 
007 IRELAND 207 
67 17 2 
007 IRLANDE 112 
30 4 1 008 DENMARK 1380 1294 834 008 DANEMARK 1034 999 1193 030 SWEDEN 1367 7 24 502 030 SUEDE 1654 6 11 444 
032 FINLAND 312 1 
61 9 
311 
2 
032 FINLANDE 224 1 
16 20 
223 
2 038 AUSTRIA 6144 5992 
315 
80 
sO 038 AUTRICHE 3174 3062 228 74 sO 042 SPAIN 1047 22 268 155 237 042 ESPAGNE 830 16 198 116 222 
048 YUGOSLAVIA 1373 
11951 
1320 53 36 048 YOUGOSLAVIE 339 1913 329 10 7 062 CZECHOSLOVAK 11987 062 TCHECOSLOVAQ 1920 
066 ROMANIA 662 662 
34 2 30 259 
066 ROUMANIE 113 113 
92 2 e8 1o9 400 USA 326 1 400 ETATS-UNIS 893 2 
1000 W 0 R L D 134155 32129 3837 2640 45323 15136 29068 2676 3140 206 1000 M 0 ND E 75557 13709 3135 1408 25281 9057 18922 1391 2494 160 
1010 INTRA-EC 110674 13432 3487 801 45104 15106 27643 2627 2268 206 1010 INTRA-CE 66280 8576 2816 802 25132 8970 17241 1342 1242 159 
1011 EXTRA-EC 23481 18696 350 1839 219 30 1425 50 872 • 1011 EXTRA-CE 9281 5134 319 605 150 88 1681 50 1252 2 
1020 CLASS 1 10833 6084 350 1839 219 30 1389 50 872 . 1020 CLASSE 1 7249 3108 319 605 150 88 1675 50 1252 2 
1021 EFTA COUNTR. 7856 5999 86 9 893 869 . 1021 A EL E 5083 3069 28 20 743 1221 2 
1040 CLASS 3 12648 12612 36 . 1040 CLASSE 3 2033 2026 7 
630UO ARTICl.fS OF ASPHALT OR Of SIMILAR MATERIAi., OTHER THAN ROOFING AND FACING PRODUCTS 6808JO ARTICLES OF ASPHALT OR OF SIMILAR MATERIAL, OTHER THAN ROOFING AND FACING PRODUCTS 
OUVRAGES EN ASPHALTE OU EN PRODUITS SIMIL, AUTRES QU'ARTICl.ES DE REVETEMENT EN ROULEAUX AYEC SUPPORT WAREN AUS ASPHALT ODER AEHNLSTOFFEN, AUSGEN. DACH- UNO DICHTUNGSBAHNEN IN ROUEN MIT ZWISCHENLJ.Gf 
001 FRANCE 14757 5560 1866 800 3074 2314 27 630 486 001 FRANCE 8199 2553 1232 676 1558 1404 34 392 350 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Mangen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunfl I We rte 1000 ECU Valeurs Orlgine I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. j UK I Ireland I Oanmark I 'E>.>.clba Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Oanmark I 'E>.>.clba 
6808.90 680190 
002 BELG.-LUXBG. 13289 5047 4056 323 2713 
686 
1110 
13 2i 
40 002 BELG.-LUXBG. 4215 1588 1061 94 1115 
656 
330 
6 10 
27 
003 NETHERLANDS 1505 204 531 
1726 1620 
50 46 003 PAYS-BAS 1136 149 261 886 789 54 94 004 FR GERMANY 8456 
5926 
4136 503 180 9 236 004 RF ALLEMAGNE 6417 
2094 
3774 472 200 26 176 
005 ITALY 11488 1389 
284 
793 1529 835 114 20 882 005 ITALIE 5076 493 430 503 828 525 77 20 536 006 UTD. KINGDOM 1718 9 110 122 107 
183 
1038 46 2 006 ROYAUME-UNI 1347 28 263 279 68 
125 
256 19 4 
007 IRELAND 183 
5 2 10 ; 367 007 IRLANDE 125 4 2 2:i 32i 030 SWEDEN 386 1 030 SUEDE 355 5 
032 FINLAND 346 
694 185 24 
346 
157 215 
032 FINLANDE 318 4a4 153 22 317 1 152 036 SWITZERLAND 1275 
1427 115 134 
036 SUISSE 921 
890 sci 115 110 038 AUSTRIA 1735 
2169 
59 038 AUTRICHE 1095 
520 
30 
042 SPAIN 2901 73 642 
285 19 17i 
17 042 ESPAGNE 959 225 201 
168 13 14i 
13 
400 USA 535 57 3 
352 
400 ETATS-UNIS 366 38 6 
137 404 CANADA 4389 1726 116 1440 729 26 404 CANADA 1383 513 38 438 208 49 
1000 W 0 R L D 632B9 20128 13206 5331 8074 8714 5383 1203 1481 1769 1000 M 0 ND E 32077 8140 6901 3045 4194 3832 3298 399 1057 1211 
1010 INTRA-EC 51484 16789 10222 4199 6057 5900 4706 1202 953 1456 1010 INTRA-CE 26582 6440 5851 2642 3366 3582 2672 399 618 1012 
1011 EXTRA-EC 11806 3340 2984 1132 2017 814 677 1 528 313 1011 EXTRA-CE 5493 1700 1049 403 828 250 626 438 199 
1020 CLASS 1 11708 3340 2984 1109 2007 771 676 1 528 292 1020 CLASSE 1 5474 1700 1049 398 825 243 626 438 195 
1021 EFTA COUNTR. 3880 1484 696 115 278 24 480 1 528 274 1021 A EL E 2764 924 486 60 215 22 437 438 182 
6809 PAHELSW BOARDSb.TlE~ BLOCKS AND SIMIUR ARTICLES OF VEGETABLE FIBRE, OF WOOD FIB~ OF STRA~ WOOD SHAVINGS OR OF 6809 P~BOARDS, T1LES00BLOCKS ANO SIMILAR ARna.ES OF VEGETABLE FIBRE, OF WOOD FIBR\OF STRAW, OF WOOD SHAVINGS OR OF WOOD ASTE (IN UD G SAWDUST), AGGLOMERATED WITH CEllEHT, PLASTER OR WITH OTHER INERAL B ING SUBSTANCES WOOD ASTE (INCLUDI SAWDUST), AGGLOMERATED WITH CEllEHT, PLASTER OR WITH OTHER INERAL BINDING SUBSTANCES 
PMHA~ PLANCHEStfARREAU~ BLOCS ET SIMIL, EN FIBRES VEGETALES OU DE BOIS, PAW, COPEAUX OU DECHETS DE BOIS, 
AGGLOll ES AVEC D UANTS INERAUX 
PLATIEN, D~ FLIESEN, BLOECKE UND DERGL, AUS PFLANZEH- UND HOlZFASERH, STROH, HOlZSPAENEN OD.-ABfAEl.LEH, lllT 
ZEMEHT, GIPS 0 ER ANO. llINERAUSCHEN BINDElllTTELH HERGESTELLT 
6809.00 ~~·A\~~'11~~ &Wlf~~.s~ARJroEMf =it~&~1\8's~f:erBRE, OF STRAW OF WOOD SHAVINGS OR WOOD 6809.00 ~~·A\~'11~ ~Ju~.Sllf¥srJRJ/i~fif ~w:itna~1\8'Jf38JBRf. OF STRAW OF WOOD SHAVINGS OR WOOD 
PMHA~ PLANCHEStfARREAU~ BLOCS ET SIMIL, EN FIBRES VEGETALES OU DE BOIS, PAW, COPEAUX OU DECHETS DE BOIS, 
AGGLOll ES AVEC D UANTS INERAUX 
PLAl'Wo\flELEN, ~ BLOECKE UND DERG] AUS PFLANZEH- UND HOLZFASERN, STROH, HOLZSPAENEN OD.-ABFAELLEN,UIT ZEllENT, 
GIPS OD AND. lllNE CHEN BINDElllTTELH ERGESTELLT 
001 FRANCE 2738 909 
3887 
519 347 963 001 FRANCE 739 162 
1722 
135 263 179 
002 BELG.-LUXBG. 10175 1603 1910 
1310 
2775 
4 
002 BELG.·LUXBG. 3520 325 469 
296 
1004 
4 003 NETHERLANDS 6329 4160 247 
284 797:j 600 ; 22 003 PAYS-BAS 1828 1034 71 99 2084 423 4 004 FR GERMANY 14453 
1o9 
1264 1224 2563 1122 004 RF ALLEMAGNE 4283 45 546 360 855 322 1:i 005 ITALY 445 145 54 45 51 20 21 005 ITALIE 187 40 18 28 39 8 9 
006 UTD. KINGDOM 1574 122 8 27 
149 
1417 006 ROYAUME-UNI 1926 70 4 31 
139 
1821 
007 IRELAND 149 
1o2 33 127 007 IRLANDE 139 2i 86 65 008 DENMARK 554 292 843 008 DANEMARK 362 190 214 030 SWEDEN 965 82 
2:i 962 
1 
1:i 
39 030 SUEDE 295 65 
3i 51:i 
2 
6 
14 
036 SWITZERLAND 1060 14 26 22 
24 
036 SUISSE 594 9 19 16 
10 038 AUSTRIA 17134 4662 1382 3445 6769 852 
3598 
038 AUTRICHE 4824 883 513 641 2538 239 
1252 064 HUNGARY 4748 644 226 135 145 
4 13 
064 HONGRIE 1489 98 69 31 39 
5 15 400 USA 790 2 771 400 ETATS·UNIS 724 4 700 
1000 WORLD 61441 12437 6951 4994 18293 4122 7487 1458 5632 67 1000 M 0 ND E 21026 2737 2924 1434 6065 1290 2B68 1851 1825 32 
1010 INTRA-EC 36418 7006 5543 317 10591 2961 7393 1438 1126 43 1010 INTRA-CE 12986 1658 2379 186 2775 978 2829 1833 326 22 
1011 EXTRA-EC 25024 5431 1407 4677 7702 1162 95 20 4506 24 1011 EXTRA-CE 8038 1079 544 1248 3290 311 39 18 1499 10 
1020 CLASS 1 20144 4787 1407 4451 7568 903 76 20 908 24 1020 CLASSE 1 6528 981 544 1178 3259 259 32 18 247 10 
1021 EFTA COUNTR. 19279 4758 1404 4407 6796 903 72 7 908 24 1021 A EL E 5759 957 543 1154 2559 259 27 3 247 10 
1040 CLASS 3 4861 644 226 135 258 3598 . 1040 CLASSE 3 1502 98 69 31 52 1252 
6810 ARTICLES OF PLASTERING MATERIAL 6810 ARTICLES OF PLASTERING MATERIAL 
OUVRAGES EN PLATRE OU EN COMPOSITIONS A BASE DE PLATRE WAREN AUS GIPS ODER GIPSHALTJGEN GElllSCHEN 
6810.10 BOAR~ SHEETS, PAHELSN'r TILES AND THE LIKE, NOT ORNAMENTED, FOR PLASTERING 
0 E: NO B KOOWN BY COU RIES 
6810.10 BOAR~HEETSBPANELS~LES ANO THE LIKE, NOT ORHAllENTED, FOR PLASTERING 
OE: NO 8 DOWN Y COU IES 
PLANCH~OUES,PANNEAU~CARREAUX E1 SIMIL.,NON ORNEMENTES 
DE: PAS DE ILATION PAR PAY DE: ~TI~~~b~&l1M~H~~&~D AEHNL.WAREN,NICHT VERZIERT 
001 FRANCE 140226 
17689 
32861 71722 8763 26733 36 90 21 001 FRANCE 14461 
1524 
4772 4697 869 4065 7 47 4 
002 BELG.-LUXBG. 130359 
2:i 
112628 
62o9 
38 4 002 BELG.·LUXBG. 17837 
9 
16306 
1125 
5 2 
003 NETHERLANDS 6371 
2465 121772 
135 4 ; 003 PAYS-BAS 1177 487 16615 41 2 004 FR GERMANY 152653 2855 19381 75 
57i 
6104 004 RF ALLEMAGNE 22532 1112 2861 19 
225 
1438 
006 UTD. KINGDOM 629 13 35 10 
28539 
006 ROYAUME-UNI 256 20 5 6 
5452 007 IRELAND 28539 
49 194i 150 
007 IRLANDE 5452 
6 387 4i 008 DENMARK 2187 47 
14 
008 DANEMARK 446 12 8 028 NORWAY 226 2 210 
472 
028 NORVEGE 160 1 151 
2 66 030 SWEDEN 3598 
45437 
23 3103 030 SUEDE 506 
5938 
8 430 
038 AUSTRIA 45437 
32286 391:i 237 9310 4512 
038 AUTRICHE 5938 
3277 453 s3 1060 759 042 SPAIN 50931 665 042 ESPAGNE 5703 91 
400 USA 765 
167021 
765 400 ETATS-UNIS 208 
22757 
208 
977 SECRET CTRS. 167021 977 SECRET 22757 
1000 W 0 R L D 729624 167021 52531 82015 312097 34962 66067 5590 9319 22 1000 M 0 ND E 97613 22757 5340 11945 38478 5117 10990 1057 1927 4 
1010 INTRA-EC 481268 20180 35823 308136 34515 55784 606 6202 22 1010 INTRA-CE 82259 2042 5905 38012 4904 9673 231 1488 4 
1011 EXTRA-EC 101337 32351 48192 3962 447 10284 4984 3117 • 1011 EXTRA-CE 12595 3298 6039 464 214 1317 825 438 
1020 CLASS 1 101228 32310 46124 3962 447 10284 4984 3117 • 1020 CLASSE 1 12569 3280 6031 464 214 1317 825 438 
1021 EFTA COUNTR. 49331 24 45459 49 210 472 3117 . 1021 A EL E 6610 3 5940 10 151 2 66 438 
6810.90 ARTICLES OF PLASTERING MATERIAL OTHER THAN NON.QRNAMENTED, BOARDS, SHEETS, PANELS AND TILES 6810.90 ARTICLES OF PLASTERING MATERIAL OTHER THAN NON.QRHAUENTED, BOARDS, SHEETS, PANELS ANO TlES 
13 
14 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decambra 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeUlschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.MOa Nimexe I EUR 10 fleU1schlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.dOa 
6810.90 AUTRES OUYRAGES EN PLATRE OU EN COUPOSIT A BASE DE PLATRE 6810.90 AllDERE WAREN AUS GIPS 00.GIPSHALTIGEN GElllSCHEN 
001 FRANCE 564 33 
401 
33 249 132 117 001 FRANCE 368 107 
248 
28 30 108 93 2 
002 BELG.-LUXBG. 802 125 683 241 137 35 2 002 BELG.-LUXBG. 511 83 14 134 150 32 20 003 NETHERLANDS 1126 214 18 
123 
72 
17 4 003 PAYS-BAS 1265 678 96 128 97 193 34 20 004 FR GERMANY 971 
265 
222 338 187 42 38 004 RF ALLEMAGNE 729 436 112 202 161 64 39 005 ITALY 1081 291 4 104 98 255 9 2 59 005 ITALIE 1563 448 1oS 141 123 322 18 1 74 006 UTD. KINGDOM 81 8 11 15 5 
15 
35 1 006 ROYAUME-UNI 440 103 45 49 21 
19 
102 10 5 
008 DENMARK 146 19 46 94 18 008 DANEMARK 129 64 7 33 13 2 038 AUSTRIA 77 25 
237 
6 
37 2 
038 AUTRICHE 226 213 
140 
4 
23 2 3 042 SPAIN 299 1 17 5 
198 8 
042 ESPAGNE 186 4 7 7 
25 400 USA 299 28 1 53 3 8 400 ETATS-UNIS 761 86 7 294 23 325 1 
404 CANADA 87 
1 9 9 3 87 55 5 404 CANADA 100 :j 21 18 7 97 3 1 12 720 CHINA 82 720 CHINE 143 
1 
81 
736 TAIWAN 463 378 5 71 9 736 T'Al-WAN 1481 1196 14 239 29 2 
1000 W 0 R L D 8309 1126 1197 1134 994 739 894 71 85 69 1000 M 0 ND E 8189 3067 1138 524 1064 765 1239 158 123 111 
1010 INTRA-EC 4895 674 943 1058 827 599 827 61 42 84 1010 INTRA-CE 5088 1491 953 477 485 586 772 154 71 99 
1011 EXTRA-EC 1413 452 254 75 187 140 267 10 43 5 1011 EXTRA-CE 3101 1576 185 47 579 179 467 4 52 12 
1020 CLASS 1 863 73 239 65 93 140 201 10 42 . 1020 CLASSE 1 1445 371 146 26 333 177 340 4 48 
1021 EFTA COUNTR. 175 42 2 47 34 14 2 34 . 1021 A EL E 361 272 5 10 15 34 2 23 
1030 CLASS 2 469 379 5 2 71 11 1 . 1030 CLASSE 2 1510 1199 18 3 239 2 46 3 
12 1040 CLASS 3 82 1 9 9 3 55 5 1040 CLASSE 3 146 5 21 18 7 81 2 
6811 ARTICLES OF CEUENT =G SLAG= OF CONCRETE OR OF ARTflC1AL STONE (INCLUDING GRANULATED llARBLE 6811 ARTICLES OF CEUENT ~ClUDING SLAG CB!~ OF CONCRETE OR OF ARTIFICIAi. STONE (INCLUDING GRANULATED llARBLE 
AGGLOllERATED WITH REINFORCED 0 NOT AGGLOMERATED WITH llENT), REINFORCED 0 NOT 
OUVRAGES EN CWENT, BETON OU PIERRE ARTFICEU.E, llEYE ARMES. YC LES OUVMuu EN -~· u• ~·= Olt Elt GRAHIT~ w•n.u •U~ ZEllENT ODER BETON, 8ETON\VERICSTEINE UND DERGL, WAREN AUS KALXSANDllISCHUNG, AUCH BEWEHllT 
6811.10 ARTICLES OF UGHT CONCRETE 6811.10 ARTICLES OF UGllT CONCRETE 
OUVRAGES EN BETON LEGER WAREN AUS LEICllTBETON 
001 FRANCE 26180 24858 
28362 :j 69 1253 11481 :j 001 FRANCE 2844 2674 2217 7 9 161 896 002 BELG.-LUXBG. 128638 7017 81772 
103483 
002 BELG.-LUXBG. 10516 945 6451 
5435 003 NETHERLANDS 184075 78636 326 1 
6407 
1627 2 
10 
003 PAYS-BAS 10544 4847 41 1 
1087 
220 
18 2 004 FR GERMANY 115507 
316 
35317 4953 68623 155 42 004 RF ALLEMAGNE 8333 
a5 2697 475 4010 44 005 ITALY 791 53 46 82 198 
4765 
96 005 ITALIE 346 31 23 57 110 
115 
40 
006 UTD. KINGDOM 4849 35 30 19 
1468 
006 ROYAUME-UNI 199 6 11 7 
283 008 DENMARK 45789 44133 108 80 
10397 
008 DANEMARK 6491 6173 17 18 
936 030 SWEDEN 10400 3 
44 41 
030 SUEDE 930 
48 38 34 036 SWITZERLAND 197 112 
244 8 
036 SUISSE 120 
31 4 038 AUSTRIA 3157 2905 94 038 AUTRICHE 256 221 2 240 400 USA 97 3 400 ETATS-UNIS 292 50 
1000 WORLD 522468 160508 64082 5396 88484 173549 15036 4906 10507 • 1000 M 0 ND E 40997 15138 4991 527 7639 9692 1602 433 975 
1010 INTRA-EC 505892 154994 64059 4957 88432 173539 14994 4812 105 • 1010 INTRA-CE 39288 14730 4987 484 7598 9688 1566 193 42 
1011 EXTRA-EC 16575 5514 23 439 52 10 42 94 10401 • 1011 EXTRA-CE 1710 408 4 44 41 4 36 240 933 
1020 CLASS 1 14085 3024 23 439 52 10 42 94 10401 1020 CLASSE 1 1621 319 4 44 41 4 36 240 933 
1021 EFTA COUNTR. 13760 3020 244 44 10 41 10401 1021 A EL E 1309 269 31 38 4 34 933 
6811.211 CEllENT ROOFING TILES 6811.211 CEMENT ROOFING TILES 
TUILES EN CWENT, BETON OU PIERRE ARTFICIELLE DACHSTEINE AUS ZEMENT ODER BETON 
001 FRANCE 7177 270 
329 
2064 4817 6 20 001 FRANCE 751 44 
48 
155 536 8 8 
002 BELG.-LUXBG. 5388 105 4954 
16607 22 002 BELG.-LUXBG. 615 13 554 19oS 2 003 NETHERLANDS 39218 22550 39 
16927 7 318 
003 PAYS-BAS 4138 2226 5 
1354 39 004 FR GERMANY 19627 
18 
1266 1109 004 RF ALLEMAGNE 1664 
7 
101 170 
ao:i 006 UTD. KINGDOM 9943 17 3 
955 
9905 006 ROYAUME-UNI 817 6 1 
135 007 IRELAND 955 007 IRLANDE 135 
1000 WORLD 83680 23564 1661 300 24126 22536 1023 9933 537 • 1000 M 0 ND E 8313 2373 159 50 2081 2612 161 811 66 
1010 INTRA-EC 82956 23510 1661 
300 
23988 22536 1010 9933 318 • 1010 INTRA-CE 8216 2364 159 
sO 2075 2612 156 811 39 1011 EXTRA-EC 724 54 138 13 219 • 1011 EXTRA-CE 99 9 7 5 28 
6811.30 TILES AND PAVING OF CEMENT, CONCRETE OR ARTlflCIAL STONE 6811.30 TILES AND PAVING OF CEMENT, CONCRETE OR ARTFICIAL STONE 
CARREAUX EN CMENT, BETON OU PIERRE ARTFlCIELLE WAND- UNO BODENPLATTEN AUS ZEllENT ODER BETON 
001 FRANCE 3671 711 
74416 
153 2611 196 
19 
001 FRANCE 648 112 
5398 
53 407 76 
:j 002 BELG.-LUXBG. 132326 18861 38553 34668 477 002 BELG.-LUXBG. 12068 2691 3864 1117 112 003 NETHERLANDS 47204 11899 619 as 2254 17 1 003 PAYS-BAS 1766 590 51 10 269 8 4:i 004 FR GERMANY 33789 
45168 
14220 16150 950 38 130 3 004 RF ALLEMAGNE 2661 9426 751 1048 540 19 :j 005 ITALY 53736 1997 1349 56 2555 2570 005 ITALIE 11373 624 350 10 462 479 
006 UTD. KINGDOM 1243 
7531 
209 78 956 006 ROYAUME-UNI 159 
100 
20 18 121 
038 AUSTRIA 7531 
968 5 17 17 038 AUTRICHE 1048 91 3 2 32 042 SPAIN 1091 24 042 ESPAGNE 141 13 
400 USA 152 8 144 400 ETATS-UNIS 376 9 367 
1000 W 0 R L D 281933 85089 92501 231 42315 53603 4471 999 2721 3 1000 M 0 ND E 30471 13968 7015 29 4540 2604 1841 145 526 3 
1010 INTRA-EC 272884 77491 91469 85 42310 53563 4249 994 2720 3 1010 INTRA-CE 28764 12882 6649 10 4538 2599 1238 141 528 3 
1011 EXTRA-EC 9048 7598 1031 148 5 41 222 5 • 1011 EXTRA-CE 1683 1086 165 18 3 4 403 4 
1020 CLASS 1 9047 7598 1031 146 5 41 221 5 1020 CLASSE 1 1680 1086 165 18 3 4 400 4 
1021 EFTA COUNTR. 7776 7566 57 124 24 5 1021 A EL E 1100 1063 16 14 3 4 
6811~L: 2b"~=: =tr~~~'lurs~oS~NfJi0kWclrs~~1=LIME BRICK 6811~L: 2~~ rv &?'uJllrit~~~i'lurs~oS~NEFO~Ok~s ~1~8.uME BRICK 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunll I Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung I Herkunll I Werle 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 1Deu1schlandl France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAAclba Nimexe I EUR 10 l0eutschlandl France I I ta Ila I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAAclbo 
6811.BO OIMIAGES EN CIMENT BETON OU PIERRE AR11FICI~ NON REPR. SOUS 6811.10 A 30 
NL: PAS OE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 004 005 POUR LES OUVRAGES EN BRIQUES SIUCO.CALCAIRES 
6811.BO WAREN AUS ZEMENT 00ER BETOl:NNICllT IN 6811.10 BIS 30 ENTH ·WAREN AUS KALKSAHDMISCHUNG 
NL: OHNE AUFT8LUNG NACH LAENOER FUER OIE LAENOER 004 UNO '/io5 FUER WAREN AUS KALKSANDSTEIN 
001 FRANCE 62370 48322 
101428 
258 85 12318 1001 18 368 001 FRANCE 6823 4621 
10654 
267 30 1428 286 191 
002 BELG.-LUXBG. 514704 56293 139 327180 406838 29664 52 002 BELG.-LUXBG. 38801 5331 48 19585 14740 3183 003 NETHERLANDS 528320 106427 8611 34 38300 6358 32:! 467 003 PAYS-BAS 28581 6773 4941 3 4431 2050 73 1 004 FR GERMANY 251929 
41552 
166946 21462 15061 9109 166 004 RF ALLEMAGNE 21893 
10029 
10333 2466 2441 1861 29 189 143 005 ITALY 62529 15616 
1 
693 595 3791 79 50 153 005 ITALIE 17179 4328 
1 
267 478 1813 44 40 180 006 UTD. KINGDOM 158657 64 41 509 53 3435 157967 22 006 ROYAUME-UNI 8255 53 43 232 15 3eB 7885 26 007 IRELAND 3435 
71447 Ii 19 391 007 IRLANDE 386 7758 5 2 e8 008 DENMARK 72752 
2 
687 
6 2029 008 DANEMARK 8132 :i 283 030 SWEDEN 5952 3844 8 3 60 030 SUEDE 804 387 4 2 38 6 366 
032 FINLAND 1459 1459 
11o2 287 40 357 1317 
032 FINLANDE 195 195 562 166 32 261 12sS 036 SWITZERLAND 5177 2074 
10 
036 SUISSE 2990 711 
038 AUSTRIA 34510 25930 
2600 
8518 
sci 52 39 038 AUTRICHE 5944 4791 872 1124 18 24 5 042 SPAIN 3780 237 48 700 16 042 ESPAGNE 1330 97 26 286 15 16 
048 YUGOSLAVIA 560 
3797 
18 542 048 YOUGOSLAVIE 157 
179 
11 146 
062 CZECHOSLOVAK 3797 48 31 062 TCHECOSLOVAQ 179 2 1oB 10 400 USA 80 1 
19 sli 400 ETATS-UNIS 129 9 17 624 ISRAEL 137 50 
1:i 69 
624 ISRAEL 143 55 
1 
71 
32 128 736 TAIWAN 82 
1611:i 
736 T"Al-WAN 161 
421 977 SECRET CTRS. 16112 977 SECRET 421 . 
1000 WORLD 1726918 361751 296654 31307 383478 435377 56438 158370 2921 620 1000 M 0 ND E 142714 41028 31842 4250 25110 19525 11810 8053 974 322 
1010 INTRA-EC 1854708 324118 292849 21912 387254 434865 54248 158262 762 620 1010 INTRA-CE 130051 34565 30304 2788 24831 19102 9882 8031 446 322 
1011 EXTRA-EC 56078 37638 4005 9395 112 512 2192 85 2159 • 1011 EXTRA-CE 12238 8482 1538 1462 58 423 1747 21 527 
1020 CLASS 1 51589 33586 3821 9395 44 409 2179 65 2090 . 1020 CLASSE 1 11589 6210 1466 1462 34 284 1713 21 399 
1021 EFTA COUNTR. 47163 33348 1110 6805 43 358 1430 26 2043 . 1021 A EL E 9947 6099 565 1290 34 264 1317 6 372 
1030 CLASS2 347 51 101 19 93 14 69 . 1030 CLASSE 2 372 55 13 17 125 34 128 
1040 CLASS3 4142 3999 82 50 11 . 1040 CLASSE 3 276 197 59 6 14 
6812 ARTtCLES OF ASBESTOS(EMENT, OF CEWJLOSE FIBRE-CEMENT OR THE LIKE 6812 AR11CLES OF ASBESTOS-CEMENT, OF CEWJLOSE FIBRE-CEMENT OR THE UKE 
OUVRAGES EN AMIAHIE.QMENT, CEWJLOSE.QMENT ET SIMIL WAREN AUS ASBESTZEMENT, ZEU.ULOSEZEMENT ODER DERGL 
6812.11 CORRUGAlED SHEETS OF ASBESTOS(EMENT OR CELLULOSE FIBRE-CEMENT 6812.11 CORRUGAlED SHEETS OF ASBESTOS-CEMENT OR CEWJLOSE FIBRE-CEMENT 
PIMlUES ONDULEES POUR LA COHSTRUCTlON WEUPl.ATIEH ALS BAUMATERIAL 
001 FRANCE 18499 4980 
8978 
8348 2409 2676 55 31 65:i 001 FRANCE 3723 1421 2418 995 616 628 37 26 1s:i 002 BELG.-LUXBG. 35616 2493 65 22795 
24627 
632 002 BELG.-LUXBG. 10585 751 40 7064 
5411 
159 
003 NETHERLANDS 27689 3179 1 
15472 
82 
6 
003 PAYS-BAS 6434 1002 1 
32e:i 
20 
004 FR GERMANY 23083 
49e0 
6587 172 846 004 RF ALLEMAGNE 5042 
11s:i 
1481 55 218 5 
005 ITALY 96095 85502 2235 3297 81 005 ITALIE 16535 15644 484 1220 25 
007 IRELAND 2862 
18 47 2:i 46 2862 007 IRLANDE 830 14 27 19 s4 830 036 SWITZERLAND 134 
24 
036 SUISSE 114 
6 042 SPAIN 14447 9219 3001 2203 042 ESPAGNE 2754 1635 637 476 
058 GERMAN OEM.A 9718 
. 4954 819 6914 2804 058 RD.ALLEMANDE 1474 958 121 1059 415 062 CZECHOSLOVAK 16823 7840 3210 062 TCHECOSLOVAQ 2956 1345 532 
1000 W 0 R L D 248110 20734 111196 8557 60735 39067 4557 351 699 214 1000 M 0 ND E 52692 5372 21339 1071 14515 6801 1292 108 161 35 
1010 INTRA-EC 204557 15722 101072 8481 42934 30781 4557 351 659 • 1010 INTRA-CE 45296 4385 19548 1043 11451 7318 1290 108 157 
a5 1011 EXTRA-EC 41553 5013 10123 76 17800 6287 40 214 1011 EXTRA-CE 7396 968 1792 28 3064 1483 2 4 
1020 CLASS 1 14977 58 9292 76 3024 2273 40 214 1020 CLASSE 1 2956 29 1668 28 656 534 2 4 35 
1021 EFTA COUNTR. 285 36 73 44 23 69 40 . 1021 A EL E 158 23 33 21 19 58 4 
1040 CLASS 3 26563 4954 819 14776 6014 . 1040 CLASSE 3 4434 958 121 2408 947 
6812.12 ASBESTOS(EMENT ROOANG OR WALL TILES MAX 40X&OCM 6812.12 ASBESTOS-CEMENT ROOANG OR WALL TILES MAX 40X60Cll 
ARDOISES EN AMIAHlE-CIMENT POUR REVETEMENT DES TOITURES OU FACADES, DIMENSIONS MAX. 40 X 60 CM PLATIEH AUS ASBESTZEMENT FUER DACHDECKUNG UND FASSADENVERKLEJDUNG, ABMESSUNG MAX. 40 X 60 CM 
001 FRANCE 13872 2 
13781 
96 
1927 
1060 9747 2767 001 FRANCE 5024 1 4685 32 769 385 3581 1025 002 BELG.-LUXBG. 63840 748 94 Ii 43802 3468 002 BELG.-LUXBG. 21415 360 34 :i 14051 1316 003 NETHERLANDS 622 7 
172 11 19 
80 527 
160 
003 PAYS-BAS 239 5 
13:i 4 7 
30 201 
004 FR GERMANY 726 64 300 
118 
004 RF ALLEMAGNE 344 52 115 34 
006 UTD. KINGDOM 1539 695 64 9330 2 006 ROYAUME-UNI 578 257 25 4226 295 1 007 IRELAND 9370 
2 
40 007 IRLANDE 4242 
1 
16 
008 DENMARK 5919 9 5908 008 DANEMARK 1745 3 1741 
030 SWEDEN 590 590 030 SUEDE 149 149 
1000 WORLD 96395 807 14701 228 1983 1195 69759 7560 162 • 1000 M 0 ND E 33796 395 5293 95 784 487 23893 2638 35 
1010 INTRA-EC 95711 762 14897 201 1948 1195 69168 7560 162 • 1010 INTRA-CE 33800 380 5293 70 778 468 23744 2638 35 
1011 EXTRA-EC 684 26 4 X1 37 590 • 1011 EXTRA-CE 198 15 26 8 149 
1020 CLASS 1 647 26 4 27 590 • 1020 CLASSE 1 190 15 26 149 
1021 EFTA COUNTR. 629 26 4 9 590 • 1021 A EL E 168 15 4 149 
6812.14 OTHER SHEETS OF ASBESTOS-CEMENT ETC BUILDING MATERIALS NOT WITHIN 6812.11 AND 12 6812.14 OTHER SHEETS OF ASBESTOS-CEMENT ETC BUILDING MATERIALS NOT WITHIN 6812.11 AND 12 
PIMlUES POUR CONSTRUCTION, NON REPR. SOUS 6812.11 ET 12 PLATIEH FUER BAUMATERIAI., NICllT IN 6812.11 UND 12 ENTHALTEN 
001 FRANCE 7446 1640 
1616 
1359 615 576 3193 63 
241 00 
001 FRANCE 2494 497 
547 
477 153 213 1129 25 
002 BELG.-LUXBG. 42172 11799 1132 15426 440 11831 37 002 BELG.-LUXBG. 19315 5651 739 7517 302 4500 21 272 sli 003 NETHERLANDS 3735 1073 17 
121 7435 
2195 10 
5 
003 PAYS-BAS 1377 418 7 
18 2084 
642 8 
004 FR GERMANY 8330 
1187 
503 242 24 004 RF ALLEMAGNE 2653 566 386 68 10 5 005 ITALY 9880 2944 
28 
2195 3489 65 
1900 2:i 005 ITALIE 2706 821 48 435 867 17 674 006 UTD. KINGDOM 2772 294 290 219 18 
539 
006 ROYAUME-UNI 1490 298 242 173 51 
218 
4 
007 IRELAND 539 
18 a5 99 16 7 007 IRLANDE 278 s:i 20 89 11 Ii 008 DENMARK 5343 5108 008 DANEMARK 1759 1578 
15 
16 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dl!cembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunft \ Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMoo Nimexe I EUR 1 O IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMoo 
61112.14 61112.14 
030 SWEDEN 207 39 97 71 030 SUEDE 105 69 22 
8 
14 
032 FINLAND 2053 
144 187 3374 
1626 2li 407 032 FINLANDE 854 
36 3i soi 
740 106 
042 SPAIN 3708 
312 
3 042 ESPAGNE 672 
57 
4 
062 CZECHOSLOVAK 5534 
2 223 
2034 3188 062 TCHECOSLOVAQ 796 i 114 267 472 400 USA 1005 778 2 400 ETATS-UNIS 816 699 2 
1000 W 0 R L D 93027 17234 5561 3155 28160 11339 24695 2045 748 90 1000 M 0 ND E 35520 8325 2065 1682 10698 2610 8923 749 400 68 
1010 INTRA-EC 80216 16070 5405 2739 25907 4771 22955 2010 269 90 1010 INTRA-CE 32073 7483 2025 1432 10374 1529 8154 727 281 68 
1011 EXTRA-EC 12812 1164 157 417 2253 6568 1740 35 478 • 1011 EXTRA-CE 3447 842 40 250 323 1082 769 22 119 
1020 CLASS 1 7247 852 146 417 199 3380 1740 35 478 . 1020 CLASSE 1 2641 785 38 250 49 609 769 22 119 
1021 EFTA COUNTR. 2481 74 169 
2054 3188 
1740 20 478 . 1021 A EL E 1110 85 129 
274 472 
769 8 119 
1040 CLASS 3 5554 312 • 1040 CLASSE 3 803 57 
61112.15 PIPES AND TUBES AND THEIR FITTINGS OF ASBESTOUEMEHT OR CELLULOSE FIBRE-CEMEHT 61112.15 PIPES AND TUBES AND THEIR FITTINGS OF ASBESTOs.cEMEHT OR CELLULOSE FIBRE.CEMEHT 
TUYAUX ET ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE POUR CONSTRUCTION ROHRE, ROHRFORM· UND ROHRVERBINDUNGSSTUECKE ALS BAUJIATERIAL 
001 FRANCE 455 13 
56i 
10 100 273 
216 
59 001 FRANCE 189 7 
253 
6 56 91 
139 
29 
002 BELG.-LUXBG. 21264 279 
772 
19962 17 246 002 BELG.-LUXBG. 9178 134 705 8499 52 153 i 004 FR GERMANY 2596 
10 
9 1738 
27 
004 RF ALLEMAGNE 1481 
2 
3 720 
59 005 ITALY 6419 6284 25 73 005 ITALIE 2183 2092 5 25 
006 UTD. KINGDOM 1405 16 
315 
1389 006 ROYAUME-UNI 644 8 
112 
636 
007 IRELAND 315 
290 174 
007 IRLANDE 112 lsS 124 038 ~.!JSTRIA , • -~ 038 AUTRICHE 279 
062 CZECHO~~OVAK 6094 !!,,~ ~~.U~8J§td'~j,Q 1520 1520 1294 149 1 ..... 384 13ci 254 
1000 W 0 R L D 40429 771 8010 7050 21837 507 533 1721 • 1000 M 0 ND E 16011 443 2606 2354 9290 184 252 111 1 - -· 1010 INTRA-EC 32548 329 6855 782 21825 503 533 1721 • 1010 INTRA-CE 13805 154 2348 711 9281 181 1 
1011 EXTRA-EC 7880 442 1155 6267 12 4 • 1011 EXTRA-CE 2205 289 258 1643 9 3 3 
1020 CLASS 1 6586 293 10 6267 12 4 . 1020 CLASSE 1 1821 159 4 1643 9 3 3 
1021 EFTA COUNTR. 468 293 
1145 
174 1 . 1021 A EL E 293 159 1 124 5 2 2 
1040 CLASS 3 1294 149 • 1040 CLASSE 3 384 130 254 
61112.11 OTHER BUILDING MATERIALS OF ASBESTOUEMENT OR CELLULOSE FIBRE.CEllEHT EXCEPT SHEETS, PIPES AND TUBES 61112.11 OTHER BUILDING MATERIALS OF ASBESTOS.CEMEHT OR CELLULOSE FIBRE.CEMENT EXCEPT SHEETS, PIPES AND TUBES 
llAlERIAUX DE CONSTRUCTION, EXa.. PLAQUES, TUYAUX ET ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE BAUllAlERIAL, AUSGEN. PLATTEN, ROHRE, ROHRFORM· UND ROHRYERBINDUNGSSTUECKE 
001 FRANCE 1317 371 
2627 
137 135 211 65 397 1 001 FRANCE 625 123 
1085 
59 76 113 73 179 2 
002 BELG.-LUXBG. 16751 675 4533 
92 
1897 6832 187 002 BELG.-LUXBG. 7612 322 2541 
67 
1050 2522 92 
003 NETHERLANDS 245 96 1 
1655 917 
56 65 6 003 PAYS-BAS 147 56 180 210 410 24 3:i 6 004 FR GERMANY 4004 
115 
250 1081 30 004 RF ALLEMAGNE 1356 43 493 24 005 ITALY 3081 2513 4 193 228 32 112i 005 ITALIE 965 767 1i 58 77 20 300 006 UTD. KINGDOM 1158 7 18 7 1 · 
1200 
006 ROYAUME-UNI 476 10 38 22 5 
799 007 IRELAND 1200 
2s:i i 112 90 i 007 IRLANDE 799 134 s6 32 i 038 AUSTRIA 465 038 AUTRICHE 223 
1000 W 0 R L D 28594 1553 5454 1796 5840 1758 3356 8616 221 • 1000 M 0 ND E 12400 712 2092 281 3137 824 2032 3201 121 
1010 INTRA-EC 27819 1273 5410 1796 5784 1612 3291 8459 194 • 1010 INTRA-CE 12011 559 2071 281 3107 754 2001 3139 99 
1011 EXTRA-EC 177 280 44 57 146 65 157 28 • 1011 EXTRA-CE 388 153 21 30 70 30 62 22 
1020 CLASS 1 775 279 44 56 146 65 157 28 . 1020 CLASSE 1 387 153 21 29 70 30 62 22 
1021 EFTA COUNTR. 642 279 1 112 65 157 28 . 1021 A EL E 319 153 56 30 58 22 
61112.90 ARTIClES OF ASBESTOS.CEMEHT OR CELLULOSE FIBRE-CEMENT, NOT BEING BUILDING MATERIALS 61112.IO ARTICLES OF ASBESTOUEMENT OR CELLULOSE FIBRE-CEMEHT, NOT BEING BUILDING MATERIALS 
OUVRAGES EN AMIANTE.CIMEHT, CELLULOSE.CIMEHT ET Si!.!ILAIRES, SAUF llAlERIAUX DE CONSTRUCTION WAREN AUS ASBEST- ODER ZEUULOSEZEMEHT UND DERGL, KEIH BAUllATERIAL 
001 FRANCE 326 53 644 1 1 247 11 10 3 001 FRANCE 243 39 319 6 4 158 3 22 i 11 002 BELG.-LUXBG. 1723 577 22 297 
92 
14 169 002 BELG.-LUXBG. 1074 343 5 323 6ci 27 56 003 NETHERLANDS 455 363 
195 s8 49 52 47 003 PAYS-BAS 238 178 25 108 94 42 24 004 FR GERMANY 1956 
46 
1555 004 RF ALLEMAGNE 1034 
16 
741 
005 ITALY 2113 1768 6ci 41 253 5 134 i 005 ITALIE 720 589 1sci 7 100 8 62 17 006 UTD. KINGDOM 196 1 
4 
006 ROYAUME-UNI 264 
469 
3 2 
:j 036 SWITZERLAND 132 3:j 94 29 1 036 SUISSE 572 1 92 6i 7 048 YUGOSLAVIA 1051 2 
8 6 
1020 048 YOUGOSLAVIE 309 1 i 4i 26 247 400 USA 15 1 400 ETATS-UNIS 100 32 
1000 W 0 R L D 8239 1107 2609 372 421 21BO 156 313 56 1025 1000 M 0 ND E 4662 1074 938 406 523 1077 163 141 58 282 
1010 INTRA-EC 6830 1073 2608 140 390 2148 107 313 47 4 1010 INTRA-CE 3619 601 936 299 430 1061 97 141 26 28 
1011 EXTRA-EC 1409 34 1 232 31 32 49 9 1021 1011 EXTRA-CE 1045 473 3 107 93 17 66 32 254 
1020 CLASS 1 1409 34 1 232 31 32 49 9 1021 1020 CLASSE 1 1044 473 2 107 93 17 66 32 254 
1021 EFTA COUNTR. 341 34 230 32 41 3 1 1021 A EL E 633 473 1 106 15 25 6 7 
61113 ~iRl~~lfMiWti'!hG~~filiPc=if:iE.R~o:ii~~ ~TtumRIXT~STHOSE IN 6814; lllXTURES WITH A BASIS OF ASBESTOS 61113 WollfsWfTctiWJO~~~Sclli'fi~if:iE.R~Oti~ !Wtu~:iJu%THOSE IH 61114; lllXTURES WITH A BASIS OF ASBESTOS 
AMlANTE TRAVAILL~ OUVRAGES EN A!llANTEENllEME ARME:t SF CEUX DU NO. 61114; llELANGES A BASE D'AMIANTE OU D'AMIAHTE ET DE 
CARBONAlE DE !IA NESJUM, ET OUVRAGES CES llATIE S 
BEARBEITETBI ASBESThASBESTWAREN,AUCH BEWEHRTifNUSGEN.WAREN DER TARIFHR.61114; GEMISCllE AUF GRUNDLVON ASBEST ODER AUF 
GRUNDLAGE VON ASBE UND llAGNESIUllKARBONAT ND WAREN DARAUS 
6813.10 FABRICATED ASBESTOS 61113.10 FABRICAlED ASBESTOS 
AMIANTE TRAVAILLE BeARBEITETBI ASBEST 
006 UTD. KINGDOM 29 4 1 9 13 2 006 ROYAUME-UNI 134 10 1 76 40 1 6 
1000 W 0 R L D 381 48 48 69 13 71 115 19 1000 M 0 N D E 574 116 11 197 15 91 117 7 20 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Meng en 1000 kg Quanlil~s Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 !oeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXOOo Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXMOo 
6813.ID 6813.10 
tOtO INTRA-EC 26t 7 48 32 t 70 92 t t t Ot 0 INTRA-CE 305 17 tt 95 t 89 80 3 9 
t Ott EXTRA-EC t2t 39 38 t3 23 8 t Ott EXTRA-CE 269 99 t02 t4 2 37 4 11 1020 CLASS 1 76 39 1 13 23 . 1020 CLASSE 1 234 99 78 t4 2 37 4 
6813.33 STEEL.CORED ASBESTOS THREAD 6813.33 STEEL.CORED ASBESTOS THREAD 
FILS EH AllWITE AVEC ALIE EH ACIER FAEDEN AUS ASBEST lllT STAHLDRAHTSEELE 
001 FRANCE 328 325 
39 
3 001 FRANCE 1978 1969 
277 
9 
004 FR GERMANY 39 
48 
004 RF ALLEMAGNE 279 
248 
2 
006 UTO. KINGDOM 48 30 006 ROYAUME-UNI 248 133 042 SPAIN 30 042 ESPAGNE t33 
tOOO W 0 R L D 465 39t 68 3 3 tOOO M 0 ND E 27t5 2285 4t0 t2 8 
tOtO INTRA-EC 4t6 374 39 3 • tOtO INTRA-CE 2505 22t6 277 t2 Ii tOtt EXTRA-EC 5t t8 30 3 tOtt EXTRA-CE 209 68 t33 1020 CLASS 1 48 18 30 . 1020 CLASSE 1 201 68 133 
6813.35 ASBESTOS THREAD OTHER THAN STEEL.CORED 6813.35 ASBESTOS THREAD OTHER THAN STEEL.CORED 
FILS EH AMIANTE SANS ALIE EN ACIER FAEDEN AUS ASBEST OHNE STAHLDRAHTSEELE 
004 FR GERMANY 454 
22 
17 2 365 2 34 34 004 RF ALLEMAGNE 2053 
152 
55 28 1582 6 64 317 1 005 ITALY 84 15 
179 7 
46 1 
2 1 
005 ITALIE 270 37 
1158 29 74 7 34 29 006 UTO. KINGDOM 803 576 2 36 35 006 ROYAUME-UNI 4166 2785 23 108 181 042 SPAIN 186 144 7 042 ESPAGNE 802 599 22 
048 YUGOSLAVIA 289 267 22 048 YOUGOSLAVIE 927 870 57 
390 SOUTH AFRICA 34 34 
10 24 
390 AFR. OU SUD 174 174 
141 4 1 139 400 USA 40 6 
1 
400 ETATS-UNIS 376 91 
4 404 CANADA 179 178 404 CANADA 554 550 
504 PERU 221 221 504 PEROU 853 853 
728 SOUTH KOREA 324 324 728 COREE OU SUD 1112 1112 
tOOO W 0 R L D 2697 t799 44 221 372 83 tt8 60 t t tOOO M 0 ND E tt838 7372 258 t320 t6t7 t89 359 490 30 t 
tOtO INTRA-EC t377 8t7 34 t9t 372 83 42 36 t t t Ot 0 INTRA-CE 6658 3034 tt5 t236 t8t3 t88 90 35t 30 t tOtt EXTRA-EC t320 tt82 to 30 74 24 • tOtt EXTRA-CE 4978 4338 t43 84 4 t 269 t39 
1020 CLASS 1 771 633 10 30 74 24 . 1020 CLASSE 1 2986 2349 143 84 4 1 266 139 
1030 CLASS 2 549 549 . 1030 CLASSE 2 1992 1989 3 
6813.38 ASBESTOS FABRIC 6813.36 ASBESTOS FABRIC 
TISSUS EH AMIANTE GEYIEBE AUS ASBEST 
001 FRANCE 18 12 
71 
2 2 2 001 FRANCE 236 151 
335 
38 17 30 
002 BELG.-LUXBG. 72 1 
17 10 60 22 :i 
002 BELG.-LUXBG. 341 4 
1a:i 
2 334 t81 004 FR GERMANY 129 
8 
17 004 RF ALLEMAGNE 1107 
a8 270 73 4 62 005 ITALY 29 12 9 19 9 6 5 3 005 ITALIE 221 105 47 15:i 12 17 37 11 006 UTO. KINGDOM 117 43 29 
58 
3 006 ROYAUME-UNI 599 156 104 
196 
30 042 SPAIN 66 
1 1 
8 042 ESPAGNE 227 
12 11 42 38 31 400 USA 7 5 
1 
400 ETATS-UNIS 152 49 
8 404 CANADA 45 428 2 6 
44 
10 
404 CANADA 318 
1285 8 18 
310 
728 SOUTH KOREA 446 728 COREE DU SUD 1337 26 
tOOO W 0 R L D t039 500 t32 33 3t 82 202 8 53 tOOO M 0 ND E 48t8 t759 845 328 283 483 848 45 4 223 
t Ot 0 INTRA-EC 434 84 t29 28 3t 72 98 5 9 t Ot 0 INTRA-CE 2621 41t 828 268 244 438 290 37 4 t03 
tOtt EXTRA-EC 605 438 2 5 to toe t 45 1011 EXTRA-CE 2193 t348 20 55 39 45 559 8 119 1020 CLASS 1 128 8 
2 
5 
6 
106 1 8 1020 CLASS~ 1 782 63 11 55 39 15 559 8 32 1030 CLASS 2 446 428 10 1030 CLASS 2 1337 1285 8 18 26 
6813.31 ARTICLES OF ASBESTOS FOR USE IN CIW." AIRCRAFT, EXCEPT THREAD AND FABRIC 6813.36 ARTICLES OF ASBESTOS FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT, EXCEPT THREAD AND FABRIC 
OUVRAGES EH AMIANTE DESTINES A DES AERONEFS CIVILS, AUTRES QUE FILS ET TISSUS ASBESTWAREN FUER ZIVIL.E LUFTl'AHRZEUGE, AUSG. FAEDEH U.GEYIEBE 
400 USA 3 1 1 1 400 ETATS-UNIS 130 13 17 1 83 16 
1000 W 0 R L D 5 2 1 1 1 1000 M 0 ND E 221 72 37 2 1 3 83 1 18 6 1010 INTRA-EC 2 1 i i 1 1010 INTRA-CE 65 53 20 2 i 3 8:i 1 18 6 1011 EXTRA-EC 3 1 • 1011 EXTRA-CE 138 20 18 
1020 CLASS 1 3 1 1 1 . 1020 CLASSE 1 138 20 18 1 83 16 
6813A2 ASBESTOS CORDS AND STRING, WHETHER OR NOT PLAITED 6813.42 ASBESTOS CORDS AND STRING, WHETHER OR NOT PLAITED 
CORDES ET CORDONS, EN AMIANTE, NON DESTINES A DES AERONEFS CIVILS SCHNUERE UNO SEILE, AUS ASBEST, AUSG.FUER ZMLLUFIFAHRZEUGE 
001 FRANCE 14 3 30 1 1 10 001 FRANCE 110 20 100 5 30 83 2 002 BELG.-LUXBG. 38 7 
1 2:i 5 1 2 2 
002 BELG.-LUXBG. 163 27 
24 149 14 26 004 FR GERMANY 58 4 
6 18 004 RF ALLEMAGNE 532 5ci 70 218 31 005 ITALY 29 24 
11 1 
1 
1 1 12 
005 ITALIE 158 93 
61 
8 7 
7 006 UTO. KINGDOM 53 3 15 9 006 ROYAUME-UNI 979 71 738 12 30 
2 
18 42 
007 IRELAND 23 18 4 
26 
1 007 IRLANDE 823 548 235 
s6 2 36 048 YUGOSLAVIA 63 37 048 YOUGOSLAVIE 175 89 
390 SOUTH AFRICA 20 20 
1 6 
390 AFR. OU SUD 108 108 9 2ci 14 26 2 4:i 400 USA 8 1 400 ETATS-UNIS 179 65 
728 SOUTH KOREA 26 26 728 COREE DU SUD 112 112 
1000 W 0 R L D 413 152 82 66 21 52 12 9 3 16 tOOO M 0 ND E 3670 1216 1276 276 287 323 45 80 43 124 
17 
18 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - D6cembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantlth Ursprung I Herkunlt I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 peutschla~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E}.>-Oba Nlmexe I EUR 10 ioeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E}.}.clba 
6811.42 6813.42 
1010 INTRA-EC 215 35 80 12 20 42 5 3 3 15 1010 INTRA-CE 2835 740 1245 91 270 270 19 34 43 123 1011 EXTRA-EC 196 117 2 54 9 1 6 1 1011 EXTRA-CE 837 476 31 186 17 53 27 45 2 1020 CLASS 1 138 68 2 54 1 7 6 . 1020 CLASSE 1 630 301 28 186 17 27 26 45 1021 EFTA COUNTR. 33 11 22 . 1021 A EL E 109 38 1 60 3 2 2 3 1030 CLASS 2 26 26 • 1030 CLASSE 2 117 112 3 2 
6811.44 PAPER, PAPERBOARD AND FB.T OF ASBESTOS WITH ADDED RUBBER 6813.44 PAPER, PAPERBOARD AND FB.T OF ASBESTOS WITH ADDED RUBBER 
PAPIERS, CARTONS ET FEUTRES D'AlllAHTE, ADDITIONNE DE CAOUTCHOUC, NON DESTlNES A DES AERONEFS CMlS PAPIER, PAPPE UNO RLZ, AUS ASBEST, lllT KAUTSCHUKZUSATZ, AUSG. FUER ZlYU WFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 563 544 
9 
1 8 10 001 FRANCE 859 832 
19 i 143 4 3 20 002 BELG.-LUXBG. 23 14 
3i 100 752 a6 2 002 BELG.-LUXBG. 174 11 346 938 203 4 004 FR GERMANY 1407 240 187 004 RF ALLEMAGNE 2453 354 78 536 
006 UTD. KINGDOM 1288 1087 4 147 9 3 38 006 ROYAUME-UNI 2831 2196 36 426 22 13 138 008 DENMARK 48 
20 
27 19 008 OANEMARK 560 65 28 532 038 AUSTRIA 94 74 038 AUTRICHE 218 153 
042 SPAIN 445 445 
728 5 45 042 ESPAGNE 932 932 645 9 97 048 YUGOSLAVIA 1491 713 048 YOUGOSLAVIE 1674 923 
066 ROMANIA 165 165 
2i 75 200 s3 066 ROUMANIE 267 267 53 17i i 933 253 400 USA 487 38 400 ETATS-UNIS 1623 206 
404 CANADA 138 138 404 CANADA 176 176 
000-WORl.- 6243 3113 279 1081 210 179 1179 200 2 1000 M 0 ND E 11928 5551 483 1511 710 1002 2059 628 4 1010 INTRA-EC 3352 1653 258--204---205- _ 134 761 135 2 1010 INTRA-CE 6939 3077 410 533 701 903 950 361 4 1011 EXTRA-EC 2891 1480 21 876 5 45 418 66 ---~ 011.~~-CE 4990 2475 !~ 978 10 98 1109 267 1020 CLASS 1 2648 1229 21 876 5 45 418 54 1020 CL e--1 4665---2164 m-- - 10 98 1109 256 1021 EFTA COUNTR. 99 24 74 1 . 1021 A EL E 236 80 . -- -1 -- .. 2 1040 CLASS 3 243 231 12 . 1040 CLASSE 3 323 311 12 
6811.41 PAPER, PAPERBOARD AND FB.T OF ASBESTOS WITHOUT ADDED RUBBER 6813.41 PAPER, PAPERBOARD AND FB.T OF ASBESTOS WITHOUT ADDED RUBBER 
PAPIERS, CARTONS ET FEUTRES D'AlllANTE, NON ADDlllONNE DE CAOUTCHOUC, NON DESTINE A DES AERONEFS CMLS PAPIER, PAPPE UNO RLZ, AUS ASBEST, OHNE KAUTSCHUKZUSATZ, AUSG. FUER ZlYU WFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 527 205 2 178 48 79 15 001 FRANCE 484 248 
24 
9 80 41 100 8 
002 BELG.-LUXBG. 49 
s8 17 i 10 27 22 9 002 BELG.-LUXBG. 359 2 16 236 27 97 5 003 NETHERLANDS 337 211 31 003 PAYS-BAS 142 41 36 
64 
17 
18 004 FR GERMANY 408 232 44 49 8 68 7 004 RF ALLEMAGNE 657 
277 
259 47 192 52 
23 
25 
006 UTD. KINGDOM 110 s5 12 4 11 26 2 006 ROYAUME-UNI 505 6 22 55 118 
4i 
4 
042 SPAIN 165 120 45 042 ESPAGNE 150 109 
062 CZECHOSLOVAK 147 i i 6 5 147 062 TCHECOSLOVAO 115 4 20 62 146 115 4 400 USA 17 4 400 ETATS-UNIS 263 27 
404 CANADA 1394 
8 i 1394 404 CANADA 1194 s3 2 44 1194 i 732 JAPAN 9 732 JAPON 100 
1000 W 0 R L D 3437 329 593 236 241 121 1858 26 9 24 1000 M 0 N D E 4179 630 487 209 440 609 1735 23 27 39 
1010 INTRA-EC 1513 318 472 59 241 113 252 26 8 24 1010 INTRA-CE 2281 566 338 94 439 412 347 23 23 39 1011 EXTRA-EC 1923 11 121 177 8 1606 • 1011 EXTRA-CE 1899 64 129 115 2 197 1388 4 1020 CLASS 1 1762 11 121 177 8 1445 . 1020 CLASSE 1 1774 62 129 115 2 197 1265 4 
1040 CLASS 3 147 147 • 1040 CLASSE 3 115 115 
6811.49 OTHER ARTICLES OF ASBESTOS NOT WITHIN 6811.33-41 6813.49 OTHER ARTICl.ES OF ASBESTOS NOT WITHIN 6813.33-41 
OUVRAGES EN AMIAHTE, NON REPRJS SOUS 6811.33 A 41 ASBESTWAREN, NJCHT IN 6813.33 BIS 41 ENTHALTEN 
001 FRANCE 97 15 21 21 33 1 6 001 FRANCE 513 100 
129 
96 8 137 71 1 11 89 
002 BELG.-LUXBG. 442 1 38 16 i 386 002 BELG.-LUXBG. 412 20 22 37 
59 
196 1 
13i 
7 
003 NETHERLANDS 67 27 7 2 6 10 3 10 2 003 PAYS-BAS 801 318 91 34 
1164 
85 29 54 
004 FR GERMANY 1291 671 147 196 123 93 53 8 004 RF ALLEMAGNE 20575 
113 
16645 683 815 765 15 342 148 
005 ITALY 313 7 148 4 88 14 52 005 ITALIE 937 585 
1420 
4 109 47 656 1 78 006 UTD. KINGDOM 1747 69 452 267 258 60 56i 34 48 006 ROY AUME-UNI 6374 282 2032 1033 388 
98 
266 297 
007 IRE NO 36 1 3 4 1 2 2i 4 007 IRLANDE 1005 44 212 301 50 90 
4 
209 1 
008 OE ARK 19 10 9 
10 
008 DANEMARK 547 530 
33 
3 i 10 46 030 EN 13 2 i 030 SUEDE 139 56 
6 10 
3 
2 036 EALAND 50 15 7 i i 4 2i 1 036 SUISSE 364 202 76 8 49 11 
038 AUSTRIA 597 3 349 208 37 038 AUTRICHE 1992 94 1151 491 253 
193 
2 1 
042 SPAIN 190 5 90 1 9 s4 i 042 ESPAGNE 423 32 173 4 
193 
12 
75 
9 
048 YUGOSLAVIA 1222 41 664 201 110 71 22 47 66 048 YOUGOSLAVIE 1884 75 1078 314 96 34 19 
058 GERMAN OEM.A 158 125 
2 
33 058 RO.ALLEMANDE 117 534 1112 88 6 210 319 40 3 26 400 USA 298 15 213 8 24 3:i 3 400 ETATS-UNIS 2392 142 15 14 
404 CANADA 15 5 2 5 i 1 1 404 CANADA 141 80 16 14 7 1 15 8 
728 SOUTH KOREA 48 21 27 i i i 728 COREE DU SUD 165 79 4 86 25 2 74 9 732 JAPAN 7 4 732 JAPON 294 180 
1000 W 0 R L D 6947 259 2655 1199 573 445 758 569 161 328 1000 M 0 ND E 39665 2879 23352 3823 2536 2183 2133 761 1139 859 
1010 INTRA-EC 4011 129 1320 457 460 299 567 565 101 113 1010 INTRA-CE 31187 1407 19693 2560 2297 1598 1273 101 960 672 1011 EXTRA-EC 2936 130 1336 742 113 145 191 4 60 215 1011 EXTRA-CE 8497 1472 3659 1261 240 585 860 54 179 187 1020 CLASS 1 2408 90 1325 423 113 145 182 4 59 67 1020 CLASSE 1 7734 1261 3643 988 240 585 748 53 171 45 
1021 EFTA COUNTR. 678 20 357 209 1 41 39 11 . 1021 A EL E 2590 361 1260 515 9 263 103 4 73 2 
1030 CLASS 2 88 36 27 i 9 i 16 1030 CLASSE 2 448 197 6 86 110 i 7 49 1040 CLASS 3 441 4 1i 293 131 1040 CLASSE 3 311 12 9 187 2 93 
6813.51 lllXTURES WITH BASIS OF ASBESTOS OR OF ASBESTOS WITH llAGNESIUll CARBONATE 6813.51 lllXTURES WITH BASIS Of ASBESTOS OR Of ASBESTOS WITH llAGNESIUll CARBONATE 
llELANGES A BASE D'AM!ANTE OU A BASE D'AlllAllTE ET DE CARBONATE DE llAGNESIUll GEYISCHE AUF DER GRUNlllAGE VON ASBEST ODER AUF DER GRUNDLAGE VON ASBEST UND llAGNESIUMKARBONAT 
001 FRANCE 256 255 1 001 FRANCE 322 305 17 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl 
Orlglne I provenance 
Mengen 1 OOO kg auantith Ursprung I Herkunfl 
t-----.-----,----r-----.----r---"""T----r----..---.------t Orlgine I provenance We rte 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Oanmark U.>-ooa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark 
6813.51 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
038 AUSTRIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
497 
57 
11 
1051 
1029 
20 
20 
11 
263 
259 
3 
3 
383 
1 
592 
592 
12 
46 
8 
69 
58 
11 
11 
8 
1 
6 
9 
7 
2 
2 
6813.55 ARTICLES Of lllXTURES WITH BASIS Of ASBESTOS OR Of ASBESTOS WITH MAGNESIUM CARBONATE 
OUVRAGES EN llELANGES A BASE D'AlllAHTE OU O'AMLOOE ET DE CARBONATE DE MAGNESllJll 
40 
2 
44 
43 
001 FRANCE 42 10 12 3 2 
88~ ~~~~E:k~~~gs 54~ } Ii 1 ~ 3i 
004 FR GERMANY 173 26 9i 21 20 
006 UTO. KINGDOM 275 10i 11 49 21 12 
038 AUSTRIA 33 1 4 16 
~ ~~~IN ~ 1~ 6 4 4 
56 
62 
62 
14 
9 
4 
i 
96 
1000 W 0 R L D 6675 313 59 169 68 85 134 5 
1010 INTRA-EC 6032 144 45 152 56 81 35 2 
1011 EXTRA-EC 645 170 14 17 12 5 99 3 
1020 CLASS 1 545 170 14 17 12 4 99 3 
1021 EFTA COUNTR. 46 1 6 16 8 1 
6814 ~~§sr~s8~'N8olf C8UB~int~ g: L~~w1s Of ASBESTos, oTHER MINERAL suBsTANCES oR 
~~~~~lfvWc\°MO~~D~l~~TTEJmts BASE D'AMIAHTE. D'AUTRES SUBSTANCES MINERALES OU DE CEIJ.ULOSE, 
681l10 FRICTION MATERIAL SUITABl.f FOR BRAKES WITH BASIS Of ASBESTOS FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
GARNITURES DE FRICTION POUR FREIN$, EMBRAYAGES, ORGANES DE FROTTEMENT, A BASE D'AMIAHTE,DESTlNEES A DES AERONEfS CMLS 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
400 USA 
3 
34 
52 
2 
17 
1 
15 
4 
17 
1 26 
1000 W 0 R L D 98 3 19 23 19 27 3 
mY ~~~~E~ :g 2 1, 11 1f 27 ~ 
1020 CLASS 1 55 2 17 6 1 26 1 
6814.90 FRICTION MATERIAL SUITABl.f FOR BRAKES, CLUTCHES ETC. WITH BASIS Of ASBESTOS, CEIJ.ULOSE OR MINERAL SUBSTANCES EXCEPT 
THAT Of 681l10 
GARNITURES DE FRICTION POUR FRENS. EMBRAYAGES, ORGANES DE FROTTEMENT, A BASE D'AMLOOE, D'AUTRES SUBSTANCES MINERAl.f 
OU CEIJ.ULOSE, AUT. QUE A BASE D'All!ANTE PR AERuNEFS avu 
88~ ~~t~~ruxeG. ~m 1~gg 520 ff~ 
003 NETHERLANDS 758 538 25 1 
~ Fi-'lr-TRMANY ~ng 1929 1m 1386 
006 UTD. KINGDOM 2884 1298 486 357 
~ g'J'~~~K 10n ~ i 41~ 
~ ~ ~7 2 ~ 
036 LANO 20 18 1 
038 A 32 4 16 g:g ~PAIN AL ~ 12~ 262 
048 YUGOSLAVIA 70 3 5 
= ~g~r~'l~RICA rs 35 
393 SWAZILAND 60 60 
400 USA 541 421 
404 CANADA 29 28 
508 BRAZIL 509 388 
732 JAPAN 271 50 
736 TAIWAN 26 4 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
1040 CLASS 3 
19299 
18514 
2784 
2057 
416 
641 
61 
86 
7092 
5949 
1143 
691 
28 
452 
60 
14 
3 
24 
3005 
2648 
358 
337 
32 
18 
1 
1 
i 
1 
85 
60 
14 
2932 
2762 
170 
169 
2 
1 
31 
384 
923 
47 
194 
18 
21 
23 
1 
a5 
11 
1778 
1599 
179 
163 
21 
16 
87 
17 
566 
18 
148 
10 
25 
4 
28 
2 
1020 
907 
113 
113 
29 
197 
108 
82 
451 
158 
35 
545 
30 
1 
1 
38 
83 
75 
50 
93 
82 
2080 
1575 
505 
316 
74 
113 
16 
2 
s:i 
4 
207 
282 
268 
18 
7 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
35 
7 
34 
274 
170 
122 
222 
4 
2 
886 
652 
234 
230 
223 
4 
i 
6813.51 
4 004 RF ALLEMAGNE 
1 006 ROYAUME·UNI 
3 038 AUTRICHE 
10 1000 M 0 N D E 
8 1010 INTRA-CE 
4 1011 EXTRA-CE 
4 1020 CLASSE 1 
3 1021 A EL E 
610 
160 
135 
1392 
1199 
193 
193 
135 
351 
339 
12 
12 
362 
20 
436 
432 
5 
5 
15 
99 
128 
250 
113 
137 
137 
128 
1 
10 
39 
13 
26 
26 
6813.55 ARTICLES Of MIXT1JRES WITH BASIS Of ASBESTOS OR Of ASBESTOS WITH MAGNESIUll CARBONATE 
46 
7 
75 
73 
2 
2 
176 
198 
196 
2 
2 
3 
1 
1 
1 
WAREN AUS GEllJSCHEN AUF DER GRUNDUGE VON ASBEST ODER AUf DER GRUNDLAGE VON ASBEST UND MAGNESIUUXARBONAT 
1 
5416 ~ ~~t~~CuxeG. 1~~ 1W 6 ~ 13 15 56 
003 PAYS-BAS 198 102 19 47 29 9 
80 
12 
3 
004 RF ALLEMAGNE 808 318 21i 14i 55 8 
006 ROYAUME-UNI 1220 315 44 469 141 100 
038 AUTRICHE 196 7 9 137 
209 ~ ~~~~~-~~IS 1~ m 1aS B 
5840 1000 M 0 N D E 
5516 1010 INTRA-CE 
324 1011 EXTRA-CE 
225 1020 CLASSE 1 
12 1021 A EL E 
6760 
4481 
229B 
2166 
276 
1387 
572 
815 
615 
15 
599 
388 
211 
211 
27 
891 
735 
156 
156 
139 
25 
358 
313 
45 
45 
19 
308 
223 
84 
83 
3 
5 
276 
432 
108 
323 
323 
20 
12 
4 
99 
16 
83 
83 
6814 FRICTION MATERIAL SUITABl.f FOR BRAKES. CLUTCHES OR THE UKE, WITH A BASIS Of ASBESTOS, OTHER MINERAL SUBSTANCES OR 
CEIJ.ULOSE, WHETER OR NOT COMBINED WITH TEXru OR OTHER MATERIALS 
2 
10 
12 
12 
24 
5 
Ii 
47 
29 
19 
19 
4 
REIBUNGSBELAEGE FUER BREMS~KUPPLUNGEN USW..AUF DER GRUNDLAGE VON ASBEST ,AllDEREN llINERALSTOfFEN ODER ZEUSTOFF, AUCH 
IN VERBINDUNG MIT SPINNSTOfFEN ODER ANDEREN STOfFEN 
681l10 FRICTION MATERIAL SUITABl.f FOR BRAKES WITH BASIS Of ASBESTOS FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
REIBUNGSBELAEGE FUER BREllSEN, KUPPLUNGEN USW,AUf DER GRUNDLAGE VON ASBEST, FUER ZIVIL! WFTFAHRZEUGE 
2 001 FRANCE 115 16 65 19 ~ ~f .tr~~O~l~GNE 3m 243 119~ ~u ~ 1~ 1114 135 
2 1000 M 0 N D E 4232 289 1202 488 12 162 1803 179 
2 1010 INTRA-CE 575 48 11 316 11 113 19 44 
. 1011 EXTRA-CE 3655 243 1191 168 2 49 1785 135 
. 1020 CLASSE 1 3653 243 1191 166 2 49 1783 135 
681UO ~~ :r SUITABl.f FOR BRAKES, CLUTCHES ETC. WITH BASIS Of ASBESTOS, CEIJ.ULOSE OR MINERAL SUBSTANCES EXCEPT 
224 1000 M 0 N D E 
156 1010 INTRA-CE 
68 1011 EXTRA-CE 
31 1020 CLASSE 1 
6 1021 A EL E 
37 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (63) 
• 1040 CLASSE 3 
116892 
99728 
17164 
15298 
2766 
1603 
148 
265 
44501 
38130 
6371 
5399 
332 
969 
143 
3 
462 
34 
305 
18943 
15634 
3308 
3188 
347 
98 
5 
23 
356 
6 
155 
20027 
18851 
1176 
1165 
30 
12 
37i 
5 
6 
541 
62 
9293 
7999 
1294 
1185 
151 
106 
:j 
347 
2 
5753 
5005 
747 
747 
202 
196 
188 
488 
2 
217 
566 
11134 
8855 
2279 
1798 
305 
271 
210 
10 
1 
309 
19 
1134 
i 
8 
1 
18 
1i 
11 
52 
1579 
1474 
105 
87 
11 
18 
18 
84 
84 
84 
194 
25 
124 
1680 
347 
474 
1303 
2 
14 
Ii 
59 
43 
7 
4333 
2869 
1484 
1432 
1322 
26 
6 
Valeurs 
8 
9 
7 
2B 
20 
8 
8 
7 
22 
1845 
1 
39 
142 
43 
8 
375 
2639 
2077 
562 
431 
49 
15 
15 
15 
35 
7 
11 
398 
35 
411 
4 
8 
8 
4 
51 
198 
32 
72 
1 
27 
1329 
909 
420 
297 
66 
121 
2 
19 
20 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - D6cembre 1984 
Ursprung I Herkunn 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quantitas Ursprung I Herkunft 
1-----r-----.---..----.----.----r------.r-----r-----.-----1 Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "El.MOa Nimexe 
We rte 1000 ECU 
EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland 
6815 ~='fN~ &"°~~OF lllCA, INCLUDING BONDED lllCA SMTINGS ON A SUPPORT OF PAPER OR FABRIC (FOR EXA11PL.E, 6115 WORKED lllCA AND AR11Cl.ES OF lllCA, INCLUDING BONDED llICA SPUTTINGS ON A SUPPORT OF PAPER OR FABRIC (FOR EXAMPLE, llICAHITE AND llICAFOUUU) 
lllCA TRAVAft.LE ET OUVRAGES EN lllCA, YC LE lllCA SUR PAPIER OU TISSU 
6815.10 SHEETS OR SPUTTINGS OF lllCA 
FEUIU.ES OU LAMELLES DE llICA 
002 BELG.-LUXBG. 68 65 
036 SWITZERLAND 4 
22 042 SPAIN 28 
1 370 MADAGASCAR 2 
400 USA 110 
2 6 5 664 INDIA 13 
720 CHINA 81 
1000 W 0 R L D 338 4 8 98 
1010 INTRA-EC 87 4 1 70 1011 EXTRA-EC 251 7 28 
1020 CLASS 1 143 1 1 23 
1021 EFTA COUNTR. 4 1 1 
5 1030 CLASS 2 14 3 6 
1031 ACP (63a 2 1 1 
1040 CLASS 93 
U15.29---9lATES,SllEETI .QA-STRIPS 
2 
2 
2 
2 
R NOT ON A SUPPORT 
2 
3 3 
110 
81 
221 5 
14 2 
207 3 
113 3 
93 
BEARBEITETER GUllMER UND GUllMERWAREN, EHSCHL. GUllMER AUF PAPIER OOER GEWEBEN 
6815.10 SHEETS OR SPUTTINGS OF lllCA 
GUllMERSPALTBLAETTER UND-SPALTFOUEN 
002 BELG.-LUXBG. 580 
25 
10 543 13 
2 036 SUISSE 111 13 1 69 
042 ESPAGNE 189 1 30 145 2 27 370 MADAGASCAR 139 109 
2 19 371 400 ETATS-UNIS 398 
132 
6 
6 664 INDE 498 268 73 15 2 
720 CHINE 278 278 
• 1000 M 0 ND E 2495 317 330 811 138 88 791 3 
• 1010 INTRA-CE 804 34 10 581 32 55 68 3 
• 1011 EXTRA-CE 1689 283 319 229 104 11 725 
. 1020 CLASSE 1 723 33 21 157 89 5 403 
. 1021 A EL E 122 32 13 1 69 4 2 
. 1030 CLASSE 2 646 250 298 73 15 6 2 
. 1031 ACP~ 139 109 30 
320 . 1040 CLA 3 320 
6815.20 PLATES, SHEETS OR STRIPS llADE FROll llICA SPUTTINGS OR POWDER, WHETHER OR NOT ON A SUPPORT 
Valeurs 
Danmark "El.MOa 
14 
14 
2 
41 
23 
18 
15 
1 
2 
PLAQUES, FEUIU.ES OU BANDES FORMEES A PARllR DE CUVURES OU DE POUDRES DE MICA, llEME FIXEES SUR SUPPORT PLATTEN, BLAETTER ODER STREFEN, AUS GUMMERB , AUCH AUF UNT£RLAGEN --- -
001 FRANCE 411 220 
s4 91 1 3 93 3 2 001 FRANCE 2852 1734 980 439 20 60 577 22 16 002 BELG.-LUXBG. 514 216 54 2 148 38 002 BELG.-LUXBG. 5902 2488 589 23 
20 
1548 260 
004 FR GERMANY 108 
1 
4 62 1 40 004 RF ALLEMAGNE 804 
59 
28 402 24 323 3 6 1 006 UTD. KINGDOM 9 5 3 4 14 s8 006 ROYAUME-UNI 155 31 50 4 2 1258 6 10 036 SWITZERLAND 107 7 23 1 
10 
036 SUISSE 2350 199 496 39 90 240 18 
036 AUSTRIA 55 40 4 1 038 AUTRICHE 818 764 28 6 3 10 5 15 5 042 SPAIN 47 26 1 16 042 ESPAGNE 296 144 11 113 10 
062 CZECHOSLOVAK 20 8 12 062 TCHECOSLOVAQ 111 50 
13 
61 
14 5 2 400 USA 34 16 
2 
17 
8 
400 ETATS-UNIS 575 88 453 
6 664 INDIA 42 32 664 INDE 1146 397 31 1 711 
720 CHINA 18 
18 
16 2 720 CHINE 155 
128 
82 
8 
73 
732 JAPAN 89 70 732 JAPON 719 583 
1000 W 0 R L D 1462 591 180 255 10 21 350 51 4 1000 M 0 ND E 16078 6184 2285 2151 188 417 4505 3 328 39 
1010 INTRA-EC 1047 442 84 210 3 4 281 41 2 1010 INTRA-CE 9771 4334 1041 1480 71 84 2447 3 293 18 
1011 EXTRA-EC 414 149 118 46 8 17 69 10 1 1011 EXTRA-CE 6307 1830 1244 871 118 333 2059 33 21 
1020 CLASS 1 334 109 98 34 6 16 60 10 1 1020 CLASSE 1 4773 1335 1130 610 116 259 1275 33 15 
1021 EFTA COUNTR. 162 47 27 2 4 14 58 10 . 1021 A EL E 3172 964 523 45 90 244 1263 33 10 
1030 CLASS 2 43 32 2 
12 
1 8 . 1030 CLASSE 2 1267 445 31 
61 
74 711 6 
1040 CLASS 3 38 8 16 2 . 1040 CLASSE 3 266 50 82 73 
6815.90 OTHER WORKED MICA AND ARTICLES OF lllCA 6815.llO OTHER WORKED lllCA ANO ARTICLES OF lllCA 
MICA AUTREMENT TRAVAIUE ET OUVRAGES EN lllCA ANDERER BEARBEITETER GUMMER UND ANO.GUllMERWAREN 
002 BELG.-LUXBG. 57 9 45 2 
2 1i 
002 BELG.-LUXBG. 665 4 167 462 22 
35 
3 
12 
7 
004 FR GERMANY 34 
3 
14 
1 
004 RF ALLEMAGNE 454 63 16 117 21 251 2 006 UTD. KINGDOM 5 
2 33 
006 ROYAUME-UNI 101 10 3 14 3 
3 
5 2 
036 SWITZERLAND 40 3 2 
1 
036 SUISSE 1019 77 22 866 49 2 
036 AUSTRIA 8 7 
11 
038 AUTRICHE 127 110 6 1 
8 3 
10 
5 664 INDIA 23 11 664 INDE 601 45 157 11 372 
1000 W 0 R L D 182 15 23 95 11 3 30 2 2 1000 M 0 ND E 3250 349 398 1539 168 69 681 8 27 13 
1010 INTRA-EC 101 4 10 60 3 3 17 i 2 2 1010 INTRA-CE 1301 95 198 588 84 84 261 1 19 11 1011 EXTRA-EC 81 11 13 38 7 13 • 1011 EXTRA-CE 1950 255 200 951 102 5 420 7 8 2 
1020 CLASS 1 57 10 2 35 7 2 1 . 1020 CLASSE 1 1329 202 42 940 91 3 41 7 3 
1021 EFTA COUNTR. 47 9 2 33 2 1 . 1021 A EL E 1153 188 28 871 49 
3 
14 3 
1030 CLASS 2 25 1 11 1 1 11 . 1030 CLASSE 2 620 53 158 11 11 379 5 
6811 ARTICLES OF STONE OR OF OTHER MINERAL SUBSTANCES (INCLUDING ARTICLES OF PEATJ, NOT ELSWHERE SPECIFIED OR INCLUDED 6811 ARTICW OF STONE OR OF OTHER !llNERAL SUBSTANCES ONCLUDING ARTICLES OF PEAT), NOT ELSWHERE SPECIFIED OR INCLUDED 
OUVRAGES EN PIERRES OU AUTRES llATIERES MINERALES (YC OUVRAGES EN TOURBE), NOA. WAREN AUS STEINEN ODER ANDEREN lllNERAUSCHEN STOFFEN (EINSCHL WAREN AUS TORf), AWGNL 
6816.05 UNFIRED BRICKS MADE OF CHROMITE 6811.0S UNFIRED BRICKS llADE OF CHROMITE 
BRIQUES NON CUITES EN CHROMITE NICHT GEBRANNTE CHROlllTSTEINE 
001 FRANCE 325 
62 136 
325 001 FRANCE 135 
36 151 
135 
038 AUSTRIA 198 038 AUTRICHE 187 
1000 W 0 R L D 849 20 97 158 3 42 329 • 1000 M 0 ND E 413 7 59 177 2 15 142 11 
1010 INTRA-EC 425 20 35 
158 
3 42 325 • 1010 INTRA-CE 181 7 22 
1ri 
2 15 135 
11 1011 EXTRA-EC 225 62 5 • 1011 EXTRA-CE 231 38 7 
1020 CLASS 1 225 62 158 5 . 1020 CLASSE 1 230 36 176 7 11 
1021 EFTA COUNTR. 225 62 158 5 . 1021 A EL E 219 36 176 7 
6816.20 ARTICLES OF REFRACTORY llATERIALS, CHEMICAllY BONDED BUT NOT ARED, CONTAINING MAGNESITE, DOLOlllTE OR CHROlllTE 6816.20 ARTICLES OF REFRACTORY llATERIALS. CHElllCAllY BONDED BUT NOT ARED, CONTAINING llAGNESITE, DOLOlllTE OR CHROMITE 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quanlil~s Ursprung I Herkunfl 
1------r------.,...----.-----.----.---~----r-----.----.-----1 Orlgine I provenance We rte 1000 ECU 
Nimexe EUR 10 eutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
1818.20 OUVRAGES EH MATIERES REfRACTAIRES,SlllPLAGGLOMERES PAR UAHT CHJ!.!IQUE,NOH CUITS,llAGNESIENS Oil AVEC DOLOl!IE Oil CHROllllE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2206 
2772 
6430 
36585 
573 
242 
245 
46019 
500 
96034 
49076 
46958 
46585 
46029 
135 
2528 
5822 
2e6 
40 
11260 
26167 
8811 
17356 
17260 
17260 
232 
384 
9701 
97 
87 
192 
9023 
500 
20265 
10693 
9572 
9533 
9033 
242 
3396 
14140 
1m9 
3639 
14140 
14140 
14140 
31 
18i 
6021 
5641 
181 
181 
181 
1651 
74 
16337 
190 
72 
53 
3425 
21858 
18377 
3481 
3481 
3425 
147 
12 
150 
1342 
1930 
3843 
1674 
2168 
1930 
1930 
4i 
41 
41 
181l30 ARTIClfS OF REFRACTORY MATERIALS, CHEl!ICAUY BONDED BUT NOT FIRED, NOT CONTAINING MAGNESITE, DOLOllllE OR CHROllllE 
OUVRAGES EH MATIERES REFRACTAIRES,Sll!PLEl!ENT AGGLOl!ERES PAR UAHT CHJMIQUE NON CUITS,Al/TRES QUE MAGNESIENS Oil AVEC 
DOLOlllE OU CHROllllE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOM 
028 NORWAY 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
400 USA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
2385 
25760 
561 
10361 
596 
2517 
1884 
1423 
3048 
49 
25 
71 
48856 
42248 
6608 
6489 
3367 
71 
254 
15312 
551 
465 
112 
ssO 
3014 
2 
2 
20573 
16695 
3B78 
3876 
860 
2 
8264 
4905 
128 
2240 
259 
15860 
15601 
259 
259 
259 
65 
143 
6 
3696 
193 
13 
4164 
3911 
253 
206 
193 
49 
102 
10 
9i 
256 
165 
91 
91 
91 
942 
2 
1301 
27 
2272 
2272 
1075 
2030 
202 
26 
32 
47 
12 
3474 
3307 
167 
167 
76 
9 
1 
126 
135 
135 
1811.91) ARTIClfS OF STONE OR OTHER MINERAL SUBSTANCES IHCL PEAT N.E.S, EXCEPT UNFIRED BRICKS OF CHROllllE OR REfRACTORY 
MATERIALS 
AUTRES OUVRAGES EH MATIERES ll1NERAl.£S NDA,YC CEUX EH TOURBE, SAUF BRJQUES NON CUllES EH CHROl!ITE ET REfRACTAIRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
028 
030 
032 
036 LAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
664 INDIA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
9872 
1244 
1404 
4648 
2182 
1643 
840 
1623 
312 
2415 
852 
398 
374 
480 
205 
1197 
4909 
105 
5 
1460 
182 
42 
376 
118 
36999 
23764 
13235 
6766 
4518 
231 
6239 
4844 
591 
75 
1222 
682 
36 
603 
3 
913 
5 
99 
77 
219 
1 
1147 
2142 
37 
896 
39 
2 
147 
65 
13865 
8055 
5810 
2395 
1313 
89 
3326 
so2 
131 
491 
216 
172 
65 
109 
121 
70 
7 
195 
6 
2 
47 
33 
59 
4 
106 
2 
2345 
1807 
538 
491 
280 
10 
37 
111 
1 
1 
233 
70 
55 
324 
1i 
2 
27 
240 
1i 
i 
8 
4 
1101 
796 
305 
59 
40 
6 
241 
447 
74 
629 
51 
365 
19 
99 
11i 
19 
12 
267 
98 
1 
5 
2 
10 
5 
3 
2212 
1684 
528 
489 
473 
13 
26 
1336 
1094 
1705 
584 
225 
2 
42 
188 
16 
1 
4 
90 
155 
1662 
66 
17 
14 
7203 
5175 
2028 
285 
111 
15 
1728 
3108 
76 
47 
958 
72 
66i 
445 
374 
7 
90 
17 
37 
sO 
819 
166 
34 
91 
6 
7111 
5387 
1745 
802 
524 
71 
872 
2 
112 
7 
1 
5 
314 
18 
462 
116 
348 
328 
8 
18 
60 
60 
60 
60 
1i 
2 
22 
2 
1884 
69 
1995 
37 
1958 
1888 
1888 
69 
2 
56 
464 
7 
17 
2 
9e0 
780 
i 
7 
3 
143 
1 
2 
6 
2481 
547 
1934 
1917 
1769 
8 
9 
Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
1818.20 FEUEllFESTE WAREN, NUR CHElllSCH GEBUNDEH,ABER NICHT GEBRANNT, MAGNESIT-, DOLOlllT· ODER CHROllllHALTIG 
~ ~~t~~CuxeG. 1m 6~ si 111 65 696 1~ 
003 PAYS-BAS 2802 2297 273 47 185 
004 RF ALLEMAGNE 23013 4878 3556 2733 10512 1334 ~ R°~~lfuME-UNI m 12g ~ 3 ag 
883 ~nf~~HE d~ 15029 9m 17405 149 321~ 211B 
042 ESPAGNE 258 258 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
76003 
28082 
47920 
47785 
47497 
18159 
3104 
15054 
15030 
15029 
15196 
5402 
9794 
9783 
9525 
21073 
3668 
17405 
17405 
17405 
2950 
2801 
149 
149 
149 
14650 
11408 
3244 
3244 
3215 
3911 
1693 
2218 
2118 
2118 
Ireland 
8 
8 
181l30 ARTICl.ES OF REFRACTORY MATERIAl.S, CHEMICALLY BONDED BUT NOT FIRED, NOT CONTAINING MAGNESITE, DOLOllllE OR CHROllllE 
FEUEllFESTE WAREN, NUR CHElllSCH GEBUNDEN, ABER NICHT GEBRANNT NICHT MAGNESIT, DOI.OMIT· ODER CHROl!ITHALTIG 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
124 ~ ~~1i:Et~AGNE 
2 005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
2 ~ ~M~~~CNHEE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
736 T'Al-WAN 
127 1000 M 0 N D E 
125 1010 INTRA-CE 
2 1011 EXTRA-CE 
2 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
3176 
4715 
451 
6148 
355 
833 
1907 
910 
1142 
290 
290 
119 
20491 
15738 
4754 
4612 
2885 
136 
143 
2061 
440 
315 
337 
44i 
1085 
99 
7 
4949 
3298 
1653 
1630 
443 
23 
1856 
2809 
33 
331 
219 
Ii 
5303 
5076 
227 
227 
219 
102 
75 
7 
1889 
mi 
263 
2521 
2072 
449 
442 
178 
195 
140 
2 
37 
62 
s5 
504 
386 
118 
118 
63 
888 
i 
1016 
1 
12 
1928 
1918 
10 
10 
2 
1815 
713 
195 
10 
51 
117 
27 
2987 
2723 
264 
264 
69 
30 
10 
3 
72 
114 
114 
181l90 ~=r STONE OR OTHER MINERAL SUBSTANCES INCI.. PEAT N.E.S, EXCEPT UNl'IREO BRICKS OF CHROllllE OR REFRACTORY 
ANDERE WAREN AUS STEJNEN ODER lllNERAUSCHEN STOFFEH ANG. (AUCH AUS TORF) ALS CHROl!ITSTENE ODER FEUERFESTE WAREN 
23 001 FRANCE 29331 16125 1036 820 2498 8664 19 
m !~1&~i::~E 11m 2r,~ :m 11* 1:~ 1~ Jil 4 1ro 005 ITALIE 4312 3312 488 11 108 229 59 
006 ROYAUME-UNI 11024 4219 3458 99li 1262 122 238 
007 IRLANDE 2299 820 141 180 48 4 105i 
008 DANEMARK 2590 873 210 519 146 87 752 
gra ~s~~~GE 36~ 163~ 1~ i 156 141 332 
030 SUEDE 1279 60 83 14 18 34 52 
~ ~~~~DE ~ ay~ ~ 157 1U 1~ ~i 
038 AUTRICHE 566 312 8 34 69 101 39 
042 ESPAGNE 149 5 128 2 1 12 
~ ~g1:1~g[;gLOVAQ 1~~ m 6 49 
2
. 342 
064 HONGRIE 220 118 100 
~ ~~t~-~~l~D 2~ 743~ 3437 2172 344 34~ 
~ ~1,~ADA m ~~ 3~ 3 i 3 
732 JAPON 16175 5411 5301 521 132 1077 
736 T'Al-WAN 302 159 16 16 9 30 
219 1000 M 0 ND E 120835 44707 19715 6908 5080 7272 
217 1010 INTRA-CE 70310 28199 10375 3915 4160 5198 
1 1011 EXTRA-CE 50313 16508 9339 2984 920 2073 
. 1020 CLASSE 1 47986 15405 9257 2901 889 1595 
. 1021 A EL E 6649 2475 351 206 413 157 
1 1030 CLASSE 2 666 296 64 30 24 36 
. 1040 CLASSE 3 1661 806 19 53 8 442 
14 
298 
15 
5376 
e<i 
3692 
20 
25814 
15492 
10121 
9649 
560 
154 
318 
397 
36 
305 
5142 
Ii 
32 
8249 
324 
5925 
5890 
433 
32 
3 
Danmark 
56 
56 
SS 
56 
56 
10 
3 
23 
44 
1907 
3 
112 
2108 
81 
2027 
1915 
1911 
113 
23 
46 
118 
958 
133 
727 
55 
1427 
621 
3 
8 
5 
78 
224 
5 
33 
20 
4496 
2062 
2434 
2394 
2054 
27 
12 
Valeurs 
3 
s6 
1 
77 
70 
8 
6 
146 
21 
386 
31 
594 
585 
9 
6 
3 
21 
22 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dl!cembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg OuanlMs Ursprung I Herkunft T Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe [ EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK J Ireland I Danmark I B.MOo Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I cllllOOo 
6901 HEAT-INSULATING BRICKSKJkf~ TUS AHD OTHER HEAT-INSULATING GOOOS OF Sn.JCEOUS FOSSIL llEAl.S OR OF SIMILAR snJCEOUS 6901 HEAT-INSULATING BRICK\rBLOCKSilR,TLES AND OTHER HEAT-INSULATING GOODS OF SIUCEOUS FOSSn. llEALS OR OF SIMILAR Sn.JCEOUS 
EARTHS (FOR EXAMPLE, GU R, TRlPOUTE OR DIATOll!TE) EARTHS (FOR EXAMPLE, ESELGU TRIPOUTE OR DIATOlllTE) 
BRIQUES, DAUn, CARREAUX ET AUTRES PIECES CALORIFUGES EH FARINES Sn.JCEUSES FOSSn.ES ET AUTRES TERRES SIUCEUSES ANAL WAERllEISOUERENDE STEINE, PLATTEN, FUESEH UNO ANDERE WAERllEISOUERENDE WAREN AUS KIESELGUR, TRIPEL ODER OGL 
6901.ID HEAT-INSULATING BRICKS WEIGHING > ISOKG/113 6901.1D HEAT-INSULATING BRICKS WEIGHING >&SOKG/113 
BRIQUES DE PWS DE 650 KG AU 113 STEINE UEBER 650 KG/CBll 
001 FRANCE 267 73 46 99 48 4ci 1 001 FRANCE 129 40 28 46 15 19 003 NETHERLANDS 1850 662 45 137 1148 1 4 003 PAYS-BAS 322 123 36 27 180 :i :i 004 FR GERMANY 341 135 19 004 RF ALLEMAGNE 213 90 54 44 006 UTD. KINGDOM 247 
1601 2 
41 24 24 2344 155 3 006 ROYAUME-UNI 124 397 44 19 10 670 7 008 DENMARK 4897 545 333 72 
2 
008 DANEMARK 1384 
:i 
176 123 18 34 400 USA 211 209 400 ETATS-UNIS 223 186 
1000 W 0 R LD 8070 2387 25 703 714 1427 2648 159 5 4 1000 M 0 ND E 2544 585 8 308 268 313 958 95 10 3 1010 INTRA-EC 7699 2338 25 6n 668 1427 2403 155 4 4 1010 INTRA-CE 2182 559 3 284 224 313 743 44 9 3 
1011 EXTRA-EC 370 51 26 46 243 4 • 1011 EXTRA-CE 360 25 3 23 42 215 51 1 1020 CLASS 1 364 51 26 46 237 4 • 1020 CLASSE 1 352 25 3 23 42 207 51 1 
6901.90 ~J:S~TING BRICKS, BLOCKS, TLES AND OTHER GOOOS OF Sn.ICEOUS FOSSIL llEAl.S OR EARTHS, EXCEPT BRICKS WEIGHING 6901.90 HEAT-INSULATING BRICKS, BLOCKS, TLES AHD OTHER GOODS OF sn.rceous FOSSn. llEAl.S OR EARTHS, EXCEPT BRICKS WEIGHING 
> 650KG/113 
PIECES CALORIFUGES EH TERRES D'INFUSOIRES OU TERRES Sn.JCEUSES ANAL., SF BRIQUES DE PLUS DE 650 KG AU 113 WAERllEISOUERENDE STEINE, PLATTEN, FUESEH USW. AUSGEN. STEINE UEBER 650 KG/CBM 
M1 l'RANCE 358 67 39 12 166 73 1 ~l f'l~~~f, •v~G 239 23 2 33 15 72 95 1 W.! BEI:lI.:aJXBG. .OIU IU m 115 34 20 317 004 FR GERMANY 1218 305 254 300 24 15 12 308 004 RF ALLEMAGNE 126 2~~5j--~- - --- ·--- ---005 ITALY 4764 3885 527 48 235 41 8 20 005 ITALIE 2690 2092 347 229 15 207 14 459 8 7 006 UTD. KINGDOM 2079 8 40 245 78 1609 99 006 ROYAUME-UNI 1068 37 
21 
210 56 
471 
77 
008 DENMARK 4949 2574 69 153 417 52 1651 33 008 DANEMARK 1684 850 93 176 23 50 042 SPAIN 170 83 26 30 31 042 ESPAGNE 190 102 12 
1 
58 18 400 USA 1233 788 444 1 400 ETATS-UNIS 1113 1 648 444 19 
1000 WORLD 15602 6612 1084 1380 1325 594 2381 1762 156 328 1000 M 0 ND E 8447 3063 636 1338 679 441 1207 630 129 324 1010 INTRA-EC 13818 6591 919 491 1321 591 1815 1643 119 328 1010 INTRA-CE 6812 3040 507 610 665 423 628 510 105 324 1011 EXTRA-EC 1784 21 145 889 4 3 566 119 37 • 1011 EXTRA-CE 1635 23 129 727 14 18 579 120 25 1020 CLASS 1 1740 21 145 881 4 3 530 119 37 • 1020 CLASSE 1 1598 23 129 705 14 18 564 120 25 1021 EFTA COUNTR. 295 21 62 28 3 57 87 37 • 1021 A EL E 262 23 26 24 18 63 83 25 
6S02 nJIORY BRICKS, BLOCKS, TILES AND SllllLAR REFRACTORY CONSTRUCTIONAL GOODS, OTHER THAN GOOOS FALLING WITllIH HEADING 6902 REFRACTORY BRICKS, BLOCKS, TILES AND SIMILAR REFRACTORY CONSTRUCTIONAL GOODS, OTHER THAN GOODS FAWNG WITHIN HEADING 
NO 6!.01 
BRIQUES, DAUES, CARREAUX ET AUTRES PIECES ANALOGUES DE CONSTRUCllON, REFRACTAIRES FEUERFESTE STEINE, PLATTEN, FUESEH UND AEHNL FEUERFESTE BAUTEILE 
&SQ2.10 REFRACTORY BRICKS, BLOCKS, TILES AND OTHER CONSTRUCTIONAL GOODS WITH BASIS OF MAGNESITE, DOLOlllTE OR CllROlllTE 6902.10 REFRACTORY BRICKS, BLOCKS, TILES AND OlltER CONSTRUCllONAL GOODS WITH BASIS OF MAGNESITE, DOLOMITE OR CHROlllTE 
BRIQUES, DAUn, CARREAUX ET ANALOGUES REFRACTAIRES, A BASE DE MAGNESITE, DE DOLOMIE OU DE CllROlllTE FEUERFESTE STEINE, PLATTEN, FUESEH USW. AUF DER GRUNDLAGE YON MAGNESIT, DOI.OMIT ODER CHROllIT 
001 FRANCE 14161 3678 861 24 8888 610 
25 
100 001 FRANCE 7600 1785 
52:i 
1292 23 4171 278 
15 25 
51 
002 BELG.-LUXBG. 1000 219 639 7 96 7i 289 14 002 BELG.-LUXBG. 684 77 8 36 32 125 003 NETHERLANDS 669 73 170 
167:i 
57 3 
57o:i 
003 PAYS-BAS 344 20 154 
6506 914 
8 5 
3307 004 FR GERMANY 87198 29026 13304 17558 15572 137 4225 004 RF ALLEMAGNE 45451 
163:i 
15471 8789 8281 92 2091 005 ITALY 6752 3531 1925 
136 
941 18 
597 65 337 005 ITALIE 3271 1194 210 s6 267 24 415 11:i 153 006 UTD. KINGDOM 9556 3371 2257 138 2699 293 006 ROYAUME-UNI 5363 884 1463 2035 177 008 DENMARK 180 22 12 47 99 008 DANEMARK 207 
5 
7 16 37 300 147 009 GREECE 5271 2 2393 2296 194 
2:i 
386 
36 
009 GRECE 3650 1734 1501 110 
s6 1:i 030 SWEDEN 450 262 129 
221 
030 SUEDE 238 110 59 
171 032 FINLAND 221 
1404 1872 
032 FINLANDE 172 
12502 
1 
10101 1377 4874 264:i 1121 11o:i 038 AUSTRIA 55724 17489 13755 10688 1666 5947 2680 223 038 AUTRICHE 45116 11219 176 
048 YUGOSLAVIA 16232 14411 448 283 
108 
1090 048 YOUGOSLAVIE 5789 4962 199 116 
216 45 512 062 CZECHOSLOVAK 6361 2804 1387 828 582 652 062 TCHECOSLOVAO 2477 929 709 286 292 064 HUNGARY 4617 1302 147 3017 
:i 
151 
115 
064 HONGRIE 1601 419 52 1087 
32 
43 
129 400 USA 138 20 
287 528 21:i a8 400 ETATS-UNIS 228 66 170 1 142 60 404 CANADA 1177 1 60 404 CANADA 717 
118 
2 287 56 624 ISRAEL 93 9:i 
941 
624 ISRAEL 118 
1417 :i 732 JAPAN 947 6 732 JAPON 1443 23 
1000 W 0 R L D 211269 47136 52564 31740 4B01 37395 19857 1463 5932 10381 1000 M 0 ND E 124720 23494 32899 21308 4034 2ono 11899 1019 3431 5866 
1010 INTRA-EC 124789 10875 36433 16618 2170 30163 16874 806 4318 6532 1010 INTRA-CE 66572 4404 20548 9532 1188 15294 9007 530 2234 3835 
1011 EXTRA-EC 86481 36261 16131 15122 2631 7232 2983 657 1615 3849 1011 EXTRA-CE 58147 19089 12351 11n5 2846 54n 2892 489 1197 2031 1020 CLASS 1 75116 31937 14598 11264 2631 6499 2983 657 1441 3106 1020 CLASSE 1 53838 17569 11591 10392 2846 5218 2892 489 1135 1706 1021 EFTA COUNTR. 56443 17501 14021 10688 1686 5971 2809 444 1441 1882 1021 A EL E 45584 12518 11345 10101 1395 4930 2704 347 1135 1109 
1030 CLASS 2 231 218 
153:i 
13 
73:i 174 
. 1030 CLASSE 2 182 172 
700 
10 
258 s:i 325 1040 CLASS 3 11134 4106 3845 743 1040 CLASSE 3 4128 1348 1374 
6902.30 REFRACTORY BRICKS, BLOCKS, TILES ETC. WITH NOT LESS THAN 93% SILICA (5102) 6902.30 REFRACTORY BRICKS, BLOCKS, TILES ETC. WITH NOT LESS THAN 93% SILICA (5102) 
BRIQUES, DAUES, CARREAUX ET ANALOGUES, DE SIUCE, AYEC AU llOINS 93 PC DE SILICE (5102) FEUERFESTE STEINE, PLATTEN, FUESEN USW. MIND.93PC KIESELSAEUREGEHALT (SI02) 
001 FRANCE 1519 763 396 274 43 42 1 001 FRANCE 2866 576 
1185 
1469 687 115 17 2 
002 BELG.-LUXBG. 4225 1711 2218 252 38 
31 
6 002 BELG.-LUXBG. 2571 1171 150 55 
129 
10 003 NETHERLANDS 75 28 14 
710 332 
2 
18 as 003 PAYS-BAS 293 104 57 497 2a5 3 14 4:i 004 FR GERMANY 1785 511 73 56 
49 
004 RF ALLEMAGNE 1353 48 340 137 37 4ci 006 UTD. KINGDOM 322 18 10 192 35 39 14 006 ROYAUME-UNI 234 2 3 72 1940 16 55 14 400 USA 335 9 1 290 400 ETATS-UNIS 2150 126 8 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quanlit~s Ursprung I Herkunft 
1------.------,.----""T"""-----r----r---""""T---...------.----...------1 Orlgine I provenance We rte 1000 ECU Valeurs 
Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark cll>.!IOa Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark ·EllllOOa 
&S02.3D 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
8577 
8014 
563 
483 
118 
2588 
2546 
42 
20 
1 
2783 
2765 
18 
18 
18 
1438 
1368 
70 
49 
49 
&S02.51 REFRACTORY BRICKS, BLOCKS, TILES ETC. 'lllTH > 1% BUT < 45% ALUllIHA (Al..203) 
843 
837 
8 
6 
5 
438 
148 
290 
290 
BRIQUES, DALLES, CARREAUX ET ANALOGUES. CONTEllAllT + DE 1 % ET • DE 45% D'ALUMlNE (AL203) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
060 POLAND 
400 USA 
624 ISRAEL 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
13872 
6617 
2699 
44917 
1785 
7348 
656 
708 
318 
1437 
859 
3479 
1065 
898 
87211 
77927 
9284 
4516 
2552 
898 
3871 
4818 
1509 
1158 
17o4 
2075 
54 
2 
293 
813 
242 
608 
13617 
11317 
2300 
1396 
1154 
608 
296 
4752 
423 
8531 
40 
744 
43 
23 
428 
37 
270 
15290 
14490 
800 
530 
66 
270 
2372 
65 
33 
4110 
38 
3 
98 
162 
6882 
6618 
264 
264 
3 
&S02.55 REFRACTORY BRICKS, BLOCKS, TILES ETC. 'lllTH MIN 45% ALUMINA (Al..203) 
2190 
187 
9202 
18 
2102 
27 
46 
82 
13B54 
13727 
127 
127 
BRIQUES, DALLES. CARREAUX ET ANALOGUES, CONTEllAllT 45 % OU PLUS D'ALUMINE (AL203) 
001 FRANCE 9619 4707 
002 BELG.-LUXBG. 6054 3170 
003 NETHERLANDS 421 114 
~ iT'lEfRMANY 1m~ 56ci 
006 UTD. KINGDOM 22434 9899 
030 SWEDEN 1421 288 
038 AUSTRIA 1517 983 
042 SPAIN 1037 334 
064 HUNGARY 108 15 
390 SOUTH AFRICA 4755 51 
400 USA 726 109 
2423 
25 
4246 
552 
361 
935 
77 
302 
2237 
147 
55 
2134 
7811 
358 
374 
93 
4704 
144 
61 
80 
7sci 
1707 
1i 
3929 
83i 
19442 
23 
1892 
24 
598 
3479 
20 
30341 
26118 
4225 
658 
622 
20 
3547 
2432 
74 
3670 
23 
1659 
80 
404 CANADA 445 445 ~~~ ~~':>'A~ 1Wl 102} 312 123 29 sg~ 
207 
107 
100 
100 
45 
264 
47 
236 
1978 
574 
2 
18 
532 
3748 
3133 
813 
613 
2 
75 
24 
153 
758 
4 
16 
28i 
1 OOO W 0 R L D 64793 21765 9258 18271 2669 8718 1321 
1010 INTRA-EC 52357 18468 7608 12403 2629 7858 1010 
1011 EXTRA-EC 12436 3297 1848 5868 40 858 311 
1020 CLASS 1 10543 2245 1647 5726 40 170 301 
1~ ~r.t~~UNTR. ~~~~ 1~5~ 101~ 36~ 689 ~ 
1040 CLASS 3 170 16 2 142 10 
58 
58 
7 
6 
28 
463 
1 
27 
5 
538 
505 
31 
31 
21 
692 
82 
27 
24 
849 
718 
133 
133 
82 
&S02.80 REFRACTORY BRICKS, BLOCKS, TILES ETC. EXCEPT THOSE 'lllTH BASIS Of MAGNESITE, DOLOlllTE AND CHROlllTE AND THOSE WITH 
SILICA AND ALUMINA 
~~itu&~~ CARREAUX ET ANALOGUES, AUTRES QUE A BASE DE MAGNESITE, DOLOMIE, CHROMITE, SIUCE,Al.UMINEUX OU 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 RK 
028 AY 
030 S EN 
036 S ZEALAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
15193 
1986 
824 
13116 
7753 
11553 
721 
11954 
517 
171 
1657 
1733 
376 
998 
195 
364 
1446 
924 
862 
3284 
479 
291 
1546 
2386 
86 
9144 
83 
85 
346 
71 
107 
2li 
293 
19 
8 
1253 
90 
4388 
3838 
1164 
317 
2615 
262 
28 
500 
1181 
2 
86 
55 
352 
53 
3355 
107 
3 
3262 
790 
96 
43 
50 
34 
588 
69 
42 
175 
211 
472 
1377 
102 
1268 
425 
3269 
66 
23 
10 
2 
49 
300 
27 
17 
136 
5356 
310 
3108 
1017 
1715 
19 
90 
19 
32 
42 
34i 
2 
663 
529 
45 
75 
145 
191 
; 
3 
22 
59 
75 
153 
261 
34 
16 
6 
935 
2 
1 
83 
37 
99 
99 
73 
50 
3 
1466 
14 
66i 
1 
182 
5 
2529 
1607 
922 
897 
705 
26 
107 
188 
1oo4 
42 
22 
194 
1 
57 
1644 
1363 
281 
281 
224 
2 
74 
44 
46 
34 
71 
&S02.30 
127 1000 M 0 N D E 
90 1010 INTRA-CE 
37 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
9706 
7358 
2350 
2309 
134 
2060 
1908 
152 
146 
1 
1603 
1589 
14 
14 
14 
2179 
2119 
60 
56 
56 
1115 
1100 
15 
12 
4 
6902.51 REFRACTORY BRICKS, BLOCKS, 11LES ETC. WITH > 7% BUT < 45% ALUMINA (Al..203) 
2320 
381 
1940 
1940 
FEUERFESlE STEINE, PLATTEN, FlJESEN USW. TONEROEGEHALT (Al..203) UEBER 7PC,JEDOCH UNTER 45PC 
226 001 FRANCE 
9 ~ ~~~~~_kl:BG. 
160 004 RF ALLEMAGNE 
20 ~ ~~~_kEUME-UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
060 POLOGNE 
400 ETATS-UNIS 
624 ISRAEL 
418 1000 M 0 ND E 
414 1010 INTRA-CE 
2 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
2 1040 CLASSE 3 
8059 
2349 
3063 
20491 
1414 
2766 
325 
230 
281 
827 
277 
337 
1785 
229 
42659 
38488 
4170 
3506 
1393 
229 
436 
2971 
431 
1508 
1376 
913 
26 
3 
126 
362 
525 
148 
8503 
7225 
1277 
1049 
524 
148 
81 
1598 
754 
5098 
27 
415 
33 
10 
107 
133 
75 
8250 
7892 
358 
283 
42 
75 
966 
103 
49 
2608 
14 
5 
49 
136 
3931 
3741 
190 
190 
5 
&SD2.55 REFRACTORY BRICKS, BLOCKS, 11LES ETC. WITH MIN 45% ALUMINA (AL203) 
FEUERfESTE STENE, PLATTEN, FUESEN USW. TONERDEGEHALT (Al..203) MIND. 45PC 
18 88J ~~t~~EuxBG. 
2 
283 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
064 HONGRIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
302 1000 M 0 N D E 
302 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
9753 
3492 
420 
14558 
1605 
11667 
748 
985 
652 
168 
2114 
2132 
293 
550 
1966 
51297 
41537 
9759 
8981 
1799 
558 
219 
6387 
1394 
173 
538 
3238 
202 
527 
343 
34 
19 
372 
293 
339 
23 
13945 
11751 
2194 
1811 
761 
347 
36 
1622 
42 
4883 
977 
235 
421 
65 
136 
73 
8924 
7759 
1165 
1159 
486 
1388 
175 
38 
2543 
5957 
306 
159 
134 
2095 
689 
13782 
10119 
3663 
3506 
315 
157 
2014 
149 
3674 
6 
644 
17 
32 
80 
6615 
6503 
112 
112 
166 
97 
774 
83i 
95 
3i 
2000 
1872 
128 
128 
2 
1673 
63ci 
6676 
5 
562 
152 
450 
337 
6 
10529 
9548 
983 
631 
602 
6 
346 
1221 
4ci 
2964 
19 
762 
23i 
211 
1226 
6674 
5006 
1668 
1457 
21i 
210 
69 
141 
141 
59 
323 
15 
103 
1112 
218 
3 
47 
889 
2791 
1851 
940 
940 
3 
100 
12 
127 
2502 
3 
8 
562 
3336 
2741 
595 
574 
12 
20 
69 
69 
8 
3 
15 
194 
4 
7 
12 
244 
225 
19 
19 
7 
4ci 
416 
79 
14 
590 
463 
127 
127 
79 
&S02.80 =CJr\lr~u~' BLOCKS, 11LES ETC. EXCEPT THOSE WITH BASIS OF MAGNESITE, DOLOMITE AND CHROMITE AND THOSE WITH 
1258 
53 
855 
692 
1248 
136 
FEUERFESTE STEINE. PLATTEN, FUESEN USW. ANDERE ALS MAGNESIT·, DOLOMIT·, CHROMIT·, KIESELSAEURE·, TONERDE· ODER 
TONERDEKIESELSAEUREHAL 11G.E 
88J ~~t~~EuxBG. 1~~ ~ 926 ~ 
003 PAYS-BAS 2405 122 132 7 
~ lt.t1~LEMAGNE 1313:zb mi = 3480 
006 ROYAUME-UNI 7688 2073 1324 gg..j 
008 DANEMARK 339 57 63 44 
2752 
74 
1579 
782 
1356 
2977 
1919 
3398 
443 
900 
9 
391 
47 
147 
264 
762 
2i g~ ~8~~GE 2~ 1~~~ ~ 5: 
48 
23 
10 
2 
66 
46 
2 
8 
47 
95 
115 267 
801 
2 
551 
1 
036 SUISSE 409 215 115 30 
038 AUTRICHE 1222 146 345 498 
042 ESPAGNE 931 119 433 66 
060 POLOGNE 163 85 5 
~ ~f{,~"Gi9~LOVAQ ~J 4.oi 43 
390 AFR. DU SUD 120 
400 ETATS-UNIS 6154 
624 ISRAEL 324 
732 JAPON 2830 
1534 
6 
68 
668 
158 
874 
34 
149 
69 
2500 
36 
126 
5 
1 
98 
895 
23 
74i 
13 
985 
51 
567 
7 
51 
37 
18 
555 
73 
72 
25 
57 
57 
60 
45 
4 
1216 
20 
19i 
3 
35 
10 
1631 
1345 
286 
282 
217 
4 
491 
157 
852 
37 
89 
122 
16 
1845 
1625 
219 
219 
144 
2 
65 
32 
96 
27 
61 
10 
93 
64 
28 
52 
12 
92 
4 
165 
160 
5 
28 
34 
139 
201 
201 
863 
1 
76 
930 
305 
390 
116 
6 
73 
188 
1i 
147 
1 
23 
24 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantltb Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "HXdba Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXdba 
69011111 6S02JO 
1000 W 0 R L D 72657 18268 18387 9320 7073 12714 1820 1119 273 5905 1000 M 0 ND E 67503 12003 14684 14681 7794 11548 2558 832 294 3109 
1010 INTRA-EC 51196 8069 11049 7835 6508 11526 1010 992 166 4241 1010 INTRA-CE 51513 7720 11196 11190 6592 9648 1632 661 195 2681 
1011 EXTRA-EC 21464 10197 5318 1685 566 1189 611 127 107 1664 1011 EXTRA-CE 15994 4283 3489 3491 1203 1903 926 171 99 429 
1020 CLASS 1 18948 10032 4878 1468 539 1144 610 127 106 44 1020 CLASSE 1 15006 4144 3281 3307 1197 1867 919 171 99 21 
1021 EFTA COUNTR. 14434 9660 3509 717 85 140 111 86 105 21 1021 A EL E 4927 2422 1278 672 76 141 169 74 89 6 
1030 CLASS 2 926 19 353 2 1 551 1030 CLASSE 2 333 6 159 1 6 13 7 147 1040 CLASS 3 1590 147 87 217 27 42 j 1069 1040 CLASSE 3 654 133 48 183 23 261 
6903 OTHER REFRACTORY GOODS ~ EXAM&'h RETOR~CIBLE~ UUFFlE~ NOZZLES, PLUGS, SUPPORTS, CUPELS, TUBES, PIPES, 6903 OTHER REFRACTORY GOODS ~ EXAMP~ RETORT~UCIBLESlH UUFl'LESih NOZZLES, PLUGS, SUPPORT$, CUPELS, TUBE$, PIPES, 
SHEATHS AND RODS), OTHER GOODS ALLING HEAD G NO 69. SHEATHS AND RODS), OTHER GOODS ALLING HEAD G NO 69. 
AUTRES PRODUITS REFRACTAIRES ANDERE FEUERfESTE WAREN 
6903.10 REFRACTORY GOODS E.G. RETORTS, CRUCIBLES ETC. WITH BASIS Of GRAPllTE OR OTHER FORMS OF CARBON 6903.10 REFRACTORY GOODS E.G. RETORTS, CRUCIBLES ETC. WITH BASIS Of GRAPHITE OR OTHER FORMS Of CARBON 
CORNUES, CREUSETS, UOUFLES,ETC,A BASE DE CARBONE FEUERfESTE WAREN, GRAPllT· ODER KOHLENSTOFFHALTIG, ANG. 
001 FRANCE 433 157 
12 
114 12 116 33 1 001 FRANCE 2168 878 
1o9 
363 86 691 120 30 
002 BELG.·LUXBG. 319 29 260 i 18 002 BELG.·LUXBG. 2441 990 1309 9 :i 24 003 NETHERLANDS 58 4 
1100 
51 
192 
2 00 44 003 PAYS-BAS 387 28 35 306 790 15 i 385 149 004 FR GERMANY 3371 623 558 758 004 RF ALLEMAGNE 11705 586 3719 2164 1640 2657 005 ITALY 331 228 68 22 1 
5 
1 11 005 ITALIE 839 166 
5370 415 
5 5 
22 
2 75 
006 UTD. KINGDOM 2264 411 192 1227 186 169 
11 
43 31 006 ROYAUME-UNI 8926 2080 510 276 
36 
141 112 
028 NORWAY 210 185 5 9 028 NORVEGE 880 773 24 
70 5 
47 
036 SWITZERLAND 8 1 1 6 
126 12 
036 SUISSE 152 24 50 3 3j 042 SPAIN 290 3 93 56 042 ESPAGNE 532 9 199 127 
102 ~ 166 j ~ y~~ ••. .~ 7 6 .. ~ 28 16 400 ETATS-UNIS 1609 393 741 4~3 a:30 . ~' ~MPON 597 102 14 5 
1000 W 0 R L D 7595 1055 1482 2491 419 893 1000 6 137 112 1000 M 0 ND E 30537 5950 5571 10238 1407 2648 3459 23 601 444 
1010 INTRA-EC 8782 837 1378 2275 390 866 811 6 134 85 1010 INTRA-CE 26501 4595 4540 9511 1300 2814 2824 23 558 336 
1011 EXTRA-EC 813 218 104 216 28 28 189 3 27 1011 EXTRA-CE 4035 1355 1031 724 107 32 835 43 108 
1020 CLASS 1 794 206 104 216 28 28 189 3 20 1020 CLASSE 1 3991 1344 1031 720 107 32 635 43 79 
1021 EFTA COUNTR. 276 190 5 17 28 24 3 9 1021 A EL E 1166 824 75 81 5 28 66 40 47 
6903.20 REFRACTORY GOODS E.G. RETORTS, CRUCIBLES ETC. WITH BASIS Of MAGNESITE, DOLOMITE OR CHROlllTE 6903.20 REFRACTORY GOODS E.G. RETORTS, CRUCIBLES ETC. WITH BASIS Of MAGNESITE, DOLOMITE OR CHROMITE 
AUTRES PRODUITS REFRACTAIRES MAGNESIENS OU CONTENANT DE LA DOLOMIE OU DE LA CHROMITE FEUERF.WAREN,MAGNESIT·,DOLOMIT.QO.CHROMITHALTIG 
004 FR GERMANY 684 363 126 11 33 87 1 4 59 004 RF ALLEMAGNE 2425 
2 
1008 783 19 77 271 4 6 257 
005 ITALY 45 i 10 6 
10 
28 005 ITALIE 244 1 45 3:j 4 5 62 2 232 006 UTD. KINGDOM 111 19 2 5 32 42 
79 
1 006 ROYAUME-UNI 301 100 10 44 
14i 
5 
038 AUSTRIA 339 8 14 153 1 44 40 038 AUTRICHE 464 21 23 217 2 55 25 
042 SPAIN 161 i 43 118 2 042 ESPAGNE 157 4:i 57 40 i 100 i 24 400 USA 9 6 400 ETATS·UNIS 168 1 58 
624 ISRAEL 20 1 15 4 624 ISRAEL 115 4 92 19 
1000 W 0 R L D 1600 98 437 300 65 133 414 51 5 99 1000 M 0 ND E 4224 294 1207 1123 61 199 676 92 11 561 
1010 INTRA-EC 914 33 365 134 65 89 118 11 5 94 1010 INTRA-CE 3D62 135 1018 836 59 137 291 66 10 510 
1011 EXTRA-EC 688 62 72 167 1 44 296 40 6 1011 EXTRA-CE 1161 160 188 287 2 62 384 26 1 51 
1020 CLASS 1 565 61 57 155 1 44 205 40 2 1020 CLASSE 1 944 155 96 273 2 62 305 26 1 24 
1021 EFTA COUNTR. 344 9 14 155 1 44 81 40 • 1021 A EL E 536 36 37 228 2 61 146 25 1 19 1030 CLASS 2 111 1 15 91 4 1030 CLASSE 2 196 4 93 BO 
6903.30 REFRACTORY GOODS E.G. RETORTS, CRUCIBLES ETC. WITH > 90% UETAWC OXIDES 6903.30 REFRACTORY GOODS E.G. RETORTS, CRUCIBLES ETC. WITH > 90% METAWC OXIDES 
CORNUES, CREUSETS ETC., PLUS DE 90% D'OXYDES llETALLJQUES FEUERFESTE WAREN UIT UEBER 90% llETALLOXIDEN, ANG. 
001 FRANCE 13 
137 :i 
6 1 6 
5 
001 FRANCE 130 9 
17 
42 7 48 24 
003 NETHERLANDS 149 
6 19 
4 
4 
003 PAYS-BAS 609 542 
59 s:i 18 32 5 23 004 FR GERMANY 169 39 84 17 2 004 RF ALLEMAGNE 1159 116 541 299 179 26 006 UTD. KINGDOM 27 9 3 1 10 2 
4 
006 ROYAUME-UNI 264 29 10 48 34 
215 
1 
400 USA 35 12 15 1 3 400 ETATS-UNIS 923 368 321 2 5 11 1 
732 JAPAN 7 1 6 732 JAPON 248 225 1 22 
1000 W 0 R L D 452 175 64 19 33 104 36 2 19 1000 M 0 N D E 3665 1417 939 141 114 433 506 28 11 76 
1010 INTRA·EC 372 147 47 12 32 95 24 2 13 1010 INTRA-CE 2252 675 601 112 108 400 271 26 6 53 
1011 EXTRA-EC 79 27 17 6 1 9 13 6 1011 EXTRA-CE 1411 742 337 29 6 33 235 1 5 23 
1020 CLASS 1 61 15 17 6 1 9 13 . 1020 CLASSE 1 1320 674 337 29 6 33 235 1 5 
1021 EFTA COUNTR. 18 3 6 9 . 1021 A EL E 131 81 1 27 20 2 
6903.51 REFRACTORY GOODS E.G. RETORTS, CRUCIBLES ETC. WITH < 45% ALUMINA 6903.51 REFRACTORY GOODS E.G. RETORTS, CRUCIBLES ETC. WITH < 45% ALUMINA 
CORNUES, CREUSET5, ETC. CONTENANT UOINS DE 45 % D'ALUMINE (AL203) FEUERfESTE WAREN ANG., TONERDEGEHALT (AL2113) UNTER 45PC 
001 FRANCE 2869 226 35 33 2530 44 1 001 FRANCE 2334 620 
147 
167 94 1359 86 8 
002 BELG.·LUXBG. 818 224 520 21 7 
19 
46 002 BELG.-LUXBG. 1283 988 82 24 4j 42 003 NETHERLANDS 265 89 52 68 
3457 
37 
442 
003 PAYS-BAS 502 192 114 101 
1063 
54 
138 i 004 FR GERMANY 9086 656 1064 3417 50 004 RF ALLEMAGNE 3526 
317 
519 467 1177 161 
005 ITALY 372 280 82 10 005 ITALIE 439 80 
82 21i 280 464 40 42 006 UTD. KINGDOM 1361 376 168 62 135 1a4 34 43i :i 2 006 ROYAUME-UNI 2334 798 451 27 
8 
042 SPAIN 262 132 93 2 1 042 ESPAGNE 236 87 115 6 1 
062 CZECHOSLOVAK 404 404 
24 165 6 062 TCHECOSLOVAQ 265 265 100 :i 22:i 66 2 400 USA 196 1 
37 
400 ETATS-UNIS 459 5 
26:i 732 JAPAN 106 7 i 61 732 JAPON 693 8 3 13 406 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decambra 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlgine I provenance Origine I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I "EX.Moo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXOO<I 
6303.51 6S03.51 
1000 WORLD 16020 1835 1595 1280 3864 6310 248 432 445 13 1000 M 0 ND E 12276 3363 1596 950 2052 3160 452 464 181 58 
1010 INTRA-EC 14n2 1195 14n 1251 3632 6149 179 431 445 13 1010 INTRA-CE 10422 2914 1311 899 1392 2859 347 464 178 58 
1011 EXTRA-EC 1247 640 118 30 231 161 67 • 1011 EXTRA-CE 1852 449 284 51 660 301 105 2 
1020 CLASS 1 785 237 118 30 227 106 67 • 1020 CLASSE 1 1550 184 284 51 629 295 105 2 
1021 EFTA COUNTR. 124 47 1 27 22 27 . 1021 A EL E 129 61 7 29 20 12 
1040 CLASS 3 458 404 54 . 1040 CLASSE 3 270 265 5 
6303.55 REFRACTORY GOODS E.G. RETORTS, CRUCIBLES ETC. WITH MIN 4511 ALUllJNA 6903.55 REFRACTORY GOODS E.G. RETORTS, CRUQBLES ETC. WITH lllN 4511 ALUMINA 
CORNUES, CREUSETS, ETC., CONTENANT 4511 OU + D'ALUMlNE(AL203) FEUERFESlE WAREN ANG. TONERDEGEHALT (Al.203) MIND. 45PC 
001 FRANCE 392 336 
2523 
27 1 25 3 001 FRANCE 884 704 
10128 
40 4 110 7 19 
002 BELG.-LUXBG. 3835 554 552 8 
17 
198 002 BELG.-LUXBG. 14226 1410 2431 22 
s8 235 003 NETHERLANDS 56 21 186 15 28 3 3 542 003 PAYS-BAS 209 28 9 84 a3 20 3 194 2 004 FR GERMANY 3774 
27 
478 1656 281 004 RF ALLEMAGNE 8170 SS 3340 2020 1582 946 005 ITALY 293 235 
s6 29 25 6 24 5 005 ITALIE 629 560 229 136 8 5 s6 26 006 UTO. KINGDOM 2926 1581 299 932 
2 
006 ROYAUME-UNI 7695 4181 636 2421 
4i 038 AUSTRIA 56 19 25 10 038 AUTRICHE 137 61 21 14 
042.SPAIN 59 
8i 46 59 042 ESPAGNE 120 269 75 120 064 HUNGARY 127 
42 227 17 
064 HONGRIE 344 
2o9 2 679 320 4 400 USA 379 65 28 i 400 ETATS-UNIS 1771 447 110 732 JAPAN 376 74 130 7 114 50 732 JAPON 2125 217 667 89 27 769 356 
1000 W 0 R L D 12326 2780 4043 1220 67 2997 643 26 550 • 1000 M 0 ND E 36511 7452 15590 5128 274 5637 2105 73 250 2 
1010 INTRA-EC 11273 2519 3843 1127 66 2655 490 26 547 • 1010 INTRA-CE 31815 6379 14874 4804 245 4189 1214 69 239 2 
1011 EXTRA-EC 1053 262 199 93 . 1 342 152 4 • 1011 EXTRA-CE 4698 1073 917 324 29 1449 891 4 11 
1020 CLASS 1 906 161 199 47 1 342 152 4 . 1020 CLASSE 1 4287 744 917 249 29 1449 884 4 11 
1021 EFTA COUNTR. 74 22 26 12 10 4 . 1021 A EL E 204 80 28 46 41 9 
1040 CLASS 3 127 81 46 . 1040 CLASSE 3 351 269 75 7 
6303.80 OTHER REFRACTORY GOODS E.G. RETORTS, CRUCIBLES ETC EXCEPT THOSE WITH BASIS OF CARBON, MAGNESITE, DOLOMITE OR CHROlllTE 
AND THOSE CONTAINING llETALUC OXIDES AND ALUl!Jll.l 
6S03.80 ~~THORfeRAJT~Ni~~~~&c!'tr~~~·~'b°~~~C EXCEPT THOSE WITH BASIS OF CARBON, MAGNESITE, DOLOllITE OR CHROMITE 
=U~~SETS,ETC,AUTRES QU'A BASE DE CARBONE.MAGNESITE, DOLOMIE,CHROlllTE,OXYDES llETALLIQUES ET ALUMINE OU FEUERFESTE WARftb ANDERE ALS GRAPHIT-, KOHLENSTOFF-, MAGNES!T·, DOLOllIT-, CHROM!T·, METALLOXYDEH-, TONERDE· ODER 
TONERDEKIESELSAE REHAL TIGE, ANG. 
001 FRANCE 1206 268 
1894 
178 29 297 427 7 001 FRANCE 4067 955 
9097 
352 57 1839 808 56 
002 BELG.-LUXBG. 2719 439 359 11 
196 
16 
3 33 3 002 BELG.-LUXBG. 13143 2041 1852 36 192 117 39 172 8 003 NETHERLANDS 359 94 10 17 115 3 003 PAYS-BAS 759 242 26 61 622 19 004 FR GERMANY 6274 
628 
1034 2388 2413 88 2 147 87 004 RF ALLEMAGNE 13269 
735 
2318 5034 3365 1124 7 509 290 
005 ITALY 3368 1861 
1245 
221 264 4 
34 a6 390 005 ITALIE 2957 1303 3997 190 225 20 1 212 483 006 UTD. KINGDOM 2949 866 170 252 177 
2 
125 006 ROYAUME-UNI 9578 1917 1624 647 671 
8 
248 262 
028 NORWAY 168 23 81 3 8 51 028 NORVEGE 775 103 407 19 43 
3 
195 
036 SWITZERLAND 13 6 1 5 1 44 35 036 SUISSE 216 116 46 30 13 5 i 3 038 AUSTRIA 137 5 
s6 53 394 24 5 038 AUTRICHE 136 20 a8 43 249 32 5 35 042 SPAIN 733 1 213 30 
1i 
042 ESPAGNE 790 3 301 63 61 
1s:i i 25 400 USA 324 67 48 3 10 71 114 
3i 
400 ETATS-UNIS 5213 865 1234 149 443 424 1944 
77 624 ISRAEL 99 12 5 50 1 i 624 ISRAEL 319 37 20 178 7 46 3 732 JAPAN 1706 51 68 5 1581 732 JAPON 8377 251 435 76 7566 
1000 WORLD 20321 2460 5257 4704 1049 5076 728 51 348 648 1000 M 0 ND E 59888 7291 16619 12257 2314 14391 4221 455 1137 1203 
1010 INTRA-EC 17030 2295 4970 4317 630 3346 560 40 260 612 1010 INTRA-CE 43875 5890 14368 11376 1555 6292 2105 295 894 1100 
1011 EXTRA-EC 3290 165 287 386 419 1730 168 11 88 36 1011 EXTRA-CE 16015 1401 2252 881 759 8099 2117 160 243 103 
1020 CLASS 1 3176 153 282 321 419 1729 168 11 88 5 1020 CLASSE 1 15648 1364 2226 676 758 8093 2102 160 243 26 
1021 EFTA COUNTR. 350 35 82 81 15 47 2 88 . 1021 A EL E 1195 242 455 129 66 39 19 1 243 1 
1030 CLASS 2 99 12 5 50 1 31 1030 CLASSE 2 341 37 26 178 1 7 15 77 
6304 BUILDING BRICKS (INCLUDING FLOORING BLOCKS, SUPPORT OR FWR TILES AND THE LIKE) 6S04 BUILDING BRICKS (INCLUDING FLOORING BLOCKS, SUPPORT OR FILLER 11LES AND THE LIKE) 
BRIQUES DE CONSTRUCTION NON REFRACTAIRES (YC HOURDJS, CACHEPOUTRELLES ET SIMIL) llAUERZIEGEL (EINSCHL HOURDIS, ANDERE DECICENZJEGEL U.DERGL) 
6304.11 SOLID OR PERFORATED BUILDING BRICKS OF COMMON POTTERY 6904.11 SOLID OR PERFORATED BUILDING BRICKS OF COllllON POTTERY 
BRIQUES PLEINES OU PERFOREES EN TERRE COllMUNE llAUERZIEGEL (VOLL- UNO LOCHZIEGEL) AUS GEWOEHNUCHEM TON 
001 FRANCE 261955 251498 
894ri 
111 276 10032 38 45 001 FRANCE 12596 11996 5345 19 35 541 5 4 . \ 002 BELG.-LUXBG. 181470 21609 234 61227 8878 002 BELG.-LUXBG. 12942 2417 31 4305 840 
003 NETHERLANDS 590491 535546 6059 746 21573 43019 5726 65 16 003 PAYS-BAS 53261 48822 691 189 1722 31o2 623 10 13 004 FR GERMANY 47776 
169 
854 21715 323 11 2560 004 RF ALLEMAGNE 4010 
17 
136 1837 29 10 87 
006 UTD. KINGDOM 19593 380 39 73 
119 
18932 006 ROYAUME-UNI 2202 100 7 13 
17 
2065 
008 DENMARK 71788 71431 
1sB 7 
238 008 DANEMARK 5525 5475 
1i i 33 036 SWITZERLAND 2722 2482 75 036 SUISSE 394 374 8 
038 AUSTRIA 24430 24430 
365 19o9 649 
038 AUTRICHE 993 993 
30 185 45 042 SPAIN 2947 24 042 ESPAGNE 263 3 
1000 WORLD 1206404 909668 97538 1092 83481 74874 17434 19702 2639 • 1000 M 0 ND E 92454 70224 6345 241 8118 5500 1791 2134 101 
1010 INTRA-EC 1174149 880852 97013 1085 83368 74874 15271 19053 2635 • 1010 INTRA-CE 90652 &ans 6304 240 6103 5500 1541 2088 100 
1011 EXTRA-EC 32253 28814 522 7 95 2162 849 4 • 1011 EXTRA-CE 1803 1448 41 1 16 251 45 1 
1020 CLASS 1 30446 27007 522 7 95 2162 649 4 . 1020 CLASSE 1 1734 1379 41 1 16 251 45 1 
1021 EFTA COUNTR. 27303 26983 158 7 95 57 3 . 1021 A EL E 1417 1376 11 1 16 12 1 
6304.13 BUILDING BRICKS OF COMMON POTTERY OTHER THAN SOLID OR PERFORATED 6904.13 BUILDING BRICKS OF COMMON POTTERY OTHER THAN SOLID OR PERFORATED 
BRIQUES DE CONSTRUCTION EN TERRE COMMUNE, SF BRIQUES PLEINES OU PERFOREES llAUERZIEGEL AUS GEWOEHNUCHEM TON, KEINE VOLL- U.LOCHZIEGEL 
001 FRANCE 3820 263 47 726 2784 001 FRANCE 286 26 17 53 190 
25 
26 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouanlil~s Ursprung I Herl<unfl I Werte 1000 ECU Valeurs Orig! ne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe r EUR 10 loeu1schlan~ France l Italia l Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EAAOOo Nimexe I EUR 10 Peu1schlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmar1< I "EXXOOa 
6904.13 6904.13 
002 BELG.-LUXBG. 2135 131 638 24 1320 
357 
22 002 BELG.-LUXBG. 190 8 73 3 103 
18 
3 
003 NETHERLANDS 972 61 354 
2676 126 
200 
ao4 003 PAYS-BAS 104 9 63 315 14 14 48 004 FR GERMANY 4979 
793 
135 1238 004 RF ALLEMAGNE 509 60 21 111 15 005 ITALY 1740 773 143 31 005 ITALIE 181 90 16 042 SPAIN 7458 6978 480 042 ESPAGNE 419 361 58 
1000 W 0 R L D 25432 2549 9010 5428 2172 5021 331 118 805 • 1000 M 0 ND E 1935 201 621 424 170 397 39 34 49 
1010 INTRA-EC 14240 1308 1904 3083 2172 4541 312 116 804 • 1010 INTRA-CE 1358 119 249 359 170 340 37 34 48 
1011 EXTRA-EC 11192 1241 7108 2345 480 19 1 • 1011 EXTRA-CE 581 82 373 65 58 2 1 
1020 CLASS 1 10990 1065 7099 2345 480 1 . 1020 CLASSE 1 565 70 371 65 58 1 
6904.90 BUILDING BRICKS OF CEAAlllCS OTIIER THAN COllllON POTTERY 6904.90 BUILDING BRICKS OF CERAMICS OTIIER THAN COll!ION POTTERY 
BRJQUES DE CONSTRUCTION EN llAT. CEIWIJQUES, Sf TERRE COL!llUllE llAUERZIEGEL AUS AHO. KElWL STOFFEN ALS GEWOEllNLICHEll TON 
003 NETHERLANDS 4159 228 101 2 66 161 3667 65 003 PAYS-BAS 445 59 17 1 33 16 352 28 004 FR GERMANY 964 
12 
127 350 339 17 004 RF ALLEMAGNE 366 
8 
43 105 130 27 45 006 UTD. KINGDOM 334 56 35 236 1 006 ROYAUME-UNI 114 50 10 1 
1000 W 0 R L D 6524 424 348 354 108 837 4282 235 67 69 1000 M 0 ND E 1173 124 129 107 36 170 498 54 30 25 
1010 INTRA-EC 6411 352 347 351 108 837 4252 230 65 69 1010 INTRA-CE 1115 115 128 108 36 170 461 45 29 25 
1011 EXTRA-EC 111 72 3 30 4 2 • 1011 EXTRA-CE 58 8 1 1 37 8 1 
69l!5 g~TILES, CHllJNEY.fOTS, COWLS, CHllJNEY.uNERS. CORNICES AND OTIIER CONSTRUCTIONAL GOODS, INCLUDING ARCHITECTURAL 6905 g~TILES, CHl!.!NEY.f'OT$, COWLS, CHllJNEY-UNERS, CORNICES AND OTIIER CONSTRUCTIONAL GOODS, INa.UDING ARCllTECTURAL 
TUW, ORNEllENTS ARCHITECTONIQUES ET AUTRES POTERIES DE BATUWIT UAt,,~~ 111\W~I~ UNU AftUt.K.t. llAUllKAMll\.. --- . - -
6905.10 ROOFING TUS OF COMllON POTTERY 6905.10 ROOFING TILES OF COMllON POTTERY 
TUW EN TERRE COMMUNE DACHZIEGEL AUS GEWOEHNUCH£11 TON 
001 FRANCE 58084 28287 84 299 28717 688 9 001 FRANCE 8766 4196 
210 
13 57 4346 151 
24 
3 
002 BELG.-LUXBG. 3027 475 987 952 483 130 002 BELG.-LUXBG. 621 102 199 
4269 
86 
003 NETHERLANDS 32544 8075 152 22138 926 1253 003 PAYS-BAS 6824 2022 25 96 776 190 3 318 004 FR GERMANY 24717 
465 
5091 334 4111 11911 1 3269 004 RF ALLEMAGNE 4576 
137 
790 2306 605 005 ITALY 1037 537 26 9 
131 57 
005 ITALIE 219 76 2 4 
s4 47 006 UTD. KINGDOM 895 1 129 49 528 006 ROYAUME-UNI 297 853 30 28 22 144 036 SWITZERLAND 5199 4107 940 112 40 036 SUISSE 1074 182 11 042 SPAIN 6248 37 6191 4409 20 042 ESPAGNE 544 12 526 310 6 048 YUGOSLAVIA 4409 048 YOUGOSLAVIE 310 
1000 W 0 R L D 136878 41682 14029 4981 5565 63490 2248 133 4743 9 1000 M 0 ND E 23441 7398 1841 457 1130 11102 450 58 .1002 3 
1010 INTRA-EC 120627 37478 6897 418 5438 63302 2246 132 4709 9 1010 INTRA-CE 21379 6510 1130 109 1057 11070 450 58 994 3 
1011 EXTRA-EC 16250 4205 7131 4582 129 187 2 34 • 1011 EXTRA-CE 2062 888 711 348 73 33 1 8 
1020 CLASS 1 16005 4183 7130 4562 34 60 2 34 . 1020 CLASSE 1 1972 886 708 348 3 18 1 8 
1021 EFTA COUNTR. 5350 4146 940 154 34 40 2 34 . 1021 A EL E 1114 870 182 38 3 12 1 8 
6905.90 CERAMIC ROOFING TILES !ff..CEPT OF COllllON POTTERY). CHIMNEY POTS, COWLS, CHIMNEY.uNERS, CORNICES AND CONSTRUCTIONAL 6905.90 CERAMIC ROOFING TILES lfifEPT OF COMMON POTTERY). CHIMNEY POT$, COY/l.S, CHllJNEY.uNERS, CORNICES AND CONSTRUCTIONAL 
GOODS INCL ARCHITECTU ORNAllENTS GOODS INCL ARCHITECTU ORNAllENTS 
TUW, Sf EN TERRE COM!IUNE, ORNEllENTS ARCllTECTONIQUES ET AUTRES POTERIES DU BATIMENT EN llATIERES CERAMIQUES DACHZIEGEL, AUSGEN. AUS GEWOEHNLTON, BAUZIERRATE UNO ANDERE BAUKEIWllK AUS KERAlllSCHEN STOFFEN 
001 FRANCE 13695 77 
205 
8 67 13393 150 001 FRANCE 1451 27 
47 
4 11 1348 61 
002 BELG.-LUXBG. 354 40 
65 
45 
1437 
64 002 BELG.-LUXBG. 123 17 
31 
8 
254 
51 
3 003 NETHERLANDS 3378 1369 303 
429 
204 46 10 003 PAYS-BAS . 1139 650 127 GB 74 21 8 004 FR GERMANY 3001 
36 
95 1238 1136 47 004 RF ALLEMAGNE 650 
15 
99 262 145 46 1 005 ITALY 2125 89 1924 36 1 18 21 005 ITALIE 322 30 
2 
250 10 2 8 
2 
7 
006 UTD. KINGDOM 334 12 50 272 006 ROYAUME-UNI 272 1 51 1 215 
1000 W 0 R L D 23487 1578 779 1381 2517 16062 769 320 51 30 1000 M 0 N D E 4251 745 328 302 389 1776 432 238 26 15 
1010 INTRA-EC 23189 1578 692 1323 2517 16025 676 302 46 30 1010 INTRA-CE 4107 743 303 299 389 1765 337 233 23 15 
1011 EXTRA-EC 299 1 87 58 37 93 18 5 • 1011 EXTRA-CE 145 2 25 3 11 95 6 3 
6901 PIPING, CONDUITS AND GUTTERING PNa.UDING ANGLES. BENDS AND Sl!.!IUR Fm!NGS) 6906 PIPING, CONDUITS AND GUTTERING (INa.uDING ANGLES, BENDS AND SIMILAR FrmlGS) 
TUYAUX, RACCORDS ET AUTRES PIECES POUR CANALISATIONS ET USAGES SIMIL ROHRE, ROHRVERBINDUNGSSTUECKE UNO ANDERE TEILE, FUER KANAUSATION, ENTWAESSERUNG ODER ZU AEHNL ZWECKEN 
690~10 PIPING, CONDUITS AND GUTTERING OF COll!ION POTTERY 6906.10 PIPING, CONDUITS AND GUTTERING OF COMMON POTTERY 
TUYAUX. RACCORDS ET SIMIL., EN TERRE COllllUNE ROHRE,ROHR'IERBINDUNGSSTUECKE U.DGL., AUS GEWOEHNUCH£11 TON 
1000 W 0 R L D 1783 333 1 195 461 81 687 5 1000 M 0 ND E 309 63 25 39 52 19 108 3 
1010 INTRA-EC 1102 181 1 195 441 81 198 5 1010 INTRA-CE 247 54 25 38 51 19 57 3 
1011 EXTRA-EC 661 152 19 490 • 1011 EXTRA-CE 61 9 1 1 50 
6906.90 PIPING, CONDUITS AND GUTTERING OF CERAMICS OTIIER THAN COMMON POTTERY 6906.90 PIPING, CONDUITS AND GUTTERING OF CERAMICS OTHER THAN COMMON POTTERY 
TUYAUX, RACCORDS ET SIMIL., EN AUTRES llATIERES CEAAlllQUES QUE TERRE COMMUNE ROHRE, ROHRVERlllNDUNGSSTUECKE UNO DERGL, AUS ANDEREN KERAlllSCHEN STOFFEN ALS GEWOEHHL TON 
001 FRANCE 994 318 
2392 
619 
498 
34 23 
137 
001 FRANCE 243 67 
607 
165 
130 
6 5 
39 002 BELG.-LUXBG. 53400 48839 1533 1 002 BELG.-LUXBG. 17700 16684 240 
216 20 003 NETHERLANDS 35718 33038 678 1814 115 73 003 PAYS-BAS 11041 10604 117 33 e7 24 004 FR GERMANY 5132 2949 43 423 1356 48 313 004 RF ALLEMAGNE 1548 
1120 
841 433 37 
79 
117 
006 UTD. KINGDOM 6239 3510 688 1830 5 206 006 ROYAUME-UNI 1790 123 451 17 
058 GERMAN OEM.A 987 987 058 RD.ALLEMANDE 124 124 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
I Mengen 1000 kg Ouantit~s 
Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peu1sch1an~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·nxc1oa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.doo 
691111.111 690&.90 
1000 WORLD 102664 85723 8710 2196 2753 4323 207 206 545 1 1000 M 0 ND E 32627 28490 1694 443 684 901 129 87 198 1 
1010 INTRA-EC 101627 85715 8707 2195 2752 3337 190 206 524 1 1010 INTRA-CE 32394 28479 1689 438 677 763 88 79 180 1 
1011 EXTRA-EC 1037 1 3 1 987 17 22 • 1011 EXTRA-CE 234 12 4 6 1 138 41 8 18 
1020 CLASS 1 39 7 3 1 
987 
6 22 . 1020 CLASSE 1 104 12 4 6 7 15 34 8 18 
1040 CLASS 3 987 • 1040 CLASSE 3 124 124 
69117 UNGLAZED SETTS, FLAGS AND PAVING. llEAR1lt AND WALL TIL£S 6907 UNGLAZED SETTS, FLAGS AND PAVING. HEARTH AND WALL TILES 
CARREAUX, PAVES ET DAUES D£ PAVEllENT OU DE REVETEllENT, NON YERNISSES NI EllAlllES FUESEN, GEBRAHNTE PFUSTERSTEINE, BODEN· UNO WANDl'LATTEN, UNGLASIERT 
69117.20 UNGLAZED TI.ES, CUBES AND SIMILAR ARllCLES FOR MOSAICS, CAPABLE OF ENCl.OSURE IN SQUARE Of SIDES IW 5CM 6907.20 UNGLAZED TILES, CUBES AND SIMILAR AR1lCl.ES FOR MOSAICS, CAPABLE Of ENCLOSURE IN SQUARE OF SIDES IW 5C11 
MOSAJQUES, DONT LE PWS GRAND COTE N'EXCEDE PAS 5 CM MOSAJICE, MIT LAENGSTER SEITE BIS 5 CM 
001 FRANCE 2424 1993 
715 
165 37 63 49 18 99 
1 
001 FRANCE 2343 2072 565 94 12 31 34 14 86 1 004 FR GERMANY 1204 53 19 177 127 
196 
112 004 RF ALLEMAGNE 926 30 19 118 113 
118 
80 
006 UTD. KINGDOM 198 
79 6 
2 54 4 48 006 ROYAUME-UNI 119 46 3 1 30 2 27 040 PORTUGAL 226 35 040 PORTUGAL 121 13 
1000 W 0 R L D 4485 2144 747 218 147 283 331 214 333 48 1000 M 0 ND E 3748 2153 587 125 80 164 268 132 210 27 
1010 INTRA-EC 4032 2024 731 218 101 283 220 214 240 1 1010 INTRA-CE 3510 2095 570 124 54 164 188 132 182 1 
1011 EXTRA-EC 433 120 16 48 111 92 48 1011 EXTRA-CE 236 58 17 1 26 80 27 27 
1020 CLASS 1 348 120 16 46 111 7 48 1020 CLASSE 1 211 58 17 1 26 80 2 27 
1021 EFTA COUNTR. 278 108 6 46 66 4 48 1021 A EL E 148 50 3 1 26 39 2 27 
69117.30 UNGLAZED DOUBLE TILES Of 'SPALTPLATTEN' TYPE II.I.DE Of COMllON POTTERY 6907.30 UNGLAZED DOUBLE TUS OF 'SPALTPLATTEN' TYPE II.I.DE OF COM!IOH POTTERY 
CARREAUX DOUBLES DU TYPE SPALTPLATTEN, EN TERRE COMMUNE SPALTPLATTEN AUS GEWOEHNUCHEM TON 
001 FRANCE 419 325 
267 22 
3 91 
8 1665 
001 FRANCE 167 118 14 8 2 47 2 410 003 NETHERLANDS 4709 930 
1126 
1817 
36 
003 PAYS-BAS 1344 303 
596 
547 
17 004 FR GERMANY 21338 
152 
10236 3223 3323 334 2466 
264 
004 RF ALLEMAGNE 7018 
59 
3244 1276 1031 168 686 16 005 ITALY 611 71 30 
s8 9 8 85 005 ITALIE 193 21 10 12 2 6 25 006 UTD. KINGDOM 367 301 454 006 ROYAUME-UNI 144 126 169 030 SWEDEN 454 030 SUEDE 169 
1000 W 0 R L D 28287 1581 10604 3260 2163 5290 394 44 4687 264 1000 M 0 ND E 9140 525 3348 1289 762 1837 186 22 1295 78 
1010 INTRA-EC 27549 1464 10599 3245 2072 5290 355 44 4218 264 1010 INTRA-CE 8899 500 3344 1284 742 1637 173 22 1121 78 
1011 EXTRA-EC 719 98 8 15 92 39 471 • 1011 EXTRA-CE 242 26 4 5 19 14 174 
1020 CLASS 1 719 96 6 15 92 39 471 . 1020 CLASSE 1 242 26 4 5 19 14 174 
1021 EFTA COUNTR. 499 3 6 15 4 471 . 1021 A EL E 187 1 4 5 3 174 
69117AO UNGLAZED SETTS, FLAGS AND PAVING. HEARTH AND WALL TILES OF COMMON POTTERY, EXCEPT TILES FOR llOSAICS AND 'SPALTPLATTEN' 
TILES 
6907.40 ~~SETTS, FLAGS AND PAVING. HEARTH AND WALL TILES OF COMMON POTTERY, EXCEPT rus FOR MOSAICS AND 'SPALTPLATTEN' 
CARREAUX .sF SPALTPLATTEN ET POUR MOSAJQUES AVEC COTE IW. 5CM·, PAVES, DALLES, EN TERRE COMMUNE FUESEN -KElNE MOSAJKE llfT SEITE BIS 5Cll·, PFLASTERSTEINE, PLATTEN ·AUSGEN. SPALTPLATTEJI., AUS GEWOEHNUCHEll TON 
001 FRANCE 2531 411 
259 
183 190 1648 64 
47 
35 001 FRANCE 829 210 
115 
69 82 410 39 
26 
19 
002 BELG.-LUXBG. 1503 262 898 
229 
2 35 002 BELG.-LUXBG. 703 101 451 
105 25 
10 
003 NETHERLANDS 5354 4429 447 
746 3012 
42 
198 
207 003 PAYS-BAS 1031 653 188 
267 1240 51 
60 
004 FR GERMANY 11391 
3726 
1589 3395 293 2164 345 004 RF ALLEMAGNE 3600 1os0 418 818 74 732 92 005 ITALY 5134 464 339 53 158 34 15 005 ITALIE 1483 112 129 28 56 11 5 
006 UTD. KINGDOM 543 
522 
162 
226 
190 
100 
191 006 ROYAUME-UNI 256 
169 
57 
95 
57 
32 
142 
008 DENMARK 897 4 24 21 
1612 
008 DANEMARK 314 3 8 7 
560 030 SWEDEN 1892 
35 62 67 
170 73 
5 
37 030 SUEDE 636 
17 49 41 
37 17 3 22 036 SWITZERLAND 234 65 036 SUISSE 164 54 
038 AUSTRIA 296 294 
32269 
2 
157 739 374 57 38 038 AUTRICHE 127 126 4786 1 35 139 95 23 18 042 SPAIN 34860 554 672 042 ESPAGNE 5397 133 168 
412 MEXICO 297 297 412 MEXIOUE 139 139 
1000 W 0 R L D 65863 10273 35365 1818 5260 6592 1451 604 4155 345 1000 M 0 ND E 14943 2477 5752 573 2141 1685 513 289 1421 92 
1010 INTRA-EC 27351 9350 2923 923 4665 5537 662 491 2455 345 1010 INTRA-CE 8222 2184 893 336 1998 1426 230 237 826 92 
1011 EXTRA-EC 38512 924 32442 894 595 1055 789 113 1700 • 1011 EXTRA-CE 8720 293 4859 236 143 259 283 52 595 
1020 CLASS 1 37976 924 32377 839 575 994 476 113 1678 . 1020 CLASSE 1 6515 293 4850 225 136 244 125 52 590 
1021 EFTA COUNTR. 2664 369 108 69 192 138 92 56 1640 . 1021 A EL E 1016 159 64 42 52 71 27 29 572 
1030 CLASS 2 314 1 313 . 1030 CLASSE 2 157 157 
69117.50 UNGLAZED DOUBLE TILES OF 'SPALTPLATTEN' TYPE, NOT OF COMMON POTTERY 6907.50 UNGLAZED DOUBLE TILES OF 'SPALTPLATTEN' TYPE, NOT OF COM!IOH POTTERY 
CARREAUX DOUBLES DU TYPE SPALTPLATTEN EN AUTRES llATIERES CERAMIQUES QUE TERRE COMMUNE SPALTPLATTEN AUS ANDEREN KEIWllSCHEN STOFFEN .I.LS GEWO£HNUCHEll TON 
001 FRANCE 267 58 
187 
1 56 86 65 1 001 FRANCE 152 44 
35 
1 32 42 32 1 
003 NETHERLANDS 7430 2260 508 
4135 
3428 41 
369 
1006 
26 
003 PAYS-BAS 1688 630 114 
1544 
608 32 
214 
269 
16 004 FR GERMANY 42438 
62 
18492 10130 7005 1399 882 004 RF ALLEMAGNE 15637 
24 
6357 3851 2476 845 334 
005 ITALY 480 315 17 22 483 1 63 005 ITALIE 168 98 9 10 223 1 26 030 SWEDEN 530 47 030 SUEDE 234 11 
1000 W 0 R L D 51638 2410 19155 10839 4415 10540 2049 425 1914 89 1000 M 0 N D E 18095 713 6551 3966 1651 3134 1170 259 609 42 
1010 INTRA-EC 50886 2397 19057 10639 4259 10540 1566 425 1914 89 1010 INTRA-CE 17786 709 6511 3968 1810 3134 946 259 609 42 
1011 EXTRA-EC 737 13 85 156 483 • 1011 EXTRA-CE 290 4 23 40 223 
1020 CLASS 1 737 13 85 156 483 . 1020 CLASSE 1 290 4 23 40 223 
1021 EFTA COUNTR. 552 2 47 20 483 . 1021 A EL E 246 2 11 10 223 
69117.60 UNGLAZED sms, FLAGS AND PAVING. HEARTH AND WALL TILES OF STONEWARE, EXCEPT 'SPALTPLATIEN' TILES 6907.60 UNGLAZED SETTS, FLAGS AND PAVING. HEARTH AND WALL TU.ES OF STONEWARE, EXCEPT 'SPALTPLATIEN' TILES 
27 
28 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I cXXOOo Nimexe I EUR 10 leeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark j "HXOOo 
6007.60 CARREAUX -SF SPALTPLATTEH ET POUR llOSAJQUES AVEC COTE MAX. SCll-, PAVES, DALLES, EN GRES 6907.60 FUESEN -KEINE llOSAIKE lllT SEITE BIS SCM-, PFLASTERSTEINE, PLATIEN ·AUSGEN. SPALTPLATIEN-, AUS STEINZEUG 
001 FRANCE 12085 3851 3716 573 3373 345 44 181 2 001 FRANCE 6314 2731 
2019 
1332 270 1689 161 29 100 2 
002 BELG.-LUXBG. 11984 2625 4430 21 4810 
21s0 
74 24 002 BELG.-LUXBG. 5561 1421 10 1997 
592 
34 44 20 003 NETHERLANDS 13660 1399 8480 1124 
34o4 
146 s5 276 
19 
003 PAYS-BAS 4037 533 2384 303 
1568 
76 105 
18 004 FR GERMANY 39263 
611 
25973 2594 4663 1400 30 1180 004 RF ALLEMAGNE 17159 
197 
10784 1142 2268 765 25 589 
005 ITALY 2018 1123 43 138 32 71 005 ITALIE 648 324 
11 
20 70 12 25 
006 UTD. KINGDOM 826 38 487 263 38 006 ROYAUME-UNI 251 14 144 74 8 
030 SWEDEN 912 7 905 
4542 21 10 
030 SUEDE 248 3 245 
1297 11 8 036 SWITZERLAND 8264 3683 8 036 SUISSE 3900 2580 4 
040 PORTUGAL 587 
94 
210 
33 
377 040 PORTUGAL 247 
22 
91 
10 
156 
042 SPAIN 1311 963 221 042 ESPAGNE 346 245 69 
062 CZECHOSLOVAK 1081 969 112 062 TCHECOSLOVAQ 253 229 24 
1000 W 0 R L D 92820 13B04 42717 12030 8853 11208 2015 229 1945 21 1000 M 0 ND E 39238 7941 16331 4104 3863 4929 1068 118 863 19 
1010 INTRA-EC 80041 8702 40495 7458 8831 10587 1988 229 1732 21 1010 INTRA-CE 34043 4953 15717 2797 3855 4694 1050 118 840 19 
1011 EXTRA-EC 12782 5103 2222 4574 23 619 28 213 • 1011 EXTRA-CE 5194 2988 614 1306 8 236 19 23 
1020 CLASS 1 11469 4133 2110 4574 23 619 10 . 1020 CLASSE 1 4907 2759 590 1306 8 236 8 
1021 EFTA COUNTR. 9812 3739 1123 4542 398 10 
213 
. 1021 A EL E 4422 2610 340 1297 167 8 
22 1040 CLASS 3 1294 969 112 . 1040 CLASSE 3 275 229 24 
6007.70 UNGLAZED sms, FLAGS AND PAYING. HEARTH AND WAU TILES OF EARTHENWARE OR FINE POTTERY, EXCEPT 'SPALTPLATTEN' 6907.70 UNGLAZED sms. FLAGS AND PAYING. HEARTH AND WAU TILES OF EARTHENWARE OR FINE POTTERY, EXCEPT 'SPALTPLATTEN' 
CARREAUX -5AUF POUR MOSAIQUES AVEC COTE MAX. 5 CM·, DALLES DE PAVEUENT OU RfVETEl!ENT, EN FAIENCE OU POTERIES FINE, EXCL 
SPALTPLATIEN 
FLIESEN -KEINE llOSAIKE lllT SEITE BIS 5 Cll·, BODEN- UND WANDPLATTEN, AUS STEINGUT ODER FEINEN ERDEN, AUSG. SPALTPLATTEN 
001 FRANCE 1214 592 
15 
23 42 181 374 2 001 FRANCE 597 239 
9 
8 23 78 247 2 
002 BELG.-LUXBG. 343 216 28 
32 
61 23 002 BELG.-LUXBG. 186 121 14 1~ 36 .. ~ 003 NETHERLANDS 973 411 299 231 : ~AYS-BAS 313 158 14 
004 FR GERMANY ~~~ zo 144 13 106" 40---9 F"Att.EMAGNE 1014 28 35d 27 550 55 4 OOS lJ·f6·\1NGDOM 4424 97 22 7 237 10 41 84 005 ITALIE 1796 1552 32 11 4 141 6 9 41 2723 217 57 
5 
317 1532 
7 
522 78 006 ROYAUME-UNI 923 89 29 
5 
123 432 
7 
214 36 
036 SWITZERLAND 931 896 
27 
23 
513 18 
036 SUISSE 265 240 
11 
13 
92 8 042 SPAIN 1532 871 24 79 042 ESPAGNE 338 198 9 20 
1000 W 0 R L D 15896 8045 265 53 1380 2527 2388 586 558 94 1000 M 0 ND E 5869 2755 108 23 619 704 1177 251 187 45 
1010 INTRA-EC 12488 5902 238 23 1203 1633 2148 532 515 94 1010 INTRA-CE 4919 2179 98 8 541 557 1097 219 175 45 
1011 EXTRA-EC 3408 2143 27 30 177 694 240 54 43 • 1011 EXTRA-CE 949 576 11 14 78 148 80 32 12 
1020 CLASS 1 3101 2136 27 30 54 680 120 54 . 1020 CLASSE 1 863 571 11 14 42 138 54 32 1 
1021 EFTA COUNTR. 1260 1000 6 54 123 41 36 . 1021 A EL E 421 281 6 42 34 34 23 1 
6007.80 UNGLAZED smsll FLAGS AND PAYIN~RTH AND WALL TILES OF CERAMIC MATERIALS OTHER THAN COM!ION POTTERY, STONEWARE, 6907.80 UNGLAZED smsll FLAGS AND PAYIN~HEARTH AND WAU TILES OF CERAMIC MATERIALS OTHER THAN COMMON POTTERY, STONEWARE, 
EARTHENWARE 0 ANE POTTERY, EX llOSAIC TILES ( < 5CM SQUARE) AND 'SPALTPLATTEH' mE DOUBLE TILES EARTHENWARE 0 FINE POTTERY, EX T llOSAIC TILES ( < SCll SQUARE) AND 'SPALTPLATTEN' mE DOUBLE TILES 
CARREAUX -5F SPALTPLATTEH ET POUR llOSAIQUES AVEC COTE MAX SCll·, PAVES, DALLES, EN MATIERES CERAMIQUES, AUTRES QU'EN 
TERRE COMMUNE, GRES, FAIENCE OU POTERIE ANE ~~~ ~E!Nf0~oi~u't.s~ W&.i~~~Vil'STEINE. PLATIEN ·AUSGEN. SPALTPLATIEN-, AUS KERAMISCHEN STOFFEN. 
001 FRANCE 663 23 100 46 272 216 4 2 001 FRANCE 323 19 
350 
53 23 98 125 4 1 
002 BELG.-LUXBG. 711 684 as 13 107 14 10 2260 69 002 BELG.·LUXBG. 371 68 13 42 8 6 864 43 004 FR GERMANY 4349 1656 108 51 004 RF ALLEMAGNE 1621 
3 
529 42 27 
005 ITALY 2761 12 1170 74 203 235 39 185 843 005 ITALIE 1138 502 
5 
32 77 115 19 70 320 
006 UTD. KINGDOM 1100 25 1 59 993 22 006 ROY AUME-UNI 631 8 36 572 10 
030 SWEDEN 1020 161 772 
51 
82 5 030 SUEDE 304 46 213 
24 
44 1 
040 PORTUGAL 253 23 
1o9 38 39 51 140 040 PORTUGAL 109 9 36 11 13 21 63 042 SPAIN 623 94 36 203 92 042 ESPAGNE 238 16 18 119 17 
1000 W 0 R L D 11905 35 3885 306 347 1599 868 1246 2706 913 1000 M 0 ND E 4991 22 1519 171 153 548 477 709 1029 363 
1010 INTRA-EC 9790 35 3561 189 309 713 555 1048 2467 913 1010 INTRA-CE 4183 22 1406 128 141 282 298 602 945 363 
1011 EXTRA-EC 2118 324 118 38 888 313 198 239 • 1011 EXTRA-CE 808 114 45 11 266 181 107 84 
1020 CLASS 1 2069 324 117 38 875 295 181 239 . 1020 CLASSE 1 769 114 43 11 252 174 91 84 
1021 EFTA COUNTR. 1429 230 8 839 75 130 147 . 1021 A EL E 516 97 7 235 39 70 68 
6908 GLAZED sms, FLAGS AND PAYING, HEARTH AND WAU TILES 6908 GLAZED SETTS, FLAGS AND PAYING. HEARTH AND WAU TILES 
CARREAUX, PAVES ET DALLES DE PAVEMENT OU DE REVETEMENT, VERNISSES OU EllAWs-1..ES- E FLIESEN, GEBRANNTE PFLASTERSTEINE, BODEN- UND WANDPLATTEN, GLASIERT 
6008.20 GLAZED TILES, CUBES ANO SllllUR ARTICLES FOR llOSAICS, CAPABLE OF ENCLOSURE IN SQUARE Of SIDES MAX SCM 6908.20 GLAZED TILES, CUBES AND SIMILAR ARTICLES FOR llOSAICS, CAPABLE OF ENCLOSURE IN SQUARE OF SIDES llAX SCll 
llOSAIQUES, DONT LE PLUS GRAND COTE N'EXCEDE PAS 5 Cll llOSAIKE, MIT LAENGSTER SEITE BIS 5 Cll . 
001 FRANCE 278 152 66 9 1 31 15 4 001 FRANCE 315 208 
110 
33 4 344 39 25 6 003 NETHERLANDS 687 294 1o4 
141 1652 
284 5 
3 205 15 
003 PAYS-BAS 680 223 
90 1811 3 3 164 18 004 FR GERMANY 10057 
34 
5364 2027 650 004 RF ALLEMAGNE 11747 
25 
6611 2220 830 
005 ITALY 1637 134 
24 
294 227 161 64 373 350 005 ITALIE 810 72 34 126 84 110 29 183 181 006 UTD. KINGDOM 189 60 18 26 37 139 5 31 006 ROYAUME-UNI 155 49 14 19 15 102 2 34 040 PORTUGAL 231 39 3 38 040 PORTUGAL 171 33 2 22 
042 SPAIN 208 
7386 
24 80 4 
12 
25 35 40 042 ESPAGNE 129 
3987 
23 53 2 Ii 20 17 14 680 THAILAND 9049 1 1477 111 62 680 THAILANDE 5196 1 1052 107 41 
728 SOUTH KOREA 671 222 366 63 20 44 728 COREE DU SUD 549 116 362 6 
• 54 
3 
17 
s5 732 JAPAN 2912 2142 6 6 698 2 14 732 JAPON 2646 1651 15 889 17 
1000 WORLD 26589 10388 5646 414 4015 2556 1851 311 964 444 100D M 0 ND E 22712 6310 6834 256 3453 2662 2147 215 531 304 
1010 INTRA-EC 12946 482 5603 230 2065 2539 858 221 579 369 1010 INTRA-CE 13765 460 6793 157 2000 2649 996 158 347 . 205 
1011 EXTRA-EC 13648 9907 43 185 1951 17 993 90 385 75 1011 EXTRA-CE 8948 5850 41 100 1454 13 1151 56 184 99 
1020 CLASS 1 3664 2299 42 185 105 6 789 90 73 75 1020 CLASSE 1 3079 1747 40 100 37 6 952 56 42 99 
1021 EFTA COUNTR. 285 69 18 39 3 67 39 19 31 1021 A EL E 218 59 14 34 2 Ii 42 23 10 34 1030 CLASS 2 9753 7608 1 1846 12 204 82 . 1030 CLASSE 2 5786 4103 1 1417 200 57 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - D~cembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mangen 1000 kg Ouanlit~s Ursprung I Herkuntt I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 !Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c.Uclba Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EllMba 
6908.30 GLAZED DOUBLf Tll.ES OF 'SPALTPLATIEH' TYPE llADE FROM COMMON POTTERY 6908.30 GLAZED DOUBLf TILES Of 'SPALTPLATIEH' TYPE llADE FROM COMMON POTTERY 
CARREAUX DOUBLfS DU TYPE SPALTPLATTEN, EN TERRE COMMUNE SPALTPLATTEN AUS GEWOEHNUCHEM TON 
001 FRANCE 373 326 
13324 
32 
5716 
15 
1i 35 
001 FRANCE 136 110 
4314 
12 
1368 
14 
6 14 003 NETHERLANDS 20045 101 854 
975 
4 003 PAYS-BAS 6126 48 374 
369 
2 
004 FR GERMANY 10547 
2:i 
5966 2060 824 254 20 448 004 RF ALLEMAGNE 3794 
4 
1901 890 323 151 15 145 
006 UTD. KINGDOM 1330 1304 3 006 ROYAUME-UNI 864 857 3 
100D W 0 R L D 32745 530 19400 2947 2367 6567 312 34 548 42 1000 M 0 ND E 11099 185 6255 1276 1262 1695 181 23 202 20 
1010 INTRA-EC 32595 505 19400 2947 2367 6543 274 34 483 42 1010 INTRA-CE 11035 181 6255 1276 1262 1693 166 23 159 20 
1011 EXTRA-EC 150 25 23 39 63 • 1011 EXTRA-CE 63 4 2 15 42 
6908.40 GLAZED SETTS, FLAGS AND PAVING, HEARTH AND WAL1 TllfS Of COMMON POTTERY, EXCEPT MOSAIC AND 'SPALTPLATIEH' TllfS 6908.40 GLAZED SETTS, FLAGS AND PAVING, HEARTH AND WAL1 TllfS OF COMMON POTTERY, EXCEPT MOSAIC AND 'SPALTPLATIEH' Tll.ES 
CARREAUX -SF SPALTPLATTEN ET POUR llOSAIQUES AVEC COTE llAX. 5 Cll-, PAVES, DALLfS, EN TERRE COMMUNE FLIESEN -ICEINE llOSAIKE lllT SEITE BIS 5 Cll·, PFLASTERSTEINE, PLATTEN -AUSGEN. SPALTPLATTEN-, AUS GEWOEHNUCHEll TON 
001 FRANCE 2490 
1:i 41 
950 140 741 591 15 47 6 001 FRANCE 1141 
:i 16 
315 55 312 423 7 23 6 
002 BELG.-LUXBG. 464 
107 
354 
1780 
19 37 666 002 BELG.-LUXBG. 189 52 138 104:i 10 22 321 003 NETHERLANDS 3763 152 600 
34sli 
458 4 003 PAYS-BAS 2290 105 375 2021 394 4 004 FR GERMANY 7688 466 1939 213 310 144 1592 47 004 RF ALLEMAGNE 4436 186 982 122 150 195 962 2:i 005 ITALY 46509 25978 6310 1069 5909 715 6015 005 ITALIE 20657 11110 2472 491 3300 409 2666 
006 UTD. KINGDOM 1187 5 45 
17:i 
1137 006 ROYAUME-UNI 1160 8 10 
129 
1142 
007 IRELAND 173 
16 594 24 
007 IRLANDE 129 
4 23:i 7 008 DENMARK 634 
38 8 240 
008 DANEMARK 244 
20 6 147 030 SWEDEN 300 
15 37 2519 134 
14 030 SUEDE 180 
6 26 891 4j 7 036 SWITZERLAND 2753 22 26 
82 :i 
036 SUISSE 996 7 19 
3:i 2 040 PORTUGAL 2701 48 96 251 20 20 2480 040 PORTUGAL 1098 1i 27 16 8 7 1021 042 SPAIN 22567 665 1438 152 13776 4966 1271 042 ESPAGNE 9422 173 490 58 5958 2097 553 
048 YUGOSLAVIA 1717 23 1097 491 58i 106 048 YOUGOSLAVIE 461 16 293 129 201 23 052 TURKEY 587 
2 
052 TUROUIE 201 
1 508 BRAZIL 345 343 
2 
508 BRESIL 224 223 
15 732 JAPAN 387 385 732 JAPON 520 505 
1000 W 0 R L D 94606 711 29418 5142 13029 4270 24938 6981 10066 53 1000 M 0 N D E 43534 322 12749 1750 5642 2120 12407 3740 4775 29 
1010 INTRA-EC 62917 647 28558 1270 10890 3969 7301 1908 8321 53 1010 INTRA-CE 30247 298 12463 488 4926 2013 4455 1564 3971 29 
1011 EXTRA-EC 31690 64 860 3871 2140 301 17635 5074 1745 • 1011 EXTRA-CE 13289 24 266 1262 717 107 7953 2156 804 
1020 CLASS 1 31132 63 634 3866 2086 213 17292 5057 1721 . 1020 CLASSE 1 12969 22 258 1260 676 81 7729 2150 793 
1021 EFTA COUNTR. 5863 15 133 2519 157 61 2545 90 343 . 1021 A EL E 2348 6 53 891 57 23 1062 39 217 
1030 CLASS 2 382 5 32 343 2 . 1030 CLASSE 2 262 5 1 31 223 2 
6908.50 GLAZED DOUBLf TILES Of 'SPALTPLATIEH' TYPE, NOT Of COMMON POTTERY 6908.50 GLAZED DOUBLf TUS OF 'SPALTPLATTEN' TYPE, NOT OF COMMON POTTERY 
CARREAUX DOUBLES DU TYPE SPALTPLATTEN EN AUTRES llATIERES CEJIAMIQUES QUE TERRE COMMUNE SPALTPLATTEN AUS ANDEREN KEIWIJSCHEN STOFFEN ALS GEWOEHNUCHEM TON 
001 FRANCE 607 407 
982 872 
39 14 123 
19 
24 001 FRANCE 276 201 
321 34:i 17 5 46 10 7 003 NETHERLANDS 15318 9157 3408 3910 89 289 205 003 PAYS-BAS 5441 3510 1991 1123 63 71 004 FR GERMANY 44303 
267 
19754 12085 5664 2102 262 823 004 RF ALLEMAGNE 23360 
111 
10651 5927 2357 1634 207 403 190 
005 ITALY 1890 584 196 96 444 7 19 277 005 ITALIE 858 240 78 36 247 6 5 135 
030 SWEDEN 352 
347 
352 030 SUEDE 303 
13:i 
303 
042 SPAIN 382 868 35 042 ESPAGNE 150 238 17 048 YUGOSLAVIA 868 048 YOUGOSLAVIE 238 
1000 W 0 R L D 64140 10322 21345 12967 4617 9713 3245 288 1155 488 1000 M 0 ND E 30910 4036 11223 6275 2391 3535 2409 222 486 333 1010 INTRA-EC 62288 9889 21339 12957 3681 9684 2812 288 1155 483 1010 INTRA-CE 30043 3848 11220 6270 2109 3521 2040 222 488 327 
1011 EXTRA-EC 1850 433 8 11 938 29 433 2 1011 EXTRA-CE 865 188 3 5 282 15 369 3 
1020 CLASS 1 1782 433 6 11 868 29 433 2 1020 CLASSE 1 821 188 3 5 238 15 369 3 
1021 EFTA COUNTR. 518 86 6 29 397 . 1021 A EL E 425 55 3 15 352 
6908.13 ~~~iW&MS AND PAVING, HEARTH AND WAL1 TILES, NOT Of COMMON POTTERY, WITH FACE llAX 90CM2, EXCEPT llOSAIC TllfS 690ll3 ~~~iW&~GS AND PAYING, HEARTH AND WAL1 TllfS, NOT OF COMMON POTTERY, WITH FACE llAX 90C112, EXCEPT llOSAIC TILES 
CARREAUX -SF SPALTPLATTEN ET POUR llOSAIQUES AVEC COTE llAX. SCll·, PAVES, DALLfS, SUPERFICE llAX. 90CM2, EN l!ATJERES 
CERAMIQUES, AUTRES QU'EN TERRE COMMUNE ~~si!if~Es¥~~ ~~orli~~~/~STERSTEINE, PLATTEN, OSERFLAECHE llAX., 90CM2 ·AUSGEN. SPALTPLATTEN-, AUS 
001 FRANCE 283 187 9 31 56 001 FRANCE 381 276 9 20 76 
003 NETHERLANDS 492 462 140 20 1324 8 22 19 2 003 PAYS-BAS 384 366 881 7 1437 8 10 16 004 FR GERMANY 3185 
989 
657 423 
1815 
004 RF ALLEMAGNE 3641 
420 
715 584 
95:i 
1 
005 ITALY 5123 768 12 157 770 21 531 005 ITALIE 2507 358 4 52 455 15 250 
006 UTD. KINGDOM 109 68 26 2 67 51 107 19 006 ROYAUME-UNI 171 25 14 6 25 29 165 5 042 SPAIN 350 
451 4j 119 042 ESPAGNE 150 1o2 11 52 048 YUGOSLAVIA 893 393 2 
15 335 
048 YOUGOSLAVIE 263 148 2 
17 332 680 THAILAND 9301 8732 1 218 680 THAILANDE 5942 5413 1 179 
728 SOUTH KOREA 3222 2451 2 209 
5 
560 
6 9 
728 COREE DU SUD 2192 1543 2 158 
5 
489 
7 10 732 JAPAN 6416 4581 11 37 1767 732 JAPON 6254 4066 18 40 2108 
1000 W 0 R L D 29696 18029 1628 470 1873 940 4048 2108 69 533 1000 M 0 ND E 22111 12384 1310 110 1850 844 4157 1178 47 251 
1010 INTRA-EC 9278 1642 1551 20 1381 853 1298 1982 40 533 1010 INTRA-CE 7145 1068 1255 7 1462 796 1156 1119 31 251 
1011 EXTRA-EC 20415 16388 72 451 512 87 2752 124 29 • 1011 EXTRA-CE 14955 11294 48 102 388 48 3000 59 18 
1020 CLASS 1 7807 5146 62 451 85 72 1838 124 29 . 1020 CLASSE 1 6744 4281 42 102 52 32 2160 59 16 
1030 CLASS 2 12608 11243 10 427 15 913 • 1030 CLASSE 2 8214 7014 6 337 17 840 
6908.75 GLAZED SETTS, FLAGS AND PAYING, HEARTH AND WAL1 TILES, NOT 'SPALTPLATIEH' TILES, OF STONEWARE 6908.75 GLAZED SETTS, FLAGS AND PAYING, HEARTH AND WAL1 TllfS, NOT 'SPALTPLATTEN' rus, Of STONEWARE 
CARREAUX -SF SPALTPLATTEN-, PAVES, DALLfS, SUPERFICIE PLUS DE 90 CM2, EN GRES FLIESEN, PFLASTERSTEINE, PLATTEN -AUSGEN. SPALTPLATTEN-, OBERFLAECHE UEBER 90CM2, AUS STEINZEUG 
001 FRANCE 20485 8423 
7396 
1420 1868 8011 471 55 237 001 FRANCE 8957 3871 
4416 
693 756 3205 273 40 119 
002 BELG.-LUXBG. 9249 1393 460 002 BELG.-LUXBG. 5877 1173 288 
29 
30 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dl!cembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Meng en 1000 kg auantlt~s Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 !oeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.doa Nimexe I EUR 10 !oeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.XdOo 
690l75 6908.75 
003 NETHERLANDS 6363 2607 1994 32 
3370 
1648 72 50 10 :i 003 PAYS-BAS 3758 1179 1987 16 2892 526 44 41 6 4 004 FR GERMANY 74828 
30132 
55861 1637 12419 1059 429 004 RF ALLEMAGNE 51226 
11537 
36722 1891 8326 1009 341 
005 ITALY 143115 104770 2017 4758 1047 26 213 152 005 ITALIE 57896 42926 789 1902 569 18 82 73 
006 UTD. KINGDOM 330 so 214 
100 
2 64 006 ROYAUME-UNI 142 21 61 40 1 59 036 SWITZERLAND 3580 3392 82 22 20 036 SUISSE 1736 1646 so 7 9 040 PORTUGAL 7176 742 6369 23 
200 
040 PORTUGAL 2531 224 2287 4 
107 042 SPAIN 28484 880 23518 3544 223 39 042 ESPAGNE 10527 366 8192 1780 72 10 
048 YUGOSLAVIA 435 196 
:i 
215 24 
6 4 
048 YOUGOSLAVIE 134 57 
6 
72 5 
5 6 732 JAPAN 1220 1207 732 JAPON 1169 1152 
1000 WORLD 295665 49187 200290 6977 8025 27125 2658 194 1050 159 1000 M 0 ND E 144123 21295 96679 4498 4842 14069 1903 158 598 83 
1010 INTRA-EC 254382 42612 170240 3089 7715 26838 2652 194 887 155 1010 INTRA-CE 127883 17784 86114 2600 4724 13960 1898 158 548 77 
1011 EXTRA-EC 41283 6575 30050 3888 310 287 11 163 4 1011 EXTRA-CE 16259 3511 10564 1896 117 110 5 50 6 
1020 CLASS 1 41032 6473 30047 3888 269 287 6 58 4 1020 CLASSE 1 16169 3488 10561 1896 84 110 5 19 6 
1021 EFTA COUNTR. 10826 4155 6494 129 22 6 20 . 1021 A EL E 4321 1901 2357 44 7 3 9 
690ll5 GLAZED HEARTH AND WALL TUS, NOT 'SPALTPLATTEN' TILES, OF EARTHEHWARE OR FlllE POTTERY 6908J5 GLAZED HEARTH AHD WALL TILES, NOT 'SPALTPLATTEN' Tll5, OF EARTHENWARE OR FlllE POTTERY 
CARREAUX -SF SPALTPLATfBI., PAVES, DALi.ES, SUPERFICIE PWS DE 9DCll2, EN FAIENCE OU POTERIE FlllE FLIESEN, PFLASmlSTENE, PLATTEN -AUSGEN. SPALTPLATfBI., OBERFLAECHE UEBER 90Cll2, AUS STEJNGUT ODER FEINEN ERDEN 
001 FRANCE 25495 16360 
275 
168 3332 2859 2273 20 479 4 001 FRANCE 19065 12880 
172 
178 1718 1854 2061 22 345 7 
002 BELG.-LUXBG. 1198 516 
134 
358 
11549 
49 
59 522 
002 BELG.-LUXBG. 601 213 
57 
182 
4554 
34 40 286 ~ETHERLANDS 51894 26581 4334 8662 8715 15 003 PAYS-BAS 29442 15342 2435 5830 6728 15 R GERMANY 31090 14060 388 ~ 1628 1773 004 RF ALLEMAGNE 24606 12443 232 3451 1700 rni 935 005 ITALY 967407 598319 222806 46154 3/839 368~1055 252 ~f8~k1iME-UNI ~w 241827 95728 18387 20111 22662 4973 118 006 UTD. KINGDOM 2157 427 295 31 104 590 
921 
647 63 223 241 30---78---t69- . - - ----TI!9 __ 46 __ 
007 IRELAND 922 
194 2:i 25 
1 
95 
007 IRLANDE 567 
9:i 1:i 7 
1 566 -:---
008 DENMARK 773 418 18 
2 7 
008 DANEMARK 347 171 27 36 
10 :i 030 SWEDEN 183 92 
922 75 
16 34 32 030 SUEDE 116 63 
514 39 
1 14 25 
036 SWITZERLAND 8817 7734 23 59 4 036 SUISSE 4011 3420 10 23 5 
038 AUSTRIA 262 178 12 56 16 26 600 72 038 AUTRICHE 127 91 15 15 6 15 2s:i 34 040 PORTUGAL 4192 2943 545 
587 5231 18 
040 PORTUGAL 1473 945 196 
261 1738 7 042 SPAIN 84032 39543 3251 1188 34074 140 042 ESPAGNE 34341 15489 1241 489 15048 68 
048 YUGOSLAVIA 17453 15108 
15 
1305 882 158 
427 
048 YOUGOSLAVIE 4561 4010 
5 
273 224 54 
169 052 TURKEY 2918 1004 1472 388 632 052 TURQUIE 925 309 442 ri 210 058 GERMAN DEM.R 1727 3529 257 1484 224 226 058 RD.ALLEMANDE 499 1064 81 407 70 61 062 CZECHOSLOVAK 10926 828 1626 259 215 2985 062 TCHECOSLOVAQ 3459 216 564 89 93 1026 
064 HUNGARY 2187 2124 
18 17 
34 29 064 HONGRIE 688 670 
9 9 
8 10 
508 BRAZIL 2655 571 2049 508 BRESIL 1765 332 1415 
669 SRI LANKA 893 
1934 
893 
2 
669 SRI LANKA 435 
1622 
435 
2 680 THAILAND 1936 
8 
680 THAILANDE 1624 
10 728 SOUTH KOREA 1008 
5 
1000 
6 
728 COREE DU SUD 830 
7 
820 
7 732 JAPAN 446 281 154 732 JAPON 486 279 193 
1000 W 0 R L D 1220941 715252 247662 4298 71798 72408 90378 1112 17768 271 1000 M 0 ND E 535725 296983 113328 1514 32178 30942 51681 1015 7948 140 
1010 INTRA-EC 1080997 842403 241792 745 59028 70272 51502 1092 13892 271 1010 INTRA-CE 480192 270580 111031 505 28367 30167 33817 999 6588 140 
1011 EXTRA-EC 139941 72849 5867 3551 12769 2138 38875 20 3874 • 1011 EXTRA-CE 55531 26402 2294 1009 5809 775 17864 17 1361 
1020 CLASS 1 118407 66604 4754 2023 7970 1490 35320 20 226 . 1020 CLASSE 1 46107 24329 1982 591 2723 609 15743 17 113 
1021 EFTA COUNTR. 13530 10948 1478 131 81 145 665 2 80 . 1021 A EL E 5775 4521 725 54 31 66 330 10 38 
1030 CLASS 2 6677 572 28 44 29SO 646 3081 2 • 1030 CLASSE 2 4771 333 14 11 2452 166 1959 2 1040 CLASS 3 14857 5673 1085 1484 1849 474 3646 . 1040 CLASSE 3 4653 1740 297 407 634 163 1246 
690l99 ~~~g~ ~~~~o~~AH&Wm g~ ·~m:~TTEN', WITH FACE > 9DCll2, OF CERAMIC MATERIALS 6908.99 GLAZED SETTSc'oFLAGS AND PAVINlf HEARTH AND WALL TILES EXCEPT 'SPALTPLATTEN', WITH FACE > 9DCM2, OF CERAMIC MATERIALS OTHER THAN MllON POTTERY, ONEWARE, EARTHENWARE OR FlllE POTTERY 
&~=.~~-& ~Al;'lfr'tiiW""ruJAVES, DALi.ES, SUPERFICIE PLUS DE 9DC112,EN MATIERES CERAMIQUES,AUTRES QU'EN TERRE COMMUNE, FLIE~FLASTERSTE!Nfil, PLATTEN -«EINE SPALTPLATTEN·, OBERFLAECHE UEBER 90Cll2, AUS KERAMISCHEJI STOFFEN AUSGEll. GEW L TON, STEINZE G, -GUT OOER FEINE ERDEN 
001 FRANCE 2956 526 348 561 162 1169 462 15 61 001 FRANCE 2557 811 24:i 359 103 811 422 19 32 002 BELG.-LUXBG. 661 8 268 
181 
13 20 
31 
4 002 BELG.-LUXBG. 379 3 118 
s6 7 4 12 4 003 NETHERLANDS 820 166 87 
31:i 
287 36 68 003 PAYS-BAS 391 65 40 247 154 1 33 004 FR GERMANY 8340 
61 
4739 405 781 122 1530 414 004 RF ALLEMAGNE 4787 
24 
2761 240 440 152 25 651 271 
005 ITALY 194695 127815 
116 
1524 14269 13118 3722 1200 32986 005 ITALIE 87488 54910 
117 
638 5694 7849 1916 578 15879 
006 UTD. KINGDOM 1057 57 160 
100 
613 55 56 006 ROY AUME-UNI 768 41 44 
41 
489 41 36 
030 SWEDEN 669 
:i 
380 1 151 11 26 030 SUEDE 283 
1 
127 4 80 14 17 
036 SWITZERLAND 7451 119 7296 
5 
22 10 1 
139 
036 SUISSE 2698 58 2622 
:i 
6 8 3 60 040 PORTUGAL 7076 
51 
5831 
672 
57 741 303 3:i 040 PORTUGAL 2455 25 1928 411 23 313 128 17 042 SPAIN 600SO 35734 6209 361 12037 451 4502 042 ESPAGNE 23248 13441 2058 156 5264 131 1745 
048 YUGOSLAVIA 1606 278 31 673 601 23 
1s:i 3:i 108 048 YOUGOSLAVIE 403 74 10 143 168 8 6:i 11 45 062 CZECHOSLOVAK 731 22 415 062 TCHECOSLOVAQ 283 6 158 
508 BRAZIL 17SO 17SO S08 BRESIL 1153 1153 
728 SOUTH KOREA 104 
60 21 1 
104 
12 
728 COREE DU SUD 115 
57 34 :i 
115 
15 732 JAPAN 228 134 732 JAPON 266 157 
1000 W 0 R L D 289147 998 175324 9959 9269 17616 29339 5218 7777 33651 1000 M 0 ND E 127815 1000 73847 4081 3417 7515 15866 2758 3248 16287 
1010 INTRA·EC 208772 587 133124 1177 2371 16564 14118 4406 2818 33589 1010 INTRA-CE 96518 835 58020 760 1155 7082 8672 2455 1282 18255 
1011 EXTRA-EC 80374 408 42201 8783 6898 1032 15222 811 4961 58 1011 EXTRA-CE 31298 165 15627 3321 2262 433 7194 302 1964 30 
1020 CLASS 1 77373 392 42118 8672 6853 618 13205 778 4679 58 1020 CLASSE 1 29538 159 15606 3217 2241 275 5860 291 1859 30 
1021 EFTA COUNTR. 15273 3 6331 7326 5 234 874 314 165 21 1021 A EL E 5494 2 2116 2657 3 112 372 145 76 11 
1030 CLASS 2 1993 16 13 87 23 
415 
1854 3:i 282 . 1030 CLASSE 2 1392 7 4 98 15 1sB 1268 11 1o5 1040 CLASS 3 1008 69 24 22 163 . 1040 CLASSE 3 369 16 7 6 66 
6909 LABORATORYMCHElollCAL OR INDUSTRIAL WARESkTROUGHh:oTUBS AHD SIMILAR RECEPTACLES OF A KIND USED IN AGRICULTURE; POTS, 6909 ~~~~~~~JA ~u:wt.t it~Mkr~OJs~S~JM~AHc°oMh~E8f::~G °6FA~s USED IN AGRICULTURE; POT5, 
.IARS AHD SI UR ARTIClES OF A KIND COMllO LY USED R THE CONVEYANCE OR PACKING OF GOODS 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkuntt I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunn I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlgi ne I provenance 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·ei.~clOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·n~ciOa 
6909 APPARELS ET AATICl.ES POUR USAGES CHIMIQUES ET TECHllIQUES; RECJPIEllTS POUR L 'ECONOMIE RURALE; RECIPIEllTS DE TRANSPORT 6309 WAREN ZU CHEii.UNO AND.TECHll.ZWECKE~ TROEMi:ANNEN U.AEHNL. BEHAB.THISSE FUER DIE LANDWIRTSCHAFT; KRUEGE UND AEHNL 
OU D'EllB.W.AGE BEllAELTHJSSE ZU TRANSPORT· ODER VERP CKUH CICEN 
6909.12 PORCELAIN OR CHINA CHEMICAL OR INDUSTRIAL WARES FOR LABORATORIES 6909.12 PORCELAIN OR CHINA CHElllCAL OR INDUSTRIAL WARES FOR LABORATORIES 
APPAREU ET AATICl.ES EN PORCELAINE POUR LABORATOIRES PORZEWNWAREN FUER LABORATORIUMSBEDARF 
001 FRANCE 11 3 40 87 12 18 7 1 i 001 FRANCE 127 76 496 753 118 22 20 12 7 2 004 FR GERMANY 181 i 17 6 004 RF ALLEMAGNE 2290 27 345 401 91 14 036 SWITZERLAND 24 2 21 036 SUISSE 160 36 96 1 
1000 WORLD 297 14 44 91 36 37 39 24 12 1000 M 0 ND E 2871 175 548 798 290 411 459 15 127 48 
1010 INTRA-EC 211 5 44 87 13 19 25 1 11 1010 INTRA-CE 2553 109 546 753 187 368 425 14 104 47 
1011 EXTRA-EC 85 9 4 23 18 14 17 • 1011 EXTRA-CE 318 66 2 45 103 43 34 1 23 1 
1020 CLASS 1 24 1 2 21 . 1020 CLASSE 1 203 51 2 38 99 3 7 1 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 24 1 2 21 
18 1i 17 
. 1021 A EL E 164 28 36 96 1 2 1 
1040 CLASS 3 58 8 2 2 . 1040 CLASSE 3 103 15 7 4 40 15 22 
6909.14 PORCELAIN OR CHINA CHEMICAL OR INDUSTRIAL WARES OTHER THAN FOR LABORATORIES 6909.14 PORCELAIN OR CHINA CHElllCAL OR INDUSTRIAL WARES OTHER THAN FOR LABORATORIES 
APPARELS ET ARTICLES POUR USAGES CHIMIQUES ET TECHllIQUES, SF POUR LABORATOIRES, EH PORCELAINE PORZEWNWAREN ZU CHElllSCHEN ODER TECHNISCHEH ZWECKEN, AUSGEN. FUER LABORATORIUMSBEDARF 
004 FR GERMANY 539 
3 
89 119 61 29 68 
2 
13 160 004 RF ALLEMAGNE 3753 
30 
699 655 258 468 1029 
7 
465 179 
006 UTD. KINGDOM 57 30 2 11 
6 i 9 006 ROYAUME-UNI 239 89 29 34 8 39 26 16 400 USA 19 3 7 1 1 400 ETATS-UNIS 176 39 67 5 9 17 
1000 W 0 R L D 665 15 129 122 73 38 98 2 13 175 1000 M 0 ND E 4552 221 887 721 321 504 1203 1 500 208 
1010 INTRA-EC 642 10 122 121 72 32 95 2 13 175 1010 INTRA-CE 4154 76 796 683 312 484 1094 1 495 207 
1011 EXTRA-EC 24 5 1 1 1 6 4 • 1011 EXTRA-CE 398 145 72 38 9 19 109 5 1 
1020 CLASS 1 23 5 7 1 1 6 3 . 1020 CLASSE 1 376 145 70 23 9 19 104 5 1 
1021 EFTA COUNTR. 2 2 . 1021 A EL E 132 103 3 18 2 5 1 
6909.11 TROUGHS AND TUBS USED IN AGRICULTURE; POTS AND JARS USED FOR PACKING GOODS, OF PORCELAIN OR CHINA - &909.11 TROUGHS AND TUBS USED IN AGRICULTURE; POTS AND JARS USED FOR PACKING GOODS, OF PORCELAIN OR CHINA 
AUGES, BACS ET SIMIL POUR L'ECONOMIE RURALE, CllUCHONS ET Sl!.!ll. DE TRANSPORT OU D'EMBALLAGE, EH PORCELAINE TROEGE, WANNEN U.DGL FUER DIE LANDWIRTSCHAFT, KRUEGE U.DGL ZU TRANSPORT· DOER VERPACKUNGSZWECKEN, AUS PORZELLAN 
004 FR GERMANY 26 2 14 2 2 1 5 004 RF ALLEMAGNE 282 41 112 62 17 5 42 3 
400 USA 56 37 19 400 ETATS-UNIS 399 30 3 328 38 
732 JAPAN 8 8 732 JAPON 105 22 83 
1000 W 0 R L D 120 2 12 52 4 3 40 1 6 • 1000 M 0 ND E 1004 8 115 160 130 19 468 4 97 3 
1010 INTRA-EC 34 2 3 15 3 2 2 1 6 • 1010 INTRA-CE 394 8 59 130 105 18 8 4 59 3 
1011 EXTRA-EC 64 9 37 38 • 1011 EXTRA-CE 609 58 30 25 1 459 38 
1020 CLASS 1 77 4 37 36 . 1020 CLASSE 1 548 8 30 25 1 446 38 
6909J1 LABORATORY, CHEMICAL OR INDUSTRIAL WARES OF REFRACTORY MATERIALS, OTHER THAN THE PRDOUCTS Of 6!.03 &909.11 LABORATORY, CHEMICAL OR INDUSTRIAL WARES OF REFRACTORY MATERIALS, OTHER THAN THE PRODUCTS OF 69.03 
APPAREILS ET ARTICLES POUR USAGES CHIMJQUES ET TECHllJQUES, EH MATIERES REFRACTAIRES CERAMIQUES, AUTRES QUE PORCELAINE 
ET SF PRDOUITS OU NO 6903 
WAREN ZU CHEMISCHEH DOER TECllNISCHEN ZWECKEH AUS KEIW!ISCHEH FEUERFESTEN STOFFEN, KEIR PORZELWI UNO AUSGEH. WAREN DER 
NR.6903 
001 FRANCE 123 122 i 1 i 001 FRANCE 538 494 7 1 4 39 2 003 NETHERLANDS 39 37 33 17 26 SS 003 PAYS·BAS 109 100 319 49i 337 73i 4 3 004 FR GERMANY 282 
612 
88 3 004 RF ALLEMAGNE 2635 
1365 
714 36 
005 ITALY 634 22 Ii s7 Ii i 16i i 005 ITALIE 1425 48 Ii 143 24 5 Ii 7 i 006 UTD. KINGDOM 893 586 71 006 ROYAUME-UNI 5990 1592 53 4161 
007 IRELAND 2 2 i 007 IRLANDE 623 622 228 1 4 036 SWITZERLAND 10 9 036 SUISSE 523 291 
4 038 AUSTRIA 9 9 
s5 24 2 038 AUTRICHE 306 302 26:3 Ii 18 379 16 400 USA 540 459 i 400 ETATS-UNIS 15132 14368 20 732 JAPAN 121 53 67 732 JAPON 2359 2174 100 73 12 
1000 WORLD 2712 1930 322 42 134 36 79 1 167 1 1000 M 0 ND E 29852 21490 1441 353 642 459 1166 12 4285 4 
1010 INTRA-EC 1984 1370 182 41 134 34 55 1 168 1 1010 INTRA-CE 11373 4226 821 328 634 367 n5 12 4206 4 
1011 EXTRA-EC 727 559 141 1 24 2 • 1011 EXTRA-CE 18480 17264 620 25 8 92 391 80 
1020 CLASS 1 710 559 124 1 24 2 . 1020 CLASSE 1 18416 17230 591 25 8 91 391 80 
1021 EFTA COUNTR. 19 18 1 . 1021 A EL E 858 622 228 4 4 
6909J9 LABORATORY, CHEMICAL OR INDUSTRIAL WARES, NOT Of PORCELAIN OR CHINA, WOR OF REFRACTORY MATERIALS (NOT INCL THOSE OF 6909.89 LABORATORY, CHEMICAL OR INDUSTRIAL WARES, NOT OF PORCELAIN OR CHINA, WOR OF REFRACTORY MATERIALS (NOT 1NCL THOSE Of 
6!.03) 69.03) 
APPAREILS ET ARTICLES POUR USAGES CHIMIQUES ET TECHllIQUES EH MATIERES CERAMIQUES, AUTRES QUE PORCELAINE ET REFRACTAIRES 
ET SF PRDOUITS DU NO. 6903 
~~Ffra.f~ CHEMISCHEN UND TECHNISCHEN ZWECKEH AUS KERAMISCHEN NICHT FEUERFESTEN STOFFEN, KEIN PORZELLAN UND AUSGEH. WAREN 
001 FRANCE 18 6 
12 
10 1 1 5 001 FRANCE 555 328 s3 35 38 58 95 1 002 BELG.-LUXBG. 35 1 5 
5 
12 002 BELG.-LUXBG. 120 29 19 8 33 8 3 003 NETHERLANDS 9 2 902 652 564 1 6 1 2 003 PAYS-BAS 130 63 19 6 1586 5 Ii 4 6 004 FR GERMANY 3276 22 430 467 53 004 RF ALLEMAGNE 9793 100 2336 2548 804 2331 174 005 ITALY 212 57 i 63 37 27 2 6 005 ITALIE 440 109 19 138 27 51 14 8 006 UTD. KINGDOM 124 24 75 4 18 
10 
006 ROYAUME-UNI 2433 2092 167 19 106 16 
030 SWEDEN 13 3 
2 i 25 030 SUEDE 104 74 2 6 147 4 22 036 SWITZERLAND 69 39 2 036 SUISSE 656 349 121 23 12 
038 AUSTRIA 7 5 
39 
2 
16 
038 AUTRICHE 286 186 8 92 
14 042 SPAIN 109 33 21 
19 13 
042 ESPAGNE 173 46 87 26 
300 248 3 165 400 USA 246 60 7 i 147 400 ETATS-UNIS 7142 1835 335 217 4033 732 JAPAN 105 78 1 25 732 JAPON 2456 1727 44 70 16 2 596 1 
1000 W 0 R L D 4239 280 1096 887 688 503 698 8 n 2 1000 M 0 ND E 24530 7023 3300 3068 22n 1283 7143 28 404 • 1010 INTRA-EC 3689 61 1046 883 645 490 509 8 65 2 1010 INTRA-CE 13569 2692 2685 2626 1808 1029 2497 22 204 • 
31 
32 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - D~cembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
I Mengen 1000 kg Quantit~s 
Ursprung I Herkunlt I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXM/la Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ft a Ila I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXcllla 
6909.81 6909.89 
1011 EXTRA-EC 550 219 48 24 44 13 189 13 • 1011 EXTRA-CE 10945 4330 600 440 469 254 4846 6 200 
1020 CLASS 1 549 219 48 24 44 13 188 13 • 1020 CLASSE 1 10878 4277 596 433 469 254 4643 6 200 1021 EFTA COUNTR. 88 47 2 2 25 12 . 1021 A EL E 1102 664 131 121 147 4 35 
6909.93 TROUGHS AHO TUBS USED IN A(!RICULTURE; POTS AND JARS USED FOR PACICJNG GOODS, NOT OF PORCELAIN OR CHINA 6909.93 TROUGHS AHO TUBS USED IN AGRICULTURE; POTS AND JARS USED FOR PACKING GOODS, NOT OF PORCELAIN OR CHINA 
~~:s iAu? ~R~~UR L'ECONO!JIE RURAl.E, CRUCHONS ET SIMIL. DE TRANSPORT OU D'EllBALLAGE, EN llATIERES CERAMIQUES TROE~ANNEN UNO DERGL.FUER DIE LANDWIRTSCHAFT, KRUEGE UND DERGL. ZU TRANSPORT· ODER VERPACKUNGSZWECKEN, AUS ANDEREN 
KERAMl EN STOFFEN ALS PORZELLAN 
001 FRANCE 40 
35 9:i 
1 22 15 24 001 FRANCE 297 1 198 24 15 145 124 3 002 BELG.·LUXBG. 153 1 
145 
2 
20 
002 BELG.·LUXBG. 246 25 6 
47 
2 
6 003 NETHERLANDS 280 111 1 
357 1448 
3 
12 2i 
003 PAYS-BAS 222 70 77 
1959 636 
22 
32 3i 004 FR GERMANY 3930 i 1150 418 29 495 004 RF ALLEMAGNE 4300 2 949 348 95 250 006 UTD. KINGDOM 18 7 2 3 5 006 ROYAUME·UNI 141 64 7 7 1 58 2 
036 SWITZERLAND 9 2 7 i 3ci 036 SUISSE 133 78 54 :i 1 33:i 7 :i 400 USA 37 3 3 400 ETATS·UNIS 496 42 82 26 
732 JAPAN 9 1 1 7 732 JAPON 124 25 36 2 49 12 
1000 W 0 R L D 5379 212 1367 390 2124 589 142 18 515 22 1000 M 0 ND E 6342 146 1562 2213 724 576 714 98 275 34 
1010 INTRA-EC 4508 188 1270 360 1472 587 77 17 515 22 1010 INTRA-CE 5319 144 1301 1995 660 549 286 91 259 34 1011 EXTRA-EC 869 24 97 30 651 2 65 • 1011 EXTRA-CE 1022 2 261 217 64 27 428 7 18 1020 CLASS 1 166 24 65 10 1 2 64 . 1020 CLASSE 1 886 2 226 179 6 27 423 7 16 
1021 EFTA COUNTR. 88 24 50 7 7 . 1021 A EL E 227 2 139 57 1 27 1 
.... ~'"'"'• • ...,n """"'•• • .,., •. -~·-.. -···· l'AllS;1JRDIAtS;BATHS-AHOtfKE SANITARY FIXTURES 6910 Sl!JKS WASH BASINS R!Dfil WATER CLOSET PANS, URINALS, BATHS AHO UKE SANITARY FIXTURES 
··---· ··-
. 
EVIERS,LAVABOS,BIDETS,CUYETIES DE WATER.Q.OSETS,BAIGNOIRES ET APPAREILS FIXES Sit.Ill.POUR USAGES SANIT.OU HYGIENIQUES AUSGUESSE,WASCHBECKEN,BIDETS,KLOSETTBECKEN,BAOEWANNEN UNO AEHNUNSTALLATIONSGEGENSTAENDE,ZU SANIT.00.HYGIEN.lWECKEN 
6910.10 SINKS, WASH BASINS, BIDETS, we PANS, URINALS, BATHS AND OTHER SANITARY FITTINGS OF PORCELAIN OR CHINA 6910.10 SINKS, WASH BASINS, BIDETS, we PANS. URINALS, BATHS AND OTHER SANITARY FITTlNGS OF PORCELAIN OR CHINA 
APPARElLS FIXES POUR USAGES SANITAIRfS OU HYGIENJQUES, EN PORCELAINE INSTALLATIONSGEGENSTAENDE ZU SANITAEREN ODER HYGIENISCHEN ZWECKEN, AUS PORZELLAN 
001 FRANCE 11661 8238 
1184 
195 1153 1098 940 1 27 9 001 FRANCE 18138 10920 
1520 
597 1590 1918 2975 8 107 23 
002 BELG.·LUXBG. 14534 9632 26 1143 945 2364 20 165 002 BELG.·LUXBG. 26196 17914 72 1927 194i 4363 28 371 1 003 NETHERLANDS 2646 1209 183 
199 822 
11 
8 
298 3ci 003 PAYS-BAS 5704 2546 246 500 2626 30 17 941 99 004 FR GERMANY 5419 
7379 
2856 877 340 287 004 RF ALLEMAGNE 13841 
10987 
5831 2610 1060 1008 
005 ITALY 10074 1060 
9 
133 95 183 4 31 1189 005 ITALIE 16203 1467 
4i 
153 244 591 6 110 2645 
006 UTD. KINGDOM 2481 32 33 16 1 
556 
2277 111 2 006 ROYAUME·UNI 4875 132 174 46 5 
92:i 
4215 249 13 
007 IRELAND 556 
68 3:i 2 29 97 3542 
007 IRLANDE 923 
267 7:i 26 64 244 14974 030 SWEDEN 3775 4 030 SUEDE 15733 85 
032 FINLAND 129 20 
30 12 
3 
:i 4 
106 032 FINLANDE 639 218 
168 68 
55 
1i 18 366 036 SWITZERLAND 539 291 10 189 036 SUISSE 1618 885 32 376 
038 AUSTRIA 2350 2015 18 109 193 13 1 1 038 AUTRICHE 4676 3939 81 280 333 31 10 2 
040 PORTUGAL 230 217 9 
540 2ci 3 1 4 040 PORTUGAL 261 235 17 437 1i 5 4 9 042 SPAIN 9155 162 7983 
16 
446 i 042 ESPAGNE 7784 174 6515 1:i 637 1 048 YUGOSLAVIA 286 269 
1i 
048 YOUGOSLAVIE 252 238 
9 
1 
052 TURKEY 1084 1037 
5 
36 
387 1o6 16 156 
052 TUROUIE 1262 1217 
4 
36 
342 e5 17 225 062 CZECHOSLOVAK 1899 355 874 062 TCHECOSLOVAO 2056 379 1004 
064 HUNGARY 1428 554 
186 
874 
38 
064 HONGRIE 1536 485 
115 
1051 
32 066 ROMANIA 236 i 2 12 2 i 066 ROUMANIE 160 10 15 13 27 2 7 400 USA 12 3 3 400 ETATS·UNIS 148 34 32 21 
728 SOUTH KOREA 54 54 728 COREE DU SUD 113 113 
1000 W 0 R L D 68817 31481 13592 1102 5320 3590 5049 2327 4921 1235 1000 M 0 ND E 122278 50556 16259 2145 8988 7440 11053 4290 18748 ·~m 1010 INTRA-EC 47382 26491 5317 429 3266 3017 4403 2311 918 1230 1010 INTRA-CE 85916 42508 9238 1301 6342 8730 9957 4273 2786 
1011 EXTRA-EC 21236 4990 8274 673 2054 574 647 16 4003 5 1011 EXTRA-CE 36355 8048 7013 845 2648 710 1095 17 15962 19 
1020 CLASS 1 17600 4080 8088 665 290 149 483 3840 5 1020 CLASSE 1 32435 7183 6897 826 566 335 877 15732 19 
1021 EFTA COUNTR. 7064 2612 91 123 235 129 35 3839 . 1021 A EL E 22984 5544 338 374 484 304 213 15727 1030 CLASS 2 63 909 186 4 1 425 58 16 162 . 1030 CLASSE 2 158 865 115 14 10 375 134 17 230 1040 CLASS 3 3571 5 1762 106 . 1040 CLASSE 3 3761 4 2070 85 
6910.90 ~'W&~i:~s:JA BIDETS, we PANS, URINALS, BATHS AND OTHER SANITARY FITTINGS OF CERAMIC PRODUCTS OTHER THAN 6910.90 SINK~H B~ BIDETS, we PANS. URINALS, BATHS AND OTHER SANITARY FITTlNGS OF CERAMIC PRODUCTS OTHER THAN 
POR OR 
APPARElLS FIXES POUR USAGES SANITAIRES OU HYGIENIQUES, EN MATIERES CERAMIQUES AUTRES QUE PORCELAINE INSTALLATIONSGEGENSTAENDE ZU SANITAEREN ODER HYGIENISCHEN ZWECKEN, AUS ANDEREN KERAMISCHEN STOFFEN ALS PORZELLAN 
001 FRANCE 9293 4739 
21:i 
357 155 2152 1833 2 i 55 001 FRANCE 16058 8261 426 911 304 3766 2670 10 1 135 002 BELG.·LUXBG. 329 21 12 61 36 21 002 BELG.·LUXBG. 749 69 26 149 154 78 1 003 NETHERLANDS 91 32 3 9 
147 
8 
:i 
3 
47 
003 PAYS-BAS 332 64 22 42 
549 
41 
7 
9 
23i 004 FR GERMANY 4658 
449 
3447 426 379 206 3 004 RF ALLEMAGNE 17955 
1037 
12930 1658 1723 843 14 005 ITALY 4730 3180 
16 
80 398 401 29 
:i 
193 005 ITALIE 8198 4534 66 126 791 1202 102 1 405 006 UTD. KINGDOM 409 19 71 5 17 
258 
278 006 ROYAUME·UNI 1259 109 265 13 63 
427 
738 5 
007 IRELAND 258 
5 18 2 6 116 10 i 007 IRLANDE 431 47 4 48 15 277 :i 68 030 SWEDEN 165 7 030 SUEDE 654 152 44 
032 FINLAND 12 6 
7 4 
4 1 1 032 FINLANDE 137 76 
2i 1i 
49 i 5 7 036 SWITZERLAND 26 9 
98 
6 036 SUISSE 171 29 4 105 
038 AUSTRIA 184 29 55 2 i 100 038 AUTRICHE 443 56 200 10 177 :i 124 040 PORTUGAL 192 
1i 
91 
7:i 
040 PORTUGAL 182 
1:i 
55 9ci 042 SPAIN 1652 1548 
166 
19 1 042 ESPAGNE 1361 1215 
134 
41 2 
048 YUGOSLAVIA 260 100 048 YOUGOSLAVIE 218 84 
064 HUNGARY 1109 1105 
2 52 
4 i 064 HONGRIE 826 821 4:i 247 5 i 24 400 USA 57 2 400 ETATS-UNIS 332 16 1 
1000 W 0 R L D 23641 6570 8671 958 781 3155 2868 312 30 296 1000 M 0 ND E 49690 10775 19913 3142 1601 6859 'I> 5658 860 110 772 
1010 INTRA-EC 19771 5263 6914 820 448 2982 2727 312 10 295 1010 INTRA-CE 45021 9577 18181 2703 1141 6497 5264 857 30 771 
1011 EXTRA-EC 3870 1307 1757 138 333 174 141 19 1 1011 EXTRA-CE 4670 1198 1732 438 461 362 395 3 80 1 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dllcembre 1984 
Ursprung I Herkunn Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkuntt We rte 1000 ECU Valeurs Origlne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "EllllOOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "EllllOOa 
6910JO 6910.90 
1020 CLASS 1 2667 202 1721 138 316 137 133 19 1020 CLASSE 1 3693 374 1691 433 426 331 354 3 80 
1021 EFTA COUNTR. 597 48 170 8 108 118 125 19 1 1021 A EL E 1620 208 428 69 246 288 298 3 79 
1040 CLASS 3 1183 1105 29 12 37 . 1040 CLASSE 3 885 821 16 1 15 32 
6911 TABLEWARE AND OTHER ARTICLES OF A KIND COllllONLY USED FOR DOUESTIC OR TOllfT PURPOSES, OF PORCELAIN OR CHlHA (IHCl.UDlllG 6911 TABLEWARE AND OTHER ARTICLES OF A KIND COllllONLY USED FOR DOMESTIC OR TOllfT PURPOSE$, OF PORCELAIH OR CHINA (IHCl.UDlllG 
BISCUIT PORCELAIN AND PARIAH) BISCUIT PORCELAIH AND PARIAH) 
YAISSEl.LE ET ARTICLES DE llENAGE OU DE TOILETTE.EN PORCELAINE GESCHIRR,HAUSHALTS- UND TOllfTTENGEGENSTAENDE,AUS PORZELLAN 
6911.10 TABLEWARE AND ARTICLES FOR DOMESTIC OR TOllfT PURPOSES OF WlllE OR SlllGLE.coLOURED PORCELAIN OR CHlHA 6911.10 TABLEWARE AND ARTICLES FOR DOMESTIC OR TOILET PURPOSES OF WHITE OR SlllGLE.COLOURED PORCELAIH OR CHlHA 
YAISSEl.LE ET ARTICLES DE llENAGE OU TOILETTE, EN PORCELAJNE. BLAllCS OU UHICOLORES GESCHIRR,HAUSHALTS- UND TOllfTTENGEGENSTAENDE,AUS PORZELLAll, WEISS ODER EINFARBIG 
001 FRANCE 1644 281 43 114 51 653 131 4 380 30 001 FRANCE 4803 1047 2o5 811 183 892 593 22 1162 93 002 BELG.-LUXBG. 180 80 12 40 
132 4 
1 4 002 BELG.-LUXBG. 825 296 35 260 
322 19 
4 10 15 
003 NETHERLANDS 366 212 7 
3472 3394 
5 6 003 PAYS-BAS 850 420 42 2 
6954 
1 29 15 
004 FR GERMANY 10992 64 1612 476 263 914 860 004 RF ALLEMAGNE 28311 304 4615 9519 1602 1094 6 2622 1899 005 ITALY 572 325 10 7 37 
47 
13 116 005 ITALIE 1521 726 7 25 10 115 19:i 78 263 006 UTD. KINGDOM 161 39 32 
1 
27 4 
2 
9 3 006 ROYAUME-UNI 811 192 148 171 47 
12 
35 18 
008 DENMARK 29 20 2 1 
4 40 3 008 DANEMARK 326 255 11 15 9 2 1 227 21 030 SWEDEN 86 31 5 
69 
4 
1 
2 030 SUEDE 438 121 41 
371 
14 18 
19 
17 
036 SWITZERLAND 197 23 29 7 16 42 10 036 SUISSE 630 50 71 19 139 134 27 
038 AUSTRIA 534 34 66 197 7 56 
:i 
174 
30 
038 AUTRICHE 1657 218 238 629 33 150 
22 
589 
54 040 PORTUGAL 628 161 225 56 66 33 54 040 PORTUGAL 1453 594 282 151 170 67 113 
042 SPAIN 500 12 89 312 
111 
54 4 1 28 042 ESPAGNE 823 17 172 459 
217 
88 22 4 61 
048 YUGOSLAVIA 581 47 24 36 i 363 048 YOUGOSLAVIE 829 133 67 81 2 331 052 TURKEY 99 2 34 62 
5 20 9 
052 TURQUIE 158 4 61 91 
16 37 15 2 058 GERMAN DEM.R 776 1 26 715 058 RD.ALLEMANDE 1207 2 22 i 1113 060 POLAND 414 99 15 43 39 1 358 170 060 POLOGNE 684 110 32 51 74 3 574 326 062 CZECHOSLOVAK 470 
14 
73 8 76 062 TCHECOSLOVAQ 734 2:i 120 25 3 99 064 HUNGARY 63 6 1 42 064 HONGRIE 117 21 25 7 41 
066 ROMANIA 86 2 2ci 4 84 066 ROUMANIE 160 4 6 1 4 e8 37 4 155 400 USA 25 45 1 400 ETATS-UNIS 145 2 4 512 CHILE 45 
122 
512 CHILi 189 189 
234 528 ARGENTINA 172 50 2ci 26 i 7 i 28 528 ARGENTINE 335 101 43 3ci 2 8 7 67 720 CHINA 222 46 93 
2 
720 CHINE 383 53 173 7 732 JAPAN 944 54 6 81 234 62 142 1 362 732 JAPON 4066 318 31 120 916 289 750 7 1628 
736 TAIWAN 446 320 1 8 35 11 39 6 26 736 T"Al-WAN 1703 1174 3 12 177 37 174 21 105 
1000 WORLD 20388 1687 2555 4688 4080 1848 702 87 3229 1754 1000 M 0 ND E 54041 5748 6823 12792 9298 3928 3073 303 8720 3382 
1010 INTRA-EC 13972 699 2020 3601 3523 1274 459 52 1323 1021 1010 INTRA-CE 37532 2524 5748 10404 7602 2877 1890 2%7 3938 2324 
1011 EXTRA-EC 8409 967 534 1087 557 372 243 14 1901 734 1011 EXTRA-CE 18499 3222 1075 2388 1695 1049 1183 78 4773 1038 
1020 CLASS 1 3603 364 478 811 428 226 169 5 686 436 1020 CLASSE 1 10678 1467 970 1904 1369 751 905 44 2767 501 
1021 EFTA COUNTR. 1459 249 325 322 84 110 4 
6 
322 43 1021 A EL E 4660 991 633 1152 236 374 46 
2i 
1130 98 
1030 CLASS 2 746 453 1 130 56 11 49 38 2 1030 CLASSE 2 2495 1571 7 246 228 37 219 153 13 
1040 CLASS 3 2060 151 55 145 73 135 25 3 1177 296 1040 CLASSE 3 3325 184 98 238 97 261 59 11 1853 524 
6911JO TABLEWARE AND ARTICLES FOR DOMESTIC OR TOllfT PURPOSES OF llULTl-COl.OURED PORCELAIN OR CHlHA 6911.111 TABLEWARE AND ARTICLES FOR DOMESTIC OR TOILET PURPOSES OF llUL~OURED PORCELAIN OR CHlHA 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 0 E: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
VAISSEl.LE ET ARTICLES OE MENAGE OU TOILETTE, EN PORCELAINE, MULTICOLORES GESCHIRR,HAUSHAL TS- UNO TOILETTENGEGENST AENDE.AUS PORZELLAN, MEHRFARBIG 
OE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 0 E: OHNE BESTIMMTE LAENOER 
001 FRANCE 3265 1975 
1050 
402 71 300 501 25 10 001 FRANCE 18315 6618 6545 4633 258 2958 3650 8 120 70 002 BELG.-LUXBG. 2379 898 165 100 
247 
138 20 8 002 BELG.-LUXBG. 18699 9084 1204 784 
962 
841 3 194 44 
003 NETHERLANDS 604 193 35 15 
3200 
112 
2 
1 1 003 PAYS-BAS 2895 1072 130 88 
14043 
633 1 8 1 
004 FR GERMANY 23070 
21:i 
4786 10976 2016 1601 327 162 004 RF ALLEMAGNE 109942 16i 22444 52310 10420 8346 26 1540 813 005 ITALY 1695 1196 
210 
87 29 105 306 4 61 005 ITALIE 5244 3225 21o4 218 91 657 4 45 223 006 UTD. KINGDOM 1715 458 76 264 359 
227 
24 16 006 ROYAUME-UNI 16718 4508 765 2308 3235 
ao8 3514 121 143 007 IRELAND 315 18 9 25 
196 
36 
2 
007 IRLANDE 1414 151 63 233 
31i 
159 i 36 008 DENMARK 970 55 53 8 24 632 008 DANEMARK 3959 1714 317 202 66 1312 
009 GREECE 262 1 260 i 1 19 009 GRECE 878 4 856 8 1 17 119 028 NORWAY 28 6 
12 4 10 :i 028 NORVEGE 186 56 100 5i 1 2 030 SWEDEN 172 59 10 74 
:i 
030 SUEDE 1549 486 76 107 15 714 
22 036 SWITZERLAND 669 137 14 452 9 12 6 36 036 SUISSE 8065 2763 108 4889 42 69 91 100 
038 AUSTRIA 733 79 243 71 105 206 2 26 1 038 AUTRICHE 3299 515 1246 210 569 638 10 111 
14 040 PORTUGAL 1013 270 130 248 47 55 236 18 9 040 PORTUGAL 2787 946 297 884 94 63 430 59 
042 SPAIN 1048 
225 
134 813 
317 
80 1 1 19 042 ESPAGNE 2099 2 366 1528 
622 
164 8 2 29 
048 YUGOSLAVIA 4107 543 2935 79 8 048 YOUGOSLAVIE 7332 637 1386 4486 183 18 
052 TURKEY 291 22 160 108 1 i 8 052 TURQUIE 531 46 287 187 9 6 2 25 056 SOVIET UNION 61 46 3 3 
146 114 135 
056 U.R.S.S. 214 140 19 24 
502 435 370 058 GERMAN DEM.R 3525 
8i 
390 1821 203 
9 
716 058 RD. ANOE 7969 
162 
847 3681 461 
28 
1673 
060 POLAND 1416 58 259 382 173 181 249 26 060 PO 2932 116 425 897 387 351 486 80 
062 CZECHOSLOVAK 2358 174 225 740 502 235 268 47 66 101 062 TC OVAQ 5413 444 495 1429 1143 535 664 187 130 386 
064 HUNGARY 532 
91 
162 240 7 19 14 
236 
1 89 064 HO IE 2479 
147 
364 1001 197 50 725 59ci 23 119 066 ROMANIA 1350 122 401 4 496 066 RO NIE 2434 261 765 7 664 
068 BULGARIA 93 
:i 
22 71 i 6i 2 1:i 066 BULGARIE 139 49 43 96 2i 625 2i 9 8i 400 USA 84 2 1 400 ETATS-UNIS 865 44 15 
508 BRAZIL 179 
57 
17 50 112 508 BRESIL 518 344 37 60 421 669 SRI LANKA 195 2 16 120 669 SRI LANKA 1180 21 
10 
116 699 
708 PHILIPPINES 45 17 335 692 234 6 22 89 637 708 PHILIPPINES 427 172 979 1554 40 205 1sci 986 2 720 CHINA 3994 945 158 903 720 CHINE 7094 1519 403 326 1175 
728 SOUTH KOREA 706 430 
75 
35 81 73 86 
1:i 
1 
12 
728 COREE DU SUD 1895 1095 
515 
123 375 107 193 
74 
2 
11i 732 JAPAN 2198 459 58 407 135 921 118 732 JAPON 12652 3099 363 2262 805 5015 608 
736 TAIWAN 846 292 18 46 122 14 329 13 12 736 T"Al-WAN 3759 1225 51 197 519 66 1619 37 45 
6 740 HONG KONG 196 111 7 3 1 21 52 740 HONG-KONG 426 143 2 38 17 9 104 107 
33 
34 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunll 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg ouanlltas Ursprung I Herkunll 
i----....,....----,----.---~---r----r---.----....,....----,----t Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark V..Mlla Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.>.dlla 
6911.10 
743 MACAO 
en SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
155 
61 
60428 
34294 
26069 
10358 
2613 
2385 
13326 
54 
61 
7433 
3811 
3562 
1262 
552 
963 
1337 
24 
9875 
7205 
2670 
1313 
398 
43 
1315 
39 
21137 
12060 
9075 
4689 
n5 
160 
4226 
6315 
3919 
2396 
896 
172 
230 
1271 
10 
4473 
3011 
1462 
498 
283 
171 
793 
26 
7358 
3318 
4040 
1327 
246 
735 
1976 
721 
312 
409 
15 
13 
381 
2438 
401 
2035 
292 
173 
67 
1676 
691UO 
2 743 MACAO 455 96 83 135 40 88 
9n SECRET 1291 1291 
680 1000 II 0 ND E 256932 39339 41130 83808 25732 21982 30432 4646 
259 1010 INTRA.CE 178087 23933 33509 81631 17922 17891 18264 3558 
420 1011 EXTRA.CE n564 14115 7821 22169 7810 4090 14168 1088 
66 1020 CLASSE 1 39776 8612 4348 12632 3686 1869 6515 96 
14 1021 A E L E 15925 4769 1750 6040 792 879 549 1 
3 1030 CLASSE 2 9116 3091 150 563 982 449 3640 37 
351 1040 CLASSE 3 28673 2412 3123 8976 3142 1772 4012 955 
6912 TABl.E'IARE AND OTHER ARTlCUS OF A KIND COUllOllL Y USED FOR OOllESTlC OR TOILET PURPOSES, OF OTHER KINDS OF POTTERY 
VAJSSELLE ET ARTICLES D£ llENAGE OU D£ TOll.ETTE EN AUTRES llATIERES CEIWllQUES 
6912 TABLEWARE AND OTHER ARTICLES OF A Kim COUllONl.Y USED FOR OOllESTlC OR TOii.ET PURPOSES, OF OTHER KINDS OF POTTERY 
GESClllRR,HAUSHALTS-0.TOILETTENGEGENSTAEllDE,AUS AND. IWWllSCllEll STOFFEN 
6912.10 TABLEWARE AND ARTlCLES FOR OOllESTlC OR TOILET PURPOSES OF COUllON POTTERY 6912.10 TABLEWARE AND ARTlCLES FOR OOllESTlC OR TOii.ET PURPOSES OF COUllON POTTERY 
VAJSSELLE ET ARTICLES D£ llENAGE OU TOll.fTTE,Ell ltRRE COllUUNE 
1~ ~ 12 30 
404 111 7 1 
801 • 123 11 
Allf--------a476--il5a--8'"8~--
006 UTD. KINGDOM 1533 301 87 10 
~ gt{~~~K ~ Ii 5 
~ ~~~i~LAND ~ ' 23 ~ ~g~m~AL 1~ 1~ 36 
042 SPAIN 421 135 100 
~ ~o~~:~v°EM.R m 78 ~ 
066 ROMANIA 123 5 58 
720 CHINA 147 59 29 
732 JAPAN 30 2 23 
736 TAIWAN 1033 30 571 
1000 W 0 R L D 11961 2684 1996 
1010 INTRA-EC 8199 2143 1053 
1011 EXTRA-EC 3764 542 943 
1020 CLASS 1 1624 280 182 
1021 EFTA COUNTR. 1139 140 60 
1030 CLASS 2 1572 93 632 
1040 CLASS 3 567 169 128 
315 
418 
52 
364 
15 
347 
2 
6912.211 TABLEWARE AND ARTICl.ES FOR OOMESTlC OR TOILET PURPOSES OF STONEWARE 
VAJSSELLE ET ARTICLES DE llENAGE OU Toa.mE, EN GRES 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
040 PORTUGAL 
058 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
664 INDIA 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
649 
308 
342 
902 
403 
1232 
90 
126 
245 
195 
949 
798 
964 
97 
1793 
7152 
1459 
4816 
22799 
3946 
18853 
3053 
1559 
12135 
3666 
116 
94 
182 
306 
935 
62 
3 
100 
97 
682 
60 
146 
2087 
257 
2906 
8097 
1694 
6403 
1194 
917 
5006 
203 
145 
4 
256 
10 
88 
16 
3 
28 
31 
4 
834 
3008 
122 
868 
5501 
520 
4980 
186 
62 
3682 
912 
8 
1 
21 
82 
11 
22 
243 
58 
3 
459 
113 
346 
33 
33 
3 
311 
GESClllRR,HAUSHALJS. U.TOl.ETTENGEGENSTAEHDE,AUS GEWOEHNLTON 
242 609 280 51 50 001 FRANCE 
17 . 1 1 . 002 BELG.·LUXBG. 
. 265 17 1 2 003 PAYS.BAS 
429 118 96 . 24 004 RF ALLEMAGNE 
. ~1--"gg---4g~-621--~ ----,et~ ~i~UME-UNl-
Ii 
18 
3 
23 
185 
6 
54 
12 
11 
3 
56 
2417 
1697 
720 
260 
235 
380 
80 
1 71 007 IRLANDE 
s5 
46 
2 
22 
1 
42 
1879 
1480 
199 
102 
56 
69 
27 
3'J ll ggg ~~ff~ARK 
1 036 SUISSE 
soO 
130 
6 
1 
6 
1580 
917 
664 
642 
509 
16 
6 
60 
12 
12 
772 
874 
98 
1 
12 
86 
126 
s3 
3 
7 
418 
182 
234 
142 
139 
23 
69 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
058 RD.ALLEMANDE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
720 CHINE 
732 JAPON 
736 T'Al-WAN 
1 1000 M 0 ND E 
1 1010 INTRA.CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
3345 
104 
1229 
1699 
5836 
3831 
223 
109 
282 
142 
212 
1871 
382 
158 
295 
149 
219 
150 
19n 
23007 
16363 
6625 
3212 
2581 
2468 
941 
137~ 28 
282 47 
. 286 
2238 1266 
_.561L. - 1113 
36 
13 
60 
182 
252 
118 
226 
4 
94 
9 
n 
5689 
4508 
1181 
649 
511 
150 
382 
12 
56 
65 
128 
21 
39 
42 
42 
100 
1159 
3531 
1632 
1699 
349 
121 
1199 
150 
35 
7 
41 
41 
2 
1 
1 
4 
Ii 
4 
3 
433 
604 
126 
478 
35 
5 
437 
5 
6912.20 TABLEWARE AND ARTlCUS FOR OOllESTlC OR TOii.ET PURPOSES OF STONEWARE 
GESCHIRR,JtAUSHALJS. UHD TOll.ETTENGEGENSTAENDE,AUS STEINZEUG 
12 
61 
197 
16 
31 
1 
1 
36 
10 
253 
92 
149 
402 
547 
151 
1987 
318 
1669 
599 
47 
645 
425 
351 
123 
166 
28 
1 
1 
1 
10 
25 
762 
20 
137 
7 
103 
1768 
872 
1094 
20 
13 
269 
806 
111 
5 
10 
138 
2 
10 
100 
4 
112 
41 
5 
1449 
341 
744 
3107 
293 
2815 
573 
230 
2200 
41 
14 
73 
2 
19 
3l 
139 
87 
52 
37 
2 
2 
51 
19 
84 
123 
30 
18 
82 
266 
39 
263 
50 
176 
8 
1257 
195 
1062 
435 
253 
57 
570 
001 FRANCE 
002 BELG.-l.UXBG. 
12 ~ ~~Yfl~if'~AGNE 
22 005 ITALIE 
20 006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
.j ~ ~~~~fGE 
1 032 FINLANDE 
1l ~ ~~8.~~)_NDE 
060 POLOGNE 
385 m ~Ri~E 
9 m Ji>~J~ DU SUD 
2 736 T'Al-WAN 
486 1000 M 0 N D E 
54 1010 INTRA.CE 
432 1011 EXTRA.CE 
13 1020 CLASSE 1 
4 1021 A EL E 
23 1030 CLASSE 2 
396 1040 CLASSE 3 
1758 
744 
1144 
2551 
960 
2841 
604 
589 
1094 
1283 
1961 
1164 
691 
153 
1993 
13625 
5139 
9821 
48791 
10693 
38097 
10326 
5084 
23725 
4042 
386 
221 
698 
7s0 
2104 
335 
15 
686 
603 
1304 
36 
1a0 
4010 
1158 
6135 
18872 
4496 
14376 
3952 
2742 
10195 
228 
386 
13 
802 
17 
249 
146 
20 
161 
52 
3 
1 
1122 
5995 
830 
1656 
11611 
1614 
9996 
1069 
233 
7663 
1263 
42 
4 
39 
244 
1 
3 
1 
135 
59 
299 
92 
7 
936 
333 
603 
197 
197 
7 
399 
446 
65 
1a:i 
932 
759 
18 
157 
11 
23 
290 
13 
69 
19 
15 
11 
136 
4120 
3006 
1114 
595 
531 
411 
107 
15 
113 
298 
19 
55 
6 
6 
236 
15 
494 
135 
141 
767 
1278 
309 
3935 
507 
3428 
1549 
258 
1210 
669 
882 
814 
298 
655 
133 
3 
2 
2 
2 
7.j 
51 
3 
19 
8 
117 
3106 
2787 
319 
138 
78 
154 
27 
810 
356 
482 
90 
6 
13 
Ii 
17 
18 
452 
27 
250 
40 
224 
2637 
1765 
1073 
71 
31 
504 
497 
428 
7 
73 
237 
650 
220 
36 
27 
12 
2 
889 
64 
5 
5 
18 
22 
2761 
1651 
1110 
1034 
933 
66 
10 
406 
5 
29 
418 
5 
100 
154 
32 
357 
sli 
17 
2so6 
1067 
1377 
6649 
1041 
5607 
1639 
557 
3911 
58 
90 
1 
1 
3 
2025 
3 
1o3 
29 
28 
2323 
2123 
200 
3 
29 
168 
21 
186 
4 
28 
91 
331 
207 
124 
1 
118 
4 
6912.31 TABLEWARE AND ARTlCLES FOR OOYESTlC OR TOILET PURPOSES OF IHITE OR SINGl.!.CQLOURED EARTl£H\YARE OR FINE POTTERY 
VAISSEllE ET ARTICLES DE llENAGE OU Toa.mE, EN FAIEHCE OU EN POTERlE FINE, BLANCS OU UNJCOl.ORES 
6912.31 TABLEWARE AND ARTlCLES FOR OOllESTlC OR TOii.ET PURPOSES OF WHITE OR SINGLE.CQLOURED EARTHENWARE OR FINE POTTERY 
GESCHIRR,JtAUSHALJS. UHD TOll.ETTENGEGENSTAENDE, AUS STDIGUT ODER FEINEN ERDEN, WEISS ODER EINFARlllG 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
604 
179 
287 
1112 
194 40 • 
aoO 
93 
49 
160 
1 
46 
7 
63 
12 
206 
34 
81 
n 
97 
5 
33 
21 
93 
7 
21 
20 
6 001 FRANCE 
003 PAYS.BAS 
22 ~ ~tl~LEMAGNE 
1398 
715 
923 
2068 
423 
141 
1482 
417 
137 
268 
2 
156 
21 
201 
24 
601 
111 
272 
163 
163 
27 
112 
32 
7246 
2028 
5217 
1722 
1104 
171 
3324 
85 
5 
53 
91 
114 
82 
1 
301 
65 
6 
11 
1 
4 
871 
349 
523 
409 
402 
21 
92 
n 
12 
9 
267 
26 
207 
57.j 
203 
114 
157 
336 
50 
2s5 
69 
747 
18 
3141 
598 
2543 
1810 
1047 
89 
643 
168 
19 
44 
43 
13 
2817 
1331 
1288 
296 
41 
33 
957 
2 
1 
1 
1 
3 
46 
53 
33 
1 
16 
2 
17 
264 
19 
4 
479 
132 
347 
38 
19 
28 
281 
19 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dllcembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quanut~ Ursprung I Herkunn 
1----~--~---~--~---~--~---~--~---~---1 Orlglne I provenance Werle 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E:l.:l.~oa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E:l.:l.Oba 
6312.31 
006 UTD. KINGDOM 
007 I D 
008 RK 
036 ALAND 
040 GAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
058 GERMAN DEM.R 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1270 
50 
42 
31 
3187 
352 
99 
227 
142 
216 
515 
464 
11 
36 
23 
858 
94 
88 
19 
17 
114 
182 
2 
1763 
130 
10 224 
2 
4 
175 
28 
2i 
56 
75 
232 
9 
24 
1 
1o8 
80 
48 
7 
1 
44 
15 
2 
154 
19 
8 
95 
121 
125 
1000 W 0 R L D 8685 2887 2433 141 985 720 707 
1010 INTRA-EC 3604 1548 535 50 313 432 173 
1011 EXTRA-EC 5082 1319 1898 91 872 288 534 
1020 CLASS 1 3937 1108 1898 3 285 190 306 
1021 EFTA COUNTR. 3265 909 1767 2 182 109 155 
1~g~~~ ~ 211 a8 ~ ~ 1~ 
191139 TASl.RARE AND Alll1CUS FOR DOllESTIC OR TOUT PURPOSES Of llULTM:Ol.OURED EARTHENWARE OR FINE POTIERY 
YAISSELLE ET ARTICLES DE llENAGE OU TOll..Em, EN FAIENCE OU EN POTEllE FINE, llULTICOl.ORES 
4045 
1376 
484 
825 
6616 
11029 
243 
57 
130 
111 
95 
21 
2380 
451 
351 
339 
572 
187 
131 
43 
1168 
244 
485 
658 
2250 
2691 
407 
244 
2381 
7275 
3 
40 
2 
75 
19 
17 
341 
38 
46 
98 
18 
1 
1 
584 
13 
282 
69 
926 
11i 
36 
203 
2416 
897 
1o5 
6 
14 
800 
53 
38 
19 
3 
4 
2 
14 
51 
2 
63 
251 
1 
2 
3 
54 
1 
3 
106 
13 
486 
6 
11 
41 
183 
828 
224 
126 
415 
1 
1 
1 
273 
125 
3 
7 
184 
47 
11 
49 
37 
42 
152 
206 
827 
141 
105 
479 
531 
6 
4 
19 
14 
4 
1 
101 
88 
mi 
60 
28 
1 
8 
75 
68 
171 
11 
57 
143 
646 
230 
11 
2 
2 
2 
1 
731 
28 
256 
32 
34 
21 
46 
102 
292 
983 
313 
315 
314 
1 
1 
2 
2 
955 
32 
3 
10 
10 
4 
1000 W 0 R L D 34438 15872 4819 1094 2928 2758 3831 1028 
1010 INTRA-EC 24807 13043 3773 371 1778 2111 1273 960 
1011 EXTRA-EC 9631 2829 1048 724 1149 645 2558 68 
1020 CLASS 1 4138 607 1004 73 565 288 1349 10 
1~ alJ.~~UNTR. = 1~ 9U ~ ~ rn~ 1~~ 14 
1040 CLASS 3 1548 219 24 118 286 250 78 42 
6312.IO ~~R~~YDOllESTIC OR TOUT PURPOSES Of CERAMIC PRODUCTS OTHER THAN COllllON POTTERY, STOllEWARE, 
YAJSSELLE ET Alll1CUS DE llENAGE OU TOll..Em, EN llATIERES CERAMIQUES AUTRES QUE TERRE COllllUNE, GRES. FAIENCE OU 
POTERlE FINE 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
751 
105 
65 
401 
17423 
1281 
21 
9 
51 
2147 
120 
169 
14 
61 
196 
23085 
20099 
2988 
2643 
2250 
243 
532 
37 
20 
1783 
235 
14 
13 
970 
42 
49 
35 
42 
3785 
2825 
1180 
1111 
985 
48 
5i 
17 
86 
14721 
29 
1 
6 
4 
997 
53 
17 
1 
6 
18081 
14921 
1180 
1086 
1014 
9 
47 
1 
3 
106 
266 
1 
4 
33 
9 
103 
2 
2 
114 
748 
442 
308 
184 
41 
122 
10 
9 
90 
142 
30 
1 
1 
3 
4 
293 
281 
12 
7 
7 
4 
124 
20 
104 
594 
37 
2 
1 
24 
122 
2 
1 
10 
1083 
884 
199 
150 
147 
21 
15 
1 
5 
3 
62 
2 
21 
5 
5 
18 
17 
192 
108 
88 
51 
22 
35 
3j 
548 
588 
585 
1 
1 
60 
129 
1 
3 
57 
2 
427 
201 
228 
147 
141 
78 
112 
2 
58 
68 
453 
10 
1 
44 
1 
3 
186 
2 
5 
7 
982 
692 
270 
66 
61 
7 
197 
21 
5 
12 
5 
4 
2 
81 
44 
17 
9 
5 
3 
191131 
8 006 ROYAUME·UNI 3697 899 529 18 1308 31 
007 IRLANDE 144 8 94 
008 DANEMARK 172 133 . 
6
. 22 6 
036 SUISSE 146 114 11 9 1 
040 PORTUGAL 3818 1304 1623 154 154 
042 ESPAGNE 612 260 156 45 124 
~ X8~<t~~~~BE ~ 174 51 51 
42 
5 
2 
359 
24 
15 
147 
728 COREE DU SUD 276 168 93 15 
732 JAPON 1005 59 307 4 625 
736 T'Al·WAN 1435 274 702 119 339 
90 1000 M 0 N D E 17810 5800 3251 248 3098 1750 1949 
38 1010 INTRA-CE 9281 3103 1438 177 1808 1278 383 
53 1011 EXTRA-CE 8349 2497 1815 71 1492 • 471 1568 
. 1020 CLASSE 1 6032 2041 1813 16 529 286 1055 
. 1021 A E L E 4177 1541 1656 15 174 158 364 
. 1030 CLASSE 2 1763 455 2 . 822 134 350 
52 1040 CLASSE 3 554 1 55 142 51 161 
1912.39 TABLEWARE AND Alll1CUS FOR DOllESTIC OR TOILET PURPOSES Of llULTM:Ol.OURED EA111HEKWARE OR FINE POTIERY 
GESCHIRR, HAUSHALTS- UND TOll.fTTENGEGENSTAENDE, AUS SlEINGUT ODER FEINEN ERDEN, llEHRFARBIG 
1~ ~ ~~f~~EuxeG. ~ 1~~ 350 13g · ~~ 1862 
003 PAYS-BAS 1398 747 122 10 313 ~ i ~~~~~~~u~~E = 1~ ~n : 1W 1iU 
1 ~ g'~~~iRK m 1~g 3 8 1 ~ 
009 GRECE 228 13 173 7 1 20 
030 SUEDE no 484 49 39 3 145 
036 SUISSE 613 91 47 437 4 14 
038 AUTRICHE 195 168 2 10 4 3 
040 PORTUGAL 5321 819 1743 445 246 
11g ~ ~~~mlAVIE ~ 1~ rr 5 31g 191 
628 
44 
152 
714 
1429 
810 
. 63 
14 
19 
15 
8 
1917 
24 
499 
1 ~g ~ Wfi!~L.~EMANDE ~~ 59 ~' 2W 216 
36 I ~~1r~~~VAQ m ~ 15 ~ ~ 14567 
758 
788 
762 
4 
3 
7 
25 
3 
7 
477i 
4j 
8 
508 BRESIL 1fu~ 399 5 399 40 30 169 1~l ~fa gg~fE DU SUD 1~ J~ 13 13 1:~ :J ~{ 1~ 
42 732 JAPON 3200 312 13 77 608 252 1710 63 
1 736 T'Al-WAN 5540 2230 51 104 618 228 2270 14 
1352 1000 M 0 N D E 80884 31887 10313 2875 9317 6329 10824 4983 
808 1010 INTRA-CE 59258 28347 8197 1497 8760 4871 3654 4818 
544 1011 EXTRA-CE 21624 5519 2118 1178 2558 1458 7170 165 
176 1020 CLASSE 1 12085 20n 2019 570 1424 863 4380 63 
al 1~ ~&§s~ 2 ~rs~ ~m 181~ ~~ ~g ~ ~~ 32 
334 1040 CLASSE 3 1782 258 26 91 329 294 95 70 
1912.90 ~AREAHSR~~YDOllESTIC OR TOILET PURPOSES Of CERAMIC PROOUCTS OTHER THAN COllllON POTIERY, STONEWARE, 
GESClllRR. HAUSHALTS- UND TOUTTEHGEGENSTA£NDE, AUS ANDEREN KEIWllSCHEll STOfFEN ALS GEWOEHNI.. TON, STENZEUG, SlEINGUT 
ODER FEINEN ERDEN 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
i ~ ~~YAL~if'~AGNE 
72 005 ITALIE 
131 006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
3 ~ ~\W~lcHE 
9 g:g ~~~A L 
6 ~ ~1' NISVIE 
. 732 JAPON 
1 736 T'Al·WAN 
258 1000 M 0 N D E 
211 1010 INTRA-CE 
45 1011 EXTRA-CE 
44 1020 CLASSE 1 
29 1021 A EL E 
1 1030 CLASSE 2 
1953 
403 
299 
1613 
16015 
2980 
123 
107 
145 
2676 
258 
306 
104 
221 
500 
28331 
23525 
4805 
4034 
3095 
655 
1145 
117 
71 
3475 
496 
69 
70 
1331 
59 
105 
1 
75 
106 
7180 
5402 
1778 
1656 
1412 
121 
251 
79 
335 
10649 
110 
8 
82 
14 
868 
134 
26 
13 
4 
18 
12785 
11472 
1313 
1208 
1029 
36 
224 
4 
24 
480 
913 
14 
6 
22 
111 
15 
175 
18 
19 
282 
2405 
1869 
736 
418 
152 
317 
18 
19 
231 
206 
59 
4 
5 
12 
1 
i 
598 
537 
60 
38 
37 
15 
443 
95 
496 
1218 
55 
8 
7 
20 
298 
4 
1 
3~ 
2752 
2327 
424 
336 
327 
58 
64 
7 
30 
36 
261 
19 
2 
59 
14 
39 
93 
4;! 
783 
482 
320 
220 
69 
100 
3 
30 
1114 
1 
3 
4 
1156 
1149 
7 
7 
131 
3 
224 
3 
7 
73 
10 
809 
412 
397 
289 
269 
1o8 
184 
3 
4 
149 
104 
878 
31 
4 
151 
3 
1 
288 
3 
19 
23 
1883 
1322 
581 
235 
213 
23 
303 
51 
2 
20 
15 
13 
5 
1 
8 
21 
5 
151 
101 
50 
35 
14 
7 
23 
6 
139 
104 
38 
52 
28 
47 
81 
800 
750 
26 
9 
25i 
12 
113 
29 
42 
15 
116 
127 
146 
2 
2693 
1792 
901 
454 
4 
130 
316 
5 
3 
15 
161 
220 
6 
32 
29 
1 
523 
408 
117 
116 
55 
1 
35 
36 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decambra .1984 
Ursprung I Herkunft Meng en 1000 kg Quanlltb Origins I provenance 
Ursprung I Herkunft Werle Orlglne I provenance 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'EH OOO Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark V.AOOa 
6911911 6911911 
1040 CLASS 3 99 65 28 5 . 1040 CLASSE 3 117 69 7 30 9 
6913 STATUETlIS AHD OTHER ORIWIEHTS, AHD ARTICLES Of PERSONAL ADORHllENT; AllTIClES Of FURNITURE 6913 STATUETTES AHD OTHER ORllAllEN1S, AHD ARTICLES OF P£RSOIW. ADORNMENT; ARTIClfS OF FURNITURE 
STATUETTES, OBJETS DE FAHTAISIE, D'AllEUSLDIEHT, D'ORHEllENT OU DE PARURE FlGUREN, PHANTASIEGEGENSTAEND£, EJNRICHTUNGS., ZIER- UND SCHllUCICGEGENSTAENDE 
6913.10 STATUETlIS AHD OTHER ORIWIEHTS, ARTIClfS Of PERSONAL ADORHllENT, ART1Cl!S OF FURNITURE, Of COllllON POTTERY 6913.10 STATUETTES AHD OTHER ORllAllEN1S, ARTICLES Of PERSONAL ADORHllENT, ARTICLES Of FURNITURE, Of COUllON POTTERY 
STATUETTES, OBJETS DE FAHTAISIE, D'AllEUBLDIEHT, D'ORNEllEHT OU DE PARURE, EN TERRE COUllUNE FlGUREN, PHANTASIEGEGENSTAEND£, EJNRICHTUNGS., ZIER- UND SCHllUCICGEGENSTAEND£, AUS GEWOEHNUCHEll TON 
001 FRANCE 615 245 306 2 12 344 12 i 30 001 FRANCE 537 184 702 18 50 256 22 i 7 002 BELG.-LUXBG. 916 449 2 104 
1oo3 
24 002 BELG.-LUXBG. 1607 613 8 200 
2807 
47 36 
003 NETHERLANDS 3454 2105 38 3 
1733 
152 5 148 003 PAYS-BAS 9144 5169 221 30 
213i 
567 25 325 i 004 FR GERMANY 3366 3863 316 5 617 158 2 535 004 RF ALLEMAGNE 4349 804i 554 31 637 306 6 683 005 ITALY 6415 1353 500 48 307 Bi 343 005 ITALIE 11093 1197 4 710 149 698 3 286 9 006 UTO. KINGDOM 189 45 3 40 4 i 9 006 ROYAUME-UNI 874 107 23 139 14 10 562 25 008 DENMARK 67 62 1 
15 
3 
12 
008 OANEMARK 300 257 4 4i 27 1 1 009 GREECE 71 33 4 6 1 
105 
009 GRECE 189 90 30 15 10 3 
21i 030 SWEDEN 160 38 4 2 1 10 030 SUEDE 601 279 37 22 10 42 
040 PORTUGAL 2235 1379 145 
4 
317 83 120 191 040 PORTUGAL 3856 2138 240 
25 
489 193 284 512 
042 2004 843 557 536 17 18 29 042 ESPAGNE 2242 1418 434 279 34 19 33 
058 556 20 16 332 163 44 058 RO.ALLEMANDE 666 a4 23 376 179 87 064 85 64 
18 
1 
3 3 10 
064 HONGRIE 209 121 
70 
4 
13 Ii 12 412 157 42 79 2 412 MEXIOUE 607 239 252 13 
24 A 
6 -sr-- SU URUGUAY 115 91____J ~9---~. --1d 39 680 THAILAND 291 172 46 
5 
1 680 THAILANDE 337 177 14 
708 PHILIPPINES 82 63 1 
3 
7 3 3 708 PHILIPPINES 160 114 15 Ii 20 4 3 4 720 CHINA 31 2 19 3 1 2 
4 
1 720 CHINE 141 9 92 13 8 8 
18 
3 
732 JAPAN 56 18 4 10 11 46 6 3 3 732 JAPON 327 95 26 84 38 2 46 18 6 736 TAIWAN 759 252 149 77 158 15 52 7 736 T'Al-WAN 2270 757 430 235 436 166 68 142 30 
1000 W 0 R L D 21867 9764 3138 149 3903 2348 853 154 1553 5 1000 M 0 ND E 40605 20237 4627 628 5223 4503 2228 782 2372 27 
1010 INTRA-EC 15099 6807 2020 27 2398 2028 660 96 1065 2 1010 INTRA-CE 28143 14478 2732 133 3273 3875 1683 598 1362 11 
1011 EXTRA-EC 8768 2957 1119 122 1507 322 193 57 488 3 1011 EXTRA-CE 12461 5781 1895 495 1950 827 543 164 1010 18 
1020 CLASS 1 4530 2309 711 16 890 102 158 4 340 . 1020 CLASSE 1 7331 4093 741 131 878 246 410 18 805 9 
1021 EFTA COUNTR. 2425 1425 149 2 327 84 130 53 308 . 1021 A EL E 4623 2498 280 20 529 203 332 145 752 9 1030 CLASS 2 1429 558 257 102 276 56 33 91 3 1030 CLASSE 2 3933 1503 838 353 671 194 125 98 6 
1040 CLASS 3 811 90 151 4 342 164 2 1 57 . 1040 CLASSE 3 1196 164 316 10 401 187 8 1 108 1 
691~E: fR=~ rvo~~lf=~hlfTICUS Of PERSONAL ADORHllENT, ART1Cl!S OF FURNITURE, OF PORCELAIN OR CHINA 6913.20 STATUETTES AHD OTHER O~ARTICW Of PERSONAL ADORHllENT, ARTICLES Of FURNITURE, OF PORca.Alll OR CHINA 0 E: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOM 
OE: ~rp~ ~f;/~Y~l~~~O'AMEUBLEMENT, O'ORNEMENT OU OE PARURE, EN PORCELAINE OE: s~~r~~~~AS~~TAENOE EINRICHTUNGS-, ZIER· UNO SCHMUCKGEGENSTAENOE AUS PORZEU.AN 
001 FRANCE 288 38 
1o9 
152 4 63 19 3 9 001 FRANCE 4516 828 
767 
2389 78 465 569 4 29 154 
002 BELG.-LUXBG. 192 8 5 51 23j 7 11 1 002 BELG.-LUXBG. 1636 68 47 576 1523 86 i 84 8 003 NETHERLANDS 524 200 26 
167 200 
41 
2 
19 1 003 PAYS-BAS 4804 1519 539 9 
1060 
901 308 4 
004 FR GERMANY 901 
94 
114 114 108 151 37 004 RF ALLEMAGNE 9429 
1235 
1239 2464 987 1666 14 1656 343 
005 ITALY 367 51 
19 
10 20 155 1 3 33 005 ITALIE 4013 527 17j 56 293 1353 22 103 424 006 UTD. KINGDOM 286 49 24 11 21 
2i 
148 12 2 006 ROYAUME-UNI 4439 1217 397 84 562 
393 
1856 123 23 
007 IRELANO 22 1 50 3 007 IRLANDE 406 10 45 1748 49 12 3 14 008 DENMARK 164 98 12 
14 
008 DANEMARK 5283. 2854 560 538 030 SWEDEN 26 4 2 5 030 SUEDE 781 77 13 60 
4 3 
93 
036 SWITZERLAND 82 1 79 1 036 SUISSE 3146 84 33 3011 8 2 
038 AUSTRIA 11 4 
19 ; 4 4 5i 7 038 AUTRICHE 211 112 3 29 1 7 10 j 49 040 PORTUGAL 139 55 36 5 9 040 PORTUGAL 345 125 12 13 13 22 127 26 a6 042 SPAIN 330 78 28 66 7 6 95 5 042 ESPAGNE 7989 2513 560 599 237 186 2606 938 264 
048 YUGOSLAVIA 151 56 3 3 78 j 8 3j 3 048 YOUGOSLAVIE 377 151 9 9 182 128 17 2s4 9 058 GERMAN OEM.A 144 16 43 11 11 19 058 RO.ALLEMANDE 2571 30 394 889 185 479 242 062 CZECHOSLOVAK 12 2 4 2 2 3 062 TCHECOSLOVAO 192 25 46 1 6 25 46 59 064 HUNGARY 35 3 20 7 1 064 HONGRIE 1193 37 566 60 25 435 24 
066 ROMANIA 75 
35 ; 17 ; 58 066 ROUMANIE 335 677 86 101 2 40 234 5j 2 400 USA 126 i 88 400 ETATS-UNIS 2613 6 1742 680 THAILAND 16 4 7 i 4 680 THAILANDE 250 42 142 14 2 43 46 4 701 MALAYSIA 30 3 2 
156 346 24 15 30 701 MALAYSIA 1062 139 108 974 7 747 18 69 720 CHINA 1425 63 304 204 305 720 CHINE 5458 425 1378 902 599 993 118 
728 SOUTH KOREA 1441 208 316 504 26 40 323 i 2 22 728 COREE OU SUD 7348 1420 1482 2802 192 258 1041 j 9 144 732 JAPAN 2184 356 222 162 102 45 840 120 336 732 JAPON 19983 3790 2124 1146 1105 589 8777 1030 1415 
736 TAIWAN 5644 1067 647 627 272 218 2632 32 21 128 736 T'Al-WAN 32137 6228 3690 5020 1589 1128 13653 191 198 440 
740 HONG KONG 190 23 30 39 8 18 46 1 1 24 740 HONG-KONG 1514 213 147 259 54 159 586 1 9 86 
743 MACAO 187 4 54 85 1 11 13 4 15 743 MACAO 985 29 269 382 7 100 132 26 40 
977 SECRET CTRS. 6 6 977 SECRET 222 222 
1000 WORLD 15059 2465 1983 2218 1148 1012 4898 220 443 878 1000 M 0 ND E 123852 24108 14084 22851 6454 7153 37503 3048 5030 3621 
1010 INTRA-EC 2748 493 325 393 287 455 363 150 199 83 1010 INTRA-CE 34561 7766 3515 6835 1903 3840 5530 1898 2305 969 
1011 EXTRA-EC 12304 1966 1658 1822 860 557 4533 70 243 595 1011 EXTRA-CE 89066 16120 10569 16015 4550 3312 31973 1150 2725 2652 
1020 CLASS 1 3067 591 275 315 193 56 1096 37 156 348 1020 CLASSE 1 35669 7556 2855 4880 1551 848 13493 955 2018 1513 
1021 EFTA COUNTR. 262 65 21 83 4 4 57 
33 
28 . 1021 A EL E 4541 409 61 3120 20 32 247 8 643 1 
1030 CLASS 2 7530 1311 1057 1256 306 288 3053 32 194 1030 CLASSE 2 43501 8106 5869 8485 1850 1690 16292 193 280 736 
1040 CLASS 3 1712 64 326 252 361 213 386 56 54 1040 CLASSE 3 9898 459 1845 2650 1149 774 2189 3 426 403 
6913.11 STATUETlIS AHO OTHER ORNAMENTS, ARTIClfS Of PERSONAL ADORNMENT, ARTIClfS OF FURNITURE, OF STONEWARE 691"1 STATUETTES AND OTHER ORNAllEHTS, ARTICLES Of PERSONAL ADORNllENT, ARTICLES Of FURNITURE, OF STONEWARE 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunll 
Origine I provenance 
Mengen 1000 kg auantlt~ Ursprung I Herkunfl 
1---"""T'"-----,.-----.------,----.----,.----r-----.-----r------i Orlgine I provenance We rte 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark 'E>.>.aoa Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 
6913.91 STAlUETTES, OBJETS DE FAllTAISIE, D'AllEUBLEllENT, D'ORHEllEHT OU DE PARURE, EN GRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
680 THAILAND 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
63 
73 
99 
176 
618 
49 
61 
64 
21 
1124 
47 
48 
546 
299 
489 
3974 
1149 
2828 
1614 
1242 
1118 
95 
so 
36 
48 
532 
~ 
56 
2 
1061 
43 
40 
202 
102 
386 
2708 
755 
1953 
1290 
1124 
639 
25 
10 
1 
16 
3 
1 
4 
7 
1 
1 
44 
72 
25 
234 
33 
200 
81 
8 
75 
45 
3 
1 
15 
34 
20 
15 
14 
6 
74 
24 
7 
1 
71 
20 
204 
100 
104 
72 
1 
28 
5 
8 
42 
35 
3 
:i 
3 
2 
97 
88 
9 
4 
1 
5 
2:i 
1 
10 
13 
1:i 
296 
28 
54 
458 
81 
397 
35 
1 
359 
3 
1i 
11 
11 
1 
6913J3 STATUETTES AND OTHER ORHAllENTS, AR1lCl.ES OF PERSONAL ADORNl!EHT, AR1lCl.ES OF FURNITURE, OF EARTHENWARE OR FINE P01TERY 
STAlUETIES, OBJETS DE FAllTAISIE, D'AllEUBLEllENT, D'ORHEllEHT OU DE PARURE, EN FAIENCE OU EN POTERIE FINE 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
058 GERMAN DEM.R 
066 ROMANIA 
400 USA 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
680 THAILAND 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
204 
608 
2304 
2444 
2S03 
441 
37 
53 
71 
58 
4985 
152 
90 
385 
13 
31 
23 
67 
284 
415 
1393 
5507 
so 
28 
45 
937 
1035 
73 
21 
47 
26 
46 
501 
80 
38 
15 
188 
149 
1713 
14 
127 
188 
374 
277 
37 
:i 
679 
14 
2 
i 
42 
36 
52 
273 
8 
1 
2 
6 
45 
7 
i 
11 
2 
4 
102 
107 
25 
101 
469 
128 
5 
:i 
2235 
2 
18 
24 
101 
490 
1959 
17 
43 
695 
79 
179 
9 
i 
170 
3 
2 
8 
15 
13 
242 
106 
265 
410 
630 
765 
16 
5 
3 
971 
so 
17 
385 
11 
30 
23 
7 
193 
71 
572 
1140 
9 
5 
21 
1 
269 
6 
2 
2 
13 
2 
2 
7 
25 
43 
1 
7 
13 
55 
3 
14 
1 
225 
80 
145 
117 
101 
11 
17 
1 
66 
63 
826 
81 
40 
35 
423 
1 
71 
1i 
30 
1000 W 0 R L D 22324 5000 2119 299 5681 1487 5693 320 1668 
1010 INTRA-EC 8603 2193 1003 82 727 1005 2198 297 1078 
1011 EXTRA-EC 13721 2807 1118 237 4953 482 3497 23 591 
1020 CLASS 1 6773 806 7SO 123 2776 187 1638 10 480 
1021 EFTA COUNTR. 5129 575 682 18 2238 171 975 6 464 
1030 CLASS 2 6144 1967 321 113 2133 267 1264 13 34 
1040 CLASS 3 806 35 45 2 44 8 595 77 
691U5 STAlUETIES AND OTHER ORHAllENTS. AR1lCl.ES OF PERSONAL ADORNl!ENT, AR1lCl.ES OF FURNITURE, OTHER THAii OF CO!lllON POTIERY, 
PORCEl.AIN, CHINA, STONEWARE, EARTHENWARE OR RNE P01TERY 
STAlUETIES. OBJETS DE FAllTAISIE. D'AMEUBLEllENT, D'ORHEllEHT OU DE PARURE, EN llATIERES CEIWllQUES AUTRES QUE TERRE 
COllllUNE, PORCELAINE, GRES, FAIENCE OU POTERJE FINE 
168 
484 
399 
478 
12616 
202 
45 
25 
21 
16 
100 
2020 
155 
42 
5 
36 
81 
28 
167 
1616 
62 
51 
188 
6538 
34 
38 
17 
6 
2 
87 
1114 
49 
9 
2 
23 
2 
1 
6 
310 
12:i 
46 
170 
4724 
23 
4 
3 
3 
1 
9 
729 
76 
5 
2 
9 
37 
17 
48 
399 
13 
6 
15 
22 
25 
i 
12 
4 
2 
21 
1 
3 
19 
6 
83 
790 
30 
178 
s8 
427 
3 
1 
3 
i 
4 
64 
1 
1 
:i 
3 
6 
48 
100 
41 
524 
21 
1 
1 
35 
6 
6 
i 
11 
70 
13 
115 
3 
10 
480 
7 
8 
4 
13 
94 
1 
11 
37 
162 
87 
1 
10 
65 
13 
5 
12 
6913.11 FIGUREN, PIWITASIEGEGENSTAENDE, EINRICHTUNGS., ZIER· UND SCllllUCKGEGENSTAENDE, AUS 8TEINZEUG 
~ ~~t~~CUXBG. m 1rs 3ci , l 33 
= ~~Yfc~if'~AGNE m 2~:~ J s9 1a0 1~ ~ li~~l1iME·UNI 2~ 141 ~ 4 H 1g 
008 DANEMARK 456 300 28 6 
~ ~~l~~DE ~ 1~ ~ J 2 
040 PORTUGAL 1943 1819 17 
3
. 4 
5 
25 
3 
27 
73 
122 
27 
24 
~ ~~~~L~~'bE m ~ ~ 32 
728 COREE DU SUD 814 390 86 1 7 33ci 
732 JAPON 1645 799 195 26 276 22 186 
736 T'Al·WAN 1713 1379 73 4 62 6 179 
3 1000 M 0 N D E 12368 8365 715 238 543 348 1140 
1 1010 INTRA-CE 5012 3459 143 118 163 308 258 
2 1011 EXTRA-CE 7354 4908 571 122 380 39 884 
1 1020 CLASSE 1 4290 2930 252 118 282 24 295 
. 1021 A E L E 2457 2029 34 90 6 2 53 
. 1030 CLASSE 2 2844 1925 187 4 95 15 581 
. 1040 CLASSE 3 221 51 132 4 8 
138 
141 
138 
3 
16 
7 
19 
265 
100 
18 
48 
52 
103 
5 
134 
7 
868 
425 
441 
382 
243 
34 
25 
6913.93 STAlUETIES AHO OTHER ORHAllEHTS, ARTICLES OF PERSONAL ADORIDIEHT, AR11Cl.ES OF FURNITURE, OF EARTHENWARE OR FINE POTTERY 
FIGUREN, PIWITASIEGEGENSTAENDE, EINRICllTUNGS., ZIER- UND SCllllUCKGEGENSTAENDE, AUS STEINGUT ODER FEINEN ERDEN 
2 ~ ~~t~~CUXBG. 
003 PAYS-BAS 
37 ~ IVAti~LEMAGNE 
1 006 ROYAUME·UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
058 RD.ALLEMANDE 
066 ROUMANIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
680 THAILANDE 
720 CHINE 
2 ~~ y~~J~ DU SUD 
30 736 T'Al·WAN 
2 740 HONG-KONG 
1012 
1885 
10506 
6353 
9324 
2420 
168 
249 
258 
595 
10130 
370 
147 
567 
309 
128 
186 
198 
623 
2114 
9326 
20528 
200 
249 
186 
4573 
2737 
354 
100 
150 
84 
335 
1076 
185 
i 
70 
63 
73 
704 
1245 
6619 
86 
700 
1145 
1172 
1126 
259 
4 
7 
1473 
34 
5 
12 
163 
220 
397 
1135 
12 
15 
7 
100 
253 
65 
2 
29 
247 
2 
2 
i 
8 
20 
1086 
453 
45 
479 
1292 
454 
31 
8 
4 
3284 
8 
2 
1o2 
36 
768 
2872 
7144 
42 
385 
31o:i 
433 
887 
175 
5 
7 
4 
389 
19 
5 
38 
42 
69 
811 
288 
400 
1383 
2257 
3639 
68 
81 
30 
5 
2692 
113 
24 
566 
234 
124 
185 
12 
305 
359 
3559 
4133 
52 
1 
2:i 
45 
8 
1375 
2i 
6 
12 
63 
23 
105 
179 
896 
227 
149 
93 
119:i 
3 
118 
4 
i 
66 
106 
1 
77 1000 M 0 N D E 78168 19029 7911 2375 18713 6395 20592 1559 3217 
42 1010 INTRA-CE 31939 8368 4410 442 2301 4988 8115 1453 1580 
35 1011 EXTRA-CE 48225 10681 3501 1932 14411 1407 12477 108 1637 
3 1020 CLASSE 1 21332 3009 1928 1438 6258 488 6764 43 1381 
321~ ~L~~S~2 = }~~ 1= = = ~ m: ~ 1~~ 
. 1040 CLASSE 3 1449 150 173 8 55 38 894 131 
6913.95 Jl,~= C~~~~: f::~~RIDIEHT, AR11Cl.ES OF FURNITURE, OTHER THAii OF COllllON POTTERY, 
FIGUREN, PIWITASIEGEGENSTAENDE. EINRICHTUJ!C!~.ZIER- UNO SCHllUCKGEGENSTAENDE, AUS AND. KERA11. STOFFEN ALS GEWOEHNL. 
TON, PORZELUll, STEINZEUG, STEINGUT ODER tl:llWO ERDEN 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
15 = ~~Yfc~if'~AGNE 
23 005 ITALIE 
1 006 ROYAUME·UNI 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
2 ~ ~g~~lf~IL 
042 ESPAGNE 
412 MEXIOUE 
524 URUGUAY 
680 THAILANDE 
720 CHINE 
11 m ~rJ~ DU SUD 
4 736 T'Al·WAN 
1008 
1473 
1724 
2233 
42116 
1329 
604 
181 
143 
103 
716 
3579 
524 
201 
141 
215 
321 
156 
1505 
6651 
280 
240 
751 
18210 
250 
523 
113 
40 
22 
662 
1955 
135 
75 
55 
36 
22 
1 
74 
1143 
684 
254 
1019 
17509 
187 
43 
29 
17 
31 
32 
1190 
289 
39 
63 
158 
217 
102 
459 
1602 
147 
59 
82 
139 
408 
7 
3 
14 
42 
7 
17 
27 
so 
23 
15 
68 
32 
818 
3310 
135 
294 
3sS 
1649 
29 
19 
5 
3 
3 
13 
145 
:i 
1:i 
6 
37 
315 
516 
335 
2169 
22 
1 
16 
2 
2 
86 
19 
31 
i 
7 
38 
369 
98 
149 
25 
47 
2155 
Ii 
15 
20 
2 
2 
15 
44 
3 
2 
7 
5 
110 
6 
1i 
14 
55 
424 
1 
6 
:i 
7 
64 
84 
273 
155 
5 
47 
1 
166 
10 
:i 
44 
61 
Valeurs 
:i 
1 
j 
12 
4 
8 
7 
6 
6 
5 
246 
12 
7 
2ci 
64 
7 
375 
282 
93 
23 
2 
71 
20 
3 
1 
51 
214 
4 
2 
i 
63 
16 
37 
38 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herl<unft I Mengen 1000 kg Quantit6s Ursprung I Herl<unlt I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I hall a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmar1< I 'Ellllcll>a Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I hall a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmar1< I 'Ellllcll>a 
6913.95 6913.95 
740 HONG KONG 35 2 2 27 4 740 HONG-KONG 179 24 5 134 13 3 
1000 WORLD 19100 8580 6518 1078 787 887 869 112 407 82 1000 Ml 0 ND E 65768 24775 24175 5532 2742 3961 2738 525 938 384 
1010 INTRA-EC 14820 6929 5093 81 700 742 825 111 298 41 1010 INTRA-CE 50691 20373 19705 847 2488 3375 2511 511 588 295 
1011 EXTRA-EC 4472 1651 1424 988 88 145 44 1 110 21 1011 EXTRA-CE 15041 4401 4481 4660 258 588 227 14 348 88 
1020CLASS1 2486 1267 868 105 72 51 16 94 13 1020 CLASSE 1 6656 2910 2028 954 171 147 95 6 277 68 
1021 EFTA COUNTR. 2158 1209 742 19 68 35 8 i 75 2 1021 A EL E 4577 2682 1271 
104 163 91 41 
3 
220 5 
1030 CLASS 2 1816 362 454 858 16 82 26 13 4 1030 CLASSE 2 7834 1391 2109 3615 85 424 125 65 17 
1040 CLASS 3 173 22 103 25 12 2 1 3 5 1040 CLASSE 3 554 100 324 91 16 7 6 6 4 
6914 OTHER ARTICLES 6914 OTHER ARTICLES 
AUTRES OUVRAGES EN 11.ATmS CEIWllQUES ANDERE WAREN AUS ICEIWIJSCHEN STOfF£N 
6!114.20 OTHER ARTICLES OF PORCELAIN OR CHlllA 6914.20 OTIIER ARTICUS OF PORCELADI OR CHlllA 
AUTRES OUVRAGES EN PORCELAINE ANDERE WAREN AUS PORZEWH 
001 FRANCE 105 31 1 26 47 i 001 FRANCE m 92 6 21 243 417 3 1 003 NETHERLANDS 52 21 65 96 566 17 13 003 PAYS-BAS 186 64 410 1659 36 73 3 7 i 004 FR GERMANY 871 5 6 136 8 3 004 RF ALLEMAGNE 3121 2i 228 72 686 62 ~ rrf'k_YKllllGDOM so 15 Ii 10 14 2ci 3 005 ITALIE 269 58 6 67 24 135 191 4 27 ~ 2 1 -~--1.: 006 ROYAUME·UNI 431 12 105 so 042 SPAIN 
"" 
5----:--- 042ESPAGNE 148 1 29 19 93 3 3 
400 USA 14 1 2 4 7 -- 400 ETATS-UNIS 183 --ia--11----9-- 2 - - -17 - 76 48 -- 2 
732 JAPAN 25 2 3 1 17 i i 732 JAPON 376 20 33 21 3 1 285 9 
" 736 TAIWAN 36 2 3 31 736 T'Al·WAN 260 17 17 1 1 1 223 800 AUSTRALIA 16 1 15 800 AUSTRALIE 220 12 208 
1000 W 0 R L D 1448 85 120 107 607 101 358 30 38 4 1000 M 0 ND E 8782 383 581 525 1782 489 2580 271 178 33 
1010 INTRA-EC 1161 71 81 99 569 84 238 23 13 3 1010 INTRA-CE 5009 230 410 454 1728 425 1438 218 82 28 
1011 EXTRA-EC 287 14 39 8 38 37 119 8 23 1 1011 EXTRA-CE 1770 153 151 70 54 83 1125 55 95 4 
1020 CLASS 1 160 7 33 8 1 2 78 7 23 1 1020 CLASSE 1 1315 129 120 64 6 20 825 52 95 4 
1021 EFTA COUNTR. 41 5 10 1 38 1 2 22 . 1021 A EL E 278 78 47 14 1 2 54 1 81 1030 CLASS 2 86 2 6 1 39 . 1030 CLASSE 2 397 17 29 6 48 1 295 1 
6914.40 OTHER ARTICLES OF COllllON POTIERY 6!114.40 OTHER ARTICl.ES OF COllllON POT1ERY 
AUTRES OUVRAGES EN TERRE COllllUNE ANDERE WAREN AUS GEWOEHNUCHEll TOH 
001 FRANCE 6049 4497 3466 5 48 701 779 21 001 FRANCE 2263 1567 916 8 39 245 389 15 002 BELG.·LUXBG. 7541 72 i 3957 1o5 26 002 BELG.-LUXBG. 1933 60 5 940 174 17 003 NETHERLANDS 378 240 21 
8818 
11 
2251 
003 PAYS-BAS 715 477 29 
2174 
30 
3 90ci 004 FA GERMANY 22148 
7S02 
1080 4 9722 273 004 RF ALLEMAGNE 5627 
2356 
453 6 1868 223 
005 ITALY 18192 5770 913 1041 960 
1i 
2006 005 ITALIE 5158 1280 256 334 349 1 582 
006 UTD. KINGDOM 39 4 1 11 11 5 1 006 ROYAUME-UNI 135 9 13 26 21 Ii 65 1 008 DENMARK 899 894 i i 008 DANEMARK 236 226 i 7 1 1 i 036 SWITZERLAND 158 156 036 SUISSE 247 235 1 2 
038 AUSTRIA 9722 9721 1 2i 74 14 038 AUTRICHE 4206 4187 16 1 2 69 22 040 PORTUGAL 174 54 11 i 040 PORTUGAL 204 79 7 27 4 042 SPAIN 519 94 55 i so 100 219 042 ESPAGNE 317 88 24 5 21 72 108 732 JAPAN 64 61 i Ii i 2 732 JAPON 160 137 4 1 2 17 736 TAIWAN 48 20 18 736 T'Al·WAN 164 106 11 41 
1000 WORLD 66040 23382 10434 17 13841 11753 2314 11 4287 1 1000 M 0 ND E 21574 9645 2768 42 3528 2788 1227 69 1505 4 
1010 INTRA-EC 55251 13214 10358 10 13744 11579 2058 11 4279 • 1010 INTRA-CE 16088 4704 2691 19 3438 2844 1023 69 1500 4 1011 EXTRA-EC 10790 10168 78 7 97 175 258 8 1 1011 EXTRA-CE 5488 4942 77 22 90 144 204 5 
1020 CLASS 1 10658 10098 68 2 72 174 236 7 1 1020 CLASSE 1 5177 4748 53 13 59 142 154 4 4 
1021 EFTA COUNTA. 10073 9942 13 1 22 74 14 7 . 1021 A EL E 4879 4515 25 8 35 70 22 4 
1030 CLASS 2 62 28 6 5 8 1 19 . 1030 CLASSE 2 202 121 20 Ii 11 2 48 1040 CLASS 3 68 42 2 17 2 . 1040 CLASSE 3 110 73 4 21 3 
6!114.90 OTHER ARTICLES OF CERAllIC PRODUCTS, NOT OF PORCEl.AJN, CHlllA OR COllllON POTIERY 6!114JD OTHER ARTICLES OF CERAllIC PRODUCTS, NOT OF PORCELAIN, CHlllA OR COllllON POTIERY 
AUTRES OUVRAGES EN 11.ATIERES CEIWllQUES AUTRES QUE TERRE COllllUNE ET PORCELAINE ANDERE WAREN AUS AHDEREN KERAlllSCHEN STOFFEll Al.S GEWOEllNL TON UND PORZEWll 
001 FRANCE 741 73 62 56 1 450 155 Ii 2 2 001 FRANCE 1186 156 73 236 14 319 445 .j 7 9 002 BELG.·LUXBG. 155 16 1 21 
69 
46 1 002 BELG.-LUXBG. 233 45 8 36 
1o:i 
66 1 
003 NETHERLANDS 2830 2722 13 1 
32ci 
22 i 3 1 003 PAYS-BAS 2225 1921 60 10 397 125 6 6 13 004 FA GERMANY 1399 68i 275 224 170 363 45 004 RF ALLEMAGNE 4271 1613 1436 945 824 572 78 005 ITALY 1748 411 
62 
69 130 415 10 31 1 005 ITALIE 4712 1109 
393 
141 408 1366 17 57 1 
006 UTD. KINGDOM 825 53 29 88 313 
70 
246 26 8 006 ROYAUME·UNI 1807 215 267 226 113 
181 
544 39 10 
007 IAELAND 70 
24 5 1 1 007 IALANDE 286 94 17 11 6 7 19 030 SWEDEN 36 29 5 030 SUEDE 119 54 1 2 15 036 SWITZERLAND 299 268 1 1 
3 
036 SUISSE 2011 1564 108 318 7 12 
1 038 AUSTRIA 795 783 3 6 
21 43 038 AUTRICHE 3093 2957 52 27 14 1 41 040 PORTUGAL 173 16 28 4 65 1 1 040 PORTUGAL 340 32 54 1 27 58 168 6 2 042 SPAIN 424 48 73 125 
7 
172 042 ESPAGNE 684 so 78 26 73 
487 
449 
400 USA 295 30 6 6 3 241 2 400 ETATS-UNIS 3485 235 225 319 127 2015 74 3 
728 SOUTH KOREA 36 7 17 
11 
2 38 10 1 728 COREE DU SUD 112 9 56 66 3 63ci 44 23 732 JAPAN 80 5 2 5 18 732 JAPON 1210 51 40 17 383 
736 TAIWAN 79 20 3 1 3 2 so 736 T'Al·WAN 238 65 15 7 22 5 124 
800 AUSTRALIA 70 70 800 AUSTRALIE 931 931 
1000 WORLD 10215 4770 897 429 660 1226 1737 268 118 12 1000 M 0 N D E 27455 9141 3692 2501 1110 2965 7103 657 252 34 
1010 INTRA-EC 7787 3553 790 347 499 1132 1081 265 108 12 1010 INTRA-CE 14833 4067 2955 1608 818 1767 2828 570 192 34 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dl!cembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quanm~ Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance . Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I n.>.aoa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I c.>..>.aoa 
muo muo 
I 1011 EXTRA-EC 2425 1218 207 82 160 93 658 3 8 • 1011 EXTRA.CE 12619 5074 737 894 294 1197 4277 87 59 1020 CLASS 1 2196 1172 118 79 156 90 574 3 4 . 1020 CLASSE 1 11989 4947 575 851 268 1189 4018 87 54 
1021 EFTA COUNTR. 1322 1090 37 52 23 45 73 2 . 1021 A El E 5647 4608 232 418 47 72 237 7 26 
1030 CLASS 2 143 30 29 2 4 2 76 5 • 1030 CLASSE 2 516 92 110 36 26 6 246 5 1040 CLASS 3 88 14 61 2 6 • 1040 CLASSE 3 115 36 52 6 2 14 
-
39 
40 
Januar • Dezember 1984 Import Janvier - Decambra 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantltb Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E~~aoa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E~~aoa 
7001 WASTE GUSS (CUUETt GUSS IN THE llASS (EXCLUDING OPTICAL GLASS) 7001 WASTE GLASS (CUUET~ GLASS IH THE llASS (EXCLUDING OP11CAI. GUSS) 
TESSONS DE VERRERJE ET AUTRES DECHETS ET DEBRIS DE VEUI E; VEUIE EN llASSE, SF VEUIE C'OP11QUE SCHERBEN VON GUSWAREN UNO AND.ABFAELLE U.SCHERBEN VON GLAS; GLAS IN BROCKEN, AUSGEN. OPTISCHES GLAS 
7001.10 WASTE GLASS (CUUET) 7001.10 WASTE GLASS (CUUET) 
lESSONS DE VERRERJE AUTRES DECHETS ET DEBRIS DE VERRE SCHERBEN UNO ANDERE ABfAEllE VON GLAS OD.GLASWAREN 
001 FRANCE 7783 1384 
21712 
2385 19 3995 001 FRANCE 553 124 
572 
178 
37:i 
251 
002 BELG.-LUXBG. 40538 6460 12366 
22136 1:i 
002 BELG.-LUXBG. 1177 232 
1026 003 NETHERLANDS 79270 57121 
5 70:i 161oS 15 1i 003 PAYS-BAS 2954 1934 i 4ci 532 4i j 004 FR GERMANY 19522 30 2620 455 004 RF1.:kaFMAGNE 795 6 174 13i 006 UTD. KINGDOM 522 2 16 19 006 ROY ME-UNI 159 2 1 19 
008 DENMARK 6558 6493 
482 so4 65 008 K 234 225 14 20 9 036 SWITZERLAND 8675 7689 
s4 ~ ~~'P«i~HE 210 176 15 038 AUSTRIA 4311 3427 830 188 147 26 
048 YUGOSLAVIA 11635 3800 20s<i 11635 048 YOUGOSLAVIE 248 149 259 248 060 POLAND 5850 
39 so6 060 POLOGNE 408 38 259 400 USA 1897 1004 48 400 ETATS-UNIS 1149 664 188 
1000 W 0 R L D 191055 87952 23823 19770 29077 29023 891 468 51 . 1000 M 0 ND E 8294 3709 1028 630 932 1523 308 131 35 
1010 INTRA-EC 154523 71687 21718 3088 28538 28930 85 468 31 . 1010 INTRA-CE 5932 2561 575 217 907 1471 44 131 28 
1011 EXTRA-EC 36533 16285 2105 16682 541 93 808 21 . 1011 EXTRA-CE 2363 1148 453 413 25 53 262 9 
1020 CLASS 1 26893 12454 54 12947 518 93 806 21 . 1020 CLASSE 1 1820 996 191 288 21 53 262 9 
1021 !;FT A COUNTR. 13355 11450 1312 518 54 21 . 1021 A EL E 417 332 
259 
40 21 15 9 
.•.• -- SfTS 863~1---2050 27~-- 23-
-• ---- l~_pLASS~---- ___ 500 152 85 4 
-- --
-----------
7001.15 GLASS OF THE VARIETY KNOWN AS 'ENAMEL' GUSS 7001.15 GLASS OF THE VARIETY KNOWN AS 'ENAMEL' GLASS 
VEUIE DIT EMAIL UEBERFANGGLAS 
1000 W 0 R L D 85 4 28 1 29 23 • 1000 M 0 ND E 51 4 33 1 2 11 
1010 INTRA-EC 85 4 28 1 29 23 • 1010 INTRA-CE 48 1 33 1 2 11 
1011 EXTRA-EC . 1011 EXTRA-CE 3 3 
7001.211 GLASS IN THE llASS (EXCL OPTICAL GLASS) OTHER THAN 'ENAMEL' GLASS 7001.211 GLASS IH THE llASS (EXCL OPTICAL GLASS) OTHER THAN 'ENAMEL' GLASS 
VEUIE EN llASSE, SF VEUIE CIT EMAIL GLAS IH BROCKEN, AUSGEN. UEBERFANGGUS 
004 FR GERMANY 4518 
2i 
4137 3 14 101 261 2 004 RF ALLEMAGNE 1731 
323 
1555 11 16 14 134 1 
400 USA 29 1 7 400 ETATS-UNIS 350 2 25 
1000 W 0 R L D 4838 22 4138 93 14 209 295 62 3 . 1000 M 0 ND E 2282 330 1559 85 18 38 234 19 3 
1010 INTRA-EC 4738 2 4137 48 14 184 289 62 2 • 1010 INTRA-CE 1866 7 1556 37 16 22 208 19 1 
1011 EXTRA-EC 100 21 1 45 25 7 1 • 1011 EXTRA-CE 416 323 4 48 14 25 2 
1020 CLASS 1 30 21 1 7 1 . 1020 CLASSE 1 354 323 4 25 2 
7003 GLASS IH BALLS, RODS AND TUBES, UNWORKED (NOT BEING OPTICAL GLASS) 7003 GLASS IN BALLS, RODS AND TUBES, UNWORKED (NOT BEING OPTICAL GLASS) 
VEUIE EN BARRES, BAGUETlE5, BWS OU TUBES, NON TRAVAILLE, SF VEUIE D'OPTIQUE GLAS IH STANGEN, STAEBEN, ROEHREN ODER llASSIVEN KUGELN, NICllT BEARBEITET, AUSGEN. OPTISCHES GLAS 
7003.01 GLASS OF THE VARIETY KNOWN AS 'ENAMEL' GLAS$, IH RODS AND TUBES 7003.01 GLASS OF THE VARIETY KNOWN AS 'ENAMEL' GLASS, IN RODS AND TUBES 
VEUIE DIT EMAIL, EN BARRE$, BAGUETlES OU TUBES UEBERFANGGLAS IH STANGEN, STAEBEN ODER ROEHREN 
004 FR GERMANY 39 3 18 18 004 RF ALLEMAGNE 239 37 1 3 154 4 40 
1000 W 0 R L D 105 2 4 1 3 21 19 55 1000 M 0 N D E 350 12 42 9 8 9 168 12 5 89 
1010 INTRA-EC 96 2 4 1 3 18 19 49 1010 INTRA-CE 326 8 42 9 8 8 154 12 4 85 
1011 EXTRA-EC 10 1 3 8 1011 EXTRA-CE 23 5 1 12 1 4 
7003.11 RODS OF UNWORKED GUSS OTHER THAN 'ENAMEL' GUSS 7003.11 RODS OF UNWORKED GLASS OTHER THAN 'ENAMEL' GLASS 
VERRE EN BARRES ET BAGUETTES, SF VERRE DIT EMAIL GLASSTANGEN UNO .SfAEBE, AUSGEN. UEBERFANGGLAS 
002 BELG.-LUXBG. 117 1 10 2 104 
25 i 002 BELG.-LUXBG. 619 12 19 10 578 338 2 :i 003 NETHERLANDS 76 50 
72 35 48 39 i :i 003 PAYS-BAS 1186 832 11 1o4 512 :i 6 004 FR GERMANY 247 
22 
48 1 004 RF ALLEMAGNE 1255 99 107 248 271 4 005 ITALY 24 2 
3 48 005 ITALIE 109 7 107 6 3 62 006 UTD. KINGDOM 58 4 3 006 ROYAUME-UNI 243 51 17 
062 CZECHOSLOVAK 201 201 
2 6 24 062 TCHECOSLOVAQ 111 111 4:i SS 2s<i 400 USA 51 19 400 ETATS-UNIS 712 334 
-
1000 WO R LO 871 389 89 37 162 74 65 48 2 5 1000 M 0 ND E 4377 1507 203 115 1291 598 582 65 8 8 
1010 INTRA-EC 523 77 87 37 156 74 39 48 2 3 1010 INTRA-CE 3438 1005 161 115 1206 597 278 65 7 6 
1011 EXTRA-EC 348 312 2 8 26 2 1011 EXTRA-CE 939 502 43 85 1 308 2 
1020 CLASS 1 81 45 2 6 26 2 1020 CLASSE 1 800 363 43 85 1 306 2 
1040 CLASS 3 267 267 . 1040 CLASSE 3 139 139 
\ 7003.15 BALLS OF UNWORKED GUSS OTHER THAN 'ENAMEL' GLASS 7003.15 BALLS OF UNWORKED GLASS OTHER THAN 'ENAMEL' GLASS 
BIUES EN VERRE llASSIVE GWIWGELN 
004 FR GERMANY 1224 i 442 24 103 130 10 510 5 004 RF ALLEMAGNE 865 5 256 3 32 56 151 
11 350 6 
005 ITALY 63 6 i i B<i 56 005 ITALIE 119 6 2 2 15i 108 062 CZECHOSLOVAK 377 237 57 1 062 TCHECOSLOVAQ 525 292 76 2 
1000 WORLD 1787 261 507 5 44 120 287 11 567 5 1000 M 0 ND E 1838 351 359 25 52 117 450 12 462 8 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dllcembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlgi ne I provenance Origins I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peu1sch1an~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I 'E1111clba Nlmexe I EUR 10 peU1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I 'E1111clba 
7003.15 7003.15 
1010 INTRA-EC 1311 3 449 3 25 112 137 11 566 5 1010 INTRA-CE 1070 28 274 19 32 75 168 12 458 8 
1011 EXTRA-EC 478 258 58 2 20 9 130 1 • 1011 EXTRA-CE 766 323 85 7 19 42 284 4 2 
1020 CLASS 1 65 2 1 2 1 8 so 1 . 1020 CLASSE 1 214 14 9 7 5 41 134 2 2 
1040 CLASS 3 377 237 57 1 1 80 1 . 1040 CLASSE 3 525 292 76 2 2 151 2 
7003.21 TUBES OF FUSED SIUCA OR QUAR1Z 7D03.21 TUBES OF FUSED SILICA OR QUAR1Z 
TUBES EH SILICE OU EH QUAR1Z FONDU, SF VERRE DIT EllAD. GUSROEllREH AUS GESCHllOLZENEll Sn.mtlllDIOXID ODER GfSCHllOlZ. QUARlZ, AUSGEH. UEBERFANGGl.AS 
001 FRANCE 25 1 
4 
15 2 6 1 001 FRANCE 1366 49 
97 
723 296 232 66 
002 BELG.-LUXBG. 31 
2 
4 
1s8 
23 002 BELG.-LUXBG. 327 13 3 151 
3270 
63 
003 NETHERLANDS 215 37 
10 10 
18 
2 
003 PAYS-BAS 4894 31 1557 453 1266 36 448 004 FR GERMANY 130 
110 
28 31 49 5 2 004 RF ALLEMAGNE 8255 742 1871 1146 3071 43 23 006 UTD. KINGDOM 146 16 11 2 
11 
006 ROYAUME-UNI 1236 177 231 12 8 
579 036 SWITZERLAND 13 2 
8 9 
036 SUISSE 655 45 6 6 13 6 
400 USA 392 347 26 400 ETATS-UNIS 6460 5013 376 55 430 586 
732 JAPAN 22 4 18 732 JAPON 535 491 44 
1000 W 0 R L D 1009 487 105 38 19 205 166 5 2 2 1000 M 0 ND E 23845 8428 4111 1471 1734 5100 4480 43 457 23 
1010 INTRA-EC 580 114 97 36 18 195 111 5 2 2 1010 INTRA-CE 18138 839 3723 1410 1724 4657 3268 43 449 23 
1011 EXTRA-EC 428 353 8 10 57 • 1011 EXTRA-CE 7710 5587 388 81 10 443 1212 9 
1020 CLASS 1 428 353 8 10 57 . 1020 CLASSE 1 7690 5580 388 61 443 1212 6 
1021 EFTA COUNTR. 13 2 11 . 1021 A EL E 658 45 6 6 13 582 6 
7003.23 TUBES OF GLASS WITH LOW COEfflCIEHT OF EXPANSION 7D03.23 TUBES OF GLASS WITH LOW COEfFICIENT OF EXPANSION 
TUBES EH VERRE A FAIBLE COEfflCIEHT DE DILATATION, SF VERRE DIT EllAI. GLASROEllREH lllT NIEDRIGEll AUSDEHNIJNGSKOEFFIZIEHTEH, AUSGEH. UEBERFANGGl.AS 
001 FRANCE 48 21 
sO 24 1 3 001 FRANCE 192 22 57 152 7 1 17 002 BELG.-LUXBG. 697 
5 
646 
136 
002 BELG.-LUXBG. 934 
7 
870 
3514 003 NETHERLANDS 157 2022 16 100 101 2i 4 51 003 PAYS-BAS 3545 8 16 419 2039 88 30 100 004 FR GERMANY 3243 
134 
199 55 004 RF ALLEMAGNE 6945 
189 
3787 391 82 
005 ITALY 1662 1528 
1 4 
005 ITALIE 1917 1728 
10 18 006 UTD. KINGDOM 94 74 15 006 ROYAUME-UNI 472 387 57 
042 SPAIN 147 17 130 9 1 12 042 ESPAGNE 179 14 165 99 1 10 058 GERMAN OEM.A 22 
70 7 
058 RD.ALLEMANDE 110 
1o4 17 062 CZECHOSLOVAK 77 
s4 2 1 20 1 062 TCHECOSLOVAQ 121 115 46 9 88 29 2 400 USA 99 21 20 400 ETATS-UNIS 435 152 47 732 JAPAN 53 33 732 JAPON 180 133 
1000 W 0 R L D 8313 375 3801 897 193 218 736 28 4 83 1000 M 0 ND E 15047 1014 5918 1568 445 3660 2157 135 33 119 
1010 INTRA-EC 5915 234 3818 888 192 191 718 25 4 51 1010 INTRA-CE 14018 608 5837 1429 438 3598 2089 108 30 109 
1011 EXTRA-EC 399 141 185 11 1 27 20 1 1 12 1011 EXTRA-CE 1031 408 280 139 9 84 88 29 4 10 
1020CLASS1 300 71 185 2 1 20 20 1 ; . 1020 CLASSE 1 800 304 280 40 9 47 88 29 3 1040 CLASS 3 99 70 9 7 12 1040 CLASSE 3 231 104 99 17 1 10 
7003.21 TUBES OF UNWORKED GLASS NOT WlTlllN 7003.21 AND 23 NOR 'ENA!la' GLASS 7003.21 TUBES OF UNWORKED GLASS NOT YllTHlN 7003.21 AND 23 NOR 'ENAllB.' GLASS 
TUBES EH YERRE, SF VERRE DIT EllAIL ET NON REPR. SOUS 7D03.21 ET 23 GLASROEHREN, AUSGEH. UEBERFANGGLAS UND NICHT IN 7D03.21 U.23 ENTIW.TEH 
001 FRANCE 3477 1616 
1168 
105 125 929 686 16 001 FRANCE 3840 1426 
2100 
124 81 1278 911 18 2 
002 BELG.-LUXBG. 7812 1059 124 4238 
911 
623 
:j 234 002 BELG.-LUXBG. 11692 1441 192 6833 1422 1028 7 366 003 NETHERLANDS 1702 262 
15296 
3 
196 
289 
1s0 
003 PAYS-BAS 3660 575 5 5 
419 
1280 
265 004 FR GERMANY 23969 
2297 
6196 1481 596 7 47 004 RF ALLEMAGNE 30232 
2949 
12995 10600 2375 3412 91 75 
005 ITALY 4472 752 
117 15 12 
1383 
907 57 
40 005 ITALIE 5952 1117 
236 132 17 
1825 
696 60 61 006 UTD. KINGDOM 2268 51 1109 
428 
006 ROYAUME-UNI 2866 115 1608 
511 1 007 IRELAND 429 1 
1 
007 IRLANDE 523 11 
11 036 SWITZERLAND 11 5 4645 5 036 SUISSE 150 59 4200 78 2 042 SPAIN 4761 35 81 6 13 174 042 ESPAGNE 4334 24 101 13 19 a.ii 058 GERMAN OEM.A 206 1 12 058 RD.ALLEMANDE 129 5 8 
062 CZECHOSLOVAK 237 96. 236 1 6 87 1354 4 s4 062 TCHECOSLOVAQ 419 2399 417 2 91 717 4786 112 112 400 USA 2482 788 99 400 ETATS-UNIS 11144 2719 208 
508 BRAZIL 254 
1 
249 5 508 BRESIL 441 33 4 407 34 732 JAPAN 44 1 42 732 JAPON 207 51 119 
1000 W 0 R L D 52142 5418 24595 8739 4585 3871 5439 922 582 191 1000 M 0 ND E 75684 9042 25281 11495 7575 8268 14058 919 717 331 
1010 INTRA-EC 44133 5286 18924 8544 4574 3334 4007 919 354 191 1010 INTRA-CE 58794 8520 17924 11159 7485 5091 8979 807 520 329 
1011 EXTRA-EC 8012 132 5671 195 11 338 1433 4 228 • 1011 EXTRA-CE 18888 2521 7357 335 110 1175 5079 112 197 2 
1020CLASS1 7308 132 5434 182 6 88 1408 4 54 . 1020 CLASSE 1 15884 2520 6934 325 97 768 4993 112 113 2 
1021 EFTA COUNTR. 15 8 1 1 
249 
7 . 1021 A EL E 176 64 6 12 8 
407 
85 1 2 
1030 CLASS 2 261 
237 13 6 12 114 . 1030 CLASSE 2 476 1 423 10 13 68 a.ii 1040 CLASS 3 443 13 . 1040 CLASSE 3 549 19 
7004 UNWORKED CAST OR ROLLED GUSS (INa.uDING FLASHED OR WIRED GLASS~ WHE1ltER FIGURED OR NOT, IN RECTANGLES 7004 UNWORKED CAST OR ROLLED GLASS (INCLUDING FLASHED OR WIRED GLAS~ WHE1ltER FIGURED OR NOT, IN RECTANGLES 
VERRE COULE OU LAl!INE, NON TRAVAii.LE, EH PLAQUES OU EH FEUILLES CARREES OU RECT ANGULAIRES GEGOSSENES ODER GEWAl.ZTES FLACHGLAS, NICllT BEARBEITET, IN QUADRATISCHEN ODER RECHTECXIGEN PLATTEN OOER SCHEIBEN 
7004.11 RECTANGLES OF WIRED, UNWORKED PLATE GLASS 7004.11 RECTANGLES OF WIRED, UNWORKED PI.ATE GLASS 
VERRE A GLACE BRUTE, ARllE SPIEGaROHGLAS, YERSTAERXT 
001 FRANCE 668 189 
8 
45 
61 
88 19 327 
112 
001 FRANCE 236 76 
5 
21 
31 
31 10 98 
44 004 FR GERMANY 7450 7266 3 
278 
004 RF ALLEMAGNE 1930 1846 4 
110 006 UTD. KINGDOM 363 85 
722 
006 ROYAUME-UNI 208 98 
144 048 YUGOSLAVIA 722 
291 33 048 YOUGOSLAVIE 144 16 8 060 POLAND 751 427 060 POLOGNE 168 84 
41 
42 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - 06cembre 1984 
Ursprung I Her1<unn I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Her1<unft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutsch1an1 France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmar1< I 'E>.Mlxl NJmexe I EUR 10 peutschlandj France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Oanmark I 'Ellll~lxl 
71I04.11 7004.11 
1000 W 0 R L D 10387 283 182 8573 115 107 338 609 180 • 1000 M 0 ND E 2925 135 142 2121 99 54 100 211 83 
1010 INTRA-EC 8632 283 101 7311 71 102 43 609 112 • 1010 INTRA..CE 2491 135 117 1867 45 52 20 211 44 
1011 EXTRA·EC 1758 81 1262 44 5 295 69 • 1011 EXTRA..CE 434 25 254 54 2 80 19 
1020 CLASS 1 937 81 803 44 5 4 
69 
. 1020 CLASSE 1 249 25 165 54 2 3 
19 1040 CLASS 3 819 459 291 . 1040 CLASSE 3 184 89 76 
7004.21 RECTAllGW OF WIRED GUSS COLOURED THROUGHOUT THE llASS OR WITH ABSORBENT OR REfLECTING LAYER 7004J1 RECTAllGW OF WIRED GLASS COLOURED THROUGllOllT THE llASS OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER 
YEIUIE COW OU LAlllNE, ARllE, COLORE DAHS LA llASSE OU A COUCHE ABSORBAllTE OU REFLECIUSSAHTE GEGOSSENES OOER GEWALZTES FLACHGl.AS, VERSTAEllXT, IN DER llASSE GEFAERBT OOER lllT ABSORBIERENDER OOER REFlEXT. SCllCllT 
001 FRANCE 560 
274 16 
405 19 138 
2 18 
001 FRANCE 205 
163 11 
138 13 53 
1 
3 Ii 002 BELG.-LUXBG. 1374 1018 46 66 45 002 BELG.-LUXBG. 802 593 26 24 32 004 FR GERMANY 1842 38 1271 422 004 RF ALLEMAGNE 908 17 620 215 
1000 WORLD 3902 3D5 54 2704 509 204 2 106 18 1000 M 0 ND E 2005 182 28 1354 285 79 1 68 10 
1010 INTRA-EC 3822 276 54 2704 509 204 2 55 18 1010 INTRA..CE 1958 184 28 1354 285 79 1 39 8 
1011 EXTRA·EC 80 29 51 • 1011 EXTRA..CE 47 18 27 2 
7004.29 RECTAllGW OF WIRED, UHWORXED CAST OR ROUED GUSS OTHER THAii PLATE GLASS OR BODY-TINTED GLASS OR WITH ABSORBENT OR 7004.29 RECTANGLES OF '1RED, UNWORKED CAST OR ROUED GLASS OTHER THAii PLATE GLASS OR BODY-TINTED GLASS OR WITH ABSORBENT OR 
REFlECTllG LAYER . RER.ECTING LAYER 
YEIUIE COW OU LAlllNE, ARllE, AllTRE QUE COLORE DAHS LA llASSE OU A COUCHE ABSORBAllTE OU REFlECHISSAllTE GEGOSSENES OOER GEWALZTES FLACHGW, VERSTAERXT.AUSG.IN DER llASSE GEFAERBT ODER lllT ABSORBIEREllDER ODER REFLEXT.SClllCllT 
UNO SPIEGELROHGLAS 
--· -~-
001 FRANCE 628 140 
2405 
21 302 165 
225 133 46 001 FRANCE 252 45 755 8 
117- 82 
100 58 22 002 BELG.-LUXBG. 5718 2018 30 861 406 002 BELG.-LUXBG. 1862 605 11 311 125 003 NETHERLANDS 1864 991 140 
4413 3815 
303 2 28 003 PAYS-BAS 753 424 63 
12aB 1158 
130 1 10 
004 FR GERMANY 13416 
2751 
1378 2793 661 9 347 004 RF ALLEMAGNE 4049 
796 
430 759 254 3 157 
038 AUSTRIA 4003 121 1067 61 17 66 3 038 AUTRICHE 1157 44 300 16 18 15 1 060 POLAND 1343 682 15 256 247 060 POLOGNE 277 137 4 44 59 
062 CZECHOSLOVAK 3402 995 1091 1008 65 243 062 TCHECOSLOVAQ 616 185 180 158 10 83 
064 HUNGARY 5205 3985 29 1191 064 HONGRIE 937 707 6 224 
1000 WORLD 38173 11B89 4054 6666 7598 3435 1338 144 924 125 1000 M 0 ND E 10161 3025 1305 1797 2086 984 527 62 340 35 
1010 INTRA-EC 21740 3162 3930 4485 5043 3358 1208 144 430 • 1010 INTRA..CE 7002 1078 1260 1307 1838 968 501 62 192 
35 1011 EXTRA-EC 14434 8728 124 2201 2558 77 131 494 125 1011 EXTRA..CE 3159 1949 46 490 448 18 25 148 
1020CLASS1 4398 2976 124 1067 101 5 125 1020 CLASSE 1 1284 875 46 300 23 5 35 
1021 EFTA COUNTR. 4125 2871 121 1067 61 
ri 131 5 . 1021 A EL E 1222 857 44 300 16 18 25 5 1040 CLASS 3 9949 5662 1134 2455 490 . 1040 CLASSE 3 1831 1029 190 426 143 
71I04.30 RECTAllGW OF UNWORXED PLATE GLASS, NOT WIRED 7004.30 RECTANGLES OF UHWORXED PLATE GLASS, NOT WIRED 
YEIUIE A GLACE BRUTE. NON ARllE SPIEGEUIOllGLAS, NICllT VERSTAEllXT 
001 FRANCE 6365 97 
a8 254 576 6014 001 FRANCE 3471 39 51 47 236 3383 2 002 BELG.-LUXBG. 664 
7557 1 18 20 39 002 BELG.-LUXBG. 287 1653 5 10 7 22 004 FR GERMANY 7728 68 25 004 RF ALLEMAGNE 1808 46 65 
048 YUGOSLAVIA 13728 13728 048 YOUGOSLAVIE 2071 2071 
1000 W 0 R L D 29605 152 229 22214 601 6031 205 74 99 • 1000 M 0 ND E 8057 85 127 3947 301 3409 100 47 41 
1010 INTRA·EC 15053 152 211 7889 801 6031 58 74 39 • 1010 INTRA..CE 5731 85 116 1714 301 3409 37 47 22 
1011 EXTRA·EC 14552 18 14325 149 60 • 1011 EXTRA..CE 2326 11 2233 83 19 
1020 CLASS 1 14090 18 14055 17 6ci • 1020 CLASSE 1 2188 11 2157 20 19 1040 CLASS 3 446 256 132 • 1040 CLASSE 3 104 43 42 
7004.11 r.f$&AllGW OF UHWORXED GLASS OTHER THAii PLATE, NOT WIRED, COLOURED TllROUGHOl/T llASS OR WITH ABSORBENT OR REfLECTING l'OOU1 RECTANGLES OF UHWORXED GLASS OTHER THAii PLATE, NOT WIRED, COLOURED TllROUGHOllT llASS OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING 
LAYER 
NL: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 040 ANO 062 FROM 01/10/84 NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 040 ANO 062 FROM 01110/84 
VERRE COULE OU I.AMINE, NON ARME. COlORE OANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE 
NL: PAS OE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 040 ET 062 A PARTlR OU 01/10/64 NL: ~~F"fMJJ~R,ag;~&llN''ilfER~i~lillN~STJ51lfrk'~ gg. ~64GEFAERBT OOER MIT ABSORBIERENOER DOER REFLEICT. SCHJCllT 
001 FRANCE 1101 143 
1836 
896 9 45 8 
79 146 145 
001 FRANCE 596 162 
1149 
274 11 90 59 
59 18 67 002 BELG.-LUXBG. 10439 1840 5587 709 
140 
97 002 BELG.-LUXBG. 5903 998 3060 421 92 71 003 NETHERLANDS 613 357 46 
1100 1313 
65 5 
488 22 003 PAYS-BAS 435 289 21 518 973 29 
4 336 13 004 FR GERMANY 4883 1476 420 58 353 004 RF ALLEMAGNE 2765 558 236 73 225 006 UTO. KINGDOM 458 
393 
23 
17 
70 
4 
12 006 ROYAUME-UNI 294 
1026 
32 
13 
30 
5 
7 
400 USA 1502 1087 1 400 ETATS-UNIS 5495 4448 3 
736 TAIWAN 59 59 736 T'Al-WAN 145 145 
1000 WORLD 19830 3003 4545 7882 2183 623 232 457 715 190 1000 M 0 ND E 15976 2584 6248 4153 1496 428 237 296 443 91 
1010 INTRA·EC 17628 2400 3407 7600 2118 605 227 437 846 190 1010 INTRA..CE 10080 1481 1769 3918 1462 418 232 288 421 91 
1011 EXTRA·EC 2143 603 1138 282 7 19 4 21 69 • 1011 EXTRA..CE 5867 1104 4478 235 5 10 5 8 22 
1020 CLASS 1 1946 603 1095 210 1 4 21 12 . 1020 CLASSE 1 5675 1104 4469 82 3 5 8 4 
1030 CLASS 2 73 73 • 1030 CLASSE 2 152 152 
7004.99 m: Lf YERUHWORKED ROUED OR CAST GLASS, NOT WIRED, NEITHER COLOURED TllROUGllOllT llASS NOR WITH ABSOR8ENT OR 7004.99 RECTANGLES OF UHWORXED ROUED OR CAST GLASS, NOT IJRED, NEITHER COLOURED THROUGHOUT llASS NOR WITH ABSORBENT OR 
REFLECTING LAYER 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 040 ANO 042 FROM 01110/84 NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 040 ANO 1142 FROM 01110/84 
VERRE COULE OU I.AMINE. NON ARME. AUTRE OUE COlORE OANS LA MASSE OU A COUCHE ASSORBANTE OU REFLECHISSANTE 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 040 ET 042 A PARTIR OU 01/10/84 NL: ~G05fuNJe'jl~R,ag;~&M~~IENl~::~~KJ4/Mc5i1·o~l':Jl MASSE GEFAERBT OD.MIT ABSORB. ODER REFLEKT. SCHICllT 
001 FRANCE 768 227 6546 11 47 377 100 73 6 124 001 FRANCE 780 405 2055 17 17 272 64 43 5 57 002 BELG.-LUXBG. 14450 2528 2613 1413 
567 
830 323 002 BELG.-LUXBG. 5536 1086 1113 606 
216 
423 153 
003 NETHERLANDS 2751 939 877 189 163 13 3 003 PAYS-BAS 1205 493 324 47 117 7 1 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - D6cembre 1984 
Ursprung I Herlwnft I Mengen 1000 kg Quanlltb Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.dba Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I ftalla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I S>.QOa 
100U9 100U9 
004 FR GERMANY 11813 
1476 
1964 4938 2406 1482 467 552 4 004 RF ALLEMAGNE 4359 
soci 535 1698 962 544 300 1 308 11 005 ITALY 1623 114 
7 
20 
17 
1 
1596 
1 11 005 ITALIE 594 67 
2 
17 a 2 789 3 5 006 UTO. KINGDOM 1674 
1073 
23 22 
19 
9 006 ROYAUME-UNI 828 
374 
14 10 
7 
5 
038 AUSTRIA 2230 36 1006 91 5 038 AUTRICHE 771 10 341 37 2 
048 YUGOSLAVIA 495 495 
eO 145 536 3ci 048 YOUGOSLAVIE 122 122 18 125 eO 5 058 GERMAN DEM.R 791 
22i 237 
058 RD.ALLEMANDE 228 
47 s8 060 POLAND 888 18 
669 
128 284 060 POLOGNE 209 4 
14i 
23 77 
062 CZECHOSLOVAK 2076 941 12 
169 
76 378 062 TCHECOSLOVAQ 601 255 3 29 31 171 064 HUNGARY 2381 1421 675 116 i 064 HONGRIE 457 261 143 24 3 400 USA 331 77 
9 
17 236 400 ETATS-UNIS 771 493 7 29 239 
732 JAPAN 41 26 6 
914 
732 JAPON 216 130 68 18 
183 977 SECRET CTRS. 914 977 SECRET 183 
1000 WORLD 43679 9474 10365 9897 6038 2758 1712 1682 1596 159 1000 M 0 ND E 17200 4249 3253 3671 2219 1134 1015 840 737 82 
1010 INTRA-EC 33219 5198 9523 7781 3908 2443 1650 1682 895 139 1010 INTRA.CE 13368 2502 2994 2884 1612 1041 948 840 478 73 
1011 EXTRA-EC 9546 4278 842 2118 1218 313 82 701 20 1011 EXTRA.CE 3849 1747 258 787 424 94 69 281 9 
1020 CLASS 1 3386 1694 57 1160 383 62 10 20 1020 CLASSE 1 2083 1184 90 428 292 4 69 7 9 
1021 EFTA COUNTR. 2398 1077 36 1130 113 
313 
32 10 • 1021 A EL E 928 434 11 377 44 4 51 7 
1040 CLASS 3 6134 2582 785 930 832 692 . 1040 CLASSE 3 1496 563 168 290 132 89 254 
7005 UNWORXED DRAWN OR BLOYiN GUSS (INCl.UDlllG RASHED GUSS), IN RECTANGW 7005 UNWDRXED DRAWN OR BLOYiN GUSS (INCl.UDlllG RASHED GUSS~ IN RECTANGW 
VERRE ETIRE OU SOUffl.! DIT VERRE A VITRES, NON TRAYAIU!, EN FEUWS CARRW OU RECTANGULAIRES GEZOGENES ODER GEBLASENES FLACllGW, SOGEN. TAFE.GLAS,lllCKT BEARBEITET, II QUADRAT. OD. RECllTECIOGEll PLATIEN 00.SCllEIBEN 
7005.10 RECTANGW Of UNWORXED HORTICULTURAL SHEET GUSS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 040 AND 042 FROM 01110/84 
7005.10 RECTANGLES Of UNWORKED HORTICULTURAL SHEET GUSS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUN1RIES FOR COUN1RIES 040 AND 042 FROM 01110/84 
VERRES DIT 'D'HORTICUI. TURE' SOGEN. GARTENGLAS 
NL: PAS OE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 040 ET 042 A PARTIR DU 01/10/84 NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENOER 040 U. 042 SEIT 01/10/84 
001 FRANCE 11409 
42i 405 236 7827 3582 001 FRANCE 3334 202 225 134 2327 1007 2 002 BELG.-LUXBG. 8793 7731 2000 701i 36i 2 002 BELG.-LUXBG. 3532 2969 584 13i i 003 NETHERLANDS 10818 1109 334 1 
4114 
003 PAYS-BAS 3375 328 127 
252 1125 
2204 
004 FR GERMANY 6181 
48 
270 983 514 82 4 214 004 RF ALLEMAGNE 1650 
24 
113 91 27 1 41 
008 DENMARK 1573 
489 22 
1525 008 DANEMARK 405 
195 7 
381 
032 FINLAND 511 
2i 322 1342 
032 FINLANOE 202 
6 98 349 042 SPAIN 1791 106 
2756 40 042 ESPAGNE 483 30 570 12 048 YUGOSLAVIA 3092 296 2053 048 YOUGOSLAVIE 656 74 384 056 SOVIET UNION 4658 2395 
1987 
210 6i 2182 056 U.R.S.S. 832 397 574 51 23 450 058 GERMAN OEM.R 8363 
1o45 
3536 597 058 RO.ALLEMANDE 1803 
207 
588 168 
060 POLAND 13263 274 1908 6142 13 3881 060 POLOGNE 2794 81 376 1405 4 721 
062 CZECHOSLOVAK 11495 2410 173 
78i 
4360 2298 2254 062 TCHECOSLOVAQ 2101 440 59 
100 
816 359 427 
064 HUNGARY 2015 42 534 567 91 064 HONGRIE 512 11 153 138 20 
066 ROMANIA 17605 17605 066 ROUMANIE 3869 3869 
1000 WORLD 102897 8192 • 4571 2001 33803 6418 38818 458 8572 88 1000 M 0 ND E 25917 1789 1558 578 9164 1780 9189 180 1652 31 
1010 INTRA-EC 38990 1613 1009 1220 19744 6096 8643 383 218 68 1010 INTRA.CE 12388 559 465 387 6443 1682 2624 153 42 31 
1011 EXTRA-EC 83539 6579 3582 781 13692 322 30173 74 8358 • 1011 EXTRA.CE 13445 1230 1092 190 2833 98 8564 28 1810 
1020 CLASS 1 6127 687 595 3111 322 1372 40 • 1020 CLASSE 1 1530 175 225 664 98 356 12 
1021 EFTA COUNTR. 896 52 489 
78i 
355 
28786 74 8316 
. 1021 A EL E 301 12 195 
100 
94 
6205 26 1596 1040 CLASS 3 57399 5893 2968 10581 . 1040 CLASSE 3 11911 1055 867 1968 
7005.41 RECTANGW Of UNWORXED AHTIQUE GUSS 7005.41 RECTANGW Of UHWORXED AHTIQUE GUSS 
VERRE AHTIQUE ANTIKGLAS 
001 FRANCE 67 17 
42 
10 10 8 3 19 001 FRANCE 276 47 
1o4 
66 48 45 34 36 
004 FR GERMANY 376 25 142 62 31 74 004 RF ALLEMAGNE 1144 92 447 ;!11 129 161 
1000 WORLD 519 35 57 53 171 71 38 1 93 • 1000 M 0 ND E 1532 99 123 164 508 258 179 8 197 
1010 INTRA-EC 464 20 57 35 152 71 35 1 93 • 1010 INTRA.CE 1468 83 123 158 497 258 168 8 197 
1011 EXTRA-EC 54 15 18 19 2 • 1011 EXTRA.CE 65 38 5 10 14 
7005.50 RECTAHGW Of UNWORXED, DRAWll OR BLOWll GUSS, COLOURED TIIROUGHOUT THE llASS OR WITH ABSORBENT OR REflECTlllG LAYER 7tl05.50 RECTANGLES Of UNWORXED, DRAWll OR BLOWll GUSS, COLOURED TIIROUGHOUT THE llASS OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER 
YERRE A YITRES, COi.ORE DAHS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANlE OU REflECHISSAHTE, AUTRES QUE 'D'HORTlCUL TURF ET AHTIQUE TAfELGLAS, IN DER MASSE GEFAERBT ODER lllT ABSORBIERENDER ODER REruXTIERENDER SClllCllT, AUSG. GARTENGLAS UND AHTIKGLAS 
001 FRANCE 363 10 
248 
113 54 40 104 42 001 FRANCE 990 28 
126 
327 194 85 269 3 84 
002 BELG.-LUXBG. 312 4 60 
12 34 14 
002 BELG.-LUXBG. 241 3 1 111 36 110 26 003 NETHERLANDS 62 1 1 
115 47 
003 PAYS-BAS 176 1 1 
237 98 004 FR GERMANY 405 76 30 128 9 004 RF ALLEMAGNE 849 126 86 271 31 
042 SPAIN 455 
567 
149 304 i 2 042 ESPAGNE 261 625 90 169 i 2 400 USA 587 43 19 400 ETATS-UNIS 637 1 7 3 736 TAIWAN 43 736 T'Al-WAN 100 100 
1000 WORLD 2832 832 523 845 198 133 310 97 80 18 1000 M 0 ND E 3602 758 454 758 483 241 708 40 151 9 
1010 INTRA-EC 1260 37 331 228 161 133 288 1 85 18 1010 INTRA.CE 2349 48 283 568 403 241 874 4 141 9 
1011 EXTRA-EC 1371 595 192 417 35 21 98 15 • 1011 EXTRA.CE 1254 710 191 193 80 34 38 10 
1020CLASS1 1251 568 149 417 18 3 96 • 1020 CLASSE 1 980 627 91 193 27 5 36 1 
1030 CLASS 2 43 
27 
43 
17 19 15 
• 1030 CLASSE 2 100 
83 
100 
s4 29 9 1040 CLASS 3 76 . 1040 CLASSE 3 175 
7005J1 RECTAHGW Of DRAWN OR BLOWll ~NOT BOOY·TINTED OR WITH ABSORBENT/REFLECTING LAYER, THICKNESS IW 2.51111 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR RIES 040 AND 042 FROM 01110/84 
7005.11 RECTAHGW Of DRAWN OR BLOWll ~NOT BODY·TlflED OR WITH ABSORBENTIRER.ECTINO LAYER, TIDCXNESS IW 2.51111 
NL: NO BREAl<OOWN BY COUN1RIES FOR IES 040 AND 042 FROM 01/10/84 
43 
44 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
7ll05.11 VERRE A VITRES. EPAISSEUR llAX. 2.5 1111. AUTRE QUE AllTIQUE. COi.ORE DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISS. 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 040 ET 042 A PARTIR DU 01/10/84 
~ ~~t~~CuxBG. 12~~ 6245 236i 1~ 511 18 187~ 
003 NETHERLANDS 462 295 56 7i 39 ~ ~~ NY 13M 480 6!8 8~¥ 29J 193 ~~ 
036 SW! LAND 1402 1004 37 233 1:i 95 
~ ~~AIN AL 5m 4018 1194 m ~ 
048 YUGOSLAVIA 3348 44 2996 
052 TURKEY 2156 12 1945 
056 SOVIET UNION 3609 2509 279 
058 GERMAN OEM.A 549 16 
060 POLAND 941 
062 CZECHOSLOVAK 900 
064 HUNGARY 4550 
066 ROMANIA 6551 
54 
209 
249 
133 
104 
1870 
140 
1i 
20 
483 
400 USA 37 
624 ISRAEL 334 
534 
2450 
2381 
37 
32:i 1i 
82i 
719 
1748 
18 
79 
1 
22 
117 
42 
140 
20 
20 
63 
39:i 
222 
127 
19 
275 
We rte 1000 ECU 
EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
7D05.11 TAfELGLAS. DICKE llAX. 2,5 1111. AUSG. GARfE!'-,_~KGLAS UND GW lllT ABSORBIERENDER ODER REFLEXT. SCIGCllT 
NL: OHNE AUFTEIUJNG NACH LAENOERN FUER DIE UltNOER 040 U. 042 SEIT 01/10/84 
~ ~~t~~CUXBG. sill 3065 1186 5rs ~: 
308 
199 
003 PAYS-BAS 312 175 72 
~ ~FNt,kb5~AGNE 1m 197 31i 
036 SUISSE 971 685 30 
~ fs~lM~~L ~~ 148~ 338 
048 YOUGOSLAVIE 721 9 
052 TURQUIE 520 3 
056 U.R.S.S. 762 482 
056 RD.ALLEMANDE 163 
35 ~ ~gR~8~§LOVAO ~ 15i 
966 
592 
332 
12 
64 
70 
064 HONGRIE 1752 
066 ROUMANIE 1675 129:i 
400 ETATS-UNIS 335 2 
624 ISRAEL 106 
6i 
283 
172 
25 
86 
640 
462 
57 
4 
3i 
27 
464 
1o2 
182 
13 
45 
4 
7 
137 
32 
46 
378 
1i 
i 
4 
8 
1288 
19 
417 
95 
47 
225 
152 
22:i 
244 
68i 
Ireland 
8 
43 
tlanmark 
16 
80 
20 
63 
26 
5 
20 
114 
46 
42 
7 
76 
1000 W 0 R L D 47970 20058 4914 10392 1683 306 7213 99 1460 1865 1000 M O N D E 19038 8167 2145 2998 
1010 INTRA·EC 14853 6589 3131 1194 859 282 2508 99 181 10 1010 INTRA-CE 8383 3265 1612 623 
796 
510 
263 
473 3405 55 515 
457 1737 55 116 
1011 EXTRA-EC 33035 13468 1783 9198 723 24 4705 1279 1855 1011 EXTRA-CE 10633 4902 533 2375 
1020 CLASS 1 15565 5595 1271 6474 44 13 1418 . 243 507 1020 CLASSE 1 5582 2711 386 1691 
17 1668 399 
13 520 114 
-----H1~1-E~it4~2,---+77,__---t1.293-44-----'13---W1,,._--~.~--180---4. 1021-AEE-iolc-!E,__-----.t;19912ffi5---J6851185---·4&-~- · 
1~ 811~ ~ 11tt1 787:i 512 2~~ Jg 11 3287 1036 1348 1~ 8t~~~ ~ J~ 219i 147 ~ 
20 
20 
50 
193 
11 --367-------94 
7ll05.13 RECTAllGW Of DRAWll OR BLOWN GLASS. NOT BOOY-TlNTED OR WITH ABSORBENT/REFLECTING LAYER, TIGCKNESS > 2.51111 BUT 1W lSllll 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 040 AND 042 FROM 01/10/84 
VERRE A VlTRES ... ~AISSEIJR > 2.5 MM A 3,.S MM.~UTRE QUE ANTIOUUXlLORE DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECH. 
NL: PAS DE VENTILA11vN PAR PAYS POUR LES •AYS U4U £T 042 A PARTIR uu 01/10/84 
~ ~~TJ'j~~~~S ~~ 999 3~ 1~ 14:i 4g~ 18~~ 69 
032 FINLAND 5611 806 237 1703 859 1586 
036 SWITZERLAND 194 5 5 89 95 
~ ~~r~GAL 5g~ J~ 10s0 2~~~ ~~ 
048 YUGOSLAVIA 477 3 376 22 
052 TURKEY 4052 
509
. 3006
821 
15 
~ ~~X~l~~1i?~.R ~gr, 59 412 2059 ~ b~~~~8SLOVAK ~ ~{ 133 349:i 214 
064 HUNGARY 5799 2030 1035 384 377 
066 ROMANIA 3534 807 341 287 
977 SECRET CTRS. 1463 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
43524 
4682 
37380 
17466 
6972 
19875 
7312 
1066 
6246 
1803 
838 
4443 
3324 
381 
2943 
1374 
319 
1569 
14033 
300 
13734 
8301 
2199 
5397 
1463 
5392 
280 
3649 
1000 
985 
2650 
742 
625 
117 
113 
91 
696 
19s0 
17 
7414 
1915 
5500 
2837 
1914 
2663 
79 
74 
4 
i 
626 
305 
32:i 
254 
156 
23 
391 
2105 
24 
2081 
931 
626 
1150 
7ll05.~L: ~~=~ EW'JlirW!i1~~0fJ1i ~tMfJ ir:.l;l=F~~M'ITTl1~SORBENTIREFLECTING LAYER, TIGCKNESS >lSllll BUT IW 4.51111 
NL: ~1WlvrJllf.ft~A1pSfif~~v5Mu~MJs4~~~SM~UJr~irif t:Jgieeu~tWs.DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECH. 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOM 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN OEM.A 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA· EC 
1011 EXTRA· EC 
1944 
1058 
2663 
396 
1433 
455 
3191 
7755 
509 
941 
4015 
2676 
7034 
1125 
823 
2111 
2384 
1955 
2148 
45231 
7622 
35460 
403 
84 
294 
64 
389 
487 
2i 
39 
16 
308 
185 
298 
141 
2983 
675 
2108 
216 
136 
932 
102 
46 
117 
279 
16 
27i 
17 
161 
65 
2357 
1431 
926 
272 
67 
48 
364 
455 
466 
38i 
1781 
2361 
3540 
17 
22 
44 
87 
9999 
777 
9221 
1012 
150:i 
88i 
2115 
2233 
22 
338 
soi 
1774 
43 
2148 
12688 
3407 
7132 
464 
46 
69 
45 
624 
578 
46 
14 
244 
68 
4246 
22 
560 
1934 
806 
18 
1797 
200 
99n 
351 
9626 
4j 
906 
232 
1297 
110 
1188 
27 
66 
i 
70 
2i 
80 
5 
288 
93 
193 
16 
1031 
4 
1148 285 
7005.13 RECTANGLES OF DRAWN OR BLOWll GLASS. NOT BODY-TINTED OR WITH ABSORBEllT/REFLECTING LAYER, TIGCKNESS > 2.51111 BUT IW 3.51111 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 040 AND 042 FROM 01110/84 
NL: ~~~~11N~ ~~ tl~BiJMl5~MI ~~f~oJro:J!K~~~/~ MIT ABSORBIERENDER ODER REFLEKT. SCHICtlT 
003 PAYS-BAS 1164 351 2 7 202 576 ~ ~FNt,k~5~AGNE 1~ 26:i 1~ 5~ ~~ 2642~ ~ 
036 SUISSE 113 2 8 39 
~ ~~~lM~~L 1m ~ 268 n~ 
6
. 3~~ 
048 YOUGOSLAVIE 103 1 79 
4 g~ w~~.~l.E 1m 10i ~~ 125 
26 20 
235 
1oi 
058 RD.ALLEMANDE 534 1i 98 
5:i ~ ~gR~~§LOVAO ~~ 1~~ 2i 655 344 4:i 
91 427 
5 
86 
64 
47 
064 HONGRIE 1332 478 243 87 
066 ROUMANIE 847 192 81 66 169i 
977 SECRET 376 376 
6 
110 
3123 1000 M 0 ND E 11973 2001 912 3518 1306 534 2291 29 667 
17 1010 INTRA-CE 1967 378 164 138 153 482 837 28 24 
3106 1011 EXTRA-CE 9609 1622 748 3381 777 72 1654 1 642 
1107 1020 CLASSE 1 5330 564 392 2295 298 71 1097 336 
. 1021 A E L E 2398 274 96 660 294 65 774 . 235 
1999 1040 CLASSE 3 4267 1038 356 1075 478 557 1 306 
7005.55 RECTANGLES Of DRAWll OR BLOWll GLASS. NOT BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT/REFLECTING LAYER, TIGCKNESS > 3.51111 BUT IW 4.51111 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 040 AND 042 FROM 01110/84 
NL: i~~fEL~~~8N~ ~M ~B~~5 ~Ml ~~f~oJro:J'K~~~Ng11~~ MIT ABSORBIERENDER ODER REFLEKT. SCHICtlT 
~ ~~~~~_k'fBG. 1~~ 4a1 1ll 2~ 455~ 148 ~ 
~ ~t1~LEMAGNE 11~ 100 3il 53 87 63 
006 ROYAUME·UNI 524 16 139 319 25 
g~ ~8~~fGE 1m 2i 
38
. 
146 
69i 17 
032 FINLANDE 2591 96 146 592 
036 SUISSE 369 359 
254 
3124 
33 
41 
1457 
040 PORTU L 262 
042 ESPAG 1198 
048 YO AVIE 539 
052 TU 1666 
056 U.R. . . 227 
056 RD.ALLEMANDE 176 
062 TCHECOSLOVAO 387 
064 HONGRIE 618 
066 ROUMANIE 453 
9n SECRET 538 
5020 1000 M 0 N D E 
• 1010 INTRA-CE 
5020 1011 EXTRA-CE 
13942 
3560 
9641 
Ii 
7 
4 
53 
4i 
69 
33 
1331 
598 
735 
72 
6 
79 
6 
79 
14 
864 
570 
294 
99 
520 
482 
809 
3 
4 
12 
20 
2755 
495 
2259 
4 
92 
86 
313 
10 
538 
3713 
1363 
1811 
m 
260 
17 
1625 
10 
163 
598 
17i 
3 
435 
47 
3254 
186 
3068 
25 
340 
70 
471 
47 
424 
15 
28 
i 
24 
Ii 
15 
2 
96 
43 
52 
Valeurs 
72 
55 
9 
336 
464 
8 
478 
127 
349 
1i 
239 
1:i 
39:i 
717 
5 
712 
257 
456 
46 
755 
Ii 
13 
337 
1181 
118i 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - D6cembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quanlll~s Ursprung I Herkunft 
1------,-----,----.---""""T---..----....----r------..---T-----i Orlglne I provenance Werle 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "Ell>.dOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "Ellll~Oo 
1005J5 • 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
26661 
12880 
8777 
1016 
940 
1092 
412 
117 
514 
9030 
1327 
170 
4808 
4414 
2324 
45 
45 
6763 
4828 
2863 
1005.69 RECTANGl.B OF DRAWll OR BLOWll GLASS. NOT BODY·TINTBI OR WITH ABSORBENT/REFlECTING LAYER, TlllCKNESS > 4.51111 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 030 AND 040 FROM 01/10/84 
1138 
1138 
50 
NL: ~~AJmlEJn~Al~P~vSMu~M~~~s~ ~); ~~~Ei£~1~84MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU AEFLECHISSANTE 
gg~ F 3m 2~i 58 ~~ ~ 18 ~ 
003 284 75 21 47 119 
004 MANY 3166 1043 324 1272 28 478 ~ rr-r~. KINGDOM ru 155 1~ 367 211 ~ 119 
030 SWEDEN 112 21 9l 
032 FINLAND 1936 58l 6 284 174 707 
040 PORTUGAL 448 284 164 ~ ~~~1~SLAVIA ~~ 328 ~ 45 845 
~ ~g~~~YUNION ~ 15l 2108 17 497 
062 CZECHOSLOVAK 4662 3496 685 238 74 
~ ~g~~~l ~~ l~ 10 ~ 
~ B~kGARIA ~~g 9 94 
977 SECRET CTRS. 502 
17 
502 
2e0 
440 
19 
81 
71 
71 
122 
24 
21 
21 
1o3 
1000 W 0 R L 0 36527 5488 2361 13007 5424 192 3949 101 171 
1010 INTRA-EC 8363 477 1323 848 4542 170 838 20 65 
1011 EXTRA-EC 27661 5011 1037 12159 380 22 3111 81 108 
1020 CLASS 1 17485 655 342 11864 267 21 1855 81 104 
1021 EFTA COUNTR. 2579 650 6 568 188 21 961 81 104 
1040 CLASS 3 10118 4355 695 295 97 1216 2 
100e ~Rl'=·i= OR BLOWN GLASS (INQ.UDING FLASl£D OR WIRED GLASS~ II RECTANGLES, SURFACE GROUND OR POUSHED, BUT 
xr'JLi~JM~ LAMINE ET VEllRE A VITRES DOUQS OU POUS SUR UNE OU DEUX FACES, EN PLAQUES OU EN FEUIUES CARREES OU 
1006.1D RECTANGl.B OF CAST, ROUED, DRAWN OR BLOWN GLASS. WIRED 
YERRE COULE OU LAMINE ET VEllRE A YITRES, ARllES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
068 BULGARIA 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 WO R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
155 
1456 
283 
3646 
184 
11358 
85 
339 
808 
95 
1590 
20502 
17114 
3390 
2413 
486 
977 
1158 
151 
126 
6049 
85 
52 
451 
8071 
7484 
588 
588 
85 
110 
1 
47 
58 
159 
279 
653 
374 
279 
279 
279 
1404 
151 
1657 
1404 
253 
253 
67 
94 
145 
1636 
3321 
22 
43 
5261 
5196 
65 
65 
22 
100e.20 RECTANGLES OF CAST, ROUED, DRAWll OR BLOWN GLASS, SURFACE GROUND, NOT WIRED 
YERRE COULE OU LAMINE ET VEllRE A VITRES SlllPLEllENT DOUQ5. NON ARMES 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
042 SPAIN 
052 TURKEY 
062 CZECHOSLOVAK 
1000 WO R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
286 
419 
2107 
1226 
23793 
1597 
2188 
569 
32697 
4232 
28465 
27813 
24016 
639 
49 
4 
2107 
241 
445 
3046 
2413 
833 
592 
146 
40 
40 
7 
2188 
552 
2806 
47 
2759 
2188 
571 
22 
131 
402 
1224 
988 
2766 
1779 
988 
988 
10 
4 
59 
58 
1 
1 
6 
32 
100 
275 
154 
120 
55 
65 
237 
18 
420 
354 
66 
43 
34 
11 
543 
33 
709 
543 
168 
166 
33 
63 
1152 
1235 
82 
1153 
1153 
11 
16 
62 
157 
89 
69 
69 
300 
911 
23793 
25047 
1211 
23836 
23836 
23836 
7005.65 
3378 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
1642 1040 CLASSE 3 
7885 
4458 
1953 
501 
483 
234 
116 
38 
178 
2215 
397 
39 
1403 
1288 
408 
17 
17 
2396 
1798 
672 
7005.61 RECTANGLES OF DRAWll OR BLOWN GLASS. NOT BODY·TIN1ED OR WITH ABSORBENT/REFLECTlNG LAYER, TIGCXNESS > 4.51111 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 030 AND 040 FROM 01/10/84 
NL: ~EL~~~8N~ ~ ~~ ~~·m;:~~030~D ~Ji!i1~BIEAENDEA ODER REFLEKT. SCHICHT 
001 FRANCE 153 18 71 7 18 27 ~ ~i~~~_kl~BG. 11l~ 1:g 69 19 1103 22 ~ 
eO 004 RF ALLEMAGNE 1516 63 361 427 47S 58 178 ~ lr~i~UME-UNI m 1 ~~ 152 69 ~J 80 
80 
266 
1950 
169 
2717 
572 
g~ ~~l~~DE w, 16l 3 e6 48 8 2~~ 
~ ~~~rg~~L 2~~~ 87 1s8l! 2~ 
048 YOUGOSLAVIE 1018 947 S 
g~ ~~~.~~E 1m 29 99· 539 6 
062 TCHECOSLOVAO 807 615 41 10 
= ~g~~~l~IE ~ 1~ 4 11 
068 BULGARIE 111 
400 ETATS-UNIS 239 154 
977 SECRET 206 
10 
206 
115 
74 
108 
27 
411 
411 
14 
21 
32 
26 
26 
27 
12 
32 
14 
5834 1000 M 0 N 0 E 11435 1325 805 4180 1961 154 1439 54 107 
80 1010 INTRA-CE 3878 271 565 691 1657 145 418 • 22 58 
5754 1011 EXTRA-CE 7351 1054 241 3489 98 8 1021 32 50 
2296 1020 CLASSE 1 5234 238 139 3436 79 8 697 32 49 
. 1021 A E L E 947 230 3 181 56 8 388 32 49 
3458 1040 CLASSE 3 2085 815 102 53 14 298 1 
700I ~Rlli~·lo~ OR BLOWN GLASS (INCLUDING FLASHED OR WIRED~ IN RECTANGLES, SURFACE GROUND OR POLISHED, BUT 
~~~C:LAS UND TAFELGLAS, AUF EIN ODER ZWEl SEJTEH GESCIUFEN ODER POLERT, IN QUADRATISCHEN ODER 
700l1D RECTANGLES OF CAST, ROUED, DRAWH OR BLOWN GLASS, WIRED 
GUSS. ODER WAllFLACHGLAS, YERSTAERKT 
33 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
41 ~ ~~;.[Eif'~AGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
BOS ~ ~8rn~~~ 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
953 1000 M 0 N 0 E 
91 1010 INTRA-CE 
862 1011 EXTRA-CE 
19 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
843 1040 CLASSE 3 
152 
1802 
360 
2176 
281 
14307 
156 
109 
157 
115 
1770 
21535 
19094 
2438 
2243 
283 
196 
1420 
206 
171 
7771 
156 
2 
61 
566 
10352 
9567 
785 
785 
158 
156 
2 
21 
110 
149 
e4 
522 
437 
84 
84 
84 
168 
845 
848 
199 
199 
24 
61 
199 
1211 
4124 
6 
54 
5655 
5596 
59 
59 
6 
700l.20 RECTANGLES OF CAST, ROLLED, DRAWll OR BLOWN GLASS. SURFACE GROUND, NOT WIRED 
GUSS. ODER WA1ZFLACllGLA5. NUR GESCll.FFEN, NICHT YERSTAERKT 
47 ~ R~~ti:.~~l'8NE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
042 ESPAGNE 
17 ~ fg~~gg:SLOVAQ 
84 1000 M 0 N 0 E 
67 1010 INTRA-CE 
17 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
17 1040 CLASSE 3 
611 
201 
710 
823 
10345 
470 
560 
147 
14305 
2528 
11776 
11577 
10492 
171 
35 
15 
709 
110 
119 
1081 
887 
193 
182 
56 
11 
12 
2 
560 
143 
725 
14 
711 
560 
151 
7 
152 
147 
1536 
1036 
2878 
1842 
1036 
1036 
10 
1 
2 
87 
84 
3 
3 
2 
12 
37 
102 
84 
37 
22 
15 
576 
10 
779 
677 
102 
69 
29 
5 
636 
11 
692 
838 
54 
54 11 
29 
351 
396 
40 
356 
356 
15 
18 
e9 
140 
123 
17 
17 
134 
680 
10345 
11222 
815 
10407 
10407 
10407 
800 
381 
s1 
38 
63 
455 
43 
648 
111 
1410 
51 
1358 
556 
802 
82 
96 
157 
349 
181 
187 
4 
164 
4 
35 
31 
4 
45 
46 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Ouantltlls Ursprung I Herkuntt I Werle 1000 ECU Valeurs 
Orlglne I prownance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Denmark I U>.dba Nimexe I EUR 10 !Deutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Denmark I U~dba 
1UOU1 ~~LES.Jl: ~ ROUfD, DRAWN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED, BODY·TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER, 1UOU1 ~~.J>: ~ ROU!D, DRAWN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED, BOOY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR REruCTING LAYER, 
YERRE COULE OU I.AMINE ET YERRE A VITRES, NOH ARllES, COLORES DAMS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE, GtJSS. ODER WAllFLACHGLAS UND TAFEi.GLAS, NIC!lf VERSTAERICT, IN D£R MASSE GEFAERBT ODER lllT ABSORBIEREND£R ODER RErulCT. 
EPAJSSEUR IW. 2,5 1111 SCHIC!lf, DICKE IW. 2,5 1111 
001 FRANCE 1667 394 . 54 . 209 981 29 . 001 FRANCE 1387 131 . 25 1 78 1082 52 . 
002 BELG.-LUXBG. 1818 1403 1 . 8 . 95 . 311 002 BELG.-LUXBG. 818 570 3 . 9 . 68 . 166 
004 FR GERMANY 1101 . 84 374 3 528 37 . 53 22 004 RF ALLEMAGNE 710 . 93 225 4 268 20 . 87 13 
006 UTD. KINGDOM 313 48 22 . . 227 16 006 ROYAUME-UNI 196 47 14 . . 125 10 
400 USA 388 1 274 35 76 . 400 ETATS-uNIS 555 3 296 105 151 
404 CANADA 575 575 . 404 CANADA 474 474 
1000 W 0 R L D 8425 1885 182 937 47 772 1897 229 112 384 1000 M 0 N D E 4483 778 159 849 32 450 1864 127 201 203 
1010 INTRA-EC 5048 1850 160 449 11 7lf1 1138 229 111 385 1010 INTRA..CE 3231 752 138 2tl4 14 345 1197 127 198 200 
1011 EXTRA-EC 1376 15 22 487 38 35 761 1 19 1011 EXTRA..cE 1231 26 23 385 17 105 667 5 3 
1020 CL:ASS 1 1323 15 22 435 35 35 761 1 19 1020 CLASSE 1 1200 26 23 359 12 105 667 5 3 
71JOU5 RECTANGLES OF CASTil ROWO. DRAWN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED, BODY·TINTED OR WITH ABSORBENT OR REruCTING LAYER, 71JOU5 RECTANGLES OF CASTB ROUfD. DRAWN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED, BOOY·TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLEC11NG LAYER, 
THICICHESS > 2.51111 UT llAX l51111 THICKNESS > 2.51111 UT llAX l51111 
YERRE COULE OU I.AMINE ET YERRE A VITRES, NON ARllES, COLORES DAMS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REruCHISSANTE, GtJSS. ODER WALZFLACHGLAS UND TAFEi.GLAS, NIC!lf VERSTAERICT, IN D£R MASSE GEFAERBT ODER lllT ABSORBIEREND£R ODER RErulCT. 
EPAJSSEUR > 2,5 A 3,5 1111 SCHIC!lf, DICKE > 2,5 1111 BIS 3,5 1111 
vu ..... - • ·- ·~•ft ~•D• 11 001 FRANCE 6316 2816 . 55 . 1479 1961 5 . 
002 BELG.-l.UXBG. 13844 7784 3015 13iS 751 . 799 70 I IU u02 BELG."ltJXBG. 5301 2660 1116 ~ 311 H_____.540 25 76 
004 FR GERMANY 12335 . 5399 890 9 5319 344 322 52 004 RF ALLEMAGNE 5411 . 2251 465 6 2249 159 2s:r- ----23 
005 ITALY 1310 96 999 1 159 55 005 ITALIE 611 48 401 2 130 32 
030 SWEDEN 683 . . . 683 . 030 SUEDE 230 • • • 230 . 
042 SPAIN 1815 . 189 1385 208 . 33 042 ESPAGNE 626 . 66 497 53 . 10 
400 USA 1486 176 155 229 926 400 ETATS-uNIS 1447 434 110 155 748 
404 CANADA 306 . 306 404 CANADA 207 . . 207 
732 JAPAN 91 91 732 JAPON 123 10 113 
1000 W 0 R L D 48443 16038 9833 4046 1044 9740 6935 148 411 250 1000 M 0 N D E 20635 6005 3975 1781 393 3848 4053 67 389 144 
1010 INTRA-EC 43518 15853 9413 2321 760 9849 4785 115 405 217 1010 INTRA..cE 17725 5525 3768 1097 319 3734 2804 58 284 138 
1011 EXTRA-EC 4925 183 419 1726 284 91 2150 33 6 33 1011 EXTRA..cE 2912 480 208 884 74 113 1250 10 85 8 
1020 CLASS 1 4855 180 358 1720 284 91 2150 33 6 33 1020 CLASSE 1 2852 436 194 682 74 113 1250 10 85 8 
1021 EFTA COUNTR. 875 4 14 76 775 6 . 1021 A E L E 371 2 7 21 256 85 
1UOU1 r=,LES>t..~J}°lt:'4.=r OR BLOWN GLASS, NOT WIRED, BODY·TINTED OR WITH ABSORBENT OR REruCTING LAYER, 1UOU1 ~~LES>~i/}0~4.=r OR BLOWN GLASS, NOT WIRED, BOOY·TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLEC11NG LAYER, 
~Jk'illf'; fi ~NJ11ET YERRE A VITRES, NOH ARllES, COLORES DAMS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE, ~ia8~~c:3~ ~DJ~ NIC!lf VERSTAERICT, IN D£R MASSE GEFAERBT ODER lllT ABSORBIEREND£R ODER RErulCT. 
001 FRANCE 13868 8993 . 802 204 1685 1599 211 306 68 001 FRANCE 5422 3266 . 375 99 550 606 138 147 41 
002 BELG.-LUXBG. 25151 7897 7180 3728 2682 . 3259 120 93 192 002 BELG.-LUXBG. 10328 2784 2541 1709 1259 . 1747 84 89 115 
003 NETHERLANDS 304 134 14 . . 54 78 . 19 5 003 PAYS-BAS 254 86 10 . . 34 95 . 27 2 
004 FR GERMANY 10856 . 4892 837 1544 1847 988 54 731 163 004 RF ALLEMAGNE 5145 . 2202 406 908 653 513 29 356 78 
005 ITALY 5008 998 3877 . . 24 . . 109 005 ITALIE 2155 469 1606 . . 20 . . 60 
006 UTD. KINGDOM 932 37 97 85 51 188 . 475 10 9 006 ROYAUME-UNI 482 27 76 23 23 84 . 258 7 4 
007 IRELAND 435 . . 435 . . 007 IRLANDE 261 . . 261 . 
030 SWEDEN 418 20 . 68 . 290 • 40 . 030 SUEDE 238 28 . 95 . 86 . 29 . 
042 SPAIN 1619 169 889 21 309 3 188 40 042 ESPAGNE 549 57 295 5 116 2 56 18 
052 TURKEY 626 • . 233 . . 66 327 052 TURQUIE 144 . . 52 . . 15 77 
400 USA 1202 69 712 178 53 22 168 400 ETATS-UNIS 916 124 481 111 30 79 91 
1000 W 0 R L D 81319 18174 18985 6749 4737 3928 7084 1078 1283 1301 1000 M 0 N D E 26226 6783 7008 2978 2448 1518 3727 578 704 488 
1010 INTRA-EC 56557 16058 16081 5431 4481 3597 6384 859 1160 548 1010 INTRA..cE 24052 6632 8435 2513 2289 1321 3427 508 827 300 
1011 EXTRA-EC 4760 115 924 1317 255 330 721 219 124 755 1011 EXTRA..CE 2173 151 571 485 159 195 300 67 77 188 
1020 CLASS 1 4203 80 901 1317 255 330 721 188 44 367 1020 CLASSE 1 2033 142 567 465 159 195 300 56 53 96 
1021 EFTA COUNTR. 584 11 ' 20 18 181 310 . 44 . 1021 A E L E 321 18 28 8 123 93 . 53 . 
1040 CLASS 3 556 35 23 31 79 388 1040 CLASSE 3 141 9 4 11 25 92 
700IA5 RECTANGLES OF CASTil ROUED. DRAWN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED, BODY·TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER, 700IA5 RECTANGLES OF CASTB ROUfD. DRAWN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED, BODY·TINTED OR WITH ABSORBENT OR REruCTING LAYER, 
THICKNESS > 4.51111 UT llAX 5.51111 THICKNESS > 4.51111 UT llAX 5.51111 
YERRE COULE OU LAlllNE ET YERRE A VITRES, NON ARllES, COLORES DAMS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE, GUSS. ODER WAllFLACHGLAS UND TAFEi.GLAS, NIC!lf VERSTAERICT, IN D£R MASSE GEFAERBT ODER lllT ABSORBIEREND£R ODER RErulCT. 
EPAJSSEUR > 4,5 AS,5 1111 SCHIC!lf, DICKE > 4,5 1111 BIS 5,5 1111 
001 FRANCE 8439 4711 ' . 2143 121 645 280 . 248 293 001 FRANCE 3376 1645 . 937 53 232 191 . 132 188 
002 BELG.-LUXBG. 31157 8616 I 7161 8932 1504 . 1123 286 156 3379 002 BELG.-LUXBG. 13229 3106 2400 4053 743 . 730 274 84 1839 
004 FR GERMANY 6074 . 1941 543 191 587 1792 17 154 849 004 RF ALLEMAGNE 2596 . 738 220 108 257 757 7 73 438 
005 ITALY 1337 60 467 . . 1 . 809 005 ITALIE 709 39 200 . . 2 . 468 
006 UTD. KINGDOM 240 . 18 38 . 26 95 63 006 ROYAUME-UNI 162 . 7 15 . 50 54 36 
042 SPAIN 2633 60 84 1090 34 311 . 1054 042 ESPAGNE 1079 25 32 395 21 135 . 471 
052 TURKEY 431 . . 326 . 105 052 TURQUIE 119 . . 66 . 33 
400 USA 563 408 137 1 17 400 ETATS-UNIS 356 245 86 3 22 
404 CANADA 874 . 874 . 404 CANADA 505 . 505 • 
732 JAPAN 278 232 46 732 JAPON 1065 1032 33 
1000 W 0 R L D 52373 13988 9965 12748 1987 1593 4418 426 598 6854 1000 M 0 N D E 23400 5133 4440 5619 1015 696 2289 362 319 3527 
1010 INTRA-EC 47426 13513 9567 11856 1816 1282 3214 409 556 5393 1010 INTRA..cE 20177 4857 3342 5224 904 561 1893 340 289 2967 
1011 EXTRA-EC 4948 475 378 1090 171 311 1203 17 42 1281 1011 EXTRA..CE 3223 278 1098 395 111 138 596 22 29 560 
1020 CLASS 1 4853 475 378 1090 170 311 1203 17 4 1205 1020 CLASSE 1 3184 276 1098 395 107 136 596 22 17 537 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - DlK:embre 1984 
Ursprung I Herlcunft I Mengen 1000 kg Quantiles Uraprung I Herlcunfl I Werle 1000 ECU Valeurs Orlgine I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 llleutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmarlc I nxaoa Nlmexe I EUR 10 l0eutsc11landl France I Italia I Nedertand I Belg.-lux. I UK I Ireland I Oanmarlc I "EXXclba 
700l51 RECTANGLES OF ~ R~ DRAWN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED, BODY·TINlED OR WITH ABSORBENT OR FIEFlfCrlNG LAYER, 100l.51 RECTANGLES OF ~ ~RAWN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED, BODY·TINlED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER, 
THICKNESS > 5.51111 UT MAX II THICKNESS > 5.51111 UT MAX II 
VEllRE COULE OU LAlllNE ET VEllRE A VITRES, NOH ARMES, COi.ORES DAMS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REfl.EClllSSAHI 
EPAISSEUR > 5,5 A 1 1111 GUSS. ODER WAl.ZfLACltGLAS UNO TAFELGL.AS, NICllT ¥ERSTAERKT, IN DER MASSE GEfAERBT ODER MIT ABSORBIERENDER ODER REFLEKT. SCHICllT, DICKE > 5,5 1111 BIS 1 MM 
001 FRANCE 7030 3612 6779 1853 318 613 560 19 55 98 001 FRANCE 2787 1175 2405 828 148 225 342 12 37 48 002 BELG.-LUXBG. 27059 11787 4111 2747 
369 
1390 136 31 002 BELG.-LUXBG. 10874 4590 2000 1032 27:j 713 69 17 003 NETHERLANDS 682 79 4 73 429 157 3i 19:i e:i 003 PAYS.SAS 548 74 3 71 194 127 18 1i 39 004 FR GERMANY 3564 
1sB 
1034 636 820 358 004 RF ALLEMAGNE 1559 16 458 224 367 188 005 ITALY 1137 588 
132 
98 
2 
269 5 
8 
19 005 ITALIE 855 508 gj 44 i 207 7 4 11 006 UTD. KINGDOM 647 30 52 35 
249 
390 • 006 ROYAUME-UNI 387 14 21 27 408 223 030 SWEDEN 296 5 
17oB 
41 
574 
1 • 030 SUEDE 474 10 542 54 274 2 29 042 SPAIN 3233 
2 
441 432 20 60 042 ESPAGNE 1259 
6 
188 227 19 i 400 USA 228 226 400 ETATS-UNIS 493 488 
404 CANADA 218 216 404 CANADA 161 161 
1000 WO R L 0 44613 15875 8904 8518 4100 2413 3814 580 354 257 1000 M 0 ND E 19828 5947 3572 3789 1728 1156 2838 331 155 132 
1010 INTRA-EC 40222 15649 8458 8805 3827 1803 2837 580 284 179 1010 INTRA-CE 17077 5934 3395 3220 1445 888 1659 329 130 99 
1011 EXTRA-EC 4391 27 446 1711 473 610 ITT7 69 7B 1011 EXTRA-CE 2548 13 178 549 261 290 1178 1 25 33 
1020CLASS1 4104 27 446 1711 473 574 812 1 60 1020 CLASSE 1 2481 13 178 549 281 274 1133 1 3 29 
1021 EFTA COUNTR. 333 5 4 41 282 1 • 1021 A EL E 510 10 4 54 439 3 
7008.59 ~icC°EBif'>~ftS'· ROLLED, DRAWN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED, BODY·TINlED OR WITH ABSORBENT OR FIEFlfCrlNG LAYER, 7008.59 ~~> ~ftS'· ROLLED, DRAWN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED, BODY·TINlED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER, 
VEllRE COULE OU L.AlllNE ET VEllRE A VITRES, NOH ARMES, COLORES DAHS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE, 
EPAISSEUR > 1 MM GUSS. ODER WAl.ZfLACltGLAS UNO TAFELGL.AS, NICllT ¥EllSTAERKT, IN DER MASSE GEfAERBT ODER MIT ABSORBIERENDER ODER REFLEKT. SCHICllT, DICKE > 1 MM 
001 FRANCE 3944 2767 554:i 798 149 172 50 20 8 . 001 FRANCE 1483 915 1882 396 70 68 32 10 4 136 002 BELG.-LUXBG. 23401 12560 2394 2261 36 352 11 240 002 BELG.-LUXBG. 8488 4361 1025 921 25 169 8 003 NETHERLANDS 348 17 
es2 225 546 70 3:i s5 • 003 PAYS-BAS 194 17 492 116 217 36 2i 26 004 FR GERMANY 2187 
3i 
243 424 40 • 004 RF ALLEMAGNE 1056 2:i 90 168 24 29 005 ITALY 289 56 
147 
153 6 66 32 43 005 ITALIE 168 29 76 60 5 5i 17 006 UTD. KINGDOM 600 356 38 137 30 006 ROYAUME-UNI 651 424 18 55 16 
042 SPAIN 655 345 578 n 042 ESPAGNE 274 534 234 40 732 JAPAN 345 732 JAPON 534 
1000 WORLD 32037 15778 8835 4368 3239 762 533 113 110 283 1000 M 0 N 0 E 12986 5865 2938 1932 1342 345 271 61 ""! 58 158 
1010 INTRA-EC 30990 15752 64B9 3808 3239 885 514 113 107 263 1010 INTRA-CE 12045 5740 2401 1698 1342 304 268 61 55 158 
1011 EXTRA-EC 1046 24 345 578 n 19 3 • 1011 EXTRA-CE 942 128 534 234 42 5 1 
1020 CLASS 1 1040 21 345 578 77 19 • 1020 CLASSE 1 906 93 534 234 40 5 
71IOU1 ~~AHf.tWESS~R=- DRAWN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED AND OTHER THAN BODY·TINlED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING 71IOU1 ~~~~ESS~R~, DRAWN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED AND OTHER THAN BOOY·TINlED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING 
~~~=~ ~&~ NON ARMES, EPAISSEUR llAX. 2,5 MM, AUTRES QUE COLORES DAHS LA MASSE OU A GUSS. ODER WAl.ZfLACltGLAS UNO TAFELGLAS, NICllT ¥ERSTAERKT, DICKE llAX. 2,5 MM, AUSG. IN DER MASSE GEfAERBT ODER MIT ABSORBIERENDER ODER REfLEKT. SCHICHT 
001 FRANCE 3028 
15 166 
394 117 1043 737 458 279 001 FRANCE 1338 
25 1o8 
158 34 363 430 218 135 
002 BELG.-LUXBG. 8681 447 23 j 7978 13 165 002 BELG.-LUXBG. 3211 152 13 4 2822 24 87 003 NETHERLANDS 229 26 11 
374i 405 
106 
18 
78 1 003 PAYS-BAS 240 14 14 
1495 1e:i 
52 
7 
151 5 
004 FR GERMANY 6802 22 527 2023 1065 166 857 004 RF ALLEMAGNE 4268 12 319 923 848 99 414 005 ITALY 3069 2682 
1o8 
3 3 
89i 
179 005 ITALIE 1243 1135 
47 
8 7 496 81 006 UTD. KINGDOM 1323 305 2 
18 
17 
575 
. 006 ROYAUME-UNI 855 295 9 
6 
8 
174 040 PORTUGAL 593 
2 1073 20 15 • 040 PORTUGAL 160 i 368 18 2:i 042 SPAIN 1197 27 
785 
. 042 ESPAGNE 420 10 284 404 052 TURKEY 2352 17 203 1347 052 TUROUIE 743 4 51 
1000 WORLD 29904 553 3575 6049 590 3113 11382 1074 723 2885 1000 M 0 ND E 12794 398 1593 2293 248 1324 4727 599 501 1115 
1010 INTRA-EC 25388 431 3581 4890 545 3093 9960 909 715 1482 1010 INTRA-CE 11239 349 1585 1850 231 1306 4221 503 491 703 
1011 EXTRA-EC 4519 122 14 1359 45 20 1402 185 8 1384 1011 EXTRA-CE 1555 48 8 442 16 18 506 98 10 413 
1020CLASS1 4344 48 14 1359 45 20 1383 103 8 1368 1020 CLASSE 1 1483 16 8 442 16 18 496 69 10 408 
1021 EFTA COUNTR. 708 3 14 83 18 560 2 8 . 1021 A EL E 239 2 6 24 6 190 1 10 
700U5 RECTANGLES OF CAST~~DRAWN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED AND OTHER THAN BODY·TINlED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING 
LAYER, THICKNESS > M B MAX 3.51111 700U5 RECTANGLES OF CAST~~DRAWN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED AND OTHER THAN BODY·TINlED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER, THICKNESS > II B MAX UllM 
VEllRE COULE OU LAlllNE ET VEllRE A ¥1JllES, NOH ARMES, EPAISSEUR > 2,5 A 3,5 MM, AUTRES QUE COi.ORES DAMS LA MASSE OU A 
COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTI! 
GUSS. ODER WAl.ZfLACltGLAS UNO TAFELGl§j. NICllT ¥ERSTAERKT, DICKE > 2,5 MM BIS 3,5 MM, AUSG. IN DER MASSE GEfAERBT ODER 
MIT ABSORBIERENDER ODER REfLEKT. SCH 
001 FRANCE 16718 1013 
4859 
4755 652 1832 6363 
4 
2103 • 001 FRANCE 6047 312 
1748 
1635 239 468 2606 i 769 1oB 002 BELG.-LUXBG. 42092 5929 5588 4759 
154 
14781 5965 207 002 BELG.-LUXBG. 17324 2345 1944 1615 
47 
7309 2256 
003 NETHERLANDS 561 27 2 214 2832 144 :i 1 19 003 PAYS-BAS 238 11 2 74 928 88 :i 6 10 004 FR GERMANY 12734 999 2056 1513 2540 2113 1471 406 004 RF ALLEMAGNE 4907 392 926 523 795 948 585 201 005 ITALY 4035 2604 
3798 
1 351 456 80 005 ITALIE 1657 1037 1458 1 193 207 34 006 UTD. KINGDOM 4954 706 
128 
006 ROYAUME-UNI 1915 250 
119 007 IRELAND 128 
98 798 19 187 12 007 IRLANDE 119 36 296 7 12 7 030 SWEDEN 1114 
s4 030 SUEDE 414 20 040 PORTUGAL 573 36 i 182 519 186 15 040 PORTUGAL 160 12 s5 140 44 5 042 SPAIN 1041 619 56i 042 ESPAGNE 281 10 165 185 052 TURKEY 925 18 38 310 '. 052 TURQUIE 279 4 80 
5 062 CZECHOSLOVAK 682 844 
2 8 117 189 
18 062 TCHECOSLOVAQ 254 249 
19 32 44 410 400 USA 318 • 400 ETATS-UNIS 505 
1000 WORLD 86923 9064 11376 18774 9424 4527 24831 831 9587 729 1000 M 0 ND E 34324 3388 4361 5893 3176 1329 11527 885 3829 356 
1010 INTRA-EC 81222 7969 10227 15888 8044 4527 23880 456 9539 712 1010 INTRA-CE 32208 3060 3963 5833 2782 1329 11281 211 3618 351 
1011 EXTRA-EC 5645 1095 1148 906 1324 750 375 29 18 1011 EXTRA-CE 2102 328 398 260 3n 268 454 14 5 
47 
48 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunlt 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg auanllt~s Ursprung I Herkunlt 
i----""T""-----,----.-----r---.-----.------,.----"'"T""-----,------1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU Valeurs 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark 'E~~c!Oa Nlmexe EUR 10 France 11alla Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Oanmark 'E~~c!Oa 
7008.65 
1020 CLASS 1 4046 166 858 562 
1021 EFTA COUNTR. 1766 111 820 62 
1040 CLASS 3 1579 929 290 323 
700l69 
NL; NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 060 TO 958 FROM 01/12184 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR l£S PAYS 060 A 958 A PARTIR DU 01112184 
1324 
706 
732 
54 
19 
375 29 
13 
7006.65 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
18 1040 CLASSE 3 
7006.69 
1673 
602 
421 
59 
43 
269 
327 
297 
71 
188 
22 
64 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 060 TO 958 FROM 01/12184 
377 
212 
NL; OHNE AUFTEILUNG NACH LAENI:£RN FUER DIE LAENI:£R 060 BIS 958 SEIT 1:£M 01/12184 
254 
20 
12 
454 14 
8 
700Ln rffil."~CA~~!3li1liJTDMxWN .. f:,.BLOWN GLASS, NOT WIRED AND OTIER THAN BOOY·TINTED OR Willi ABSORBENT OR REFLECTING 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
7006.TI rfCT~J"ESS~l~tt\WMx~.f:uBLOWN GLASS, NOT WIRED AND OTHER THAN BODY·TIHlED OR WITH ABSORBENT OR REfLECTING 
NL: NO~WN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
VERRE COOL£ OU I.AMINE ET VERRE A VITRES, NON ARMES, EPAISSEUR > 3,5 A 4,5 MM, AUTRES QUE COi.ORES CANS LA MASSE OU A 
COUCHE ABSORBANTE OU REFL£CHISSANTE 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR l£S PAYS 024 A 958 
~~llli=~R~ilrAF§l:~ NICHT VERSTAERKT, DICKE > 3,5 MM BIS 4,5 MM, AUSG. IN I:£R MASSE GEFAERBT OI:£R 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENI:£RN FUER DIE LAENI:£R 024 BIS 958 
~ ~~t~~EuxBG. 1~~~ ~= 19650 3m ~ 1:: ~ 1~ B~~ 22~ ~ ~~t~~EuxBG. ~~ 2= 6475 ~~ -----+-2003~f.JNE!'tTfJH~ERRMLAIA"'1NDY.S.:_ _ =_----:!'f202!091 _"3086~55~9 _ __,2o..:kc=:47=:---_1:..::34'-j;90:2t-. -~4.:..:764:.:---=~::.riii2i-----=L;:.:;9 __ :.3484=8~1 __ _::,9 = ~~v..[Et~AGNE 1~~~ ~ 1 m 7~ ~ rrt6.YKINGDOM 30221 2~rs 1~1 5426 j~ 11o:i 10 10327 15 '+¥006~!;1RO~Y,&,A'!=U'c.McoE=-"'uocN~l--__:1~07~~--
007 IRELAND 636 636 007 IRLANDE 334 
028 NORWAY 133 
38
. 111 22 028 NORVEGE 152 
030 SWEDEN 16509 12372 963 107 2795 sS 169 030 SUEDE 6603 
~ ~~ktM~ ~ 89a 46 4:i :i 290 ~ ~~M1~~~ m 
040 PORTUGAL 480 102 378 040 PORTUGAL 127 ~~ ~~~~EY ~~~ 21~~ 7§~ m 1~ 957 97 g4J f8~~~~EE 1~ ~ ~5~~~~~LOVAK ~~ 51~~ 2:i 11~ 2 119l ~ ~g~~'fi~LOVAQ 1~f~ 
066 ROMANIA 650 ssO 066 ROUMANIE 164 
977 SECRET CTRS. 3810 3810 977 SECRET 1029 
1000 W 0 R L D 459450 154998 47866 27815 55958 26083 109058 13615 23269 788 1000 M 0 ND E 
1010 INTRA-EC 421461 134153 45908 25476 52148 24715 104362 12165 21866 668 1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-EC 34180 20846 1958 2338 1368 4697 1450 1403 120 1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS 1 25677 15668 1892 1672 109 4697 1326 193 120 1020 CLASSE 1 
1021 EFTA COUNTR. 18662 13532 1009 183 109 3283 355 191 . 1021 A EL E 
1040 CLASS 3 8483 5158 66 666 1259 124 1210 . 1040 CLASSE 3 
166924 
154351 
11543 
9420 
7450 
2116 
4 
572 
1244 
5 
55631 
48717 
6914 
5658 
5082 
1249 
352 
5 
14 
164 
27 
1:i 
15933 
15349 
584 
563 
371 
21 
14 
15 
30 
155 
200 
164 
9498 
8887 
611 
442 
59 
169 
2412 
9364 
449:i 
70 
269 
1029 
17637 
16608 
3546 
931 
1564 
388 
36 
17 
260 
6752 
6434 
318 
37 
37 
281 
15426 
24665 
911 
3737 
8 
334 
141 
1388 
97 
10 
394 
47145 
45089 
2055 
2055 
1625 
423 3289 
241 3591 
32 146 
25 1420 
~381&-----10 
2:i 
102 
317 
5040 
4531 
510 
477 
125 
33 
11 
140 
8974 
8456 
518 
155 
151 
363 
7008.75 rffil."Wfc5J"~~.!~1l!r°MxWNs.f:uBLOWN GLASS, NOT WIRED AND OTHER THAN BOOY·TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFL£Cl1NG 
NL; NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
7005.75 
NL: 
THICJ"ESS~ •. ~31t\°iJTDMxWNJ:u8LOWN GLASS, NOT WIRED AHD OTHER THAN BODY·TINTED OR WITH ABSORBENT OR REfLECTING 
WN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
=m~R~.JMI~ We~~M~ES, NON ARMES, EPAISSEUR > 4,5 A 5,5 MM, AUTRES OUE COLORES CANS LA MASSE OU A 
NL; PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR l£S PAYS 024 A 958 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
042 SPAIN 
052 TURKEY 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
22212 
46838 
2854 
12948 
6010 
5479 
388 
723 
2500 
2250 
58 
937 
103622 
96370 
6316 
4004 
693 
2306 
1995 
10424 
222 
1875 
847 
316 
65 
77 
2159 
18022 
15385 
2637 
479 
336 
2159 
5018 
93 
688 
3292 
1461 
56 
415 
91 
11193 
10554 
639 
584 
65 
55 
3737 
B172 
28 
1170 
1318 
236 
299 
14979 
14424 
556 
556 
20 
4790 
14821 
5289 
3 
88 
937 
25928 
24992 
8443 
2301 
1691 
40 
12481 
12476 
8 
6 
5 
2742 
6798 
148 
1282 
23 
140 
11 
11379 
10998 
380 
372 
221 
1 
:i 
17 
1686 
7 
1n3 
1706 
66 
66 
30 
414 
878 
10 
734 
9 
16 
39 
16 
2116 
2045 
71 
31 
16 
39 
7001.11 rfCTANWf~~s]BlfliJTDMxWN i3: BLOWN GLASS, NOT WIRED AND OTIER THAN BODY·TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING 
NL: NO ~WN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
VERRE COOL£ OU I.AMINE ET VERRE A VITRES, NON ARMES, EPAISSEUR > 5,5 A 7 MM, AUTRES QUE COLORES CANS LA MASSE OU A 
COUCHE ABSORBANTE OU REFL£CHISSANTE 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR l£S PAYS 024 A 958 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
28552 
40548 
3612 
10260 
7427 
7289 
1378 
6389 
191 
1641 
961 
4525 
61 
1088 
5210 
2242 
2040 
2773 
16 
1041 
945 
4217 
13084 
46oB 
12 
159 
5438 
1982 
942 
100 
13569 
9489 
1257 
1640 
482 
1161 
3203 
75 
106 
14 
2816 
693 
877 
11 
625 
41 
~~B=llli~~~i.:~~AF§l:~Wr NICHT VERSTAERKT, DICKE > 4,5 MM BIS 5,5 MM, AUSG. IN 1:£R MASSE GEFAERBT OOER 
NL; OHNE AUFTEILUNG NACH LAENI:£RN FUER DIE LAENI:£R 024 BIS 958 
91 
727 
49 
2077 
817 
30 
001 FRANCE 6907 660 
002 BELG.-LUXBG. 16536 3525 
003 PAYS-BAS 878 80 
189:i 
52 
004 RF ALLEMAGNE 4691 
005 ITALIE 2227 
006 ROYAUME·UNI 1991 
030 SUEDE 138 
042 ESPAGNE 172 
052 TURQUIE 713 
062 TCHECOSLOVAQ 546 
400 ETATS-UNIS 153 
977 SECRET 289 
5751 1000 M 0 N D E 
3790 1010 INTRA-CE 
1961 1011 EXTRA-CE 
1910 1020 CLASSE 1 
35471 
33267 
1913 
1341 
239 . 1021 A EL E 
52 1040 CLASSE 3 566 
600 
307 
109 
28 
21 
521 
8 
5983 
5288 
695 
174 
117 
521 
1692 
28 
313 
1184 
483 
20 
73 
25 
17 
3928 
3701 
227 
207 
38 
20 
1297 
2867 
10 
352 
469 
70 
60 
5131 
4996 
135 
135 
4 
1649 
4966 
1731 
6 
32 
289 
8878 
8388 
1930 
629 
494 
14 
3073 
3067 
6 
6 
1158 
2809 
80 
555 
15 
41 
46 
4nO 
4621 
149 
142 
56 
1 
12 
668 
757 
682 
75 
75 
15 
174 
340 
21 
347 
5 
9 
12 
23 
931 
887 
43 
32 
9 
12 
700llJ1 rfCT~J"ESS~t~tJ"\°iJTDMxYIHnY: BLOWN GLASS, NOT WIRED AND OTHER THAN BODY·TIHlED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING 
NL; NO ~WN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
GUSS- ODER WALZFLACHGLAS UNO TAFELGlAS, NICHT VERSTAERKT, DICKE > 5,5 MM BIS 7 MM, AUSG. IN DER MASSE GEFAERBT OOER MIT 
ABSORBIERENI:£R 01:£R REFL£KT. SCHICHT 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENI:£RN FUER DIE LAENDER 024 BIS 958 
56 001 FRANCE 
208 002 BELG.-LUXBG. 
19 003 PAYS-BAS 
210 004 RF ALLEMAGNE 
68 005 ITALIE 
16 006 ROYAUME-UNI 
10203 
14812 
1282 
3737 
2957 
3089 
477 
2083 
137 
624 
396 
1118 
23 
393 
1950 
766 
704 
930 
6 
335 
s3ti 
1473 
4188 
156:i 
23 
161 
1321 
511 
285 
40 
5440 
4145 
559 
743 
315 
488 
1320 
34 
48 
19 
1143 
279 
334 
4 
282 
40 
3 
98 
139 
40 
28 
314 
280 
33 
33 
39 
337 
29 
887 
332 
13 
566 
13 
2220 
1637 
583 
570 
1:i 
21 
94 
8 
88 
26 
7 
Januar ~ Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quantlt~s Ursprung I Herkunn 
1------.------,.-----.-------.----.---~---..----.----..-----1 Orlglne I provenance Werle 1000 ECU Valeurs 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.Oba Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.Mba 
7006J1 
007 IRELAND 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
042 SPAIN 
052 TURKEY 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
977 SECRET CTRS. 
1000 WO R LO 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
334 
88 
372 
748 
675 
354 
134 
1041 
101810 
98032 
2739 
2363 
805 
372 
198 
229 
198 
11233 
10571 
662 
464 
234 
198 
26 
518 
36 
13763 
13127 
636 
636 
81 
1o2 
54 
7047 
6813 
234 
216 
60 
18 
1041 
23121 
22080 
41 
8511 
8471 
41 
41 
334 
88 
141 
81 
313 
133 
27695 
26n1 
924 
920 
393 
47 
7452 
7375 
n 
77 
30 
7 
115 
2368 
2246 
122 
7 
7 
115 
7006J9 ['I~ANWfc5Jfs~~~O, DRAWN OR BLOWN GUSS, NOT WIRED AND OTHER THAN BODY·TIHTED OR WITH ABSORBENT OR REFlECTVlG 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 060 TO 958 FROM 01/12184 
VERRE COULE OU LAMINE ET VERRE A VITRES, NON ARMES, EPAISSEUR > 7 MM, AUTRES OUE COLORES DANS LA MASSE OU A COUCHE 
ABSORBANTE OU REFlECHISSANTE 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 060 A 958 A PARTIR DU 01112/M 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
042 SPAIN 
400 USA 
732 JAPAN 
23265 
21603 
995 
15063 
16205 
8200 
987 
168 
21 
3357 
3919 
68 
1275 
3690 
5141 
91 
1772 
14393 
2258 
64 
25 
20 
3836 
2760 
621 
1192 
1017 
607 
31 
3001 
7332 
3100 
20 
376 
9 
11344 
72 
7951 
42 
208 
290 
1419 
1688 
126 
480 
281 
112 
1 
591 
236 
285 
339 
60 
1000 W 0 R L D 868n 12417 23798 10068 13941 19906 4160 592 992 
1010 INTRA-EC 85334 12308 23654 9427 13838 19616 3997 592 920 
1011 EXTRA-EC 1448 109 144 841 9 290 162 72 
1020 CLASS 1 1389 109 144 641 9 290 162 17 
1021 EFTA COUNTR. 137 45 35 4 36 17 
7007 i'Allin°Mlu'lA'1:aW:~llme%itf11r~~1o~~THER THAN RECTANGULAR SHAPE, OR BENT OR OTHERWISE WORKED; MULTIPLE· 
~Ho~'IML~irs~~~~~BfilRE~ =l QUE CARRES OU RECTANG.,COURBES OU AUTREll.TRAYAIUES; YITRAGES ISOLANTS 
7007.10 LEADED LIGHTS AND THE LIKE 
YERRES ASSEllBlES EH YITRAUX 
004 FR GERMANY 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
18 
125 
94 
30 
27 
16 
10 
6 
3 
6 
12 
12 
24 
2:i 
23 
7007JO llULTIPLE·WAUED INSULATING GLASS WITH AN INTERLAYER OF FIBRE-GLASS 
YITRAGES ISOLANTS A PAROIS MULTIPLES AYEC UN INTERCALAIRE EH FIBRE DE YERRE 
6 
48 
48 
= b~~~~~itNY 1~Jg 195 1281 
2 
11 
11 
28 
4 
4 
4 
1000 W 0 R L D 1725 237 98 1311 31 35 4 
1010 INTRA-EC 1685 229 98 1310 31 4 4 
1011 EXTRA-EC 40 8 1 31 
7007.31 llULTIPLE-WAUED INSULATING GLASS WITH NO INTERLAYER OF FIBRE GLASS BUT BODY·TIHTED OR WITH ABSORBENT OR REFlECTING 
LAYER 
YITRAGES ISOLANTS A PAROIS MULTIPLES SANS INTERCALAIRE EH FIBRE DE YERKE, COi.ORES DANS LA llASSE OU A COUCHE ABSORBANTE 
OU REFLECHISSAllTE 
001 FRANCE 118 ll . 
687 
4 74 39 ~ ~~~~i~M~~s ~Y 1 ~i 31~ 1;~ ~ ~ 
036 SWITZERLAND 61 9 46 
400 USA 36 17 19 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
5570 
5410 
161 
161 
123 
29 
13 
16 
16 
16 
492 
492 
1034 
1001 
33 
33 
33 
2066 
2063 
3 
3 
3 
456 
456 
1 
1 
1065 
1000 
85 
65 
47 
21 
2 
19 
19 
9 
9 
9 
1 
301 
1 
80 
6 
407 
383 
24 
24 
24 
7DOU1 
007 IRLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
43 rs~ ffl~~i~EE 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ETATS-UNIS 
9n SECRET 
620 1000 M 0 N D E 
578 1010 INTRA-CE 
43 1011 EXTRA-CE 
43 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1040 CLASSE 3 
281 
107 
264 
199 
205 
111 
109 
222 
3n15 
36376 
1118 
1002 
489 
115 
71 
67 
59 
3953 
3731 
222 
164 
96 
59 
12 
88 
15 
12 
5003 
4850 
153 
153 
37 
26 
12 
2570 
2510 
60 
55 
18 
4 
222 
7630 
7408 
10 
2167 
2157 
10 
10 
281 
107 
176 
71 
97 
97 
12072 
11483 
589 
588 
323 
14 
3076 
3053 
23 
23 
10 
42 
986 
939 
47 
5 
5 
42 
OF C~~OLLED, DRAWN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED AND OTHER THAN BODY·llNTED OR WITH ABSORBENT OR REFlECTING 
COUNTRIES FOR COUNTRIES 060 TO 958 FROM 01/12/M 
GUSS. ODER WAUFLACHGLAS UNO TAFEi.GLAS, NICHT VERSTAERKT, DICKE > 7 MM, AUSG. IN DER MASSE GEFAERBT ODER MIT ABSORB. 
ODER REFLEKT. SCHICHT 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 060 BIS 958 SEIT OEM 01/12/M 
72 
478 
17 
221 
194 
~ ~~t~~CUXBG. m~ m~ 1800 1r,g ~ 
003 PAYS-BAS 431 43 31 262 
~ WAt1~LEMAGNE ~~ SOS s8M 454 
006 ROYAUME-UNI 3588 1705 767 384 
17 042 ESPAGNE 341 16 189 
400 ETATS-UNIS 331 191 40 
732 JAPON 214 202 
10D3 1000 M 0 N D E 
982 1010 INTRA-CE 
21 1011 EXTRA-CE 
17 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
7007 
31163 
30032 
1097 
1063 
138 
4915 
4851 
64 
63 
28 
8765 
8337 
428 
428 
20 
3845 
3402 
243 
243 
15 
1056 
10 
148 
2 
4656 
4620 
2 
2 
2745 
33 
2469 
33 
93 
126 
5503 
5373 
130 
130 
660 
740 
52 
268 
345 
100 
7 
2254 
2069 
185 
178 
64 
461 
463 
463 
~u-~~ffi\ti~~&'& 1~~N; ~~~~~· ODER RECHTECIOO ZUGESCHNITTEN ODER ANDERS BEARBEITET; 
7007.10 LEADED LIGHTS AND THE UKE 
KUNSTYERGLASUNGEH 
004 RF ALLEMAGNE 135 46 
10 1000 M 0 N D E 583 159 81 51 
9 1010 INTRA-CE 413 72 80 2 
1 1011 EXTRA-CE 170 87 1 49 
1 1020 CLASSE 1 121 38 1 49 
7007.20 MULTIPLE·WAU.fD INSULATING GLASS WITH AN IN1ER1AYER OF FIBRE-GLASS 
UEHRSCHICHTIGES ISOIJERFLACHGLAS MIT GLASFASERZWISCHEHLAGE 
004 RF ALLEMAGNE 
008 DANEMARK 
1065 
332 327 
34 
115 
115 
1009 
12 
54 
54 
42 
42 
46 
46 
. 1000 M 0 N D E 1691 391 68 1078 49 71 
. 1010 INTRA-CE 1606 369 68 1 on 49 10 
• 1011 EXTRA-CE 85 22 1 81 
3 
3 
7007.31 MULTIPLE·WAU.fD INSULATING GLASS WITH NO INTERLAYER OF FIBRE GUSS BUT BODY·llNTED OR WITH ABSORBENT OR REFlECTING 
LAYER 
MEHRSCHICHTIGES ISOUERFLACHGLAS, IN DER llASSE GEfAERBT ODER MIT ABSORBIERENDER ODER REFlEKT. SCHICHT 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
390 
4109 
620 
3932 
230 
126 
9662 
9184 
476 
476 
328 
48 
1 
35 
99 
51 
47 
47 
47 
471 
15 
168 
32 
714 
682 
32 
32 
1 
1171 
7 
609 
1825 
1787 
37 
37 
37 
33 
851 
2922 
3814 
3806 
8 
8 
8 
168 
568 
82 
824 
818 
5 
5 
174 
1312 
27 
86 
188 
64 
1967 
1697 
271 
271 
190 
30 
36 
6 
30 
30 
108 
145 
1 
193 
30 
506 
478 
30 
11 
11 
12 
13 
12 
1 
14 
255 
2 
65 
7 
382 
336 
46 
46 
46 
14 
258 
245 
14 
14 
31 
222 
8 
98 
82 
8 
456 
441 
15 
8 
73 
40 
33 
33 
49 
50 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - D6cembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quanllt6s Ursprung I Herkunft 
1---""T"-----.----.------r---.----"""T""-----.r---...------.-----1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.MOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
7007.39 t'f~·WAUED INSULATING GLASS, WITH NO IH1tllLAYER Of FIBRE-GLASS AND NOT BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR RSUCTING 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
VITRAGES ISOLAKTS A PAAOIS MULTIPLES SANS IMTERCAJ.AJRE EN FIBRE DE VERRE, AUTRES QUE COL ORES DANS LA MASSE OU A COUCHE 
ABSDRBAHTE OU REFLECHISSANTE 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 
001 FRANCE 1275 65 
002 BELG.-LUXBG. 16200 427 
003 NETHERLANDS 3179 183 
~ F,.~r-lRMANY 1~~ 39 
006 UTD. KINGDOM 201 
007 IRELAND 77 
008 K 1058 
030 124 
032 55 
036 LAND 319 
038 1499 
048 YUGOSLAVIA 395 
058 GERMAN OEM.A 419 
062 CZECHOSLOVAK 2517 
-----J-9ZZ....5fCRET CTRS. 1302 
1000 W 0 R L D 46839 
1010 INTRA-EC 40094 
1011 EXTRA-EC 5442 
1020 CLASS 1 2507 
1021 EFTA COUNTR. 2053 
1040 CLASS 3 2936 
598 
44 
304 
1348 
395 
2379 
5781 
1311 
4470 
2091 
1696 
2379 
862 
9 
3388 
3687 
146 
5 
12 
310 
8432 
8092 
339 
30 
17 
310 
26 
10 
i 
137 
218 
70 
148 
148 
148 
6 
14516 
9336 
44 
6 
290 
13o2 
25499 
24197 
1140 
2638 
1142 
43 
5 
7 
4995 
4967 
28 
28 
7 
45 
302 
348 
8 
1i 
19 
14 
2 
874 
794 
80 
80 
71 
140 
14o 
140 
7007.90 CAST, ROUED, DRAWN OR BLOWN GLASS CUT OTHER THAN TO RECTANGULAR SHAPE, OTHER THAN LEADED LIGHTS AND INSULATING GLASS 
VERRE COULE OU W!INE ET VERRE A VITRES, AUTRES QUE VITRAUX ET VITRAGES ISOWITS 
~ ~~t~~CUXBG. 14m 38~~ 2894 21t 16H 
~ ~~T~J~~~~~s ~~re 1:~: 1~ 3830 133i 
~ rrt6.\1NGDOM ~SA 36 2w 15 ~ 
008 DENMARK 775 34 3 20 
030 SWEDEN 307 127 5 29 
~~ ~~fA~~LAND 6~~ 626 1~ 35 
~ ~Wf~RIA g~ ~ 3 3605 
062 CZECHOSLOVAK 378 359 
064 HUNGARY 1117 59 
400 USA 103 13 
732 JAPAN 180 74 
872 
9 
23 
26 
29 
36 
13 
17 
1000 W 0 R L D 40596 12368 4662 11505 3127 
1010 INTRA-EC 27559 5887 4583 6073 2974 
1011 EXTRA-EC 13036 6501 79 5432 153 
1020 CLASS 1 10517 6070 35 3721 129 
1021 EFTA COUNTR. 8073 4062 23 3689 74 
1~ g~~ ~ 2~ 42~ 44 mi 24 
7DOI SAFETY GLASS CONSISTING OF TOUGHENED OR LAMINATED GLASS, SHAPED OR NOT 
47 
100 
586 
20 
8 
1 
2 
4 
777 
768 
9 
9 
6 
82 
3369 
179 
1993 
42 
71i 
68 
2 
2 
155 
188 
52 
77 
7108 
6411 
695 
393 
81 
7 
295 
4 
117 
22 
6 
149 
148 
16 
37 
1 
355 
18 
65 
41 
7 
109 
138 
804 
427 
377 
130 
114 
247 
17 
270 
26 
365 
8 
s<i 
76 
11 
17 
6 
6 
853 
688 
167 
160 
138 
6 
GLACES OU VERRES DE SECURITE,llEllE FACONNES,COHSJST.EN VERRES TREllPES OU FORl!ES DE DEUX OU PLUS.FEUIU.ES CONTRE.CQUEES 
7DOl01 WINDSCREENS, NOT FRAMED, FOR CIVIL AIRCRAFT 
PARE-BRISE, NON ENCADREs. OESTINES A DES AERONEfS CIVU 
003 NETHERLANDS 14 
006 UTD. KINGDOM 3 
400 USA 7 
732 JAPAN 1 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
57 
49 
9 
9 
7DOl 11 TOUGIEHED SAFETY GlAS5, ENAllEUED 
2 
1 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
GLACES OU VERRES DE SECURITE, EN VERRES TREllPES ET EllAlllES 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
030 SWEDEN 
657 
1538 
133 
76 
141 
394 
205 
10 
476 
61 
7 
7 
106 
26 
15 
1 
21 
21 
85 
616 
1 
29 
1 
5 
1 
7 
1 
7 
7 
71 
174 
56 
135 
2 
2 
23 
6 
7007.39 llULTl'LE·WAUED INSULATING GLASS, WITH NO IN1tllLAYER Of FIBRE-GLASS AND NOT BODY·llHlED OR WITH ABSORBENT OR REFlECTING 
LAYER 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
MEHRSCHICHTIGES ISOUERFLACHGl.AS.AUSG.MIT Gi.ASFASERZWJSCHENLAGE,IN DER MASSE GEFAERBT UNO ABSORB.00.REFLEKT.SCHICHT 
NL: OHNE AUITTILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 024 BIS 958 
3 001 FRANCE 
11 002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
e:i ~ ~ti~LEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
058 RD.ALLEMANDE 
062 TCHECOSLOVAO 
977 SECRET 
- 98 1000 11.nnro E- ·· --
96 1010 INTRA-<:E 
. 1011 EXTRA-<:E 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1040 CLASSE 3 
1333 
15716 
3026 
12824 
2978 
321 
108 
1507 
316 
135 
335 
2491 
183 
269 
1242 
754 
43878 
37812 
5114 
3605 
3346 
1510 
71 
658 
203 
64 
1 
1099 
155 
288 
2201 
183 
1175 
6098 
2097 
4002 
2827 
2643 
1175 
1199 
13 
3148 
2827 
1 
157 
11 
23 
216 
7617 
7343 
274 
59 
35 
216 
s:i 
19 
27 
9 
282 
461 
143 
318 
318 
318 
9 
13448 
7424 
31 
27 
218 
754 
21911 
21156 
1176 
2637 
1518 
Bi 
8 
1 
6 
5436 
5420 
17 
17 
7 
46 
291 
171 
81 
Bi 
25 
s8 
17 
863 
696 
168 
168 
142 
23i 
231 231 . 
28 
45 
2 
574 
7 
122 
77 
2 
s:i 
67 
990 
655 
335 
216 
201 
119 
7007.90 CAST, ROUED, DRAWN OR BLOWN GLASS CUT OTHEll THAii TO RECTANGULAR SHAPE, OTHEll THAN LEADED LIGHTS AND INSULATING GLASS 
GUSS. ODER WAl.ZFUCHGW UND TAFELGLAS, AUSG. KUNSTVERGLASUNGEN UND MEHRSCHICllTIGES ISOUERFLACHGW 
4 88~ ~~t~~ruxeG. 1ll~ 3~~ 279i 165 1667 
3 003 PAYS-BAS 1569 1059 117 
41 ~ ~tl~LEMAGNE 1;m 926 ~ 2454135: 
1 006 ROYAUME-UNI 689 256 66 
008 DANEMARK 808 35 4 6 
030 SUEDE 526 200 7 137 
g~~ ~~§~~DE 2m 157~ ~ 64 
~ ~M~~lf~if ~~ 1~ 1i 1201 
~ ~'6~lf,"r.,9~LOVAQ m 1~ le:i 
400 ETATS-UNIS 1812 317 97 54 
732 JAPON 1626 474 142 6 
49 1000 M 0 N D E 48018 12018 6343 6268 
49 1010 INTRA-<:E 36460 6322 5587 4427 
. 1011 EXTRA-<:E 11553 5694 754 1838 
. 1020 CLASSE 1 10785 5495 743 1475 
. 1021 A EL E 5598 3183 494 1415 
. 1030 CLASSE 2 103 56 1 . 
. 1040 CLASSE 3 664 143 10 363 
7008 SAFETY GLASS CONSISTING Of TOUGHENED OR LAlllNATED GLASS, SHAPED OR NOT 
31 
2157 
2827 
50 
54 
1 
26 
i 
18 
29 
4 
527 
8 
5742 
5120 
822 
616 
53 
6 
93 
119 
695 
36 
87 
1 
4 
4 
2 
1 
27i 
l313 
,031 
282 
281 
10 
VORGESPAHNTES EINSCHICHTEN· UND llEHRSCHICHJEN.SICHERHEITSGLAS (VERBUNDGLAS~ AUCH FASSOlllERT 
7008.01 YllNDSCREENS, NOT FRAMED, FOR CML AIRCRAFT 
NICHT GERAH!.ITE YllNDSCHUTZSCHEIBEN FUER ZIVU LUFlfAHllZEUGE 
13 003 PAYS-BAS 161 69 62 
~ ~~lf~~~j~NI 1~ag 122 2ri 17 
732 JAPON 183 
14 1000 M 0 N D E 2621 242 432 82 
14 1010 INTRA-<:E 434 116 163 45 
. 1011 EXTRA-<:E 2186 126 269 17 
. 1020 CLASSE 1 2168 126 259 17 
7008.11 TOUGHENED SAFETY GLASS, EIW!EUED 
VORGESPAHNTES EINSCHICHTEN-SICHERHEITSGl.AS, EllAlUERT 
1193 
2502 
126 
148 
150 
732 
354 
1i 
684 
66 
1 
126 
47 
2 
7 
10 
2 
7 
7 
2 
2i 
2 
37 
36 
1 
1 
113 
1001 
4 
78 
141 
3137 
227 
8505 
102 
753 
44 
7 
37 
130 
63 
545 
951 
14926 
12930 
1998 
1816 
146 
46 
134 
12 
1346 
183 
1598 
27 
1571 
1563 
217 
350 
34 
139 
7 
116 
74 
8 
205 
205 
26 
190 
216 
26 
190 
190 
3 
59 
225 
34 
409 
1 
16 
1o8 
164 
20 
2 
15 
3 
45 
1109 
743 
366 
358 
297 
8 
5 
5 
5 
37 
1 
1i 
Valeurs 
3 
12 
71 
71 
4 
6 
5 
80 
1 
98 
95 
1 
1 
18 
19 
19 
29 
s6 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decambra 1984 
Ursprung I Her1rnnft 
Orlgine I provenance 
Mengen 1000 kg Ouanlitb Ursprung I Herkunft 
1----~--~---~--~---~--~---..----.----~----1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Oanmark V.AC!Oa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark V.AC!Oa 
7DDl.11 
036 SWITZERLAND 354 187 167 
1000 W 0 R L D 2970 808 708 138 45 731 455 
1010 INTRA-EC 2447 810 541 135 45 731 304 
1011 EXTRA-EC 521 197 187 151 
1020 CLASS 1 506 197 167 136 
1021 EFTA COUNTR. 506 197 167 136 
700l.20 TOUGHENED SAfETY GLASS, NOT EllAllEWD, OF SIZE AND SHAPE SUITABLE FOR VEIUCLES, AIRCRAFT OR VESSa& 
3 
3 
GLAW OU VERRES DE SECURITE, TREllPES. NON EllAIUES. DE DlllENSIONS ET DE FORllES PERMmANT LEUR EllPLOI DANS LES 
VEHICUl.ES, AERONEFS OU BATEAUX, AUT.QIARE.SRISE P.AECMLS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
066 ROMANIA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
732 JAPAN 
958 NOT DETERMIN 
3824 
13709 
2471 
5896 
23260 
1101 
1030 
33 
108 
56 
884 
1015 
57 
69 
549 
240 
711 
1911 
1095 
608 
65 
1915 
568 
39 
91 
1040 
662 
gggj 
11 
i 
39 
12 
114 
5 
40 
13 
709 
30i 
51 
1912 
45 
6456 
70 
1270 
7146 
61 
3 
52 
7 
1 
535 
44 
2 
1 
3 
25 
22 
36 
581 
266 
1 
333 
762 
38 
51 
14 
Ii 
629 
3264 
972 
228 
39 
58 
14 
149 
77 
2 
13 
81 
70 
706 
1467 
1663 
68 
36 
3 
2i 
377 
2 
10 
10 
1000 W 0 R L D 61360 15114 15747 2058 5598 4418 
1010 INTRA-EC 51428 11807 15003 1942 5189 3943 
1011 EXTRA-EC 9894 3307 709 111 409 473 
1020 CLASS 1 4819 1328 692 111 407 464 
1021 EFTA COUNTR. 2627 209 599 102 255 399 
1030 CLASS 2 1984 1912 1 . 3 9 
1040 CLASS 3 3092 67 16 1 
100l51 TOUGHENED SAfETY GLASS NOT ENAllEUED BUT BODY·TDITED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER 
1804 
2665 
217 
1211 
5737 
970 
26 
108 
2 
76 
301 
26 
28 
1 
84 
1910 
1091 
267 
10 
3 
84 
16681 
12737 
3944 
879 
434 
59 
3006 
3 
1 
7 
8 
4 
175 
208 
197 
11 
11 
1 
29 
23 
8 
6 
6 
8 
11 
34 
415 
23 
16 
i 
583 
43 
1 
2 
4 
2i 
1164 
507 
657 
654 
627 
2 
~c: Aog, VERRES DE SECURITE, TREllPES, COi.ORES DANS LA llASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSAllTE, NON REPRJS SOUS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
259 
295 
651 
157 
141 
52 
38 
88 
1721 
1508 
217 
204 
107 
98 
175 
2 
5 
6 
289 
278 
13 
13 
13 
70Dl59 TOUGHENEI> SAfETY GLASS NOT WITHIN l'DOl.01-61 
5 
166 
8 
132 
1 
310 
309 
1 
1 
1 
225 
65 
33 
6 
333 
329 
4 
4 
GLAW OU VERRES DE SECURITE, TREllPES. NON REPRJS SOUS 700l D1 A 51 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
064 HUNGARY 
400 USA 
404 CANADA 
2661 
1693 
2323 
1949 
1446 
473 
203 
63 
1167 
168 
344 
435 
1224 
208 
1470 
229 
684 
96 
795 
45 
4 
113 
21 
1 
220 
434 
9j 
12 
12:3 
181 
348 
940 
127 
i 
Ii 
1 
455 
3 
1561 
20 
116 
152 
3:i 
18i 
10 
46 
1i 
111 
103 
28 
5 
e6 
2 
123 
121 
2 
2 
2 
45 
837 
555 
26 
121 
11 
2ti 
11 
155 
4 
22:3 
9 
242 
237 
5 
5 
146 
372 
501 
43 
34 
6 
2 
82 
1 
95 
51 
46 
7 
28 
88 
315 
200 
118 
116 
28 
182 
585 
774 
287 
45 
52 
42 
294 
38 
592 
1352 
229 
18 
3 
22 
22 
i 
2 
152 
78 
3 
78 
63 
63 
1 
5 
10 
98 
16 
2 
68i 
50 
21 
7DOl11 
036 SUISSE 585 276 303 5 
55 1000 M 0 N D E 4843 1421 1087 188 69 1198 757 
55 1010 INTRA-CE 4043 1100 759 182 69 1198 604 
• 1011 EXTRA-CE 799 321 308 8 152 
: 18~ W'~SEE 1 ~~ g~~ = g ~~ 
8 
8 
700l20 TOUGHENED SAfETY GLASS, NOT ENAMELLED, Of SIZE AND SHAPE SUITABLE FOR VEIGCLES, AIRCRAFT OR VESSELS 
~=~~~,NICllT EMAIWERT, FUER FAHRZEUGE, FLUGZEUGE UND SCHlfFE, AUSG. WlllDSCHUTZ· 
2 001 FRANCE 
6 002 BELG.·LUXBG. 
13 003 PAYS-BAS 
24 004 RF ALLEMAGNE 
57 005 IT ALIE 
1 006 ROYAUME-UNI 
1 007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 POLOGNE 
066 ROUMANIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
272 1~~ ~9d~UE 
958 NON DETERMIN 
8382 
21390 
4266 
17516 
37118 
4244 
3028 
173 
208 
153 
1734 
3320 
454 
141 
531 
548 
1016 
1036 
417 
2694 
190 
3795 
3200 
115 
286 
1699 
789 
17971 
63 
38 
1 
92 
44 
291 
35 
72 
25 
1012 
1 
ao4 
130 
3778 
501 
8540 
187 
5979 
10222 
215 
2:3 
153 
31 
13 
491 
171 
1 
2 
14 
534 
197 
99 
952 
575 
12 
966 
3152 
12i 
116 
179 
1 
1 
19 
2 
11 
3 
16 
1517 
5498 
2116 
447 
148 
235 
29 
315 
277 
33 
6 
17 
136 
1473 
233:3 
4261 
102 
60 
1 
2 
89 
1529 
11 
4ti 
2 
100 
2s:i 
376 1000 M 0 N D E 116020 27669 26934 8125 11145 10278 
103 1010 INTRA-CE 96328 20848 25144 5657 9981 8232 
273 1011 EXTRA-CE 19578 6821 1691 452 1184 2044 
273 1020 CLASSE 1 14009 3005 1614 450 1171 2025 
1 1021 A EL E 6331 533 711 418 676 1629 
: 1~ 811rs~ ~ mg 3~~ ~ 2 13 19 
700l51 TOUGHENED SAfETY GLASS NOT ENAllELLED BUT 80DY·TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER 
4104 
4993 
708 
2856 
8178 
2787 
132 
207 
24 
229 
826 
163 
47 
22 
156 
1o3:i 
401 
1206 
42 
17 
897 
29238 
23964 
5274 
3643 
1310 
173 
1458 
15 
3 
29 
63 
33 
489 
i 
8 
3 
63 
709 
632 
77 
77 
10 
51 
39 
12 
12 
12 
29 
75 
186 
1212 
74 
110 
i 
903 
128 
2 
2 
16 
18 
113 
2947 
1686 
1260 
1249 
1042 
1i 
~i;egf = B~ IN DER llASSE GEFAERBT ODER UIT ABSORBIERfNDER ODER REFlEKTIERENDER SCHICHT, 
9 ~ ~~f~~CuxeG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
9 1000 M 0 ND E 
9 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
295 
333 
1419 
351 
246 
146 
117 
223 
3218 
2659 
557 
550 
299 
11i 
370 
5 
8 
17 
527 
491 
38 
36 
36 
700l59 TOUGHENED SAfETY GLASS NOT WITHIN 7DOlD1-61 
10 
314 
17 
215 
1 
557 
558 
1 
1 
1 
248 
92 
52 
5 
405 
397 
8 
8 
30 
6 
124 
168 
168 
2 
2 
2 
YORGESPANHTES EINSCHICllTEJl.SICHERHE NICllT DI 700lD1 BIS 51 EHTHALTEN 
4342 
2763 
4656 
4746 
2120 
741 
333 
159 
1685 
340 
1077 
1026 
934 
111 
2181 
196 
1131 
244 
1604 
1i 
10 
131 
25 
2 
673 
1014 
42 
57 
48i 
737 
1400 
1119 
160 
i 
1 
25 
7 
391 
126 
2270 
66 
181 
383 
110 
603 
28 
77 
1 
21 
69 
325 
227 
965 
955 
57 
202 
65 
29 
57 
2 
~7 
13 
soi 
23 
622 
604 
18 
18 
247 
62i 
1051 
84 
21 
7 
2 
6 
207 
i 
3 
2 
83 
113 
178 
25 
98 
223 
728 
401 
327 
327 
102 
394 
918 
1354 
743 
217 
ati 
132 
308 
168 
422 
1669 
196 
1i 
3 
17 
17 
4 
3 
234 
3 
2 
4 
137 
171 
8 
165 
158 
158 
7 
12 
24 
197 
32 
4 
76i 
75 
79 
1 
86 
86 
6 
7 
22 
63 
91 
7 
5 
773 
977 
202 
775 
775 
2 
21 
21 
66 
71 
125 
14 
540 
5ti 
4 
51 
52 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dllcembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Ouanlit6s Ursprung I Herkunfl I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'H>.dba Nlmexe I EUR 10 peu1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I C>.>.Oba 
7110l59 71IOl59 
732 JAPAN 67 7 48 3 9 732 JAPON 490 2 60 2 344 41 40 1 
1000 W 0 R L D 16521 2691 2196 2355 1959 1235 4503 160 919 503 1000 M 0 ND E 28152 5093 4520 4138 2738 2604 6690 245 1253 873 
1010 INTRA-EC 10805 1757 1718 1881 1595 1101 1966 155 131 501 1010 INTRA-CE 19862 3217 3903 3009 2472 2038 3838 241 m 867 
1011 EXTRA-EC 5718 934 4T7 474 364 134 2538 5 788 2 1011 EXTRA-CE 8288 1875 817 1127 268 568 2851 4 978 • 1020 CLASS 1 5143 688 474 363 186 132 2519 5 774 2 1020 CLASSE 1 8003 1766 610 1057 186 562 2844 4 969 5 
1021 EFTA COUNTR. 2119 655 9 242 31 84 332 765 1 1021 A EL E 4142 1688 33 709 89 214 476 929 4 
1040 CLASS 3 569 246 111 178 2 18 14 . 1040 CLASSE 3 272 109 69 80 3 5 6 
7110l70 LAlllNATED SAfETY GlASS OF SIZE AND SHAPE FOR YEHICl.ES, AIRCRAFT OR VESSELS 7110l70 WIINAlED SAFETY GLASS OF SIZE AND SHAPE FOR VEHICLES, AIRCRAFT OR VESSELS 
GLACES OU VERRES DE SECU~ FORllES DE 2 OU PWSIEURS FCUU. W CONIRECOLLEES, DE DlllEHS.ET FORllES PERllETT.1.EUR EllPLOI 
DS LES VEHIC.,AERON.OU BAlEA AUT.0.PARE.SRISE P.AE.CIVILS 
VERBUNDGW FUER FAllRZEUGE, FLUGZEUGE UND SCHIFFE, AUSG. WIHDSCHUTZSCHEIBEH FUER ZIVU LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 780 93 
3811 
120 254 119 179 Ii 12 3 001 FRANCE 2237 281 6731 318 975 212 383 1 56 11 002 BELG.-LUXBG. 9507 2126 276 2002 
145 
1191 93 
4 
002 BELG.-LUXBG. 17742 3186 513 4322 
289 
2692 39 258 1 
003 NETHERLANDS 3828 74 10 62 
2717 
3495 4 34 003 PAYS-BAS 8333 244 42 157 
7272 
7458 28 105 10 
004 FR GERMANY 5252 
9557 
553 454 423 688 12 389 16 004 RF ALLEMAGNE 15679 
19858 
2726 1382 1098 1691 76 1342 92 
005 ITALY 17089 5665 
47 
784 100 852 1 122 8 005 ITALIE 33607 10070 648 1473 204 1597 10 355 40 006 UTD. KINGDOM 279 65 15 23 24 
496 
98 8 1 006 ROYAUME·UNI 1381 220 78 72 42 
1461 
285 32 4 
007 IRELAND 573 3 22 3 49 
65 
007 IRLANDE 1615 34 47 4 69 
116 ~~~ ~9.!l~t:r !!!2 1lt 7 7~ 12 69 1 1 028 NORVEGE 484 262 19 9 25 185 2 19 1 63 142 35 301 030 SUEDE 2109 62 182 467 95 1089 032 FINLAND 10809 5905 757 209 ~4 
'"iii I '" .. --- · FINLANDE 29942--46415------™--242-- - 676---64 1502 19 2969 -- 4 036 SWITZERLAND 340 314 1 2 3 22 1 036 SUISSE 1305 1075 3 52 52 53 117 3 3 038 AUSTRIA T1 22 28 
24 91 1 
5 038 AUTRICHE 312 75 72 
17 179 7 
111 1 
042 SPAIN 155 15 24 042 ESPAGNE 352 75 71 2 1 
062 CZECHOSLOVAK 953 1 
1 
951 1 
117 516 2 
062 TCHECOSLOVAO 1159 8 1 1146 4 
158 976 1 32 1 400 USA 1767 1130 1 400 ETATS-UNIS 5941 4718 34 10 11 
404 CANADA 1066 989 1 10 30 36 404 CANADA 3926 3650 11 21 83 161 
412 MEXICO 3543 3357 186 
71 
412 MEXIQUE 8072 7689 381 2 
624 ISRAEL 71 
11 22 61 36 22 28 5 624 ISRAEL 176 115 168 3 484 200 176 134 204 38 732 JAPAN 196 11 732 JAPON 1412 66 
1000 WORLD 57172 23792 10979 2018 6344 1329 10308 153 2209 40 1000 M 0 ND E 136080 58007 22368 4504 16087 2999 24388 612 6909 210 
1010 INTRA-EC 37307 11921 10074 959 5782 860 6901 123 655 32 1010 INTRA-CE 80642 23648 19698 3018 14119 1915 15304 438 2148 158 
1011 EXTRA-EC 19863 11871 905 1059 582 487 3407 30 1554 8 1011 EXTRA-CE 55438 34162 2671 1486 1969 1081 9082 174 4781 52 
1020 CLASS 1 15272 8511 903 103 560 278 3328 30 1551 8 1020 CLASSE 1 45878 26454 2600 331 1964 685 8871 174 4751 48 
1021 EFTA COUNTR. 12083 6366 856 79 401 115 2770 8 1485 3 1021 A EL E 34207 17889 2326 302 1266 303 7726 39 4348 8 
1030 CLASS 2 3618 3357 
2 955 1 
186 75 
2 
. 1030 CLASSE 2 8327 7689 60 4 1 381 191 1 
4 1040 CLASS 3 970 2 4 4 . 1040 CLASSE 3 1233 19 10 1151 4 16 20 9 
7110U1 LAlllNAlED SAfETY GLASS, NOT FOR VEHICLES, AIRCRAFT OR VESSELS, BODY·TINIED OR WITH ABSOR8EHT OR RmECTlNG LAYER 71IOU1 l.AlllNATED SAFETY GLASS, NOT FOR VEHICLES, AIRCRAFT OR VESSELS, BODY·TINIED OR WITH ABSORBEHT OR RmECTlNG LAYER 
GLACES OU VERRES DE SEC~FORllES DE 2 OU PWSIEURS FCUU. LES CONIRECOLLEES, NON PR YEHICULES, AERONEFS OU BAlEAUX, 
COLORES DAHS LA llASSE OU A UCltE ABSORBAHlE OU REFLECHISS. 
VERBUNDGW, IN DER llASSE GEl'AERBT ODER lllT ABSORBIERENDER ODER REFLEKT.SCHICHT,NICHT FUER FAHRZEUGE,FLUGZEUGE,SCHIFFE 
002 BELG.-LUXBG. 238 164 16 16 21 
4 
18 3 3 002 BELG.·LUXBG. 721 301 81 112 47 7 112 19 68 004 FR GERMANY 133 
12 
6 14 106 
1 
004 RF ALLEMAGNE 203 
17 
18 40 117 2 
005 ITALY 96 83 
37 
005 ITALIE 142 122 3 
215 006 UTD. KINGDOM 81 4 40 
11&4 1 ; 006 ROYAUME·UNI 264 6 43 11o9 .j 1 030 SWEDEN 1166 
1&5 
030 SUEDE 1114 
301 390 SOUTH AFRICA 200 35 390 AFR. DU SUD 470 169 
1000 W 0 R L D 2182 198 145 31 133 178 1417 52 29 3 1000 M 0 ND E 3268 390 275 152 180 324 1587 229 61 70 
1010 INTRA-EC 760 181 144 31 132 11 191 52 15 3 1010 INTRA-CE 1464 326 264 152 1T7 20 212 229 36 68 
1011 EXTRA-EC 1423 15 1 1 165 1226 14 1 1011 EXTRA-CE 1782 63 11 3 304 1375 25 1 
1020 CLASS 1 1423 15 1 1 165 1226 14 1 1020 CLASSE 1 1782 63 11 3 304 1375 25 1 
1021 EFTA COUNTR. 1219 15 1 1189 13 1 1021 A EL E 1249 42 1 1 1182 22 1 
7110l99 ~TED SAFETY GLASS, NOT FOR VEHICLES, AIRCRAFT OR VESSELS AND NEITHER BODY-TINTED OR WITH ABSORBEHT OR RmECTING 7llOl99 WIINATED SAfETY Gl.ASS, NOT FOR VEHICLES, AIRCRAFT OR VESSELS AND NEITHER BODY-TINTED OR WITH ABSORBEHT OR REfLECTlNG 
LAYER 
rut~co~:Jl~i'JE~~~ I°&ti~DEJs&~1£\IE8~&w CONIRECOLLEES, NON PR YEHICULES, AERONEFS OU BAlEAUX, ~SG. FUER FAHRZEUGEJ FWGZEUGE, SCHIFFE UND WEDER IN DER MASSE GEFAERBT NOCH lllT ABSORBIERENDER ODER R SCIOCHT 
001 FRANCE 1423 26 
2381 
216 56 48 1076 
mi 15 1 001 FRANCE 1765 92 2441 529 96 113 931 161 30 4 002 BELG.-LUXBG. 9656 987 1467 2904 
275 
1721 3 002 BELG.·LUXBG. 8871 883 1134 2716 
361 
1495 11 
003 NETHERLANDS 4704 1636 6 23 
1983 
2731 32 
148 
1 003 PAYS-BAS 4875 2088 9 46 
3103 
2337 29 1 4 
004 FR GERMANY 6392 
10 
716 105 141 3227 66 6 004 RF ALLEMAGNE 8706 38 1510 351 374 3024 59 274 11 005 ITALY 2552 2125 
28 
200 103 101 
181 9 
13 005 ITALIE 2522 1712 
2e0 
251 192 301 
307 18 
28 
006 UTD. KINGDOM 518 43 59 193 3 
91 
2 006 ROYAUME·UNI 1113 42 71 380 9 
eti 6 007 IRELAND 121 15 15 3 73 007 IRLANDE 140 19 33 9 1o9 030 SWEDEN 81 2 
3 12 
3 030 SUEDE 135 14 
67 18 
3 
032 FINLAND 250 
761 1 
28 159 48 032 FINLANDE 402 
1075 
1 86 156 74 
036 SWITZERLAND 830 14 7 46 
9 
1 036 SUISSE 1294 4 72 14 124 
7 
5 3 042 SPAIN 333 
605 
96 19 209 
102 
042 ESPAGNE 283 405 100 1 13 159 18 062 CZECHOSLOVAK 1632 925 
41 j 062 TCHECOSLOVAQ 1037 554 100 24 390 SOUTH AFRICA 48 
1 2 15 1 
390 AFR. DU SUD 124 3:i 58 27 14 400 USA 77 58 400 ETATS-UNIS 345 3 210 
1000 W 0 R L D 28733 4139 5405 1872 6301 844 9481 487 396 28 1000 M 0 N D E 31782 4738 5963 2507 7159 1275 8904 577 590 69 
1010 INTRA·EC 25364 2718 5302 1839 5337 570 8946 458 171 27 1010 INTRA-CE 27997 3164 5778 2340 6546 1049 8178 557 323 64 
1011 EXTRA-EC 3368 1422 104 33 964 74 535 10 225 1 1011 EXTRA-CE 3787 1574 187 167 613 226 727 21 287 5 
1020 CLASS 1 1705 786 104 33 39 74 535 10 123 1 1020 CLASSE 1 2721 1139 187 167 59 226 727 21 190 5 
1021 EFTA COUNTR. 1187 785 3 17 20 31 208 123 . 1021 A EL E 1877 1103 21 139 45 96 283 190 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunn 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quantlt~s Ursprung I Herkunlt 1-----r-----.r-----.------.----.-----..----r----.----r----t Orlglne I provenance Werle 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E1'1'clOCJ Nimexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. 
7008.19 
1040 CLASS 3 1633 606 925 
71109 GLASS llIRRORS (IHa.UDIHG REAJl.YIEW llIRRORS), UNfRAl!ED, FRAMED OR BACKED 
l!IROIRS EN VEllRE, ENCADRES OU NOH, YC RETROVISEURS 
71109.20 REAJl.VIEW MIRRORS FOR VEllJCl.ES 
l!IROIRS RETROVISEURS POUR VEHICUlES 
001 FRANCE 378 
002 BEL BG. 190 
003 N NDS 87 
004 FR NY 1832 
005 ITAL 1024 
006 UTD. KINGDOM 319 
007 IRELAND 407 
030 SWEDEN 46 
042 SPAIN 68 
204 MOROCCO 40 
400 USA 85 
508 BRAZIL 18 
732 JAPAN 327 
736 TAIWAN 277 
740 HONG KONG 9 
1000 W 0 R L D 5137 
1010 INTRA-EC 4234 
1011 EXTRA-EC 903 
1020 CLASS 1 540 
1021 EFTA COUNTR. 57 
1030 CLASS 2 354 
64 
10 
43 
99 
88 
123 
1 
38 
sO 
4 
• 33 
85 
1 
651 
428 
224 
124 
2 
99 
74 
3 
625 
637 
73 
131 
3 
9 
40 
23 
19 
14 
1 
1658 
1543 
114 
56 
5 
55 
56 
2 
2 
102 
7 
53 
1 
2 
41 
1 
265 
220 
45 
44 
2 
1 
7ll09.41 UNFRAllED GLASS llIRRORS OTHER THAN REAJl.VD llJRRORS FOR VElllCLES 
MIROIRS EN ¥EIRE, SF RETROVISEURS, NON ENCADRES 
001 FRANCE 6216 2836 
002 BELG.·LUXBG. 27215 4180 
003 NETHERLANDS 2707 129 
~ F-r'lr.fRMANY 1~~~~ 2667 
006 UTD. KINGDOM 1017 134 
007 IRELAND 549 326 
030 SWEDEN 154 69 
032 FINLAND 174 56 
038 SWITZERLAND 96 37 
038 AUSTRIA 13 10 
042 SPAIN 149 2 
052 TURKEY 231 18 
~ ~G~~t~v°EM.R ~ 575 
~ ~~~TH AFRICA ~ 151 m ~f~f{IA 2~ 2 
736 TAIWAN 18 4 
740 HONG KONG 48 6 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
63009 
59359 
3652 
2809 
439 
96 
746 
11205 
10272 
933 
345 
172 
10 
579 
8783 
14 
8983 
629 
223 
9 
5 
57 
52 
338 
9 
1 
4 
1 
19115 
18633 
483 
471 
71 
10 
1 
383 
7890 
2792 
2 
24 
14 
11169 
11091 
78 
42 
1 
36 
7ll09A5 FRAMED 01.ASS llIRRORS OTHER THAN REAJl.YIEW llIRRORS FOR VElllCl.ES 
l!IROIRS EN VERRE, SF RETROVISEURS, ENCADRES 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 IT Y 
006 UT 
007 I 
008 
030 S N 
032 FINLAND 
038 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
068 ROMANIA 
609 
573 
288 
961 
2895 
814 
41 
192 
1465 
355 
34 
174 
129 
115 
287 
147 
189 
72 
1093 
195 
a<i 
1156 
160 
12 
165 
61 
90 
287 
268 
58 
185 
1463 
129 
3 
34 
123 
38 
16 
1 
37 
6 
43 
11 
s8 
11 
2 
4 
1 
2 
62 
79 
272 
58 
16 
7 
2 
2 
105 
63 
1 
670 
487 
183 
117 
9 
67 
8 
1804 
1669 
256 
196 
4 
3 
2 
3 
17 
39n 
3938 
38 
12 
9 
2 
24 
8 
79 
275 
63 
42 
16 
19 
5 
2 
3 
19 
128 
34 
161 
19 
29 
3 
7 
3 
35 
6 
426 
369 
56 
49 
3 
6 
613 
921 
287 
5 
20 
4 
2 
1 
1 
1855 
1848 
10 
8 
7 
2 
55 
93 
114 
41 
13 
2 
8 
2 
1 
4 
4 
52 
16 
5 
505 
117 
100 
4 
6 
9 
55 
75 
3 
953 
798 
157 
76 
5 
78 
2350 
3609 
1613 
2031 
189 
199 
3 
46 
190 
15 
455 
641 
276 
41 
5 
19 
11709 
9993 
1718 
1670 
3 
24 
22 
345 
25 
59 
222 
134 
38 
58 
14 
144 
1 
1 
22 
3 
46 
6 
95 
6 
1 
157 
151 
7 
6 
3 
110 
24 
871 
406 
1 
3 
1475 
1418 
80 
50 
1 
5 
4 
7 
2 
12 
5 
213 
102 
10 
8 
a4 
33 
10 
27 
2 
8 
19 
13 
218 
144 
73 
51 
30 
21 
23 
839 
6 
1262 
2 
34 
65 
109 
116 
36 
4 
2498 
2167 
331 
211 
175 
4 
118 
3 
1 
4 
82 
39 
5 
147 
6 
l'DOl.99 
. 1040 CLASSE 3 1041 409 554 
7009 GLASS lllRRORS (INCl.UDIHG REAJl.VIEW llIRRORS~ UNFRAllED, FRAMED OR BACKED 
SPJEGa AUS GLAS, AUCH GERAHllT, EINSCHI.. RUECKSPIEGa 
7009.211 REAJl.YIEW lllRRORS FOR YEllCLES 
RUECKSPIEGa FUER FAHRZEUGE 
3 001 FRANCE 3356 
1 002 BELG.·LUXBG. 2090 
37 ~ ~~·1tet~AGNE 21~ 
55 005 ITALIE 7365 
1 006 ROYAUME-UNI 4195 
007 IRLANDE 3487 
:! ~ ~~~f~NE ~ 
204 MAROC 295 
4 = ~~i1fLUNIS {~~ 
14 732 JAPON 3748 
19 736 T'Al-WAN 1318 
3 740 HONG-KONG 165 
139 1000 M 0 N D E 
98 1010 INTRA-CE 
44 1011 EXTRA-CE 
17 1020 CLASSE 1 
1 1021 A EL E 
26 1030 CLASSE 2 
51105 
43133 
7961 
5868 
695 
2009 
601 
122 
385 
866 
2046 
1231 
9 
431 
467 
43 
455 
354 
10 
7148 
5267 
1882 
1386 
32 
491 
514 
38 
8996 
4637 
836 
921 
30 
100 
295 
140 
200 
102 
23 
16893 
15943 
942 
498 
50 
420 
317 
35 
10 
976 
71 
478 
5 
16 
1 
2 
557 
6 
2486 
1867 
599 
592 
18 
8 
7009.41 UNFRAllED GLASS llIRRORS OTHER THAN REAR-VIEW MIRRORS FOR VEHICLES 
SPJEGa AUS GLAS, AUSGEN.RUECKSl'IEGEL, NICHT GERAHllT 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
3 ~ lri..ti~LEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
052 TURQUIE 
058 RD.ALLEMANDE 
064 HONGRIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
3 ~~M~~~iNG 
7712 
18394 
2433 
17080 
4010 
1605 
1725 
311 
379 
376 
106 
237 
142 
100 
420 
1109 
2400 
408 
642 
103 
216 
2974 
3230 
298 
2610 
210 
618 
123 
171 
168 
70 
23 
7 
412 
761 
6ci 
23 
35 
5699 
120 
4800 
710 
294 
15 
14 
188 
68 
493 
55 
1 
15 
26 
3 
962 
4583 
3052 
16 
228 
3 
5 
1 
9 
44 
2 
2 
75 
8 1000 M 0 N D E 60127 11803 12534 9000 
3 1010 INTRA-CE 53018 9945 11821 8841 
3 1011 EXTRA-CE 7110 1859 913 158 
. 1020 CLASSE 1 6181 1384 849 67 
. 1021 A E L E 1181 532 217 9 
3 1030 CLASSE 2 369 59 56 91 
. 1040 CLASSE 3 560 416 7 
7009A5 FRAMED GLASS llIRRORS OTl£R THAN REAR-VIEW llIRRORS FOR VElllCLES 
SPIEGa AUS GLAS, AUSGEN.RUECKSPIEGEL, GERAHllT 
1876 
4903 
1457 
5629 
15473 
2447 
193 
1038 
3856 
1198 
307 
703 
862 
226 
454 
587 
2062 
554 
5552 
621 
2 
411 
2816 
468 
140 
839 
436 
209 
454 
2226 
263 
1257 
8126 
575 
21 
177 
428 
123 
88 
11 
215 
6 
1n 
62 
1 
444 
2o8 
7 
14 
s6 
7 
21 
1 
713 
1040 
2594 
346 
114 
69 
22 
5 
12 
1030 
276 
16 
8264 
4807 
1457 
1148 
90 
309 
58 
1499 
3751 
181 
457 
10 
6 
29 
2 
13 
1 
2 
6 
15 
8082 
5985 
98 
55 
45 
15 
28 
67 
351 
1338 
280 
189 
49 
57 
20 
3 
19 
24 
10 
1228 
173 
1611 
172 
169 
32 
53 
39 
383 
28 
3901 
3352 
547 
508 
32 
28 
745 
783 
305 
34 
62 
6 
5 
6 
8 
12 
13 
1981 
1929 
52 
38 
17 
14 
399 
296 
743 
280 
71 
19 
20 
7 
10 
16 
34 
Janvier - Decembre 1984 
UK 
317 
268 
83 
6193 
698 
853 
61 
29 
95 
567 
344 
86 
9649 
8423 
1228 
770 
74 
437 
2944 
2689 
1197 
3390 
444 
879 
15 
3 
93 
124 
Ii 
616 
1427 
405 
547 
24 
73 
14962 
11559 
3403 
3289 
19 
102 
12 
606 
198 
308 
1212 
706 
163 
362 
59 
555 
7 
10 
130 
Valeurs 
Ireland Danmark 'E1'1'clOCJ 
33 
12 
10 
264 
52 
848 
ri 
7 
1 
1306 
1220 
85 
n 
8 
8 
67 
28 
642 
526 
23 
11 
11 
1375 
1271 
104 
82 
3 
12 
10 
33 
6 
64 
18 
756 
1 
3 
78 
109 
91 
3 
978 
268 
103 
369 
7 
1 
46 
223 
78 
2 
2314 
1552 
781 
617 
386 
126 
19 
627 
7 
1138 
11 
40 
142 
184 
1 
87 
16 
2 
8 
2348 
1841 
508 
409 
333 
10 
87 
15 
4 
29 
498 
213 
21 
475 
25 
1 
38 
8 
1 
297 
326 
8 
4 
3 
10 
1 
24 
248 
123 
27 
1144 
682 
462 
272 
13 
182 
2 
2 
20 
f 
9 
42 
24 
17 
8 
6 
10 
12 
2 
73 
298 
6 
5 
4 
1 
53 
54 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dllcembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Ouantlt~s Ursprung I Herkunft 
i-----.-----.----.---...... ---..-----.------,.----....-----.----1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 'E>.>.c!ba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 'E>.>.oba 
7009.45 
204 MOROCCO 
400 USA 
504 PERU 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
56 
347 
7 
191 
50 
281 
556 
1493 
11893 
8170 
5722 
2945 
2033 
2178 
600 
1i 
4 
14 
1 
21 
45 
268 
4158 
1778 
2382 
1677 
1494 
320 
385 
38 
3 
2 
7Q 
14 
14 
184 
306 
3014 
2140 
873 
241 
178 
551 
81 
14 
i 
4 
36 
17 
26 
232 
128 
108 
43 
5 
59 
4 
2 
8 
134 
38 
402 
1114 
481 
1133 
185 
27 
440 
8 
3 
278 
6 
i 
25 
31 
878 
317 
359 
295 
12 
59 
6 
1 
32 
74 
33 
60 
224 
398 
1957 
881 
1078 
312 
160 
660 
104 
6 
Ii 
8 
15 
278 
238 
40 
9 
1 
23 
8 
7010 CAllBOVS. BOmES, ~ARS. POT$. TUBULAR CONTAINERS AND SlllJLAR CONTAINERS. Of GUSS, Of A KIND COllllONl.Y USED FOR THE 
CONVEYANCE OR PACKING Of GOODS; STOPPERS AND OTHER CLOSURES, Of GUSS 
BOHBONNES. BOUTEILLESdE FLACONS ET AUTRES RECIPIENTS 511111... DE TRANSPORT OU D'EllBAWGE, EN VERll E; BOUCHONS, COUVERCLES 
-----t----'ET"-AUTRES,,,._,,llES=-= b!SPO~SITFS".'.!C~c!.FERllETU==RE,~EN~VEUIE~:__ _______ --~- _ 
7010.Dl GLASS CONTAINERS FOR CONVEYJllG OR PACKING GOOOS Of GUSS TUBING < 11111 TIGCK 
ARTICW DE TRANSPORT OU D'fllBAWGE OBTEIUS A PARTIR D'UN TUBE, EPAISSEUR DU VEUIE < 11111 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
422 
69 
132 
741 
682 
59 
58 
4 
4 
4 
2i 
40 
40 
39 
43 
39 
4 
4 
29 
3 
28 
26 
7010.12 GLASS CONTAINERS FOR CONVEYJllG OR PACKING GOOOS, NOlllMAI. CAPACITY llDf UL 
ARTICW DE TRANSPORT OU D'EllBAWGE, EN VERllE, CONTENANCE NO!llNALE lllN. 2,5 L 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOM 
042 SPAIN 
066 ROMANIA 
400 USA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
803 
59 
467 
3552 
372 
1048 
124 
163 
7197 
5472 
1728 
1346 
119 
379 
171 
201i 
3 
74 
99 
2548 
2247 
299 
96 
21 
203 
33 
94 
1139 
640 
9 
1919 
1268 
654 
654 
5 
486 
24 
31 
i 
2 
25 
681 
542 
138 
15 
10 
121 
2 
307 
15 
11 
91 
40 
504 
335 
169 
148 
8 
22 
7010.21 COLOURLESS GUSS BOTilES FOR BEVERAGES AND FOOOSTUFF$, NOlllMAI. CAPACITY lllN 1L 
16 
11 
27 
27 
40 
33 
208 
34 
487 
362 
105 
102 
68 
4 
1 
2 
36 
68 
45 
21 
20 
106 
2 
102 
199 
557 
348 
212 
210 
7 
BOU!El.L£S ET FUCONS POUR ALlllENTS ET BOISSONS. EN VEUIE NON COLORE, CONTENANCE NOlllNAlE lllN. 1 L 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 D NMARK 
030 s 
036 S LAND 
038 A A 
042 SPAIN 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
204 MOROCCO 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
4943 
4849 
32816 
10056 
8934 
2574 
3868 
3617 
1087 
7570 
1274 
521 
2682 
11313 
780 
97510 
71654 
25857 
10879 
10170 
787 
14189 
2952 
201 
17581 
302 
13 
15 
17 
7452 
1179 
23 
11307 
41050 
21080 
19970 
8659 
8633 
1 
11310 
944 
3 
548 
8133 
14 
5j 
18i 
700 
10698 
9841 
1057 
259 
57 
780 
17 
1349 
i 
117 
2 
16 
11 
6 
1587 
1468 
119 
29 
18 
6 
84 
227 
3641 
7319 
68 
76 
10 
59 11 
11422 
11331 
91 
80 
68 
1i 
269 
15223 
1237 
62 
329 
14 
2ci 
281 
17435 
17133 
302 
302 
21 
7010.23 COLOURLESS GUSS BOTilES FOR BEVERAGES AND FOOOSTUFF$, NOlllMAI. CAPACITY > OJ31. BUT < 1L 
134 
63 
8 
500 
184 
3853 
3586 
743 
18 
Ii 
2544 
11937 
8328 
3609 
1063 
930 
2545 
21 
21 
35j 
8 
1o5 
470 
357 
113 
113 
7 
115 
2140 
31 
2353 
2322 
32 
32 
31 
2i 
2 
1 
7 
10 
338 
134 
202 
177 
156 
21 
4 
Ii 
34 
34 
8 
2i 
5 
160 
136 
735 
168 
569 
412 
412 
157 
7009.45 
~ ~f'_fT~NIS 1~~~ 17~ 1 ~~ ~a 39 Jl 66~ 
~ ~~~t?EU m ~ 1~~ ~ 1~ 1} 1~ 15 
6 H~ ~~t'J~ DU SUD 1~: 1~~ 1r, 330 39i 13 ~ 4j 
8 736 T'Al-WAN 1900 253 576 55 134 67 735 19 
37 740 HONG-KONG 5773 1371 1027 201 1083 100 1726 41 
128 1000 M 0 N D E 52365 17159 15768 1680 4078 2328 8192 1018 
11 1010 INTRA-CE 33020 9770 12645 913 2273 1807 3558 879 
51 1011 EXTRA-CE 19338 7389 3122 761 1803 520 4638 138 
6 1020 CLASSE 1 10047 5088 1062 435 565 322 1869 55 
. 1021 A E L E 6100 4075 646 64 99 54 635 6 
45 1030 CLASSE 2 8310 1705 1939 312 1220 181 2586 61 
. 1040 CLASSE 3 979 596 120 14 18 17 181 22 
7010 CARBOYS. BOTilES. JARs. POT$. TUBULAR CONTAINERS AND SlllILAR CONTAINERS. Of GLASS, Of A KIND COllllONl.Y USED FOR THE 
CONYEYAllCE OR PACKING Of GOODS; STOPPERS AND OTHER CLOSURES, Of GUSS 
FLASCHEN. IALLONS. FWONS UND AEHNL. BEllAELTER AUS GLAS ZU TRANSPORT· ODER VERPACKUNGSZWECICEN; STOPFEll, DECKEI. UND 
ANDERE YERSCll.UESSE, AUS GW 
'mOJl GUSS CUNIAINEllS FOR C01IYEYICQ OR PAOONG GOODS OF GLASS TUBING-< 11111 llllCK - -- --
BEllAEl.TNISSE ZUll TRANSPORT ODER ZUR VERPACKUNG, AUS GWROEHREN, WANDSTAERXE < 1 1111 
366 001 FRANCE 
26 004 RF ALLEMAGNE 
96 005 ITALIE 
511 1000 M 0 N D E 
507 1010 INTRA-CE 
4 1011 EXTRA-CE 
4 1020 CLASSE 1 
1129 
262 
190 
1787 
1653 
134 
132 
13 
1:i 
13 
136 
150 
150 
81 
117 
81 
38 
36 
43 
8 
35 
35 
7010.12 GLASS CONTAINERS FOR CONVEYING OR PACKING GOOOS, NOlllNAL CAPACITY lllN UL 
GWBEllAELTNISSE ZUll TIIANSPORT OOER ZUR VERPACKUHG, NENlllHHALT lllN. 2,5 L 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
li ~ ~ti~LEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
042 ESPAGNE 
066 ROUMANIE 
400 ETATS-UNIS 
19 1000 M 0 N D E 
17 1010 INTRA-CE 
2 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
2 1040 CLASSE 3 
541 
340 
362 
2908 
212 
750 
109 
262 
5891 
4487 
1404 
1152 
111 
234 
162 
1544 
4 
75 
101 
1971 
1712 
259 
99 
25 
160 
330 
95 
1055 
48i 
14 
1992 
1481 
511 
511 
9 
228 
8 
33 
5 
9 
8 
342 
273 
69 
27 
12 
36 
1 
2 
165 
17 
13 
42 
5i 
334 
199 
135 
119 
1 
16 
8 
46 
55 
55 
30 
59 
211 
23 
397 
329 
68 
64 
41 
4 
7010.21 COLOURlfSS GLASS BOTilES FOR BEVERAGES AND FOODSTUFF$, NOMINAL CAPACITY llDf 1L 
NAHRUNGSlllTTEL- UND GETllAENKEFLASC AUS NICllT GEFAERBTEll GUS, NENNJNIW.T lllN. 1 L 
155 
001 FRANCE 
002 BELG.-1.UXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
204 MAROC 
293 1000 M 0 N D E 
185 1010 INTRA-CE 
108 1011 EXTRA-CE 
43 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
65 1040 CLASSE 3 
1486 
1351 
9474 
3234 
2778 
1155 
1120 
915 
387 
1847 
308 
303 
438 
1646 
238 
27012 
21513 
5501 
3082 
2649 
248 
2171 
594 
29 
5314 
140 
6 
9 
2 
1700 
273 
25 
164& 
9844 
6095 
3749 
2092 
2063 
5 
1651 
305 
42 
208 
2302 
16 
20 
172 
236 
3365 
2874 
492 
199 
20 
240 
53 
541 
i 
55 
4 
6 
11 
2 
633 
598 
35 
22 
10 
1 
12 
113 
983 
2243 
34 
28 
1i 
19 
6 
3438 
3401 
37 
36 
30 
138 
4111 
368 
79 
135 
4 
10 
84 
4930 
4835 
98 
96 
11 
7010.23 COLOURlfSS GLASS BOTilES FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS, NOlllNAL CAPACITY > U3L BUT < 1L 
12 
15 
36 
103 
69 
34 
32 
120 
Ii 
61 
1oli 
29 
459 
281 
178 
164 
17 
3 
91 
34 
5 
193 
156 
mi 
909 
271 
8 
5 
417 
3383 
2499 
884 
461 
354 
2 
422 
25 
25 
100 
6 
153 
349 
190 
159 
159 
6 
aO 
96i 
14 
1073 
1052 
21 
21 
14 
63 
1 
2 
8 
14 
38 
61 
1504 
781 
723 
593 
515 
119 
11 
9 
24 
2 
22 
9 
12 
2 
i 
87 
2 
116 
2i 
262 
91 
171 
147 
147 
24 
52 
23 
163 
842 
398 
248 
58 
6 
187 
1027 
57 
154 
1281 
1265 
18 
16 
23 
20 
3 
Bi 
84 
68 
18 
8 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dtlcembre 1984 
Ursprung I Herkunll I Mengen 1000 kg Ouantit6s Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 joeU1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "El.l.clba Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.clba 
71110.23 BOU1EUES ET FLACONS POUR ALlllEHTS ET BOISSONS, EN VERRE NON COi.ORE, CONTENANCE NOUllW.E > 1,33 A < 1 L 71110.23 NAHRU!IGSMimL· UllD GETllAENKEIUSCH AUS NJCllT GEFAERBTEll GW, NENllJllHALT > 0,33 BIS < 1 L 
001 FRANCE 15635 802 4086 10221 449 2599 1114 30 1 419 001 FRANCE 4774 335 1294 2526 220 894 549 25 225 002 BELG.·LUXBG. 11577 1149 57 5868 
324i 
365 17 35 002 BELG.·LUXBG. 3458 310 50 1647 
92i 
141 6 10 
003 NETHERLANDS 11054 6986 165 23 
11969 
226 139 
682 
274 003 PAYS-BAS 3764 2511 88 5 
4054 
108 51 
259 
80 
004 FR GERMANY 34369 
93i 
8876 2339 7078 892 998 1535 004 RF ALLEMAGNE 12056 400 2964 845 2346 396 590 602 005 ITALY 6262 4309 
s9 387 122 306 17 14 176 005 ITALIE 2879 1860 26 217 73 223 14 6 86 006 UTD. KINGDOM 8498 13 114 1024 929 
6177 
6338 21 006 ROYAUME·UNI 3455 11 35 336 267 
2232 
2766 14 
007 IRELAND 6184 7 
17 3o4 
007 IRLANDE 2233 1 
2 84 008 DENMARK 5267 137 4809 
267 
008 DANEMARK 1480 24 1370 
10:3 028 NORWAY 4474 5 4202 028 NORVEGE 1486 1 1382 
030 SWEDEN 2197 
689 868 6 4 28 1884 313 22 030 SUEDE 786 220 245 4 3 9 664 122 17 036 SWITZERLAND 1761 132 12 036 SUISSE 549 46 5 
038 AUSTRIA 11470 6935 144 139 170 1337 2694 51 038 AUTRICHE 3021 1550 50 40 60 412 882 27 
040 PORTUGAL 341 
6 1410 33 i 43 298 i 040 PORTUGAL 132 6 380 40 3 15 117 i 042 SPAIN 1729 233 45 042 ESPAGNE 568 84 54 
048 YUGOSLAVIA 982 
89 
144 
17 1284 
838 048 YOUGOSLAVIE 230 
16 
26 
2 235 
204 
058 GERMAN DEM.R 1441 
1736 
11 
230 999 40 058 RD.ALLEMANDE 276 266 13 57 118 10 060 POLAND 6021 
1335 224 
3056 
2sO 
060 POLOGNE 1029 
2o4 34 528 s5 062 CZECHOSLOVAK 3714 1795 22 110 062 TCHECOSLOVAQ 615 311 3 11 064 HUNGARY 7693 7669 2 
2 26 
064 HONGRIE 1486 1476 7 
4 4 25 400 USA 74 35 11 400 ETATS·UNIS 113 1 62 17 
1000 WORLD 140865 28865 21462 13560 19921 15952 24242 7538 5629 3698 1000 M 0 ND E 44454 7437 7214 3698 6582 5093 8394 3451 1258 1347 
1010 INTRA-EC 98845 10028 17568 13002 19697 13969 13889 7538 697 2459 1010 INTRA-CE 34099 3593 6243 3536 6474 4501 5018 3451 265 1018 
1011 EXTRA·EC 42019 18839 3894 558 224 1983 10353 4932 1238 1011 EXTRA-CE 10358 3844 971 162 89 592 3378 993 329 
1020 CLASS 1 23134 7635 2457 324 185 1642 9353 592 946 1020 CLASSE 1 6927 1779 737 114 83 525 3197 230 262 
1021 EFTA COUNTR. 20244 7628 1012 145 173 1409 9211 592 74 1021 A EL E 5975 1771 295 44 63 436 3092 230 44 
1040 CLASS 3 18872 11203 1426 234 39 341 999 4340 290 1040 CLASSE 3 3413 2060 227 47 5 68 178 763 65 
701D.25 BOTTlES FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS Of COLOURLESS GLASS, CAPACITY UIN D.151. BUT IW 0.33L 701D.25 BOTTLES FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS Of COLOURLESS GLASS, CAPACITY UIN D.15L BUT IW 0.33l 
BOUTEUES ET FLACONS POUR ALJllOOS ET BOISSONS, EN VERRE NON COLORE, CONTENANCE NOUllW.E DE 0.15 A 0,33 L NAHRU!IGSWTTEL- UND GETRAENKEFUSCHEN, AUS NJCHT GEFAERBTEll GLA$, NENNINIW.T VON 0,15 BIS 0,33 L 
001 FRANCE 1642 69 
32sS 
389 570 431 139 18 26 001 FRANCE 961 80 
1062 
186 344 220 102 10 19 
002 BELG.·LUXBG. 5608 44 12 2136 
1804 
115 15 002 BELG.·LUXBG. 1915 21 3 749 
987 
74 6 
003 NETHERLANDS 3307 1339 22 
57 15140 
7 135 
1379 3 
003 PAYS-BAS 1570 508 13 
Bi 6214 
10 52 
517 2 004 FR GERMANY 26581 
62 
6757 2971 104 170 004 RF ALLEMAGNE 11045 
67 
2618 1211 315 87 
005 ITALY 11575 11289 
3 
10 10 198 
3566 92 
6 005 ITALIE 4171 3739 
3 
11 12 332 
150i 44 10 006 UTD. KINGDOM 6416 55 169 1111 1420 
3554 
006 ROYAUME·UNI 2579 44 98 405 484 
1493 007 IRELAND 3554 
2o4 17 
007 IRLANDE 1493 
6i 7 008 DENMARK 3529 3308 
857 
008 DANEMARK 1109 1041 
297 028 NORWAY 2079 
e5 1222 028 NORVEGE 695 24 398 030 SWEDEN 817 
8 3 16 
166 566 030 SUEDE 295 
3i i 8 68 203 036 SWITZERLAND 1055 991 
37 
37 036 SUISSE 350 295 
2i 
15 
038 AUSTRIA 9977 2825 2040 274 4801 038 AUTRICHE 3174 720 748 126 1559 
040 PORTUGAL 1331 95 i i 42 1194 040 PORTUGAL 417 40 3 i 13 364 042 SPAIN 1181 743 436 042 ESPAGNE 387 233 150 
048 YUGOSLAVIA 4999 
11:3 453 4999 214 590 212 048 YOUGOSLAVIE 1019 156 67 1019 29 60 54 062 CZECHOSLOVAK 2182 062 TCHECOSLOVAQ 366 
1000 W 0 R L D 86394 6188 24878 5758 19195 8010 15281 3905 3146 35 1000 M 0 ND E 31777 1928 8654 1420 7775 3279 5911 1658 1125 31 
1010 INTRA-EC 82268 1569 21523 721 18987 6652 7425 3905 1471 35 1010 INTRA-CE 24885 720 7530 374 7723 2922 3368 1658 561 31 
1011 EXTRA-EC 24127 4619 3353 5037 228 1358 7856 1878 • 1011 EXTRA-CE 6892 1205 1124 1048 53 357 2543 564 
1020 CLASS 1 21653 3901 2885 5037 10 768 7629 1423 . 1020 CLASSE 1 6435 1039 1053 1048 16 297 2484 500 
1021 EFTA COUNTR. 15257 3901 2142 37 3 331 7420 1423 . 1021 A EL E 4932 1039 820 21 1 147 2404 500 
1040 CLASS 3 2468 713 468 217 590 227 253 . 1040 CLASSE 3 441 156 71 31 60 59 64 
7010.21 BOTTLES FOR BEVERAGES AND FOOOSTUFFS Of COLOURLESS GLASS, CAPACITY < D.151. 7111D.21 BOTTlES FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS Of COLOURLESS GLASS, CAPACITY < 0.151. 
BOU1EUES ET FLACONS POUR ALl!.IENTS ET BOISSONS, EN VERRE NON COLORE, CONTENANCE NOUllW.E < 0,15 L llAHRUNGS!llTTEL· UllD GETRAENKEFUSCHEN, AUS NICllT GEFAERBTEll GLA$, NENllJllHALT < 0, 15 L 
001 FRANCE 1954 226 
1479 
526 500 640 53 8 1 001 FRANCE 1287 98 
612 
283 478 335 83 6 4 
002 BELG.·LUXBG. 1719 2 160 
227 
61 17 002 BELG.·LUXBG. 800 6 73 
10:3 
86 23 
003 NETHERLANDS 841 552 12 
42 1169 
38 12 
14 46 003 PAYS-BAS 383 223 11 1o2 e16 32 14 27 22 004 FR GERMANY 6987 
1215 
4826 230 89 571 004 RF ALLEMAGNE 3709 550 2053 145 156 388 005 ITALY 8899 7495 
5i 
18 74 76 
1042 
21 005 ITALIE 3625 2865 
100 
25 43 127 550 15 006 UTD. KINGDOM 1349 29 31 148 48 
e5 006 ROYAUME·UNI 862 20 45 108 31 110 007 IRELAND 85 
1425 
007 IRLANDE 110 
34i 048 YUGOSLAVIA 1425 
2 :i 9 2<i 8 048 YOUGOSLAVIE 341 9 2 2:3 9 47 2i 400 USA 41 400 ETATS·UNIS 111 
1000 WORLD 24000 2088 14003 2045 2028 1238 808 1657 40 101 1000 M 0 ND E 11811 958 5879 840 1581 875 818 1002 34 48 
1010 INTRA-EC 21858 2024 13842 818 1994 1219 427 1650 14 68 1010 INTRA-CE 10799 897 5587 493 1499 858 818 981 27 41 
1011 EXTRA·EC 2142 82 181 1428 31 17 379 8 28 32 1011 EXTRA-CE 811 59 92 346 82 19 198 21 7 7 
1020 CLASS 1 2051 61 160 1426 19 377 8 . 1020 CLASSE 1 772 57 90 346 55 10 193 21 
1021 EFTA COUNTR. 387 58 153 1 10 165 . 1021 A EL E 216 45 74 5 32 1 59 
71110J1 COLOURED GLASS BOTTlES FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS, NOllJIW. CAPACITY UIN 1L 701D.31 COLOURED GLASS BOTTLES FOR BEVERAGES AND FOODSTUFF$, NOMINAL CAPACITY UIN 1L 
BOUTEIUES ET FLACONS POUR ALlllEHTS ET BOISSONS, EN VERRE COLORE, CONTENANCE NOUINALE lllH. 1 L NAHRUNGSMimL· UllD GETRAENKEFUSCHEN AUS GEFAERBTEll GW, NENNJNlW.T lllH. 1 L 
001 FRANCE 3416 714 
3100 
349 786 1149 66 167 185 001 FRANCE 1207 211 
894 
112 283 369 36 136 60 
002 BELG.-LUXBG. 6878 18 3516 
479i 
154 
2 
002 BELG.-LUXBG. 1952 8 976 
1270 
74 i 003 NETHERLANDS 10571 5367 177 
47 3347 
234 
135 27 
003 PAYS-BAS 2906 1498 61 26 1112 76 63 15 004 FR GERMANY 8850 
3969 
2836 977 1481 004 RF ALLEMAGNE 2812 
1405 
715 266 615 
005 ITALY 32287 27879 33 23 69 
977 
315 005 ITALIE 8527 6926 17 17 29 
420 
133 
006 UTD. KINGDOM 1235 12 127 119 006 ROYAUME-UNI 515 3 54 38 
55 
56 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - D6cembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mangen 1000 kg Quantltb Ursprung I Herkunfl 
1----...,.....----,---"T"""---r---.---"""T""-----,.----....-----.------1 Orlglne I provenance 
We rte 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EXXCIOa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EX>..<100 
7010.31 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
752 
1057 
943 
1222 
1595 
2598 
1677 
774 
74738 
83874 
11068 
8395 
4122 
2672 
152 
716 
i 
164 
1677 
774 
13900 
10398 
3504 
1053 
868 
2451 
870 
2 
1487 
36599 
34225 
2374 
2374 
872 
2225 
2655 
398 
2260 
2260 
35 
18 
15 
7849 
7801 
49 
33 
18 
16 
50 
9i 
7232 
6940 
292 
141 
50 
151 
711111.33 COLOURED GLASS BOTILES FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS, NOMINAL CAPACITY > 0.33L BllT < 1L 
750 
139 
1222 
1 
4488 
2109 
2380 
2325 
2259 
54 
BoutEIU£S ET FLACONS POUR ALl!.IEHTS ET BOISSONS, EN VERRE COLORE, CONTENANCE NOMINALE > 0,33 A < 1 L 
2 
1148 
1145 
2 
2 
2 
~ ~~t~~UXBG. ~~ ~ 23070 217U ~ l0663 1~t8 B~ -----+-ru~WJ~ 30680 101~ 92; ill3566 = · -~---1~-
005 ITALY 53363 1010 51445 362 177 221 ~ !tiTfi:A~~GDOM 1~ 19 142 122 521 19 202 582 
008 DENMARK 4680 1746 79 2609 246 
~ ~~~~tJ ~ 2i ~ 
036 SWITZERLAND 4807 4367 287 59 1:i 39 29 2 
036 AUSTRIA 7518 2878 365 189 30 773 3132 
~ ~~~~UGAL t~ 19 f~ 1 ~~ 92~ 
048 YUGOSLAVIA 4419 2034 1742 79 
058 GERMAN DEM.R 5275 1389 568 1198 
060 POLAND 20819 12579 3721 19 3918 1o9 
062 CZECHOSLOVAK 24264 9028 226 5520 2488 6612 
~ ~~~GARY 98~ 9497 3g~ 52 
1000 W 0 R L D 513484 128740 173599 332B1 114020 43328 
1010 INTRA-EC 346680 86152 B5038 25385 110901 30043 
1011 EXTRA-EC 168792 40589 88561 7895 3119 13270 
1020 CLASS 1 106557 9471 83224 2028 44 1541 
1021 EFTA COUNTR. 31299 7270 13202 247 44 914 
1040 CLASS 3 60193 31110 5337 5859 3075 11728 
7010.35 BOTTLES FOR BEVERAGES ANO FOODSTUFFS Of COLOURED GLAS$, CAPACITY lllN 0.15L BllT llAX D.33L 
12798 
3628 
9169 
9059 
8995 
109 
BOUTEWS ET FLACONS POUR AU!.!EHTS ET BOISSONS, EN VERRE COi.ORE, CONlENAHCE NOlllNALE DE 0,15 A D,33 L 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
048 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
5874 
75101 
12577 
94764 
626 
2033 
2349 
1876 
2902 
5526 
5649 
695 
4403 
6436 
15182 
237068 
195221 
41847 
19785 
15191 
22060 
116 
31211 
3599 
26s 
11 
1527 
802 
2546 
34 
445 
40560 
35202 
5359 
4880 
4875 
478 
42356 
97 
70626 
314 
1398 
:i 
4:i 
88 
1207 
6106 
122285 
114794 
7491 
177 
43 
7313 
44 
14 
BOS 
74 
1770 
2717 
937 
1780 
1780 
1 
218 
989 
6797 
19 
23 
60:i 
1 
1140 
3354 
13145 
8048 
5098 
604 
604 
4495 
71110.38 BOTTLES FOR BEVERAGES ANO FOODSTUFFS Of COLOURED GLASS, CAPACITY < 0.15L 
5156 
8797 
14125 
10 
458 
1506 
4120 
2453 
631 
2525 
4035 
4539 
48891 
30052 
18839 
9840 
7204 
8999 
BOU1ELLES ET FLACONS POUR AU!.!ENTS ET BOISSONS, EN VERRE COLORE, CONTENANCE NOlllNALE < D,15 L 
88~ ~~t~~CUXBG. ~ 86 8 15 1~ 111 
~ ~~T~J~M~~s 1~~ 224 210 22 68:i il~ 
005 ITALY 466 19 389 32 
006 UTD. KINGDOM 454 5 306 9 
030 SWEDEN 88 21 
287 
521 
19 
2057 
18 
2349 
293 
574 
649 
21 
7227 
5544 
1683 
1683 
1663 
62 
179 
1 
238 
26 
1873 
1671 
2 
2 
2 
53 
65 
217 
143 
479 
479 
9 
1i 
151 
134 
320 
320 
78 
2204 
79 
14i 
100 
11 
i 
2120 
473 
382 
5613 
2381 
3252 
253 
253 
2975 
10 
157 
aoi 
262 
1247 
187 
1080 
801 
801 
279 
i 
61 
7010J1 
030 SUEDE 
10 = i8'P~~HE 
040 PORTUGAL 
1a9 ~ ~&ii'b~IAVIE 
062 TCHECOSLOVAO 
064 HONGRIE 
549 1000 M 0 N D E 
342 1010 INTRA-CE 
207 1011 EXTRA-CE 
207 1020 CLASSE 1 
18 1021 A EL E 
. 1040 CLASSE 3 
313 
264 
232 
~ 
408 
246 
135 
20848 
18019 
2830 
2409 
1456 
420 
55 
146 
i 
29 
248 
135 
3788 
3173 
613 
232 
201 
381 
206 
1 
424 
9311 
8662 
849 
648 
207 
2i 
507 
138 
369 
369 
21 
7 
8 
2442 
2425 
18 
15 
7 
3 
27 
28 
2004 
1922 
82 
55 
27 
28 
7D10J3 COLOURED GLASS BOTILES FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS, NOlllNAL CAPACITY > 0.33L BllT < 1L 
NAHRUHGSlllTTEL· UND GETllAENXEFLASC AUS GEFAERBTEll GLAs, NENNlllHALT > D,33 BIS < 1 L 
312 
2 
41 
562 
2 
1927 
870 
1057 
1048 
982 
8 
559 
558 
1 
1 
1 
5 001 FRANCE 11130 
21607 
11195 
36907 
13883 
1931 . 4895 188 
1796 
3275 335 466 
002 BELG.-LUXBG. 12562 6526 2 
1348 ~ ~~YAtEif~AGNE 8198 44 . 29439 
202 
234 
2793 ~~ 55 
. --3046---380 
- 2648-- -2211-·--~ 
148 005 ITALIE ~ 12~~ 54 63 154 006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
15i = i8'P~~HE 
221 040 PORTUGAL 
564 ~ ~&ii'b~IAv1E 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POL 
062 TCH OVAQ 
064 HON 
400 ETATS- S 
665 
110 
1136 
177 
1334 
1331 
2122 
3180 
15888 
764 
876 
3534 
3513 
1454 
121 
2aS 10 739 
6 
1172 
656 
10 
353 
1966 
1369 
1396 
4 
a6 
110 
2660 
15702 
216 
678 
32 
30 
42 
i 
323 
970 
58 
25 
2 
8 
2 
59 
3 
316 
2 
10 
1:i 
260 
45 
168 
13 
176 
774 
735 
2436 1000 M 0 N D E 131073 30490 42085 7572 32251 10978 
1501 1010 INTRA-CE 96632 23519 22534 6070 31859 8787 
935 1011 EXTRA-CE 34439 6971 19552 1502 392 2185 
935 1020 CLASSE 1 24988 2219 18565 421 14 499 
372 1021 A E L E 8149 1838 2856 73 13 318 
. 1040 CLASSE 3 9384 4738 986 1036 378 1685 
7010.35 BOTTLES FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS OF COLOURED GLASS, CAPACITY lllN 0.15L BllT llAX 0.33L 
NAHRUHGSlllTTEL- UND GETRAENKEFLASCHEN, AUS GEFAERBTEll GLAs, NENNINHALT YON D,15 BIS 0,33 L 
~ ~~t~~CuxeG. 2~~ aJ3 15216 1 ~ 3n 1798 
003 PAYS-BAS 3512 1126 36 23o4 ~ ffAti~LEMAGNE 30~~ 151 22m 330 2~ 457~ 
006 ROYAUME-UNI 764 16 519 12 132 
20 
20 
476 
007 IRLANDE 759 
008 DANEMARK 1285 
030 SUEDE 937 
036 SUISSE 1813 
038 AUTRICHE 2499 
040 PORTUGAL 237 
048 YOUGOSLAVIE 873 
060 POLOGNE 1277 
062 TCHECOSLOVAQ 2101 
517 1000 M 0 N D E 
. 1010 INTRA-CE 
517 1011 EXTRA-CE 
20 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
496 1040 CLASSE 3 
73850 
63891 
9959 
6514 
5556 
3441 
388 
265 
1612 
6 
115 
12307 
9918 
2391 
2268 
2265 
121 
14 
20 
289 
813 
39530 
38375 
1155 
52 
14 
1103 
2i 
370 
750 
372 
377 
375 
1 
130 
21:i 
478 
3640 
2811 
829 
138 
138 
691 
7010.31 BOTTLES FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS OF COLOURED GLASS, CAPACITY < D.151. 
NAHRUHGSlllTTEL· UNO GETRAENKEFLASCHEN, AUS GEFAERBTEll GLAS, NENNlllHALT < D, 15 L 
~ ~~t~~CuxeG. ~~ 83 1i 71 1~ 
003 PAYS-BAS 412 19i 
004 RF ALLEMAGNE 1515 
005 ITALIE 290 
006 ROYAUME-UNI 407 
030 SUEDE 108 
10 
6 
5 
134 
217 
291 
12 
i 
6 
110:3 
1409 
625 
213 
480 
765 
549 
14058 
9919 
4138 
2765 
2247 
1373 
70 
121 
328 
11 
6 
110 
102 
149 
1287 
12 
967 
408 
7 
25 
90 
4728 
1756 
2973 
2946 
2822 
25 
144 
220 
17 
870 
24 
759 
157 
242 
262 
10 
2797 
2191 
606 
606 
564 
81 
137 
147 
52 
242 
1i 
860 
849 
11 
11 
11 
25 
29 
105 
as 
244 
244 
11 
98 
201 
1oi 
123 
123 
34 
sai 
54 
28 
41 
5 
365 
88 
83 
1368 
754 
614 
74 
74 
536 
1i 
52 
307 
48 
421 
83 
358 
307 
307 
51 
2 
48 
97 
10 
3i 
189 
148 
41 
41 
10 
6 
415 
83 
79 
65 
9s 
743 
504 
239 
239 
144 
:i 
4 
98 
105 
105 
3 
1o2 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunn 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quantlt~s Ursprung I Herkunfl 
1-----r------ir---""T"""-----r----r---"""T---..-----..---r-----1 Orlgine I provenance 
We rte 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark. 'EAMba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EAA<lba 
7010.31 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
638 
915 
8328 
3933 
2396 
1799 
1740 
596 
97 
795 
1248 
334 
915 
913 
913 
1 
530 
1444 
912 
532 
532 
532 
7 
1 
167 
38 
129 
59 
8 
70 
4 
717 
710 
7 
5 
5 
2 
18 
1508 
1002 
504 
18 
18 
486 
101 
716 
510 
206 
206 
198 
365 
365 
7010.41 GLASS CONTAINERS FOR BEVERAGES AND FOODSTUFfS, OTHER THAN GLASS TUBING < 111Y THICK AND BOTilES, NOMIHAL CAPACITY 
llJH 0.25L 
RECIPIENTS POUR AUMENTS ET BOISSONS, CONTENAHCE NOMINALE MIN. 0,25 L, EXCL TUBES < 1 llY, BOUTEILW ET FLACOHS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
008 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
062 CZECHOSLOVAK 
12406 
24395 
42946 
49742 
4209 
5331 
1119 
481 
5641 
2285 
4666 
1652 
12321 
947 
3763 
6575 
66 
2059 
32 
1835 
703 
68 
5136 
886 
1357 
2315 
3542 
124 
47 
1485 
5297 
245 
27 
7755 
2 
5 
i 
230 
2 
51 
1565 
16315 
20056 
40 
2087 
55 
6246 
1590 
28333 
15771 
44 
182 
30 
264 
2857 
3133 
6095 
519 
102 
1052 
468 
5445 171. 
3469 
38 
98 
31 
458 
14 
47 
877 
127 
81 
66 
66 
66 
114 
53 
103 
3045 
13 
196 
204 
1000 W 0 R L D 167666 21222 9758 13633 46378 46245 23519 1430 3954 
1010 INTRA-EC 140153 13443 8225 13330 40058 45950 13765 1425 3314 
1011 EXTRA-EC 27512 7779 1531 303 8321 295 9754 5 840 
1020 CLASS 1 14910 2606 1531 252 57 295 9656 5 414 
1021 EFTA COUNTR. 13113 2538 47 232 1 264 9590 414 
1040 CLASS 3 12585 5173 51 6246 98 227 
7010.43 GLASS CONTAINERS FOR BEVERAGES AND FOOOSlUFFS, OTHER THAN GLASS TUBING < 111111 THICK AND BOTilES, NOMIHAL CAPACITY < 0.25L 
RECIPIENTS POUR ALIMENTS ET BOISSOHS, CONTENAHCE HOlllNALE < D,25 L, EXCL. TUBES < 1 llY, BOUlEWS ET FLACOHS 
001 FRANCE 5857 2474 860 299 762 1333 ~ ~~~~E~~~g5 3m 1~~ 1o4 35
95
. 1259 sli 632 
004 FR GERMANY 8045 ooO 4624 1768 60i 
005 ITALY 795 49 336 6 52 305 ggg 8~2M~~~DOM ~~ = 5 16 55 19 33.oi 
~ ~~~~tJ 1m s 
33
. 1~~ 
038 AUSTRIA 1087 74 10 970 
040 PORTUGAL 4317 28 4289 
400 USA 11 11 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
27768 
19675 
8094 
7930 
7786 
4687 
4435 
252 
109 
107 
1358 
1348 
10 
10 
10 
1007 
1007 
6261 
8241 
20 
6 
6 
2721 
2688 
33 
33 
33 
10912 
3228 
7684 
7684 
7542 
7010J1 GLASS CONTAINERS FOR PllARlllACEllllCAL PRODUCTS EXCEPT GLASS
0
TUBING <1111111 THICK, NOMINAL CAPACITY >D.055L 
96 
31 
3 
361 
492 
492 
RECIPIENTS POUR PRODUITS PllARlllACEUTIQUES, CONTEHAHCE NOlllNALE > 0,055 L, EXCL. TUBES AVEC EPAISSEUR DU VERRE < 1 11111 
13351 
9583 
397 
8251 
722 
2110 
180 
612 
314 
3370 
1589 
113 
40960 
34653 
6307 
6077 
4376 
222 
1542 
1019 
22 
351 
27 
3 
65 
553 
2 
3 
3813 
2984 
848 
622 
618 
26 
3303 
53 
2476 
165 
579 
9 
16 
18 
145 
1567 
13 
8444 
6585 
1860 
1834 
253 
26 
1370 
6 
189 
2o9 
2 
15 
5 
2 
1799 
1774 
25 
24 
17 
449 
3145 
3711 
319 
50 
22 
48 
2 
. 7 
4 
7932 
7874 
258 
82 
72 
170 
2484 
87 
800 
14 
143 
1 
92 
2584 
1i 
8218 
3528 
2688 
2688 
2677 
1010J9 GLASS CONTAINERS FOR PHARlllACEllTICAL PRODUCTS EXCEPT GLASS TUBING < 1111111 THICK, IW 0.055L 
6330 
1755 
152 
873 
46 
ri 
11 
61 
43 
9407 
9292 
115 
115 
72 
289 
96 
83 
112 
5 
808 
29 
5 
37 
1484 
1422 
42 
42 
77 
19 
26 
2 
17 
212 
140 
72 
65 
65 
845 
111 
12 
i 
556 
3 
1335 
770 
565 
564 
564 
701D.38 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
38 1000 M 0 N D E 
1 1010 INTRA-CE 
37 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
37 1040 CLASSE 3 
450 
568 
4478 
3128 
1346 
1212 
1161 
133 
100 
525 
925 
290 
835 
630 
630 
5 
327 
983 
652 
331 
331 
329 
13 
4 
134 
83 
51 
33 
17 
15 
8 
693 
878 
17 
14 
14 
3 
10 
848 
538 
111 
10 
10 
101 
2 
29 
521 
425 
97 
97 
64 
411 
411 
7010.41 ~_:>NTAINERS FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS, OTHER THAN GLASS TUBING < 1MM THICK AND BOTTLES, NOMINAL CAPACITY 
NAHRUNGSlllTTEL· UND GETRAENKEBEHAELTNISSE, HENNINHALT llJN. 0,25 L, AUSG. SOI.CHE AUS GLASROEHREH < 1 11111 UND FLASCHEN 
5 001 FRANCE 5208 537 2066 646 815 1014 25 ~ ~~~tif_.lllBG. 1~~ 1~ ~~ 33g 491~ 7870 1M3 165 
273 
368 ~ WAt1~LEMAGNE 1~~~~ 55 1~t 2600 61~ 52~ ~~g J ggg s2~~~~~KUNI 1m ~~ 44 ~ 599 ~3 3sli 522 
028 NORVEGE 155 149 
21 ggg ~8~~ 1m 508 14 , 3 1sn ~ ~M~r:,C~EE 1~ 1ri 445 13 57 82 11~ 
700 062 TCHECOSLOVAQ 2168 1078 10 931 36 
148 
51 
97 
97 
97 
98 
42 
34 
1082 
6 
81 
80 
1529 1000 M 0 N D E 52696 8152 3389 5113 13393 14188 7758 758 1472 
845 1010 INTRA-CE 45873 4308 2930 5018 12365 14043 4678 752 1257 
884 1011 EXTRA-CE 7022 1848 459 97 1028 145 3081 4 215 
94 1020 CLASSE 1 4755 749 459 87 63 145 3046 4 168 
27 1021 A E L E 4065 697 14 75 4 82 3002 168 
790 1040 CLASSE 3 2233 1096 10 931 36 47 
7010.41 GLASS CONTAINERS FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS, OTHER THAN GLASS TUBING < 1Ulll THICK AND BOTTLES, NOMINAL CAPACITY < 0.25L 
NAHRUNGSlllTTEL· UND GETRAENKEBEHAELTHISSE, HEHHlNIW.T < G,25 L, AUSG. SOI.CHE AUS GLASROEHREN < 1 llM UND FLASCHEN 
52 001 FRANCE 
3 002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
. 42 ~ WAt1~LEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
400 ETATS-UNIS 
120 1000 M 0 N D E 
98 1010 INTRA-CE 
23 1011 EXTRA-CE 
23 1020 CLASSE 1 
23 1021 A EL E 
3307 
1487 
201 
4561 
914 
376 
380 
308 
492 
523 
2140 
165 
15090 
11244 
3845 
3765 
3520 
1194 
488 
88 
66 
54 
224 
59 
15 
2233 
2114 
119 
81 
78 
49 
488 
164 
19 
7 
728 
719 
9 
8 
7 
473 
57 
e5 
1i 
22 
848 
828 
22 
22 
181 
491 
2505 
19 
39 
3299 
3236 
83 
23 
23 
391 
54 
718 
42 
8 
4 
15 
2 
1234 
1217 
17 
17 
15 
950 
381 
713 
555 
141 
308 
462 
442 
2125 
141 
8331 
2758 
3574 
3574 
3357 
1010J1 GLASS CONTAINERS FOR PllARlllACEUTICAL PRODUCTS EXCEPT GLASS TUBING < 111111 THICK, NOMINAL CAPACITY > 0.055L 
PHARllAZEUTISCHE GLASBEHAELTNISSE, HENNINHALT > 0,055 L, AUSG. AUS GLASROEHREll lllT WAHDSTAERKE < 1 1111 
242 
148 
18 
141 
24 
11 
7 
25 
71 
3 
~ ~~t~~CuxBG. 1~~~ 1~}B 2310 8W 2~ 1814 ~m 
003 PAYS-BAS 390 42 55 aO 147 
004 RF ALLEMAGNE 5361 1230 137 2478 518 637 ~ ~~~lrUME-UNI 1~ ~ m e6 100 1~3 59 
008 DANEMARK 294 60 12 1 67 1 9S 
ggg ~8~~ ~ 46 l~ 2 ~ 134 5~ 
038 AUTRICHE 1891 405 116 17 3 1268 
~ ~~~~~~~IS 1 rs~ 1~ 11~ ~g tl s:i 
750 1000 M 0 N D E 
844 1010 INTRA-CE 
108 1011 EXTRA-CE 
106 1020 CLASSE 1 
103 1021 A E L E 
32699 
28083 
4818 
4472 
2852 
3857 
3353 
504 
464 
445 
5778 
4339 
1437 
1392 
211 
1184 
1128 
58 
54 
19 
5407 
5222 
185 
132 
73 
4008 
2550 
1458 
1456 
1403 
136 
8830 
8635 
195 
195 
59 
. 1040 CLASSE 3 110 39 40 31 
1010J9 GLASS CONTAINERS FOR PllARlllACEUTICAL PRODUCTS EXCEPT GLASS TUBING < 111U THICK, IW 0.055L 
59 
33 
8 
245 
346 
346 
212 
85 
66 
135 
8 
479 
45 
i 
3 
116 
1152 
1032 
120 
120 
1 
61 
15 
19 
2 
11 
26 
135 
108 
27 
26 
26 
838 
137 
20 
2 
460 
16 
1480 
996 
484 
482 
482 
13 
4 
9 
7 
117 
204 
23 
113 
475 
328 
147 
34 
23 
113 
57 
6 
s8 
138 
122 
14 
14 
14 
253 
142 
206 
154 
60 
13 
9 
68 
82 
18 
1007 
830 
177 
177 
159 
57 
58 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dllcembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Quanllt6s Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-t.ux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.dOa Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.dOa 
1010.51 RECIPIDITS POUR PRODUITS PHARllACEUTIQUES, CON1ECANCE NOlllNAl! llAX. 0,055 I, SF TUBES AVEC EPAISSEUR DU VERRE < 1Ull 1010.51 PHARIWEUTlSCHE GLASBEHAEl.TNISSE, NENNINHALT llAX. 0,0551, AUSG. AUS GUSROEHREN lllT WAllDSTAERKE < 1 1111 
001 FRANCE 3606 1216 
1032 
792 142 213 553 91 217 382 001 FRANCE 4939 1813 
2647 
864 174 287 894 50 465 392 
002 BELG.-LUXBG. 2042 177 13 358 
228 
208 1 51 202 002 BELG.-LUXBG. 4106 168 12 469 
199 
525 
2i 
110 175 
003 NETHERLANDS 297 13 13 
62i 
32 11 206 357 003 PAYS-BAS 404 73 22 240 1229 85 2 2 004 FR GERMANY 3164 
394 
1136 27i 322 218 33 004 RF ALLEMAGNE 6796 608 2370 446 943 74 830 664 005 ITALY 731 29 
5 
5 2 140 1 
14 
160 005 ITALIE 1148 115 
12 
10 7 239 3 
2:i 
166 
006 UTD. KINGDOM 688 16 36 46 41 
2 
530 
5 
006 ROYAUME-UNI 601 50 102 48 70 
12 
296 
32 008 DENMARK 106 3 15 81 
Bi 
008 DANEMARK 363 1 6 107 205 
139 030 SWEDEN 99 45 15 10 3 94 i 4 2 030 SUEDE 162 3 14 15 4 159 2 22 12 036 SWITZERLAND 888 105 26 601 036 SUISSE 3708 170 467 59 7 2797 
038 AUSTRIA 2150 1118 283 19 12 714 38 1 3 038 AUTRICHE 1908 1168 235 15 7 474 134 
4 5 
042 SPAIN 284 i 225 5 20 s4 :i 1 042 ESPAGNE 494 4 249 15 104 798 12 7 400 USA 103 1 4 25 400 ETATS-UNIS 1015 10 32 144 
1000 WORLD 14294 2983 2932 1115 1253 1m 1262 781 1178 1113 1000 M 0 ND E 25818 4071 6289 1173 2249 2440 3065 701 4376 1454 
1010 INTRA-EC 10873 1817 2254 1082 1187 805 1185 748 490 1107 1010 INTRA.CE 18417 2713 5275 1128 2043 1009 2738 849 1433 1431 
1011 EXTRA-EC 3621 1187 877 34 65 872 77 35 688 8 1011 EXTRA.CE 7400 1358 1013 45 208 1431 328 52 2943 24 
1020 CLASS 1 3605 1164 671 34 65 872 76 35 682 6 1020 CLASSE 1 7376 1345 1004 45 206 1431 327 52 2942 24 
1021 EFTA COUNTR. 3208 1164 446 29 41 808 1 32 682 5 1021 A EL E 5826 1340 745 30 69 633 10 40 2942 17 
101D.11 ~n'acOF COLOURLESS GLASS FOR PRODUCTS OTHER THAii BEVERAGES, FOOOSTUFFS AHO PIWlllACEUTICALS AND NOT GLASS TUBING 1010.11 CONTAINERS OF COl.OURLESS GLASS FOR PRODUCTS OTHER THAii BEVERAGES, FOODSTUFFS AND PIWUllACEUTICALS AHO NOT GLASS TUBING 
<11111 TIDCK 
~~Bii =~~B'l't8~ rsir ~NON Wi.ORE,m:l.-l'OUR AUllEllrS, BOISSONS, PBODUIIUHAR!llr.EJIDQllES ET ~~r~~G~E~~sr GEFAERBTEll ~ AU~G. _FUER llAHRUNG~lllTTEL,~-~D PHARllAZIE UNO 
001 FRANCE 10646 1784 
2276 
1180 1107 1726 4587 24 90 148 001 FRANCE 16969 3438 
2179 
2315 953 2528 7196 25 99 415 
002 BELG.-LUXBG. 7156 1327 29 2429 
1oS 
1054 
2 
18 23 002 BELG.-LUXBG. 6618 1831 24 939 68 1602 i 14 29 003 NETHERLANDS 201 47 5 1 
4497 
25 8 8 003 PAYS-BAS 209 46 19 5 2966 29 27 14 004 FR GERMANY 15225 
1125 
6000 152 2844 1257 2 409 64 004 RF ALLEMAGNE 13379 
3207 
6119 313 1338 2357 3 205 84 
005 ITALY 6189 2146 
16 
97 145 1990 1 4 81 005 ITALIE 11845 3910 46 102 157 4323 4 24 118 006 UTD. KINGDOM 1720 287 633 130 16 
2287 
626 8 6 006 ROYAUME-UNI 2113 610 925 100 41 
ao4 362 6 23 030 SWEDEN 2343 46 8 2 10 38 2 030 SUEDE 847 56 9 10 8 4 26 18 036 SWITZERLAND 70 14 5 
79 
1 036 SUISSE 178 39 24 27 
038 AUSTRIA 1061 560 27 362 5 19 9 038 AUTRICHE 1519 916 65 397 37 46 51 7 
040 PORTUGAL 4709 
9:j 15 34 6i 40 4694 6i 2 040 PORTUGAL 2227 216 33 40 75 42 2194 22 16 042 SPAIN 815 396 128 042 ESPAGNE 1516 927 178 i 400 USA 317 5 130 24 4 151 3 400 ETATS-UNIS 1671 62 741 47 3 41 759 1 16 
804 NEW ZEALAND 136 2 134 804 NOUV.ZELANDE 261 17 244 
1000 W 0 R L D 50891 5888 11678 1827 6351 4963 16421 721 694 348 1000 M 0 ND E 59749 10415 15058 3230 5220 4273 19930 427 453 743 
1010 INTRA-EC 41235 5173 11061 1403 8261 4836 8974 681 535 331 1010 INTRA.CE 51214 9137 13160 2717 5053 4138 15548 404 374 685 
1011 EXTRA-EC 9654 714 815 424 90 127 7447 61 159 17 1011 EXTRA.CE 6533 1278 1899 510 168 138 4382 23 79 58 
1020 CLASS 1 9483 705 596 423 82 123 7432 61 44 17 1020 CLASSE 1 8340 1251 1862 500 148 133 4324 23 41 58 
1021 EFTA COUNTR. 8190 606 63 364 21 79 7002 44 11 1021 A EL E 4788 972 148 407 69 49 3078 40 25 
1030 CLASS 2 48 8 13 1 1 15 10 . 1030 CLASSE 2 138 22 32 5 2 58 19 
1010.69 ~~&OF COLOURED GLASS FOR PRODUCTS OTHER THAii BEVERAGES, FOODSTUFFS AND PHARllACEUTICALS AHO NOT GLASS TUBING 1010.63 CONTAINERS OF COLOURED GLASS FOR PRODUCTS OTHER THAii BEVERAGES, FOODSTUFFS AND PHARllACEl/TlCALS AND NOT GLASS TUBING 
< 1 ll!ITHICIC 
RECIPIENTS DE TRANSPORT OU D'EllBAlilGE EN VERRE COi.ORE, ElCCL POUR AUMENT$, BOISSONS, PROOUITS PHAR!IACEUTIQUES ET 
NON EN TUBES DONT L'EPAISSEUR DU VERRE EST < 1 Ull 
TRANSPORT· UNO VERPACKUNGSBEHAELTNISSE AUS GEFAERBTEll GLAS, AUSG. FUER llAHRUNGSlllTTEL,GETRAENKE UNO PHARIWIE UNO NICllT 
AUS GLASROEHREN lllT WANDSTAERKE < 1 Ull 
001 FRANCE 3766 571 
1680 
219 52 386 2409 1 128 001 FRANCE 7120 838 
37a:i 
754 79 1111 3989 4 345 
002 BELG.-LUXBG. 5318 2715 63 259 36 563 46 3 35 002 BELG.-LUXBG. 8282 3345 75 254 28 775 32 10 40 003 NETHERLANDS 270 121 1 
142 8o5 
65 17 7 003 PAYS-BAS 279 151 11 470 570 44 74 13 004 FR GERMANY 3356 
1525 
613 343 1060 285 31 004 RF ALLEMAGNE 3050 
2982 
766 261 686 186 37 
005 ITALY 2854 437 
2 
42 197 583 
162 
4 66 005 ITALIE 4920 1086 
12 
60 132 523 
a6 6 131 006 UTD. KINGDOM 406 46 122 51 12 5 6 006 ROYAUME-UNI 510 82 179 45 17 27 68 
036 SWITZERLAND 96 51 6 16 3 
143 4i 
20 036 SUISSE 236 44 19 53 4 1 
5i 
115 
038 AUSTRIA 438 230 20 4 038 AUTRICHE 425 269 
54i 
29 72 4 
042 SPAIN 181 20 114 11 i 33 3 042 ESPAGNE 633 30 20 2 10 32 10 400 USA 125 1 29 1 73 20 400 ETATS-UNIS 839 8 319 12 455 33 
1000 W 0 R L D 16939 5279 3035 481 1213 1120 4887 492 111 321 1000 M 0 ND E 26480 7751 6734 1453 1020 1649 6634 298 138 805 
1010 INTRA-EC 15995 4977 2870 427 1208 968 4690 492 90 273 1010 INTRA.CE 24170 7398 5828 1313 1008 1549 6024 298 121 633 
1011 EXTRA-EC 945 302 165 55 5 151 197 21 49 1011 EXTRA.CE 2303 353 908 134 11 100 810 15 172 
1020 CLASS 1 935 302 163 54 3 147 196 21 49 1020 CLASSE 1 2270 353 900 127 6 94 604 14 172 
1021 EFTA COUNTR. 593 281 8 42 3 144 70 21 24 1021 A EL E 714 314 24 96 4 80 63 14 119 
7010.90 GLASS STOPPERS AND OTHER CLOSURES 701DJO GLASS STOPPERS AND OntER CLOSURES 
BOUCHONS, COUVERCW ET AUTRES FERMETURES, EN VERRE STOPFEN, DECKB. UNO ANDERE VERSetn.UESSE, AUS GLAS 
001 FRANCE 64 10 
32 
8 2 5 25 14 4 001 FRANCE 313 98 62 27 11 14 141 22 6 002 BELG.-LUXBG. 698 3 44 389 
49 
226 2 002 BELG.-LUXBG. 529 12 40 236 36 173 i 14 004 FR GERMANY 635 36 130 71 332 13 38 004 RF ALLEMAGNE 876 56 207 183 267 44 124 005 ITALY 74 6 
:i 
27 9 
122 12 
2 005 ITALIE 170 28 
8 
38 46 
74 25 
2 
006 UTD. KINGDOM 137 505 006 ROYAUME-UNI 120 5 7 1 213 030 SWEDEN 528 
485 
7 16 
3i 
030 SUEDE 224 
25i 
5 6 
6 048 YUGOSLAVIA 516 46 2 048 YOUGOSLAVIE 257 i i 127 36 i 400 USA 48 400 ETATS-UNIS 168 2 
732 JAPAN 23 15 5 :i 732 JAPON 113 81 21 10 1 
1000 WORLD 2824 557 174 128 734 184 797 146 71 35 1000 M 0 N D E 2987 571 338 260 531 282 m 142 164 22 
1010 INTRA-EC 1677 50 169 123 726 134 273 144 54 4 1010 INTRA.CE 2131 203 310 249 522 132 405 136 158 18 
1011 EXTRA-EC 1145 507 5 3 8 49 524 2 18 31 1011 EXTRA.CE 858 368 28 11 9 150 273 8 7 8 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - D€lcembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeU1schlan~ France I Italia I Nederfand I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.lldba Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederfand I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.Oba 
71110.90 71110.IO 
1020 CLASS 1 1142 506 5 3 7 49 523 2 16 31 1020 CLASSE 1 845 364 28 11 5 150 268 6 7 6 1021 EFTA COUNTR. 553 5 7 3 520 2 16 • 1021 A EL E 288 28 5 22 222 4 7 
7011 GUSS EN'IELOPES (INCl.UDlllG BULBS AND TUBES) FOR ELECTRIC WIPS, ELECTRONIC VALVES OR ntE lJCE 1011 GUSS EHVELOPES (INCLUDING BULBS AHD TUBES) FOR ELECTRIC WIPS, ELECTRONIC VALVES OR ntE LIXE 
AllPOUl.ES ET ENVELOPPES TUBUUIRES EN VERRE,OUVERlESJION FINIES,SAllS GARHITURES,P.LAllPES,TUBES,VALVES ELECTR. ET SllllL OffENE UNFERTIGE GLASKOLSEN U.OFFENE BEARSEIT. GLASROEHREll, OHNE AUSRUESTUNG, FUEii ELElCTRJSCllE LAllPEN, ROEHREN U.DGL 
7011.Dl GUSS ENVELOPES FOR TELEVISION PICTURE TUBES 1011.01 GUSS ENVELOPES FOR TELEVISION PICTURE TUBES 
ENVELOPPES TUBULAIRES EN VERRE PR TUBES lllAGES DE TELEVISION GLASROEHREN FUER FERNSEHBD.JlROEHREN 
001 FRANCE 17523 355 16158 7 1003 001 FRANCE 32364 1211 27835 33 3305 
002 BELG.-LUXBG. 472 334 102 
3 
36 002 BELG.-LUXBG. 2076 1460 431 
11 
185 
003 NETHERLANDS 387 384 902 13746 2021 199 003 PAYS-BAS 1455 1442 1275 20816 3724 2 004 FR GERMANY 16868 43 004 RF ALLEMAGNE 26332 62 516 1 005 ITALY 503 460 
17 446 1 005 ITALIE 692 630 75 eo9 1 10 006 UTD. KINGDOM 545 56 23 006 ROYAUME-UNI 1107 95 115 2 060 POLAND 214 57 157 
237 
060 POLOGNE 201 82 119 
181 062 CZECHOSLOVAK 237 
3 10 51 1 
062 TCHECOSLOVAQ 181 
4 1o3 65 19 400 USA 66 1 400 ETATS-UNIS 195 4 
508 BRAZIL 7769 5272 1 47 2449 508 BRESIL 14290 12230 5 102 1953 
732 JAPAN 3492 476 10 1208 1798 732 JAPON 9399 1276 78 3919 4126 
736 TAIWAN 1697 930 40 727 736 T'Al-WAN 3071 1513 144 1414 
1000 WORLD 49798 7915 1562 31287 77B9 3 1240 1 1 1000 M 0 ND E 91422 193BO 2327 52982 12677 17 4028 10 3 1010 INTRA-EC 36299 1171 1385 29921 2578 3 1239 1 1 1010 INTRA-CE 84049 4270 2021 48727 4997 13 4008 10 3 1011 EXTRA-EC 13500 8744 178 1366 5211 1 • 1011 EXTRA-CE 27377 15110 307 4256 7680 5 19 
1020 CLASS 1 3585 485 20 1280 1799 1 • 1020 CLASSE 1 9633 1285 182 4011 4131 5 19 
1030 CLASS 2 9466 6202 1 87 3176 • 1030 CLASSE 2 17361 13743 5 245 3368 
1040 CLASS 3 451 57 157 237 • 1040 CLASSE 3 383 82 120 181 
7011.30 GUSS BULBS FOR ELECTRIC LIGHTING 7011.30 GUSS BULBS FOR ELECTRIC LIGHTING 
AllPOUl.ES POUR L 'ECUIRAGE ELECTRIQUE GLUEll- UND EHTLADUHGSWIPEN 
001 FRANCE 254 49 
5870 
104 66 15 19 
1133 
1 001 FRANCE 1066 333 
5710 
209 192 97 229 1 
993 
5 002 BELG.-LUXBG. 24436 5604 6354 4503 
349 
649 
11 
323 002 BELG.·LUXBG. 28124 6197 6321 8010 2033 550 43 343 003 NETHERLANDS 1158 273 22 13 
31 
404 8 78 003 PAYS-BAS 4760 651 41 30 
263 
1829 8 125 004 FR GERMANY 4779 
2 
243 3708 439 314 6 38 004 RF ALLEMAGNE 8140 Ii 1143 3648 1814 1143 52 11 66 005 ITALY 123 56 
2010 16 4 1 326 5 60 005 ITALIE 490 299 m9 10 5 3 6 10 159 006 UTD. KINGDOM 3750 213 760 278 82 006 ROYAUME-UNI 4685 289 519 157 296 1492 143 
042 SPAIN 145 11 103 21 9 1 
7 
042 ESPAGNE 559 36 417 42 58 6 
062 CZECHOSLOVAK 68 61 
3 1145 7 
062 TCHECOSLOVAQ 127 122 
.j 629 11 5 064 HUNGARY 1156 1 
1370 1 
064 HONGRIE 645 1 
3032 10 7 400 USA 1678 165 2 140 
46 
400 ETATS-UNIS 4260 919 22 264 6 
732 JAPAN 1051 1003 732 JAPON 2150 2014 1 135 
1000 WORLD 38722 7380 7065 13515 6072 1097 1490 351 1148 604 1000 M 0 ND E 55233 10585 8175 12942 11783 4273 3975 1818 1027 857 1010 INTRA-EC 34550 6140 6951 12195 4680 1085 1429 343 1145 582 1010 INTRA-CE 47329 7491 7711 11992 8653 4245 3779 1595 1022 841 
1011 EXTRA-EC 4171 1240 115 1320 1392 11 62 7 3 21 1011 EXTRA-CE 7902 3094 463 950 3129 28 198 21 5 18 
1020 CLASS 1 2905 1178 112 175 1380 3 57 
7 3 
. 1020 CLASSE 1 7042 2970 459 321 3100 17 168 7 
5 1040 CLASS 3 1266 62 3 1145 12 9 4 21 1040 CLASSE 3 845 123 4 629 24 11 22 11 16 
7011JO GLASS ENVELOPES, BULBS AND TUBES FOR ELECTRONIC VALVES ETC., OntER THAH FOR TELEVISION TUBES AND EUCTRIC LIGHTING 7011.90 GUSS ENVELOPES, BULBS AND TUBES FOR ELECTRONIC VALVES ETC., OntER THAH FOR TELEVISION lUBES AND ELECTRIC LIGHTING 
AllPOULES ET ENVELOPPES lUBUUJRES EN VERRE, AUTRES QUE POUR lUBES lllAGES DE TELEVISION ET ECUIRAGE ELECTRIQUE GLASKOLSEN UND .flOEHREll, ANDERE ALS FUER FERNSEHROEHREN UND ELEKTRISCHE BELEUClllllNG 
001 FRANCE 23 6 7 
s6 4 5 1 001 FRANCE 130 55 1 34 5 13 14 1 9 002 BELG.·LUXBG. 103 
1 26 11 2 15 11 002 BELG.·LUXBG. 405 5 39 329 32 24 11 003 NETHERLANDS 29 Ii e4 37 2 1 003 PAYS-BAS 121 76 2 611 665 6 .j 004 FR GERMANY 203 
12 
70 1 
7 
004 RF ALLEMAGNE 2322 
52 
882 90 25 44 1 006 UTD. KINGDOM 80 1 47 3 Ii 10 006 ROYAUME·UNI 372 65 72 38 7 337 128 1 9 400 USA 22 7 7 19 400 ETATS·UNIS 741 224 148 4 9 5 11 3 732 JAPAN 167 80 1 7 732 JAPON 648 364 13 169 1 80 1 
1000 W 0 R L D 710 105 144 160 159 12 98 12 1 19 1000 M 0 N D E 4912 731 1258 421 1020 103 1149 194 8 30 1010 INTRA-EC 472 18 101 73 154 12 82 12 1 19 1010 INTRA-CE 3415 118 1038 237 984 93 733 179 5 30 1011 EXTRA-EC 241 87 44 87 5 1 18 1 • 1011 EXTRA-CE 1498 813 220 184 38 10 418 15 4 
1020 CLASS 1 230 87 37 87 2 1 16 . 1020 CLASSE 1 1470 613 205 184 26 10 416 13 3 
7012 GLASS INNERS FOR VACUUll FLASKS OR FOR OntER VACCllll VESSW 71112 GUSS INNERS FOR VACUUll FLASKS OR FOR OTHER VACCllll VESSELS 
AllPOUl.ES EN VERRE POUR RECIPIENTS ISOLAHTS GLASKOLSEN FUEii ISOLERSEllAELTER 
701110 UNFINISl£D GLASS INNERS FOR VACUUll FLASKS 701110 UNFINISHED GLASS INNERS FOR VACUUll FLASKS 
DE: INCLUDED IN 7012.20 DE: INCLUDED IN 7012.20 
AMPOULES EN VERRE POUR RECIPIENTS ISOlANTS, NON FINIES UNFERTIGE GLASKOLBEN FUER ISOUERBEHAEL TEA 
DE: REPRIS SOUS 7012.20 DE: IN 7012.20 ENTHALTEN 
1000 WORLD 51 8 3 40 • 1000 M 0 ND E 55 14 8 13 21 1 
1010 INTRA-EC 48 8 3 40 • 1010 INTRA-CE 42 14 8 12 21 1 1011 EXTRA-EC 3 • 1011 EXTRA-CE 12 
71111211 FINISHED GLASS INNERS FOR VACUUll FLASKS 71111211 FINISHED GLASS rmERS FOR VACUUll FLASKS 
DE: INCL. 7012.10 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES DE: INCL. 7012.10 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
59 
60 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunn I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Ursprung I Herkunn I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 piutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.clOo Nlmexe I EUR 10 piutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EX>.c!Oo 
7012ie: m_of,f.1rh~Ni=AR~ FUllES 7012.20 FER11G.E GLASKOLBEN FUER ISOUERBEHAELTER DE: EINSCHL 7012.10 UNO OHNE AUITTILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 70 
3 
2 1 63 4 i 14 001 FRANCE 283 19 11 6 254 12 10 67 004 FR GERMANY 59 3 16 20 2 004 RF ALLEMAGNE 298 19 90 81 12 
005 ITALY 79 
2 i 78 1 9 17 005 ITALIE 268 13 6 265 3 52 50 2 006 UTD. KINGDOM 113 84 006 ROYAUME-UNI 371 248 
042 SPAIN 49 41 
13i 
8 042 ESPAGNE 238 207 260 31 062 CZECHOSLOVAK 138 7 062 TCHECOSLOVAO 288 1 27 
064 HUNGARY 52 33 i 19 4 2i 064 HONGRIE 168 4 106 1i 62 34 4 124 400 USA 27 1 400 ETATS-UNIS 182 1 4 i 508 BRAZIL 33 
1o3 
3 30 508 BRESIL 209 2 1 12 193 
664 !NOIA 109 
438i 
6 664 INOE 434 
12241 
391 43 
977 SECRET CTRS. 4381 9n SECRET 12241 
1000 W 0 R L D 5210 4361 47 213 29 418 22 10 109 1 1000 M 0 ND E 15473 12241 258 517 184 1508 107 68 608 4 
1010 INTRA-EC 347 8 5 28 258 13 10 31 • 1010 INTRA-CE 1353 48 30 140 903 52 82 118 2 
1011 EXTRA-EC 503 42 208 3 162 9 78 1 1011 EXTRA-CE 1878 212 487 24 605 54 4 490 2 
1020 CLASS 1 88 42 3 10 6 27 . 1020 CLASSE 1 500 211 1 23 47 42 4 172 i 1030 CLASS 2 158 
207 
104 3 51 . 1030 CLASSE 2 729 i 3 1 394 12 318 1040 CLASS 3 256 49 . 1040 CLASSE 3 649 484 164 
7013 GUSSWAREmil,OTHER THAN ARTICl.ES FAWNG DC HEADING NO 70.l~OF A KIND COllUONLY USED FOR TAB!.!, KITCHEN, TOILET OR 7013 GLASSWAR:,,g>THER THAN ARTICLES FAWNG IN HEADING NO 70.l~OF A KIND COUUONLY USED FOR TAB!.!, KITCHEN, T0111T OR 
OFflCE PU SES, FOR INDOOR DECORATION, OR FOR SIUIUR US OFFICE PU SEs, FOR INOOOR DECORATION, OR FOR SIMILAR US 
OBJm EN VERRE POUR SERVIC£ ~Btfil,DE _CUISINE.DE TOILETJE PQUR LE BUREAU l.'ORNEl!OOAI!ON DES app&mMAITS OIUISAGES -- -
·-
- - GWWAREN ZUA VERWENDUNO BEi ~-DI «a KUECHE, BEi OER lOILETTE,-111 BU£RO,-ZUU AUSSCHllUECKEN ¥0N WOHNUNGEH ODER ZU 
.... ~. u~ARTICLEf ERR TElll£ AEHNL. ZWECICEN, AUSGEN. WAREN DER TARIFHR. 7011 
7013.10 GLASS PRESERVING JARS TD13.10 GLASS PRESERVING JARS 
BOCAUX A STERJUSER HAUSIW.TSEINllACHGLAESER 
001 FRANCE 3711 2266 
325 
329 225 612 130 15 133 1 001 FRANCE 3124 1809 
117 
361 192 479 159 12 111 1 
002 BELG.-LUXBG. 349 3 30 18 196 17 3 i 002 BELG.-LUXBG. 126 1 66 8 166 17 2i 9 004 FR GERMANY n3 299 25 495 9 004 RF ALLEMAGNE 668 235 29 368 005 ITALY 628 7 28 2 20 232 40 005 ITALIE 527 8 27 22 189 46 
042 SPAIN 282 206 76 042 ESPAGNE 196 96 100 
1000 W 0 R L D 8181 2651 569 362 771 835 537 24 388 44 1000 M 0 ND E 4990 2097 257 428 811 681 499 39 335 65 
1010 INTRA-EC 5546 2608 358 359 765 813 202 24 377 42 1010 INTRA-CE 4598 2073 158 421 592 850 291 39 320 58 
1011 EXTRA-EC 838 48 211 4 8 22 335 1 11 2 1011 EXTRA-CE 392 24 101 5 19 11 208 15 9 
1020 CLASS 1 637 46 211 4 6 22 334 1 11 2 1020 CLASSE 1 384 24 101 5 19 11 205 15 4 
7013.20 ARTICLES OF GLASS WITH LOW co.a:FICIEllT OF EXPANSION TD13.20 ARTICLES OF GLASS WITH LOW CO-EFFICIENT OF EXPANSION 
OBJm EN VERRE A FAIBLE COEFFICIENT DE Dll.ATATION GLASWAREN UIT NIEDRIGEU AUSDEHNUNGSKOEFFIZIENTEN 
001 FRANCE 9360 1501 
13 
3381 330 811 2068 36 288 945 001 FRANCE 20225 3939 
54 
6214 650 1603 5184 94 947 1594 
002 BELG.-LUXBG. 822 683 15 99 58 10 3 2 002 BELG.-LUXBG. 2407 2098 29 191 185 24 1i 11 003 NETHERLANDS 407 149 92 1 
789 
102 2 
24 
003 PAYS-BAS 1314 501 403 4 
2367 
183 27 
9i 004 FR GERMANY 2552 
105 
172 576 170 59 i 762 004 RF ALLEMAGNE 8738 163 858 1148 558 368 4 3350 005 ITALY 395 28 
292 
58 29 52 4 118 005 ITALIE 684 45 456 75 57 71 7 262 006 UTD. KINGDOM 1693 15 1128 1 159 
4 
36 55 7 006 ROYAUME-UNI 2990 189 1922 2 228 
27 
73 105 15 
008 DENMARK 61 45 11 64 1 008 DANEMARK 465 308 116 2 237 12 030 SWEDEN 75 10 i 1 030 SUEDE 367 109 4 3 15 3 036 SWITZERLAND n 50 
15 24 15 
26 036 SUISSE 695 462 i 16 11 3 215 038 AUSTRIA 68 7 
7 
7 53 038 AUTRICHE 341 30 38 19 174 3 95 042 SPAIN 65 5 
17 i 042 ESPAGNE 125 8 20 2 2 052 TURKEY 52 33 53 26 437 1 052 TUROUIE 237 117 46 28 539 i 112 6 062 CZECHOSLOVAK 2729 2101 9 90 13 062 TCHECOSLOVAO 2807 2041 25 110 17 
064 HUNGARY 38 35 1i 3 575 324 1054 i 4i 064 HONGRIE 216 207 1 8 1473 1023 4434 i 14 400 USA 2110 36 8 400 ETATS-UNJS 7491 172 293 21 
732 JAPAN 12 1 
5 7 i 11 10 732 JAPON 101 5 1 25 3 93 2 740 HONG KONG 37 4 10 740 HONG-KONG 241 16 37 127 33 
1000 WORLD 20854 4782 1594 4318 2340 1562 3455 78 1312 1217 1000 M 0 ND E 49782 10382 3740 7983 5528 3701 11002 182 5083 2203 
1010 INTRA-EC 15296 2497 1432 4265 1288 1227 2304 78 1112 1095 1010 INTRA-CE 36839 7198 3281 7849 3402 2832 5877 182 4445 1973 
1011 EXTRA-EC 5358 2285 182 52 1052 335 1151 199 122 1011 EXTRA-CE 12939 3183 459 133 2124 1088 5125 617 230 
1020 CLASS 1 2483 142 102 22 599 332 1099 92 95 1020 CLASSE 1 9434 907 372 97 1514 1055 4845 466 178 
1021 EFTA COUNTR. 223 67 
6 
15 24 8 18 91 . 1021 A EL E 1422 605 1 76 41 32 203 461 3 
1030 CLASS 2 73 6 29 14 3 24 10 10 1030 CLASSE 2 366 26 38 36 46 11 188 33 24 1040 CLASS 3 2803 2136 54 440 29 98 17 1040 CLASSE 3 3135 2249 48 563 1 91 119 28 
7013.32 CRYSTAL DRINKING GLASSES, GATHERED BY HAND, CUT OR OTHERWISE DECORATED 7013.32 CRYSTAL DRINKING GLASSES, GATHERED BY HAND, CUT OR OTHERWISE DECORATED 
VERRES A B01RE EN CRISTAi., CUEIW A LA UA1N, DECORES TRINKGLAESER AUS BLEIKRISTAU, HANDGEFERTlGT, BEARBEITET 
001 FRANCE 62 22 
4 
1 1 4 31 1 2 001 FRANCE 1603 527 
173 
10 10 134 892 1 9 20 
002 BELG.-LUXBG. 24 1 19 
15 14 i 17 2 002 BELG.-LUXBG. 245 20 16 31 236 5 10 1o4 46 004 FR GERMANY 106 
5 
41 4 12 004 RF ALLEMAGNE 1662 
74 
859 62 194 149 
005 ITALY 77 1 8 7 52 3 1 005 ITALIE 382 40 7 20 222 7 2 10 
006 UTD. KINGDOM 9 1 1 
1o5 
7 i 006 ROYAUME-UNI 122 42 23 5 2 3979 41 3 6 007 IRELAND 106 
14 
007 IRLANDE 4030 3 2 i 46 030 SWEDEN 19 
4 25 6 
5 030 SUEDE 386 201 1 7 
23 
176 
038 AUSTRIA 35 
15 
038 AUTRICHE 294 19 35 4 208 5 
040 PORTUGAL 15 
42i i 040 PORTUGAL 171 161 2 8 6 048 YUGOSLAVIA 450 28 
36 3i i 048 YOUGOSLAVIE 1204 196 107 i i 1002 160 12 062 CZECHOSLOVAK 233 4 154 5 062 TCHECOSLOVAO 1230 51 860 38 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - D6cembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mangen 1000 kg Ouanlit~s Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'El\l\Oba Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'El\l\dba 
701"2 7013.32 
064 HUNGARY 181 8 173 064 HONGRIE 2043 86 2 1 1954 
720 CHINA 13 13 720 CHINE 100 100 
1000 WORLD 1392 103 94 8 41 35 1021 48 28 18 1000 M 0 ND E 13952 1440 1384 B9 249 419 9566 245 397 183 
1010 INTRA-EC 398 30 47 8 41 35 205 11 18 5 1010 INTRA-CE 8101 695 1097 68 248 413 5254 59 164 85 
1011 EXTRA-EC 995 73 47 816 38 10 11 1011 EXTRA-CE 5851 745 267 1 2 6 4312 186 233 99 1020 CLASS 1 547 59 9 466 6 6 1 1020 CLASSE 1 2282 592 157 1 1 5 1299 23 197 7 
1021 EFTA COUNTR. 72 30 5 25 6 6 • 1021 A EL E 888 390 54 1 
2 
5 218 23 197 92 1040 CLASS 3 440 14 38 342 32 4 10 1040 CLASSE 3 3472 143 111 1 2924 163 36 
701U4 CRYSTAL DRINXING GLASSES, GATHERED BY HAND, NOT CUT OR OTHERWISE DECORATED 7013.34 CRYSTAL DRINKING GLASSES, GATHERED BY HAND, NOT CUT OR OTHERWISE DECORATED 
VERRES A BOIRf EN CRISTAL, CUER.U A LA llAIN, NON DECORES TRINXGLAESER AUS BLEIKRISTALL, HANDGEFERllGT, UNBEARBEITET 
001 FRANCE 26 2 
12 
11 6 6 1 001 FRANCE 222 54 
1o2 
32 1 104 24 1 5 1 002 BELG.-LUXBG. 18 
26 
1 5 002 BELG.-LUXBG. 117 3 
47 
3 9 
003 NETHERLANDS 41 2 
10 2 
13 
7 5 5 
003 PAYS-BAS 117 1 23 
119 22 
46 
69 2i 004 FR GERMANY 83 
7 
21 7 26 004 RF ALLEMAGNE 850 
116 
311 81 190 37 
005 ITALY 64 12 
10 
4 2 19 
43 
20 005 ITALIE 365 46 26 19 11 113 ri 1 59 006 UTO. KINGDOM 54 1 i 9 006 ROYAUME-UNI 129 6 2 12 2 115 4 007 IRELANO 10 007 IRLANOE 140 1 24 
040 PORTUGAL 188 
2 i 188 040 PORTUGAL 105 28 9 105 048 YUGOSLAVIA 162 159 
6 24 
048 YOUGOSLAVIE 430 i 393 4i 65 062 CZECHOSLOVAK 39 9 062 TCHECOSLOVAO 160 2 51 
1000 WORLD 729 15 48 32 18 43 442 81 17 55 1000 M 0 ND E 2960 25B 502 198 80 2B2 113B 223 104 175 
1010 INTRA-EC 297 11 47 31 7 42 73 so 5 31 1010 INTRA-CE 1965 194 485 178 54 269 501 147 27 110 
1011 EXTRA-EC 432 4 1 1 10 1 369 11 11 24 1011 EXTRA-CE 998 84 18 21 28 13 837 75 77 65 1020 CLASS 1 389 3 1 1 10 1 358 4 11 • 1020 CLASSE 1 787 55 18 21 25 13 559 19 77 
1021 EFTA COUNTR. 212 2 1 1 10 1 188 4 5 . 1021 A EL E 275 27 15 11 25 12 112 18 55 
1040 CLASS 3 43 1 11 7 24 1040 CLASSE 3 209 9 1 78 56 65 
7013.31 ARTICUS OF CRYSTAL GLASS GATHERED BY HAND, OTIER THAN DRINKING GLASSES 7013.31 AR11Cl.ES OF CRYSTAL GLASS GATHERED BY HAND, OTHER THAN DRINXING GLASSES 
OBJETS EN CRISTAL, CUEILLI A LA llAIN, SF VERRES A BOIRf BLEIKRISTALLWAREN. HANDGEFERTIGT, KEINE TRINXGLAESER 
001 FRANCE 242 97 
24 
1 6 7 128 
2 
2 1 001 FRANCE 4366 1811 540 55 52 242 2135 1 54 16 002 BELG.-LUXBG. 50 5 2 
10 
14 3 002 BELG.-LUXBG. 919 146 17 17 152 59 4 1 003 NETHERLANDS 62 26 3 
sci 173 18 4 1 87 003 PAYS-BAS 916 412 62 292 1022 334 6 25 004 FR GERMANY 1452 
14 
153 17 866 77 19 004 RF ALLEMAGNE 7963 
143 
1320 190 4170 468 114 387 
005 ITALY 786 26 i 25 12 680 2 6 21 005 ITALIE 3593 236 15 62 54 2973 15 26 84 006 UTO. KINGDOM 82 3 1 
6 194 
73 i 4 006 ROYAUME-UNI 1646 29 91 4 9 6559 1631 11 56 007 IRELANO 202 1 
12 i 007 IRLANOE 6819 17 3 15 19 183 42 030 SWEDEN 106 33 1 18 
2 
41 030 SUEDE 1394 438 166 
1i 
10 254 
4 
507 
036 SWITZERLAND 5 1 1 
12 
1 i 036 SUISSE 162 19 40 4i 1 85 2 038 AUSTRIA 75 5 25 i 3 29 038 AUTRICHE 2743 51 2345 14 1 27 186 77 i 040 PORTUGAL 232 19 1 
23 14 
210 1 
3 
040 PORTUGAL 1932 193 17 
42 
1 4 1708 9 
048 YUGOSLAVIA 744 49 651 4 048 YOUGOSLAVIE 1966 204 32 1669 8 1i 
052 TURKEY 392 1 391 
4 
052 TURQUIE 537 10 i 523 4 056 SOVIET UNION 72 49 
3i 4 22 2 
19 2ci 056 U.R.S.S. 151 73 1o2 2ci 10 65 29 12 058 GERMAN OEM.R 112 2 31 2 058 RO.ALLEMANDE 431 24 108 151 11 060 POLAND 227 
67 
10 
3 14 
204 
126 
10 1 060 POLOGNE 949 
249 
77 
13 34 792 1036 40 16 062 CZECHOSLOVAK 748 16 2 482 9 35 062 TCHECOSLOVAO 3866 137 27 2162 48 160 
064 HUNGARY 75 2 31 42 064 HONGRIE 861 1 15 i i 303 542 i 400 USA 27 7 20 400 ETATS-UNIS 1043 4 32 176 828 
72B SOUTH KOREA 16 16 i 72B COREE OU SUD 147 6 34 1i 2 141 2 732 JAPAN 18 17 732 JAPON 123 74 
1000 WORLD 5839 33B 355 102 259 70 4042 373 122 178 1000 M 0 ND E 43401 3B63 5331 572 13B1 818 24808 4793 1039 796 1010 INTRA-EC 2B84 149 208 82 208 52 1903 158 33 113 1010 INTRA-CE 26523 2604 2281 378 1158 755 16369 2181 278 545 
1011 EXTRA-EC 2954 189 147 40 53 18 2138 215 90 64 1011 EXTRA-CE 168BO 1259 3070 198 225 83 8439 2612 784 252 1020 CLASS 1 1646 108 47 23 28 2 1332 50 49 7 1020 CLASSE 1 10163 929 2686 69 103 19 4668 1018 643 28 1021 EFTA COUNTR. 426 57 39 1 13 2 237 31 45 1 1021 A EL E 6309 704 2568 24 60 16 2106 190 634 7 1030 CLASS 2 41 4 
100 17 25 16 
36 
164 
1 • 1030 CLASSE 2 324 30 17 3 
122 44 269 1 3 1 1040 CLASS 3 1266 77 770 40 57 1040 CLASSE 3 6389 299 366 124 3502 1592 117 223 
7013.42 CRYSTAL DRINKING GLASSES, GATHERED llECHANICALLY, CUT OR OTHERll'ISE DECORATED 7013.42 CRYSTAL DRINKING GLASSES, GATHERED llECHANICALLY, CUT OR OTHERWISE DECORATED 
YERRES A DOIRE EN CRISTAL, CUEW llECAHIQUEllENT, DECORES TRINXGLAESER AUS BLEIKRISTALL, llECHAN.GEFERTIGT, BEARBEITET 
001 FRANCE 393 66 29 10 80 143 3 34 8 001 FRANCE 2969 761 
6 
208 34 660 1197 32 54 23 
002 BELG.-LUXBG. 5 2 i 1 4 2 i 002 BELG.-LUXBG. 117 6 32 30 73 41 1 1 003 NETHERLANDS 21 2 
23 39 
13 i 6 003 PAYS-BAS 141 6 4 1 332 49 8 004 FR GERMANY 191 
39 
53 5 22 42 004 RF ALLEMAGNE 1424 
119 
429 175 80 137 
14 
219 52 
005 ITALY 151 55 4 11 34 4 2 2 005 ITALIE 575 166 19 17 223 3 14 
006 UTO. KINGDOM 26 6 6 
3 s3 10 3 1 006 ROYAUME-UNI 170 49 38 34 118 43 29 11 007 IRELANO 56 
22 14 23 i 007 IRLANDE 752 93 198 138 5 i 036 AUSTRIA 66 6 038 AUTRICHE 515 
3 
80 
048 YUGOSLAVIA 768 17 1 33 6 764 i 9 048 YOUGOSLAVIE 1642 87 8 170 29 1515 10 062 CZECHOSLOVAK 62 i 12 7 062 TCHECOSLOVAQ 314 1 40 37 56 064 HUNGARY 18 17 064 HONGRIE 200 14 166 
1000 W 0 R L D 1900 1B9 152 141 83 107 10B7 17 94 30 1000 M 0 ND E 9235 1220 875 m 499 B79 4294 90 401 200 1010 INTRA-EC 843 134 110 52 61 103 267 17 B2 17 1010 INTRA-CE 8162 948 608 417 453 684 2370 88 315 103 1011 EXTRA-EC 1057 55 43 89 22 4 820 11 13 1011 EXTRA-CE 3069 273 269 360 45 15 1924 1 B6 96 1020 CLASS 1 960 52 31 55 22 4 769 7 . 1020 CLASSE 1 2451 256 229 189 45 15 1659 1 57 
61 
62 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dllcembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouanlitas Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 piutschlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I '&~dba Nlmexe I EUR 10 t:ieutschlan~ France I Italia I Nedertand I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~~dba 
muz muz 
1021 EFTA COUNTR. 80 28 14 23 1 7 7 • 1021 A EL E 628 130 207 138 5 5 86 57 
96 1040 CLASS 3 93 1 12 33 31 3 13 1040 CLASSE 3 604 15 40 171 262 20 
ma.44 CRYSTAL DRllOONG Gl.ASSES, GATHERED llECHANICALl.Y, NOT CUT OR OTHERWISE DECORATED ma.44 CRYSTAL DRINXING GLASSES, GATHERED llECllANICAUY, NOT CUT OR OTHERWISE DECORATED 
VERllES A BOIRE EN CRISTA1, CUEIW llECAlllQUEllENT, II. DECORES TRINKGLAESER AUS BL!IXRISTAU,llECllAllGEFERTlGT,UHBEARBEITET 
001 FRANCE 5345 748 2049 140 284 1623 12 46 443 001 FRANCE 23330 3290 
3 
8762 646 1514 7585 61 264 1208 
002 BELG.-LUXBG. 49 2 5 20 1 
17 
10 5 5 1 002 BELG.-LUXBG. 206 4 39 12 
73 
24 99 20 5 
003 NETHERLANDS 76 20 1 9 
25 
20 9 
148 
003 PAYS-BAS 180 40 4 20 
161 
17 1 25 
789 004 FR GERMANY 343 
100 
37 62 46 18 
9 
7 004 RF ALLEMAGNE 2183 
185 
325 430 294 134 
30 
50 
005 ITALY 1465 465 
15 
81 48 231 44 481 005 ITALIE 4006 1981 99 157 53 733 69 798 006 UTD. KINGDOM 303 27 Ii 5 23 i 201 21 11 006 ROYAUME-UNI 676 67 91 23 52 Ii 343 67 25 038 AUSTRIA 272 201 19 
10 
26 2 1 14 038 AUTRICHE 1127 695 154 4 114 7 5 49 
048 YUGOSLAVIA 145 16 4 8 91 16 048 YOUGOSLAVIE 432 33 45 90 31 222 i 11 062 CZECHOSLOVAK 99 2 2 5 7 83 062 TCHECOSLOVAQ 335 4 6 28 2 61 233 
1000 WORLD 8373 1128 531 2227 263 474 2143 234 149 1224 1000 M 0 ND E 33185 4360 2483 9709 1036 2136 9113 617 577 3154 
1010 INTRA-EC 7609 905 509 2155 252 420 1927 226 131 1084 1010 INTRA-CE 30707 3596 2313 9375 998 1988 8574 534 503 2826 
1011 EXTRA·EC 763 223 23 71 10 54 211 8 18 140 1011 EXTRA-CE 24n 784 170 333 38 148 539 83 74 328 
1020CLASS1 592 221 20 65 10 54 147 2 17 56 1020 CLASSE 1 1934 757 151 296 36 148 378 10 70 88 
1021-EFT~R 29Z 2m g-23 27 8 2 15 14 ~~21 AEL E 1266 708 100 173 5 125 34 7 65 49 1040 CLASS 3 117 2 ,5-----s--- -.-----84 04lt~LASSE 3 ----- --472-- - -5---111-----31 -- 2, _____ --100___]_3 ____ _g_ __ 234 
ma.a AR11CLES Of CRYSTAL GLASS, GATHERED llECllANICAUY, OTHER THAN DRllOONG GLASSES ma.a ARTICLES Of CRYSTAL GLASS, GATHERED llECHANICALLY, OTHER THAN DRINXING GLASSES 
OBJETS EN CRISTAl, CUEIW llECANJQUEllENT, SF VERRES A BOIRE BLEIKRISTALLWAREN, llECHAH. GERRTIGT, KEDIE TRlllXGLAESER 
001 FRANCE 2049 89 
22 
925 46 129 727 16 34 83 001 FRANCE 9048 552 
132 
4278 184 685 2936 73 100 240 
002 BELG.·LUXBG. 58 9 4 4 
12 
3 13 3 002 BELG.-LUXBG. 636 370 13 86 
48 
7 i 20 6 003 NETHERLANDS 49 7 13 305 1s0 10 24 3 4 003 PAYS-BAS 442 77 240 15 795 30 13 18 004 FR GERMANY 1302 
298 
238 45 127 57 356 004 RF ALLEMAGNE 8054 
973 
1632 2834 297 775 145 264 1312 
005 ITALY 1462 251 2ci 55 16 464 17 24 337 005 ITALIE 4323 862 134 94 88 1636 59 
41 570 
006 UTD. KINGDOM 152 11 4 5 7 
26 
100 3 2 006 ROYAUME-UNI 741 95 140 48 79 
157 
211 20 14 
007 IRELAND 35 
1i 1i 
2 7 
3 40 007 IRLANDE 433 1 219 79 17 196 s8 227 030 SWEDEN 94 26 i 3 030 SUEDE 1326 34 704 4 63 032 FINLAND 27 10 1 i 9 5 1 032 FINLANDE 144 65 14 7 11 1 10 45 5 036 SWITZERLAND 117 2 
5 
114 33 33 2 Ii 036 SUISSE 4367 51 4297 1122 1 3 14 1 s<i 038 AUSTRIA 217 25 104 7 038 AUTRICHE 8865 466 59 6504 578 64 8 
040 PORTUGAL 109 
16 
32 5 3 37 32 040 PORTUGAL 870 5 147 73 23 366 256 
042 SPAIN 34 12 4 
14 
2 
196 1i 3 
042 ESPAGNE 254 27 108 99 
48 
18 
489 2i 2 048 YUGOSLAVIA 653 64 365 048 YOUGOSLAVIE 1583 135 880 1 9 
052 TURKEY 107 23 3 26 
4 
26 27 052 TURQUIE 216 80 15 15 26 39 67 056 SOVIET UNION 77 30 
14 158 17 
35 
13 
8 056 U.R.S.S. 197 39 
48 48i 23 103 12 29 058 GERMAN OEM.A 247 18 26 1 058 RD.ALLEMANDE 736 79 90 3 
060 POLAND 164 
s5 6 82 35 23 36 53 64 060 POLOGNE 674 113 18 412 130 93 218 151 187 062 CZECHOSLOVAK 709 99 357 11 52 062 TCHECOSLOVAQ 3086 268 1973 
2 
90 107 
064 HUNGARY 41 
7 
6 12 
2 
6 16 1 064 HONGRIE 402 1 37 90 i 42 229 i 1 400 USA 19 2 8 400 ETATS-UNIS 135 39 17 3 17 38 1 18 
720 CHINA 40 
52 27 32 2 5 
11 29 720 CHINE 103 
123 117 
1 
6 32 
42 60 
732 JAPAN 271 41 i 112 732 JAPON 943 175 122 5 368 736 TAIWAN 134 2 128 3 736 T'Al-WAN 577 12 4 543 13 
1000 W 0 R L D 8202 713 739 2537 357 291 1957 211 273 1124 1000 M 0 ND E 48392 3302 4060 23158 2484 2289 7806 950 an 3468 
1010 INTRA-EC 5112 415 527 1258 261 217 1359 157 134 786 1010 INTRA-CE 23750 2082 3007 7365 1223 1393 5565 489 459 2167 
1011 EXTRA·EC 3089 298 212 1280 96 75 598 54 139 337 1011 EXTRA-CE 24638 1220 1053 15790 1261 896 2240 461 418 1299 
1020 CLASS 1 1652 210 87 653 79 18 349 2 21 233 1020 CLASSE 1 18743 1050 681 12758 1237 660 1195 15 143 1004 
1021 EFTA COUNTR. 568 48 48 250 35 11 82 2 10 82 1021 A EL E 15606 643 438 11586 1151 608 506 14 121 539 
1030 CLASS 2 145 2 
125 
11 
17 57 
128 
52 
1 3 1030 CLASSE 2 600 13 
372 
22 
24 235 
545 448 5 15 1040 CLASS 3 1293 86 617 120 117 102 1040 CLASSE 3 5294 157 3010 499 270 281 
ma.50 GLASSWARE Of TOUGHENED GLASS mi.so GLASSWARE Of TOUGHENED GLASS 
OBJETS EN YERRE TREllPE WAREN AUS VORGESPANNTEll GW 
001 FRANCE 26114 3132 
182 
7835 1052 1718 11621 340 416 
6 
001 FRANCE 33810 4092 
187 
12458 1380 2503 12436 401 540 
1i 002 BELG.·LUXBG. 234 39 6 1 002 BELG.·LUXBG. 272 62 10 2 
1aB s6 i 003 NETHERLANDS 90 4 24 
18 16 
s4 5 
12 57 
3 003 PAYS-BAS 312 21 38 33 25 37 8 004 FR GERMANY 188 
59 
33 22 2 28 004 RF ALLEMAGNE 369 298 87 12 12 84 79 005 ITALY 209 75 i 1 35 1 38 005 ITALIE 712 197 2 2 3 132 4 76 006 UTD. KINGDOM 190 1 2 
5 42 171 15 006 ROYAUME-UNI 515 19 8 14 13 27 426 33 042 SPAIN 1055 20 980 
170 
8 042 ESPAGNE 1515 40 1424 1 9 
198 
14 
058 GERMAN OEM.A 171 
10 3 25 
1 058 RD.ALLEMANDE 205 2 
17 17 173 
5 
062 CZECHOSLOVAK 80 42 062 TCHECOSLOVAQ 252 44 1 
064 HUNGARY 12 i 2 156 12 064 HONGRIE 161 2 3 15 432 161 i 400 USA 159 i 400 ETATS-UNIS 453 3 736 TAIWAN 17 5 5 6 736 T'Al·WAN 111 3 33 31 41 
1000 W 0 R L D 28672 3265 1314 7869 1096 1800 11949 565 713 101 1000 M 0 ND E 39072 4578 2039 12521 1509 2727 13343 1221 696 238 
1010 INTRA-EC 27088 3242 317 7858 1085 1795 11701 524 473 91 1010 INTRA-CE 36098 4523 525 12503 1443 2719 12683 868 626 208 
1011 EXTRA-EC 1585 23 997 10 11 5 248 41 240 10 1011 EXTRA-CE 2975 55 1514 17 68 9 660 353 270 31 
1020 CLASS 1 1262 20 983 5 5 212 1 27 9 1020 CLASSE 1 2117 44 1447 35 9 528 3 27 24 
1030 CLASS 2 37 1 6 
10 
6 24 4i 212 . 1030 CLASSE 2 167 7 35 17 31 91 3 243 7 1040 CLASS 3 286 2 8 12 1 1040 CLASSE 3 691 4 31 41 348 
101U2 DlllNXING GLASSES OTllER THAN Of CRYSTAL GATHERED BY HAHD, CUT OR OTllERWJSE DECORATED mu2 DRlllXING Gl.ASSES OTHER THAN Of CRYSTAL GATHERED BY HAND, CUT OR OTHERWISE DECORATED 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - D6cembre 1984 
Ursprung I Herlwnfl I Mengen 1000 kg Quanlit~s Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Origins I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peu1sch1andj France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.clba Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E~~aba 
71113.12 VERRES A BOIRE EN VERRE ORDllWRE A GRAND COEFRCENT D£ Dll.ATATlON, CUEIW A LA llAIN, DECORES 7013.12 TRINKGLAESER AUS GEWOEIMJCHEll GLAS lllT GROSSEll AUSDEHNUNGSKOEFFIZIEHTEN, HANDGEFERTIGT, BEARBEITET 
001 FRANCE 82 4 
31 
12 
3 ·' 
65 1 001 FRANCE 168 56 
461 
35 40 10 84 3 002 BELG.-LUXBG. 43 1 
24 i 5 3 1 002 BELG.-LUXBG. 552 7 4 81 36 4 004 FR GERMANY 81 
11 
13 28 4 4 004 Rf ALLEMAGNE 970 
e5 87 476 216 51 27 32 005 ITALY 44 20 2 i 11 005 ITALIE 186 48 1 4 10 30 1 38 006 UTD. KINGDOM 41 34 34 006 ROYAUME-UNI 189 151 8 1 389 007 IRELAND 34 
10 3 1 15 
007 IRLANDE 389 336 i 3 55 3 038 AUSTRIA 206 1n 038 AUTRICHE 560 156 040 PORTUGAL 100 100 
24 
040 PORTUGAL 143 143 
25 052 TURKEY 151 127 54 052 TURQUIE 855 830 1o8 056 SOVIET UNION 55 1 
61 2 
056 U.R.S.S. 112 4 
183 12 060 POLAND 120 37 
6 
20 060 POLOGNE 406 152 
41 
59 
062 CZECHOSLOVAK 90 32 19 32 1 062 TCHECOSLOVAQ 571 268 96 159 7 
084 HUNGARY 43 42 
15 
1 084 HONGRIE 292 290 
53 
2 
066 ROMANIA 351 336 066 ROUMANIE 1820 1767 
2 412 MEXICO 42 42 
186 
412 MEXIQUE 102 100 
720 CHINA 213 27 720 CHINE 715 111 604 
1000 W 0 R L D 1807 830 194 65 54 24 608 7 14 13 1000 M 0 ND E 8381 4414 970 565 368 163 1714 30 86 73 1010 INTRA-EC 345 51 71 40 32 9 115 7 8 12 1010 INTRA-CE 2534 303 621 534 264 104 574 30 34 10 1011 EXTRA-EC 1462 780 123 25 22 15 491 6 • 1011 EXTRA-CE 5848 4111 350 31 101 59 1140 53 3 1020 CLASS 1 518 239 39 24 1 15 198 2 . 1020 CLASSE 1 1713 1338 54 25 8 59 196 33 
1021 EFTA COUNTR. 308 109 3 
1 
1 15 178 2 . 1021 A EL E 745 483 9 i 3 58 159 33 1030 CLASS 2 44 42 
e4 21 1 3 . 1030 CLASSE 2 116 100 295 g.j 9 19 1040 CLASS 3 900 499 293 . 1040 CLASSE 3 4019 2673 935 3 
701184 DllJ!OONG GLASSES OTHER lHAH CRYSTAL GATHERED BY HAND, NOT CUT OR OTHERWISE DECORATED 701lM DllJ!OONG GLASSES OTHER lHAH CRYSTAL GATHERED BY HAND, NOT CUT OR OTHERWISE DECORATED 
VERRES A BOIRE EN VERRE ORDllWRE A GRAND COEFRCENT D£ Dll.ATATlON, CUEIW A LA llAIN, NOH D£CORES TRINKGLAESER AUS GEWOEIWCHEll GLAS lllT GROSSEll AUSDEHNUNGSKOEFRZIENTEN, IWIDGEFERTIGT, UHBEARBEITET 
001 FRANCE 75 50 29 11 2 4 9 14 i 1 001 FRANCE 299 121 300 61 3 60 49 1 14 4 002 BELG.-LUXBG. 88 2 25 
4 
9 002 BELG.-LUXBG. 517 13 13 21 33 103 44 003 NETHERLANDS 422 381 2 34 
16 
1 
1 2 
003 PAYS-BAS 1450 1319 9 84 
137 
25 
19 004 FR GERMANY 77 
228 
15 10 19 14 004 RF ALLEMAGNE 628 
302 
74 156 145 74 23 
005 ITALY 365 30 39 51 
126 
3 14 005 ITALIE 676 107 74 157 
182 
5 31 
006 UTD. KINGDOM 149 20 3 1 5 006 ROYAUME-UNI 248 47 11 2 6 
008 DENMARK 72 71 
3 1 
1 
4 
008 DANEMARK 1048 1043 
15 i 2 5 12 038 AUSTRIA 30 22 
3 
038 AUTRICHE 157 118 3 
24 048 YUGOSLAVIA 358 326 3 24 
12 
048 YOUGOSLAVIE 1191 1059 25 83 9 052 TURKEY 171 159 
69 5 3 1 
052 TURQUIE 306 296 1 22 9 060 POLAND 158 80 
1 5 
060 POLOGNE 924 322 531 i 25 40 062 CZECHOSLOVAK 178 124 23 16 
3 
2 7 062 TCHECOSLOVAQ 1011 755 135 55 
73 
9 25 
084 HUNGARY 96 83 10 
6 2 
084 HONGRIE 649 511 65 23 9 066 ROMANIA 1277 1268 1 3j 066 ROUMANIE 3284 3229 3 100 720 CHINA 53 15 1 720 CHINE 144 40 4 
1000 WORLD 3733 2876 228 105 64 80 173 140 44 25 1000 M 0 ND E 13025 9387 1371 398 305 346 647 314 150 127 1010 INTRA-EC 1268 751 78 80 17 87 105 134 17 17 1010 INTRA-CE 4901 2845 510 294 181 320 442 227 44 58 1011 EXTRA-EC 2471 2125 148 28 47 14 68 1 27 9 1011 EXTRA-CE 8124 8522 881 104 145 28 205 88 108 69 1020 CLASS 1 654 535 33 25 17 12 25 4 3 . 1020 CLASSE 1 1931 1582 84 97 32 17 69 13 36 1 1021 EFTA COUNTR. 71 33 9 1 1 
2 
21 4 2 . 1021 A EL E 343 202 35 14 7 8 39 13 25 
1040 CLASS 3 1811 1585 114 1 30 43 3 24 9 1040 CLASSE 3 6159 4922 767 7 113 9 134 73 69 65 
l01UI GLASSWARE OTHER lHAH OF CRYSTAi., GATHERED BY HAND, EXCEPT DllJ!OONG GLASSES 7013.11 GLASSWARE OT1£R lHAH OF CRYSTAi., GATHERED BY HAND, EXCEPT DRINKING GLASSES 
OBJETS EN VERRE ORDllWRE A GRAND COEFRCIENT DE DUTATlON, CUELU A LA llAIN, SAUF VERRE A BOIRE WAREN AUS GEWOEHllUCHEll GLAS lllT GROSSEll AUSDEHNUNGSKOEFFIZIEHTEN, HANDGEFERTlGT, KE1NE TRINKGLAESER 
001 FRANCE 679 62 
32 
53 34 29 483 16 1 1 001 FRANCE 2341 398 
195 
190 61 124 1507 54 5 2 002 BELG.·LUXBG. 124 11 42 
11 
9 30 
1 
002 BELG.-LUXBG. 588 146 1 86 63 58 102 9 003 NETHERLANDS 48 30 1 
1i 50 5 266 003 PAYS-BAS 591 287 172 1 349 59 6 004 FR GERMANY 452 
soi 44 49 20 6 004 Rf ALLEMAGNE 1723 2033 209 166 272 135 33 553 005 ITALY 745 119 17 35 52 
66 
3 12 005 ITALIE 3049 701 
1i 
29 62 174 
153 
16 34 006 UTD. KINGDOM 219 107 41 2 1 
10 
2 006 ROYAUME-UNI 1045 594 211 46 7 
115 
3 14 007 IRELAND 12 
49 
2 007 IRLANDE 248 
697 5 3 
133 
008 DENMARK 53 i 2 4 25 008 DANEMARK 754 12 4 49 216 030 SWEDEN 55 20 1 030 SUEDE 495 210 32 15 5 1 032 FINLAND 13 3 
1 
2 8 032 FINLANDE 120 27 1 1 5 
1 
3 83 
036 SWITZERLAND 5 4 
2 1 23 
036 SUISSE 114 100 9 2 1 
e6 1 038 AUSTRIA 93 66 1 
1 1 
038 AUTRICHE 842 486 10 17 1 9 29 4 
040 PORTUGAL 147 121 5 
1 
19 040 PORTUGAL 604 463 17 9 11 1 103 9 042 SPAIN 341 134 143 47 14 2 042 ESPAGNE 765 279 399 51 
1 
24 3 
048 YUGOSLAVIA 121 43 2o9 1 12 25 n 5 048 YOUGOSLAVIE 423 269 551 5 10 144 11 4 052 TURKEY 1466 1178 37 
10 1 
052 TURQUIE 5152 4454 79 47 
25 056 GERMAN OEM.A 66 
111 
28 17 2 8 058 RD.ALLEMANDE 165 365 72 42 8 13 5 060 POLAND 251 62 
3 8 12 29 65 1 060 POLOGNE 824 248 20 21 46 157 163 2 062 CZECHOSLOVAK 288 147 94 1 6 062 TCHECOSLOVAQ 1268 714 318 5 33 
084 HUNGARY 102 54 44 2 
2 
2 084 HONGRIE 530 342 163 15 
10 
10 
066 ROMANIA 1791 1324 29 436 066 ROUMANIE 4328 3284 67 
3 
987 
1 400 USA 16 
288 
1 4 11 
2 
400 ETATS-UNIS 122 10 5 
1 
20 82 i 1 412 MEXICO 305 14 1 412 MEXIQUE 610 559 41 2 
662 PAKISTAN 811 
e5 1 3 811 2 1 i 662 PAKISTAN 975 238 8 14 975 3 4 720 CHINA 125 
1 3 
26 720 CHINE 348 
6 19 
66 15 736 TAIWAN 45 22 5 1 10 3 736 T"Al-WAN 333 178 30 23 68 9 
1000 WORLD 8481 4432 893 117 235 178 2084 114 133 297 1000 M 0 ND E 28518 16325 3508 559 752 838 4928 318 823 669 1010 INTRA-EC 2333 768 238 70 145 127 583 112 11 281 1010 INTRA-CE 10338 4158 1493 374 573 881 2099 314 85 603 1011 EXTRA-EC 8151 3668 858 47 11 49 1502 2 122 18 1011 EXTRA-CE 18181 12169 20111 188 179 1n 2828 4 558 68 
63 
64 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dllcembre 1984 
Ursprung I Herkunlt 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quanlit6s Ursprung I Herkunlt 
t----.-----.----.----,.----r-----.----.-----.-----.----1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
Valeurs 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark 'EJ.l.OOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark 'El.l.OOa 
7013.&8 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2264 
313 
1192 
2693 
1576 
214 
322 
1769 
366 
13 
32 
257 
40 
2 
1 
6 
62 
3 
1 
28 
30 
1 
3 
16 
7013.92 DRINKING GLASSES OntER lllAll OF CRYSTAL, GATHERED llECHANICALLY, CUT OR OTIEIWJSE DECORATED 
147 
44 
828 
525 
VERRES A DOIRE EN VERRE ORDllWRE A GRAND COEfFICIENT DE DILATATION, CUEILU llECANJQUEllEllT, DECORES 
42 
36 
5 
75 
7013.68 
1 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
15 1040 CLASSE 3 
8500 
1983 
2088 
7592 
6329 
1286 
838 
5002 
1026 
70 
112 
878 
128 
32 
24 
33 
94 
33 
6 
78 
93 
16 
19 
65 
7013.92 DRIHICING GLASSES OntER lllAll OF CRYSTAL, GATHERED llECHANICALLY, CUT OR OntERWISE DECORATED 
463 
198 
1070 
1294 
TRINKGLAESER AUS GEWOEHNUCHEll GLAS lllT GROSSEll AUSDEHNUNGSKOEFFIZIENTEN, llECHANISCH GEFERTIGT, BEARBEITET 
356 
342 
18 
184 
~ ~~f~~UXBG. ~m 135~ 1011 ~~~ ~ 2285 m ~ fil 5 ~ ~~f~~CuxeG. ~~~ ~ 21o:i ~ ~~} 2621 1 ~A1 61 ~ 
003 NETHERLANDS 491 178 130 19 147 4 2 11 
4
. 003
004 
PRAFYAS-LLBEAMSAGNE 1629 733 423 92 315 12 7 47 
004 FR GERMANY 1071 300 257 260 57 142 1 SO 3778 978 1188 712 263 430 1 175 
005 ITALY 1208 592 275 152 47 84 7 51 005 ITALIE 2451 1376 390 144 72 240 17 
006 UTD. KINGDOM 667 270 24 62 11 2sB 43 006 ROYAUME-UNI 1752 918 74 2 177 39 
173
. 456 85 
007 IRELAND 30 2 28 007 IRLANDE 176 2 1 
1
. 
77
. 
030 SWEDEN 38 30 
2
. 5 :i 030 SUEDE 639 424 4 
28
. 9 124 
038 SWITZERLAND 16 6 8 038 SUISSE 108 72 6 2 
038 AUSTRIA 69 57 1 6 :i 2 038 AUTRICHE 208 164 2 17 19 6 
042 SPAIN 78 35 28 . 1 10 . 4 042 ESPAGNE 107 57 26 . :i 7 3 11 
10 
6 
1 
55 
12 
31 
212 
1 
~ t8~~~¥VIA 7~~ 583 A 10~ Ag 2 1~ ~ t8M881~LAVIE 1m 12~ H 11g ~~ 11 1 ~~ 2 
~~---r,""""'GERMAfltt)EMR e~·r-~---1!22-~-~:;-----5-~~~;--~--i;o--~-----;+-<156-flD.Al±EMAND~E~~~~a04·~----.----~ ...... ~---l+-----<•04-~~~~~-....._-~~~~~~~~ 
060 POLAND . 247 :i 3 . 239 2 
4
. 060062 TPCOHLOECGONSELOVAQ 630 1l 6 1808. 12. 65. 597 16 062 CZECHOSLOVAK 717 93 11 556 :i 17 24 9 2511 384 22 105 64 i= ~g~'j,~~1 1~3 25 ~ 9 118 56. ~ ~g~~~~IE 1~ a:i 1~ 25 87 278. :i 
720 CHINA 84 28 720 CHINE 348 69 1 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
13402 
10754 
2648 
1048 
141 
31 
1572 
3314 
2427 
887 
727 
94 
11 
1SO 
1827 
1744 
83 
47 
3 
4 
32 
1354 
644 
710 
135 
22 
576 
1591 
1181 
410 
64 
1 
3 
343 
2585 
2547 
38 
13 
1 
8 
17 
1617 
1192 
425 
47 
13 
4 
375 
7013.lol DRINKING GLASSES OlltER lllAll OF CRYSTAL, GATHERED llECHANICALLY, NOT CUT OR OTHERWISE DECORATED 
VERRES A DOIRE EN VERRE ORDllWRE A GRAND COEfFICIENT DE DILATATION, CUEILU llECANJQUEllENT, NON DECORES 
32111 5779 
7170 1298 
2586 778 
1~ 5598 
2688 941 
141 2 
88 20 
100 61 
14 8 
194 157 
2647 2397 
110 1 
464 25 
691 38 
3490 1289 
1~~ 581 
1316 293 
171 118 
43 21 
141 57 
57 54 
220 •• 181 
30 1 
2694 
834 
456 
5639 
273 
3:i 
9 
17 
12 
1 
58 
8 
6 
192 
58 
101 
22 
34 
4 
2137 
588 
87 
512 
18 
14 
4 
7 
65 
538 
334 
209 
542 
23 
1424 
1243 
2627 
483 
115 
6 
5 
1 
3 
15 
27 
1510 
526 
12 
5 
7 
:i 
2 
1 
1 OOO W 0 R L D 76624 19728 10459 5077 8027 
1010 INTRA-EC 64837 14415 9928 3355 5898 
1011 EXTRA-EC 11764 5312 531 1721 2129 
1020 CLASS 1 7905 4033 143 948 1569 
1021 EFTA COUNTR. 3076 2623 38 11 14 
1~ g~~ ~ 3}~~ 11gJ 38~ 77:i Jg 
7013.91 GLASSWARE OntER lllAll OF CRYSTAL, GATHERED llECHANICALLY, EXCEPT DRINKING GLASSES 
3188 
376 
537 
285 
227 
2 
3 
2 
:i 
165 
30 
1 
5 
4827 
4617 
210 
199 
5 
5 
6 
16099 
548 
437 
370 
1864 
137 
11 
6 
3 
9 
1 
106 
59 
5 
254 
53 
22 
195 
1 
22 
15 
1:i 
16 
20295 
19466 
829 
484 
126 
38 
306 
OBJETS EN VERRE ORDllWRE A GRAND COEfFICIENT DE DILATATION, CUEILU llECANIQUEllENT, SAUF VERRES A BOIRE 
~ ~~f~~UXBG. ~~~ 2~m 1621 75~g 7~~ 2158 49~i 
003 NETHERLANDS • 4064
5177 
2107 
1
9
1
45
34 52
73
3 969
. 1
540
07 
6
11
7
9
7 ~ ~'l.t'~RMANY 36421 13774 9985 3169 952 6924 
006 UTD. KINGDOM 2035 226 194 1a:i 135 163 
007 IRELAND 149 2 1 49 97 
301 
300 
1 
1 
848 
111 
41 
508 
215 
10 
1751 
1508 
243 
215 
215 
28 
266 
19 
13 
4 
22 
1050 
749 
660 
89 
13 
7 
1 
75 
1542 
631 
45 
164 
173 
588 
17 
2 
1 
2 
2 
20 
264 
31 
36 
9 
1 
11 
3551 
3142 
408 
60 
31 
4 
345 
891 
39 
35 
905 
414 
81 
64 1000 M 0 N D E 28223 7738 4183 4126 2593 3433 3827 
59 1010 INTRA-CE 21178 5175 3976 2094 2214 3316 2450 
5 1011 EXTRA-CE 7045 2563 207 2032 378 117 1377 
1 1020 CLASSE 1 2835 1999 96 185 74 29 335 
. 1021 A EL E 1002 666 11 55 11 11 151 
4 1~ g~~~ ~ 41~ sll 4~ 1847 2~ ~ 1~ 
7013.14 DRJHKING GLASSES OTHER lllAll OF CRYSTAL, GATHERED llECHANICALLY, NOT CUT OR OTHERWISE DECORATED 
534 
529 
6 
6 
1 
TRINKGLAESER AUS GEWOEHNUCHEll GLAS 1111 GROSSEll AUSDEHNUNGSKOEFFIZIENTEN, llECHANISCH GEFERTIGT, UNBEARBEITET 
1094 
57 
29 
295 
1016 
18 
83~ ~~f~~CuxeG. ~ ~~ 4958 ~ 1m 4040 2~ggg ~ 
003 PAYS-BAS 7859 2737 2377 316 795 1424 
004 RF ALLEMAGNE 11388 1651 2077 3796 1406 853 ~ ~~~k1iME-UNI 1~~~~ ~~~ 5~ 32 m m 1:: 
~ g'M'~~iRK ~~ J 11~ ~ 1:i 1~ 47 
030 SUEDE 571 273 100 2 37 13 85 
032 FINLANDE 178 117 4 4 11 2 29 
1:i g~ ~~~~HE 33.in 2m 1~~ ~ 20 1~ ~ 
57 ~ ~~~l~~~L ~~ ti 8~ 148 3l 1o:i ~~ 
~~ ~ t8~881~LAVIE 3rsg 1~ ~ m 9~ 3:i 33.ia 
139 
g~ ~gli~~~ANDE :~ 517 1ro 195 3~~ 2 ~~ 
062 TCHECOSLOVAQ 4327 885 321 1551 10 18 1099 
064 HONGRIE 452 117 163 146 14 12 
2:i ~ ~¥il1T'r~~rs a~ 1 ~ oo 9 ~ 
1~ ~~~~UE ~~ 2ijg 10 g 2· 4~ 
1:i 732 JAPON 134 9 2 68 
2909 1000 M 0 N D E 
2508 1010 INTRA-CE 
401 1011 EXTRA-CE 
254 1020 CLASSE 1 
13 1021 A EL E 
117316 
100200 
17118 
9732 
4688 
342 
28668 
21823 
6843 
4863 
3065 
16381 
15001 
1381 
541 
249 
13 
10664 
7863 
2801 
908 
63 
1 
1892 
9556 
8028 
1528 
1107 
76 
35 
386 
7391 
7200 
191 
170 
31 
30505 
28119 
2385 
906 
286 
104 8 1030 CLASSE 2 
140 1040 CLASSE 3 7044 
156 
1824 827 
7013.91 GLASSWARE OTHER lllAll OF CRYSTAL, GATHERED llECHANICALLY, EXCEPT DRINKING GLASSES 
2 
20 1377 
1 
so 
793 
811 
10 
2930 
2106 
824 
811 
811 
12 
WAREN AUS GEWOEHNUCHEll GLAS 1111 GROSSEll AUSDEHNUNGSKOEFFIZIENTEN, llECHANISCH GEFERTIGT, KElNE TRINKGLAESER 
330 
5 
425 
1181 
3 
~ ~~f~~CuxeG. 6~X1 29Jil 3125 1 ~ag m~ 40so 6m 3~~ ~ ~~1Lrt~AGNE 1~~ 6142 am 31~ 2300 ~~ 2~~ ~g ~ ~~~J..EuME-UNI 53.Jn 19~~1 16m 393 2g~ 28~~ 10340814. 19r, 
007 IRLANDE 2244 5 3 4 1416 
1478 
1167 
311 
109 
96 
3 
200 
1898 
843 
119 
473 
255 
1498 
61 
11 
1 
3 
2 
31 
160 
80 
49 
15 
5 
16 
5551 
5087 
465 
132 
86 
21 
312 
1181 
65 
89 
1448 
456 
166 
2 
51 
311 
257 
54 
2 
51 
2052 
88 
91 
1131 
1569 
34 
9 
21 
59 
so 
51 
394 
45 
s:i 
5672 
4973 
698 
294 
21 
10 
394 
463 
15 
1635 
1819 
14 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunlt 
I Mengen 1000 kg Quantlt~s 
Ursprung I Herkunlt 
I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland j Belg.-Lux. j UK I Ireland j Danmark I 'EX>.aOa Nimexe I EUR 10 jDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland j Danmark j 'EX>.aOa 
7013.98 7013.98 
008 DENMARK 209 118 5 14 so 3 14 
5 
5 008 DANEMARK 1167 606 60 86 208 53 112 
10 
42 
028 NORWAY 20 1 1 12 
2i 4i 
1 Ii 028 NORVEGE 104 32 23 31 1 45i 7 3 1i 030 SWEDEN 680 356 77 26 86 65 030 SUEDE 4622 1459 692 482 168 962 334 
032 FINLAND 165 37 22 16 26 3 32 26 3 032 FINLANDE 1357 293 176 203 182 28 256 214 5 
036 SWITZERLAND 412 57 213 29 80 16 17 
2 4ci 12 036 SUISSE 2361 392 684 307 692 121 157 19 8 79 038 AUSTRIA 1477 689 103 73 37 11 510 038 AUTRICHE 9220 6935 245 463 147 84 1116 132 
040 PORTUGAL 236 117 6 8 35 8 52 5 5 040 PORTUGAL 711 241 28 27 115 39 190 37 34 
042 SPAIN 7692 1714 1758 966 2761 141 271 
12 
63 18 042 ESPAGNE 9939 2236 3045 1613 2289 255 366 
1s0 
99 36 
048 YUGOSLAVIA 281 19 4 217 8 
Bi 
3 i 18 048 YOUGOSLAVIE 493 60 16 201 17 185 5 3 44 052 TURKEY 4222 1603 152 375 1152 779 79 052 TURQUIE 8547 3478 441 566 2109 1652 113 
058 GERMAN DEM.R 891 
12i 
289 233 84 65 82 133 5 058 RD.ALLEMANDE 1156 
196 
176 535 63 56 194 102 30 
060 POLAND 502 85 41 6 
34 
154 
25 
94 1 060 POLOGNE 1344 216 162 14 
1o4 
548 
249 
199 9 
062 CZECHOSLOVAK 2190 391 536 673 22 330 83 96 062 TCHECOSLOVAQ 6551 548 1203 2539 42 1499 97 270 
064 HUNGARY 543 434 80 12 8 8 1 064 HONGRIE 1194 638 355 47 58 95 1 
066 ROMANIA 624 97 172 4 
86i 236 
351 
9 17 43 066 ROUMANIE 957 318 309 18 1649 846 312 37 37 107 400 USA 2805 927 85 170 457 400 ETATS-UNIS 5664 1592 223 191 982 
412 MEXICO 268 74 2 1 144 12 2 33 
33 
412 MEXIOUE 641 138 19 1 393 24 5 61 
508 BRAZIL 87 1 2 51 
539 
508 BRESIL 168 5 8 102 2 5i 
662 PAKISTAN 539 2ci 4 662 PAKISTAN 543 s3 543 i 4 680 THAILAND 49 
13i 133 1i 6 
25 
2 
680 THAILANDE 166 
305 493 19 17 
108 
4 720 CHINA 562 134 143 2 720 CHINE 1641 501 298 1 3 
728 SOUTH KOREA 110 9 60 
67 
3 36 2 i 229 728 COREE DU SUD 418 118 165 237 15 105 15 9 47i 732 JAPAN 446 44 62 18 5 20 Ii 732 JAPON 1487 235 211 110 34 180 33 736 TAIWAN 2303 965 500 53 407 79 234 32 25 736 T'Al-WAN 11993 5610 2011 376 1958 397 1397 138 73 
740 HONG KONG 599 190 216 101 9 73 2 1 7 740 HONG-KONG 1711 662 572 2 248 27 173 12 6 9 
800 AUSTRALIA 422 
14 
422 i 800 AUSTRALIE 435 1 i 147 434 i 958 NOT DETERMIN 15 958 NON DETERMIN 149 
1000 W 0 R L D 125996 48070 18487 11685 18407 5356 17051 1442 2979 2539 1000 M 0 ND E 235248 87001 37348 23851 27577 14700 31293 3132 4938 5408 
1010 INTRA-EC 97684 40036 13884 8460 12204 4572 12839 1375 2366 1948 1010 INTRA-CE 161210 61101 26141 15047 16901 11923 20177 2525 3407 3988 
1011 EXTRA-EC 28297 8034 4582 3211 6203 783 4213 67 613 591 1011 EXTRA-CE 73892 25900 11206 8658 10676 2776 11117 607 1532 1420 
1020 CLASS 1 18878 5565 2493 1961 5419 542 2240 23 222 413 1020 CLASSE 1 45032 16965 5825 4328 7913 2045 5904 209 882 961 
1021 EFTA COUNTR. 2988 1257 422 165 198 79 698 2 140 27 1021 A EL E 18375 9352 1848 1514 1304 725 2687 22 734 189 
1030 CLASS 2 4080 1289 791 153 661 136 903 10 68 69 1030 CLASSE 2 15951 6730 2810 529 2625 553 2293 48 225 138 
1040 CLASS 3 5343 1180 1299 1098 123 105 1071 34 324 109 1040 CLASSE 3 12907 2204 2571 3801 138 177 2921 350 424 321 
7014 ll.LUlllNATING GLASSWARE, SIGNALLING GLASSWARE AND OPTICAL EWIEHTS OF GLASS, NOT OPTICALl.Y WORKED NOR OF OPTICAL GLASS 7014 UUl!INATING GLASSWARE, SIGNALLING GLASSWARE AND OPTICAL ELEllEHTS OF GLASS, NOT OPTICALLY WORKED NOR OF OPTICAL GLASS 
VERRERIE D'ECUIRAGE, DE SIGNALISATION ET D'OPTJQUE COllllUNE GLASWAl!EN FUER 8El£UCHTUNG, FUER SIGNALYORRICllTUNGEN ODER ZU OPT2WECKEN, NICHT AUS OPT. GLAS, NICHT OPT. BEARBEITET 
7014.11 FACETTED GLASS, PLATES, BALLS, PEAR-SHAPED DROPS, FLOWER-SHAPED PIECES, PENDANTS ETC. FOR CHANDEUERS 7014.11 FACETTED GLASS, PLATES, BALl.S, PEAR-SHAPED DROPS, FLOWER-SHAPED PIECES, PENDANTS ETC. FOR CHANDELIERS 
YERRES A FACETTES, PUQUETTES, SOULES, AMANDES, FLEURONS, PENDaoQUES ET ANALOGUES POUR LUSTRERIE FACETIIERTES GLAS, PLAETTCHEN, KUGELN, TROPFEN- ODER BLUllENFORllEN, GEHAENGE UNO AEllNL FUER AUSSTATIUNG YON LUESTERN 
001 FRANCE 67 i 4 2 i 60 3 2 001 FRANCE 242 8 44 20 2 145 61 1 5 002 BELG.-LUXBG. 8 
15 2 
2 002 BELG.-LUXBG. 122 14 22 30 4 34 6 003 NETHERLANDS 31 1 11 
6 
2 i 5 003 PAYS-BAS 136 5 84 43 15 7 004 FR GERMANY 290 
456 
6 222 14 36 
15 
004 RF ALLEMAGNE 4293 
1996 
99 3246 132 701 65 4ci 005 ITALY 647 66 
2 
23 33 54 
4 i 005 ITALIE 3736 506 12 96 436 662 33 16 006 UTD. KINGDOM 9 1 1 i 2 006 ROYAUME-UNI 119 28 6 2 22 10 13 036 SWITZERLAND 15 
234 12 292 3 
12 
2 
036 SUISSE 317 
8627 433 14015 1i 
294 
26 038 AUSTRIA 580 8 25 
4 
4 038 AUTRICHE 23758 332 235 
25 
79 
042 SPAIN 33 
13 
7 4 1 2 15 i 10 042 ESPAGNE 232 138 65 12 3 7 120 15 1i 062 CZECHOSLOVAK 332 16 83 14 195 062 TCHECOSLOVAQ 2283 119 968 1 346 625 
204 MOROCCO 15 
2 4 
15 i 204 MAROC 281 67 5i 281 7 2 736 TAIWAN 12 5 736 T'Al-WAN 150 23 
1000 W 0 R L D 2132 714 173 658 37 153 341 9 17 32 1000 M 0 N D E 36179 10954 1492 18719 204 1734 2618 81 174 203 
1010 INTRA-EC 1058 459 68 242 31 110 100 5 8 15 1010 INTRA-CE 6697 2055 742 3299 173 739 1517 41 91 40 
1011 EXTRA-EC 1073. 254 65 413 7 43 241 4 9 17 1011 EXTRA-CE 27478 6899 750 15415 31 995 1101 40 83 164 
1020 CLASS 1 678 236 46 300 6 29 43 4 8 6 1020 CLASSE 1 24551 8665 559 14063 23 649 391 40 68 93 
1021 EFTA COUNTR. 637 235 39 293 3 28 26 7 6 1021 A EL E 24205 8629 493 14020 11 642 251 1 66 92 
1030 CLASS 2 33 2 5 22 1 
14 
3 i . 1030 CLASSE 2 576 88 52 344 7 346 85 15 1i 1040 CLASS 3 362 16 35 91 195 10 1040 CLASSE 3 2352 146 140 1008 1 625 
7014.11 ARTICLES FOR ELECTRIC LIGHT RTTINGS VIZ. GLASS DIFFUSERS, CEILING LIGHTS, BOWLS, CUPS, LAllP-SHADES, GLOBES, 
TULIP-SHAPED PIECES 
7014.11 ~~H>l~ If~ LIGHT FITTINGS VIZ. GLASS DIFFUSERS, CEILING LIGHTS, BOWLS, CUPS. LAllP-SHADES. GLOBES, 
DIFFUSEURS,PLAFONllIERS,YASQUES,COUPES,COUPEUES,AllAT..JOUR, GLOBES,TUUPES ETC.EN YERRE POUR APPAR.D'ECUIRAGE ELECTR. ZERSTREUER, SCHALEN, SCHIRllE, GLOCXEN, TUI.PEN UNO ANDERE GLASWAl!EN ZUll AUSSTATIEN YON ELEKTRISCHEN LEUCHTEH 
001 FRANCE 719 150 4ci 43 149 86 281 3 6 1 001 FRANCE 4192 1186 174 224 598 295 1825 14 33 17 002 BELG.-LUXBG. 137 32 7 36 
33 
22 i i 002 BELG.-LUXBG. 733 177 31 191 427 157 1i 1 2 003 NETHERLANDS 192 24 56 2 
332 
75 
5 
003 PAYS-BAS 1552 193 398 12 
1719 
506 4 1 004 FR GERMANY 1146 
1660 
213 115 233 163 7 78 004 RF ALLEMAGNE 6285 
4918 
1549 997 1006 660 45 286 23 005 ITALY 2844 481 i 230 142 183 2 2 144 005 ITALIE 9892 1956 13 706 479 1190 23 21 599 006 UTD. KINGDOM 118 4 6 8 13 
15 
76 10 006 ROYAUME-UNI 687 31 38 144 28 4sci 395 35 3 007 IRELAND 15 
16 4 29 007 IRLANDE 452 2 i 27 4 3 377 030 SWEDEN 57 
2 1i 15 
8 030 SUEDE 666 127 64 127 036 SWITZERLAND 54 4 
6 
22 
6 
036 SUISSE 544 101 27 
28 
261 91 
37 038 AUSTRIA 1284 730 8 115 6 413 i 038 AUTRICHE 3769 2129 95 636 11 833 040 PORTUGAL 261 68 53 95 
1o5 
10 9 
15 
25 040 PORTUGAL 639 64 156 213 463 23 42 98 139 2 042 SPAIN 1856 119 326 224 35 1015 17 042 ESPAGNE 9136 673 1637 845 165 5147 106 2 
048 YUGOSLAVIA 3661 2424 22 883 42 242 46 2 048 YOUGOSLAVIE 5152 3309 59 913 124 672 68 7 
052 TURKEY 404 399 203 170 196 5 42 12 052 TUROUIE 676 673 315 2s:i 261 3 9ci 25 058 GERMAN DEM.R 734 
12o4 
111 058 RD.ALLEMANDE 1055 
1105 
112 
060 POLAND 1995 145 279 11 79 277 060 POLOGNE 2221 157 366 31 147 415 
65 
66 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dllcembre 1984 
Ursprung I Herkunlt I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunlt T We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe r EUR 10 peutschlandj France T Italia T Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "HXOOo Nimexe I EUR 10 l0eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXMOo 
7014.11 7014.11 
062 CZECHOSLOVAK 1278 288 152 281 183 96 236 42 062 TCHECOSLOVAO 2467 360 302 423 276 146 820 140 
064 HUNGARY 1617 1373 9 100 
2 
97 38 064 HONGRIE 1520 1180 11 169 4 127 33 066 ROMANIA 1744 1672 18 22 30 066 ROUMANIE 1509 1315 26 132 32 068 BULGARIA 156 156 
81 2 212 1 
068 BULGARIE 122 122 
70 264 15 9 887 1 6 1 400 USA 302 6 400 ETATS-UNIS 1322 69 
708 PHILIPPINES 16 
39 
4 11 1 708 PHILIPPINES 163 
1033 
31 110 22 
728 SOUTH KOREA 39 
1 2 14 
728 COREE DU SUD 1037 4 
1 16 a5 2 5 1 732 JAPAN 17 
1 
732 JAPON 119 963 9 736 TAIWAN 150 67 7 43 25 4 :j 736 T'Al-WAN 1340 50 200 84 19 17 1 6 
1000 WORLD 20860 10450 1749 2488 1320 1073 2966 103 558 153 1000 M 0 ND E 57610 19842 7077 5879 4665 3822 13366 591 1712 656 
1010 INTRA·EC 5201 1874 796 171 756 523 748 88 96 151 1010 INTRA-CE 23929 6532 4116 1284 3360 2280 4844 489 380 644 
1011 EXTRA-EC 15660 8576 953 2318 564 551 2220 15 461 2 1011 EXTRA-CE 33682 13310 2962 4595 1305 1542 8522 102 1332 12 
1020 CLASS 1 7903 3766 414 1409 158 328 1729 15 83 1 1020 CLASSE 1 22054 7147 2061 2935 674 1233 7202 102 693 7 1021 EFTA COUNTR. 1658 818 63 221 10 31 451 63 1 1021 A EL E 5638 2423 279 912 56 300 1094 3 569 2 1030 CLASS 2 224 118 11 57 25 4 7 1 1 1030 CLASSE 2 2711 2081 89 318 91 19 103 4 6 
1040 CLASS 3 7532 4692 527 852 381 218 485 377 . 1040 CLASSE 3 8917 4082 812 1342 540 290 1216 635 
71114.11 UUl!INATING GLASSWARE NOT WITHIN 7014.11 OR 7014.11 71114.11 UUllINATING GLASSWARE NOT WITHIN 7014.11 OR 7014.11 
·----- --- - - - -- u~u •EPR. SOUS 71114.11ET19 GLASWAREN FUER BELEUCKTUNG, NICHT IN 7014.11 UND 11 ENTIW.T. 
------
- - -- ---
-
-
---
--·- ~ 
---001 FRANCE 1556 22 45 14 1398 28 45 4 001 FRANCE 420!T - 273 - --- 153 61 3293 - 325 ---
- - -
_63 41 
002 BELG.·LUXBG. 50 6 11 17 11 4 1 002 BELG.-LUXBG. 308 47 s:i 1 45 
148 
102 6 51 3 
003 NETHERLANDS 119 66 2 18 31 2 
43 
003 PAYS-BAS 595 354 17 
969 635 
51 3 21 1 
004 FR GERMANY 739 948 265 94 s6 73 99 2 77 004 RF ALLEMAGNE 5272 6634 1236 861 1006 22 226 317 005 ITALY 2323 269 126 328 596 40 16 005 ITALIE 11270 1649 4 566 784 1422 198 54 161 006 UTD. KINGDOM 99 21 42 9 7 11 8 1 006 ROYAUME-UNI 529 129 101 36 30 
408 
22 9 007 IRELAND 9 1 
1 1 
8 007 IRLANOE 413 5 4 8 1 008 DENMARK 61 59 
2 98 10 
008 DANEMARK 675 659 4 10 3 670 030 SWEDEN 129 18 1 030 SUEDE 1100 307 6 5 32 66 036 SWITZERLAND 46 36 9 
2 11 
1 
:j 1 036 SUISSE 290 152 3 85 2 5 41 30 2 038 AUSTRIA 151 108 2 24 038 AUTRICHE 2424 2080 3 48 20 159 73 11 
040 PORTUGAL 72 7 6 6 52 1 040 PORTUGAL 440 46 1 14 2 
10 
17 
6 
353 7 
042 SPAIN 50 24 7 5 2 1 8 1 2 042 ESPAGNE 486 334 50 18 21 36 10 1 
048 YUGOSLAVIA 90 32 33 6 18 1 
5 
048 YOUGOSLAVIE 159 41 62 24 20 9 3 052 TURKEY 97 88 4 
62 
052 TUROUIE 370 325 
1 
28 
91 
17 
060 POLAND 75 10 1 2 060 POLOGNE 123 25 
243 
2 
32 444 4 062 CZECHOSLOVAK 331 56 45 31 75 9 s:i 8 24 062 TCHECOSLOVAO 1441 265 237 164 20 36 
064 HUNGARY 25 24 
48 
1 
7 
064 HONGRIE 133 116 
31 
17 
17 066 ROMANIA 86 31 
1 
066 ROUMANIE 209 161 
12 17:j 41 216 1 :j 400 USA 150 16 
1 
49 1 49 34 400 ETATS·UNIS 773 155 32 80 
720 CHINA 133 126 4 2 720 CHINE 149 140 1 6 
:j 2 728 SOUTH KOREA 23 19 
:j 4 2 1 5 728 COREE OU SUD 388 381 2:i 4 30 5 45 732 JAPAN 17 6 
123 1 1:i 
732 JAPON 163 39 
5 407 
21 4 736 TAIWAN 519 331 16 25 6 4 736 T'Al-WAN 2546 1938 45 63 25 52 7 
740 HONG KONG 144 70 47 1 6 9 9 1 1 740 HONG-KONG 364 191 107 3 15 17 24 4 3 
1000 W 0 R L D 7149 2145 770 238 532 1882 980 17 466 121 1000 M 0 ND E 35070 14880 3623 1698 2226 5476 4360 243 1816 748 1010 INTRA-EC 4958 1126 590 140 253 1824 772 14 175 64 1010 INTRA-CE 23287 8115 3058 1135 1349 5115 3317 229 437 532 
1011 EXTRA-EC 2191 1020 180 96 279 58 208 3 291 56 1011 EXTRA-CE 11784 6764 565 563 877 361 1043 15 1380 216 
1020 CLASS 1 821 336 14 64 64 15 109 1 192 26 1020 CLASSE 1 6310 3483 124 312 276 246 528 7 1167 167 
1021 EFTA COUNTR. 405 170 1 19 3 11 33 
2 
154 14 1021 A EL E 4284 2589 14 151 29 174 166 
8 
1063 98 1030 CLASS 2 705 437 63 1 134 34 15 15 4 1030 CLASSE 2 3381 2574 152 8 428 83 54 66 8 1040 CLASS 3 666 247 104 31 81 9 83 84 27 1040 CLASSE 3 2093 707 289 243 172 32 461 147 42 
7014.95 SIGNALLING GLASSWARE ANO OPTICAL ELEllENTS OF GLASS, NOT OPTICAUY WORKED NOR OF OPTICAL GLASS 7014.95 SIGNALLING GLASSWARE AND OPTICAL ELEllENTS OF GLASS, NOT OPTICAUY WORKED NOR OF OPTICAL GLASS 
VERRERIE DE SIGNALISATION ET D'OPTIQUE COMMUNE GLASWAREN FUER SIGNALVORRICKTUNGEN ODER ZU OPT. Z'llECKEN 
001 FRANCE 2246 804 
98 
295 
2 
12 1132 3 001 FRANCE 4196 1449 
268 
582 2 64 2066 
1 
29 4 
002 BELG.·LUXBG. 105 4 
21 
1 
19 5 
002 BELG.-LUXBG. 348 26 
1609 
46 
290 
7 
245 43 004 FR GERMANY 1001 
5161 
48 618 40 190 
1 
004 RF ALLEMAGNE 3842 
8oo4 
258 351 1046 
8 005 ITALY 7428 2217 
1 
7 26 16 
:j 005 ITALIE 11841 3488 10 34 64 242 1 006 UTD. KINGDOM 17 2 5 1 5 006 ROYAUME-UNI 131 32 9 6 2 
5 
41 31 
030 SWEDEN 16 2 3 2 1 8 030 SUEDE 189 13 10 28 33 3 97 
036 SWITZERLAND 2 2 
7 4 
036 SUISSE 160 140 19 
227 16 
1 
220 7 038 AUSTRIA 34 23 4 1 1 038 AUTRICHE 1121 648 1 2 11 400 USA 38 30 1 
11 
1 400 ETATS·UNIS 465 187 10 112 9 57 60 19 
732 JAPAN 70 4 :j 40 12 732 JAPON 872 93 51 3 80 - 483 3 159 
1000 W 0 R L D 11045 6066 2398 986 63 66 1399 8 51 8 1000 M 0 ND E 23461 10691 4158 2606 584 507 4162 86 610 57 
1010 INTRA-EC 10818 5991 2368 974 50 59 1339 6 25 6 1010 INTRA-CE 20409 9550 4025 2202 443 422 3361 51 308 47 
1011 EXTRA-EC 224 75 30 10 13 6 60 2 26 2 1011 EXTRA-CE 3035 1140 133 390 141 84 801 35 301 10 1020 CLASS 1 198 64 26 10 13 5 54 2 23 1 1020 CLASSE 1 2917 1103 123 374 138 74 788 33 281 3 1021 EFTA COUNTR. 56 27 3 9 1 2 4 9 1 1021 A EL E 1498 802 31 258 49 18 225 7 105 3 
71115 ~~er> WATCH GLASSES AND SIMILAR GLASSES, CURVED, BENT, HOLLOWED AND THE LIKE, INCL GLASS SPHERES AND SEGMENTS OF 7015 CLOCK AND WATCH GLASSES AND SIMILAR GLASSES, CURVED, BENT, HOLLOWED AND THE LIKE, INCL GLASS SPHERES AND SEGMENTS OF 
Sl'HERES 
VERRES D'HORLOGERIE, DE LUNETTERIE COllMUNE ET ANALOGUES, BOllBES, CINTRES ET SIMIL., YC SOULES CREUSES ET SEGMENTS GLAESER FUER UHREN, FUER EINFACHE BRILLEN UNO AEHNLGLAESER, GEWOELBT, GEBOGEN UNO DERGL, AUCH HOHLKUGEl.N UNO -SEGMENTE 
71115.00 CLOCK AND WATCH GLASSES INCL GLASS FOR SUNGLASSES; GLASS SPHERES AND SEGMENTS FOR MANUFACTURE OF CLOCK AND WATCH 
GLASSES . 
7015.00 CLOCK AND WATCH GLASSES INCL GLASS FOR SUNGLASSES; GLASS Sl'HERES AND SEGMENTS FOR MANUFACTURE OF CLOCK AND WATCH 
GLASSES 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouanmas Ursprung I Herkunlt I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I UAclba Nimexe I EUR 10 peutschlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I l:AAclba 
7015.00 VERRES D'HORLOGERIE, DE LUllETTERIE COllllUNE ET ANALOGUES, BOllBES, CINTRES ET SlllII., YC BOUlfS CREUSES ET SEGllDITS 7015.00 GLAESER FUER UHREN, FUER EINFACHE BRILLEN UND AEHNl..GLAESER, GEWOEl.BT, GEBOGEN UND DERGL, AUCH HOHUCUGEUI UND -SEGllEHTE 
001 FRANCE 14 5 
16 
4 4 
7 15 
1 1 001 FRANCE 445 185 193 18 44 161 27 8 2 004 FR GERMANY 54 
5 
6 7 2 004 RF ALLEMAGNE 638 
102 
18 80 63 81 139 57 7 
005 ITALY 9 2 
6 
2 005 ITALIE 178 32 
7 
1 2 5 2 34 
006 UTD. KINGDOM 9 3 
20 2 
006 ROYAUME-UNI 133 87 1 2 1 
27 
34 
19 
1 
036 SWITZERLAND 23 1 036 SUISSE 2765 865 1403 443 
82 
7 1 
732 JAPAN 1 1 732 JAPON 855 298 112 160 21 125 6 23 28 
1000 WORLD 134 18 40 4 11 23 11 21 4 4 1000 M 0 ND E 5312 1608 1788 654 218 335 334 183 119 n 
1010 INTRA-EC 101 13 19 1 10 23 8 21 3 3 1010 INTRA.(:E 1525 381 257 48 128 300 127 174 68 44 
1011 EXTRA-EC 34 3 21 3 1 4 1 1 1011 EXTRA.(:E 3790 1228 1530 608 90 35 207 10 51 33 
1020 CLASS 1 33 3 21 3 1 3 1 1 1020 CLASSE 1 3716 1187 1519 606 85 35 198 8 49 29 
1021 EFTA COUNTR. 26 2 20 2 1 1 1021 A EL E 2784 874 1404 444 7 27 27 1 
7011 BRIC~ TlE5y~AVING BLOCK\ SQUARES AND OTHER ARTICLES OF PRESSED OR MOULDED GLASS, OF A KIND COllllONLY USED 7011 BRICKli, TUSll~VING BLOCMNSQUARES AND OTHER ARTICLES OF PRESSED OR UOULDED GLASS, OF A KIND COMMONLY USED 
IN B ING; UL ULAR GLASS BLOCKs, SLABS, PLATES, PANELS AND SIMILAR FORMS IN au ING; UL ULAR GLASS BLOCKS, SLABS, PLATES, PANELS AND SlllILAR FORllS 
~~ TUILES ET AlllllARTlCl.ES EN VERRE COULE OU llOULE, llEllE ARME, POUR BATillENT ET CONSTRUCT• YERRE llULfl. 
OU II USSE EN BLOCS, PANNEAUX,PLAQUES ET COQUIUES ~il~r~maw~~~~;f~~ F.SAUTEN U.AEHNL.ZWECKE,GEGOSSEN OD.GEFORllT,AUCH VERSTAERXT; 
7011.10 llUl.fl.CELLULAR GLASS IN BLOCKs, SLABS, PLATES AND PANELS 
NL: CONFIDENTIAL 
701l1~L: ~=~LAR GLASS IN BLOCKS, SLABS, PLATES AND PANELS 
VERRE OIT MUL TICELlULAIRE OU VERRE MOUSSE SOGENANNTES VIELZELUGES GLAS ODER SCHAUMGLAS 
NL: CONFIOENTIEL NL: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 60 
11393 ao9 59 1 1545 16 64 001 FRANCE 107 13573 846 106 1 175-j 002 BELG.-LUXBG. 14097 270 
1-i 
002 BELG.-LUXBG. 16681 3B5 
7 
39 86 1 
004 FR GERMANY 2334 
2i 
2294 
3 
29 004 RF ALLEMAGNE 733 
124 
668 
4 
58 
042 SPAIN 63 37 2 
99 
042 ESPAGNE 165 28 9 
058 GERMAN DEM.R 115 
5 
16 354 058 RD.ALLEMANDE 112 7 20 666 92 400 USA 360 1 400 ETATS-UNIS 700 25 2 
1000 W 0 R L D 17142 11483 3148 349 388 1585 25 169 17 1000 M 0 ND E 18623 13758 1558 541 689 1822 48 188 21 
1010 INTRA-EC 16558 11407 3111 329 13 1585 25 70 18 1010 INTRA.(:E 17819 13608 1528 491 8 1822 48 95 19 
1011 EXTRA-EC 584 55 37 20 373 99 • 1011 EXTRA.(:E 1004 150 28 50 681 93 2 
1020 CLASS 1 425 28 37 4 356 99 . 1020 CLASSE 1 872 135 28 30 676 1 2 1040 CLASS 3 160 28 16 17 . 1040 CLASSE 3 132 15 20 5 92 
701UO BRICKS, TUs, SLABS, PAVING BLOCKS, SQUARES AND OTHER ARTICLES OF PRESSED OR llOULDED GLASS USED IN BUILDING 701l!IO BRICKS, TILES, SLABS, PAVING BLOCK$, SQUARES AND OTHER ARTICLES OF PRESSED OR llOULDED GLASS USED IN BUILDING 
PAVES, BRJQUEs, CARREAUX, TUILES ET AUTRES ARTICLES EN YERRE COULE OU llOULE, llEME ARllE, POUR BATillENT ET CONSTRUCTION BETONGLAESER,GLASBAUSTEINE,.fUESEN,-DACHZJEGEL U.AND.WAREN F.SAUTEN U.AEHNL.ZWECKE,GEGOSSEN OD.GEFORllT, AUCH VERSTAERXT 
001 FRANCE 235 15 
2i 
9 155 56 001 FRANCE 345 20 
3i 
8 237 78 2 
002 BELG.-LUXBG. 87 33 
7s0 
33 
95 63 002 BELG.-LUXBG. 145 n 365 37 004 FR GERMANY 4501 
783 
2637 659 297 004 RF ALLEMAGNE 2238 
37i 
1095 367 317 1 57 36 
005 ITALY 895 77 
17 
8 27 
35 1 005 ITALIE 532 96 36 14 51 006 UTD. KINGDOM 54 ; 1 006 ROYAUME-UNI 139 ; 1 15 9i 2 036 SWITZERLAND 134 9 133 42 036 SUISSE 318 1 315 1 32 042 SPAIN 1517 1465 1 448 s8 116 042 ESPAGNE 1104 12 1059 1 13i 062 CZECHOSLOVAK 5088 3883 84 439 062 TCHECOSLOVAQ 1581 1214 21 103 16 96 
1000 WORLD 12832 4738 4288 1474 1383 479 41 175 278 1000 M 0 ND E 6588 1658 2304 961 n3 538 102 104 148 
1010 INTRA-EC 5810 801 2738 740 915 418 41 98 83 1010 INTRA.(:E 3431 397 1222 488 839 486 102 81 38 
1011 EXTRA-EC 7022 3937 1550 734 448 81 79 213 1011 EXTRA.(:E 3155 1261 1081 473 1~. 52 43 112 1020 CLASS 1 1644 18 1466 294 1 44 3 18 1020 CLASSE 1 1535 35 1060 370 47 13 8 
1021 EFTA COUNTR. 309 9 1 294 448 2 3 . 1021 A EL E 419 23 1 369 1 12 13 1040 CLASS 3 5179 3919 84 439 17 76 196 1040 CLASSE 3 1620 1226 21 103 131 5 30 1o4 
7017 LABORATORY, HYGIENIC AND PHARMACEUTICAL GLASSWARE, WHETHER OR NOT GRADUATED OR CALIBRATED; GLASS AllPOUlfS 7017 LABORATORY, HYGIENIC AND PIWllAACEIJTICAL GLASSWARE, WHETHER OR NOT GRADUATED OR CALIBRATED; GLASS AllPOULES 
YERRERIE DE LABORATOIRE, D'HYGIDIE ET DE PHARMAa E; AllPOULES POUR SERUllS ET ARTICLES Sil.Ill. GLASWAREN FUER LABOR, HYGIENISCHE UND llEDIZllllSCHE BEDARFSARTm AUS GLAS; GLASAllPULLEN 
7017.11 LABORATORY, HYGIEHIC AND PHARMACEUTICAL GLASSWARE OF FUSED SIUCA OR QUARTZ 7017.11 LABORATORY, HYGIEHIC AND PHARMACEUTICAL GLASSWARE OF FUSED SIUCA OR QUARTZ 
YERRERIE DE LABORATOIRE, D'HYGIDIE ET DE PllARllACIE, EN SILICE FONDUE OU EN QUARTZ FONDU GLASWAREN FUER LABOR, HYGJEN. UND llEDIZIN. BEDARFSARTIKEL, AUS GESCHllOLZ. snJZIUllDIOXID ODER GESCHllOLZ. QUARZ 
001 FRANCE 8 1 
15 
7 
9 1 7 ; 001 FRANCE 817 142 558 624 10 3 36 2 004 FR GERMANY 34 
2 
1 004 RF ALLEMAGNE 1785 
323 
379 381 107 318 25 15 2 
006 UTD. KINGDOM 44 3 22 17 006 ROYAUME-UNI 793 64 40 228 57 66 50 22 9 032 FINLAND 
3 ; ; ; 032 FINLANDE 132 66 46 30i 4 4 5 1 036 SWITZERLAND 
57 2 
036 SUISSE 461 64 42 
062 CZECHOSLOVAK 59 
,,j ; ; ; 1 11-i 062 TCHECOSLOVAQ 162 300 82 65 86 1 156 937 2 5 400 USA 137 18 400 ETATS-UNIS 2347 108 672 5 
800 AUSTRALIA 1 1 800 AUSTRALIE 517 4 513 
1000 W 0 R L D 338 9 23 33 27 2 123 115 1 3 1000 M 0 ND E 7368 1035 804 1448 739 292 1959 1019 48 26 
1010 INTRA-EC 128 3 21 31 28 1 39 4 1 1010 INTRA.(:E 3595 481 862 1078 844 179 418 79 39 15 
1011 EXTRA-EC 210 8 2 2 1 2 84 111 2 1011 EXTRA.(:E 3n4 554 142 368 98 113 1541 941 9 10 
1020 CLASS 1 142 6 1 2 1 1 20 111 • 1020 CLASSE 1 3522 554 139 368 96 112 1299 941 8 5 
1021 EFTA COUNTR. 5 2 1 1 1 . 1021 A EL E 633 143 50 302 10 4 113 4 6 1 
1040 CLASS 3 66 64 2 1040 CLASSE 3 191 2 1 183 5 
7017.15 LABORATORY, HYGIEHIC AND PHARMACEUTICAL GLASSWARE OF GLASS WITH LOW CQ.EFFICIEHT OF EXPANSION 7017.15 LABORATORY, HYGIENIC AND PIWIMACEUTICAL GLASSWARE OF GLASS WITH LOW CO-EmClENT OF EXPANSION 
67 
68 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 !oeutschlan~ France I Halia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E1'1'dba Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>-Mba 
7017.15 VERRERIE DE LABORATOIRE,D'HYGJENE ET DE PHARMAC!E,EN VERRE A FAIBLE COEFFICEllT DE DILATATION 7017.15 GWWAREN FUER LABORATOIUEN, HYGJENISCHE ODER llEDIZINISCHE BEDARFSARTIXB. AUS GW II. KLEINEll AUSOEHHUNGSKOEfFtZIEHTEH 
001 FRANCE 83 
32 
5 36 18 24 001 FRANCE 764 25 
mi 93 286 172 185 1 2 002 BELG.-LUXBG. 50 
14 9 
8 
10 
10 002 BELG.-LUXBG. 269 
1o9 si 
43 
224 
56 
3 003 NETHERLANDS 55 6 16 16 19 35 6 003 PAYS-BAS 634 117 828 120 123 48 004 FR GERMANY 836 154 22 29 295 004 RF ALLEMAGNE 5395 
1i 
1599 264 267 1915 351 
005 ITALY 43 i 6 
134 
36 
2 13 9 005 tTALIE 106 39 1098 48 1 129 2 5 006 UTD. KINGDOM 1033 33 815 27 
3 i 006 ROYAUME-UNI 7466 396 5419 171 68 sli 179 6 008 DENMARK 9 3 i 1 1 5 008 DANEMARK 172 74 9 4 14 1o9 13 030 SWEDEN 6 i 030 SUEDE 118 9 9 139 032 FINLAND 1 i 2 i 032 FINLANDE 148 18 100 4 19 036 SWITZERLAND 4 44 036 SUISSE 242 1o4 11 048 YUGOSLAVIA 61 
27 
17 
3 Ii 2 048 YOUGOSLAVIE 213 84 109 10 i 20 2 7 062 CZECHOSLOVAK 40 
ali 4 062 TCHECOSLOVAO 124 332 12 064 HUNGARY 102 10 
14 i 2i i 2 064 HONGRIE 395 51 174 27 315 1i 39 12 400 USA 211 1 171 400 ETATS-UNIS 2265 111 1575 1 
1000 WO R LO 2387 91 1300 228 200 82 405 34 60 9 1000 M 0 ND E 18553 888 9828 1684 1588 n4 2890 2n 735 93 
1010 INTRA-EC 1910 50 1013 171 183 59 349 33 45 7 1010 INTRA-CE 14804 615 7353 1517 1378 735 2333 268 538 73 
1011 EXTRA-EC 479 41 287 58 17 3 58 1 15 3 1011 EXTRA-CE 3748 272 2272 167 212 38 557 11 199 20 
1020 CLASS 1 291 3 196 44 14 3 23 1 7 . 1020 CLASSE 1 3054 136 1918 105 197 38 467 11 169 13 
1021 EFTA COUNTR. 12 2 3 
4 3 
1 6 . 1021 A EL E 518 19 198 
12 
22 4 147 128 
7 1040 CLASS 3 175 37 86 33 8 2 1040 CLASSE 3 614 135 333 10 1 86 30 
7017.17 LABORATORY, HYGIENIC AND PHARMACEUTICAL GWSWARE OF GWS OTHER THAN WITH LOW co.mJCIEHT OF EXPANSION 7017.17 USOllATORY, RYGIENIC AND PIWl!IACEUTICAL GlASSiARE OF GLASS 01 HER TlWJ Willi tO'I to-EFFlC1ENT OF EXPANS101f- · ---- -
VERRERIE DE LABORATOl!IE, D'HYGJENE ET DE PHARMACIE, EN VERRE AUTRE QU'A FAIBLE COEFFICIEHT DE DILATATION GWWAREN F.l.ABORATORJEN, HYGIEN. OOER llEDIZIN.BEDARFSARTIXB. AUS ANDEREll GLAS ALS 11.KLEINEll AUSDEHHUNGSKOEFFIZIEHTEH 
001 FRANCE 1331 33 
267 
303 66 884 44 
37 
1 001 FRANCE 2720 229 
1607 
348 81 1858 186 3 7 8 
002 BELG.-LUXBG. 597 141 8 91 50 i 2 002 BELG.-LUXBG. 2792 284 41 403 
2oi 
142 28 277 10 
003 NETHERLANDS 57 9 3 1 
395 
9 3 31 1 
47 
003 PAYS-BAS 725 163 24 15 
3494 
39 264 11 8 
004 FR GERMANY 2640 34 895 369 301 432 55 146 004 RF ALLEMAGNE 19274 22i 5527 3451 2652 2343 408 1104 295 005 ITALY 123 34 2 2 51 
30 10 
005 ITALIE 666 226 
2541 
7 25 168 8 
387 
11 
006 UTD. KINGDOM 716 17 39 339 87 36 
196 
158 006 ROYAUME-UNI 6372 941 327 620 318 
246 
1175 63 
007 IRELAND 196 
22 i i 2 007 IRLANDE 269 1 17 3 1 10 
1 
2 008 DENMARK 27 1 
4 
008 DANEMARK 671 573 17 15 44 10 
4 82 030 SWEDEN 33 22 1 4 1 1 030 SUEDE 862 634 24 84 13 4 15 2 
032 FINLAND 1 
20 14 39 14 4 
1 
2 4 2 
032 FINLANDE 179 6 
275 360 8 32 132 2i 1 25 036 SWITZERLAND 129 30 036 SUISSE 2167 726 157 59 505 39 
038 AUSTRIA 1325 16 3 1231 2 1 72 038 AUTRICHE 616 19 3 463 33 11 86 1 
040 PORTUGAL 187 28 158 
2 4 
1 040 PORTUGAL 187 76 106 
9 2 15 
5 
042 SPAIN 45 1 34 4 042 ESPAGNE 249 6 190 27 
048 YUGOSLAVIA 66 37 1 25 8i 29 3 6 1i 048 YOUGOSLAVIE 273 179 6 73 186 50 15 25 139 058 GERMAN DEM.R 253 
195 
6 42 18 058 RD.ALLEMANDE 564 436 17 120 27 062 CZECHOSLOVAK 526 92 67 23 19 23 19 88 062 TCHECOSLOVAQ 1194 228 162 75 80 56 i 61 96 064 HUNGARY 63 28 36 27 70 6 5 7 3 2 064 HONGRIE 122 44 1074 55 1043 3 15 
4 
70 400 USA 786 108 62 492 3 400 ETATS-UNIS 10178 3598 907 293 2905 197 91 
404 CANADA 30 7 5 18 404 CANADA 124 20 6 1 i 22 72 3 624 ISRAEL 1 Ii 1o8 1 i 624 ISRAEL 114 35 15 20 63 2 720 CHINA 117 i i 720 CHINE 295 42 16 i 273 17 Ii 6 732 JAPAN 23 2 19 732 JAPON 285 50 138 7 
800 AUSTRALIA 18 
15 
18 800 AUSTRALIE 109 9 29 1 1 61 8 
958 NOT DETERMIN 15 958 NON DETERMIN 140 140 
1000 W 0 R L D 9315 724 1585 2548 834 1421 1452 258 273 224 1000 M 0 ND E 51257 8255 9759 8864 6172 6024 7118 2142 2185 740 
1010 INTRA-EC 5688 258 1239 1020 644 1232 777 245 213 60 1010 INTRA-CE 33489 2412 n46 6414 4649 5064 3134 1886 1788 398 
1011 EXTRA-EC 3613 468 346 1510 190 189 676 11 60 163 1011 EXTRA-CE 17626 5843 2012 2310 1523 959 3982 256 397 344 
1020 CLASS 1 2649 242 247 1365 86 34 628 11 31 5 1020 CLASSE 1 15274 5325 1729 1946 1258 552 3803 253 302 106 
1021 EFTA COUNTR. 1674 85 176 1273 16 5 106 2 9 2 1021 A EL E 4022 1462 408 907 210 106 752 25 126 26 
1030 CLASS 2 3 
225 
1 
145 1o4 155 
2 
29 
. 1030 CLASSE 2 167 35 39 2 4 1 81 
3 
3 2 
1040 CLASS 3 961 98 46 159 1040 CLASSE 3 2184 483 245 361 261 407 98 91 235 
7017.20 GLASS AMPOULES 7017.20 GLASS AMPOULES 
AMPOULES POUR SERUllS ET ARTICLES SllllLAIRES GLASAllPUUEN 
001 FRANCE 1290 347 48 151 89 215 249 76 11 152 001 FRANCE 5855 1654 327 385 495 920 1431 361 60 
549 
004 FR GERMANY 342 
27 
19 27 138 16 1 40 53 004 RF ALLEMAGNE 2393 
160 
157 193 907 130 11 320 348 
005 ITALY 89 1 i 4 1 18 1oi 16 22 005 ITALIE 455 5 15 
10 1 85 1 84 109 
006 UTD. KINGDOM 183 60 1 18 20 65 18 006 ROYAUME-UNI 807 252 9 5 
18 400 507 1 036 SWITZERLAND 583 93 19 310 036 SUISSE 3593 490 141 11 683 1737 131 
4 038 AUSTRIA 94 94 
7 13 
038 AUTRICHE 416 411 1 
5 69 040 PORTUGAL 91 71 
133 59 Ii 30 3 040 PORTUGAL 369 295 906 i 339 4i 170 19 042 SPAIN 735 198 304 
2 
042 ESPAGNE 3983 1119 1388 
14 400 USA 8 4 2 400 ETATS-UNIS 155 22 2 13 6 95 3 
1000 W 0 R L D 3447 902 210 171 258 692 669 198 115 232 1000 M 0 ND E 18215 4440 1428 582 1746 3636 3601 975 nz 1035 
1010 INTRA-EC 1921 436 58 171 120 374 285 182 67 228 1010 INTRA-CE 9626 2079 378 558 713 1855 1673 893 465 1012 
1011 EXTRA-EC 1527 467 152 1 137 318 385 15 48 4 1011 EXTRA-CE 8588 2360 1049 25 1033 1781 1928 83 307 22 
1020 CLASS 1 1523 463 152 1 137 318 385 15 48 4 1020 CLASSE 1 8581 2353 1049 25 1033 1781 1928 83 307 22 
1021 EFTA COUNTR. 774 258 19 78 310 78 13 18 • 1021 A EL E 4417 1197 141 11 683 1738 439 69 135 4 
7ll18 ~~ GWS AND ELEMENTS OF OPTICAL GLASS, OTHER THAN OPTICAUY WORKED ELEMENTS; BLANKS FOR CORRECTIVE SPECTACLE 7011 OPTICAL GWS AND ELEMENTS OF OPTICAL GLASS, OTHER THAN OPTICALLY WORKED ELEllENTS; BLANKS FOR CORRECTIVE SPECTACLE 
LENSES 
VERRE D'OPTIQUE ET ELEMENTS EN YERRE D'OPTIQUE ET DE LUNETTERIE llEDICALE, NON TRAVAIUES OPTIQUEllENT OPT.GW UND OPT .ELEllENTE AUS GLA$,NICllT OPTISCH BEARBEITE T; ROHLINGE FUER llEDIZINISCHE BRIUENGLAESER 
701l1D 81.AHKS FOR CORRECTIVE SPECTACLE LENSES 7ll11.10 BLANKS FOR CORRECTIVE SPECTACLE LENSES 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkuntt I Mangen 1000 kg Quantlt~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I 'EXXc!Oo Nimexe I EUR 10 !oeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Oanmark I 'EXXc!Oo 
701l1D YERRES DE LUNETTERIE MEDICAL£ 701l1D ROHUHGE FUER llEDIZlHISCHE BRILlEHGLAESER 
001 FRANCE 716 340 221 5 51 53 21 25 001 FRANCE 9279 3976 2956 1n 701 896 226 347 
002 BELG.-LUXBG. 6 
9 2 :i 6 002 BELG.-LUXBG. 152 90 23 82 152 10 003 NETHERLANDS 14 
117 19 :i 25 003 PAYS-BAS 205 974 331 51 004 FR GERMANY 275 i 48 3 004 RF ALLEMAGNE 2108 15 483 149 120 005 ITALY 21 12 
4 
2 
22 
6 005 ITALIE 325 182 
15 1 
9 93 
87 
26 
006 UTD. KINGDOM 229 1 179 5 i 23 006 ROY AUME-UNI 1473 26 1203 11 130 036 SWITZERLAND 32 54 33 26 52 1 036 SUISSE 348 4 2 239 50 53 1744 17 400 USA 156 3 10 3 400 ETATS-UNIS 3570 888 397 130 240 154 
624 ISRAEL 3 3 
2 1 
624 ISRAEL 133 111 
10 19 
2 20 
30 732 JAPAN 3 732 JAPON 152 87 6 
1000 W 0 R L D 1478 410 275 378 101 82 126 44 82 1000 M 0 ND E 18061 5171 2354 4423 923 1200 3003 313 874 
1010 INTRA-EC 1274 352 241 342 84 58 74 44 79 1010 INTRA-CE 13588 4107 1890 3948 509 961 1229 313 833 
1011 EXTRA-EC 205 59 35 34 18 4 52 3 1011 EXTRA-CE 4471 1084 465 475 414 238 1n4 41 
1020 CLASS 1 198 56 34 34 17 4 52 1 1020 CLASSE 1 4283 943 459 475 377 218 1774 37 
1021 EFTA COUNTR. 39 2 30 5 1 1 1021 A EL E 507 55 2 327 50 53 20 
1030 CLASS 2 4 3 1 . 1030 CLASSE 2 178 121 37 20 
7011.90 OPTICAL GLASS AND EWIOOS, OTHER THAN OPTICALLY WORXED ELEMENTS 701l90 OPTICAL GLASS AND ELEMENTS, OTHER THAN OPTICALLY WORKED ELEMEHTS 
YERRES D'OPTIQUE ET ELEMEHTS EH VERRE D'OPTIQUE, NON TRAVAIUES OPTIOUEUENT OPTISCHES GLAS UND OPTISCHE ELEMENTE AUS OPTISCHEM GLAS, NICHT OPllSCH BEARSEITET 
001 FRANCE 96 19 2 33 5 22 17 001 FRANCE 2605 638 874 683 9 57 1114 2 102 003 NETHERLANDS 17 12 
137 14 17 
3 i :i 003 PAYS-BAS 10916 9882 3 313 3 149 8 5 4 004 FR GERMANY 357 
3 
113 72 004 RF ALLEMAGNE 7585 
47 
2851 2289 508 1483 129 
005 ITALY 11 
51 131 1 1 6 1 1 005 ITALIE 367 9 969 9 15 284 3 4 10 006 UTD. KINGDOM 205 20 1 006 ROYAUME-UNI 2452 856 521 45 4 
10 
43 
036 SWITZERLAND 27 19 48 7 1 100 036 SUISSE 1306 609 496 163 15 10 1 2 2 400 USA 163 14 1 400 ETATS-UNIS 27294 14888 1673 2153 25 23 8518 12 
701 MALAYSIA 82 82 
70 2 9 701 MALAYSIA 2737 2737 41eS 34 ai 3 574 2 732 JAPAN 167 86 732 JAPON 7908 3026 
1000 W 0 R L D 1145 258 288 315 19 23 215 3 4 22 1000 M 0 ND E 63638 32765 10729 6350 515 828 12290 65 165 131 
1010 INTRA-EC 685 54 168 301 15 22 103 2 4 18 1010 INTRA-CE 23961 11430 4255 3952 377 587 3048 54 141 117 
1011 EXTRA-EC 459 204 120 14 4 112 1 4 1011 EXTRA-CE 39665 21334 6473 2387 138 41 9242 11 24 15 
1020 CLASS 1 360 119 119 8 3 111 . 1020 CLASSE 1 36718 18543 6440 2363 121 39 9178 8 24 2 
1021 EFTA COUNTR. 29 19 1 7 1 1 . 1021 A EL E 1417 613 528 174 15 10 59 8 10 
1030 CLASS 2 86 82 2 1 1 . 1030 'CLASSE 2 2895 2759 33 17 17 2 64 3 
7011 GLASS BEADS.IMITATION PEARL~STONES AND SIMILAR GLASS SMAU.WARES~TKUS TllEREfRO !lifuLASS CUBE~SUALL PLATES.FOR 7011 GLASS BEADS,11.!ITATION PEAR~NES AND SIMlLAR GLASS SMALLWARES= THEREFRO MllMLASS CUBESGSMALL PLATES,fOR 
MOSAICS AND Sll.!ILAR; GLASS RAINS,ARTFICIAL EYES (NOT FOR HUMANS FANCY ARTICLES Of PWORXED LASS MOSAICS AND SIMILAR; GLASS S,ARTIFJCIAL EYES (NOT FOR HUMANS FANCY ARTICW Of PWORKED LASS 
&~~ ~ Wilk8ftm~Rg~}o~~~~5fl~R~R MOSAIQUES ET SIMIL~ YEUX ARTIFIC.EH YERRE,Sf DE PROTllESE; fo~~~~WfM~O:f~G~~~~l'f!JE~JsARAUS; WllERfEI. UND DERGUUS GLAS FUER UOSAJKE; GLASAUGEH 
7011.11 GLASS BEADS. CUT AND MECHANICALLY POUSltED 701l11 GLASS BEADS, CUT AND MECHANICALLY POLISHED 
PERLES DE YERRE, TAILLEES ET POUES MECANIQUEMENT GESCHLfFENE UNO UECHANJSCH POUERTE GLASPERlEH 
004 FR GERMANY 62 
7 
1 1 4 26 28 2 004 RF ALLEMAGNE 247 
882 
63 64 6 66 37 10 1 
038 AUSTRIA 12 
4 
4 1 1 038 AUTRICHE 1149 22 214 10 19 11 2 4 062 CZECHOSLOVAK 106 2 86 13 062 TCHECOSLOVAQ 1647 35 117 1277 
4 
174 29 
732 JAPAN 3 1 2 732 JAPON 150 11 117 18 
1000 W 0 R L D 203 12 9 95 8 27 44 1 8 1 1000 M 0 ND E 3508 993 270 1766 30 87 279 17 59 7 
1010 INTRA-EC 70 2 3 1 5 28 28 1 4 • 1010 INTRA-CE 409 60 99 87 11 77 39 8 27 3 
1011 EXTRA-EC 130 10 8 94 3 18 1 . 1011 EXTRA-CE 3100 933 171 1879 19 10 240 11 33 4 
1020 CLASS 1 17 7 2 6 2 . 1020 CLASSE 1 1346 894 53 333 4 10 49 2 1 
1021 EFTA COUNTR. 13 7 1 4 
3 
1 . 1021 A EL E 1159 882 32 214 
15 
10 19 2 
1030 CLASS 2 6 
2 4 
2 1 
1 
. 1030 CLASSE 2 103 4 1 66 17 1i 30 4 1040 CLASS 3 106 86 13 . 1040 CLASSE 3 1652 35 117 1281 174 
7011.12 GLASS BEADS NOT CUT AND MECHANICALLY POLISHED 701l12 GLASS BEADS NOT CUT AND MECHANICALLY POLISHED 
PERLES DE VERRE, AUT11£S QUE TAILUES ET POUES MECANJQUEMENT GLASPERLEN, ANDERS ALS GESCHl..fFEN OOER llECHANJSCH POUERT 
004 FR GERMANY 46 
12 
1 8 10 5 19 3 3 004 RF ALLEMAGNE 214 e8 35 80 23 11 47 14 4 005 ITALY 41 8 
2 
6 12 005 ITALIE 429 241 
126 
37 45 5 22 13 038 AUSTRIA 8 6 
18 2 1 8 8 9 038 AUTRICHE 327 153 20 18 4 8 47 37 062 CZECHOSLOVAK 98 13 39 062 TCHECOSLOVAQ 1082 117 300 492 8 63 
732 JAPAN 45 4 3 1 5 31 1 732 JAPON 596 14 59 71 5 105 334 8 
1000 WORLD 289 39 32 58 21 22 42 23 42 12 1000 M 0 ND E 3152 511 893 885 102 128 310 83 398 64 
1010 INTRA-EC 123 18 9 9 17 21 20 23 3 3 1010 INTRA-CE 863 159 294 99 64 118 58 41 18 18 
1011 EXTRA-EC 185 20 23 47 4 1 22 39 9 1011 EXTRA-CE 2288 352 399 785 38 11 254 22 381 48 
1020 CLASS 1 57 7 4 7 1 6 31 1 1020 CLASSE 1 1081 234 83 264 6 4 124 22 334 10 
1021 EFTA COUNTR. 10 6 4 
2 9 
. 1021 A EL E 375 163 23 155 
14 
4 8 22 
1030 CLASS 2 11 
13 18 40 1 8 . 1030 CLASSE 2 111 2 16 13 8 66 47 37 1040 CLASS 3 99 2 8 9 1040 CLASSE 3 1099 117 300 508 18 64 
7011.13 llllTATION PEARLS 7111l13 llllTATION PEARLS 
JlllTATIONS DE PERLES ANCS NACHAHUUNGEN AUS GLAS VON ECHTEH PERlEH 
001 FRANCE 2 1 1 001 FRANCE 322 276 
1 
13 33 
3 038 AUSTRIA 2 2 038 AUTRICHE 358 353 1 
69 
70 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dllcembre 1984 
Ursprung I Herku nft I Mengen 1000 kg Quantlth Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 ~utschlan1 France I Halla I Nederland j Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark j V.1.clOo Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I c1'1'cl0o 
701l11 701l11 
042 SPAIN 3 
4 
1 1 1 
10 i 042 ESPAGNE 418 67 118 79 20 122 12 :j 062 CZECHOSLOVAK 29 1 13 
2 
062 TCHECOSLOVAQ 313 45 9 152 48 6 98 732 JAPAN 30 4 1 3 20 732 JAPON 1573 227 77 180 142 894 5 
1000 W 0 R L D 72 12 3 18 3 4 31 1 1000 M 0 ND E 3273 988 268 462 96 334 1094 8 2 23 
1010 INTRA-EC 8 1 1 
18 
3 1 
31 
• 1010 INTRA-CE 491 292 63 25 27 55 15 8 2 8 
1011 EXTRA·EC 66 10 3 3 1 1011 EXTRA-CE 2783 697 205 437 69 279 1079 17 
1020 CLASS 1 37 7 2 4 3 21 . 1020 CLASSE 1 2440 650 196 280 69 267 965 13 1021 EFTA COUNTR. 2 2 i 13 10 . 1021 A EL E 390 356 1 21 1 3 8 1040 CLASS 3 29 4 1 1040 CLASSE 3 313 45 9 152 6 98 3 
1D1l15 llllTATION PRECIOUS AND SElll-PREQOUS STONES, CUT AND llECHANJCALLY POUSHED 7011.15 IYITATION PREQOUS AND SEllM'REQOUS STONES, CUT AND UECIWllCALLY POUSHED 
llllTATIONS OE PIERRES GEUl!ES,TAILL.EES ET POUES llECANIQUEll., EN VERRE G£SClUFENE UNO llECHANISCH POUERTE llACHAH!IUHGEN AUS GW VON EDEL· UNO SCHllUCKSTEINEll 
004 FR GERMANY 3 
33 
1 2 i 004 RF ALLEMAGNE 413 7574 139 205 4 1 22 8 15 19 038 AUSTRIA 54 8 12 9 038 AUTRICHE 11387 1714 1982 58 2 34 22 1 062 CZECHOSLOVAK 69 9 4 47 062 TCHECOSLOVAQ 4474 1051 450 1840 9 1117 16 400 USA 4 1 3 400 ETATS-UNIS 719 282 6 414 8 
1000 W 0 R L D 131 44 13 -- -- -gr-· 1 ··--9- • 1000 M 0 ND E 
--------·· 
17302 8994 2317 4537 48 98 1187 44 57 20 
1010 INTRA-EC 3 1 2 • 1010 INTRA-CE 554 60 - . 141 210 39 8 51 10 18 19 
1011 EXTRA·EC 128 43 12 83 i i • 1011 EXTRA-CE 16748 8934 2177 4326 9 92 1136 ·- 34 39 1 
1020 CLASS 1 59 34 8 16 1 • 1020 CLASSE 1 12262 7878 1726 2487 9 90 15 34 22 1 
1021 EFTA COUNTR. 54 33 8 12 1 9 . 1021 A EL E 11477 7596 1720 2043 58 3 34 22 1 1040 CLASS 3 69 9 4 47 . 1040 CLASSE 3 4474 1051 450 1840 1117 16 
1D1l11 llllTATION PREQOUS AND SEUl.PREQOUS STONES, NOT CUT AND llECHANICALLY POLISHED 7011.11 IYITATION PREQOUS AND SEMl.PREQOUS STONES, NOT CUT AND llECllANJCALLY POUSHED 
llllTATIONS DE PIERRES GElll!ES, AUTIIES QUE TAILL.EES OU POUES llECAN., EN VERRE NACHAHYUNGEN AUS GW VON EDEL· UND SCHMUCKSTElllEN, NICHT GESCHl.ffEN UNO llECHAN.POLIERT 
004 FR GERMANY 20 
:j 4 14 2 004 RF ALLEMAGNE 1436 163 264 1031 10 1 112 3 15 038 AUSTRIA 7 i 4 038 AUTRICHE 730 1 326 229 8 3 062 CZECHOSLOVAK 5 3 1 062 TCHECOSLOVAQ 323 249 21 50 2 1 
1000 W 0 R L D 35 8 5 20 2 2 1000 M 0 ND E 2704 462 294 1524 20 4 360 14 26 
1010 INTRA-EC 22 6 4 15 1 2 1010 INTRA-CE 1491 14 265 1064 1D 1 116 3 18 1011 EXTRA·EC 13 1 6 • 1011 EXTRA-CE 1214 448 29 460 10 3 244 11 9 
1020 CLASS 1 7 3 4 • 1020 CLASSE 1 811 197 1 340 10 3 244 8 8 1021 EFTA COUNTR. 7 3 i 4 . 1021 A EL E 170 181 1 328 244 8 8 1040 CLASS 3 5 3 1 . 1040 CLASSE 3 323 249 21 50 2 1 
1D1l17 GLASS GRAINS 7011.17 GWS GRAINS 
BAU.OTINES BAU.OTINI 
001 FRANCE 1196 32 
1738 
884 154 116 10 001 FRANCE 591 19 888 425 90 52 5 002 BELG.·LUXBG. 3342 292 88 1224 
238 289 864 133 002 BELG.·LUXBG. 1824 177 46 711 150 2 461 16 004 FR GERMANY 7280 
185 
4181 476 1099 
215 
004 RF ALLEMAGNE 4280 
114 
2202 330 739 322 
12i 006 UTD. KINGDOM 1656 820 161 39 190 
:j 46 006 ROYAUME-UNI 757 320 67 19 85 12 25 i 038 AUSTRIA 2356 835 
132 
1518 655 038 AUTRICHE 1089 378 54 698 310 042 SPAIN 1525 
13 
738 
3j 042 ESPAGNE 698 7j 334 164 400 USA 129 32 7 40 400 ETATS-UNIS 716 188 57 230 
1000 W 0 R L D 17770 1493 6963 3883 2517 1294 345 215 927 133 1000 M 0 ND E 10169 853 3686 1968 1566 887 51D 127 495 77 
101 D INTRA· EC 13575 56D 6739 1610 2515 589 304 215 910 133 1010 INTRA-CE 7532 346 3410 867 1559 326 334 127 487 76 
1011 EXTRA·EC 4195 933 223 2274 2 705 41 17 • 1011 EXTRA-CE 2636 506 277 1101 8 561 176 8 1 
1020 CLASS 1 4132 908 200 2270 2 694 41 17 . 1020 CLASSE 1 2576 493 260 1092 6 540 176 8 1 1021 EFTA COUNTR. 2380 841 1518 1 3 17 . 1021 A EL E 1109 384 698 6 12 8 1 
1D1l11 ARTICIES OF GWSWARE OTHER THAN BEADS, IMITATION PEARLS AND STONES AND GWS GRAINS 1011.11 ARTIClES OF GWSWARE OTHER THAN BEADS, IMITATION PEARLS AND STONES AND GWS GRAlllS 
ARTICIES DE VERROTERIE,AUTIIES QUE PERW OE VERRE,llllTATIONS DE PERW FINES ET PIERRES GEMMES ET BAU.OTINES ANDERE GWKURZWAREll ALS GLASPERLEN,NACHAHMUNGEN VON ECHTEN PERL.EN.EDEL· ODER SCHYUCKSTEINEN UND BAU.OTINI 
004 FR GERMANY 947 53 1 25 50 817 4 1 i 004 RF ALLEMAGNE 670 2 75 114 31 40 403 15 5 2 005 ITALY 18 12 i 1 005 ITALIE 208 176 198 8 2 3 2 036 SWITZERLAND 1 
17 
036 SUISSE 204 34 6 836 i 038 AUSTRIA 17 i 30 :j 038 AUTRICHE 886 15 6 062 CZECHOSLOVAK 34 
18 35 062 TCHECOSLOVAQ 137 34 93 7:j 95 4 400 USA 54 1 
2 
400 ETATS-UNIS 237 4 65 ; 736 TAIWAN 3 1 736 TAI-WAN 169 168 
1000 W 0 R L D 1142 70 33 50 54 922 5 4 4 1000 M 0 ND E 2702 4 341 70B 141 4B 1415 22 13 10 1010 INTRA-EC 1013 68 1 31 54 851 5 2 1 1010 INTRA-CE 9B7 4 259 134 61 48 449 22 6 4 1011 EXTRA·EC 130 2 32 19 72 2 3 1011 EXTRA-CE 1714 82 573 79 967 7 6 1020 CLASS 1 93 2 19 72 . 1020 CLASSE 1 1400 45 308 78 967 2 1021 EFTA COUNTR. 18 i 1 17 2 • 1021 A EL E 1091 34 213 6 836 2 1030 CLASS 2 3 
2 
. 1030 CLASSE 2 170 1 168 ; 1 6 1040 CLASS 3 35 30 3 1040 CLASSE 3 144 36 97 4 
1D1l30 ARTIFICIAL GLASS EYES 1011.30 ARTIFICIAL GWS EVES 
YEUl ARTIFICIELS EN VERRE GLASAUGEN 
1000 W 0 R L D 5 1 1 1 1 1 1000 M 0 ND E 171 24 38 13 6 12 32 19 27 
1010 INTRA-EC 4 1 1 1 1 1010 INTRA-CE 119 3 33 5 8 32 11 27 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - D~cembre 1984 
Ursprung I Herl<unft I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 joeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I cllllOOo Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllllOOo 
7019.30 7019.30 
1011 EXTRA-EC 1 1 • 1011 EXTRA.CE 51 21 4 8 8 4 8 
7019.50 ARTICLES OF GLASSWARE FROM FANCY OR DECORATIVE GLASS SMAUWARES 7019.50 ARTICLES OF GLASSWARE FROM FANCY OR DECORATIVE GLASS SMAUWARfS 
OBJETS DE 'IERROTERIE ERZEUGNISSE AUS GLASKURZWAREN 
004 FR GERMANY 22 16 1 1 1 3 i 2 004 RF ALLEMAGNE 877 25 425 197 16 83 154 48 2 2 005 ITALY 28 18 1 6 005 ITALIE 347 172 2i 8 21 71 i 006 UTO. KINGDOM 6 1 1 4 006 ROYAUME-UNI 310 10 30 17 2 229 
036 SWITZERLAND 6 5 i 036 SUISSE 126 90 4 32 4 2i 10 4 6 038 AUSTRIA i i 038 AUTRICHE 1931 1857 8 21 042 SPAIN 3 
8 3 4 
1 i 042 ESPAGNE 204 33 6 24 157 3 5 8 6 062 CZECHOSLOVAK 20 3 1 062 TCHECOSLOVAQ 833 573 119 
2 
22 81 
400 USA 5 2 
5 3 7 
3 400 ETATS-UNIS 147 112 6 
149 
8 19 6 732 JAPAN 21 6 
7 
732 JAPON 730 348 4 121 i 102 736 TAIWAN 19 1 1 10 736 T'Al-WAN 407 108 193 2 8 95 
1000 W 0 R L D 180 26 61 13 11 8 50 9 2 1000 M 0 ND E 6449 3297 1044 517 390 192 671 306 18 16 
1010 INTRA-EC 72 1 37 1 4 3 18 8 2 1010 INTRA.CE 1731 55 847 221 85 137 301 277 8 2 
1011 EXTRA-EC 110 25 24 12 1 5 32 4 1 1011 EXTRA.CE 4718 3242 397 296 305 55 369 29 10 13 
1020 CLASS 1 48 13 7 5 4 15 3 1 1020 CLASSE 1 3189 2441 43 202 288 25 154 19 4 13 
1021 EFTA COUNTR. 17 5 5 1 i 6 . 1021 A EL E 2105 1949 25 54 7 21 39 4 6 1030 CLASS 2 22 2 8 
7 
1 10 i . 1030 CLASSE 2 560 217 210 3 10 8 112 10 6 1040 CLASS 3 40 10 9 2 4 7 . 1040 CLASSE 3 967 584 143 91 8 22 103 
7019J1 GLASS SMAUWARES, WHETHER OR NOT ON BACKING, FOR MOSAICS 701U1 GLASS SMAUWARES, WHETHER OR NOT ON BACKING, FOR MOSAICS 
'IERRERIE POUR MOSAIQUES ET DECORATIONS SIMILAIRES GLAS FUER MOSAIKE UNO ZU AEHNLICHEN ZIERZWECKEN 
001 FRANCE 53 2 
825 
4 26 6 i 15 001 FRANCE 201 5 853 8 39 108 7 41 005 ITALY 1362 99 7 60 365 5 005 ITALIE 2157 243 
24 
26 110 838 80 
038 AUSTRIA 182 182 038 AUTRICHE 10636 10611 1 
1000 W 0 R L D 1691 117 836 3 15 86 594 10 30 1000 M 0 ND E 13318 326 907 35 70 150 11596 32 42 160 
1010 INTRA-EC 1444 105 834 2 14 86 371 8 24 1010 INTRA.CE 2571 293 898 8 63 149 952 32 29 147 
1011 EXTRA-EC 246 12 1 2 224 1 6 1011 EXTRA.CE 10749 33 9 27 1 1 10845 14 13 
1020 CLASS 1 237 11 1 2 223 . 1020 CLASSE 1 10707 20 5 27 6 1 10643 5 
1021 EFTA COUNTR. 182 182 . 1021 A EL E 10654 7 24 6 1 10611 5 
7019J9 ORNAMENTS AND OTHER FANCY ARTICLES OF WIPWORKED GLASS 7019.99 ORNAMENTS AND OTHER FANCY ARTICLES OF WIPWORKED GLASS 
OBJETS DE FANTAISIE EN 'IERRE FILE PHANTASIEWAREN AUS WIPENGE8LASENEll GLAS 
003 NETHERLANDS 48 7 
38 i 2 2 39 4 003 PAYS-BAS 111 44 1 18 6 13 51 1 1 004 FR GERMANY 90 
14 
23 22 i 16 004 RF ALLEMAGNE 164 80 74 15 29 4 18 15 005 ITALY 111 39 i 6 35 2 005 ITALIE 419 100 19 2 15 117 30 6 006 UTD. KINGDOM 22 2 4 1 i 6 6 006 ROYAUME-UNI 162 26 17 4 20 12 66 4 038 AUSTRIA 4 
14 
3 i 4 038 AUTRICHE 135 5 41 65 18 2 10 37 736 TAIWAN 66 16 31 736 T'Al-WAN 565 197 2 125 183 3 
1000 W 0 R L D 428 42 82 28 5 49 179 8 9 26 1000 M 0 ND E 2089 448 256 305 42 121 634 102 60 121 
1010 INTRA-EC 295 24 81 2 2 48 102 8 1 21 1010 INTRA.CE 983 173 194 46 17 97 246 102 28 80 
1011 EXTRA-EC 136 19 2 28 3 1 78 3 4 1011 EXTRA.CE 1107 275 62 260 25 24 388 31 42 
1020 CLASS 1 35 3 1 30 1 . 1020 CLASSE 1 346 21 54 96 2 24 129 20 
1021 EFTA COUNTR. 7 
14 
3 i 3 1 . 1021 A EL E 196 10 41 91 18 3 34 17 37 1030 CLASS 2 77 i 16 41 1 4 1030 CLASSE 2 605 198 3 130 212 7 1040 CLASS 3 23 5 7 1 8 1 . 1040 CLASSE 3 154 56 4 34 4 47 4 5 
7020 GLASS FIBRE (INClUDING WOOl), YARNS, FABRICS, AND ARTlCLES llADE THEREFROM 7020 GLASS RBRE QNCLUDING WOOl), YARNS, FABRICS, AND ARTICLES llADE THEREFROM 
LAINES ET FIBRES DE 'IERRES ET OUVRAGES EN CES MATIERES T GLASIVOUE UNO ANDERE GLASFASERN, WAREN DARAUS 1 
7020.30 NON-TEXTILE GLASS FIBRE IN BULX OR FlOCKS 7020.30 NON-TEXTD.f GLASS RBRE IN BULX OR FlOCKS 
RBRES NON TEXTILES EN VRAC OU EN FlOCONS NJCllT TEXTILE GLASFASERN IN FlOCKEN ODER LOSE 
001 FRANCE 143 58 
121 
32 5 27 20 1 
9 
001 FRANCE 317 122 
89 
81 9 40 64 1 
15 002 BELG.-LUXBG. 845 40 28 406 34ci 241 002 BELG.-LUXBG. 875 51 52 448 318 220 003 NETHERLANDS 1179 42 730 29 
43 
38 6 5 003 PAYS-BAS 761 44 284 25 s6 90 17 17 i 004 FR GERMANY 1358 
12 
150 21 1 1132 
35 
004 RF ALLEMAGNE 3509 
38 
198 50 6 3164 
005 ITALY 1447 193 6 1201 96 005 ITALIE 2016 193 11 1i 1705 226 69 006 UTD. KINGDOM 193 32 43 7 15 006 ROYAUME-UNI 451 63 114 9 28 
028 NORWAY 2868 
17 39 26 
2868 i 19 37 2 028 NORVEGE 3740 24 25 4j 3740 4 2i 28 5 030 SWEDEN 170 29 030 SUEDE 215 55 
056 SOVIET UNION 28 
143 135 2 139 42 2sci 
28 056 U.R.S.S. 113 
855 75i 2ci 426 100 1033 113 400 USA 711 400 ETATS-UNIS 3185 
1000 W 0 R L D 9287 462 1444 148 3592 428 2961 103 42 109 1000 M 0 ND E 15500 1264 1874 318 4801 505 6392 244 48 256 
1010 INTRA-EC 5218 188 1237 118 467 369 2671 103 5 60 1010 INTRA.CE B009 319 878 239 533 378 5288 244 17 113 
1011 EXTRA-EC 4071 276 207 30 3125 57 290 37 49 1011 EXTRA.CE 7488 945 798 79 4287 127 1104 2B 142 
1020 CLASS 1 4033 276 206 30 3123 57 289 37 15 1020 CLASSE 1 7362 945 792 78 4265 127 1104 28 23 
1021 EFTA COUNTR. 3266 128 39 28 2984 13 35 37 2 1021 A EL E 4118 84 26 58 3839 19 59 28 5 
1040 CLASS 3 34 34 1040 CLASSE 3 120 120 
7020.35 WEBS, FELTS, MATTRESSES AND BOARDS OF NON-TEXTU GLASS FIBRE 7020.35 WEBS, FELT$, MATTRESSES AND BOARDS OF NON-TEXTILE GLASS FIBRE 
71 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunft 
Origlne I provenance 
Mengen 1000 kg Quantltas Ursprung I Herkunft 
1----.-----,,..---..,---""""T----r----r---.----.-----,,..----l Orlglne I provenance 
We rte 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 Deulschlan France Italia Neder1and Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E~~ooa Nimexe EUR 10 utschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
7020.35 KAPPES, FEUTRES, MATEUS ET PAHNEAUX 
9019 
34605 
9217 
3536 
1343 
5862 
3151 
5589 
132 
3175 
3235 
140 
5740 
2154 
226 
848 
7013 
6781 
234 
456 
359 
5387 
10 
493 
3205 
70 
5710 
126 
88 
280 
23001 
1728 
498 
593 
2732 
8 
64 
467 
7 
35 
2 
1817 
216 
180 
533 
30 
65 
25 
138 
35 
18 
73 
110 
30 
654 
2347 
200 
50 
42 
4ci 
44 
67 
20 
606 
6972 
66 
122 
29 
2 
15 
10 
4 
187 16 
504 
1520 
191 
589 
118 
3143 
96 
7 
4:i 
100 
60 
423 
22 
141 
2658 
17 
4 
1 
91 
:i 
2 
4ci 
1971 
2 
61 
1984 
2 
7 
1000 W 0 R L D 88091 30212 31181 1238 3658 7842 6355 3456 4072 
1010 INTRA-EC 72322 20231 28623 833 3340 n97 6160 3304 2015 
1011 EXTRA-EC 15nO 9981 2558 405 318 45 196 152 2057 
1020 CLASS 1 15722 9981 2544 405 318 45 196 151 2054 
-----t.Lll<O-'--""'--'-'"-"""ll.l.JCL... __ ....1.<2~4~28L__~~7 __ _y_1t_.;2 ___ 1!l!9r,;_2 _ _,1~3J..1 __ ~24~ ___ 1 ___ 2!L... 2047 
7020.40 PADS AND CASINGS (FOR INSULATION) OF NON-TEXTILE GLASS FIBRE 
BOURRELETS ET COQUIUES POUR CALORIFUGEAGE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
042 SPAIN 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
49 
68 
606 
246 
452 
162 
542 
33 
13 
2324 
1668 
654 
638 
588 
1 
22 
44 
222 
37 
351 
305 
46 
46 
46 
7020.45 THIN SHEETS (VOILES) OF NON-TEXTILE GLASS FIBRE 
VOILES 
42 
92 
191 
16 
18 
360 
341 
19 
19 
18 
16 
20 
19 
38~ ~~t~~CuxeG. ~ 9~ 89 1~ 
003 NETHERLANDS 5690 2784 1091 27 
~ ~ll_E-!RMANY ~~~ 70 1 ~~6 495 
006 UTD. KINGDOM 1171 93 338 29:j 
886 k'W~~~~ ~J 25 6l~ 2 
2 
24 
93 
8 
8 
184 
152 
32 
32 
30 
8 
68 
1679 
384 
37 
g~~ ~~~~~~LAND m ~~ ~~ 2 
038 AUSTRIA 53 24 10 
400 USA 344 75 44 
1000 W 0 R L D 16197 3307 4086 871 2247 
1010 INTRA-EC 15133 3049 3981 830 21n 
1011 EXTRA-EC 1064 258 105 41 70 
1020 CLASS 1 989 258 105 35 56 
1021 EFTA COUNTR. 600 178 104 2 12 
1040 CLASS 3 75 6 14 
7020.50 ARTICLES llADE FROM NON-TEXTILE GLASS FIBRE OTHER THAN THOSE WITHIN > 020.31).45 
FIBRES NON TEXTILES ET LEURS OUVRAGES, AUTRES QUE CEUX REPRIS SOUS 7020.30 A 45 
881 ~~t~~CuxeG. m 9~ 205 1~ ~g 
003 NETHERLANDS 541 99 277 59 
~ FTRAEfRMANY 1~~5 30 5gg 106 
006 UTD. KINGDOM 1038 127 192 119 
007 IRELAND 358 1 
008 DENMARK 42 11 
028 NORWAY 207 
030 SWEDEN 1273 
032 FINLAND 424 
036 SWITZERLAND 69 
038 AUSTRIA 135 
042 SPAIN 3326 
048 YUGOSLAVIA 354 
39 
2 
5 
15 
1:i 
14 
391 
24 
7 
3259 
4:i 
1 
37 
99 
4 
14 
68 
301 
324 
1 
13 
129 
23 
7 
1 
:i 
31 
40:i 
4 
16 
:i 
459 
454 
5 
5 
5 
40 
739 
922 
254 
307 
2:i 
192 
12 
6 
2503 
2262 
241 
241 
228 
47 
46 
61 
97 
28 
1:i 
6 12 
3 
1 
2 
67 
18 
154 
411 
33 
7 
757 
282 
475 
459 
416 
26 
136 
733 
697 
68 
4 
10 
7 
218 
1899 
1664 
235 
235 
17 
146 
85 
58 
101 
411 
356 
5 
77 
51 
19 
2 
7 
103 
3ci 
4 
152 
110 
42 
42 
38 
18 
i 
477 
4:i 
538 
538 
35 
36 
35 
35 
35 
8 
14 
315 
179 
34 
60 
12 
58 
1 
681 
622 
59 
59 
59 
6 
1 
51 
:i 
1 
1090 
4 
7020.35 MATTEN, ROW'lllE, MATRATZEN UND PLATTEN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
4 ~ ~t1~LEMAGNE 
15 006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRIC 
28 ~ ~&i 
400 ETA 
VIE 
IS 
13312 
33773 
11634 
4646 
1731 
7576 
6178 
5944 
149 
4138 
3352 
227 
5801 
2101 
325 
9141 
9238 
8859 
471 
662 
1207 
1 
5570 
16 
1059 
3297 
108 
5692 
122 
193 
3277 
18996 
2540 
1168 
646 
2347 
32 
95 
eoci 
29 
60 
12 
1774 
2063 
301 
971 
31 
115 
229 
1e:i 
s<i 
39 
74 
117 
360 
n 1000 M 0 ND E 110218 39n7 30608 2470 
19 1010 INTRA-CE 84792 26007 25824 1647 
58 1011 EXTRA-CE 25424 13nO 4785 822 
28 1020 CLASSE 1 25337 13770 4738 822 
: 1021 A E L E 13673 10174 901 272 
7020.40 PADS AND CASINGS (FOR INSULATION) OF NON-TEXTILE GLASS FIBRE 
SCHNUERE UND SCHALEN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
2 ~ ~~Yfl~if'~AGNE 
2 006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
309 
159 
1269 
566 
997 
175 
1070 
119 
193 
4 
82 
76 
520 
1 
166 
5 1000 M 0 N DE 5138 901 
5 1010 INTRA-CE 3597 719 
• 1011 EXTRA-CE 1538 181 
. 1020 CLASSE 1 1489 181 
. 1021 A EL E 1172 181 
7020.45 TlilN SHEETS (VOILES) OF NON-TEXTILE GLASS FIBRE 
VUESE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
1 ~ ~~YAt~if'~AGNE 
9 005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
65 1000 M 0 N D E 
10 1010 INTRA·CE 
55 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
55 1040 CLASSE 3 
627 
1352 
14311 
18276 
3919 
3066 
1880 
697 
1325 
362 
117 
1789 
48048 
43434 
4609 
4463 
2510 
146 
323 
16 
6480 
97 
459 
sci 
183 
228 
33 
299 
8209 
7374 
835 
835 
504 
s4 
131 
371 
51 
67 
15 
699 
617 
81 
81 
67 
216 
2579 
1654 
2338 
883 
1815 
91 
111 
128 
9 
9826 
9487 
339 
339 
329 
27 
10 
45 
41 
4 
4 
4 
10 
59 
61 
1070 
89:! 
5 
2196 
2091 
104 
94 
5 
10 
1280 
2387 
418 
90 
203 
4 
59 
57 
144 
17 
1 
2453 
7113 
4441 
2672 
2672 
219 
6 
8 
74 
159 
15 
21 
4 
333 
274 
59 
59 
54 
30 
228 
4818 
765 
113 
6 
12 
466 
6512 
5955 
556 
484 
18 
72 
7020.50 ARTICLES MADE FROM NON-TEXTILE GLASS FIBRE OTHER THAN THOSE WITHIN > 020.:JMS 
NICHT TEXTILE GLASFASERN UND WAREN DARAUS, AUSGEN. JENE ENTHALTEN IN 7020.30 BIS 45 
: 88~ ~~t~~CuxeG. mg ~1 669 ~~~ 1~ 
2 ~ ~~YAte~AGNE ~m 574 ~~g m 34:! 
2li ~ ~~~J,.EUME-UNI m~ J~ ~ 435 ~~5 
8 
49 
334 
~ g'k~~BfRK 1m J 3:i 
3
. l~ 
g~g ~8~~GE J~~ 1989 52~ 69 ~~ 
032 FINLANDE 1609 6 1486 9 26 
036 SUISSE 458 122 94 185 17 
038 AUTRICHE 403 54 38 295 5 
042 ESPAGNE 3166 3029 6 2 
048 YOUGOSLAVIE 348 22 12 
1076 
7818 
283 
119 
45 
2 
100 
s8 
11 
294 
9814 
9342 
472 
472 
166 
265 
874 
20 
31 
:i 
20 
1216 
1190 
26 
26 
6 
110 
1544 
4657 
523 
477 
154 
977 
sci 
41 
8587 
7311 
1276 
1276 
1194 
328 
s6 
399 
221 
116 
9:i 
1 
4 
35 
4 
72 
Janvier - D6cembre 1984 
UK 
1265 
1800 
670 
623 
205 
6141 
218 
22 
8 
46 
626 
11683 
10922 
760 
760 
30 
5 
5 
186 
56 
159 
543 
119 
132 
1341 
477 
863 
814 
559 
76 
797 
2767 
3180 
110 
19 
49 
12 
974 
7995 
6952 
1043 
1043 
68 
804 
173 
498 
620 
1316 
1707 
32 
183 
714 
78 
36 
Ireland 
146 
760 
73 
156 
3500 
14 
4 
1 
74 
34 
4810 
4641 
169 
168 
25 
39 
219 
100 
22 
412 
258 
154 
154 
132 
44 
:i 
2245 
79 
2371 
2371 
7 
3 
Danmark 
6 
31 
1883 
9 
62 
1817 
8 
34 
3851 
1929 
1922 
1920 
1886 
2 
2 
2 
164 
176 
6 
170 
170 
169 
34 
36 
877 
646 
67 
163 
46 
387 
5 
2261 
1869 
392 
392 
392 
62 
4 
232 
3 
81 
9 
1034 
4 
3 
1 
Valeurs 
9 
30 
15 
92 
39 
52 
15 
4 
7 
15 
15 
6 
19 
89 
24 
64 
13 
18 
12 
18 
156 
446 
6 
91 
310 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - D6cembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
I Meng en 1000 kg Quantlt~s 
Ursprung I Herkunlt I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland l Danmark I 'EXMOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOo 
7020.50 7020.50 
058 GERMAN DEM.R 72 
65 
15 45 
119 117 862 3 i 12 058 RD.ALLEMANDE 107 739 15 78 691 700 8387 21 19 14 400 USA 1536 145 224 400 ETATS-UNIS 12534 1561 412 4 
732 JAPAN 31 21 1 2 2 4 1 732 JAPON 640 534 15 19 45 15 12 
1000 W 0 R L D 12681 518 5514 1003 1049 433 2182 8 1183 815 1000 M 0 ND E 45477 5798 13717 3332 3313 1972 14653 30 1469 1195 
1010 INTRA-EC 5135 371 1652 517 764 279 1162 1 81 328 1010 INTRA-CE 20852 2349 6921 2190 2069 1120 5149 1 382 665 
1011 EXTRA-EC 7549 148 3862 486 286 154 1021 5 1102 487 1011 EXTRA-CE 24625 3447 6797 1141 1244 851 9505 23 1087 530 
1020 CLASS 1 7385 146 3841 440 286 154 1020 5 1101 392 1020 CLASSE 1 24370 3446 6767 1049 1244 851 9498 23 1082 410 
1021 EFTA COUNTR. 2112 60 435 181 161 19 152 1096 8 1021 A EL E 7539 2171 2147 561 493 98 1012 1051 6 
1040 CLASS 3 152 15 45 92 1040 CLASSE 3 205 15 78 112 
7020.52 GLASS ABRE THREADS CUT TO LENGTHS OF MIN 3Mll BUT MAX SOMll 7020.52 GLASS ABRE THREADS CUT TO LENGTHS OF MIN 3Mll BUT MAX 50Mll 
ALS COUPES, LONGUEUR 3 A 50 1111 GLASFASERN, LAENGE 3 BIS 50 Mll 
001 FRANCE 2988 593 
1 
1429 4 715 247 001 FRANCE 4448 1010 
3 
1920 10 1131 376 1 
002 BELG.-LUXBG. 12764 9660 468 1801 
717 
834 002 BELG.-LUXBG. 20534 15347 740 3155 
1157 
1288 1 
003 NETHERLANDS 6177 3940 488 521 
s3 511 003 PAYS-BAS 10090 6413 698 759 95 1063 004 FR GERMANY 455 
2261 
204 94 47 57 
2 
004 RF ALLEMAGNE 837 3448 343 216 82 100 1 005 ITALY 2326 26 484 5 1 31 15 15 005 ITALIE 3564 43 748 9 1 56 28 2 5 006 UTD. KINGDOM 2327 887 153 90 683 006 ROYAUME-UNI 4016 1630 376 148 1065 21 
028 NORWAY 119 6 65 44 
207 
4 028 NORVEGE 173 15 85 58 
318 
15 
030 SWEDEN 286 24 55 030 SUEDE 455 69 68 
062 CZECHOSLOVAK 1200 1200 
7 52 
062 TCHECOSLOVAQ 839 839 
27 152 400 USA 68 9 400 ETATS-UNIS 206 27 
1000 WORLD 28812 18612 887 2996 2018 2214 1973 15 84 13 1000 M 0 ND E 45366 28868 1485 4382 3501 3522 3430 28 129 21 
1010 INTRA-EC 27039 17342 872 2998 1953 2162 1682 15 15 2 1010 INTRA-CE 43509 27853 1483 4382 3418 3437 2899 28 25 8 
1011 EXTRA-EC 1774 1270 18 65 52 291 69 11 1011 EXTRA-CE 1858 1015 22 85 85 532 104 15 
1020 CLASS 1 556 53 15 65 52 291 69 11 1020 CLASSE 1 1005 166 18 85 85 532 104 15 
1021 EFTA COUNTR. 447 32 65 44 237 69 . 1021 A EL E 708 89 85 58 372 104 
1040 CLASS 3 1217 1217 . 1040 CLASSE 3 850 850 
1020.60 YARN OF CONTINUOUS TEXTILE GLASS ABRES 7020.60 YARN OF CONTINUOUS TEXTILE GLASS ABRES 
ALS, SF ROVJNGS, EN ABRES TEXTILES CONTINUES GARNE UND Z'lilRNE, AUSG. STRAENGE, AUS GLASSEIDE 
001 FRANCE 3926 483 
3463 
1832 39 557 691 319 1 4 001 FRANCE 15256 3169 
10252 
4834 191 2985 3297 759 7 14 
002 BELG.-LUXBG. 16025 2377 8109 18 
371 
1777 281 
1 
002 BELG.-LUXBG. 38681 6614 16423 42 
1325 
4822 528 
5 003 NETHERLANDS 7566 4466 2411 160 
93 
157 
1 
003 PAYS-BAS 18379 10379 5688 481 
215 
501 
4 004 FR GERMANY 6501 
4 
4790 789 89 733 6 004 RF ALLEMAGNE 13997 
14 
9894 1556 341 1884 43 
005 ITALY 411 371 
118 1 
17 19 
22 3 5 
005 ITALIE 801 702 
1058 11 
56 29 
74 006 UTD. KINGDOM 388 97 5 77 
70 
006 ROYAUME-UNI 2962 1030 16 727 
246 
39 7 
007 IRELAND 110 
1 
1 29 8 1 1 007 IRLANDE 436 3 3 126 34 2 22 
030 SWEDEN 159 5 
61 
153 030 SUEDE 522 4 15 
151 
503 
036 SWITZERLAND 62 
514 
1 036 SUISSE 157 
694 
6 
062 CZECHOSLOVAK 514 
3857 19 5 3786 2717 3 
062 TCHECOSLOVAQ 694 
10676 71 21 9857 6943 s6 400 USA 13603 3216 400 ETATS-UNIS 35135 7511 
732 JAPAN 232 69 82 81 732 JAPON 927 224 438 264 1 
1000 WORLD 49585 11237 15005 11220 164 4898 6413 626 13 9 1000 M 0 ND E 128144 29677 37714 24759 574 15294 18568 1423 117 20 
1010 INTRA-EC 34948 7427 11039 11119 159 1112 3447 623 13 9 1010 INTRA-CE 90548 21209 26554 24518 553 5437 10778 1365 118 20 
1011 EXTRA-EC 14838 3810 3966 101 5 3788 2965 3 • 1011 EXTRA-CE 37594 8467 11160 243 21 9857 7788 58 
1020 CLASS 1 14122 3296 3966 101 5 3786 2965 3 . 1020 CLASSE 1 36898 7773 11160 243 21 9857 7786 58 
1021 EFTA COUNTR. 249 2 28 61 158 . 1021 A EL E 716 4 46 151 515 
1040 CLASS 3 514 514 1040 CLASSE 3 696 694 2 
7020.70 ROVINGS OF CONTINUOUS TEXTILE GLASS ABRES 7020.70 ROVJNGS OF CONTINUOUS TEXTILE GLASS ABRES 
ROVJNGS GLASSEIDENSTRAENGE 
001 FRANCE 11229 1644 
37o4 
5518 791 1409 1767 3 97 001 FRANCE 17392 3056 
5146 
7534 1250 2042 3354 7 149 
002 BELG.-LUXBG. 13727 5635 2409 1442 
612 
537 
35 
002 BELG.-LUXBG. 21286 8458 4210 2484 
831 
987 1 
003 NETHERLANDS 7347 3914 1431 731 
s5 624 003 PAYS-BAS 10448 5822 1653 1062 117 1007 73 004 FR GERMANY 2840 
965 
955 275 170 1356 29 
3 
004 RF ALLEMAGNE 4513 
1475 
1371 545 359 2055 66 
005 ITALY 2503 708 
901 
429 56 342 
31 605 005 ITALIE 3928 918 1586 842 141 542 79 10 006 UTD. KINGDOM 6810 2314 1550 1220 184 
4 
5 006 ROYAUME-UNI 10375 3348 2467 1662 438 
10 
790 5 
028 NORWAY 859 35 
1729 
818 2 028 NORVEGE 1250 67 
2124 
1170 3 
030 SWEDEN 4466 1993 
3 
484 260 030 SUEDE 5768 2558 
6 
745 341 
032 FINLAND 160 140 
2888 325 
17 Ii 22 032 FINLANDE 235 204 3237 411 25 11 31 042 SPAIN 3652 165 244 
13 
042 ESPAGNE 4225 231 304 
048 YUGOSLAVIA 300 222 466 25 20 20 048 YOUGOSLAVIE 350 250 531 34 26 24 16 058 GERMAN DEM.R 916 
5159 21 
278 64i 138 172 058 RD.ALLEMANDE 1025 5557 2<i 304 1o4 144 190 062 CZECHOSLOVAK 8776 1081 1733 3 062 TCHECOSLOVAQ 9494 1187 1879 3 
400 USA 700 54 17 223 384 18 4 400 ETATS-UNIS 1285 105 52 505 559 40 24 
508 BRAZIL 234 234 508 BRESIL 382 382 
1000 W 0 R L D 84574 22247 14555 10432 6817 4142 5273 42 1245 21 1000 M 0 ND E 92066 31169 18724 15919 9455 8105 8694 98 1871 31 
1010 INTRA-EC 44455 14472 8350 9832 3938 2431 4626 34 766 8 1010 INTRA-CE 87950 22161 11558 14938 8358 3809 7948 87 1079 16 
1011 EXTRA-EC 20120 7775 6206 600 2681 1711 847 8 479 13 1011 EXTRA-CE 24117 9008 7166 981 3099 2296 948 11 592 18 
1020 CLASS 1 10193 2616 4659 579 669 836 509 8 304 13 1020 CLASSE 1 13215 3451 5448 961 915 1210 804 11 399 16 
1021 EFTA COUNTR. 5518 2171 1733 7 22 818 505 262 . 1021 A EL E 7323 2859 2132 11 26 1170 781 344 
1030 CLASS 2 234 
5159 1547 21 2011 
234 
138 175 
. 1030 CLASSE 2 382 
5557 1118 2<i 2183 382 144 193 1040 CLASS 3 9692 641 . 1040 CLASSE 3 10519 704 
7020.73 FABRICS llADE FROll ROVJNGS OF CONTINUOUS TEXTILE GLASS ABRES 7020.73 FABRICS MADE FROll ROVJNGS OF CONTINUOUS TEXTILE GLASS ABRES 
73 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg auantit~s Ursprung I Herkunlt 1 Werte 1000 ECU 
Orlglne I provenance 1----r-----.---..------.----.----.----,.-----r-----.-----l Orlglne I provenance 
Nimexe r EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia l Nederland I Belg.-lux. j UK r Ireland I Danmark I 'E>.11G0o Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia T Nederland 1 Belg.-lux.1 
7020.73 TJSSUS DE ROVINGS 7020.73 GEWEBE AUS ROVINGS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
444 
2045 
149 
171 
222 
94 
141 
1672 
127 
171 
18 
56 
5401 
3083 
2320 
2138 
264 
181 
176 
545 
74 
99 
3 
140 
20 
106 
53 
4 
56 
1277 
896 
382 
329 
143 
53 
259 
4 
49 
1 
365 
324 
41 
1 
40 
16 
2 
8 
1462 
1 
1 
1509 
34 
1475 
1475 
11 
96 
1146 
54 
22 
15 
1 
167 
20 
1521 
1318 
204 
203 
16 
7020.77 FABRICS llADE FROll CONTINUOUS TEXTILE GLASS FIBRES OTHER THAii ROVINGS, WIDTH lllAX 3DCll 
9 
21 
1:i 
36 
1 
85 
48 
38 
2 
1 
36 
144 
65 
35 
42 
3:i 
j 
2 
335 
291 
43 
36 
34 
7 
TISSUS DE FIBRES TEXTILES CONTINUES, AUTRES QUE DE ROVlNGS. D'UNE URGEUR DE 30 Cll Oli-11QiNs-- . ·-
gg~ ~~t~~CUXBG. 1~~ 5g 10 6 ~ 35 43 
003 NETHERLANDS 27 1 10 10 1 4 
004 FR GERMANY 27 4 1 2 4 4 
005 ITALY 217 112 36 3 4 49 
006 UTD. KINGDOM 47 17 5 1 9 6 
1
. 
007 IRELAND 17 16 ~ ~~~~'ALAND ~ 56 ~ 1 
~ o~~TRIA ~ 1 ~ 3~ 9 ~ 34 
1000 W 0 R L D 782 287 113 28 83 50 156 
1010 INTRA-EC 550 206 65 19 68 49 100 
1011 EXTRA·EC 231 81 48 9 15 56 
1020 CLASS 1 231 81 48 9 15 56 
1021 EFTA COUNTR. 156 65 43 6 22 
7020.71 FABRICS MADE FROM CONTINUOUS TEXTILE GLASS FIBRES OTHER THAii ROVINGS, WIDTH > 3DCM 
TJSSUS DE RBRES TEXTILES CONTINUES, AUTRES QUE DE ROVINGS, D'UNE LARGEUR DE PLUS DE 30 Cll 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
058 GERMAN DEM.R 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
404 CANADA 
720 CHINA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
10623 
3709 
138 
2065 
992 
1414 
146 
331 
252 
1755 
117 
675 
162 
374 
1100 
110 
84 
116 
24179 
19D86 
5094 
4465 
2453 
622 
9609 
1579 
13 
631 
600 
1 
130 
9 
1116 
104 
2 
37:i 
337 
12 
19 
116 
14656 
12433 
2224 
1825 
1358 
392 
7020.80 llATS llADE FROll CONTINUOUS TEXTILE GLASS FIBRES 
llATS EH FIBRES TEXTILES CONTINUES 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
042 SPAIN 
1022 
3414 
159 
1114 
4980 
2148 
164 
2272 
1309 
1781 
170 
991 
42 
2596 
301 
35 
348 
137 
29 
339 
25 
652 
256 
303 
116 
19 
226 
15 
10 
8 
42 
2011 
1691 
319 
319 
269 
872 
9 
303 
2161 
566 
262 
1434 
398 
995 
254 
15 
3 
65 
7 
2341 
1664 
677 
677 
604 
575 
423 
69 
326 
9ci 
1:i 
107 
126 
670 
16 
32 
2 
71 
1 
65 
1091 
953 
138 
73 
1 
65 
16 
183 
525 
59 
88 
26 
95 
2 
82 
58 
115 
30 
209 
4 
5 
18 
1 
14 
21 
566 
497 
69 
69 
24 
110 
9j 
70 
62 
200 
51 
10 
404 
660 
22 
290 
49 
2ci 
11 
8 
1 
651 
544 
86 
2748 
1446 
1303 
1302 
20 
1 
113 
893 
11 
111 
69 
7j 
896 
812 
18 
1 
2 
1 
1 
1 
4 
8 
55 
202 
16 
285 
269 
16 
16 
38 
31 
11 
38 
5 
91 
3 
18 
27 
6 
87 
43 
2:i 
29 
10 
293 
162 
131 
92 
59 
39 
2-
1 
12 
4 
3 
19 
2 
44 
23 
21 
21 
20 
19 
2 
20 
23 
5 
51 
166 
9 
162 
1 
4 
4 
466 
120 
346 
182 
175 
164 
25 
33 
626 
1 
907 
3 
184 
10 ~ ~~t~~CUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
6 ~ 'fg~~gJ§t~~'ia 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
16 1000 M 0 N D E 
10 1010 INTRA-CE 
6 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
6 1040 CLASSE 3 
1321 
3770 
611 
591 
718 
238 
342 
3293 
156 
201 
324 
158 
11889 
7099 
4791 
4577 
650 
214 
386 
1666 
324 
192 
5 
339 
28 
128 
76 
100 
158 
3404 
2571 
833 
757 
344 
76 
592 
45 
120 
5 
4:i 
20 
847 
782 
65 
22 
2 
43 
133 
5 
87 
3024 
2 
10 
3293 
237 
3056 
3056 
21 
221 
1260 
215 
5:i 
26 
3 
208 
26 
1 
2012 
1748 
264 
263 
29 
1 
36 
15 
4 
26 
36 
13 
203 
151 
53 
17 
4 
36 
7020.77 FABRICS llADE FROll CONTINUOUS TEXTILE GLASS FIBRES OTHER THAii ROVINGS, WIDTH lllAX 30Cll 
- - . GEWEBE .lliSGWm"OE;AUSll.llOVINGS, BREITE llAl. 30 CM - -
5 38~ ~~t~~CUXBG. 11?g 3~ 75 
003 PAYS-BAS 206 10 146 
9 gg~ IVAtl~LEMAGNE ~~ 425 2U 
5 006 ROYAUME-UNI 601 227 75 
007 IRLANDE 353 328 3 
84 
2:i 
9 
12 
248 
50 
21 
22 
93 
g~g ~8fs!§~ ~~ 5J 8~ 16 
~ ~¥1~~~~1s ~u m 4~g 1s:i 1g~ 
19 1000 M 0 N D E 6537 2420 1177 292 632 
19 1010 INTRA-CE 4107 1388 633 128 434 
• 1011 EXTRA-CE 2432 1033 544 163 198 
. 1020 CLASSE 1 2432 1033 544 163 198 
. 1021 A EL E 1657 828 516 53 
7020.79 FABRICS MADE FROll CONTINUOUS TEXTILE GLASS FIBRES OTHER THAN ROVINGS, WIDTH > 30Cll 
GEWEBE AUS GLASSEIDE, AUSG. ROVINGS, BREITE > 30 Cll 
001 FRANCE 45529 37883 
002 BELG.·LUXBG. 21836 9295 
003 PAYS-BAS 843 89 ~ ~ wAtl~LEMAGNE 1~m 3689 
2 006 ROYAUME-UNI 7610 3255 
007 IRLANDE 1043 14 
030 SUEDE 1858 759 
032 FINLANDE 1081 20 
2 g5g ~8lfifi~HE 7~~ 5rr~ 
042 ESPAGNE 1138 14 
~ ~8ii'l:'&6~t'6i~'b ~~ 556 
400 ETATS-UNIS 10905 3696 
404 CANADA 757 94 
720 CHINE 327 139 
732 JAPON 4 73 472 
15 1000 M 0 ND E 121135 65875 
13 1010 INTRA-CE 95152 54228 
2 1011 EXTRA-CE 25983 11647 
2 1020 CLASSE 1 24719 10925 
2 1021 A EL E 11416 6647 
. 1040 CLASSE 3 1244 703 
7020.BD llATS MADE FROll CONTINUOUS TEXTILE GLASS FIBRES 
MATTEN AUS GLASSEIDE 
21 88~ ~~t~~CuxBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
:i ~ ~~~}('UME·UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
042 ESPAGNE 
2560 
8086 
367 
2481 
9845 
3716 
334 
3869 
2983 
2840 
478 
2134 
96 
5341 
511 
48 
570 
314 
50 
2060 
119 
3679 
1089 
1674 
497 
128 
1010 
116 
46 
15 
51:i 
1 
10955 
9125 
1829 
1828 
1300 
2399 
24 
704 
4044 
885 
1 
446 
2297 
2882 
5580 
2741 
255 
77 
2318 
5 
1161 
65 
15086 
11535 
3551 
3551 
2318 
1304 
1135 
134 
606 
155 
14 
1234 
960 
2776 
38 
214 
62 
14 
2 
482 
6 
188 
5976 
5284 
692 
502 
14 
190 
40 
490 
1216 
131 
197 
158 
205 
4 
315 
5 
53 
28 
63 
2 
2 
1 
469 
467 
3 
3 
2 
607 
3s:i 
1034 
139 
470 
99 
40 
80 
9 
27 
295 
31n 
2701 
476 
476 
129 
282 
200 
162 
88 
404 
145 
19 
74 
Janvier - Decembre 1984 
UK 
518 
146 
73 
125 
115 
8 
17 
1014 
872 
142 
134 
117 
8 
435 
2 
14 
54 
107 
20 
2 
7 
205 
926 
632 
295 
295 
88 
2729 
3862 
181 
2130 
290 
291 
73 
24 
12 
1077 
4506 
566 
15751 
9483 
6268 
6258 
108 
10 
361 
1829 
41 
193 
166 
139 
1449 
2008 
29 
Valeurs 
I Ireland I Danmark I 'EllMOo 
14 
8 
22 
14 
8 
8 
79 
55 
1 
457 
1422 
1 
212 
2227 
2014 
214 
214 
1 
95 
62 
25 
91 
10 
14:i 
27 
78 
116 
18 
442 
92 
3:i 
29 
163 
1084 
715 
369 
328 
133 
41 
3 
13 
8 
122 
16 
62 
168 
18 
412 
224 
188 
188 
170 
113 
24 
100 
160 
9 
299 
3 
857 
27 
1 
334 
1 
40 
26 
2000 
707 
1293 
952 
886 
341 
4j 
75 
1017 
1 
1517 
10 
284 
2:i 
32 
23 
9 
41 
:i 
88 
55 
187 
187 
2 
32 
18 
21 
1:i 
88 
75 
13 
13 
13 
3j 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Meng en 1000 kg Ouantit~ Ursprung I Herkunll I We rte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 peutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'Ellllelba Nimexe I EUR 10 joeutschlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'Ellllelba 
711211.80 71120.80 
048 YUGOSLAVIA 195 64 131 048 YOUGOSLAVIE 306 86 220 
052 TURKEY 159 114 45 
131 1:i 
052 TUROUIE 218 160 58 
151 058 GERMAN OEM.R 143 484 30 59 173 s1 87 058 RD.ALLEMANDE 162 455 31 57 224 100 11 062 CZECHOSLOVAK 975 50 11 062 TCHECOSLOVAQ 1049 65 13 1o4 400 USA 77 65 3 2 7 400 ETATS-UNIS 376 274 36 5 61 
1000 W 0 R L D 19990 5382 5646 1733 1193 n2 3138 212 1803 111 1000 M 0 ND E 39396 10568 10853 3683 2744 1536 6459 426 2982 147 1010 INTRA-EC 12888 4100 3911 1393 874 537 1247 117 685 24 1010 INTRA-CE 27175 8582 8057 3179 2083 1142 2672 273 1145 42 1011 EXTRA-EC 7103 1282 1736 339 319 235 1891 96 1118 87 1011 EXTRA-CE 12221 1984 2795 504 661 395 3788 153 1837 104 1020 CLASS 1 5982 797 1706 280 135 62 1811 96 1095 . 1020 CLASSE 1 10992 1522 2764 447 434 171 3688 153 1813 
1021 EFTA COUNTR. 3772 526 272 90 131 51 1786 5 911 . 1021 A EL E 7248 951 467 155 394 147 3596 10 1528 
1040 CLASS 3 1119 484 30 59 182 173 81 23 87 1040 CLASSE 3 1212 456 31 57 216 224 100 24 1o4 
71120J5 ARTIClES llADE FROll CONTINUOUS TEXTILf GLASS FIBRES OTHER THAN llATS 71120.85 ARTICl.ES llADE FROll CONTINUOUS TEX1JLf GLASS FIBRES OTHER THAN llATS 
FIBRES TEXTLES CONTINUES ET LfURS OUVRAGES, AUTRES QUE FILS, ROVINGS, TlSSUS ET llATS GLASSEIDE UNO WAREN DARAUS, AUSG. GARNE, ZWIRNE, STRAENGE, GEWEBE UNO llATTEN 
001 FRANCE 1440 82 386 491 168 103 304 277 5 10 001 FRANCE 8211 632 664 2634 917 889 2296 782 32 29 002 BELG.-LUXBG. 1776 245 175 898 
35 
46 20 5 1 002 BELG.-LUXBG. 3173 386 351 1510 53 205 40 15 2 003 NETHERLANDS 242 4 19 129 
111 
39 1 15 
8 
003 PAYS-BAS 673 20 126 236 
491 
179 3 55 1 004 FR GERMANY 741 433 83 302 63 150 7 17 004 RF ALLEMAGNE 6442 1175 593 3283 698 1041 65 184 87 005 ITALY 1360 550 
113 
81 139 133 1 14 9 005 ITALIE 4051 1637 
400 
221 372 552 18 34 42 006 UTD. KINGDOM 601 22 259 82 18 
100 
57 34 16 006 ROYAUME-UNI 2631 270 847 222 199 
527 
314 257 32 007 IRELAND 116 
4 
1 6 1 007 IRLANDE 824 42 20 203 21 2 9 
008 DENMARK 7 
3 263 
1 
6 
2 
98 
008 DANEMARK 111 48 2ci 6 21 12 24 030 SWEDEN 382 4 7 1 030 SUEDE 1173 29 420 38 56 5 605 032 FINLAND 68 B 
1 
2 1 
1 
56 1 032 FINLANDE 157 8 1 12 3 
4 
129 4 
036 SWITZERLAND 96 11 53 5 25 036 SUISSE 762 403 30 163 13 146 2 1 038 AUSTRIA 28 10 13 5 
1 1 23 5:i 
038 AUTRICHE 123 52 36 31 
:i 
1 2 Bi 1 042 SPAIN 159 49 5 28 
:i 
042 ESPAGNE 909 602 40 95 24 59 
400 USA 340 90 66 25 46 109 2 400 ETATS-UNIS 5183 1117 997 412 10 700 1886 32 28 1 
1000 W 0 R L D 7382 962 1387 1596 1355 413 1017 416 191 45 1000 M 0 ND E 34651 4785 5030 8415 3470 3014 7170 1340 1230 197 1010 INTRA-EC 6283 790 1298 1217 1341 358 781 363 90 45 1010 INTRA-CE 26112 2572 3887 7201 3403 2224 4824 1222 586 193 1011 EXTRA-EC 1101 172 89 379 14 55 238 54 102 • 1011 EXTRA-CE 8538 2213 1143 1213 67 790 2347 118 644 3 1020 CLASS 1 1096 172 88 379 14 54 233 54 102 . 1020 CLASSE 1 8430 2213 1135 1175 67 785 2291 118 643 3 1021 EFTA COUNTR. 576 33 17 323 13 7 83 100 . 1021 A EL E 2229 493 88 635 54 62 281 615 1 
71120J1 SLIVERS AND YARN Of DISCONTINUOUS TEX1JLf GLASS FIBRES 71120.11 SlNERS AND YARN Of DISCONTINUOUS TEXTILf GLASS FIBRES 
MECHES ET FILS EN FIBRES TEXTILfS DISCONTINUES VORGARNE, GARNE UNO ZWIRNE AUS GLASSTAPELFASERN 
001 FRANCE 99 57 
1 
3 39 
5:i 1 
001 FRANCE 545 118 
57 
7 414 2 
10 
4 002 BELG.-LUXBG. 65 11 
481 3 56 002 BELG.-LUXBG. 223 53 996 8 194 103 004 FR GERMANY 2742 2021 187 
5 
004 RF ALLEMAGNE 5760 4184 374 3 1 030 SWEDEN 62 
1 5 
3 
8 
54 030 SUEDE 135 
29 2:i 
8 6ci 91 36 400 USA 24 10 400 ETATS-UNIS 146 1 34 
1000 W 0 R L D 3089 73 2064 498 10 99 323 8 8 10 1000 M 0 ND E 7042 239 4326 1021 32 695 642 4 50 33 1010 INTRA-EC 2981 71 2059 481 1 92 260 8 1 4 1010 INTRA-CE 8711 209 4304 997 20 635 518 4 14 12 1011 EXTRA-EC 109 1 5 18 3 8 64 5 5 1011 EXTRA-CE 329 30 22 24 11 60 125 38 21 1020 CLASS 1 86 1 5 3 8 64 5 . 1020 CLASSE 1 289 30 22 11 60 125 36 5 1021 EFTA COUNTR. 62 3 54 5 . 1021 A EL E 135 8 91 36 
71120J3 FABRICS llADE FROll DISCONTINUOUS TEXTILf GLASS FIBRES, WIDTH llAX 30Cll 71120.13 FABRICS llADE FROll DISCONTINUOUS TEX1JLf GLASS FIBRES, WIDTH llAX 30Cll 
TlSSUS DE FIBRES TEXTILfS DISCONTINUES, D'UNE LARGEUR D£ 30 Cll OU llOINS GEWEBE AUS GLASSTAPELFASERH, BREITE llAX. 30 Cll 
001 FRANCE 549 531 
1 
14 
1 1 
1 
13 
3 001 FRANCE 3091 2967 
14 
11 72 1 
20 
10 1 29 004 FR GERMANY 24 
3 1 
7 1 004 RF ALLEMAGNE 193 
23 4 
47 24 82 6 006 UTD. KINGDOM 11 2 5 
5 :i 
006 ROYAUME-UNI 109 40 37 
26 34 
5 
400 USA 11 1 3 400 ETATS-UNIS 155 13 5 67 10 
1000 W 0 R L D 827 544 5 1 30 7 21 1 14 4 1000 M 0 ND E 3804 3093 84 15 227 74 161 10 101 39 1010 INTRA-EC 610 541 3 1 27 1 18 1 14 4 1010 INTRA-CE 3558 3026 63 15 159 39 119 10 88 39 1011 EXTRA-EC 19 3 2 3 6 4 1 • 1011 EXTRA-CE 246 67 21 68 35 42 13 
1020 CLASS 1 18 3 2 3 5 4 1 . 1020 CLASSE 1 243 67 21 68 32 42 13 
71120.97 FABRICS llADE FROll DISCONTINUOUS TllTlE GLASS FIBRES, WIDTH > 30Cll 71120.17 FABRICS llADE FROll DISCONTINUOUS TEX1JLf GLASS FIBRES, WIDTH > 30Cll 
TlSSUS DE FIBRES TEXTUS DISCONTINUES, D'UNE LARGEUR DE PLUS DE 30 Cll GEWE6E AUS GLASSTAPELFASERH, BREITE > 30 CU 
001 FRANCE 315 203 
8 
57 17 24 14 001 FRANCE 2014 1285 
44 
276 131 258 64 
002 BELG.-LUXBG. 29 2 17 
36 
2 
18 
002 BELG.-LUXBG. 365 1 101 197 
244 
22 
004 FR GERMANY 362 
14 
35 5 267 1 
:i 
004 RF ALLEMAGNE 2021 
45 
223 44 1380 5 120 5 005 ITALY 407 135 11 46 199 
21:i 
005 ITALIE 1395 759 23 203 349 1 15 006 UTD. KINGDOM 234 1 3 9 8 1 006 ROYAUME-UNI 1317 6 49 37 19 3 1196 7 030 SWEDEN 113 17 78 
1 
6 3 9 030 SUEDE 704 119 474 
15 
46 11 54 036 SWITZERLAND 18 14 3 
1 1 4 
036 SUISSE 110 87 5 2 1 
038 AUSTRIA 94 65 23 
23 141 
038 AUTRICHE 501 324 135 
231 
8 8 
667 
26 400 USA 227 41 1 21 400 ETATS-UNIS 1700 482 32 281 5 :i 
1000 W 0 R L D 1878 404 294 87 349 120 3n 240 7 1000 M 0 ND E 10518 2532 1no 669 2110 754 1241 3 1380 59 1010 INTRA-EC 1360 222 189 63 320 115 218 230 3 1010 INTRA-CE 7231 1381 1122 423 1769 728 479 3 1318 28 1011 EXTRA-EC 517 182 105 23 29 5 159 10 4 1011 EXTRA-CE 3288 1170 848 247 341 25 762 62 31 1020 CLASS 1 478 143 105 23 29 5 159 10 4 1020 CLASSE 1 3222 1109 648 247 341 25 762 59 31 
75 
76 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft 1 Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlgine I provenance 
Nlmexe f EUR 10 io;u1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland j Danmark j 'E~~dOo Nimexe I EUR 10 jo;u1schlan~ France I Italia j Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I ·nMOo 
7020.97 7020.97 
1021 EFTA COUNTR. 227 95 104 1 8 5 10 4 1021 A EL E 1324 531 615 15 56 20 3 57 27 
7020.99 ~_:ocuous TEXTLE GLASS RBRES AND ARTICW THEREFROll, EXCEPT GLASS FIBRE THREADS 3Mll TO SOMll, SLIVERS, YARN AND 7020.99 DISCONTINUOUS TEXTILE GLASS FIBRES AND ARTICLES THEREFROll, EXCEPT GLASS FIBRE THREADS 31111 TO 501111, SLIVERS. YARN AND 
FABRICS 
RBRES TEXTILES DISCONTINUES ET LEURS OUVRAGE5, AUTRES QUE llECHES, FIL5, TISSUS ET FILS COUPES D'UNE LONGUEUR DE 3-SOMll GLASSTAPEL1ASERH UNO WAREN DARAUS, AUSG. VORGARNE, GARNE, ZWIRNE, GEWEBE UNO GLASFASERH lllT EINER LAENGE VON 3-50 1111 
001 FRANCE 523 66 
29 
115 103 101 119 1 12 6 001 FRANCE 3704 237 
167 
1040 545 779 891 10 133 69 002 BELG.-LUXBG. 113 8 16 28 17 4 11 002 BELG.-LUXBG. 571 47 156 73 
36 
103 11 14 
003 NETHERLANDS 50 13 3 5 3 9 16 1 003 PAYS-BAS 284 48 27 40 
168 
52 
18 
78 3 
004 FR GERMANY 539 186 101 71 9 103 54 15 004 RF ALLEMAGNE 2959 
467 
1299 702 88 268 264 152 005 ITALY 1421 139 348 109 153 340 299 33 005 ITALIE 4812 1457 
827 
229 672 1238 
7s0 
523 226 006 UTD. KINGDOM 1307 100 n 190 638 39 226 13 24 006 ROYAUME-UNI 4902 1079 355 1592 154 
159 
75 70 007 IRELAND 133 
3 
93 1 1 
2 
38 007 IRLANDE 654 2 440 32 20 1 008 DENMARK 76 2 2 11 56 
3 sO 008 DANEMARK 419 19 26 15 72 13 274 10 427 030 SWEDEN 583 222 41 18 34 9 206 030 SUEDE 3151 1300 75 275 142 153 769 
3 036 SWITZERLAND 95 13 51 12 5 14 036 SUISSE 557 125 3 352 11 25 37 1 038 AUSTRIA 87 12 37 14 1 23 038 AUTRICHE 391 25 219 62 3 78 2 1 1 058 GERMAN DEM.R 110 
s3 13 110 058 RD.ALLEMANDE 138 16 1093 910 170 85 1324 90 133 5 400 USA 260 5 39 3 1o9 6 2 400 ETATS-UNIS 3801 45 
1~~ ~-<?.Iii LO 5481 582 931 594 1039 348 1036 239 607 105 1000 M 0 ND E 26913 3428 5247 4529 3072 2120 5269 913 1776 559 
-EC 4160 330 739 __ 428 --~-· 961 306-· 682 ---227 397 90 1010 INTflA.CE 18304 1899 3771 - -- 2813 - -- 2698 1742--2985 778--- 1084 534 1011 EXTRA-EC 1321 252 192 166 78 41 354 13 210 15 1011 EXTRA-CE 8603 1529 1476 1716 374 373 2284 135 691 25 1020 CLASS 1 1181 252 192 164 78 41 341 13 100 . 1020 CLASSE 1 8400 1528 1476 1691 374 372 2264 135 557 3 1021 EFTA COUNTR. 794 247 83 84 65 37 223 3 52 . 1021 A EL E 4186 1451 308 693 191 256 828 11 445 3 1040 CLASS 3 140 2 13 110 15 1040 CLASSE 3 177 7 15 133 22 
7021 OTHER ARTICLES Of GLASS 7021 OTHER ARTICLES OF GLASS 
AUTRES OUVRAGES EN VERRE ANDERE GLASWAREN 
7021.10 OIL FUSED SIUCA OR QUARTZ 7021.10 OIL FUSED SIUCA OR QUARTZ 
OUVRAGES EN VERRE EN SJUCE FONDUE OU EN QUARTZ FONDU GLASWAREN AUS GESCHllOLZENEll SILJZIUMDIOXID ODER GESCHllOIZENEll QUARZ 
001 FRANCE 185 27 39 91 8 20 001 FRANCE 2320 620 
705 
478 921 128 157 
81 
15 1 004 FR GERMANY 65 15 41 2 2 4 1 004 RF ALLEMAGNE 3403 
136 
1769 350 190 242 66 006 UTD. KINGDOM 6 3 2 1 006 ROY AUME-UNI 280 24 44 6 13 
14 
14 43 036 SWITZERLAND 22 44 22 1 11 036 SUISSE 623 43 552 5 8 10 1 400 USA 67 4 7 400 ETATS-UNIS 3650 2097 267 220 39 1011 8 
732 JAPAN 11 1 5 5 732 JAPON 212 23 17 167 5 
1000 W 0 R L D 395 86 48 94 112 11 37 2 2 3 1000 M 0 ND E 10712 3020 1595 2682 1376 343 1446 99 137 14 1010 INTRA-EC 271 30 18 82 100 11 24 2 2 2 1010 INTRA-CE 6126 823 756 2291 1278 333 408 99 127 11 1011 EXTRA-EC 124 56 30 12 12 12 2 1011 EXTRA-CE 4584 2196 839 391 97 10 1038 10 3 1020 CLASS 1 111 45 30 12 12 12 • 1020 CLASSE 1 4540 2167 839 391 85 10 1038 10 1021 EFTA COUNTR. 34 22 11 1 . 1021 A EL E 676 45 554 5 46 22 4 
7021.50 ARTICLES Of GLASS WITH LOW CO-EFFICIENT Of EXPANSION 7021.50 ARTICW OF GLASS WITH LOW CO-EFFICIENT OF EXPANSION 
OUVRAGES EN VERRE A FAIBLE COEFFICIENT DE DILATATION, AUTRES QU'EN SILJCE FONDUE OU EN QUARTZ FONDU GLASWAREN AUS GLAS MIT NIEDRIGEll AUSDEHNUNGSKOEFFIZIENTEN, AWGNL, NICHT AUS GESCHllOU.SILJZIUMDIOXID OD.GESCllll.QUARZ 
001 FRANCE 2743 2 2127 
23 
14 598 2 001 FRANCE 2717 22 1977 444 34 633 51 002 BELG.-LUXBG. 24 1 
89 105 32 446 13 16 2 002 BELG.-LUXBG. 448 4 1052 137 714 970 211 167 10 004 FR GERMANY 709 
2 
6 004 RF ALLEMAGNE 3404 Ii 143 005 ITALY 10 6 
1 4 
1 
2 
1 005 ITALIE 243 211 
9 
2 20 
28 
2 006 UTD. KINGDOM 885 92 786 006 ROY AUME-UNI 2130 1413 620 
3 
59 1 036 SWITZERLAND 4 4 
5 2 
036 SUISSE 180 138 19 18 
15 Ii 182 2 400 USA 8 1 
1 9 
400 ETATS-UNIS 451 115 66 11 53 1 
732 JAPAN 11 1 732 JAPON 194 2 83 6 102 1 
1000 W 0 R L D 4465 133 882 2232 38 55 1062 18 20 25 1000 M 0 N D E 10048 1806 2056 2129 692 887 1751 474 228 25 1010 INTRA-EC 4383 97 881 2232 30 55 1053 16 17 2 1010 INTRA-CE 9027 1449 1884 2114 596 872 1639 292 171 10 1011 EXTRA-EC 81 36 1 8 9 2 3 22 1011 EXTRA-CE 1019 356 173 15 95 15 112 182 56 15 1020 CLASS 1 25 6 1 6 9 2 1 . 1020 CLASSE 1 897 273 173 14 89 15 112 182 38 1 
1021 EFTA COUNTR. 7 5 1 1 . 1021 A EL E 245 151 24 3 30 36 1 1040 CLASS 3 56 30 2 2 22 1040 CLASSE 3 120 82 6 18 14 
7021.90 OTHER ARTICLES Of GLASS N.E.S. 7021.90 OTHER ARTICLES Of GLASS N.E.S. 
OUVRAGES EN VERRE, N.D.A. GLASWAREN, AVIGNI. 
001 FRANCE 1310 98 920 27 47 189 1 28 001 FRANCE 2875 402 
1091 
1577 136 263 447 4 2 44 
002 BELG.-LUXBG. 679 218 229 18 18 188 4 3 1 002 BELG.-LUXBG. 2852 575 77 150 
190 
863 87 5 4 003 NETHERLANDS 621 250 152 2 49 163 1 2 2 003 PAYS-BAS 1697 776 368 39 
3143 
266 3 30 17 
004 FR GERMANY 21050 11112 303 1096 501 7744 8 277 9 004 RF ALLEMAGNE 31608 
659 
15370 2179 1368 8574 139 776 59 
005 ITALY 1970 189 1318 36 107 247 46 1 26 005 ITALIE 4538 2257 
1066 
111 378 855 200 2 76 006 UTD. KINGDOM 535 245 54 32 19 14 164 6 1 006 ROYAUME-UNI 3295 502 681 110 309 88 572 36 19 007 IRELAND 29 
16 
1 
13 2 
28 007 IRLANDE 118 3 14 12 
145 
1 
3 2 008 DENMARK 43 1 11 
3 s4 008 DANEMARK 314 95 18 8 26 17 203 030 SWEDEN 202 41 14 6 17 9 58 
1 
030 SUEDE 1134 354 55 54 44 45 369 10 
4 036 SWITZERLAND 485 89 105 4 1 263 22 036 SUISSE 2418 887 515 238 45 6 576 3 144 
038 AUSTRIA 180 141 9 9 1 14 5 1 038 AUTRICHE 1118 561 140 220 2 82 78 1 25 9 
042 SPAIN 176 2 19 2 3 150 
4 
042 ESPAGNE 356 22 99 52 1 19 163 
3 058 GERMAN DEM.R 93 59 30 058 RD.ALLEMANDE 164 72 89 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunlt I Mengen 1000 kg Ouanlil~s Ursprung I Herkunfl I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'HMoo Nimexe I EUR 10 loeu1schlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'Ellllcloo 
7021.90 7021.90 
400 USA 459 14 40 69 142 5 188 1 400 ETATS-UNIS 10729 685 962 929 1080 123 6928 10 7 5 
706 SINGAPORE 2 
2 i 10 1 1 706 SINGAPOUR 321 82 4 101 2 93 121 j 732 JAPAN 478 
28 6 465 732 JAPON 938 32 14 62 28 738 3 736 TAIWAN 137 36 51 6 10 736 T'Al-WAN 541 183 160 104 27 39 
1000 WORLD 28566 1359 13143 1480 1393 761 9748 231 374 77 1000 M 0 ND E 65710 5872 21854 6888 5122 2868 20438 1160 1258 254 
1010 INTRA-EC 26232 1018 12868 1275 1208 719 8569 223 289 87 1010 INTRA-CE 47297 3012 19800 4959 3795 2542 11110 1007 852 220 
1011 EXTRA-EC 2330 343 276 205 185 41 1179 1 85 9 1011 EXTRA-CE 18411 2860 2055 1929 1327 323 9327 153 404 33 
1020 CLASS 1 2050 293 187 110 178 32 1165 4 79 2 1020 CLASSE 1 17076 2607 1807 1578 1270 283 9087 29 396 19 
1021 EFTA COUNTR. 887 271 127 19 20 24 342 4 79 11021AELE 4786 1805 712 516 106 139 1095 17 383 13 
1030 CLASS 2 149 40 29 51 8 6 14 1 6 . 1030 CLASSE 2 1028 195 172 213 55 30 239 123 1 14 1040 CLASS 3 134 10 60 44 4 2 8 1040 CLASSE 3 308 59 76 138 1 10 2 1 7 
77 
-78 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dl!cembre 1984 
Ursprung I Herkunfl 1 Mengen 1000 kg Quantit6s Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I 'EXXOOo 
7101 P~N\VORXED OR WORKED, BUT NOT MOUNTED, SET OR STRUNG (EXCEPT UNGRADED PEARLS TDIPORARILY STRUNG FOR CONVENIENCE 
OF PORT) 
PERLES FINES, NON SERTIES HI MONTEES, llEllE ENFILEES POUR LE TRANSPORT, llAIS NON ASSORTIES 
7101.10 CULTURED PEARLS 
PERLES DE CULTURE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
636 KUWAIT 
664 !NOIA 4 4 720 CHINA Ii i i 732 JAPAN 11 1 
736__IAIWcf'~ i i 740 HONONG -· -. ·-- - . 
--· 
-822 FR.POLYNESIA 
1000 W 0 R L D 16 9 5 1 1 
1010 INTRA-EC 
16 9 5 i i 1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 11 8 1 1 1 
1021 EFTA COUNTR. i i 1030 CLASS 2 4 1040 CLASS 3 4 
7101.21 REAL PEARLS, UNWORKED 
PERLES FINES BRUTES, AUTRES QUE PERLES DE CULTURE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA· EC 
7101.23 REAL PEARLS, WORKED 
PERLES FINES TRAYAJLLEES, AUTRES QUE PERLES DE CULTURE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
644 QATAR 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
7102 ~g~u~~iffill~Rlfil°ull~ Vo~~~~~D6f~~~~R\l1SE WORKED, BUT NOT MOUNTED, SET OR STRUNG (EXCEPT UNGRADED 
PIERRES GEllMES (PRECIEUS{S OU FINES),NON SERTIES NI llONTEES, llEME EllFUES POUR LE TRANSPORT, MAIS NON ASSORTIES 
7102.01 DIAllONDS, UNSORTED AND UNWORKED OR SIMPLY SAWN. ClEAYED OR BRUTED 
UK: OUANTITIEo CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
DIAMANT$ BRUTS OU SIMPLEM. SCIES. CLNES OU DEBRUTES. NON TRIES 
UK: OUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
400 USA 
732 JAPAN 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
7102.03 DIAllONDS, SORTED BUT UNWORKED OR SIMPLY SAWN. ClEAYED OR BRUTED, FOR INDUSTRIAL USES 
UK: QUANTITIEo CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance 
Nimexe [ EUR 10 liutschla.;d[ France 1 Italia [ Nederland [ Belg.-lux. [ UK I Ireland I Oanmark I 'EXMOo 
7101 P~ UNWORXED OR WORKED, BUT NOT MOUNTED, SET OR STRUNG (EXCEPT UNGRADED PEARLS TE!IPORARIL Y STRUNG FOR CONVENIENCE 
OF SPORT) 
ECHTE PERLEN, ROH ODER BEARBEITET, WEDER GEFASST NOCK MONTIERT, AUCH ZUll VERSAND AUFGEREIHT, HICHT EINHEITLZUSAMMEM-
GESTELl.T 
7101.10 CULTURED PEARLS 
ZUCHTPERLEH 
002 BELG.-LUXBG. 538 51 7 
67 
472 8 
003 PAYS-BAS 211 103 7 
16 11:3 
12 22 
004 RF ALLEMAGNE 3174 
47 
23 1769 1092 
19 
101 
006 ROYAUME-UNI 101 32 2 
127 
1 
008 DANEMARK 143 544 2040 156 16 684 3 5 036 SUISSE 3524 91 
400 ETATS-UNIS 777 240 184 
427 
1 352 
636 KOWEIT 427 
177 16 3 3 664 !NOE 201 2 
62 720 CHINE 925 781 7 9 
226 
66 
2i 417 732 JAPON 46034 35236 2322 2420 2057 3020 
736 T'Al-WAN 261 159 10 20 4 57 15 740 HONG-KONG 1816 1619 37 13 74 69 
822 POL YNESIE FR -- 259 12 247 . -· 
-
-·--· --
- --·- ·-· 
• 1000 M 0 ND E 5B858 39050 5069 3131 422 4350 5907 43 
• 1010 INTRA-CE 4253 231 74 33 191 19BO 1593 19 
• 1011 EXTRA-CE 54601 3BB18 4994 3097 231 2370 4314 23 
. 1020 CLASSE 1 50587 36051 4617 2614 227 2149 4156 23 
. 1021 A EL E 3584 553 2040 194 4 91 684 3 . 1030 CLASSE 2 3087 1986 370 474 159 91 
. 1040 CLASSE 3 925 781 7 9 62 66 
7101J1 REAL PEARLS, UNWORKED 
ECHTE PERLEN, ROH, KEINE ZUCHTPERLEN 
• 1000 M 0 ND E 116 1 12 2 93 3 
• 1010 INTRA-CE 10 1 6 2 9:i 3 • 1011 EXTRA-CE 106 6 
7101.23 REAL PEARLS, WORKED 
ECHTE PERLEN, BEARBEITET, KElNE ZUCHTPERLEN 
001 FRANCE 350 78 
120 
118 154 
002 BELG.-LUXBG. 121 
49 12:3 3 006 ROYAUME-UNI 222 47 i 584 036 SUISSE 846 6 247 
400 ETATS-UNIS 613 22 591 
644 QATAR 298 
7 26 
298 i 732 JAPON 167 100 
• 1000 M 0 ND E 2936 202 461 33 2 262 1900 4 
• 1010 INTRA-CE 740 127 168 
3:i 
1 262 176 3 
• 1011 EXTRA-CE 2195 75 292 1 1724 1 
. 1020 CLASSE 1 1654 7 275 27 1 1292 1 
. 1021 A EL E 858 7 247 1 586 
. 1030 CLASSE 2 519 68 16 6 428 
7102 PRECIOUS AND SEMI.PRECIOUS STONES, UNWORKED~_CUT OR OTHERWISE WORKED, BUT NOT MOUNTED, SET OR STRUNG (EXCEPT UNGRADED 
STONES TEMPORARILY STRUNG FOR CONVENIENCE ur TRANSPORT) 
EDEL· UND SCHMUCKSTEINE. ROH. GESCHUFFEN ODER ANDERS BEARBEITET, WEDER GEFASST NOCH MONTIERT, AUCH ZUll VERSAHD AUF· 
GEREIHT, HICHT EINHEITUClf ZUSAMMENGESTEUT 
7102.01 DIAMONDS, UNSORTED AND UNWORKED OR SIMPLY SAWN. ClEAYED OR BRUTED 
UK: QUANTITIEo CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES F'OR VALUE 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
111627 
2550 
340 
328 
7 
Ii 
1075 8 
1075 i 
8 
534 
136 
109 
139 
1366 269 108737 
1081 269 
285 
273 
7102.03 DIAMONDS, SORTED BUT UN\VORKED OR SIMPLY SAWN. ClEAYED OR BRUTED, FOR INDUSTRIAL USES 
UK: QUANTITIEo CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
50 
47 
96 
96 
568 
132 
436 
433 
16 
3 
i 
4 
3 
1 
i 
11 
58 
11 
47 
47 
i 
315 
318 
31ri 
317 
3 
5 
5 
Ii 
33 
68 
&Ii 
51 
17 
18 
18 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dl!cembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlgine I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Oanmark I c~Moa Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·exxooa 
n02.~ K =~s 8&UJfi~~~~'tr~er~l\sbe~i~T~~~'N~A~':i°~s uitiWRSINDUSTRIELS n0103 ~ROH OD.LEDIGL GESAEGhGESPAL'lm: RAUH GESCHLFFEN ODER GERJEBEN, SORTIERT, ZU TECHN. ZWECKEN UK: GEWICHT RTRAULICH UNO OHNE AU EILUNG NA H LAENDERN FUER DIE WERTE 
001 FRANCE 001 FRANCE 1393 27 
1197 
20 61 1285 
1 49 002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 11478 7837 383 2011 
7649 003 NETHERLANDS 
1 ; 003 PAYS-BAS 8857 929 17 262 229 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 2550 
20 
23 2298 
005 ITALY 005 ITALIE 141 
298 130 2020 
121 
006 UTD. KINGDOM 
1 1 
006 ROYAUME-UNI 6697 1721 2528 
007 IRELAND 007 IRLANDE 6290 729 2222 668 2671 
030 SWEDEN 030 SUEDE 110 94 
1 
16 
9 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 668 606 52 
042 SPAIN 042 ESPAGNE 118 118 
122 268 LIBERIA 268 LIBERIA 122 
272 IVORY COAST 272 COTE IVOIRE 1225 
2 :i 7j 1225 276 GHANA 276 GHANA 1361 1279 
318 CONGO 318 CONGO 506 
414 324 18 
506 
322 ZAIRE 322 ZAIRE 33071 32315 
352 TANZANIA 352 TANZANIE 579 
1826 796 6i 579 390 SOUTH AFRICA 390 AFR. DU SUD 60866 
1349 
58177 
400 USA 400 ETATS-UNIS 1874 286 102 137 
720 CHINA 720 CHINE 370 
24 400 
370 
732 JAPAN 732 JAPON 1279 846 
800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 2097 2097 
32804 977 SECRET CTRS. 977 SECRET 32804 
1000 W 0 R L D 2 2 • 1000 M 0 ND E 174839 14764 5028 864 7009 114304 32804 17 49 
1010 INTRA-EC 2 2 • 1010 INTRA-CE 37416 11263 3757 795 4990 16561 1 49 
1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 104618 3501 1271 69 2018 97743 16 
1020 CLASS 1 . 1020 CLASSE 1 67014 2931 923 67 1825 61258 10 
1021 EFTA COUNTR. . 1021 A EL E 779 700 1 
:i 
68 
36101 
10 
1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 37222 570 348 193 7 
1031 ACP (63~ . 1031 ACP (~ 37052 509 344 3 96 36100 
1040 CLASS . 1040 CLASS 3 385 385 
n02.09 DIAllONDffi SORTED BUT UNWORKED OR SIMPLY SAWN, CLEAVED OR BRUTEDYFOR OTHER THAN INDUSTRIAL USES 
DE: PROCESS! G TRAFFIC INCLUDED IN NORMAL TRAFFIC AND NO BREAKDOWN B COUNTRIES n01~E: ~li'Jt~~~~~M\IJJtm'~o~~8~M~~~~~~~e'l.Ml'v~v~uSrWe~ THAN INDUSTRIAL USES 
UK: OUANTmES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
DE ~~;rrJ ~~~dWo~~'f~~ ~W~s ~s ~UT~~i~~MlflE~Pp~R~~tiMi~N~_JT~~}~ DE: ~i~filD~iJ~R~~HL&~~G~E~E~~~iT.1.Li~s~wt ~~JfE~1IM~Ffi'liNOJ>~~~~5~~N~gw~~o~Wt\'1 ZU TECHN. ZWECKEN 
UK: QUANTITES CONFIOENTIEILLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS UK: GEWICHT VERTRAUUCH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 851 85 93 614 
9924 
21 20 18 003 NETHERLANDS 003 PAYS-BAS 9924 
2920 311 26 006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 70901 j 2 67644 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 51004 50879 100 16 
232 MALI 232 MALI 1813 1813 
252 GAMBIA 252 GAMBIE 7210 7210 
260 GUINEA 260 GUINEE 10342 10342 
264 SIERRA LEONE 264 SIERRA LEONE 63471 63471 
268 LIBERIA 268 LIBERIA 60084 
4i 
60084 
272 IVORY COAST 272 COTE IVOIRE 15118 15077 
276 GHANA 276 GHANA 9278 9278 
280 TOGO 280 TOGO 1023 1023 
306 CENTR.AFRIC. 306 R.CENTRAFRIC 64154 64154 
318 CONGO 318 CONGO 22357 5 22357 322 ZAIRE 322 ZAIRE 157178 157173 
328 BURUNDI 328 BURUNDI 1326 1326 
352 TANZANIA 352 TANZANIE 437 437 
370 MADAGASCAR 370 MADAGASCAR 1073 
882 146 
1073 
:i 390 SOUTH AFRICA 390 AFR. DU SUD 1855827 1854796 
395 LESOTHO 395 LESOTHO 514 3:i 560 514 400 USA 400 ETATS-UNIS 1426 833 
442 PANAMA 442 PANAMA 157 157 
484 VENEZUELA 484 VENEZUELA 16064 
2 
16064 
508 BRAZIL 508 BRESIL 909 34 907 624 ISRAEL 624 ISRAEL 1825 13 1778 
664 INDIA 664 INDE 1138 254 884 
669 SRI LANKA 669 SRI LANKA 1981 1981 
701 MALAYSIA 701 MALAYSIA 142 142 
720 CHINA 720 CHINE 419 
1 
419 
800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 1231 
227:i 
1230 
1837286 977 SECRET CTRS. 977 SECRET 1839559 
1000 WORLD • 1000 M 0 ND E 4268992 2273 1049 116 55460 2372387 1837286 337 66 18 
1010 INTRA-EC • 1010 INTRA-CE 81764 85 93 3534 77671 335 48 18 
1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 2347651 964 24 51926 2294716 3 18 
1020 CLASS 1 . 1020 CLASSE 1 1909490 923 2 51586 1856958 3 18 
1021 EFTA COUNTR. . 1021 A EL E 51006 7 2 50879 100 18 
1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 437721 41 22 340 437318 
1031 ACP ~63a . 1031 ACP (~ 415436 41 2 5 415388 1040 CLA . 1040 CLASS 3 441 441 
n02.1s PRECIOUS AND SElll.PREC10US STONES, OTHER THAN DWIONDS. UHWORKED OR SIMPLY SAWN, CLEAVED OR BRUTED n011s PRECIOUS AND SEMI-PRECIOUS STONES, OTHER THAN DIAMONDS, UNWORKED OR SIMPLY SAWN, CLEAVED OR BRUTED 
79 
80 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c>-.>-.Oba Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c>-.Mba 
7102.15 Pi£RJlES GEMMES BRUTES OU SIMPLEMENT SCIEES, CUVEES OU DEBRUTEES, AUTRES QUE DIAllANTS 7102.15 EDEL· UNO SCHMUCKSTEINE, KEINE DIAllAXTEIC, ROH ODER LEDIGL GESAEGT, GESPALTEN, RAUH GESCHLFFEH ODER GERIEBEN 
001 FRANCE 5 5 001 FRANCE 103 98 i 2 1 2 003 NETHERLANDS 1 1 
3 10 19 i i 003 PAYS-BAS 386 219 400 149 166 36 i 12 3 004 FR GERMANY 34 
5 
004 RF ALLEMAGNE 843 
148 
64 88 
005 ITALY 10 5 i i i 005 ITALIE 244 55 sO 4 41 107 2 006 UTD. KINGDOM 8 5 006 ROYAUME-UNI 663 485 15 
3019 036 SWITZERLAND 10 9 1 036 SUISSE 4796 1631 83 5 53 5 
040 PORTUGAL 040 PORTUGAL 223 221 2 
264 SIERRA LEONE 
2 2 
264 SIERRA LEONE 1400 37 
108 
1363 
288 NIGERIA 
3 
288 NIGERIA 1346 1223 4 2i 3 15 322 ZAIRE 7 4 322 ZAIRE 125 97 
5 346 KENYA 2 2 
3 
346 KENYA 1850 1838 7 2i 370 MADAGASCAR 9 6 370 MADAGASCAR 485 435 29 
126 1807 378 ZAMBIA 8 8 378 ZAMBIE 2727 788 6 
382 ZIMBABWE 
57 s5 i i 382 ZIMBABWE 332 315 1i 6 17 390 SOUTH AFRICA 
6 i 390 AFR. DU SUD 1443 1040 SS 386 18 400 USA 672 619 39 7 400 ETATS-UNIS 4753 3623 250 160 i 647 480 COLOMBIA 7 
562 60 30 7 480 COLOMBIE 429 7 1 252 10 410 i 508 BRAZIL 658 6 508 BRESIL 10870 9185 376 44 248 764 
624 ISRAEL 1 1 624 ISRAEL 166 122 1 20 12 11 
§1i Y.~&~1~Ni~ 15 1!i 647 EMIRATS ARAB 161 112 3 161 27~( 660 AFGHANISTAN 884 769 662 PAKISTAN 
6 i 3 662-f>AKISlAN :7G-967 1 2 ---~--664 INDIA 14 4 664 INDE 1208 208 33 29 16 746 176 i 680 THAILAND 1 1 
2 
680 THAILANDE 585 168 
2 
57 2 128 229 
740 HONG KONG 17 15 
23 
740 HONG-KONG 827 281 55 i 486 3 i 800 AUSTRALIA 39 16 800 AUSTRALIE 902 432 325 6 134 3 
1000 W 0 R L D 1699 1439 145 64 44 2 1 1 3 • 1000 M 0 ND E 39723 24974 1428 1229 437 1540 9878 181 74 4 
1010 INTRA-EC 57 18 1 11 20 1 i 1 1 • 1010 INTRA-CE 2324 981 141 543 156 255 113 109 23 3 1011 EXTRA-EC 1843 1423 138 53 25 1 2 • 1011 EXTRA-CE 37399 23993 1287 685 281 1285 9763 53 51 1 
1020 CLASS 1 796 715 62 10 6 1 2 . 1020 CLASSE 1 12285 7029 673 196 56 4243 53 34 1 
1021 EFTA COUNTR. 25 23 16 42 18 1 1 . 1021 A EL E 5097 1922 83 5 220 1285 3021 53 13 1030 CLASS 2 833 697 . 1030 CLASSE 2 25033 16896 613 484 5518 17 
1031 ACP (63) 31 25 3 3 . 1031 ACP (63) 8533 4923 45 43 117 161 3244 
7102.11 ARTICLES Of PIEZO-ELECTRIC QUARTZ, WORKED, FOR INDUSTRIAL USES 7102.11 ARTICLES OF PIEZO-ELECTRIC QUARTZ, WORKED, FOR INDUSTRIAL USES 
ARTICLES EN QUARR PIEZO-El..ECTRIQUE TRAYAIUES, POUR USAGES INDUSTRIELS PIEZOELEKTRISCHER QUARZ, BEARBEITET, ZU TECHNISCHEN ZWECKEN 
004 FR GERMANY 1 1 004 RF ALLEMAGNE 190 
126 
9 64 14 103 
006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 177 48 3 
7 45 400 USA 400 ETATS-UNIS 116 20 44 
1000 W 0 R L D 2 1 1 • 1000 M 0 ND E 647 171 153 87 42 73 121 
1010 INTRA-EC 1 1 i • 1010 INTRA-CE 388 132 72 67 42 14 103 1011 EXTRA-EC 1 • 1011 EXTRA-CE 257 38 80 20 59 18 
1020 CLASS 1 1 1 . 1020 CLASSE 1 220 32 69 42 59 18 
71 02.~ K: gj\llWrWi~ ~rll:0~i ~8~R\!iKooWN BY COUNTRIES FOR VALUE 7102.93 INDUSTRIAL DIAMOND~ WORKED UK: QUANTITIES CONF. AN NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
OIAMANTS TRAVAILLES POUR USAGES INDUSTRIELS INDUSTRIEDIAMANTEN. BEARBEITET 
UK: OUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS UK: GEWICHT VERTRAULICH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER OIE WERTE 
002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.·LUXBG. 3814 1 13 3025 744 
10 
7 24 
003 NETHERLANDS 003 PAYS-BAS 131 34 84 
17 18 
3 
365 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 492 7 84 
036 SWITZERLAND 036 SUISSE 318 141 55 122 486 977 SECRET CTRS. 977 SECRET 486 
1000 W 0 R L D • 1000 M 0 ND E 5575 36 169 3199 996 277 486 8 10 394 
1010 INTRA-EC • 1010 INTRA-CE 4578 35 121 3058 841 113 8 10 392 
1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 510 1 47 141 155 164 2 
1020 CLASS 1 . 1020 CLASSE 1 379 1 141 71 164 2 
1021 EFTA COUNTR. . 1021 A EL E 319 
47 
141 55 123 
1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 131 84 
7102.96 PREaous AND SEMI.PRECIOUS STONES, WORKED, FOR INDUSTRIAL USES, EXCEPT DIAMONDS AND ARTICLES OF PIEZO-El..ECTRIC QUARR 7102.96 PRECIOUS AND SEMI.PRECIOUS STONES, WORKED, FOR INDUSTRIAL USES, EXCEPT DIAMONDS AND ARTICLES OF PIEZO-El..ECTRIC QUARR 
PIERRES GEIUAES TRAYAIUEES POUR USAGES INDUSTRIELS, EXCL DIAMANTS ET ARTICLES EN QUARR PIEZO-El..ECTRIQUE EDEL· UND SCHMUCKSTEINE, BEARBEITET, ZU TECHNISCHEN ZWECKEN, AUSGEN. DIAMANTEN UND PIEZOELEKTRISCHER QUARZ 
004 FR GERMANY 1 1 004 RF ALLEMAGNE 184 17 135 
154 
32 
732 JAPAN 732 JAPON 156 2 
1000 W 0 R L D 2 2 • 1000 M 0 ND E 437 21 35 175 1 4 166 1 34 
1010 INTRA-EC 1 1 • 1010 INTRA-CE 191 4 17 137 i 4 166 1 32 1011 EXTRA-EC 1 1 • 1011 EXTRA-CE 247 17 18 39 2 
1020 CLASS 1 . 1020 CLASSE 1 216 16 18 16 1 4 159 2 
110z.~K &u!Aftl?~:s ~~r~~0~o0Jll~Mlli~t'N~~u~~WM{l~oR vALuE Tl02.IJK: g~~R~s ~~r~~~o0NJK~UfvU~~R~{~R VALUE 
DIAMANTS TRAVAILLES POUR USAGES NON INDUSTRIELS 
u K: &~~R~.~M~H 1GfillNorf:~~Er~00~0~& LAENDERN FuER 01E WERTE UK: QUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
001 FRANCE 001 FRANCE 30171 502 113 641 28915 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft Mangen 1000 kg Quantitb Ursprung I Herkunft We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'HA Oba Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark 'EAACIOO 
nour n02.11 
002 BELG.-LUXBG. 2 2 002 BELG.-LUXBG. 214959 97231 53270 35407 27321 
24168 
120 1434 176 
003 NETHERLANDS 003 PAYS-BAS 32158 4417 3554 489 608 19 004 FR GERMANY .. 004 RF ALLEMAGNE 32246 
3i 
79 31044 26 
005 ITALY 005 ITALIE 229 56 
137 
2 140 
372 446 5 006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 97353 845 3046 2459 90043 
007 IRELAND 007 IRLANDE 115 
1:i 
115 
:i 008 DENMARK 008 DANEMARK 849 
129 
632 
024 !CELANO 024 ISLANDE 182 i 53 028 y 028 NORVEGE 224 
14 
223 
030 N 030 SUEDE 3202 105 2726 357 
032 D 032 FINLANDE 257 24 94385 14729 3 230 036 ALAND 036 SUISSE 304728 19178 78044 98120 7 265 
038 AU IA 038 AUTRICHE 3708 333 3135 240 
040 PORTUGAL 040 PORTUGAL 534 
10 
28 506 
042 SPAIN 042 ESPAGNE 511 501 
044 GIBRALTAR 044 GIBRALTAR 2351 2351 
046 MALTA 046 MALTE 5124 
45214 
5124 
056 SOVIET UNION 056 U.R.S.S. 458515 413301 
212 TUNISIA 212 TUNISIE 9927 9927 
306 CENTR.AFRIC. 306 R.CENTRAFRIC 363 406 363 322 ZAIRE 322 ZAIRE 406 
3157 373 MAURITIUS 373 MAURICE 3157 
26:i aO 37 246 390 SOUTH AFRICA 390 AFR. DU SUD 31903 312n 
391 BOTSWANA 29 29 391 BOTSWANA 2922 4372 895i 302 6896 2922 400 USA 400 ETATS-UNIS 212924 192402 
404 CANADA 404 CANADA 7727 1 
35i 
30 7696 
442 PANAMA 442 PANAMA 16928 1144 15433 
452 HAITI 452 HAITI 179 
25 
179 
484 VENEZUELA 484 VENEZUELA 263 
328 
238 
508 BRAZIL 508 BRESIL 1426 558 5i 1098 604 LEBANON 604 LIBAN 2827 
23703 4299 
2218 
3i 624 ISRAEL 624 ISRAEL 237323 15063 14085 180122 
632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 5189 11 4461 717 
636 KUWAIT 636 KOWEIT 220 47 
26:i 
173 
640 BAHRAIN 640 BAHREIN 263 
15 170 644 QATAR 644 QATAR 216 31 
647 LI.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAB 6746 6 6740 
649 OMAN 649 OMAN 1188 
2ooo9 152o9 9938 2300 
1188 
664 INDIA 664 INDE 215819 168363 
669 SRI LANKA 669 SRI LANKA 10518 1i s8 992 2 10518 680 THAILAND 680 THAILANDE 9998 8875 
700 INDONESIA 700 INDONESIE 508 
39 
508 
701 MALAYSIA 701 MALAYSIA 6891 6 6i 292 6852 706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 11254 19 10876 
720 CHINA 720 CHINE 179 92 179 728 SOUTH KOREA 728 COREE DU SUD 263 2:i 171 732 JAPAN 732 JAPON 26240 
378 6447 
250 25967 
740 HONG KONG 740 HONG-KONG 107626 173 896 99732 
800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 2190 14 1148 1028 
455136 977 SECRET CTRS. 977 SECRET 455136 
1000 WORLD 31 31 • 1000 M 0 ND E 2576650 • 218280 205719 no57 129140 1488055 455136 499 2578 186 
1010 INTRA-EC 2 2 • 1010 INTRA-CE 408084 103040 60006 36147 31032 175257 492 1926 184 
1011 EXTRA-EC 29 29 • 1011 EXTRA-CE 1713432 115241 145714 40910 98108 1312798 7 653 1 
1020 CLASS 1 29 29 . 1020 CLASSE 1 601820 24291 103426 15222 89794 368457 7 622 1 
1021 EFTA COUNTR. . 1021 A EL E 312634 19641 94385 14858 81224 102097 7 622 
1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 652828 45736 42286 25600 6314 530861 31 
1031 ACP ffi . 1031 ACP Js~ 7054 45214 31 00 406 6617 1040 CLAS . 1040 CLA 3 458786 2 413480 
n112.98 PRECIOUS AND SEMM'RECIOUS STONES, WORKED, FOR OTHER THAN INDUSTRIAL uses, EXCEPT DWIONOS noua PRECIOUS AND SEMI.PRECIOUS STONES, WORKED, FOR OTHER THAN INDUSTRIAL USES, EXCEPT DIAllONDS 
PIERRES GEMYES TRAVAllEES, POUR USAGES NON INDUSTRJEl.5, EXCL D1AllAHTS EDE.- UND SCHMUCKSTEINE, BEARBEITET, NICHT ZU TECHNISCHEJI mcKEN, AUSGEH. D1AllANTEN 
001 FRANCE 
30 30 001 FRANCE 14005 2767 3370 289 16:i 4127 6822 2i 5 002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 4310 563 163 
240 
5 
003 NETHERLANDS 
5 2 
003 PAYS-BAS 1065 71 21 
2118 200 733 :i 317 15 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 10496 
s:i 
3055 2812 1976 
005 ITALY 
2 2 
005 ITALIE 2764 26 
275 2s:i 
371 2282 
4i 
2 
006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 6866 1189 4641 408 
54718 
29 
036 SWITZERLAND 036 SUISSE 124149 6779 54951 3378 4184 94 81 4 
038 AUSTRIA 038 AUTRICHE 789 605 14 1 168 
s4 1 042 SPAIN 042 ESPAGNE 126 17 54 1 
204 MOROCCO 204 MAROC 459 459 
284 SIERRA LEONE 264 SIERRA LEONE 151 34:i 60 151 346 KENYA 346 KENYA 445 
7:i 
42 
378 ZAMBIA 378 ZAMBIE 867 17 222 777 382 ZIMBABWE 
4 i 2 382 ZIMBABWE 230 8 :i 22 20 4082 390 SOUTH AFRICA 390 AFR. DU SUD 4354 131 96 
400 USA 8 8 400 ETATS-UNIS 20305 1865 3102 711 510 67 13994 s4 2 
404 CANADA 404 CANADA 1638 1 
69i 157 
1637 
442 PANAMA 442 PANAMA 853 5 
818 448 CUBA 448 CUBA 818 494 166 329 2i 772 480 COLOMBIA 
s8 19 36 :i 480 COLOMBIE 9094 6712 2 508 BRAZIL 508 BRESIL 6573 3563 1185 470 3 319 1023 8 
618 IRAN 616 IRAN 107 107 
81 
82 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - D6cembre 1984 
Ursprung I Herkunlt 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg auantltb Ursprung I Herkunlt 
t---""T""----r---...-----.----..----r-----ir----r-----.-----1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "Ellllc!Oa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark nllc!Oa 
71112.91 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
849 OMAN 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
669 SRI LANKA 
676 BURMA 
680 THAILAND 
700 INOONESIA 
706 SINGAPORE 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
2 
3 
7 
2 
4 
1 
2 
1 
1000 W 0 R L D 125 23 84 8 4 2 5 
1010 INTRA·EC 38 • 31 2 2 • 1 
1011 EXTRA-EC 89 23 53 5 2 2 4 • 
· · --- to20 CLAss-t-----.-;2------<>----9------2------~ ___ • ___ . __ 
1~ 8[l~fi>UNTR. ri 22 
1031 ACP (63) 
1040 CLASS 3 
7103 SYNTHETIC OR RECONSTRUCTED PRECIOUS OR SEIMRECIOUS STONES. Ull\YORXED, CllT OR OTHERWISE WORKED, BllT NOT llOUNTED, SET OR 
STRUNG (EXCEPT UNGRADED STONES TEllPOIWlll. Y STRUNG FOR CONVENIEHCE OF TRANSPORT) 
PIERRES SYllTllETIQUES OU RECONSTITUEES, NON SERTIES NI llONTEES, llEllE ENFUES POUR LE TRANSPORT, llAIS NON ASSORTIEES 
71D3.1D SYNTHETIC OR RECONSTRUCTED PRECIOUS OR SElll-l'RECIOUS STONES, Ull\YORKED OR SIMPLY SAWN, CUAVED OR BRUTED 
PIERRES SYNTIEIQUES OU RECONSTITUEES BRUTES OU SILIPLEllENT SCIEES, CUYEES OU DEBRUTEES 
001 FRANCE 1 
3 002 BELG.-LUXBG. 4 ; 004 FR GERMANY 1 
007 IRELAND 
17 13 2 2 036 SWITZERLAND 
056 SOVIET UNION 5 5 068 BULGARIA ; 400 USA 11 7 
732 JAPAN 3 1 2 
1000 W 0 R L D 41 27 4 3 5 
1010 INTRA-EC 8 1 1 1 3 i 1011 EXTRA-EC 35 28 3 2 2 
1020 CLASS 1 31 22 3 2 2 1 
1021 EFTA COUNTR. 17 13 2 2 
1040 CLASS 3 5 5 
7103.11 SYNTHETIC OR RECONSTRUCTED PRECIOUS OR SElll-l'RECIOUS STONES, CllT OR OTHERWISE WORKED, FOR INDUSTRIAL USES 
PIERRES SYHTHETIQUES OU RECONSTITUEES, TRAYAILLEES POUR USAGES INDUSTAIELS 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
068 BULGARIA 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 WORLD 3 
1010 INTRA·EC 1 i 1011 EXTRA-EC 1 
1020 CLASS 1 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
i 
1 
7103.99 SYNTHETIC OR RECONSTRUCTED PRECIOUS OR SElll-l'RECIOUS STONES, CllT OR OTHERWISE WORKED, FOR OTHER THAN INDUSTRIAL USES 
PIERRES SYHTHETIQUES OU AECONSTITUEES, TRAYAILLEES POUR USAGES NON INDUSTAIELS 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
038 IA 
373 ITIUS 
680 T AND 
728 SOU KOREA 
736 TAIWAN 
4888 1477 419 1237 16 642 1097 
2329 1 2326 
4 
2 
239 1 234 
1719 
13 37 6 
1719 
129 
23 9919 
73 
32624 5827 4287 1065 11500 
2347 860 192 647 5 613 
2172 55 30 
1058i 38 
2087 
20019 62506 16235 10518 4830 
2130 
127 18 90 2130 613 318 
107 101 2 4 
113 48 47 17 
7 24 117 937 330 235 206 
13950 1766 3238 425 369 8088 
1651 996 9 31 599 
• 1000 M 0 N D E 339957 46524 93974 22227 1309 31687 143141 
• 1010 INTRA.CE 39561 4687 11113 2865 845 7993 11828 
• 1011 EXTRA.CE 300393 41837 82857 19363 664 23695 131315 
• 1020 CLASSE 1 153254 10512 58279 4152 532 4441 75090 
: 1~ ~L~~s~ 2- Us~ 3~~ ~m 1~ - 132 -- 1~~ ~~ 
. 1031 ACP (63l 1873 407 337 42 24 73 990 
• 1040 CLASSE 3 907 18 33 29 825 
138 
44 
94 
94 
94 
3 
30 
92 
; 
15 
64 
14 
723 
368 
354 
146 
78 
208 
7103 SYllTHETlC OR RECONSTRUCTED PREQOUS OR SEIMRECIOUS STONES. UNWORKED, CllT OR OTHERWISE WORKED, BllT NOT llOUNTED, SET OR 
STRUNG (EXCEPT UNGRADED STONES TEllPOIWlll.Y STRUNG FOR CONVENIENCE OF TRANSPORT) 
SYllTHETlSCHE UNO AEICONSTITUIERTE STEINE. ROH. GESCHLFFEN OOER ANDERS BEARllEITET, WEDER GEFASST HOCH llONTIERT, AUCH Z. 
VERSAND AUFGEREIHT, NICllT EINHEITUCH ZUSAllllENGESTEUT 
7103.10 SYllTHETlC OR RECONSTRUCTED PREQOUS OR SElll-l'RECIOUS STONES, Ull\YORXED OR SIMPLY SAWN, CUAVED OR BRllTED 
SYNTHETISCHE U.REKONSTITUIERTE STEINE. ROH ODER LEDIGUCH GESAEGT, GESPALTEN. RAUH GESCllLFFEN OOER GERJEBEN 
001 FRANCE 261 107 
26 
139 
114 
15 
288 002 BELG.-LUXBG. 440 12 
117 5 004 RF ALLEMAGNE 480 
547 
284 73 
007 IRLANDE 5305 35 330 4635 88 18 036 SUISSE 2418 1689 244 125 12 
056 U.R.S.S. 217 101 7 11 4 98 068 BULGARIE 315 311 
94 14 1669 164 134 400 ETATS-UNIS 5012 2896 40 
732 JAPON 684 539 2 94 20 29 
• 1000 M 0 ND E 15322 8245 704 602 253 6670 378 470 
• 1010 INTRA.CE 6532 6B2 357 225 114 4769 95 289 
• 1011 EXTRA.CE 8789 5563 347 377 139 1901 281 180 
. 1020 CLASSE 1 8139 5142 337 346 135 1817 181 180 
• 1021 A EL E 2437 1706 244 330 
4 
127 12 18 
• 1040 CLASSE 3 617 413 7 11 84 98 
7103J1 SYllTHETlC OR RECONSTRUCTED PREQOUS OR SElll-l'RECIOUS STONES. CUT OR OTHERWISE WORKED, FOR llDUSTRIAL USES 
SYNTHETISCHE UNO AEICONSTITUIERTE STEINE, ZU TECllNISCHEN ZWECKEH, BEARllEITET 
002 BELG.-LUXBG. 156 
39 a8 156 004 RF ALLEMAGNE 171 
396 
10 
006 ROYAUME-UNI 396 6 
472 6 036 SUISSE 1536 843 215 
068 BULGARIE 143 143 
526 18 8 360 10 400 ETATS-UNIS 1457 533 
732 JAPON 677 588 79 3 
• 1000 M 0 ND E 4714 2615 869 589 171 9 398 10 
• 1010 INTRA.CE 859 508 49 100 168 i 2 10 • 1011 EXTRA.CE 3857 2108 820 489 8 398 
• 1020 CLASSE 1 3681 1965 820 489 6 8 364 10 
. 1021 A EL E 1546 843 215 472 6 
. 1040 CLASSE 3 143 143 
7103.99 SYllTHETlC OR RECONSTRUCTED PREQOUS OR SElll-l'RECIOUS STONES, CllT OR OTHERWISE WORKED, FOR OTHER THAN INDUSTRIAL USES 
SYllTHETlSCHE UNO AEICONSTITUIERTE STEINE,NICllT ZU TECHNISCHEN ZWECKEH, BEARBEITET 
001 FRANCE 694 521 
123 
64 
4 
95 12 
004 RF ALLEMAGNE 684 
117 
369 57 107 
006 ROYAUME-UNI 125 8 
48i 6i 5 036 SUISSE 1201 356 262 
038 AUTRICHE 1534 1303 69 160 1 
373 MAURICE 256 
252 
256 546 3 680 THAILANDE 832 25 
728 COREE DU SUD 588 234 103 219 32 
736 T'Al-WAN 119 20 43 48 6 
34 
2 
1 
47 
34 
13 
13 
10 
2 
15 
32 
193 
3 
2 
234 
20 
214 
8 
4 
204 
2 
2 
1 
1 
1 
6 
8 
ti 
6 
9 
3 
1 
6 
2 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herl<unft Mengen 1000 kg Ouantit~ Ursprung I Herl<unft We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'H~clba Nimexe EUR 10 eutschlan France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.~clba 
n03JI n03.11 
1000 WORLD 2 • 1000 M 0 ND E 6369 2855 993 2054 6 258 127 4 49 23 
1010 INTRA-EC 2 i i • 1010 INTRA-CE 1519 850 132 433 4 154 119 4 17 10 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 4849 2205 861 1620 2 104 8 32 13 
1020 CLASS 1 • 1020 CLASSE 1 2922 1673 426 714 2 63 7 1 32 4 
1021 EFTA COUNTR. 
2 
• 1021 A EL E 2n1 1659 330 6n 63 5 1 32 4 
1030 CLASS 2 • 1030 CLASSE 2 1927 531 435 906 41 2 3 9 
1031 ACP (63) • 1031 ACP (63) 256 256 
nD4 DUST AND POWDER OF NATURAL OR SYNTHETIC PRECIOUS OR SEllM'RECIOUS STONES nD4 DUST AND PO'IDER OF NATURAL OR SYllTHETIC PRECIOUS OR SEllM'RECIOUS STONES 
EGJUSES ET POUDRES DE PERRES GEllllES ET SYllTHETIQUES PULVER YON EDEL, SCHlllJCK. ODER SYllTHETISCHEll STElllEll 
n04.00 DUST AND POWDER OF NATURAi. OR SYNTHETIC PRECIOUS OR SEllM'RECIOUS STONES nouo DUST AND POWDER OF NATURAL OR SYllTHETIC PRECIOUS OR SEllM'RECIOUS STONES 
UK: OtJANTmES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE UK: QUAllTTTIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALlE 
EGRISES ET POlllRES DE PIERRE$ GEMME$ ET SYNTHETIOUES PllVER VON EDEL·, SCHMUCK· ODER SYNTHETISCHEN STEINEN 
UK: QUAlllTTES CONFIDENTIEUES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS UK: GEWICHT VERTRAUUCH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERlE 
001 FRANCE 2 2 001 FRANCE 328 19 
233 
307 
1195 
2 
62i 956 002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 3999 578 418 
98 003 NETHERLANDS 003 PAYS-BAS 459 242 115 4 
23 s4 4099 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 5111 
1046 
153 482 300 3 006 UTD. KINGDOM 3 2 006 ROYAUME-UNI 2091 187 486 66i 331 3 35 007 IRELAND 007 IRLANDE 54734 23690 1166 14806 14384 27 
008 DENMARK 008 DANEMARK 115 
132 
115 
009 GREECE 009 GRECE 132 
935 17265 634 877 400 28 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 21384 1244 
056 SOVIET UNION 056 U.R.S.S. 529 73 9 326 121 
066 NIA 066 ROUMANIE 1118 418 700 
268 A 268 LIBERIA 129 129 
15 12i 318 318 CONGO 136 338 5i 390 S UTH AFRICA 329 298 4 23 ,,j 390 AFR. DU SUD 5551 5081 83 48 1813i 48 1oi 400 USA 400 ETATS-UNIS 46102 15180 2901 4940 4753 
20123 977 SECRET CTRS. 977 SECRET 20123 
1000 WORLD 347 301 17 2 23 4 • 1000 M 0 ND E 162363 43093 10888 39490 2563 21681 20123 18809 451 5267 
1010 INTRA-EC 16 3 12 1 
23 4 • 1010 INTRA-CE 66994 25708 1856 16617 1880 15136 678 3 5118 1011 EXTRA-EC 331 298 5 1 • 1011 EXTRA-CE 75237 17387 9019 22873 683 6546 18131 448 150 
1020 CLASS 1 331 298 5 1 23 4 • 1020 CLASSE 1 73161 16761 8918 22356 683 5714 18131 448 150 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 • 1021 A EL E 21408 1244 935 17269 634 877 400 49 
1030 CLASS 2 • 1030 CLASSE 2 427 133 93 191 10 
1031 ACP Jra • 1031 ACP (~ 370 129 93 148 822 1040 CLA • 1040 CLASS 3 1650 493 9 326 
nos SILVER, INCLUDING SLYER GILT AND PLATINUll-PLATED SILVER, UHIROUGllT OR SEJll.llANUFACTURED nos SILVER, IHCl.UDlllG SILVER GILT AND PLATINUll~LATED SILVER, UHIROUGHT OR SElll-llANUFACTURED 
ARGENT ET AWAGES D'ARGENT, BRUTS OU 111-0U'IRES SILBER UND SILBERLEGIERUHGEll, UHBEARBEITET ODER ALS HALBZEUG 
nDS.01 UNWROUGHT SILVER OF FINENESS lllN ll9t PARTS PER 1 OOO nos.01 UHIROUGllT SB.VER OF FINENESS lllH 199 PARTS PER 1 OOO 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
ARGENT ET ALUAGES D'ARGENT TITRANT 999 0/00 OU PLUS, BRUTS 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
SILBER UNO -LEGIERUNGEN, SILBERFEINGEHALT MIN. 999 0/00, UNBEARBEllET 
DE: OHNE BESTIMMlE LAENDER 
001 FRANCE 145 10 36 s5 2 132 i 001 FRANCE 50980 3272 12053 32 779 58 46488 315 36 002 BELG.-LUXBG. 241 57 11 
498 
81 002 BELG.-LUXBG. 80898 18819 19635. 3592 
188979 
26580 
186 
219 
003 NETHERLANDS 635 17 11 31 
9 
77 1 003 PAYS-BAS 231822 5816 3862 9022 
3016 
23526 431 
004 FR GERMANY 183 14 63 1 92 3 004 RF ALLEMAGNE 61805 34 4452 21757 570 30689 235 1086 005 ITALY 1 
19 
1 34 17 005 ITALIE 410 289 11478 567i 5 Hi 87 006 UTD. KINGDOM 90 19 006 ROYAUME-UNI 307n 6687 6762 3 
008 DENMARK 5 
7 
3 2 008 DANEMARK 1469 7 998 464 
10 028 NORWAY 7 
11 Ii 028 NORVEGE 2064 2053 21oS Ii 030 SWEDEN 208 189 030 SUEDE 67934 63469 2352 
7 032 FINLAND 4 2 i 42 2 5 032 FINLANDE 1159 622 425. 14077 s2 00 530 1670 036 SWITZERLAND 122 74 036 SUISSE 41899 25544 14 17 
038 AUSTRIA 15 15 
2 i 126 
038 AUTRICHE 5025 4971 
soi 
2 
40125 
52 
042 SPAIN 124 1 042 ESPAGN 41240 268 246 
048 YUGOSLAVIA 71 27 28 1 15 048 YOU VIE 16910 10252 154 177 6327 
058 GERMAN OEM.A 278 92 2 1 2n 058 RD.A ANOE 99291 30256 633 276 112 99015 060 POLAND 167 8 65 060 POLOG 55166 2944 21227 
062 CZECHOSLOVAK 2 
2 
2 062 TCHECOSLOVAQ 642 
895 
642 
064 HUNGARY 2 064 HONGRIE 895 3 00 147 068 BULGARIA 2 2 
16 
068 BULGARIE 888 646 
378 ZAMBIA 16 3 378 ZAMBIE 5394 934 5394 390 SOUTH AFRICA 75 
25 
72 390 AFR. DU SUD 25091 3 7506 3 24157 25 400 USA 35 10 400 ETATS-UNIS 112n 3669 71 
404 CANADA 1 3 23 1 32 404 CANADA 458 1180 8408 458 11esc:i 412 MEXICO 135 77 412 MEXIQUE 47604 26166 
504 PERU 119 8 
2 
111 504 PEROU 40742 2395 
415 
38347 
512 c 5 3 512 CHILi 1571 1156 
676 B 5 5 676 BIRMANIE 1937 1937 
708 p NES 1 
35 
1 708 PHILIPPINES 437 
12266 
437 
724 NO KOREA 45 10 724 COREE DU NRD 15361 3095 
732 JAPAN 13 13 732 JAPON 4451 
7 
4451 
740 HONG KONG 2 2 740 HONG-KONG 545 538 
800 AUSTRALIA 162 162 800 AUSTRALIE 55042 55042 
83 
84 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl Mengen 1000 kg Ouantlt6s Orlglne I provenance 
Ursprung I Herkunfl Werte Orlglne I provenance 1000 ECU Valeurs 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.llOOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "EllMOo 
n05.01 n05.01 
958 NOT DETERMIN 3 
8 
3 958 NON DETERMIN 955 3023 955 en SECRET CTRS. 8 9n SECRET 3023 
1000 WORLD 2923 580 151 341 41 499 1298 3 10 1000 M 0 ND E 1005328 197217 41168 114754 13788 169715 444149 983 3556 
1010 INTRA-EC 1296 102 83 183 40 498 382 3 5 1010 INTRA-CE 458205 34680 28418 81923 13522 189612 127284 907 1881 
1011 EXTRA-EC 1815 470 68 155 1 918 5 1011 EXTRA-CE 543142 159514 12749 51875 284 103 316866 78 1695 
1020 CLASS 1 834 327 41 69 392 5 1020 CLASSE 1 272655 111874 3288 22487 62 94 133079 76 1695 
1021 EFTA COUNTR. 354 286 12 42 9 5 1021 A EL E 118093 96660 2530 14099 62 91 2905 76 1670 
1030 CLASS 2 283 11 25 77 170 • 1030 CLASSE 2 98237 3575 8826 26166 10 59660 
1031 ACP ~63a 16 
131 2 9 
16 • 1031 ACP~ 5400 44065 3 3223 201 3 5394 1040 CLA 497 354 • 1040 CLA 3 172248 633 124126 
nos.03 UN\\'ROUGllT SR.YER OF FINENESS < 191 PARTS PER 1 OOO 7105.03 UNWROUGllT Sn.¥ER OF FINENESS < 199 PARTS PER 1 OOO 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPl.£TE DE: BREAKDO~ BY COOMTRJES INCOMPLETE 
ARGENT ET ALUAGES D'ARGENT TITRANT MOINS DE 999 0/00, BRllTS 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
SILBER UNO -1.EGIERUNGEN, SILBERFEINGEHAlT UNTER 999 0/00, UNBEARB8TET 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
118 115 3 001 FRANCE 33785 32845 
52 
901 39 
002 BELG.-LUXBG. 182 130 
401 13 114 003 PAYS-BAS 4198 3670 
---t:.i 25 004 FR GERMANY 6 4 
157 
F·Att.EMAGNE---1849 
2961 
433--6--145 225 
006 T . KINGDOM 260 85 006 ROYAUME·UNI 44321 25216 415 15729 
007 ND 3 
.j 007 IRLANDE 675 675 1221 008 K 4 30 008 DANEMARK 1227 6 1685 009 30 
1 
009 GRECE 1770 
145 
85 
028 NORWAY 1 028 NORVEGE 145 6 12 5 030 SWEDEN 7 7 
12 18 
030 SUEDE 2290 2207 
3367 2 136 036 SWITZERLAND 43 13 036 SUISSE 7484 2717 1262 
038 AUSTRIA 1 1 038 AUTRICHE 374 374 
048 YUGOSLAVIA 1 1 
37 
048 YOUGOSLAVIE 282 282 
12179 204 MOROCCO 37 204 MAROC 12179 
212 TUNISIA 2 2 
1 
212 TUNISIE 498 498 
a8 212 280 TOGO 1 280 TOGO 300 
378 ZAMBIA 6 
8 
6 378 ZAMBIE 2013 
2331 119 
2013 
390 SOUTH AFRICA 8 
69 1179 .j 390 AFR. DU SUD 2450 3 51778 1282 400 USA 1367 115 400 ETATS-UNIS 103358 25220 25075 
404 CANADA 7 
3 
6 1 404 CANADA 2690 113 2289 288 
412 MEXICO 23 16 4 412 MEXIOUE 11169 1134 8508 1527 
504 PERU 4 2 2 
28 
504 PEROU 1n5 742 1033 
1300i 512 CHILE 123 76 19 512 CHILi 52401 30505 8895 
524 URUGUAY 3 3 524 URUGUAY 1311 1311 290 632 SAUDI ARABIA 1 
1 
632 ARABIE SAOUD 290 
218 706 SINGAPORE 1 
1 
706 SINGAPOUR 295 17 
708 PHILIPPINES 1 
39 
708 PHILIPPINES 191 
11218 
191 
720 CHINA 39 
3 
720 CHINE 11218 
921 732 JAPAN 3 
35 
732 JAPON 921 
11309 740 HONG KONG 230 195 740 HONG-KONG 65088 53779 
BOO AUSTRALIA 1 
7 
1 BOO AUSTRALIE 202 
2471 
144 58 
977 SECRET CTRS. 7 977 SECRET 2471 
1000 W 0 R L D 2352 388 331 1385 248 2 1000 M 0 ND E 369881 110075 113287 430 197 70635 74873 68 518 
1010 INTRA-EC 433 147 93 187 3 1 1010 INTRA-CE 88032 40312 28355 421 197 17430 913 25 379 
1011 EXTRA-EC 1911 232 238 1198 243 • 1011 EXTRA-CE 279358 87292 84912 9 53205 73781 43 138 
1020 CLASS 1 1440 146 89 1197 8 • 1020 CLASSE 1 120285 33476 30992 9 53112 2555 5 136 
1021 EFTA COUNTR. 52 22 12 18 
235 
• 1021 A EL E 10326 5471 3367 6 1334 7 5 136 
1030 CLASS 2 431 85 111 • 1030 CLASSE 2 147730 33741 42701 89 71199 
1031 ACP (63a 7 
39 
7 • 1031 ACP(~ 2359 
15 11218 
89 2270 38 1040 CLASS 39 . 1040 CLASS 3 11341 3 7 
nos.13 BARS, RODS, WIRE AND SECTIONS; PLATES, SHEETS AND STRIPS OF SR.VER, OF FINENESS 1!1N 750 PARTS PER 1 OOO nos.13 BARS, RODS, WIRE AND SECTIONS; PLATES, SHEETS AND STRIPS OF SR.VER, OF FINENESS lllH 750 PARTS PER 1 OOO 
BARR~ FR.S ET PROALES, DE SECTION PLEH E; PLANCHE S; FEUWS ET BANDES, EPAISSEUR > 0, 15 1111, 1ITRANT 111H. 750 
0/00 D' GENT 
llASSNE STAEBE,DRAEllTE U.PROFLE; PLATTEN,81.AETTER U.BAENDER lllT DICKE > 0,15 1111, Sn.BERFEINGEHALT lllND. 750 0/00 
001 FRANCE 29 12 2 12 3 001 FRANCE 9222 3820 
125 
478 3955 969 6 002 BELG.-LUXBG. 
3 3 
002 BELG.-LUXBG. 234 75 21 46 5 2 003 NETHERLANDS 
5 10 3 2 22 003 PAYS-BAS 1347 3 139 3257 889 7 1158 57 004 FR GERMANY 45 2 004 RF ALLEMAGNE 14239 
3 
1497 320 7604 
7 
615 
005 ITALY 1 1 
2 2 
005 ITALIE 507 341 96 759 109 30 447 17 006 UTD. KINGDOM 6 006 ROYAUME·UNI 1835 263 73 17 
14 
178 2 
028 NORWAY 028 NORVEGE 154 
2 
140 
030 SWEDEN 
47 2 2 26 5 11 
030 SUEDE 217 
273 568 8319 1:i 108 107 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 15769 885 2081 3630 
042 SPAIN 6 3 1 2 042 ESPAGNE 1735 1042 45 105 543 
400 USA 2 2 400 ETATS-UNIS 396 195 30 141 29 
1000 W 0 R L D 141 19 8 12 35 2 42 21 1 1000 M 0 ND E 45861 6332 2523 3960 10753 499 14458 187 7069 82 
1010 INTRA-EC 88 13 7 10 7 2 35 10 1 1010 INTRA-CE 27435 4183 2174 3353 2151 486 11847 187 3192 82 
1011 EXTRA·EC 57 8 1 2 29 7 12 • 1011 EXTRA-CE 18425 2169 348 607 8602 13 2809 38n 
1020 CLASS 1 57 6 1 2 29 7 12 • 1020 CLASSE 1 18350 2167 348 568 8602 13 2n5 38n 
1021 EFTA COUNTR. 48 2 1 2 26 5 12 • 1021 A EL E 16203 914 273 568 8355 13 2203 3877 
nos.11 BARS, RODS, WIRE AND SECTlOHS; PLATES, SHEETS AND STRIPS Of SR.VER, OF FINENESS <750 PARTS PER 1 000 nos.11 BARS, RODS, WIRE AND SECTIONS; PLATES, SHEETS AND STRIPS OF SR.VER, OF FINENESS < 750 PARTS PER 1 OOO 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dllcembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg OuanUt~s Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Oanmark I 'HAC)Oa Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·aAoOa 
nos.11 ~FU ET PROFILES, DE SECTION PLEINE; PUNCHES, FEUILLES ET &ANDES, EPAISSEUR > 0,15 1111, TITRAHT < 750 0/00 nos.11 llASSIVE STAEBE,DRAEHTE U.PROflLE; PLATTEN,BLAETTEll U.BAENDER lllT EUIER DICKE >0,151111, SILBERfEINGEHAl.T <750 0/00 
AR 
001 FRANCE 82 15 
i 
2 22 2 6 35 001 FRANCE 8742 2020 
169 
549 2795 181 1204 1961 32 
002 BELG.-LUXBG. 1 
25 Ii 6 002 BELG.-LUXBG. 243 4 13 23 39i 25 20:! 9 003 NETHERLANDS 39 38 Ii 13 1i i i 003 PAYS-BAS 4179 3573 7 1eoli 1167 3 25 3 004 FR GERMANY 90 11 7 004 RF ALLEMAGNE 7196 
10 
1559 807 1041 619 170 
005 ITALY 7 6 5 5 3 6 1 i 1 i 005 ITALIE 4n 299 959 405 3 81 14 67 3 006 UTD. KINGDOM 48 12 14 006 ROYAUME-UNI 5617 716 1108 720 101 1537 71 
008 DENMARK 1 1 008 DANEMARK 125 94 25 6 
117 5 028 NORWAY 
i i 
028 NORVEGE 180 3 55 
030 N 
5 26 15 i i 030 SUEDE 173 1125 3606 2466 145 27 166 7 036 SW ALAND 43 1 036 SUISSE 7652 176 107 
17 042 SP 31 1 22 1 7 042 ESPAGNE 2960 
246 
103 
19 
2682 93 65 
400 USA 3 2 
3 
1 400 ETATS-UNIS 1446 980 22 165 
958 NOT DETERMIN 3 958 NON DETERMIN 299 299 
1000 WO R l D 344 51 78 33 60 27 21 2 70 2 1000 M 0 ND E 39450 7885 7855 6113 7301 2128 3154 139 4569 306 
1010 INTRA-EC 266 46 58 15 38 27 18 2 82 2 1010 INTRA-CE 26587 6417 3188 3329 4396 2101 2364 139 4388 289 
1011 EXTRA-EC 78 5 22 15 23 3 8 • 1011 EXTRA-CE 12566 1468 4689 2488 2905 27 791 183 17 
1020 CLASS 1 76 5 22 15 23 3 8 • 1020 CLASSE 1 12533 1456 4689 2488 2905 27 770 183 17 
1021 EFTA COUNTR. 44 5 20 15 1 2 1 • 1021 A EL E 8108 1216 3606 2466 200 27 474 119 
nD5.30 SILVER TUBES, PIPES AND HOLLOW BARS n05.3ll SU.VER TUBES, PIPES AND HOU.OW BARS 
TUBES, TUYAUX ET BARRES CREUSES, EN ARGENT ET ALUAGES ROHHE UND HOIUTAEBE AUS SD.BER ODER LEGIERUNGEN 
004 FR GERMANY 1 1 004 RF ALLEMAGNE 496 
14 
3 26 67 13 14 373 2 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 228 62 8 141 1 
1000 WORLD 2 1 1 • 1000 M 0 ND E 802 22 87 34 72 31 179 1 388 2 
1010 INTRA-EC 1 1 • 1010 INTRA-CE 565 4 3 27 87 31 39 7 387 2 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 240 19 64 8 5 141 1 
1020 CLASS 1 . 1020 CLASS& 1 240 19 64 8 5 141 1 2 
1021 EFTA COUNTR. . 1021 A EL E 228 14 62 8 141 1 2 
nosAO SU.VER FOIL OF THICKNESS, EXCL. BACKING, llAX 0.151111 nos.40 SILVER FOii. OF TIGCXNESS, EXCL. BACXING, llAX 0.151111 
FEUILLES ET BANDES llillCES, EPAISSEUR llAX. 0.15 1111, EN ARGENT OU ALUAGE D'ARGENT FOUEN UND DUEHNE BAENDER, DICKE llAX. 0. 15 1111, AUS SILBER ODER SUERLEGIERUNGEN 
003 NETHERLANDS 
i i 
003 PAYS-BAS 225 222 
23 338 29 100 3 45 004 FR GERMANY 
i 
004 RF ALLEMAGNE 609 74 
005 ITALY 1 
3 
005 ITALIE 392 38 300 63 33 59 4 2 006 UTD. KINGDOM 3 006 ROYAUME-UNI 180 24 
145 
49 Ii 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 153 
155 6i 10 i 400 USA 400 ETATS-UNIS 229 2 
1000 WO R l D 7 1 4 1 1 • 1000 M 0 ND E 1881 449 409 447 147 113 173 4 94 45 
1010 INTRA-EC 8 1 4 1 • 1010 INTRA-CE 1429 268 348 413 
147 
112 181 4 78 45 
1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 452 181 81 34 1 12 18 
1020 CLASS 1 . 1020 CLASSE 1 447 181 61 29 147 1 12 16 
1021 EFTA COUNTR. • 1021 A EL E 169 145 8 16 
nos.so SILVER POWDER, PURLS, SPANGLES, CUTTINGS AND OTHER FORMS nos.so SU.VER POWDER, PURLS, SPANGLES, CUTTINGS AND OTHER FORMS 
POUDRES, CANNETWS, PAILLETTES, DECOUPURES ET AUTRES, D'ARGENT OU D'ALUAGES PULVER, KANTUEN, PAILLETTEN, SCHNITZB. UND ANDERE, AUS SD.BER ODER .UGIERUNGEN 
001 FRANCE 12 2 1 1 8 001 FRANCE 3205 690 
47 
7 162 79 2267 
002 BELG.-LUXBG. 2 2 i 2 002 BELG.-LUXBG. 730 20 18 229 645 27 003 NETHERLANDS 4 
i 
1 
i 2 003 PAYS-BAS 898 23 507 97 296 112 4 Ii 004 FR GERMANY 18 10 3 1 004 RF ALLEMAGNE 5804 
35 
3896 315 417 777 
005 ITALY 2 2 
5 Ii 005 ITALIE 358 269 2 1654 13 39 2789 75 006 UTD. KINGDOM 13 006 ROYAUME-UNI 4851 148 114 71 
27 028 NORWAY 4 i 3 028 NORVEGE 164 234 5 137 030 SWEDEN 030 SUEDE 1299 1057 3 
032 FINLAND 7 4 2 7 032 FINLANDE 1823 48 1185 145 3j 273 1823 29 036 SWITZERLAND 11 4 i 5 036 SUISSE 4221 2504 3 400 USA 17 3 9 400 ETATS-UNIS 6591 1593 957 16 356 140 3522 4 
732 JAPAN 732 JAPON 196 11 1 184 
1000 WO R l D 89 7 21 1 7 8 38 8 3 • 1000 M 0 ND E 30313 2844 7021 288 2517 1121 12881 2798 1058 9 
1010 INTRA-EC 50 3 14 8 4 13 8 2 • 1010 INTRA-CE 15915 922 4833 107 2124 707 3540 2794 879 9 
1011 EXTRA-EC 39 5 7 1 2 23 1 • 1011 EXTRA-CE 14399 1922 2189 179 393 414 9121 3 178 
1020 CLASS 1 39 5 7 1 2 23 1 • 1020 CLASSE 1 14397 1922 2189 179 393 414 9119 3 178 
1021 EFTA COUNTR. 22 1 4 2 14 1 . 1021 A EL E 7551 319 1190 145 37 273 5413 174 
noe ROLLED SILVER, UNWORKED OR SElll-llAHUFACTURED noe ROil.ED SU.VER, UNWORKED OR SElll·llAHUFACTURED 
PLAQUE OU DOUBLE D'ARGENT, BRUT OU 111-0UVRE SUERPLATTERUNGEN, UNBEARBEITET ODER ALS HALBZEUG 
noe.10 UNWORKED ROLLED SI.VER noe.10 UNWORXED ROUED SILVER 
PLAQUE OU DOUBLE D'ARGENT, BRUT SD.BERPLATTERUNGEN, UNBEARBEITET 
002 BELG.-LUXBG. 8 8 
19 4 
002 BELG.-LUXBG. 165 185 Ii 656 8i 3 004 FR GERMANY 23 004 RF ALLEMAGNE 749 
1000 WORLD 31 8 19 4 • 1000 M 0 ND E 958 193 1 22 858 81 3 
85 
86 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - 06cembre 1984 
Ursprung I Herkunft Mengen 1000 kg Quantltb Ursprung I Herkunfl Werte 1000° ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.>.c!Oa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.c!Oa 
n0L1D nDL1D 
1010 INTRA-EC 31 8 19 4 • 1010 INTRA-CE 943 193 9 658 81 3 
1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 12 12 
nlll2G ROUED SILVER, S£111.llANIJFACTURED nouo ROWll SILVER, SElll·llAHUFACTURED 
Pl.AQUE OU DOUBLE D'ARGENT, 111-0UVRE SILBERPlAmERUHGEH ALS HALBZEUG 
001 FRANCE 6 
14 j 19 6 2 001 FRANCE 252 6 1365 3 2 1 235 5 004 FR GERMANY 52 9 004 RF ALLEMAGNE 2869 265 97 413 564 144 
007 IRELAND 1 1 007 IRLANDE 134 134 
1000 WORLD 70 14 9 2 19 18 6 • 1000 M 0 ND E 3582 53 1397 363 127 419 1038 12 173 
1010 INTRA-EC 62 14 7 2 111 17 i 2 • 1010 INTRA-CE 3431 47 1397 284 124 417 1008 1 155 1011 EXTRA-EC 8 2 3 • 1011 EXTRA-CE 151 5 79 3 2 32 11 19 
1020 CLASS 1 6 2 1 3 • 1020 CLASSE 1 127 5 79 3 2 6 11 19 
n01 GOLD, INQ.UDING Pl.ATINUll.f'UTED GOl.D, UNWROUGHT OR SElll·llANIJFACTURED n01 GOl.D, INQ.UDING Pl.ATINUll.f'UTED GOl.D, UNWROUGHT OR SElll-llANIJFACTURED 
OR ET AWAGES D'OR, BRl/TS OU 111-0UVRES GOl.D UND GOl.DLEGIERUNGEll, UNBEARBEITET ODER ALS HALBZEUQ 
07.lt-UNWROUGllf GOl.O 
-1101.yE: =~~COllNTffiES INCOMPL£1E DE: BREAKDOWN BY COUNTRJES INCO!.!Pt.ETE --·---- - ---·· ---- -·-
U IC: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR INTER-BANK AND LONDON GOLD MARKET DEALINGS UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR INTER-BANK ANO LONDON GOLD MARKET DEALINGS 
OR ET ALUAGES D"~ BRUTS GOLD i.Jll~GEN, UNBEARBEITET DE: VENTILATION PAR PA INCOMPl.ETE OE: OHNE 
U IC: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES OPERATKlNS EN UNGOTS D"OR DE BANQUE A BANQUE ET SUR LE MARCHE DE L'OR DE LONDRES UK: OHNE FTEIL F.GOLDBARRENTRANSAKTIONEN IM INTERNEN BANKVERKEHR U. FUER SONST.TRANSAKTIONEN MA LONDONER GOLDMARK 
001 FRANCE 1 1 001 FRANCE 25355 13226 
715 
6523 5484 63 59 
002 BELG.-LUXBG. 1 1 002 BELG.-LUXBG. 1B720 10339 66n 989 
1942 2100 24 003 NETHERLANDS 3 3 
4 
003 PAYS.BAS 30232 23611 1027 1519 
14763 004 FR GERMANY 6 004 RF ALLEMAGNE 102764 
529 
299 19531 65713 505 1953 
005 ITALY 
10 6 2 005 ITALIE 995 359 3915 26 3 s2 78 006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 135408 n922 10481 34116 8701 221 
007 IRELAND 1 1 007 IRLANDE 539 539 
2925 26 1042 006 DENMARK 1 008 DANEMARK 4390 397 
009 GREECE 009 GRECE 183 4055 183 116 028 NORWAY 
3 3 
028 NORVEGE 4369 456 1~· 69 030 SWEDEN 030 SUEDE 48868 46932 28 
032 FINLAND 
161 16 22 at 34 032 FINLANDE 821 802 3714 19 8211 497825 2787 19867 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 2048331 230498 1285429 
038 AUSTRIA 038 AUTRICHE 6210 5438 21 581 30 140 
040 PORTUGAL 040 PORTUGAL 138 
2424 
138 
042 SPAIN i 1 042 ESPAGNE 2790 366 048 YUGOSLAVIA 048 YOUGOSLAVIE 18720 18720 
16862 056 SOVIET UNION 15 14 056 U.R.S.S. 220194 203332 
058 GERMAN DEM.R 058 RD.ALLEMANDE 3653 3653 
064 HUNGARY 064 HONGRIE 147 
100 
147 
066 ROMANIA 066 ROUMANIE 128 19 
205 CEUTA & MELI 205 CEUTA & MELI 149 149 
100 212 TUNISIA 212 TUNISIE 138 29 
216 LIBYA 216 LIBYE 389 
1659 228 
389 
14568 232 MALI 232 MALI 16455 
236 UPPER VOLTA 236 HAUTE-VOLTA 801 801 
248 SENEGAL 248 SENEGAL 4586 4586 
252 GAMBIA 252 GAMBIE 294 294 
257 UINEA BISS. 
2 2 
257 GUINEE-BISS. 590 
15 60 8 590 260 INEA 260 GUINEE 2397 2314 
264 LEONE 264 SIERRA LEONE 668 157 511 
268 268 LIBERIA 1733 
161 
1733 
272 IVORY COAST 272 COTE IVOIRE 2125 
5 2 
1964 
280 TOGO 280 TOGO 161 154 
302 CAMEROON 302 CAMEROUN 623 
1s0 
623 
306 CENTR.AFRIC. 306 R.CENTRAFRIC 1979 
14 
1829 
314 GABON 314 GABON 928 914 
318 CONGO 
2 2 
318 CONGO 8365 
130 272 
8365 
322 ZAIRE 322 ZAIRE 21918 21516 
32B BURUNDI 1 1 328 BURUNDI 11950 11950 
350 UGANDA 
1oS 3 2 103 
350 OUGANDA 360 
47352 33456 1533571 360 390 SOUTH AFRICA 
9 
390 AFR. DU SUD 1614770 391 
400 USA 63 
4 
52 2 400 ETATS.UNIS 106545 1198 64294 31083 7j 9970 30 404 CANADA 11 7 404 CANADA 48328 45003 61 715 2442 
412 MEXICO 412 MEXIQUE 1434 1368 66 
442 PANAMA 442 PANAMA 5700 5700 
101 476 NL ANTILLES 476 ANTILLES NL 289 188 
158 492 SURINAM 492 SURINAM 158 
428 496 FR. GUIANA 496 GUYANE FR. 428 
2200 504 PERU 504 PEROU 13406 11206 
512 CHILE 512 CHIU 788 767 21 
524 URUGUAY 524 URUGUAY 3553 3553 
3602 604 LEBANON 604 LIBAN 3602 
1069 624 ISRAEL 
3 3 
624 ISRAEL 1069 
39376 632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 39376 
636 KUWAIT 636 KOWEIT 2782 2782 
647 LI.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAB 12407 338 12407 680 THAILAND 680 THAILANDE 338 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - D6cembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quanlit~s Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.Goa Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.GOo 
7107.1D 7107.1D 
701 MALAYSIA 701 MALAYSIA 830 830 65:i 706 SINGAPORE 
5 5 
706 SINGAPOUR 2776 2123 
708 PHILIPPINES 708 PHILIPPINES 20435 20435 
724 NORTH KOREA 11 11 724 COREE DU NRD 157089 157089 
1i 409 732 JAPAN 732 JAPON 424 4 
740 HONG KONG i i 740 HONG-KONG 750 1589 4345 750 800 AUSTRALIA i 800 AUSTRALIE 6772 838 601 PAPUA N.GUIN 1 601 PAPOU-N.GUIN 12489 12489 
21i 604 NEW ZEALAND Ii Ii 604 NOUV.ZELANDE 211 3324 96254 977 SECRET CTRS. 977 SECRET 99578 
1000 WORLD 425 70 82 200 5 59 8 1 1000 M 0 ND E 4906290 940243 135734 2980214 65305 660572 96254 5655 22313 
1010 INTRA-EC 24 11 2 2 4 5 • 1010 INTRA-CE 318586 126584 15807 38373 58420 76422 2724 2276 
1011 EXTRA-EC 393 59 80 198 1 54 1 1011 EXTRA-CE 4488127 810355 119927 2941841 8885 584150 2931 20038 
1020 CLASS 1 349 28 77 192 1 50 1 1020 CLASSE 1 3907442 404014 106430 2855014 8288 510727 2931 20038 
1021 EFTA COUNTR. 165 20 22 87 1 34 1 1021 A EL E 2108736 287724 4191 1287748 8211 497924 2931 20007 
1030 CLASS 2 18 7 3 4 4 . 1030 CLASSE 2 199461 45801 13497 66144 597 73422 
1031 ACP~a 7 1 2 i 4 . 1031 ACP (~ 88754 14462 463 19 597 73213 1040 CLA 26 25 . 1040 CLASS 3 381221 360539 20682 
7107.20 BARS, ROOS, llRE AND SECTIONS; PLATES, SHEETS AND STRIPS OF GOLD 7107.20 BARS, RODS, llRE AND SECTIOH S; PLAlES, SHEETS AND STRIPS OF GOLD 
BARRES, FU ET PROFJl.ES DE SECTION PLEINE; PLANCHES; FEUlllES ET BANDES, EPAISSEUR > 1,15 1111, EN OR OU AWAGE D'OR llASSIVE STAEBE, DRAEHTE UND PROFILE; PLATTEN, BLAETTER UND BAENDEll, DICKE >0,15 1111, AUS GOLD ODER GOU>LEGIERUNGEN 
001 FRANCE 001 FRANCE 1940 762 
163 
1081 39 33 24 1 
002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.·LUXBG. 752 109 26 450 
2500 
2 2 
003 NETHERLANDS i i 003 PAYS-BAS 5170 565 20 128 845 14 39 1853 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 6692 
113 
1537 798 3930 665 878 
005 ITALY i i 005 ITALIE 847 475 130 7 226 7 6 20 :i 006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 383 15 8 11 
105 
165 45 
007 IRELAND 007 IRLANDE 105 
130 257 Ii 100 030 SWEDEN 
:i :i 030 SUEDE 543 937 472 39 143 15 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 11686 4217 870 1099 3603 330 
038 AUSTRIA 038 AUTRICHE 193 193 
109i 042 SPAIN 042 ESPAGNE 1091 205 048 YUGOSLAVIA 048 YOUGOSLAVIE 205 
134 ri 279 390 SOUTH AFRICA 
:i :i 390 AFR. DU SUD 490 735 2i 34 28i 7 400 USA 400 ETATS-UNIS 4930 1093 563 2196 
442 PANAMA 442 PANAMA 409 409 
1118 624 ISRAEL 624 ISRAEL 1178 
24i 636 KUWAIT 636 KOWEIT 241 
647 U.A.EMIRATES i i 647 EMIRATS ARAB 510 944 mi 510 706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 1236 122 
357 814 732 JAPAN 732 JAPON 1739 219 223 126 
1000 WORLD 7 2 4 1 • 1000 M 0 ND E 42630 8570 5270 5820 1835 7932 8475 1448 3263 17 
1010 INTRA-EC 2 1 3 1 • 1010 INTRA-CE 17951 1627 2202 2163 1342 6791 818 209 2799 2 1011 EXTRA-EC 4 1 • 1011 EXTRA-CE 24671 6943 3067 3652 493 1141 7658 1238 484 15 
1020 CLASS 1 4 1 3 . 1020 CLASSE 1 20986 5966 2892 2282 493 1141 6475 1238 464 15 
1021 EFTA COUNTR. 2 i 2 . 1021 A EL E 12508 4540 937 1195 472 1107 3642 143 457 15 1030 CLASS 2 1 . 1030 CLASSE 2 3684 957 175 1369 1183 
7107.30 TUBE$, PIPES AND Hot.LOW BARS OF GOLD 7107.30 TUBE$, PIPES AND llOUOW BARS OF GOLD 
TUBES, TUYAUl ET BARRES CREUSES, D'OR OU D'AWAGES ROHRE UND llOHLSTAEBE, AUS GOLD OOER .UGIERUNGEN 
004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 406 155 5 47 118 
31i 
81 
006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME·UNI 312 
3 148 1163 
1 
036 SWITZERLAND 036 SUISSE 1324 10 
1000 WORLD • 1000 M 0 ND E 2074 13 311 1170 47 120 10 311 92 
1010 INTRA-EC • 1010 INTRA-CE 734 9 158 7 47 120 
10 
311 82 
1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 1338 3 152 1163 10 
1020 CLASS 1 . 1020 CLASSE 1 1332 3 148 1163 8 10 
1021 EFTA COUNTR. . 1021 A EL E 1329 3 148 1163 5 10 
7107.40 GOLD FOIL, OF THICKNESS EXCL BACKING, llAX 0.151111 7107.40 GOLD FOIL, OF TIGCKNESS EXCL BACKING, llAX l151111 
FEUlllES ET BANDES lllNCES, EPAISSEUR llAI. 0,15 1111, EN OR OU AUIAGE D'OR FOUEN UND DUENNE BAENDER, DICKE 11A1. 1,15 llli, AUS GOLD ODER GOU>LEGIERUNGEN 
001 FRANCE 6 6 001 FRANCE 144 1498 1o4 2 1 141 73 49 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 2119 184 206 5 
005 ITALY 2 2 005 ITALIE 687 
207 
108 
18i 
10 569 
400 USA 400 ETATS-UNIS 1186 660 8 110 
439 732 JAPAN 732 JAPON 528 84 5 
1000 WORLD 8 8 • 1000 M 0 ND E 4849 323 2313 318 187 228 890 461 73 58 
1010 INTRA-EC 8 8 • 1010 INTRA-CE 3014 10 1815 108 187 220 725 22 73 58 
1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 1830 313 698 205 9 168 439 
1020 CLASS 1 • 1020 CLASSE 1 1754 291 698 195 9 122 439 
7107.50 GOLD POWDER, PURL$, SPANGW, CUT11NGS AND OTHER FORMS 7107.50 GOLD POWDER, PURLS, SPANGW, CUTTINGS AND OTHER FORJIS 
POUDRES, CANNEIWS, PAWTTES, DECOUPURES ETC., D'OR OU D'AUIAGES PULVER, KANTUEN, PAWTTEll, SCHNITZEL USW. AUS GOLD ODER GOl.Dl.EGIERUNGEN 
001 FRANCE 001 FRANCE 1660 181 4 1475 
87 
88 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dl!cembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantlt!s Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-1.ux. j UK I Ireland I Danmark I "E>.MOa Nlmexe I EUR 10 ~utschla~ France I Italia I Nederland I Belg.-1.ux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.clOa 
7107.50 7107.50 
002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 167 31 93 554 31 118 632 65 12 6i 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 2298 436 61 365 
005 ITALY 
2 2 
005 ITALIE 193 385 189 265 148 4 2261 18 006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 3602 452 13 
81 038 SWITZERLAND 038 SUISSE 952 15 700 120 8 8 40 
058 SOVIET UNION 056 U.R.S.S. 103 103 
264 SIERRA LEONE 264 SIERRA LEONE 572 572 
352 TANZANIA 352 TANZANIE 528 5466 648 11 17 528 8 400 USA 400 ETATS-UNIS 10751 4603 
1000 WORLD 2 2 • 1000 M 0 ND E 212n 6079 2614 1068 340 195 8052 2345 497 67 
1010 INTRA-EC 2 2 . 1010 INTRA-CE 7955 598 1170 834 240 156 2106 2328 456 87 
1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 13323 5481 1444 254 100 39 5946 17 42 
1020 CLASS 1 . 1020 CLASSE 1 11811 5481 1356 130 100 8 4678 17 41 
1021 EFTA COUNTR. . 1021 A EL E 962 15 700 120 8 71 8 40 
1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 1409 88 124 31 1165 1 
1031 ACP (63~ 
. 1031 ACP Js~ 1257 87 31 1139 1040 CLASS . 1040 CLA 3 103 103 
7108 ROLLED GOl.D ON BASE METAL OR SILVER, UNi'ORKED OR SElll-llANUFACTURED 7108 ROUED GOl.D OH BASE METAL OR SR.YER, UNWORKED OR SEMJ-llANUfACTURED 
PUQUE OU DOUBLE D'OR, BRUT OU 111-0UVRE 
---------
-·- -- ---
-.GOl.DPLUJDUHGE U1lBEARBEll£r ODEA ALS llAL8ZEUG - -- - ---- -
710l00 ROLLED GOl.D ON BASE METAL OR SR.YER, UNi'ORXED OR SEllJ.llANUFACTURED 7108.00 ROUED GOl.D OH BASE METAL OR SR.YER, UNWORKED OR SEMJ.llANUFACTURED 
PUQUE OU DOUBLE D'OR, BRUT OU Ml-OUVRE GOl.DPLATTIERUNGEN, UNBEARBEITET OOER ALS HALBZEUG 
001 FRANCE 
21 21 
001 FRANCE 100 17 
2 
59 6 1 17 
002 BELG.-LUXBG. 
.j 2 15 15 16 
002 BELG.-LUXBG. 890 880 
1529 3080 548 8 3 004 FR GERMANY 52 004 RF ALLEMAGNE 9132 
15 
1n9 2193 
038 SWITZERLAND 1 1 
1 1 3 
038 SUISSE 251 88 49 65 34 
37.j 400 USA 5 400 ETATS-UNIS 871 5 52 187 9 244 
1000 WORLD 84 23 • 3 18 18 17 3 . 1000 M 0 ND E 11320 961 1927 1824 3161 568 2499 379 3 1010 INTRA-EC n 23 4 2 18 16 16 3 . 1010 INTRA-CE 10185 929 1786 1588 3086 566 2221 6 3 1011 EXTRA-EC 7 1 1 1 1 • 1011 EXTRA-CE 1135 32 141 236 74 278 374 
1020 CLASS 1 6 1 1 1 3 . 1020 CLASSE 1 1123 20 141 236 74 278 374 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 . 1021 A EL E 251 15 88 49 65 34 
7109 Pl.ATINIUM AND 0111£R METALS OF THE PLATINUM GROUP, UNWROUGHT OR SEllJ.llANUFACTURED 7109 PLATilllUll AND 0111£R METALS OF THE PLATillUM GROUP, UNWROUGHT OR SEllJ.llANUfACTURED 
Pl.ATINE ET METAUX DE LA lllNE DU PLATINE ET LEURS AWAGES, BRUTS OU 111.QUVRES PLATIN, PLATINBEIMETAUE, llfRE LEGIERUNGEN. UNBEARBEITET ODER ALS HALBZEUG 
7109.01 POll'DERS OF PLATillUM AND PLATINUM ALLOYS 7109.01 POll'DERS OF PLATillUM AND PLATINUM ALLOYS 
POUDRES DE Pl.ATINE DU D'AWAGES PULVER AUS PLATIN ODER -1.EGIERUNGEN 
001 FRANCE 001 FRANCE 3549 2 
s4 3547 002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 741 
1 
687 
003 NETHERLANDS 003 PAYS-BAS 1844 1184 
1 
659 
004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 3863 2529 1 1332 
005 ITALY 005 ITALIE 2108 305 371 90 839 2108 1 1 006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 1607 
213 032 FINLAND 032 FINLANDE 213 
232 046 YUGOSLAVIA 
1 1 
046 YOUGOSLAVIE 232 
9188 333 2 390 SOUTH AFRICA 390 AFR. DU SUD 9523 
182 400 USA 400 ETATS-UNIS 3985 2664 1139 
412 MEXICO 412 MEXIQUE 1354 1354 
1000 W 0 R L D 3 1 1 1 • 1000 M 0 ND E 29173 490 13373 411 3837 2 11056 1 1 
1010 INTRA-EC i i . 1010 INTRA-CE 13714 307 4138 90 841 2 8334 1 1 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 15459 182 9235 321 2997 2724 
1020 CLASS 1 1 1 . 1020 CLASSE 1 14007 182 9235 232 2997 1361 
1021 EFTA COUNTR. . 1021 A EL E 263 45 218 
1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 1363 1363 
7109.11 UNWROUGHT PLATINUM AND PLATINUM ALLOYS, 01ll£R THAH POll'DERS 7109.11 UNWROUGHT PLATillUM AND PLATINUM ALLOYS, OTHER THAH PO\l'DERS 
PLATINE ET AWAGES BRUTS, EXCL POUDRES PLATDI UNO -1.EGIERUNGEN, UNBEARBEITET, AUSGEN. PULVER 
001 FRANCE 001 FRANCE 4875 2536 
100 
541 1185 613 
002 BELG.-LUXBG. 
2 1 1 
002 BELG.-LUXBG. 8959 4526 478 264 
1000 
2643 j 003 NETHERLANDS 003 PAYS-BAS 18315 7911 8880 20 
1391 
447 
242 004 FR GERMANY 
1 1 
004 RF ALLEMAGNE 14070 
11714 
3297 3435 1584 4094 27 
005 ITALY j 1 005 ITALIE 19500 1658 6961 2241 100 6028 6 1 006 UTD. KINGDOM 5 3 006 ROYAUME-UNI 76677 41950 15462 10056 
028 NORWAY 028 NORVEGE 4340 4315 25 
030 SWEDEN 
3 3 
030 SUEDE 217 217 566 456 39.j 382 74j 3 101 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 35273 32624 
042 SPAIN 
1 1 
042 ESPAGNE 1759 528 79 1152 
142 056 SOVIET UNION 056 U.R.S.S. 18594 14038 3629 785 
062 CZECHOSLOVAK 
2 2 
062 TCHECOSLOVAQ 349 349 
s:i 479 s:i 15 390 SOUTH AFRICA 390 AFR. DU SUD 28006 27386 
2474 1246 400 USA 3 3 400 ETATS-UNIS 30929 26791 217 52 149 
720 CHINA 720 CHINE 141 141 
740 HONG KONG 740 HONG-KONG 125 125 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunfl 
Orlglne I provenance 
Mangen 1000 kg Ouanlit6s Ursprung I Herkunfl 
1----~--~---~--~---~--~---~--~---~----1 Orlglne I provenance We rte 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark 'EllllOOo Nimexe EUR 10 Oeutschlan France 
TID9.11 TID9.11 
800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 111 59 
1000 WORLD 20 14 3 • 1000 M 0 ND E 282498 174998 37094 
1010 INTRA-EC 9 5 2 • 1010 INTRA-CE 142397 68837 30347 
1011 EXTRA-EC 10 10 • 1011 EXTRA-CE 120104 108381 8748 
1020 CLASS 1 8 8 • 1020 CLASSE 1 100845 91946 3119 
1021 EFTA COUNTR. 4 4 . 1021 A EL E 39847 37172 566 
1030 CLASS 2 
1 1 
. 1030 CLASSE 2 175 28 
3629 1040 CLASS 3 . 1040 CLASSE 3 19084 14387 
Janvier - Decembre 1984 
1000 ECU Valeurs 
Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark ·n>.aoa 
52 
12258 7918 13288 18398 8 35 507 
11435 5080 12791 13824 8 35 242 
821 2838 498 2572 3 285 
821 2051 498 2142 3 265 
456 420 382 747 3 101 
785 
147 
283 
TID9.13 SElll·llANUFACTURED BARS, ROOS, WIRE, SECTIONS, PLATES, SHEETS AND STRIPS OF PLATINUll OR PLATINUM AUOYS TID9.13 SEllJ-llANUFACTURED BARS, RODS, WIRE, SECTIONS, PLATES, SHEETS AND STRIPS OF PLATINUll OR PLATINUll AUOYS 
~~· RLS ET PROFW DE SECTION PLEINE; PU.NCHES; FEUWS ET BANDES, EPAISSEUR > 0,15 1111, EN PLATINE OU ALIJAGE DE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1 
6 
5 
18 
8 
8 
6 
5 
2 
1 
1 
1 
1 
7 
8 
1 
1 
1 
TID9.15 SEllJ.llANUFACTURED TUBES, PIPES AND HOLLOW BARS OF PLATINUll OR PLATINUll AUOYS 
TUBES, TUYAUl ET BARRES CREUSES DE PLATINE ET ALIJAGES 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
TID9.17 SEllJ.llANUFACTURED PLATINUll FOIL OF lllJCKNESS, EXCL BACKING, IW 0.151111 
FEUILLES ET BANDES lllNCES, EPAISSEUR llAX. 0,15 1111, EN PLATINE OU ALIJAGES DE PLATINE 
004 FR GERMANY 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
i 
1 
1 
nos.11 SElll·llANUFACTURED PLATINUll AND PLATINUll ALLOYS NOT WITHIN TI09.1S.17 
PLATINE ET AWAGES, llJ-OUVRES, NON REPR. SOUS TID9.13 A 17 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR NY 
006 UTD. M 
036 SWITZ ND 
040 PORTUG 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2 
2 
2 
2 
TID9.22 POWDERS OF llETALS OF THE PLATINUll GROUP AND ITS ALLOYS NOT WITlllN TID9.D1 
POUDRES DES llETAUX DE LA llINE DU PLATINE ET LEURS ALIJAGES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
3 
4 
1 
4 
4 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
llASSIVE STAEBE, DRAEKTE UNO PROFLE; PLATTEN, BLAETTER UNO BAENDER, DICKE > 0,15 1111, AUS PLATIN ODER PLATINLEGIERUNGEN 
001 FRANCE 1231 379 443 175 245 95 328 9 002 BELG.-LUXBG. 2856 300 10 1819 
124 
283 1 
003 PAYS-BAS 11833 9948 651 
1914 2416 34j 1110 34 004 RF ALLEMAGNE 6690 
92 
1222 439 318 
005 ITALIE 160 16 
1156 
41 5335 10 11 006 ROYAUME-UNI 11115 517 1018 1379 1700 
030 SUEDE 102 
14079 5057 3909 
2 
273 46576 3 
100 
036 SUISSE 72936 1643 1396 
038 AUTRICHE 2424 2423 
174 
1 
246 390 AFR. DU SUD 2583 2117 
61 184 
46 
6 a5 400 ETATS-UNIS 2460 791 965 61 327 
• 1000 M 0 ND E 114589 30735 9555 7227 7709 8393 48188 18 4730 34 
• 1010 INTRA-CE 33890 11238 3352 3255 5901 5996 958 10 3148 34 
• 1011 EXTRA-CE 80701 19499 8204 3972 1808 397 47230 9 1582 
. 1020 CLASSE 1 80605 19411 6196 3972 1808 397 47230 9 1582 
• 1021 A EL E 75499 16503 5057 3909 1644 275 46612 3 1496 
TI09.15 SElll-!IANUFACTURED TUBES, PIPES AND HOLLOW BARS OF PLATINUll OR PLATllUll AUOYS 
ROHRE UNO HOHLSTAESE AUS PLATIN UNO .UGIERUNGEH 
003 PAYS-BAS 128 24 99 8 6 103 004 RF ALLEMAGNE 136 2 23 006 ROYAUME-UNI 161 61 2 96 
• 1000 M 0 ND E 548 24 111 101 104 8 17 10 175 
• 1010 INTRA-CE 437 3 108 101 104 8 12 
10 
103 
• 1011 EXTRA-CE 111 21 3 5 72 
• 1020 CLASSE 1 111 21 3 5 10 72 
TID9.17 SEllJ.!IANlJfACTURED PLATINUll FOIL OF TIOCKNESS, EXCL BACKillG, IW D.151111 
FOLlEN UNO DUENNE BAENDER, DICKE llAX. 0,15 1111, AUS PLATIN ODER PLATINLEGIERUNGEH 
004 RF ALLEMAGNE 265 29 141 86 7 1 
036 SUISSE 8625 8587 31 6 
• 1000 M 0 ND E 8987 12 83 8730 93 75 13 
• 1010 INTRA-CE 348 9 53 141 93 43 8 
• 1011 EXTRA-CE 8838 2 9 8589 31 1 
• 1020 CLASSE 1 8638 2 9 8589 31 7 
• 1021 A EL E 8626 1 8587 31 7 
TID9.11 SElll·llANUFACTURED PLATINUll AND PLATllUll AUOYS NOT WITlllN TID9.1S.17 
PLATll UNO .UGIERUNGEH, ALS HALBZEUG, NlCKT IN TI09.13 BIS 17 ENTHALTEN 
001 FRANCE 108 3 
10 
16 
286 
16 73 
002 BELG.-LUXBG. 296 
11 556 003 PAYS-BAS 582 15 99 145 151 004 RF ALLEMAGNE 840 233 208 
8 
4 
006 ROYAUME-UNI 572 
2 
145 
28 121 119 
419 
13 036 SUISSE 1249 752 19 135 
040 PORTUGAL 221 221 
• 1000 M 0 ND E 39B8 3 260 1330 483 358 418 28 1115 13 
• 1010 INTRA-CE 2402 3 258 259 435 237 223 8 979 
1:i • 1011 EXTRA-CE 1584 2 1070 28 121 195 19 138 
. 1020 CLASSE 1 1580 2 1070 28 121 191 19 136 13 
• 1021 A EL E 1473 2 973 28 121 181 19 136 13 
TI09.22 PO'IOERS OF llETALS OF THE PLATINUll GROUP AND ITS AUOYS NOT WITlllN TID9.01 
PULVER AUS PLATINBElllETALLEN UNO IHREN LEGIERUNGEH 
001 FRANCE 1511 133 
14 
1378 
002 BELG.-LUXBG. 1226 1065 147 
003 PAYS-BAS 11538 3242 824 
42 1e0 238 7470 5 004 RF ALLEMAGNE 3327 
326 
1076 1786 
005 ITALIE 1254 928 
89 
90 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dllcembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantltb Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Origins I provenance Origins I provenance 
Nlmexe r EUR 10 ~utschlan~ France I hall a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I V.~clOO Nlmexe I EUR 10 Peutschlan~ France I halia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I v.~aoa 
n09.22 7109.22 
006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 6093 3202 2130 550 210 63 1 028 NORWAY 028 NORVEGE 228 71 94 40 :i 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 515 192 165 115 
038 AUSTRIA 038 AUTRICHE 158 153 
1935 64 633 3 058 SOVIET UNION 058 U.R.S.S. 4017 1385 
225 390 SOUTH AFRICA 
..j 2 2 390 AFR. DU SUD 6155 702 3421 1807 25 400 USA 400 ETATS-UNIS 17321 7653 1897 7746 
664 INDIA 664 INDE 310 310 
669 SRI LANKA 669 SRI LANKA 481 481 
720 CHINA 720 CHINE 364 
6 
364 
732 JAPAN 732 JAPON 551 545 
1000 WORLD 1 2 1 4 • 1000 M 0 ND E 55254 18202 11659 655 815 278 23807 32 8 
1010 INTRA-EC 3 1 1 1 • 1010 INTRA-CE 24949 7968 4044 592 390 238 11710 1 11 
1011 EXTRA-EC 5 2 1 2 • 1011 EXTRA-CE 30304 10234 7814 84 225 40 12097 30 
1020 CLASS 1 5 2 1 2 . 1020 CLASSE 1 25039 8771 5879 225 40 10294 30 
1021 EFTA COUNTR. 
. 1021 A EL E 911 416 259 40 190 6 
1030 CLASS 2 
. 1030 CLASSE 2 794 3 
1935 64 791 1040 CLASS 3 . 1040 CLASSE 3 4472 1461 1012 
-- - UNWROUGllt.llEJALl OF .Tl£AATINUM GROUP AND ITS AU.OH NOT lllHlN n09.n n09.23 UNWBOUGllT METALS OF THE PLATINUM GROUP AHD ITS AlLOYS NOT WITHIN n09.11 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE -- -·--·· - DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPlETE - - - - - - ------·- -- ---
METAUX DE LA MINE DU PLATINE ET LEURS AWAGES, BRUTS 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
PLATINBEIMETAllE UNO IHRE LEGIERUNGEN. UNBEARBEITET 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 001 FRANCE 4023 2398 460 1394 185 46 002 BELG.-LUXBG. 2 i i 002 BELG.-LUXBG. 3728 337 836 710 15 1385 144 1i 003 NETHERLANDS 003 PAYS-BAS 5322 3680 291 431 
376 
750 
004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 4713 
192 
1577 1585 79 945 171 
005 ITALY 
9 1 :i 005 ITALIE 1448 326 10944 279 6 924 i 6:1 :i 006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 40025 28010 678 48 
028 NORWAY 
..j ..j 028 NORVEGE 2588 2588 42 697 332i 29 323 586 036 SWITZERLAND i 036 SUISSE 19904 14926 058 SOVIET UNION 7 6 i 058 U.R.S.S. 42274 35754 5843 606 71 ..j 526i ..j 390 SOUTH AFRICA 2 1 390 AFR. DU SUD 15106 7238 506 2051 42 
400 USA 2 2 400 ETATs-UNIS 16836 14084 35 1255 52 1121 289 
728 SOUTH KOREA 728 COREE DU SUD 195 
16:1 
195 
732 JAPAN 732 JAPON 182 20 
800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 133 133 
1000 WORLD 28 22 2 2 2 • 1000 M 0 ND E 156689 109619 9771 19801 5037 233 10978 1 207 1044 
1010 INTRA-EC 12 8 1 2 1 • 1010 INTRA-CE 59281 34817 3333 15169 1550 149 4050 1 207 185 
1011 EXTRA-EC 17 14 1 1 1 . 1011 EXTRA-CE 97430 75002 8439 4632 3487 84 6927 859 
1020 CLASS 1 9 8 1 . 1020 CLASSE 1 54860 39155 595 4026 3416 84 6725 859 
1021 EFTA COUNTR. 4 4 . 1021 A EL E 22494 17516 42 697 3321 29 323 566 
1030 CLASS 2 1 6 i . 1030 CLASSE 2 207 6 5843 606 1i 201 1040 CLASS 3 . 1040 CLASSE 3 42362 35842 
nD!.25 SEllJ.llANUFACTURED llETALS OF THE PLATINUll GROUP AND ITS AlLOYS, NOT WITHIN n09.11 7109.25 SEJIJ-llANUFACTURED llETALS OF THE PLATINUM GROUP AND ITS AU.OYS, NOT WITHIN n09.11 
llETAUX DE LA 111NE DU PLATINE ET LEURS ALLIAGES ~UVRES HALBZEllG AUS PLATINBEillETAUEll UNO -t.EGIERUNG£N 
001 FRANCE 001 FRANCE 763 8 
839 
441 135 179 
002 BELG.-LUXBG. i i 002 BELG.-LUXBG. 1280 16 246 939 179 12i 5 003 NETHERLANDS 003 PAYS-BAS 1666 169 413 
246 194i 
19 
2i 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 4306 
47 
103 449 716 789 41 
006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 3120 236 120 376 527 1719 95 
008 DENMARK 008 DANEMARK 192 
520 1504 1o6 167 
3 1i 189 3:1 29 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 2644 409 4 
058 SOVIET UNION 
:i :i 058 U.R.S.S. 827 3826 308 519 20 400 i 390 SOUTH AFRICA 390 AFR. DU SUD 5592 604 
376 
741 
400 USA 2 2 400 ETATS-UNIS 7734 5667 212 278 106 1058 37 
1000 WO R LO 8 1 2 4 1 • 1000 M 0 ND E 28431 10270 4219 851 4778 2607 2623 1934 1038 115 
1010 INTRA·EC 1 i 1 4 . 1010 INTRA-CE 11347 240 1591 366 3004 2072 1094 1929 1004 47 1011 EXTRA-EC 11 1 . 1011 EXTRA-CE 17084 10030 2628 484 1773 534 1529 11 32 68 
1020 CLASS 1 5 1 4 . 1020 CLASSE 1 16258 10030 2320 484 1253 534 1529 6 32 68 
1021 EFTA COUNTR. 
. 1021 A EL E 2862 536 1504 108 167 409 71 6 32 29 
1040 CLASS 3 . 1040 CLASSE 3 827 308 519 
ntO ROUED PUTINUll OR OTHER PUTINUll GROUP llETALS. ON BASE llETAL OR PRECIOUS llETAL, UNi'ORKED OR SEllJ.llANUFACTURED 7110 ROLLED PLATINUM OR OTHER PLATINUM GROUP llETALS. ON BASE llETAL OR PRECIOUS llETAL, UNWOBXED OR SEllJ.llANUFACTURED 
PLAQUE OU DOUBLE DE PLATlllE OU DE llETAUX DE LA lllNE DU PLATlllE SUR METAUX COMllUHS OU PRECIEUI. BRUT OU ~UYRE PUTIN· UNO PUTINBEIMETAU.PLATIIERUNGEN, UNBEABBEITET ODER ALS HALBZEllG 
7110.00 ROUED PUTINUll OR OTHER PUTINUll GROUP llETALS. ON BASE llETAL OR PRECIOUS llETAL, UNWORKED OR SEllJ.llANUFACTURED 7110.00 ROLLED PLATINUM OR OTHER PLATINUll GROUP llETALS. ON BASE llETAL OR PRECIOUS llirAL. UNWOBXED OR SEllJ.llANUFACTURED 
PLAQUE OU DOUBLE DE PLATlllE OU DE llETAUX DE LA lllNE DU PLATlllE SUR llETAUX COMllUNS OU PRECIEUI. BRUT OU ~UYRE PLATIN· UNO PUTINBEIMETAU.PLATIIERUNGEN, UNBEABBEITET ODER ALS HALBZEllG 
004 FR GERMANY 9 1 1 2 1 4 004 RF ALLEMAGNE 1408 312 307 335 197 257 2 3o4 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 323 1 14 2 
1000 W 0 R L D 31 1 22 2 1 5 . 1000 M 0 ND E 1878 28 326 349 354 215 301 1 2 304 
1010 INTRA-EC 30 1 22 2 1 4 . 1010 INTRA-CE 1549 28 324 335 354 214 296 i 2 3o4 1011 EXTRA-EC 1 1 • 1011 EXTRA-CE 329 1 14 2 5 
1020 CLASS 1 1 1 . 1020 CLASSE 1 329 1 14 2 5 1 2 304 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dllcembre 1984 
Ursprung I Herkunfl 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg OuanUt~ Ursprung I Herkunfl 
t----.....-----.----.-----.---..-----.----..-----.----r----1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU Valeuns 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Oanmark 'E>.>.ooa Nlmexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmartc 'E>.>.ooa 
n10.DG 
1021 EFTA COUNTR. 
nn GOl.DSll!THS', S!LVERSll!THS' AHO JmUERS' SWEEPINGS, RESIDUES. L£llEl.S, AHO OTHER WASTE AND SCRAP, OF PRECIOUS llETAL 
CEHDRES D'ORfEVRE ET AUTRES DECHETS ET DEBRIS DE llETAUX PRECIEIJX 
nn.10 SWEEPINGS. RESIDUES. LEMELS AHO OTHER WASTE AHO SCRAP OF GOl.D 
DE: BREAKDOvm BY COUrffillES INCOMPLETE 
CENDRES. DEBRIS ET DECHETS D'OR 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 8 
002 BELG.-LUXBG. 21 
003 NETHERLANDS 28 
004 FR GERMANY 7 
006 UTD. KINGDOM 10 
007 IRELAND 3 
008 DENMARK 10 
009 GREECE 
~ ~~~~tJ 43 
032 FINLAND 1 
036 SWITZERLAND 9 
038 AUSTRIA 9 
040 PORTUGAL 29 
042 SPAIN 
~ ~Sd6~LAVIA 2 
062 CZECHOSLOVAK 
068 BULGARIA 
204 MOROCCO 
232 MALI 
260 GUINEA 
264 SIERRA LEONE 
276 GHANA 
~gg ~?c?EilA 12 
~ ~~~H AFRICA 29 
404 CANADA 27 
412 MEXICO 
413 BERMUDA 
500 ECUADOR 
m ~~~~IA 1 
624 ISRAEL 2 
636 KUWAIT 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
~ ~8~fR~~1'iG 3 
801 PAPUA N.GUIN 
m ~g~RW6f~R, 21 
1000 WO AL D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (631 
1040 CLASS 3 
275 
88 
169 
153 
92 
18 
12 
1 
1 
4 
10 
6 
Ii 
9 
21 
96 
22 
54 
53 
51 
1 
i 
3 
2 
1 
1 
1 
5 
20 
24 
6 
3 
4 
10 
1 
29 
12 
29 
27 
175 
62 
113 
99 
40 
14 
12 
nn.211 SWEEPIN~,, RESIDUES. LEMELS AHO OTHER WASTE AHO SCRAP OF PLATINUM AND OTHER METALS OF THE PLATINUM GROUP 
DE: BREAKDOvm BY COUrffillES INCOMPLETE 
DE: ~cm~~~ ~yge~J~PlATINE ET DES METAUX DE LA MINE DU PlATINE 
001F NCE 2 2 
002 LUXBG. 1 
003 RLANDS 2 
~ IT MANY 11 13 
006 UTD. KINGDOM 10 10 
007 IRELAND 1 
008 DENMARK 
009 GREECE 
8~3 lf6~'1~ 2 2 
030 SWEDEN 1 
~ ~~lfz~~LAND ~ 2 
038 AUSTRIA 
n1D.DD 
. 1021 A E L E 323 1 14 2 
nu GOLDSlllTHS', SD.VERSlllTHS' AHO .IEWB.l.ERS' SWEEPINGS. RESIDUES. LEllELS, AND OTHER WASTE AHO SCRAP, OF PRECIOUS METAL 
EDELllETAl.LASCHE UHD -GEKRAETZ. BEARSEITUHGSABFAEW UHD SCHROTT, YON EDELllETAUE 
nn.10 SWEEPIN~~,,RESIDUES. WIELS AND OTHER WASTE AHO SCRAP OF GOLD 
DE: BREAKIXlvvN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
ASCHE UNO GEKRAETZ. BEARBEITUNGSABFAEUE LI.SCHROTT. VON GOLD 
DE: OHNE BESTIMMTE lAENDER 
001 FRANCE 2170 
002 BELG.-LUXBG. 6932 
003 PAYS-BAS 4901 
004 RF ALLEMAGNE 1755 
006 ROYAUME-UNI 2065 
007 IRLANDE 2219 
008 DANEMARK 5768 
009 GRECE 118 
028 NORVEGE 418 
030 SUEDE 22320 
032 FINLANDE 1160 
036 SU 6818 
038 A E 897 
040 P AL 330 
042 E 535 
046 TE 107 
048 YOUGOSLAVIE 557 
062 TCHECOSLOVAQ 211 
068 BULGARIE 692 
204 MAROC 145 
232 MALI 180 
260 GUINEE 285 
264 SIERRA LEONE 335 
276 GHANA 127 
280 TOGO 811 
288 NIGERIA 1395 
390 AFR. DU SUD 591 
400 ET ATS-UNIS 166626 
404 CANADA 5695 
412 MEXIQUE 550 
413 BERMUDES 269 
500 EQUATEUR 1280 
512 CHIU 990 
516 BOLIVIE 107 
495 
2746 
2663 
1877 
184 
1863 
14 
76 
5619 
230 
2306 
883 
2 
157 
102 
545 
211 
597 
112 
1157 
56 
1200 
551 
~~~~~IT 1ll3 1 
701 MALAYSIA 229 229 
706 SINGAPOUR 748 680 
~ ~s~rR~e~G 2m~ 51 
gg,l ~~re~z~Cl~1~E ~~ 2 
977 SECRET 100690 100690 
11 
112 
3543 
12 
378 
12 
145 
180 
285 
712 
103 
107 
54 
8 
1o4 
1814 
48 
496 
18 
10 
2546 
618 
74 
2334 
1269 
1014 
71 
81 
39 
245 
a4 
74 
396 
1629 
1112 
1012 
2035 
1571 
200 
14833 
391 
227 
2 
22 
95 
335 
127 
811 
1395 
479 
165177 
4361 
494 
269 
439 
118 
1661 
66 
1663 
22581 
223 
792 
• 1000 M 0 N D E 368843 125585 5814 3582 6071 2878 224740 
• 1010 INTRA-CE 25933 9844 124 166 5583 2435 7759 
• 1011 EXTRA-CE 242219 15052 5690 3396 488 443 216983 
. 1020 CLASSE 1 229537 11242 4785 3316 488 443 209100 
. 1021 A EL E 31944 9115 3555 2664 488 284 15675 
. 1030 CLASSE 2 11779 3001 906 80 7788 
: 18U ~ErJ~ 3 34~ ~ 534 2a~~ 
nu~E: ~~RifySl~'fs~co~r WASTE AHO SCRAP OF PLATINUll AHO OTHER llETALS OF THE PLATINUM GROUP 
ASCHE UNO GEKRAETZ. BEARBEITUNGSABFAELLE UNO SCHROTT, VON PlATIN UNO -BEIMETAUEN 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
1668 
8436 
20120 
14561 
1994 
7002 
3724 
4200 
1527 
357 
7842 
11098 
6691 
2733 
3433 
229 
4432 
5468 
186:i 
6307 
40 
3066 
1495 
357 
7088 
3646 
1318 
1148 
3000 
B6ci 
5115 
14434 
126 
7 
1o3 
32 
596 
154 
616 
370 
6 
750 
6 
6ci 
344 
111 
280 
7111 
2 
11 
389 
40 
1153 
2394 
2426 
119 
5 
3684 
687 
752 
7272 
5365 
230 
239 
25 
28 
25 
1 
1 
1 
2 
142 
15 
3 
167 
1&8 
162 
162 
4 
2 
9 
10 
304 
91 
92 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - D6cembre 1984 
Ursprung I Herkunlt Mengen 1000 kg Quantitb Ursprung I Herl<unft We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'Ellllcioa Nimexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'Ellllc!Oo 
n11.20 m1.20 
040 PORTUGAL 040 PORTUGAL 1754 68 457 
15 
1229 
042 SPAIN 042 ESPAGNE 3122 476 1331 1300 
048 YUGOSLAVIA 048 YOUGOSLA VIE 7435 402 2910 3133 
225 
990 
052 TURKEY 052 TUROUIE 5345 7 73 5040 
064 HUNGARY 
5 5 
064 HONGRIE 4300 4298 
1o8 
2 
068 BULGARIA 068 BULGARIE 223 115 
214 070 ALBANIA 070 ALBANIE 214 
274 204 MOROCCO 204 MAROC 274 
897 208 ALGERIA 208 ALGERIE 1674 584 777 1588 1822 220 EGYPT 220 EGYPTE 3994 
280 TOGO 280 TOGO 163 163 
352 TANZANIA 352 TANZANIE 449 
9 
449 
378 ZAMBIA 378 ZAMBIE 180 171 
390 SOUTH AFRICA 
10 4 6 
390 AFR. DU SUD 2906 2212 
16 19 
694 
400 USA 400 ETATS-UNIS 47861 7227 40599 
404 CANADA 1 1 404 CANADA 5822 16 5806 
412 MEXICO 412 MEXIOUE 468 468 
480 COLOMBIA 480 COLOMBIE 106 106 
1156 512 CHILE 512 CHILi 1158 2 16 616 !RAN 616 !RAN 109 33 
48 229i 624 ISRAEL 624 ISRAEL 2394 55 
ru'h1A 
----------. 
-~---;--·--· 636 KOWE!T"---- ·-·11e----.- 1is---
664 INDE 324 250 74 
701 MALAYSIA 701 MALAYSIA 732 358 374 
708 PHILIPPINES 708 PHILIPPINES 143 143 
720 CHINA 720 CHINE 105 105 
728 SOUTH KOREA 728 COREE DU SUD 393 393 44 732 JAPAN 732 JAPON 2072 2028 
736 TAIWAN 736 T'Al-WAN 1611 861 
6 
750 
740 HONG KONG 740 HONG-KONG 1162 
5i 
1156 
800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 1697 1646 
977 SECRET CTRS. 977 SECRET 979 979 
1000 W 0 R L D 58 40 2 18 • 1000 M 0 ND E 195238 81078 27200 6084 1644 8838 90374 21 
1010 INTRA-EC 31 27 1 3 . 1010 INTRA-CE 83238 22901 20878 818 1168 7405 10469 2i 1011 EXTRA-EC 27 13 1 13 . 1011 EXTRA-CE 131023 37198 8522 5488 478 1433 79905 
1020 CLASS 1 19 8 1 10 . 1020 CLASSE 1 110242 29066 5465 3610 396 429 71255 21 
1021 EFTA COUNTR. 6 4 2 . 1021 A EL E 33909 16624 1207 370 171 429 15087 21 
1030 CLASS 2 2 2 . 1030 CLASSE 2 15840 3513 1057 1643 82 897 8648 
1031 ACP (63a 
5 5 
. 1031 ACP(~ 897 27 8 
1o8 
862 
1040 CLASS . 1040 CLASS 3 4940 4616 214 2 
mua SWEEPING5GnRESIDUES, LEllELS AND OTHER WAS1E AND SCRAP OF PRECIOUS METALS OTHER THAN GOLD, PLATINUM OR METALS OF U~UES, LEllW AND OTHER WAS1E AND SCRAP OF PRECIOUS METALS OTHER THAN GOLD, PLATINUM OR METALS OF 
PLATINUM OUP 
0 E: BREAl<OOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE Y COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: =~MfrJ ~yge~PMEUTRES ME1AUX PRECIEUX OUE DE l'OR, PLATINE ET ME1AUX DE LA MINE DU PLATINE ASCHEB GE~AELLE UNO SCHROTT VON EDELME1All£N. AUSG. AUS GOLD, ?LATIN UNO PLATINBEIMETALLEN 0 E: OHNE ESTIMMTE DER 
001 FRANCE 102 24 77 6 1 001 FRANCE 2445 1047 26 881 117 353 47 002 BELG.-LUXBG. 43 23 8 14 002 BELG.-LUXBG. 1208 512 2 313 318 357 003 NETHERLANDS 193 165 20 003 PAYS-BAS 3974 2258 378 
67 
1018 
004 FR GERMANY 2 
1:i 
2 004 RF ALLEMAGNE 661 636 448 146 005 ITALY 17 
7 1sB i 
4 005 ITALIE 689 
659 405 68 200 59 006 UTD. KINGDOM 269 73 
12 
006 ROYAUME-UNI 10712 9374 
698 007 IRELAND 39 27 
:i 
007 IRLANDE 2076 1378 
75i 008 DENMARK 43 6 
15 
34 008 DANEMARK 4715 370 222 3594 009 GREECE 26 
9 
11 
:i 
009 GRECE 1166 6 938 
119 028 NORWAY 15 3 028 NORVEGE 999 428 452 
030 SWEDEN 99 41 51 7 030 SUEDE 7224 2204 4055 965 
032 FINLAND 35 3 
i 185 
32 032 FINLANDE 5750 202 
327 1917 16:i 
5484 64 
036 SWITZERLAND 556 360 10 036 SUISSE 6987 3696 884 
038 AUSTRIA so 49 1 038 AUTRICHE 1230 952 227 51 
042 SPAIN 2 
2 
2 042 ESPAGNE 702 3 699 
:i 048 YUGOSLAVIA 2 048 YOUGOSLAVIE 119 116 
056 SOVIET UNION 1 1 056 U.R.S.S. 183 183 
5 060 POLAND 1 1 060 POLOGNE 236 231 
062 CZECHOSLOVAK 19 19 062 TCHECOSLOVAO 1490 1490 
5 064 HUNGARY 1 1 68 064 HONGRIE 384 379 390 SOUTH AFRICA 75 7 
14 
390 AFR. DU SUD 13721 327 4500 248 13394 400 USA 317 291 12 400 ETATS-UNIS 47228 39603 2877 
404 CANADA 47 41 2 4 404 CANADA 6773 3963 722 911 1177 
412 MEXICO 18 15 3 412 MEXIOUE 6164 5148 1016 
616 !RAN 1 
24 
1 616 IRAN 144 
414 
144 
624 ISRAEL 36 
16 
12 624 ISRAEL 683 
132 
269 
706 SINGAPORE 18 2 706 SINGAPOUR 306 
128 
174 
740 HONG KONG 64 63 740 HONG-KONG 16235 3:i 16107 800 AUSTRALIA 
i 
800 AUSTRALIE 121 88 
804 NEW ZEALAND 
1:i 
604 NOUV.ZELANDE 275 4 271 
977 SECRET CTRS. 13 977 SECRET 3652 3652 
1000 W 0 R L D 2138 1228 38 489 10 362 11 • 1000 M 0 ND E 148932 78519 7884 3908 1318 2652 53489 1184 
1010 INTRA-EC 732 331 15 279 10 97 
11 
• 1010 INTRA-CE 27843 15574 1082 1510 1318 1324 6857 
11&4 1011 EXTRA-EC 1390 884 21 209 265 • 1011 EXTRA-CE 117635 59293 6801 2397 1328 46632 
1020 CLASS 1 1207 810 19 185 182 11 . 1020 CLASSE 1 91360 51575 6476 1983 1323 28819 1184 
1021 EFTA COUNTR. 762 468 2 185 96 11 . 1021 A EL E 22267 7520 554 1927 163 10926 1177 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunll Mengen 1000 kg Quantitb Ursprung I Herkunft We rte 1000 ECU Valeura Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-1.ux. UK Ireland Dan mark cllllOOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-Lux. UK Ireland Danmark cllllOOo 
muo TI11JO 
1030 CLASS 2 141 32 2 24 83 . 1030 CLASSE 2 23873 5374 277 414 17808 
1031 ACP Jra 43 43 . 1031 ACP~ 127 8 97 5 22 1040 CLA . 1040 CLA 3 2403 2344 49 5 
TI12 ARTICW Of JEYIELLERY AHD PARTS lMEREOf, Of PRECIOUS llETAL OR ROLLED PRECIOUS llETAL TI12 ARTICLES Of JEYIELLERY AND PARTS lMEREOF, OF PRECIOUS llETAL OR ROLLED PRECIOUS llETAL 
ARTICW DE BUOUTERJE ET DE JOAIWRIE ET LEURS PARTIES, EN llETAUX PREQEUX OU EN PLAQUES OU DOUBLES DE llETAUX PRECIEUX SCllllUCKWAREll UND TEil! DAYON, AUS EDELllETAUEN ODER -l'LATIIERUNGEH 
n12.11 ARTICW AHD PARTS Of SO.YER JEWELLERY TI12.11 ARTICLES AND PARTS OF SILVER JEYIELLERY 
ARTICW DE BUOUTERJE ET JOAIUERIE ET LEURS PARTIES, EN ARGENT SCllllUCK\YAREN UND TEii.! DAYON AUS SILBER 
001 FRANCE 001 FRANCE 1407 431 
273 
29 26 553 281 81 6 
002 BELG.-LUXBG. 
9 i i 002 BELG.-LUXBG. 490 88 9 126 288 5 2 1 003 NETHERLANDS 
2 i i 3 003 PAYS-BAS 1535 1134 44 159i 150 55 10 004 FR GERMANY 9 
16 
004 RF ALLEMAGNE 7954 
12346 
2669 221 1477 664 1172 
005 ITALY 31 8 7 
8 
005 ITALIE 20000 2601 352 184 485 4075 80 175 54 006 UTD. KINGDOM 10 1 006 ROYAUME-UNI 2321 965 200 5 10 
1oi 
738 46 7 
008 DENMARK 2ci 2ci 008 DANEMARK 626 407 38 4 1 69 2 009 GREECE 009 GRECE 428 209 125 21 26 3 42 
028 NORWAY 028 NORVEGE 100 21 
2 i 2 79 030 SWEDEN 030 s E 249 49 4 194 032 FINLAND 032 E 1725 1461 
37j 6i 60 2 198 036 SWITZERLAND 4 4 036 1051 177 6 47 352 18 23 038 AUSTRIA 038 E 5175 4842 174 39 4 61 2 39 040 PORTUGAL i 3 040 p AL 485 374 48 5 520 25 1o:i 29 042 SPAIN 042 ESPAGNE 5277 895 2434 10 265 410 641 
058 GERMAN DEM.R 058 RD.ALLEMANDE 166 
137 
16 66 2 
15 
82 
060 POLAND 060 POLOGNE 156 
9i 
3 
062 CZECHOSLOVAK 062 TCHECOSLOVAQ 1331 1033 
132 
207 
064 HUNGARY 064 HONGRIE 178 33 12 
373 MAURITIUS 373 MAURICE 150 135 15 292 52 22 161 1i 53 400 USA 400 ETATS-UNIS 2475 1215 662 
412 MEXICO 412 MEXIOUE 191 33 78 2 11 1 66 4 624 ISRAEL 624 ISRAEL 565 302 25 
193 
22 
6 
212 
664 INDIA 664 INDE 481 166 8 4 47 57 
669 SRI LANKA 
13 4 5 2 669 SRI LANKA 390 374 1 9:i 558 73 15 1112 16 680 THAILAND 680 THAILANDE 18566 6999 7075 2641 
700 INDONESIA 1 1 700 INDONESIE 732 466 18 169 74 5 
701 MALAYSIA 701 MALAYSIA 108 5 
13 70 4 103 10 4 720 CHINA 720 CHINE 222 97 
10 
24 
728 SOUTH KOREA 728 COREE DU SUD 257 4 67 4 176 8 732 JAPAN 732 JAPON 116 72 14 
2 
1 17 
26 736 TAIWAN 
5 5 
736 T'Al·WAN 392 241 90 
1i 
18 14 
740 HONG KONG 740 HONG-KONG 2344 1130 960 21 2 205 9 
1000 WORLD 120 35 43 3 3 8 13 9 3 3 1000 M 0 ND E 78190 35929 18249 1750 3084 3715 9930 1114 4314 105 
1010 INTRA-EC 81 18 30 2 2 8 8 9 1 3 1010 INTRA-CE 34811 15590 5977 834 1958 2888 5188 968 1535 77 
1011 EXTRA-EC 38 17 13 1 1 4 2 • 1011 EXTRA-CE 43375 20338 12268 1118 1128 827 4744 148 2779 29 
1020 CLASS 1 14 6 4 1 1 1 1 . 1020 CLASSE 1 16798 9120 3718 481 336 713 1019 146 1256 9 
1021 EFTA COUNTR. 5 4 1 
3 
. 1021 A EL E 8803 6926 602 112 15 169 399 18 562 
1030 CLASS 2 26 11 9 . 1030 CLASSE 2 24427 9917 8419 488 700 111 3554 1 1221 16 
1031 ACP ra 1 1 . 1031 ACP (~ 184 137 16 
146 9ci 3 29 2 4 1040 CLAS . 1040 CLASS 3 2149 1301 132 171 302 
TI12.11 ARTICLES AND PARTS OF JEWELLERY OF PRECIOUS llETALS OTHER THAN SO.YER TI12.11 ARTICLES AHD PARTS Of JEYIELLERY OF PRECIOUS llETALS OTHER THAN SO.YER 
ARTICW DE BUOUTERIE ET JOAIUERIE ET LEURS PARTIES, EN llETAUX PREQEUX SF EN ARGENT SCHllUCKWAREll UND TEii.! DAYON AUS EDEl.llETALLEN, AUSGEN.SILSER 
001 FRANCE 2 
3 
001 FRANCE 134587 8248 
2336 
4156 307 5788 115916 
18 
147 25 
002 BELG.-LUXBG. 3 002 BELG.-LUXBG. 10465 3108 64 3674 
1967 
508 757 
003 NETHERLANDS j i i 4 003 PAYS-BAS 6474 3254 189 17 3198 733 4o2 314 5 004 FR GERMANY j 004 RF ALLEMAGNE 30240 75529 5318 1630 5533 7155 6999 005 ITALY 38 7 23 
12 
005 ITALIE 239097 33509 
2069 
3504 9617 115423 472 340 703 
006 UTD. KINGDOM 12 006 ROYAUME-UNI 19502 6057 6304 14 336 
923 
4363 351 6 
007 IRELAND 007 IRLANDE 953 21 
5 
7 2 4 008 DENMARK 008 DANEMARK 1915 651 100 976 179 
009 GREECE 009 GRECE 1145 111 496 472 66 
024 !CELANO 024 ISLANDE 359 
275 
3 
29 
356 58 028 NORWAY 028 NORVEGE 394 12 35 20 6 030 SWEDEN 030 SUEDE 3803 69 3 13 3139 538 
032 FINLAND 
2 
032 FINLANDE 4133 3329 
65833 3936 322 
64 415 325 
2 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 177346 11088 1931 93569 
18 
665 
038 AUSTRIA 038 AUTRICHE 3341 2470 203 311 23 77 81 158 
040 PORTUGAL 4 4 040 PORTUGAL 1808 927 201 13:! 83 39 261 28 269 042 SPAIN 042 ESPAGNE 19584 2311 4937 438 1431 9282 645 388 
048 YUGOSLAVIA 1 1 048 YOUGOSLAVIE 3023 177 277 216 2350 3 
052 TURKEY 052 TURQUIE 427 415 12 
5 25 8 064 HUNGARY 064 HONGRIE 138 100 
068 BULGARIA 068 BULGARIE 203 203 
1&3 202 CANARY ISLES 202 CANARIES 163 
204 MOROCCO 204 MAROC 9769 
2 
9769 
212 TUNISIA 212 TUNISIE 5813 5811 
216 LIBYA 216 LIBYE 113 113 
232 MALI 232 MALI 1781 
139 
1781 
248 SENEGAL 248 SENEGAL 139 
93 
94 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouanlit~ Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Origins I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe r EUR 10 Peu!schlan~ France J Italia T Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I V.>.C)Oa Nlmexe I EUR 10 liutschla~ France I Italia T Nederland T Belg.-Lux. T UK l Ireland I Danmark I V.>.~ba 
n12.11 "12.11 
372 REUNION 372 REUNION 208 1i 208 373 MAURITIUS 373 MAURICE 110 39 
5 1183 390 SOUTH AFRICA 4 i 3 390 AFR. DU SUD 1192 4 16148 206 253 29 58 5 400 USA 400 ETATS-UNIS 54831 3115 8985 26032 
404 CANADA 1 1 404 CANADA 2556 32 270 17 9 2178 50 
412 MEXICO 412 MEXIOUE 243 243 2li 15 442 PANAMA 442 PANAMA 267 226 
452 HAITI 
3 3 
452 HAITI 259 259 
458 GUADELOUPE 458 GUADELOUPE 348 348 2li 462 MARTINIQUE 462 MARTINIQUE 340 
8 
314 
476 NL ANTILLES 476 ANTILLES NL 237 92 137 
161 492 SURINAM 492 SURINAM 161 
18 aci 2 504 PERU 504 PEROU 100 56<i 508 BRAZIL 508 BRESIL 1902 1234 104 4 524 URUGUAY 524 URUGUAY 344 
793 
344 
604 LEBANON 
2 2 
604 LIBAN 1850 
3229 mi 264 1057 26 329 624 ISRAEL 624 ISRAEL 18990 819 12612 
628 JORDAN 626 JORDANIE 552 
21 
550 i 73 2 4 
-
632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 4301 3742 454 
1536-XUWAI 
--
--· 
- -~--
--
-· . 
-· 
m ~OWEIT ---
-
21999 5 3115 104 116 18663 1 640 BAHRAIN AHREIN' 460 5 -- 201 - - -- 249 --- . 
644 QATAR 644 QATAR 7366 3685 4 
323 352 36n 647 U.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAB 27918 9 105 27129 
649 OMAN 649 OMAN 13118 272 12846 
662 PAKISTAN 
2 2 
662 PAKISTAN 112 
a2 i 112 664 INDIA 664 INDE 10883 
2 
10800 
669 SRI LANKA 669 SRI LANKA 185 98 
10 12 
85 
31 680 THAILAND 680 THAILANDE 10455 san 2358 2167 
701 MALAYSIA 701 MALAYSIA 6320 5653 55 
264 i 54 526 32 703 BRUNEI 703 BRUNEI 20948 4 195 20683 i 706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 119327 1417 4 11n06 3 720 CHINA 720 CHINE 368 54 22 
141 
288 1 
32 732 JAPAN 732 JAPON 2360 382 455 938 131 1349 1 91 740 HONG KONG 740 HONG-KONG 21038 7629 1130 386 10735 
800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 134 7 3 19 105 
1000 W 0 R L D 88 8 13 2 5 2 38 17 1 1000 M 0 ND E 1029679 149748 152395 25278 14817 29121 839801 6065 11874 782 
1010 INTRA-EC 83 8 8 1 4 1 24 18 1 1010 INTRA-CE 444378 86978 48156 8514 10697 24221 240904 5255 8909 742 
1011 EXTRA-EC 22 1 5 1 1 13 1 . 1011 EXTRA-CE 585289 52787 104238 18783 3921 4890 398897 810 2865 40 
1020 CLASS 1 11 1 1 9 . 1020 CLASSE 1 275422 24621 88429 13828 1087 3837 140342 n6 2463 39 
1021 EFTA COUNTR. 2 i 1 i 1 . 1021 A EL E 191186 18158 66256 4282 429 2153 97841 51 2014 2 1030 CLASS 2 10 4 4 . 1030 CLASSE 2 309016 27716 15774 2935 2830 1048 258191 33 488 1 
1031 ACP (63a 1 1 
. 1031 ACP~ 2458 72 357 161 4 1864 i 15 1040 CLASS . 1040 CLA 3 851 430 30 5 6 364 
n12.20 AllTICl..ES AND PARTS '1F JEWELWIY '1F ROWO PRECIOUS llETALS 1112.211 ARTIClES AND PARTS '1F JEWEUillY (If ROUED PREQOUS llETALS 
ARTICLES DE BLIOUTERIE ET DE .IOAWRIE ET LEURS PARTIES, Ell PUQUES OU DOUBLES DE llETAUI PRECEUI SCllllUCKWAREll UND TELE DAVOH, AUS EDELllETAUl'l.ATIIERUNGEH . 
001 FRANCE 6 3 
3 
1 2 001 FRANCE 1796 1088 
431 
26 5 560 93 11 13 
002 BELG.-LUXBG. 3 i i 002 BELG.-LUXBG. 468 i 2 323 273 154 35 13 004 FR GERMANY 6 3 i 004 RF ALLEMAGNE 3690 
143 
2167 21 732 
005 ITALY i 005 ITALIE 405 188 33 32 20 15 1 5 1 006 UTD. KINGDOM i 006 ROYAUME·UNI 448 24 214 6 4 
15 
142 24 1 
036 SWITZERLAND 
2 
036 SUISSE 333 138 95 16 27 9 22 11 
042 SPAIN i 2 i Ii 042 ESPAGNE 1252 4 971 1 90 127 5 16 49 5 400 USA 9 i 400 ETATS·UNIS 1874 172 188 119 26 499 748 21 25 
680 THAILAND i i 680 THAILANDE 146 8 115 6 11 6 12 28 9 732 JAPAN 732 JAPON 145 37 2 53 4 
1000 W 0 AL D 28 4 10 2 8 2 2 • 1000 M 0 ND E 10960 1700 4431 293 300 1579 1212 401 974 70 
1010 INTRA-EC 18 3 1 1 3 1 1 • 1010 INTRA-CE 6898 1277 3015 87 68 922 386 298 818 27 
1011 EXTRA-EC 13 2 3 1 8 1 • 1011 EXTRA-CE 4064 424 1417 208 232 657 828 103 157 42 
1020 CLASS 1 12 2 2 1 6 1 . 1020 CLASSE 1 3719 390 1264 189 153 641 784 103 154 41 
1021 EFTA COUNTR. i . 1021 A EL E 421 154 102 16 37 10 15 76 11 1030 CLASS 2 i . 1030 CLASSE 2 345 34 153 17 79 16 42 3 1 
n13 m&,~ ~~R~~~~-1,ARES AND PARTS THERE'1f, '1F PRECIOUS llETAL OR ROUED PRECIOUS llETAl, OlltER 7113 ARTIClES (If GOLDSllJTHS' OR Sll.VERSllJTHS' WARES AND PARTS THERE'1f, '1F PREQOUS llETAL OR ROWD PRECIOUS llETAl, OntER THAii GOODS FAUING WITHIN HEADING NO 11.12 
ARTIClES D'ORfEVREllJE ET LEURS PARTIES, Ell llETAUI PRECEUX OU EN PUOUES OU DOUBLES DE llETAUI PRECIEUI GOlD- UHD SJLBERSClllllEDE'IAREll UHD TELE DAYON, AUS EDELllETALLEN ODER .fLATTIERUNGEH 
nn.10 ARTICLES AND PARTS, Ol1tER THAii JEWEUillY, '1F GOLD AND SH.VERSllJTHS' WARES, Of PRECIOUS llETAL 1113.10 AR1IClES AND PARTS, Ol1tER THAii JEWEUillY, '1F GOLD AND SD.VERSllJTHS' WARES, '1F PRECIOUS llETAL 
ARTICLES D'ORfEVREllJE ET LEURS PARTIES, Ell llETAUI PRECEUX GOlD- UHD SUERSClllllEDE'IAREll UHD TEILE, AUS EDEUIETALLEN 
001 FRANCE 8 7 i 1 001 FRANCE 2113 918 29 184 639 523 3 1 i 002 BELG.·LUXBG. 1 002 BELG.·LUXBG. 342 85 
5 2 216 
52 20 
003 NETHERLANDS 
2 i i 003 PAYS-BAS 424 119 1i 19 4 3 2 004 FR GERMANY 
8 i 004 RF ALLEMAGNE 854 1773 39 72 280 301 79 005 ITALY 10 i 005 ITALIE 3157 899 
641 
23 157 284 7 45 14 006 UTD. KINGDOM 11 6 i 4 006 ROYAUME·UNI 2870 1575 54 8 225 
12i 
322 
008 DENMARK 2 2 008 DANEMARK 1111 920 17 42 3 2 
28 030 SWEDEN 
5 i i 030 SUEDE 323 196 141 166 1 98 036 SWITZERLAND 3 036 SUISSE 4179 830 4 32 2379 29 040 PORTUGAL 040 PORTUGAL 337 192 33 8 9 88 3 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - D6cembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg OuanUt~s Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Ortglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 ~utschlandj France I Italia I Nedertand I Belg.-lux. I UK I Ireland I Oanmark I "E>.>.aoa Nimexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I 'EllllOOo 
7113.11 7113.10 
042 SPAIN 042 ESPAGNE 203 54 51 14 17 63 4 
056 SOVIET UNION i i 056 U.R.S.S. 133 66 9 58 060 POLAND 060 POLOGNE 403 403 i 14 36 3ci 44 064 HUNGARY 064 HONGRIE 321 196 
212 TUNISIA 212 TUNISIE 125 
2 i 125 25 390 SOUTH AFRICA 
19 6 i 6 6 390 AFR. DU SUD 1186 475 40 142 1158 4 400 USA 400 ETATS-UNIS 6736 3487 1358 1197 33 
624 ISRAEL 624 ISRAEL 166 22 28 83 22 7 1 3 
632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 264 26 238 
649 OMAN 649 OMAN 259 
16 3i 27 12 
259 
720 CHINA 720 CHINE 100 12 
3j 732 JAPAN 732 JAPON 123 2 
10 
4 80 
740 HONG KONG 740 HONG-KONG 1311 4 1297 
800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 473 6 467 
1000 WORLD 64 32 2 4 2 7 11 4 1 11000M0 ND E 28138 11064 1815 1710 577 3044 9230 384 298 18 
1010 INTRA-EC 35 23 1 1 1 1 2 4 1 1 1010 INTRA-CE 10973 5398 1018 788 294 1580 1397 338 149 17 
1011 EXTRA-EC 31 10 1 3 1 8 10 • 1011 EXTRA-CE 17168 5687 798 924 283 1464 7833 48 148 1 
1020CLASS1 26 8 1 3 6 8 . 1020 CLASSE 1 13771 4882 700 853 164 1401 5581 45 144 1 
1021 EFTA COUNTR. 7 2 3 2 • 1021 A EL E 5014 1317 174 793 4 42 2597 
:i 
87 
1030 CLASS 2 1 
2 
1 . 1030 CLASSE 2 2438 101 65 21 83 22 2139 4 
1040 CLASS 3 2 . 1040 CLASSE 3 957 683 33 50 36 42 113 
7113.20 AllTlCW AND PARTS, OTHER THAN .IEWEl.l.ERY, OF GOU> AND SR.VEISlllTHS' WARES, OF ROLLED PRECIOUS ll£T AL 7113.20 AllTlCW AND PARTS, OTHER THAN .IEWEl.l.ERY, OF GOU> AND SR.VEISlllTIIS' WARES, OF ROUED PRECIOUS llETAL 
AllTlCW D'ORFEVRERIE ET LEURS PAllTIES, EN PLAQUES OU DOUBLES DE llETAUX PRECIEUX GOLD- UNO SILBEllSCHlllEDEllAREll UNO TEI!, AUS EDELllETAUPLATTIERUNGEN 
001 FRANCE 4 1 1 2 001 FRANCE 248 36 i 36 5 141 30 003 NETHERLANDS 
1:i 2 10 i 003 PAYS-BAS 102 5 127 3i 81 15 i :i 004 FR GERMANY 
10 i 2 004 RF ALLEMAGNE 241 464 52 25 2 005 ITALY 18 4 
:i 
1 i 005 ITALIE 728 140 79 15 21 88 72 2 006 UTD. KINGDOM 25 5 5 5 006 ROYAUME-UNI 1044 226 180 8 477 
030 SWEDEN 3 3 i i 030 SUEDE 131 114 1 58 2 1 52 i 13 400 USA 2 400 ETATS-UNIS 249 19 9 91 17 2 
649 OMAN i i 649 OMAN 411 7:i 15 411 732 JAPAN 9 i 732 JAPON 107 4 1oB 24 19 740 HONG KONG 11 1 740 HONG-KONG 145 9 
1000 WORLD 98 21 28 24 3 11 8 7 • 1000 M 0 ND E 3780 928 585 450 193 794 734 74 22 2 
1010 INTRA-EC 82 17 12 14 1 9 2 7 • 1010 INTRA-CE 2399 743 381 244 85 745 141 73 5 2 
1011 EXTRA-EC 38 4 14 11 2 2 3 • 1011 EXTRA-CE 1378 183 202 208 128 48 594 1 18 
1020 CLASS 1 14 3 7 2 2 . 1020 CLASSE 1 599 143 19 162 119 18 122 1 15 
1021 EFTA COUNTR. 3 3 
14 :i 2 i . 1021 A EL E 189 122 9 31 4 1 8 14 1030 CLASS 2 21 1 . 1030 CLASSE 2 745 18 182 35 9 30 472 1 
n1c OTHER AllTlCW OF PRECIOUS llETAL OR ROUED PREQOUS llETAL n1c OTl£R AllTlCW OF PRECIOUS llETAL OR ROLLED PRECIOUS llETAL 
AUTRES OUVRAGES EN llETAUX PRECIEUX OU EN PLAQUES OU DOUBLES DE llETAUX PRECIEUX ANDERE WAREll AUS EDELllETAU£11 ODER -1'1.ATTIEIUNGEN 
7114.11 OTHER AllTlCW OF PRECIOUS llETAL NOT llTlllH 7112.11 OR 11 OR 7113.10 7114.11 OTl£R AllTlCW OF PRECIOUS llETAL NOT llTlllH 7112.11 OR 11 OR 7113.10 
AUTRES OUVRAGES EN llETAUX PRECIEUX ANDERE WAREll AUS EDELllETAU£11 
001 FRANCE 2 
:i 
1 1 i 001 FRANCE 12197 501 1160 186 9808 904 156 642 002 BELG.-LUXBG. 5 1 
2 
002 BELG.-LUXBG. 14647 228 6246 
1425 
7013 
396 003 NETHERLANDS 2 9 2 2 2 003 PAYS-BAS 3049 28 299 242 6862 901 759 004 FR GERMANY 20 5 004 RF ALLEMAGNE 26721 1oi 4896 6926 2528 4508 005 ITALY 6 5 
2 i i 1 :i 005 ITALIE 5605 471 774 40 27 4355 1539 208 11 006 UTD. KINGDOM 7 006 ROYAUME-UNI 6431 63 320 2483 1044 
276 030 SWEDEN 
24 9 6 6 i i i 030 SUEDE 289 1400 19s0 1205 22i 78 13 036 SWITZERLAND 038 SUISSE 5324 413 57 
038 AUSTRIA 038 AUTRICHE 2248 2159 60 29 
040 PORTUGAL 040 PORTUGAL 336 336 12i 5 56 200 2181 i 042 SPAIN 
2 2 
042 ESPAGNE 3282 112 
4 :i 400 USA 400 ETATS-UNIS 1896 1411 159 97 36 17 168 1 
624 ISRAEL 624 ISRAEL 1285 1102 68 115 
703 BRUNEI 703 BRUNEI 286 286 
1000 WORLD 69 12 23 10 5 I 8 3 1 • 1000 M 0 ND E 64027 1198 10183 2535 25798 10825 18587 1543 5185 1415 
1010 INTRA-EC 43 1 18 4 4 • 4 3 1 • 1010 INTRA-CE 88660 1523 7145 1208 25440 10328 14952 1539 5113 1412 1011 EXTRA-EC 27 11 • • 1 1 2 • 1011 EXTRA-CE 15353 6872 3017 1318 358 298 3815 4 72 3 1020 CLASS 1 27 11 6 6 1 1 2 . 1020 CLASSE 1 13485 5428 2896 1307 313 295 3168 4 71 3 
1021 EFTA COUNTR. 25 10 8 6 1 1 1 • 1021 A EL E 8196 3894 2010 1205 221 78 718 70 
1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 1781 1165 121 4 45 1 445 
7114.20 OTHER AllTlCW OF ROUED PREQOUS llETAL NOT WITlllll 7113.20 OR 7113.20 7114.20 OTl£R ARTICUS OF ROUED PRECIOUS llETAL NOT WITlllll 7113.20 OR 7113.20 
AUTRES OU\'RAGES EN PLAQUES OU DOUBLES DE llETAUX PRECIEUX ANDERE WAREll AUS EDELllETAUJll.ATTIEIUNGEN 
001 FRANCE 29 28 1 001 FRANCE 1395 1 1341 1 38 8 5 1 
003 NETHERLANDS 
1i 4 1:i 
003 PAYS-BAS 175 1:i 244 29 7 188 i 3i 160 004 FR GERMANY 
2 i 004 RF ALLEMAGNE 1825 3ci 1202 85 005 ITALY 5 
:i 
2 
6 
005 ITALIE 274 66 24i 27 30 119 65 2 006 UTO. KINGDOM 11 2 i 006 ROYAUME-UNI 339 48 2 10 15 188 1i 036 SWITZERLAND 2 i 1 036 SUISSE 399 4 30 8 104 400 USA 1 400 ETATS-UNIS 665 286 6 294 73 1 5 
95 
96 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quanlitas Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I S>.dOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.doo 
7114.211 7114.20 
1000 W 0 R L D 87 2 38 3 19 1 8 • 1000 M 0 ND E 5243 372 156 2198 175 1410 840 70 60 162 
1010 INTRA-EC 83 2 35 2 17 1 8 • 1010 INTRA-CE 4055 33 145 1644 91 1294 384 66 36 182 
1011 EXTRA-EC 5 1 1 2 1 • 1011 EXTRA-CE 1184 340 11 346 85 117 258 4 24 1 
1020 CLASS 1 3 1 1 1 . 1020 CLASSE 1 1101 338 10 330 85 112 198 4 24 
1021 EFTA COUNTR. 2 1 1 . 1021 A EL E 420 52 4 34 11 104 188 3 24 
7115 ~~=D~ OF, OR IHCORPORATING, PEARLS, PRECIOUS OR SEllJ.jlRECIOUS STONES (NATURAi, SYNTHETIC OR 7115 =fii=fHG OF, OR INCORPORATING, PEARl.S, PREaous OR $EllJ.jlRECIOUS STONES (NATURAi, SYNTHETIC OR 
OUVRAGES EN PERW FINES, EN PIERRE$ GEllYES OU EN PIERRE$ SYNTHETIQUES OU RECONSTITUEES WAREN AUS ECllTEN PERLEN, EDEL·, SCHllUCK·, S'OOHEllSCHEN ODER REKONSTlTIJIERTEN S1ENEll 
7115.11 NECKLACES, BRAca.ETS AND OTHER ARTlCW OF PEARLS SIMPLY STRUNG WITHOUT FASTENERS OR OTHER ACCESSORIES 7115.11 NECKLACES, BRACELETS AND OTHER AR1lCl.ES OF PEARLS SlllPL Y STRUNG WITHOUT FASTENERS OR OTHER ACCESSORIES 
OUVRAGES EN PERLES FINES Sir.IPL ENFILEES SANS ACCESSOIRES WAREN AUS ECHTEN PERLEN, LEDIGL AUFGEREDIT, OHNE VERSCHl.USS ODER ANDERE$ ZUBEHOER 
002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 106 4 13 88 
136 
1 
003 NETHERLANDS 003 PAYS-BAS 194 17 41 5 3 136 ~ f!'t~6MA.NJ~ 004 RF ALLEMAGNE 261 743 112 73 11 ~~~~~· 1714 882 15 1 442 PANAMA 252 252 Ii 664 INDIA 664 INDE 171 130 33 
39 720 CHINA 
11 4 6 1 720 CHINE 361 188 134 114 sO 31&6 8 359 11 732 JAPAN 732 JAPON 28928 14448 10114 598 
736 TAIWAN 736 T'Al-WAN 364 292 2 66 3 1 
740 HONG KONG 740 HONG-KONG 414 146 204 63 1 
1000 WORLD 11 4 6 1 • 1000 M 0 ND E 33012 16066 11874 846 287 199 3217 36 496 11 
1010 INTRA-EC 
1i 4 8 i • 1010 INTRA-CE 666 77 183 648 93 148 5 28 132 1i 1011 EXTRA-EC . 1011 EXTRA-CE 32346 15989 11691 174 50 3212 8 365 
1020 CLASS 1 11 4 6 1 . 1020 CLASSE 1 30714 15229 11009 671 174 50 3200 8 362 11 
1021 EFTA COUNTR. . 1021 A EL E 1731 746 882 73 27 3 
1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 1268 571 547 136 12 2 
1040 CLASS 3 . 1040 CLASSE 3 362 189 134 39 
7115.11 ARTICLES CONSISTING OF OR INCORPORATING PEARL$, OTHER THAN SIMPLY STRUNG AND WllltOUT FASTENERS OR ACCESSORIES 7115.11 ARTICLES CONSISTING OF OR IHCORPORATING PEARLS, OTHER THAN SIMPLY STRUNG AND WITHOUT FASTENERS OR ACCESSORIES 
AU1RES OUVRAGES EN PERLES FINES AND£llE WAREN AUS ECllTEN PERLEH 
004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 282 5 13 1 39 13 198 6 15 3 036 SWITZERLAND 
1 1 
036 SUISSE 127 18 98 i 042 SPAIN 042 ESPAGNE 184 5 1 6 117 54 3 736 TAIWAN 736 T'Al-WAN 125 18 57 
2 
41 5 740 HONG KONG 740 HONG-KONG 136 2 1 1 125 
1000 W 0 R L D 3 2 1 • 1000 M 0 ND E 1213 83 123 7 42 18 787 134 32 7 
1010 INTRA-EC 
:i :i • 1010 INTRA-CE 383 8 13 1 40 17 225 83 15 3 1011 EXTRA-EC . 1011 EXTRA-CE 827 57 110 8 2 1 562 70 18 3 
1020 CLASS 1 2 2 . 1020 CLASSE 1 486 37 22 1 345 70 11 
1021 EFTA COUNTR. . 1021 A EL E 159 8 18 6 2 125 6 2 3 1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 337 20 84 217 5 
7115.21 ~=f~M:mm AND OTHER ARTlCW OF NATURAL PRECIOUS OR SEMI-PRECIOUS STONES, SIMPLY STRUNG WITHOUT FASTENERS OR 7115.21 ~~~mm AND OTHER ARTlCW OF NATURAL PRECIOUS OR SEllJ.jlRECIOUS STONES, SIMPLY STRUNG WITHOUT FASTENERS OR 
COWERS, BRAca.ETS ET AUTRES OUVRAGES EXCLUSIVEllEHT EN PIERRE$ GEUllES Sir.IPL ENFUES, SANS ACCESSOIRES KOWERS,ARllBAENDER OD.AND.WAREll,HUR AUS EDEL· OD.5CHUUCKSTENEN,LEDIGLAUFGEREDIT,OHNE VERSCHLUSS 00.AND.ZUBEllOER 
002 BELG.-LUXBG. 
3 2 1 
002 BELG.-LUXBG. 100 42 2 11 48 167 44 1 2 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 823 54 154 393 37 22 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 358 300 4 
423 3j 400 USA i 2 5 400 ETATS-UNIS 866 85 155 166 2 i 1 664 INDIA 664 INDE 1846 759 691 365 20 1 
720 CHINA 7 7 720 CHINE 367 26 5 335 
18 
1 
732 JAPAN 46 2 3 35 732 JAPON 114 338 62 34 24 63 6 736 TAIWAN 736 T'Al-WAN 3274 131 2686 26 
740 HONG KONG 17 1 7 9 740 HONG-KONG 1761 397 348 913 8 58 30 7 
1000 W 0 R L D 75 4 12 58 1 • 1000 M 0 ND E 9872 1831 1968 4994 50 228 845 3 139 18 
1010 INTRA-EC 3 4 2 1 • 1010 INTRA-CE 1083 102 242 405 48 178 81 3 24 3 1011 EXTRA-EC 72 11 57 . 1011 EXTRA-CE 8793 1730 1728 4590 2 48 564 115 15 
1020 CLASS 1 1 1 . 1020 CLASSE 1 1397 174 520 219 6 423 55 
1021 EFTA COUNTR. 65 4 11 sO . 1021 A EL E 392 76 300 16 2 42 141 3 60 14 1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 7001 1525 1200 4014 
1040 CLASS 3 7 7 . 1040 CLASSE 3 393 31 5 356 1 
7115.25 =cw~·!R~~~~ ARTlCW OF NATURAL PRECIOUS OR SEYl-PREOOUS STONES, OTHER THAN SIMPLY STRUNG WITHOUT 7115.25 NECKLACES, BRACELETS AND OTHER ARTICLES OF NATURAL PRECIOUS OR SEllJ.jlRECIOUS STONES, OTHER THAN SIMPLY STRUNG WITHOUT FASTENERS OR OTHER ACCESSORIES 
OUVRAGES EXCLUSIVEllENT EN PIERRE$ GEMllES, AUTRES QUE SIMPL ENFLEES WAREN AUSSCHUESSUCH AUS EDELSTEINEH ODER SCHUUCKSTENEN, ANDERE .W LEDIGUCH AUFGEREIHT 
001 FRANCE 
3 1 1 1 
001 FRANCE 250 18 468 14 1o9 2 198 18 8 004 FR GERMANY 
1 
004 RF ALLEMAGNE 1319 
39 
325 189 95 105 
005 ITALY 2 1 005 ITALIE 186 109 
1e8 
1 30 6 1 
036 SWITZERLAND 036 SUISSE 1105 27 226 i 613 51 042 SPAIN 
4 1 3 
042 ESPAGNE 374 
28 
303 
144 5 46 1 18 400 USA 
1i 
400 ETATS-UNIS 2280 848 13 1223 18 
412 MEXICO 18 1 412 MEXIQUE 141 61 2 1 8 69 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutsch1an1 France I Italia I Nedertand I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.lldOo Nimexe I EUR 10 peutschlan1 France I Italia I Nedertand I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I clllldOo 
7115.25 7115.25 
508 BRAZIL 52 34 8 10 508 BRESIL 554 353 129 57 7 8 
624 ISRAEL Ii i i 2 4 624 ISRAEL 314 4 15 i 295 18 662 PAKISTAN 
1i i 662 PAKISTAN 320 10 1 56 6 290 i 664 INDIA 25 2 10 1 664 INDE 811 117 129 442 34 26 
680 THAILAND 2 2 680 THAILANDE 1063 8 1035 3 2 15 
703 BRUNEI 
2i 2 6 1i 1 1 
703 BRUNEI 102 
a4 294 452 Ii 5:i 102 22 720 CHINA 720 CHINE 979 66 
3 736 TAIWAN 13 1 10 2 
1 
736 T'Al-WAN 1249 128 788 181 6 15 56 72 
740 HONG KONG 6 2 3 740 HONG-KONG 1204 60 400 387 2 62 274 18 1 
1000 WORLD 160 62 42 37 3 2 8 5 • 1000 M 0 ND E 12880 1083 4930 2234 223 351 3625 30 390 14 
1010 INTRA-EC 6 1 3 1 1 2 i 5 • 1010 INTRA.CE 2067 114 654 339 109 197 476 29 140 9 1011 EXTRA-EC 156 61 40 37 2 • 1011 EXTRA.CE 10812 969 4275 1895 114 153 3149 1 250 6 
1020 CLASS 1 7 1 2 4 . 1020 CLASSE 1 3918 94 1430 350 23 6 1925 1 89 
1021 EFTA COUNTR. 
126 5j 32 25 2 1 4 5 . 1021 A EL E 1192 33 276 188 a3 93 641 54 6 1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 5903 786 2551 1088 1158 138 
1040 CLASS 3 21 2 6 11 1 1 . 1040 CLASSE 3 990 88 295 457 8 53 66 23 
7115.29 ARTICL£S NOT llADE IHOl.LY OF NATURAL PRECIOUS OR SEMJ.llREQOUS STONES OR MADE OF SYNTHETIC OR RECONSTRUCTED STONES 7115.29 ARTIClES NOT llADE WHOLLY OF NATURAL PREQOUS OR $Elll.j1RECJOUS STONES OR llAOE OF SYNTHETIC OR RECONSTRUCTED STONES 
OUVRAGES NON EXCWSIVEllENT EN PIERRES GEllllE S; OUVRAGES EN PIERRES SYNTllETIQUES OU RECONSTITUEES WAREN NlCllT AUSSCHUESSLICH AUS EDELSTEINEN ODER SCHllUCKSTElllEN; WAREN AUS SYNTHETISCHEN ODER REKONSTITUIERTEN STEINEH 
002 BELG.-LUXBG. 7 7 i i 002 BELG.-LUXBG. 471 4 386 4 1 mi 69 7 9 004 FR GERMANY 2 i 004 RF ALLEMAGNE 419 326 6 144 84 47 19 036 SWITZERLAND 1 i 036 SUISSE 1403 5 219 38 2 806 i 9 400 USA 1 400 ETATS-UNIS 964 79 18 19 15 769 61 
624 ISRAEL 
5 5 
624 ISRAEL 210 210 
662 PAKISTAN i i 662 PAKISTAN 361 254 i 75 2 22 361 19 664 INDIA 9 1 664 INDE 415 42 
720 CHINA 8 4 4 
5 
720 CHINE 187 46 3 111 5 10 12 
728 SOUTH KOREA 5 
9 3 2 
728 COREE DU SUD 561 12 
62 192 
549 
349 Ii 736 TAIWAN 14 736 T'Al-WAN 956 335 
13 
10 
740 HONG KONG 2 1 1 740 HONG-KONG 290 41 15 66 23 132 
800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 231 231 
1000 W 0 R L D 66 24 10 12 2 7 11 • 1000 M 0 ND E 7182 1344 545 810 188 767 3276 12 131 8 
1010 INTRA-EC 12 1 7 1 1 1 ·.1 . 1010 INTRA.CE 1129 105 396 188 85 139 168 11 28 9 
1011 EXTRA-EC 55 23 3 12 1 8 10 . 1011 EXTRA.CE 6053 1239 149 722 103 828 3108 1 103 
1020 CLASS 1 3 2 1 . 1020 CLASSE 1 2797 444 51 240 81 5 1900 1 75 
1021 EFTA COUNTR. 1 
18 3 j 1 6 1 . 1021 A EL E 1437 345 15 220 38 813 806 13 1030 CLASS 2 43 8 . 1030 CLASSE 2 3068 746 94 371 17 1197 28 
1040 CLASS 3 8 4 4 . 1040 CLASSE 3 189 46 3 111 5 10 12 
7111 llllTATION JEWEWRY 7111 llllTATION JEWELi.Sil 
BUOUTERIE OE FANTAJSIE PHANTASIESCHllUCIC 
711l11 WATCH BRACELEIS OF 8ASE llETAL 711l11 WATCH BRACELEIS OF BASE llETAL 
BRACELEIS POUR llONTRES EN llETAUX COllllUNS UHRARllBAENOER AUS UNEDLEN llETAUEN 
001 FRANCE 8 2 i 2 1 1 001 FRANCE 869 408 a6 111 63 56 164 67 002 BELG.-LUXBG. 1 
2 21 i i 3 002 BELG.-LUXBG. 101 3 12 358 139 14 446 9 004 FR GERMANY 35 
3 
7 004 RF ALLEMAGNE 2224 
605 
648 195 415 
005 ITALY 10 4 i 3 005 ITALIE 1462 554 470 13 1 283 at 6 036 SWITZERLAND 7 1 3 2 036 SUISSE 2502 616 807 35 28 423 26 38 400 USA 7 1 i 1 i 5 400 ETATS-UNIS 614 55 35 50 2 35 415 31 2 732 JAPAN 11 2 5 
12 
2 i i 14 732 JAPON 1525 350 557 283 130 152 6 10 740 HONG KONG 246 75 64 29 6 44 740 HONG-KONG 10092 3221 3211 763 163 122 2248 29 93 242 
1000 WORLD 331 84 83 42 28 14 60 1 4 15 1000 M 0 N D E 19975 5368 6083 1990 838 849 3888 99 765 284 
1010 INTRA-EC 53 5 12 4 22 2 5 i 3 • 1010 INTRA.CE 4791 1038 1321 312 504 448 591 39 528 14 1011 EXTRA-EC 277 79 71 38 8 12 55 1 14 1011 EXTRA.CE 15184 4330 4762 1879 334 203 3298 81 238 279 
1020 CLASS 1 29 4 5 7 1 11 1 . 1020 CLASSE 1 4893 1057 1515 841 170 BO 1019 32 142 37 
1021 EFTA COUNTR. 10 1 4 1 
6 12 
4 
1 i . 1021 A EL E 2697 620 905 508 38 45 444 29 101 36 1030 CLASS 2 249 75 65 31 44 14 1030 CLASSE 2 10273 3267 3248 826 164 122 2279 96 242 
711U1 llllTATION JEWEWRY OF SASE llETAL, EXCE'T WATCH BllACELETS, WITH PARTS OF GLASS 711U1 llllTATION JEWEWRY OF 8ASE llETAL, EXCE'T WATCH BRAcaETS, WITH PARTS OF GLASS 
BLIOUTERIE OE FANTAJSIE, SF BRACELEIS POUR llONTRES,EN llETAUX COllllUNS AVEC PARTES EN VERRE PHANTASIESCHllUCK, AUSGEN. UHRARllBAEllDEll, AUS UNEDLEN llETAUEN lllT GLAS 
001 FRANCE 10 5 
3 
5 
6 3 
001 FRANCE 1197 642 
317 
392 11 83 51 1 12 5 
002 BELG.-LUXBG. 12 i 002 BELG.-LUXBG. 856 79 197 42 257 6 003 NETHERLANDS 1 
ri 4 j 5 i i 003 PAYS-BAS 222 80 95 448 403 5 3 a6 5 004 FR GERMANY 95 
5 i 004 RF ALLEMAGNE 4516 496 2874 628 69 005 ITALY 17 11 i 2 005 ITALIE 1280 672 54 7 25 29 3 12 36 008 UTD. KINGDOM 31 8 20 006 ROYAUME-UNI 3320 941 2145 34 19 j 90 34 3 007 IRELAND 27 22 5 
1 
007 IRLANDE 4238 3486 744 
12 1 i 1 i 036 SWITZERLAND 1 
15 2ci i 2 2 036 SUISSE 438 35 131 257 54 038 AUSTRIA 46 038 AUTRICHE 6499 1828 2905 1349 126 173 37 27 
042 SPAIN 1 
5 
1 
10 5 2 i i 042 ESPAGNE 306 6 265 3 17 13 528 2 9 062 CZECHOSLOVAK 62 32 062 TCHECOSLOVAQ 3023 425 998 790 160 68 45 
400 USA 9 3 5 1 400 ETATS-UNIS 1782 808 795 11 26 15 122 3 2 
404 CANADA 1 i 1 3 404 CANADA 345 18 310 10 3 14 5 664 INDIA 5 1 i 5 664 INDE 127 25 14 7 324 66 728 SOUTH KOREA 24 5 12 1 728 COREE DU SUD 1038 254 419 2 16 17 4 
97 
98 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - D6cembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantlt6s Ursprung I Herkunlt I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peU1sehlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Oanmark I "E>.>.dOa Nlmexe I EUR 10 peU1sehlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.dOa 
711l21 711l21 
732 JAPAN 2 1 1 
1 
732 JAPON 210 140 29 7 9 5 20 
18 736 TAIWAN 4 1 2 
:i :i 736 T'Al-WAN 253 98 98 8 2 2 27 740 HONG KONG 47 13 29 1 740 HONG-KONG 1850 703 924 76 19 93 25 10 
1000 W 0 R L D 398 85 219 29 22 17 19 2 3 2 1000 M 0 ND E 31787 10168 13792 3222 1054 1497 1544 102 321 87 
1010 INTRA-EC 195 41 115 9 13 8 5 2 2 2 1010 INTRA.CE 15634 5727 8848 898 652 798 418 102 145 48 
1011 EXTRA-EC 204 44 104 20 9 11 14 2 • 1011 EXTRA.CE 18155 4441 6943 2328 403 700 1128 177 39 1020CLASS1 61 19 28 8 2 2 2 . 1020 CLASSE 1 9620 2836 4436 1383 182 209 454 90 30 1021 EFTA COUNTR. 47 15 20 7 2 2 1 
1 
. 1021 A EL E 6974 1863 3036 1361 127 176 298 85 28 
1030 CLASS 2 81 20 44 2 1 7 6 • 1030 CLASSE 2 3487 1179 1503 135 61 423 144 42 
9 1040 CLASS 3 63 5 32 11 5 2 7 1 • 1040 CLASSE 3 3049 426 1005 808 160 68 528 45 
711l25 llfff:" JEWEWRY OF BASE llETAI., EXCEPT WATCH BRACELETS, NOT WITH PARTS OF GUSS BUT GILT, SILVERED OR PLATINUll 7111.25 ll&N:N JEWEWRY OF BASE llETAI., EXCEPT WATCH BRAcaETS, NOT 1ilTll PARTS OF GUSS BUT GILT, SILVERED OR PLATINUll 
BUOUTERJE DE FAllTAISIE, EN llETAUX COllllUNS, DORES, ARGENlES OU PLATINES, SAllS PARTIES EN YERRE, SF BRACELETS P. llONTRES PHAllTASIESCHllUCK, AUS UNEDlEN llETAUEN, YERGOLDET,YERSILBERT OD£R PLATINIERT, OHNE GW UHD AUSGEN. UHRARllBAENDER 
001 FRANCE 11 3 
6 3 5 2 1 001 FRANCE 1523 287 467 41 68 880 163 1 82 1 002 BELG.-LUXBG. 11 1 4 1 002 BELG.-LUXBG. 1010 205 4 213 68 17 30 6 004.™~~vs 13 4 3 1 7 -·2--·-·-.:--- 8 003 PAYS-BAS ------ 1958 325 557 94 ~--354 704 6 12 24 53 
5 
16 10 10 1 
:i 004 RF ALLEMAGNE 7315 359 2797 657 1536 1576 169 462 005 ITALY 209 193 
:i 5 1 6 3 005 ITALIE 2918 1754 207 10 298 283 1 142 71 ~ :l[J>~~GDOM. 30 7 14 7 1 006 ROYAUME-UNI 2453 509 1188 65 79 974 331 58 16 20 10 3 007 IRLANDE 2917 1449 454 12 28 
009 GREECE 3 1 2 009 GRECE 209 124 797 12 1 206 3 7 2 036 SWITZERLAND 
2 1 1 :i 036 SUISSE 1023 31 49 11 038 AUSTRIA 17 5 6 
1 
038 AUTRICHE 1945 742 749 66 31 208 56 41 41 
042 SPAIN 7 6 
1 
042 ESPAGNE 875 6 595 13 4 216 24 1 14 2 
062 CZECHOSLOVAK 1 
10 5 1 14 10 
062 TCHECOSLOVAQ 120 11 21 
245 
2 61 17 1 1 6 
400 USA 41 1 400 ETATS-UNIS 5929 2074 978 1669 108 760 26 41 28 
404 CANADA 1 
1 
1 404 CANADA 229 16 172 7 2 9 13 10 
624 ISRAEL 1 
14 
624 ISRAEL 109 103 
286 4 4 
6 
15 4 7 1 664 INDIA 18 4 
2 
664 INDE 389 67 1 
680 THAILAND 3 
75 
1 3 11 56 2 680 THAILANDE 386 10 205 127 38 127 5 1 5 728 SOUTH KOREA 222 66 9 728 COREE DU SUD 8436 2692 2263 412 454 2389 94 
732 JAPAN 4 
9 
2 
1 1 
2 
6 
732 JAPON 490 67 344 1 1 4 54 17 2 
736 TAIWAN 42 16 3 9 736 T'Al-WAN 2535 515 1248 24 60 67 354 6 267 5 740 HONG KONG 180 27 95 3 49 3 740 HONG-KONG 4642 929 2585 73 4 166 751 123 
1000 WORLD 897 182 450 11 3B 44 150 10 28 8 1000 M 0 ND E 47983 10684 17559 958 3299 4853 8387 578 1473 214 
1010 INTRA-EC 349 30 234 3 10 28 23 8 13 2 1010 INTRA.CE 20363 3158 7227 358 1022 3368 3778 528 814 118 
1011 EXTRA-EC 548 132 218 8 27 19 128 2 13 3 1011 EXTRA.CE 27614 7528 10325 602 2277 1485 4591 50 659 97 1020 CLASS 1 74 16 22 1 14 2 14 1 2 2 1020 CLASSE 1 10642 3057 3646 351 1709 578 1031 39 156 75 
1021 EFTA COUNTR. 20 6 8 
6 14 
2 1 
1 
1 2 1021 A EL E 3017 871 1547 85 33 242 110 11 75 43 
1030 CLASS 2 471 116 192 16 114 11 1 1030 CLASSE 2 16758 4440 6630 227 565 844 3527 10 499 16 
1040 CLASS3 2 1 1 • 1040 CLASSE 3 215 31 48 24 4 63 34 1 4 6 
711l21 ll&~WN JEWEWRY OF BASE llETAI., EXCEPT WATCH BRAcaETS, NOT WITH PARTS OF GLASS NOR GILT, SILVERED OR PLATINUll 7111.21 llllTATlON .IEWEUERY OF BASE llETAI., EXCEPT WATCH BRAcaETS, NOT WITH PARTS OF GLASS NOR GILT, SILVERED OR PLATINUll 
PLATED 
Iii.A= ~fllAsEN llETAUX COllllUHS, AllTRES QUE DORES, ARGENlES OU PLATINES, SANS PARTIES EN YERRE ET SF. PHAllTASIESCIDIUCK, AUS UHEDLEN llETAUEN, NICHT YERGOLDET, VERSILBERT ODER PLATlNIERT, OHNE GLAS U.AUSGEN.UHRARllBAENDEll 
001 FRANCE 45 11 
8 
8 4 10 7 1 4 001 FRANCE 3649 970 
594 
773 243 1007 471 48 122 15 
002 BELG.-LUXBG. 12 1 
2 
2 
18 
1 002 BELG.-LUXBG. 1065 80 37 131 903 212 1 10 7 003 NETHERLANDS 96 63 1 48 12 3 6 1 003 PAYS-BAS 4869 984 78 237 1993 2580 1 79 004 FR GERMANY 150 2<i 24 22 28 18 004 RF ALLEMAGNE 7801 1744 1327 1758 1375 833 164 314 37 005 ITALY 168 91 
26 
16 8 28 1 1 3 005 ITALIE 7198 3160 
2310 
335 437 1338 36 53 95 
006 UTD. KINGDOM 101 12 15 13 5 
1o:i 
26 3 1 006 ROYAUME-UNI 6059 829 530 576 251 
11845 
1288 224 51 
007 IRELAND 119 9 1 7 
1 
007 IRLANDE 14403 1425 46 1082 1 
11 1 
4 
008 DENMARK 2 1 
1 1 
008 DANEMARK 207 42 10 99 32 12 
1 009 GREECE 3 1 
1 
009 GRECE 167 53 56 10 19 9 19 
030 SWEDEN 1 
1 
030 SUEDE 108 18 2 7 7 74 
032 FINLAND 1 
2 :i 1 2 1 032 FINLANDE 307 235 267 170 111 17 193 19 55 3 036 SWITZERLAND 11 3 
6 8 3 036 SUISSE 1101 241 88 9 038 AUSTRIA 164 12 4 14 14 102 1 038 AUTRICHE 7584 1195 493 1529 449 451 3103 80 235 49 
042 SPAIN 18 1 7 2 
2 1 
8 042 ESPAGNE 1153 54 589 110 54 86 198 54 1 7 
062 CZECHOSLOVAK 17 3 
5 
2 9 
5 1 2 
062 TCHECOSLOVAQ 1187 93 15 164 86 31 767 3 26 2 
400 USA 122 11 39 5 1 53 400 ETATS-UNIS 7740 923 386 2181 388 65 3359 333 48 57 
404 CANADA 5 
2 
1 
3 1 1 
4 404 CANADA 478 260 145 42 17 2 252 15 5 412 MEXICO 10 1 2 
2 
412 MEXIQUE 1195 183 199 173 61 318 1 
6 664 INDIA 93 14 12 27 5 1 32 664 INDE 2243 317 292 657 107 26 777 61 
680 THAILAND 2 1 1 680 THAILANDE 405 69 173 9 129 17 8 
706 SINGAPORE 
25 1 3 4 1 16 706 SINGAPOUR 232 35 48 101 15 17 217 2 708 PHILIPPINES 708 PHILIPPINES 518 25 290 
720 CHINA 5 
22 s<i 4 33 15 1 1 720 CHINE 227 19 37 131 1159 4 36 2:i 4 728 SOUTH KOREA 241 18 102 728 COREE DU SUD 7674 807 1206 647 563 3266 
1 732 JAPAN 27 8 2 4 5 3 8 2 732 JAPON 1878 502 191 291 237 5 616 21 14 736 TAIWAN 155 17 17 21 21 74 
1 2 
736 T'Al-WAN 6245 867 816 820 731 110 2724 10 162 5 
740 HONG KONG 486 28 80 42 16 7 308 2 740 HONG-KONG 9023 945 1516 1222 578 128 4520 11 45 58 
800 AUSTRALIA 
1 i 800 AUSTRALIE 113 29 1 2 75 7 958 NOT DETERMIN 958 NON DETERMIN 145 144 
1000 W 0 RL D 2093 248 324 249 193 108 892 39 32 12 1000 M 0 ND E 95811 12973 12313 14818 7879 5875 38223 2068 1655 411 
1010 INTRA-EC 694 117 140 66 84 70 168 31 13 5 1010 INTRA.CE 45420 8129 5802 8306 3329 3993 17309 1540 808 208 
1011 EXTRA-EC 1398 130 184 182 108 35 724 9 19 7 1011 EXTRA.CE 50247 6843 6511 B366 4350 1682 20914 528 849 208 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunll Mengen 1000 kg Quanlit!s Ursprung I Herkunft We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Dan mark "El.l.dlla Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "El.l.dlla 
ma.21 m1.21 
1020CLASS1 356 36 20 63 27 7 179 7 12 5 1020 CLASSE 1 20743 3239 2110 4357 1324 722 7879 502 480 130 
1021 EFTA COUNTR. 181 16 5 17 17 6 105 2 10 3 1021 A EL E 9265 1697 766 1721 627 564 3361 99 398 52 
1030 CLASS2 1021 90 164 114 80 27 536 1 7 2 1030 CLASSE 2 28032 3484 4348 3698 2934 925 12219 21 330 73 
1040 CLASS3 22 3 1 5 2 1 10 • 1040 CLASSE 3 1472 121 53 311 92 35 816 3 39 2 
7111.51 lll!TATION .IEWEUERY, NOT OF BASE llETAL, WITH PARTS OF GWS 7111.51 llllTATlON .IEWEUERY, NOT OF BASE llETAL, WITH PARTS OF GWS 
BIJOUTEUE DE FANTAISIE, AVEC PARTIES EN VERRE, AUTRE QU'EN llETAUX COlllllJNS PHANTASIESCHllUCIC, lllT GLAS, AUSGEN. AUS UNEWN llETAWll 
001 FRANCE 2 2 1 001 FRANCE 227 83 119 94 4 32 10 4 002 BELG.-LUXBG. 2 
2 2 
002 BELG.-LUXBG. 189 38 
161 55 43 32 8 16 004 FR GERMANY 10 
2 
5 004 RF ALLEMAGNE 1228 
82 
903 36 
005 ITALY 7 4 005 ITALIE 506 333 39 37 25 10 34 2 17 006 UTD. KINGDOM 6 3 1 006 ROYAUME-UNI 418 122 169 2 34 
2 
16 2 
036 SWITZERLAND 8 4 2 036 SUISSE 106 18 68 18 16 s:i 3 6 038 AUSTRIA 
6 i 038 AUTRICHE 1059 57 712 168 44 042 SPAIN 10 j 3 29 224 2 042 ESPAGNE 1684 91 590 10 871 108 8 4 1 062 CZECHOSLOVAK 333 51 9 10 062 TCHECOSLOVAO 5796 294 909 608 155 201 3549 59 21 
400 USA 9 i 1 i i 8 400 ETATS-UNIS 893 5 97 5 1 11 n4 j 664 INDIA 9 3 3 664 INDE 158 15 54 29 19 
4 
34 
732 JAPAN 24 9 2 6 3 3 732 JAPON 957 259 150 270 108 132 34 
736 TAIWAN 4 1 1 2 736 T"Al-WAN 212 84 51 53 15 8 1 
740 HONG KONG 4 1 2 740 HONG-KONG 156 32 89 18 12 5 
1000 WORLD 437 28 81 44 23 13 244 3 3 1000 M 0 ND E 13965 1209 4343 1575 1317 568 4703 38 147 69 
1010 INTRA-EC 31 8 12 4 2 2 3 1 1 1010 INTRA.CE 2620 343 1527 307 104 149 88 34 32 38 
1011 EXTRA-EC 408 20 69 41 20 11 241 3 3 1011 EXTRA.CE 11345 868 2818 1268 1213 417 4815 1 118 33 
1020 CLASS 1 50 10 9 7 10 1 12 1 • 1020 CLASSE 1 4764 432 1623 473 1010 215 962 1 41 7 
1021 EFTA COUNTR. 11 1 4 2 2 2 . 1021 A EL E 1184 76 781 188 30 53 47 3 6 
1030 CLASS 2 24 3 8 4 2 
10 
6 • 1030 CLASSE 2 761 140 266 184 48 20i 103 15 5 1040 CLASS 3 334 7 52 29 9 224 2 1040 CLASSE 3 5818 294 927 611 155 3550 59 21 
7111.59 llllTATlON .IEWEUERY, NOT OF BASE llETAL AND NOT WITH PARTS OF GWS 7111.59 llllTATlON .IEWEUERY, NOT OF BASE llETAL AND NOT WITH PARTS OF GWS 
BIJOUTEUE DE FANTAISIE, SANS PARTIES EN VERRE, AUTRE QU'EN llETAUX COllllUNS PHANTASIESCHllUCIC, OHNE GLAS, AUSGEK. AUS UNEDLEN llETAWll 
001 FRANCE 21 4 
10 
5 1 7 3 001 FRANCE 2121 300 
265 
547 37 653 516 14 42 12 
002 BELG.-LUXBG. 15 2 1 2 
2 3 i 002 BELG.-LUXBG. 582 67 36 173 195 41 10 2 003 NETHERLANDS 13 6 1 
12 2ci 3 003 PAYS-BAS 931 489 117 5 849 113 12 004 FR GERMANY 125 
12 
57 5 23 i 5 004 RF ALLEMAGNE 4891 442 2193 742 255 635 168 37 005 ITALY 113 72 
2 
7 8 8 1 4 005 ITALIE 3738 2263 
159 
195 321 315 29 84 89 
006 UT . KINGDOM 42 5 9 1 4 
9 
20 1 006 ROYAUME-UNI 1625 105 320 29 172 640 781 52 7 007 IR ND 10 
4 5 5 
1 
2 
007 IRLANOE 650 
114 169 20i 10 64 52 17 008 DE K 28 2 9 008 DANEMARK 1052 41 394 
3 036 s LAND 3 1 1 
2 1i 12 
1 
2 2 
036 SUISSE 497 56 112 24 1 12 284 4 1 
038 A 129 12 50 38 038 AUTRICHE 3245 494 1473 201 309 143 532 10 72 11 
042 SPAIN 16 4 2 1 1 8 042 ESPAGNE 602 9 1n 23 176 111 73 19 12 2 
062 CZECHOSLOVAK 9 1 5 062 TCHECOSLOVAQ 260 40 30 32 9 8 98 
25 
31 12 
400 USA 6 1 5 400 ETATS-UNIS 755 83 97 30 27 10 464 10 9 
412 MEXICO 1 
3 
1 
9 13 4i 5 412 MEXIQUE 174 18 135 3 273 10 8 186 1i 664 INDIA 108 35 664 INDE 2329 93 847 244 25 650 
680 THAILAND 3 8 3 23 3 34 680 THAILANDE 107 159 76 2 13 2i 10 6 14 708 PHILIPPINES 125 54 708 PHILIPPINES 2288 1054 410 86 523 21 
728 SOUTH KOREA 23 3 5 9 i 5 728 COREE OU SUD 631 133 140 133 3 47 168 5 2 732 JAPAN 32 4 12 4 
2 
11 732 JAPON 1592 342 484 146 39 10 506 
3 
64 1 
736 TAIWAN 148 20 54 32 4 38 736 T'Al-WAN 5517 1020 2266 1019 109 73 9n 37 13 
740 HONG KONG 467 14 65 14 6 2 368 740 HONG-KONG 5890 434 1006 261 120 87 3961 20 1 
1000 WORLD 1448 101 442 122 73 51 608 22 19 12 1000 M 0 ND E 40094 4497 13405 4309 2512 2262 10999 949 914 247 
1010 INTRA-EC 387 32 154 28 33 29 58 22 • 7 1010 INTRA.CE 15872 1522 5338 1724 1334 1&111 2684 889 358 184 1011 EXTRA-EC 1083 69 289 97 40 22 550 11 5 1011 EXTRA.CE 24421 2974 8069 2584 1178 601 8315 81 558 83 
1020CLASS1 188 19 68 8 13 13 62 3 2 1020 CLASSE 1 6822 1019 2365 423 555 319 1867 58 191 25 
1021 EFTA COUNTR. 135 15 51 2 11 12 39 3 2 1021 A EL E 3822 582 1591 224 313 156 823 14 106 13 
1030 CLASS 2 883 49 219 88 27 8 483 7 2 1030 CLASSE 2 17155 1913 5624 2093 613 264 6329 3 275 41 
1040 CLASS 3 13 2 2 1 1 5 1 1 1040 CLASSE 3 444 42 80 69 10 17 119 90 17 
7117 GOODS OF CHAPTER 71 CARRIED BY POST 7197 GOOOS OF CHAPTER 71 CARRIEO BY POST 
llARCIWIDISES OU CH.71 11WISPORTEES PAR LA POSTE WAREN DES KAP.71 Ill POS1YERXEHR BEFOEROERT 
7117.Gl PEARLS CARRIEO BY POST 7117.11 PEARLS CARRIEO BY POST 
PERW FINES TRANSPORTEES PAR LA POSTE ECHTE PERWI Ill POS1YERXEHR 8fOERDEllT 
004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 1348 28 1320 
732 JAPAN 732 JAPON 1098 2 1096 
1000 WORLD 2 2 • 1000 M 0 ND E 2915 357 2555 3 
1010 INTRA-EC 2 2 • 1010 INTRA.CE 1482 85 1394 3 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA.CE 1433 272 1181 
1020 CLASS 1 i . 1020 CLASSE 1 1207 72 1135 1030 CLASS 2 • 1030 CLASSE 2 203 1n 26 
7117.04 GOODS OF CHAPTER 71, OTHER THAN P£ARLS, CARRIEO BY POST 7117.04 GOOOS OF CHAPTER 71, OTHER THAN PEARLS, CARRIED BY POST 
99 
100 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dllcembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quanm~s Ursprung I Herkunlt I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>..>.dOo Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>..l.dOo 
n11.D4 llARCHANDISES DU CHAP. n, AUTRES QUE PERW FINES, TRAHSPORlEES PAR LA POS1E n11.04 WAREN DES KAP.n,AUSG.ECllTE P£Rl.Ell,lll POSMRXEHR BEFOERD£RT 
001 FRANCE 4 1 3 001 FRANCE 2683 
1:i 
302 1954 427 
002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 1715 5 1697 
474 003 NETHERLANDS 46 2 38 003 PAYS-BAS 802 15 313 29306 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 30646 319 657 364 
005 ITALY 4 i 4 005 ITALIE 8532 169 199 8363 319 006 UTD. KINGDOM 4 3 006 ROYAUME-UNI 1622 148 956 
008 DENMARK 1 1 008 DANEMARK 236 22 32 180 2 
030 SWEDEN i i 030 SUEDE 104 2 58 42 2 032 FINLAND 032 FINLANDE 465 2 12 451 
148 036 SWITZERLAND 1 1 036 SUISSE 2823 179 170 2326 
038 AUSTRIA 1 1 038 AUTRICHE 438 47 100 291 
040 PORTUGAL 040 PORTUGAL 749 2 45 702 
042 SPAIN 042 ESPAGNE 1163 70 17 1076 
596 390 SOUTH AFRICA 390 AFR. DU SUD 604 
mi 6 2 400 USA 400 ETATS-UNIS 459 82 203 4 
624 ISRAEL i i 624 ISRAEL 383 1 1 381 664 !NOIA 664 !NOE 1173 20 99 1054 
:i 680 !HAILAND 680 THAILANDE ~~ 9 12 299 
·- 1~rNAn "'36.-l'Al-WA/ll 161 ~-a,3 --·-----'.-- .. 740 HONG KONG 740 HONG-KONG 895 45 
1000 W 0 R L D 81 5 58 • 1000 M 0 ND E 56683 1475 2381 50488 2341 
1010 INTRA-EC 53 4 49 • 1010 INTRA-CE 48332 689 1602 42458 1585 
1011 EXTRA-EC 10 2 8 • 1011 EXTRA-CE 10352 788 780 8030 758 
1020 CLASS 1 5 1 4 . 1020 CLASSE 1 6970 482 563 5174 751 
1021 EFTA COUNTR. 5 1 4 . 1021 A EL E 4641 232 386 3873 150 
1030 CLASS 2 4 1 3 . 1030 CLASSE 2 3247 252 213 2778 4 
1040 CLASS 3 1 1 . 1040 CLASSE 3 133 52 3 78 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herltunft Mengen 1000 kg auanm~ Ursprung I Herltunft Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'EAAclba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'EAAclba 
7201 COIN 7201 COIN 
llONIWES llUENZEJI 
1201.11 GOLD COIN 7201.11 GOLD COIN 
llONIWES D'OR GOLDllUENZEll 
001 FRANCE 001 FRANCE 5663 234 
114 
5429 
002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 706 532 
11Ti 003 NETHERLANDS 
2 2 
003 PAYS-BAS 2129 952 
14 s4 5 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 41713 
1868 
41640 
138 006 UTD. KINGDOM 2 2 006 ROYAUME-UNI 30343 
1o4 
2146 26046 145 
036 SWITZERLAND 13 13 036 SUISSE 188183 3322 3340 180922 495 
038 AUSTRIA 2 2 038 HE 28481 750 27731 
048 YUGOSLAVIA 048 VIE 693 693 
052 TURKEY 052 T 126 126 29 056 SOVIET UNION 
14 10 4 
056 441 412 
2316 390 SOUTH AFRICA 390 AFR. i>u SUD 189225 135130 4s4 51503 216 32 400 USA 
4 3 
400 ETATS-UNIS 16444 9044 1557 5328 29 
404 CANADA 404 CANADA 50043 37657 253 1752 10296 24 61 
412 MEXICO 412 MEXIOUE 1779 327 
7 
1452 
624 ISRAEL 624 ISRAEL 147 114 26 
720 CHINA 720 CHINE 579 427 102 50 
800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 774 9 765 
1000 WORLD 38 13 24 • 1000 M 0 ND E 557722 191768 943 11355 352450 138 975 93 
1010 INTRA-EC 4 
13 i 4 • 1010 INTRA-CE 80614 3647 14 2373 74292 138 150 93 1011 EXTRA-EC 33 19 • 1011 EXTRA-CE 477108 188121 929 8982 278158 825 
1020 CLASS 1 33 13 1 19 . 1020 CLASSE 1 473997 186759 811 8964 276545 825 93 
1021 EFTA COUNTR. 15 15 . 1021 A EL E 216666 4073 104 3340 208653 496 
1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 2078 511 15 18 1534 
1040 CLASS 3 . 1040 CLASSE 3 1033 851 103 79 
1201.55 SILVER = NOT Of LEGAi. TEND£R 0 E: BREAKOO BY COUNTRIES INCOMPLETE 1201.55 ~ NOT Of LEGAi. TENDER OE: B BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: =wo1'l'~~v!4·~~~COURS LEGAL OE: ~ri11=N~UMLAUF 
001 FRANCE 2 2 001 FRANCE 781 744 30 3 4 
002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 129 113 
4 18 
16 
181 2 003 NETHERLANDS 003 PAYS-BAS 1012 807 48 004 FR GERMANY i 004 RF ALLEMAGNE 105 366 4 33 2 17 005 ITALY 005 ITALIE 366 
22 122 i 006 UTD. KINGDOM 1 
7 
006 ROYAUME-UNI 550 404 
1139 030 SWEDEN 7 
2 
030 SUEDE 1223 68 
2 8 
16 
036 SWITZERLAND 2 
15 
036 SUISSE 1017 988 19 
038 AUSTRIA 23 8 038 AUTRICHE 12636 8544 12 4080 
048 YUGOSLAVIA 4 4 048 YOU VIE 4643 4643 
052 TURKEY 052 TUR 172 172 
060 POLAND 060 POL 409 409 
064 HUNGARY 064 HON 130 130 
068 BULGARIA 068 BUL 213 213 
220 EGYPT i 220 EGY 117 117 314 338 DJIBOUTI i 338 DJIBOUTI 314 mi 390 SOUTH AFRICA 1 390 AFR. DU SUD 179 
74 400 14 2 3 400 USA 20 19 400 ETATS-UNIS 7712 7129 
404 CANADA 3 3 404 CANADA 1568 1358 
170 
156 35 17 
412 MEXICO 412 MEXIQUE 172 2 
446 CUBA 446 CUBA 419 419 i 624 ISRAEL 30 30 624 ISRAEL 184 183 8285 3 720 CHINA 
6 
720 CHINE 8847 340 19 
1537 740 HONG KONG 7 68 1 740 HONG-KONG 1944 20638 407 977 SECRET CTRS. 68 977 SECRET 20638 
1000 WORLD 175 112 32 2 28 • 1000 M 0 ND E 65743 48348 9188 211 901 248 8827 21 
1010 INTRA-EC 5 5 3z i 28 • 1010 !NTRA-CE 3029 2520 8 103 189 188 20 2 1011 EXTRA-EC 100 39 • 1011 EXTRA-CE 42078 25190 9181 108 712 60 6808 19 
1020CLASS1 61 37 1 23 • 1020 CLASSE 1 29316 23234 88 661 57 5257 19 
1021 EFTA COUNTR. 33 10 
2 
23 • 1021 A EL E 14929 9637 
896 
14 15 8 5239 16 
1030 CLASS 2 8 6 . 1030 CLASSE 2 2919 422 1 51 1549 
1031 ACP Jra 1 2 1 . 1031 ACP(~ 324 10 314 19 3 1040 CLA 32 30 . 1040 CLASS 3 9840 1533 8285 
1201.st COIN NOT Of LEGAi. TENDER, OTHER THAN SILVER 1201.59 COIN NOT Of LEGAL TENDER, OTHER THAN SILVER 
llONIWES DE llETAUX COllllUNS, AUTRES QUE D'ARGENT, N'AYAHT PAS COURS LEGAi. llUENZEll AUS UHEDL£N llETAUEN, AUSGEK. AUS SILBER, NICHT IN UllLAUF 
001 FRANCE 1 1 001 FRANCE 113 112 1 
5 003 NETHERLANDS 5 4 
2 38 
003 PAYS-BAS 371 124 
8 
242 
156 4 004 FR GERMANY 41 
3 
004 RF ALLEMAGNE 183 
16597 59 5 10 006 UTD. KINGDOM 30 25 006 ROYAUME-UNI 16800 41 355 2 103 038 SWITZERLAND 4 4 036 SUISSE 1881 1524 
038 AUSTRIA 43 43 468 038 AUTRICHE 218 216 623 276 GHANA 468 
3 2 
276 GHANA 823 
395 66 68 2 400 USA 5 400 ETATS-UNIS 537 5 
404 CANADA 1 1 404 CANADA 249 247 2 
101 
102 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dllcembre 1984 
Ursprung I Herkunft Mengen 1000 kg Quanlit6s Ursprung I Herkunft Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark Sl.dba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark Sl.Clba 
7201.59 7201.59 
412 MEXICO 20 20 46 412 MEXIQUE 639 1 638 144 512 CHILE 46 i 512 CHILi 144 4 600 CYPRUS 124 123 600 CHYPRE 448 444 
624 ISRAEL 164 4 26 160 624 L 361 19 mi 342 666 BANGLADESH 20 
695 
666 DESH 110 i 1177 708 PHILIPPINES 695 708 PHIL PINES 1178 
740 HONG KONG 136 136 740 HON KONG 234 4 230 
1000 WORLD 1849 69 46 4 21 1644 84 • 1000 M 0 ND E 24746 19592 152 125 128 1241 3242 259 • 1010 INTRA-EC 80 • 48 2 1 3 84 • 1010 INTRA-CE 17539 16900 152 59 49 246 20 259 4 1011 EXTRA-EC 1nt 60 3 20 1842 • 1011 EXTRA-CE 7209 2692 66 79 993 3222 5 
1020 CLASS 1 80 52 26 2 . 1020 CLASSE 1 3055 2507 42 66 72 355 8 5 
1021 EFTA COUNTR. 73 47 26 26 1641 . 1021 A EL E 2156 1755 41 1 355 2 2 1030 CLASS 2 1689 8 20 . 1030 CLASSE 2 4045 87 110 8 638 3202 
1031 ACP Js63J 4n 4n . 1031 ACP Js'W 847 9 638 1040 CLA 1 . 1040 CLA 3 109 97 12 
----
----- ---
------- -------· 
Supplerende enhed 
Besondere MaBeinheit 
IuµTTAT}pwµanKEt; µov6.5e:t; 
Supplementary units 
Unites supplementaires 
Unita supplementari 
Bijzondere maatstaven 
Unidades suplementarias 

Januar - Dezember 1984 Import Janvier - D6cembre 1984 
Ursprung I Herkunft Besondere MaBelnheH Ursprung I Herkunft UnH6 suppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 eutschland France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.dba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark 'EH Oba 
m WAREN AUS ASPlfALT ODER AEHNL STOffEN 6810.10 PLAllCllEJlLAQUES:ANHEAU~CARREAUX ET SillIL,HON ORNEMEHTES OE: PAS DE NTILATIO PAR PAY 
ARTICLES OF ASPHALT OR OF SlllILAll llATERIAI. (FOR EXAMPLE, OF PETROLEUll BITUMEN OR COAL TAR PITCH) METRES CARRES 
OUVRAGES EN ASPHALTE OU EN PRODUITS Sii.iil 001 E 7249004 
419065 
2031289 1183970 546546 3464807 3888 16488 2016 
002 LUX BG. 9284175 
2832 
8861139 
739507 
3490 481 
680l11 DACH- UNO DICllTUNGSBAHllEH IN ROUEN, lllT mscHENLAGE AUS PAPIEA ODER PAPPE 003 RLANDS 764361 
173236 9978038 
21656 366 QUADRATllETER 004 RMANY 12926465 140639 2111324 8598 
108854 
514486 150 
006 UTD. KINGDOM 120736 1001 1766 9115 
3621939 ROOFING AND FACING PRODUCTS OF ASPHALT, IN ROW. WITH SUBSTRATE OF PAPER OR PAPERBOARD 007 IRELAND 3621939 
4523 204892 23359 SQUARE llETRES 008 DENMARK 236152 3378 
520 028 NORWAY 18830 63 18247 
50 48624 ARTICLES DE REVETEMOO EN ROULEAUX AVEC SUPPORT DE PAPIEA OU CARTON 030 SWEDEN 394706 
3966407 
4000 342032 
METRES CARRES 038 AUSTRIA 3966407 
2729157 433918 20883 1101063 621595 042 SPAIN 4940679 34063 
001 FRANCE 2228256 2169181 
5121 
293 18500 32172 3000 5110 
sooci 400 USA 140382 13749904 140382 002 BELG.-LUXBG. 624435 113458 456914 
93414 
11221 32721 9n SECRET CTRS. 13749904 
003 NETHERLANDS 473194 19159 
889700 3467 65497 46853 230 
360621 
: 1000 W 0 R L D 004 FR GERMANY 1389863 
1301977 
100715 283311 57509469 13749904 3328524 6187663 20668707 3470841 8444330 782961 874373 2166 005 ITALY 1455688 460 
237 
37990 50459 15818 
44460 
10580 38404 1010 INTRA-EC 34267811 594992 2181049 20230404 3431711 7182926 112742 531821 2166 
006 UTD. KINGDOM 76874 11341 19808 1020 8 1011 EXTRA-EC 9491754 2733532 4006614 438303 39130 1281404 870219 342552 
008 DENMARK 272269 267469 4800 
479248 
. 1020 CLASS 1 9484037 2729789 4002640 438303 39130 1261404 670219 342552 
028 NORWAY 481766 2520 
16754 
• 10.21 EFTA COUNTR. 4383067 632 39685n 4385 18247 50 48624 342552 
030 SWEDEN 223525 
235681 95405 525 
206771 
038 AUSTRIA 331611 6811 WAREN AUS ZEllENT ODER SETON, BETONWERKSTEINE UNO DERGL, WAREN AUS IW.KSANDMISCllUNG, AUCH BEWEHRT 
048 YUGOSLAVIA 1524857 1509844 9373 5640 603063 062 CZECHOSLOVAK 6473898 5870835 ARTICLES OF CEMENT ~DING SUG CE~ OF CONCRETE OR OF ARTFICIAL STONE (INCLUDING GRANULATED llARBLE 
066 ROMANIA 2073024 2073024 6600 235983 AGGLOllERATED WITH ENT), REINFORCED 0 NOT 404 CANADA 242583 
1000 W 0 R L D 17987181 13587999 899118 131978 815474 880843 354820 44690 1428839 43422 
OUVRAGES EN ClllENT, SETON OU PIERRE ARTFlCIELL.E, llEllE ARUES, YC LES OUVRAGES EN CIUENT DE LAITIER OU EN GllANITO 
1010 INTRA-EC 6545n0 3882585 895371 8797 598709 277780 102083 44690 692343 43412 6811.30 WAND- UNO BODENPLATTEN AUS ZEllENT ODER SETON 
1011 EXTRA-EC 11441411 9705414 3747 123179 18765 603083 252737 738498 10 QUADRATUETER 
1020 CLASS 1 2886809 1753875 3747 123179 16765 252737 736496 10 
1021 EFTA COUNTR. 1090941 238991 2759 95406 525 
603063 
16754 736496 10 TUS AND PAVING OF CEllENT, CONCRETE OR ARTFICIAL STONE 
1040 CLASS 3 8554602 7951539 SQUARE METRES 
680l11 DACH· UNO DICHTUNGSBAHNEN IN ROUEN, lllT ANDERER ZWJSCHENLAGE ALS PAPIER ODER PAPPE CARREAUX EN CIUENT, SETON OU PIERRE ARTIFICIEUE 
QUADRATllETER METRES CARRES = :llilflNG PRODUCTS OF ASPHALT, IN ROW, WITH SUBSTRATE OF llATERW.S OTllER THAN PAPER OR PAPERBOARD 001 FRANCE 117234 11n1 
908769 
4971 62522 37970 300 002 BELG.-LUXBG. 1847102 236285 531532 449059 170216 003 NETHERLANDS 630737 127322 49684 
1749 28040 
4650 
2 
22 
ARTICLES DE REVETEllENT EN ROULEAUX AVEC AUTRE SUPPORT QUE PAPIER OU CARTON 004 FR GERMANY 721164 
818363 
178027 349594 158812 4940 
98 METRES CARRES 005 ITALY 1859453 58237 33689 1461 890905 1204 55496 006 UTD. KINGDOM" 51710 7 3116 9717 38870 
001 FRANCE 2835602 1348100 
470155 
117230 94538 154155 1081278 
1ooo0 78219 
40301 038 AUSTRIA 132999 132999 
15613 115 2a0 41599 002 BELG.-LUXBG. 5738836 621095 7224 3755683 
3084535 
791460 5000 042 SPAIN 58282 675 
003 NETHERLANDS n58101 283195 63839 37336 
5616456 
3638579 211756 439451 10 400 USA 13285 315 12970 
004 FR GERMANY 7345855 
273193 
36317 38487 1249116 320734 15 84694 36 
005 ITALY 1594n4 134531 
3375 
3427767 896586 2744245 104053 13820 579 1000 WORLD 5462969 1338913 1215789 4813 598347 872933 1330490 40828 60758 98 
006 UTD. KINGDOM 1715720 527235 84390 71621 170796 
114443 
844711 13547 45 1010 INTRA-EC 5252518 1204247 1199278 1749 598232 872353 1275725 40078 60758 98 007 IRELAND 114443 
14656 3777 600 . 1011 EXTRA-EC 210453 134666 16511 3084 115 580 54765 752 008 ARK 828673 809640 
273500 
• 1020 CLASS 1 210257 134666 16511 3064 115 580 54569 752 
030 EN 634389 4510 5419 350960 . 1021 EFTA COUNTR. 137484 133676 821 1935 300 752 
032 ND 87037 150 22065 4480 86887 300 038 RIA 1427314 1361385 
79171 
39084 
13120 
6812 WAREN AUS ASBES1ZEllENT, ZEL11R:OSEZEllENT ODER DERGL. 
042 N 294340 5040 61599 46352 89058 
048 YUGOSLAVIA 349038 
2783865 
334598 14440 
131a0 
ARTICLES OF ASBEST~ENT. OF CEL1ULOSE FIBRE-CEMENT OR THE LIKE 
062 CZECHOSLOVAK 2797045 
066 ROMANIA 236294 236294 
24221 535 10360 155068 OUVRAGES EN AUIANTE.CIMENT, CEL1ULOSE.Cl!.IENT ET Sii.iil 400 USA 190584 400 
6812.12 PLATTEN AUS ASBESTZEllENT FUER DACHDECKUNG UNO FASSADENVERKUIDUNG, ABUESSUNG llAX. 40 X 60 C11 
1000 W 0 R L D 39998424 7465200 892624 657917 13032818 5565548 10234n5 1183655 91n87 48302 QUADRATUETER 
1010 INTRA-EC 33932604 3087474 789232 207429 12966665 5555188 9500379 1170535 629731 45971 
1011 EXTRA-EC 6063820 439n28 103392 450488 65951 10360 734398 13120 288058 331 ASBESTOS-CEMENT ROOFING OR WALi. TUS llAX 40X6DCll 
1020 CLASS 1 3030481 13n551 103392 450488 65951 10360 721216 13120 288056 331 SQUARE llETRES 
1021 EFTA COUNTR. 2161248 1366045 27648 4480 477090 285656 331 
1040 CLASS 3 3033339 3020159 13180 ~~\ESJ:aesAMIANTE.clllENT POUR REVETEUENT DES TOITURES OU FACADES, DIMENSIONS llAX. 40 X 60 Cll 
6810 WAREN AUS GJPS ODER d!PSHALTIGEN GElllSCHEN 
001 FRANCE 1967048 90 
2166268 
5200 
92772 
200017 1410341 351400 
ARTICLES OF PLASTERING llATERIAI. 002 BELG.-LUXBG. 10741306 88958 8709 
710 
7910092 474507 
003 NETHERLANDS 74701 448 
29348 1199 907 
10463 63080 
18687 OUVRAGES EN PLATRE OU EN COllPOSITIONS A BASE DE PL.ATRE 004 FR GERMANY 94224 4ci 6865 37218 110222 006 UTD. KINGDOM 260782 126299 23861 
1278126 
360 
681D.18E: ~~rn~ti'IJ&~~~~ AEHNL.WAREN,NICllT VERZIERT 007 IRELAND 1283656 255 5530 008 DENMARK 782824 1152 781417 
QlJAORATMffiR 030 SWEDEN 65593 65593 
OE: ~"C~~·e~~~~i~ ANO THE UKE, NOT ORNAMENTED, FOR PLASTERING 1000 W 0 R L D 15279800 95350 2328897 17247 94539 232253 11493250 999217 19047 1010 INTRA-EC 15207315 92565 2328597 15108 93679 231453 11427657 999209 19047 
SQUARE METRES 1011 EXTRA-EC 72485 2785 300 2139 860 800 65593 8 
1020 CLASS 1 70825 2785 300 2139 65593 8 
1021 EFTA COUNTR. 69608 2785 300 922 65593 8 
105 
106 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dllcembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunft I UnH6 1uppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I SXdOa Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXdOa 
6904 llAUERZIEGEL (EIHSCHL. HOURDIS, ANDERE DECKENZIEGEL U.DERGL) &307.30 SPALTPL.ArnH AUS GEWOEHNUCHEll TON 
QUADRATllETER 
BUllDING BRICKS (INa.uDING R.OORING BLOCKS, SUPPORT OR FIUER TILES AND THE LIKE) 
UNGLAZED DOUBLE TlES OF 'SPALTPl.ATlEll' TYPE llADE OF COllllON POTTERY 
BRJQUES DE CONSTRUC'llON NON REFRACTAIRES (YC HOURDIS, CACHEPOUTRELLES ET SIMIL.) SQUARE llETRES 
6904.11 ~:- (VOLL· UNO LOCHZEGELI AUS GEWOEllllUCHEll TON ==LES DU TYPE SPALTPLATTEH, EN TERRE COllllUNE 
SOUD OR PERFORATED BUlLDING BRICKS OF COllllON POTTERY 001 FRANCE 17805 13080 
10366 963 209 4516 500 61259 lHOUSAND ITEllS 003 NETHERLANDS 219028 56677 
73388 
89173 
134i 004 FR GERMANY 1078137 
8462 
518678 193125 166405 18860 106340 
11162 BRJQUES PLEINES OU PERFOREES EN TERRE COllllUNE 005 ITALY 31037 3532 1593 
2564 
1350 
1266 
4938 
lllUJERS 006 UTD. KINGDOM 21149 17319 
15948 030 SWEDEN 15948 
001 FRANCE 31797 26460 
41371 
47 168 5098 24 
19 : 1000 WORLD 002 BELG.·LUXBG. 92168 11809 92 35004 
25019 
3873 
39 
1404243 85190 533878 195238 101742 262658 22929 2607 189039 11162 
003 NETHERLANDS 342329 310235 4438 
197 11245 
2569 29 . 1010 INTRA-EC 1371127 79783 533558 194088 93678 262658 21058 2607 172537 11162 
004 FR GERMANY 20226 89 449 7123 116 5 1091 . 1011 EXTRA-EC 33118 5407 120 1150 8084 1B73 16502 ·- 006·UTO. KINGOOM---9187 343 23 30 8702 • 1020 CLASS 1 33116 5407 120 1150 8064 1873 16502 
008 DENMARK 30988 30759 
148 1 
-T67 -------:--
--62- -- .. - -. -- -- • 1021 EFTA COUNTR. 
-
---
18344 172 120 1150 400 16502 
036 SWITZERLAND 875 707 19 
038 AUSTRIA 3276 3276 
9:i 9o9 30i 
&307.40 FUESEN -IEINE llOSAIKE lllT SEITE BIS 5Cll·, PFLASTEllSTEINE, PL.ArnH -AUSGEH. SPALTPlATIEit-. AiJS GEWoEHNUCllEll TOH 
042 SPAIN 1312 9 QUADRATllETER 
1000 W 0 R LD 533358 384149 46979 337 46847 37299 7760 9058 1131 ¥:lsLAZED SETTS, RAGS AND PAVlllG, HEARTH AND WALL TILES OF COllllON POTTERY, EXCEPT TlES FOR MOSAICS AND 'SPALTPLATlEll' 
1010 INTRA-EC 527225 379628 46738 338 46615 37299 8724 8755 1130 
1011 EXTRA-EC 8133 4521 241 1 32 1038 301 1 SQUARE llETRES 
1020 CLASS 1 5643 4031 241 1 32 1036 301 1 
1021 EFTA COUNTR. 4224 4022 148 1 32 20 1 =t.i1JPALTPL.ArnH ET POUR llOSAIQUES AVEC COTE llAX. 5Cll·, PAVES, DALLES, EN TERRE COllllUNE 
6905 DACHZIEGEL, BAUZIERATE UNO ANDERE BAUKERAllllC 
001 FRANCE 109347 15308 9846 8076 9305 65599 8591 3232 2468 g~s, CHllilNEY-l'OTS, CO\Vl.S, CHlllNEH.INERS, CORNICES AND OTHER CONSTRUCTIONAL GOODS, INCLUDING ARCHITECTURAL 002 BELG.·LUXBG. 103961 12886 48761 
21282 
79 29163 
003 NETHERLANDS 160503 101832 25343 
29037 135743 
3778 
16612 
8268 
004 FR GERMANY 553048 
116500 
91877 175848 13382 90549 
28048 TUILES, ORNEllENTS ARCIUTECTONIQUES ET AUTRES POTERIES DE BATlllENT 005 ITALY 195345 15837 18743 2987 10797 1666 767 
006 UTD. KINGDOM 29139 20486 4988 13 6872 10400 17266 6905.10 DACHZIEGEL AUS GEWOEHNUCHEll TON 008 DENMARK 51798 268 16394 500 3750 
57362 1000 STUECK 030 SWEDEN 74932 
157:i 2880 2827 
7017 3826 
23:i 
6727 
036 SWITZERLAND 10527 3013 1 
RoorlNG TILES OF COMllON POTTERY 038 AUSTRIA 12370 12320 
1276064 
50 
9758 2222i 19893 2569 21eS lHOUSAND ITEllS 042 SPAIN 1375260 22607 19962 
412 MEXICO 17295 17295 
TUILES EN TERRE COllllUNE 
llll.UERS 1000 WORLD 2751897 308327 1431125 66642 269358 312428 91938 52983 193052 28048 
1010 INTRA-EC 1203458 287012 148153 37113 228959 273088 47344 42528 131215 28048 
001 FRANCE 24396 12029 
399 
42 212 11586 521 
5i 
6 1011 EXTRA-EC 1548439 39315 12B2972 29529 40397 39340 44592 10457 81837 
002 BELG.-LUXBG. 1440 250 464 
863i 
276 . 1020 CLASS 1 1517021 39315 1281833 26562 37827 35962 24369 10457 60696 
003 NETHERLANDS 12817 3222 102 
245 1617 
387 475 . 1021 EFTA COUNTR. 109963 16698 5769 2880 7807 6839 3572 7888 58510 
004 FR GERMANY 8963 3o9 1644 4223 1234 . 1030 CLASS 2 20290 67 20223 005 ITALY 587 260 13 5 
52 22 006 UTD. KINGDOM 661 1 132 
100 
30 424 6907.50 SPALTPLArnH AUS ANDEREN KERAlllSCHEN STOFFEN ALS GEWOEHNUCHEll TON 
036 SWITZERLAND 2531 1943 471 17 QUADRATllETER 
042 SPAIN 2397 28 2349 
2877 
20 
048 YUGOSLAVIA 2877 UNGLAZED DOUBLE TlES OF 'SPALTPLATlEll' TYPE, NOT OF COllllON POTTERY 
SQUARE llETRES 
1000 W 0 AL D 58990 1789B 5358 3291 2401 24954 1238 54 1792 8 
1010 INTRA-EC 49000 15894 2538 287 2338 24869 1238 52 1782 8 CARREAUX DOUBLES DU TYPE SPALTPLATTEN EN AUTRES llATIERES CERAM!QUES QUE TERRE COMMUNE 
1011 EXTRA-EC 7990 2004 2820 3004 65 85 2 10 llETRES CARRES 
1020 CLASS 1 7887 1997 2820 3004 17 37 2 10 
1021 EFTA COUNTR. 2613 1969 471 127 17 17 2 10 001 FRANCE 14850 3258 
6981 
55 3327 4235 3923 52 
003 NETHERLANDS 287648 98909 21394 
188955 
121338 2150 
15940 
36876 3066 6907 FUESEN, GEBRAHNTE PflASTERSTEINE, BODEN- UNO WANDPLATTEH, UNGLASIERT 004 FR GERMANY 1944117 
289:i 
851277 480191 295947 67881 40866 
005 ITALY 23338 16110 1094 1391 
32954 
59 1791 
UNGLAZED SETTS, RAGS AND PAVlllG, HEARTH AND WALL TlES 030 SWEDEN 34693 1739 
CARREAUX, PAVES ET DALLES DE PAVEllENT OU DE REVETEllENT, NON VERNISSES NI EMAii.LES 1000 WORLD 2331133 108553 881513 501640 208098 422911 108904 18015 78648 4851 
1010 INTRA-EC 228039B 108018 878463 501640 195922 422911 75950 18015 78628 4851 
&307.20 ll~llIT LAENGSTER SEITE BIS 5 Cll 1011 EXTRA-EC 49532 535 3847 12178 32954 20 QUADRA ETER 1020 CLASS 1 49532 535 3847 12176 32954 20 
1021 EFTA COUNTR. 36060 103 1783 1200 32954 20 
~~e'Wd• CUBES AND SIMILAR ARTIClES FOR llOSAICS, CAPABLE OF ENCLOSURE IN SQUARE OF SIDES llAI 5Cll 
&307.&D fi'!JWi=R llOSAIKE lllT SEITE BIS 5Cll·, PFLASTERSTEINE, PLArnH ·AUSGEN. SPALTPLATTEJI., AUS STEINZEUG 
=U~NT LE PLUS GRAND COTE N'EXCEDE PAS 5 Cll ~~~RAGS AND PAVlllG, HEARTH AND WALL TILES OF STONEWARE, EXCEPT 'SPALTPl.ATlEll' TIW 
001 FRANCE 234743 195198 
78079 
14433 1798 6139 6170 1067 9938 9<i 004 FR GERMANY 127571 6179 1940 19562 13120 
22633 
8601 CARREAUX -SF SPALTPL.ArnH ET POUR llOSAIQUES AVEC COTE llAl. SCll·, PAVE5, DALLES, EN GRES 
006 UTD. KINGDOM 22807 
10008 756 
174 
69o2 252 382i 
llETRES CARRES 
040 PORTUGAL 24345 2576 
001 FRANCE 635767 201616 
203418 
171649 37087 189605 20636 3815 11209 150 
1000 W 0 R L D 443418 209690 81878 20712 11044 28535 3B613 23731 25504 3911 002 BELG.·LUXBG. 564920 114985 718 241663 96005 3027 11660 1109 1010 INTRA-EC 404548 197382 79748 20612 nu 28535 25617 23731 21049 90 003 NETHERLANDS 659865 68605 413941 49122 
168034 
7640 12892 
1032 1011 EXTRA-EC 38868 12308 192B 100 3260 12998 4455 3821 004 FR GERMANY 1707550 
26589 
1095585 108283 205349 71809 1266 56192 
1020 CLASS 1 34737 12308 1928 100 3260 12996 324 3821 005 ITALY 96598 46156 
2i 
3077 7079 9715 3982 
1021 EFTA COUNTR. 28161 11403 756 100 3260 8554 267 3821 006 UTD. KINGDOM 41295 2024 21606 8116 9516 12 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dllcembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Besondere MaBelnheH Ursprung I Herkunlt 
1-----.------,.-----.------,---..,.------.---...---~---..----l Origins I provenance UnH6 suppl6mentalre 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'Hllcloo Nimexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.·Lux. UK Ireland Danmark 'Ellllcloo 
6907JO 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
062 CZECHOSLOVAK 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1.040 CLASS 3 
28791 334 
429347 203157 
~~ 5676 
55888 49038 
4386469 
3719493 
666976 
600854 
497449 
65302 
698627 
421156 
277471 
226433 
205155 
49038 
2~ 224122 
~:im 1488 
6850 
1893725 
1780932 
112793 
105943 
42273 
6850 
555403 
329793 
225610 
225610 
224122 
451217 
449921 
1296 
1296 
s6Ci 
24199 
13673 
544886 
506154 
38732 
38732 
25059 
110597 
108987 
1610 
840 
840 
35972 
35972 
6907.70 FUESEN -lCEINE llOSAIKE lllT SEl!E BIS 5 Cll·, BODEN- UND l'ANDPLATTEN, AUS STEJHGUT ODER FEINEN ERDEN, AUSG. SPALTPLATIEll 
QUADRATllETER 
~tl~~ FlAGS AHO PAYING, HEARTH AND l'AU. T1J.£S OF EARTHENWARE OR FINE POTIERY, EXCEPT 'SPALTPLATTEN' 
94860 
85396 
9464 
9414 
CARREAUX .sAUF POUR llOSAIQUES AVEC con IW. 5 Cll·, DAU.ES DE PAVEMENT OU REVETEllEHT, EN FAIENCE OU POTERIES F1NE, EXa.. 
SPALTPLATTEN 
llETRES CARRES 
001 FRANCE 84012 27 488 1155 2900 9736 22532 
002 BELG.-LUXBG. 16550 10777 848 1306 
2059 
2735 
~ ~ITTrf~M~~s ~= 2233456274~ 3614 38452 3428 =~ 005 ITALY 263306 3916 1470 180 16038 500 
~ ~J.i?tlJ~rR~~ 1~ m~ 2254 213 1~m 91118 430 27803 
042 SPAIN 148558 47408 2067 850 17034 3910 77289 
1000 W 0 R L D 930379 434085 12701 2293 75629 139308 116354 117992 
1010 INTRA-EC 657581 310799 10632 1155 65321 106864 104432 28303 
1011 EXTRA-EC 272798 123286 2069 1138 10308 32444 11922 89689 
1020 CLASS 1 256185 122869 2069 1138 3368 30156 6892 89689 
1021 EFTA COUNTR. 79554 51784 288 3368 8728 2982 12400 
6907JO ~= o~~u'l SFiA wg::~~TENE, PLATTEN -AUSGEN. SPALTPLATTEJI., AUS KEIWllSCHEN STOFFEN, 
QUAD RA 
UHGWED s~ FlAGS AHO PAYIN~TH AHO l'All rus OF CEIWIJC MATERIALS OTHER THAN COll!ION POTIERY, STONEWARE, 
~l':ie~~ F1NE POTIERY, EX llOSAIC 1US ( < 5Cll SQUARE) AHO 'SPALTPLATTEN' TYPE DOUBLE TILES 
CARREAUl .sf SPALTPLATTEN ET POUR llOSAJQUES AVEC con llAX 5Cll·, PAVES. DALLES, EN llATIERES CERAMJQUES, AUTRES QU'EN 
nRRE CO!lllUNE, GRE$, FAIENCE OU POTERIE F1NE 
llETRES CARRES 
gg~ ~~t~~ruxeG. = 697 38493 
~ h-~riRMANY mm 1o:i ~~ 
006 UTD. KINGDOM 62606 895 
030 SWEDEN 54654 14843 
5729 
4842 
3:i 
~ ~~~JiUGAL l~ ~~ 6200 
1000 W 0 R L D 692898 1404 223232 17258 
1010 INTRA-EC 552723 1404 195897 10604 
1011 EXTRA-EC 140173 27335 6654 
1020 CLASS 1 127254 27335 6642 
1021 EFTA COUNTR. 84552 19725 436 
690I FUESEN, G£BRANN1E PFlASlERSTENE, BODEN- UND l'ANDPLATTEN, GLASJ£RT 
GWED srns. FlAGS AHO PAYING, HEARTH AND WAll rus 
2794 
1056 
5137 
3458 
25 
3os0 
21830 
18770 
3060 
3060 
14588 
8635 
28592 
3979 
36208 
2173 
2354 
116464 
62581 
53883 
42703 
40349 
CARREAUX, PAVES ET DAU.ES DE PAVEMENT OU DE REVElEllENT, VERNISSES OU~ E 
690l.29 llOSAIKE. lllT LAENGSTER SEl!E BIS 5 Cll 
QUADRATllETER 
16402 
800 
3140 
14222 
2565 
14227 
58868 
39003 
19865 
19460 
3994 
~~ ~~UBES AHO SJlllLAR ARTIClES FOR llOSAJCS, CAPABLE OF ENCl.OSURE IN SQUARE OF SIDES llAX 5Cll 
llOSAIOUEs. DONT LE PWS GRAND con N'EXCEDE PAS 5 Cll 
llETRES CARRES 
001 FRANCE 20498 
003 NETHERLANDS 73448 
004 FR GERMANY 872825 
005 ITALY 267834 
006 UTD. KINGDOM 44687 
040 PORTUGAL 25353 
11035 
34321 
2551 
7938 
92s0 
462537 
166466 
2394 
4137 
11455 
2351 
5022 
558 
150921 
21986 
2068 
252 
49 
28855 
155620 
14432 
2990 
1012 
73398 
11948 
2345 
230 
571 
3018 
56477 
3442 
2868 
75578 
60464 
15114 
13792 
10924 
1297 
566 
4166 
40268 
4404 
201 
884 
10282 
5853 
2480 
4470 
26112 
24170 
1942 
4 
4 
1038o:i 
8543 
1197 
161 
8933 
5138 
127805 
113543 
14262 
14262 
9124 
8 
17251 
23412 
378 
690l2ll 
042 SPAIN 
680 THAILAND 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
20059 
896640 
64368 
277128 
710861 
19230 
194791 
1000 W 0 R L D 2621179 988531 
1182 1010 INTRA-EC 1287538 48008 
1182 1011 EXTRA-EC 1333641 940523 
• 1020 CLASS 1 347445 210432 
. 1021 EFTA COUNTR. 30817 8700 
. 1030 CLASS 2 964526 730091 
690l30 SPALTPLATTEN AUS GEWOEHNUCHEll TOH 
QUADRATllETER 
5626 
108 
27 
646588 
838263 
8323 
8215 
2394 
108 
4409 
31238 
17943 
13293 
13293 
5044 
GLAZED DOUBLE TILES OF 'SPALTPLATTEN' TYPE llADE FROll COllllON POTIERY 
SQUARE llETRES 
==LES DU TYPE SPALTPLATTEN, EN TERRE COllllUHE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
457 1000 W 0 R L D 
5448 1010 INTRA-EC 
. 1011 EXTRA-EC 
14050 
830444 
594623 
133155 
1597008 
1588703 
8305 
11394 
5315 
1228 
21773 
20723 
1050 
556045 
367436 
928178 
928178 
1575 
50411 
95411 
147397 
147397 
308 
163179 
37349 
484 
392719 
182821 
210098 
9236 
252 
200862 
56418 
131578 
193367 
193367 
1172 
525 
200653 
198956 
1697 
525 
1172 
215800 
37124 
254128 
253251 
877 
2707 
14866 
5784 
74915 
196660 
90405 
106255 
82421 
4799 
23834 
1081 
188 
15991 
20413 
17323 
3090 
3229 
23:i 
54973 
48297 
8678 
8676 
4914 
857 
1948 
348 
3153 
3153 
690l40 ~.J,Wi~ llOSAIKE lllT SEl!E BIS 5 Cll, PFlASTERSTENE, PLATTEN -AUSGEN. SPALTPLATTEJI., AUS GEWOEHNUCHEll TON 
5905 
5905 GLAZED SETis. FlAGS AHO PAYING, HEARTH AND WAll TILES OF CO!l!ION POTIERY, EXCEPT llOSAIC AHO 'SPALTPLATTEN' TILES 
SQUARE llETRES 
=~PALTPLATTEN ET POUR llOSAJQUES AVEC con IW. 5 Cll·, PAVES, DALLEs. EN TERRE COllllUNE 
~ ~~t~~ruxeG. 1~\g 225 31193 36462 1m8 21613 1m~ 
003 NETHERLANDS 241253 7022 55864 4670 96087 45634 ~ h-~ri'RMANY 3~~~~ 26556 Jl~~ 31365 a~~~ 1~ J= 
006 UTD. KINGDOM 244510 9 388 3116 
1120 
4605 
44641 
007 IRELAND 14399 
008 DENMARK 50776 
030 SWEDEN 18958 
036 SWITZERLAND 168374 
040 PORTUGAL 184286 
042 SPAIN 1990866 
048 YUGOSLAVIA 151880 
052 TURKEY 54870 
508 BRAZIL 38857 
732 JAPAN 38051 
'. 1000 W 0 R L D 
. 1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
50457 1020 CLASS 1 
7663922 
4995255 
2668667 
2614718 
50457 1021 EFTA COUNTR. 
• 1030 CLASS 2 
378288 
40883 
747 
855 
3503 
38931 
34550 
4381 
4358 
855 
2589 
5135 
39754 
2059 
192 
2491451 
2440397 
51054 
50243 
7724 
322 
154759 
9095 
108045 
344658 
72497 
272159 
271899 
154759 
28 
'. 690L50 SPALTPLATTEN AUS ANDEREN KERAllJSCllEN STOFFEN ALS GEWOEHNUCHEll TON 
QUADRATl!ElER 
= ~TILES OF 'SPALTPLATTEN' TYPE, NOT OF COllllON POTIERY 
47555 
7334 
1368 
107039 
36456 
820848 
664914 
155932 
152292 
8797 
1700 
2413 
1141 
1081 
1152 
14789 
302948 
277780 
25168 
18603 
3814 
CARREAUX DOUBLES DU TYPE SPALTPLATTEN EN AUTRES llATIERES CERAMJQUES QUE TERRE COllllUHE 
llETRES CARRES 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
030 SWEDEN 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
424 1000 W 0 R L D 
. 1010 INTRA-EC 
1077 1011 EXTRA-EC 
22873 1020 CLASS 1 
. 1021 EFTA COUNTR. 
2620 
32836 
740266 
2109620 
117620 
23159 
28915 
73672 
3151609 
3010757 
140688 
137386 
34229 
21413 
444705 
15313 
2663:3 
44029 
954503 
35540 
515087 1035903 
464436 1035324 
30651 579 
30651 579 
4018 579 
412o:i 
522260 
583987 
583463 
524 
524 
3063 
172853 
12475 
73672 
268264 
191312 
76972 
73672 
944 
192303 
285982 
4867 
486560 
484096 
2484 
2464 
2464 
14399 
50 
3770 
1756 
170724 
1254436 
54870 
38665 
36707 
2194192 
632925 
1561267 
1522602 
176539 
38665 
6778 
5244 
111654 
30451 
23159 
2282 
186780 
157330 
29450 
29450 
27168 
627 
3098 
270 
51678 
240997 
11 
708 
5520 
452010 
1344 
757975 
296681 
481294 
459589 
6228 
1338 
11749 
575 
13666 
13668 
3780 
6454 
2005 
1375 
78049 
40671 
37378 
7249 
2094 
8459 
1738 
20295 
1 
25322 
22034 
3288 
2822 
31976 
145041 
393201 
13339 
387 
110240 
5320 
710452 
573040 
137412 
135132 
19572 
168 
638 
11436 
40415 
936 
53425 
53425 
4778 
31772 
24374 
7398 
7398 
2620 
3277 
3277 
450 
2021 
2471 
2471 
8 
10204 
17463 
27917 
27705 
48 
46 
107 
108 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dl!cembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunlt I Unlt6 suppl6mentalre Orlglne I provenance 1-----.-----.---~--~---~--~-------.-----.-----1 Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I ttalla I Nederland I Belg.-Lux. ! UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.Obo Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark I c>.>.Obo UK 
6908.13 MifrJSC°'iW-=~ ~~ PLATTEN, OBERFLAECHE llAX., IOCll2 ·AUSGEN. SPALTPLATTEN-, AUS 
QUAORATllETER 
GLAZED SETIS. FLAGS AND PAVING, HEARTH AND WAU TU.ES, NOT OF COllllON POTTERY, WITH FACE llAX 90C112, EXCEPT llOSAIC TU.ES 
AND 'SPALTPLATTEN' 
SQUARE METRES 
CARREAUX -5F SPALTPLATTEN ET POUR llOSAJQUES AVEC COTE llAX. SCll-, PAVE5, DAUE5, SUPERFICIE llAX. IOC112, EN llATIERES 
=rclliJsUTRES QU'EN TERRE COllllUNE 
001 FRANCE 24096 13354 576 2611 7555 
003 NETHERLANDS 51557 49979 
144046 1168 119299 
628 950 48 004 FR GERMANY 365093 58583 56995 41866 005 ITALY 2394986 44680 673 9933 59966 2191043 
006 UTD. KINGDOM 9656 1 
1457 
200 
5979 4417 
9455 
042 SPAIN· 29573 5496 
31350 4600 10424 048 YUGOSLAVIA 68847 32712 185 
1816 3687i 680 THAILAND 864518 802751 134 22946 
728 SOUTH KOREA 271627 196621 169 18162 
350 
56675 
ssO 732 JAPAN 518080 357621 1357 3380 154024 
1578 
1229 
1800 
798 
1m ~0~-~c° ~nmr~mUi:gffz-~m-mrs:---~~ ---mm-Il1Jm--- m~ 
1011 EXTRA-EC 1768889 1405952 5112 31350 49088 8153 255620 10974 2840 
1020 CLASS 1 626413 402176 4459 31350 7980 6337 160497 10974 2640 
1030 CLASS 2 1142476 1003776 653 41108 1816 95123 
6908.75 =~STEINE, PLATTEN -AUSGEN. SPALTPLATTEN-, OBERFLAECHE UEBER IOCll2, AUS STEINZEUG 
GLAZED S~FLAGS AND PAVING, HEARTH AND WAU TU.ES, NOT 'SPALTPLATTEN' TLES. OF STONEWARE 
SQUARE METR 
&~rsu~PALTPLATTEN-, PAVE5, DAUE5, SUPERFICIE PLUS DE 90 Cll2, EN GRES 
001 FRANCE 1208615 471880 430688 62962 113242 512033 002 BELG.-LUXBG. 568841 102978 
1583 
35175 
71509 003 NETHERLANDS 367869 113739 175612 
216254 004 FR GERMANY 3959354 
1733246 
2848877 83681 701816 
005 ITALY 8579151 6211867 118954 422626 
006 UTD. KINGDOM 29280 2329 13174 
4937 
431 
036 SWITZERLAND 210727 201056 4734 
1215 040 PORTUGAL 430121 41175 384927 1380 
18853 042 SPAIN 1683924 62736 1393238 192928 13335 
048 YUGOSLAVIA 23673 13416 
279 
7989 2268 
732 JAPAN 78810 78038 
1000 W 0 R L D 17168112 2830774 11487189 355480 504248 1729331 
1010 INTRA-EC 14714211 2424862 9680496 148228 483825 1708415 
1011 EXTRA-EC 2453901 408112 1786693 207234 20621 20918 
1020 CLASS 1 2436817 400728 1786370 207234 16818 20916 
1021 EFTA COUNTR. 645939 243533 391387 6317 1215 2063 
31564 
4608 
77611 
67969 
353 
182438 
182085 
353 
353 
3655 
2059 
1911 
13346 
20971 
20971 
690ll5 =~STEINE, PLATTEN -AUSGEN. SPALTPLATTEN-, OBERFLAECllE UEBER 90Cll2, AUS STEINGUT OOER FERiEN ERDEN 
~~=AND WAU TU.ES, NOT 'SPALTPLATTEN' TU.ES, OF EARTHENWARE OR FINE POTTERY 
&=U~ALTPLATTEN-, PAVES, DAUE5, SUPERFICIE PWS DE 90Cll2, EN FAIENCE OU POTERIE FINE 
001 FRANCE 2115144 1301201 
19418 
10148 306213 250877 200095 1493 
002 BELG.·LUXBG. 79148 28660 
15654 
25772 
766321 
5298 
4788 003 NETHERLANDS 4257190 2142880 383569 
716786 
902747 
004 FR GERMANY 2665873 
35946850 
1214428 28344 415706 162534 12 
005 ITALY 86553779 40114907 
2668 
2949801 3897594 2901895 25963 
006 UTD. KINGDOM 182591 26690 27722 7675 52669 
73747 
59989 
007 IRELAND 73823 
9012 1646 2522 
76 
6082 4 008 DENMARK 63343 42361 1722 
030 SWEDEN 18991 8538 
69573 6707 
335 2125 2571 4900 
036 SWITZERLAND 589440 507779 1248 3872 261 
038 AUSTRIA 17833 10739 987 5603 504 
1939 41936 040 PORTUGAL 259586 177662 32840 
45466 489869 1625 042 SPAIN 7073157 3210402 271379 101690 2940757 
048 YUGOSLAVIA 1509103 1288024 
1517 
123604 83250 14225 43630 052 TURKEY 285059 92649 147263 
42667 058 GERMAN DEM.R 184110 
357524 
27480 
151244 
23909 24665 
062 CZECHOSLOVAK 1136588 87550 166748 27122 21384 
064 HUNGARY 216262 209992 
13sB 2070 
3400· 
508 BRAZIL 269473 76741 189304 
669 SRI LANKA 81361 
211330 
81361 
680 THAILAND 211530 
515 728 SOUTH KOREA 86739 
414 
86224 
732 JAPAN 38515 24375 13106 
13279 
818 
28829 
12201 
1424 
2834 
66959 
55127 
11832 
4258 
1424 
44737 
4123i 
126900 
699924 
5178 
522 
5209 
11969 
65389 
325016 
2870 
206 
620 
93 
28879 
1000 WORLD 107997650 45397914 42256013 395660 5288955 5584970 7627144 98774 
1010 INTRA-EC 95996548 39455625 41781684 59338 4048684 5389249 4253361 92249 
1011 EXTRA-EC 12000629 5942289 493854 336324 1240271 195721 3373783 6525 
1020 CLASS 1 9799685 5295897 377202 181453 749990 125932 3044299 6525 
1021 EFTA COUNTR. 890929 704822 103400 12357 2833 10017 46802 4900 
1030 CLASS 2 661968 76860 1622 3627 299624 
69789 
280035 
1040 CLASS 3 1538976 569532 115030 151244 190657 49449 
6908.99 FUES~FlASTER=t/LATTEN -KEINE SPALTPLATTEN-, OBERFLAECHE UEBER 90Cll2, AUS KERAlllSCHEN STOFFEN AUSGEN. 
GEWOE TON, STEINZE G, -GUT ODER FEINE ERDEN QUAORA TMETER 
GLAZED S~ FLAGS AND PAVIN~ HEARTH AND WAU TU.ES EXCEPT 'SPALTPLATTEN', WITH FACE > 90C112, OF CERAMIC llATERIALS 
~~~llllON POTTERY, S ONEWARE, EARTHENWARE OR FINE POTTERY 
1329832 
917970 
411862 
18387 
5798 
200 
393275 
CARREAUX -5F SPALTPLAmrw PAVES, DAUES, SUPERFICIE PWS DE 90Cll2,EN llATIERES CERAlllQUES,AUTRES QU'EN TERRE COMMUNE, 
~~~~OU POTERIE E 
-- 28972 
28972 
001 FRANCE 206853 
002-BELG.-WXBQ.---.59451t --
003 NETHERLANDS 59597 
004 FR GERMANY 483245 
005 ITALY 13473203 
006 UTD. KINGDOM 88338 
030 SWEDEN 37266 
036 SWITZERLAND 450626 
040 PORTUGAL 495855 
042 SPAIN 5042019 
048 YUGOSLAVIA 155508 
062 CZECHOSLOVAK 73373 
508 BRAZIL 161791 
728 SOUTH KOREA 11136 
732 JAPAN 18925 
. 1000 W 0 R L D 
. 1010 INTRA-EC 
. 1011 EXTRA-EC 
20913973 
14390941 
6522796 
6223313 
989139 
227 1020 CLASS 1 
10377 1021 EFTA COUNTR. 
. 1030 CLASS 2 
. 1040 CLASS 3 
140 
10744 
10604 
140 
140 
380 
1163 
16845 
198692 
100791 
33923 
168 
3619 
21024 
3912 
67212 
37389 
29823 
28735 
178 
1088 
30426-~ls~--~~~~ ---1~~~~-----2----19 
1784 2~~ 2= 25348 ~~ ~~~~ 37~ 
791~m 8341 98289 10~ 1126293 30~ 
16388 72 10875 7935 715 
6680 441098 463 1445 1065 19f~ ~~~ 48468 581403 1~~ 1o&gm 52581 
3750 68486 5r,~ 432l~ 1sooci 3406 
161791 
2221 45 nm 
11660052 
8217414 
3442638 
3434298 
433635 
713 
7627 
637441 
69373 
568068 
560325 
443317 
6339 
1404 
806627 
158540 
848087 
644831 
463 
1096 
2160 
1284399 
1182725 
81874 
38521 
16181 
43153 
2538480 
1238685 
1299795 
1094247 
61299 
189456 
16092 
138& 
451282 
373330 
77952 
74552 
20585 
340ci 
73408 
83775 
4068 
1281 
11065 
331465 
8700 
534899 
183054 
371845 
344690 
12346 
26955 
18388 
18388 
2950 
176 
4392 
26854 
2912203 
3856 
1700 
2953781 
2950431 
3114 
3114 
1135 
Januar - Dezember 1984 t Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkuntt I Besondere Ma8elnhelt Ursprung I Herkuntt I UnH6 suppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 ~eutschlaooi France I Italia I Nederland I Belg.-lux. j UK I Ireland l Oanmark l 'E>.>.aoa Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia j Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aoa 
7004 GEGOSSENES ODER GEWA!ZTES FlACHGLAS, NICllT BEARBEITET, IN OUADRATlSCHEN ODER RECllTECKIGEN PLATTBI ODER SCHEIBEN 7004.30 
UNWORKED CAST OR ROLLED GLASS (INCl.UDING FLASHED OR llRED GLASS), 'liHETHER FIGURED OR NOT, IN RECTANGLES 1020 CLASS 1 1344387 1820 1340277 2290 635i 1040 CLASS3 49727 24455 18915 
YERRE COULE OU WllNE, NON TRAVAILLE, EN PLAQUES OU EN FEUllilS CARREES OU RECTANGULAIRES 
&f/fo~~~ VERSTAERKT 
7llOU1 GEGOSSENES ODER GEWALZTES FlACHG~CllT VERSTAERKT~ DER llASSE GEfAERBT ODER lllT ABSORBIEAENDER ODER RER.EKT. SCHICHT 
7004.11 NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER E LAENDER 040 U. SEIT 01110/84 QUADRATMETER 
~fi'~G~ WJREO, UNWORKED PLATE GLASS rI~rGLEs OF UNWORKEO G1.ASS OTHER THAN PLATE, NOT WIRED, COLOUREO THROUGHOUT MASS OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING 
NL: NO BREAKOOl'm BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 040 AND 062 FROM 01/10/84 
~A ct'R~ BRUTE, ARME SQUARE METRES 
001 FRANCE 
VERRE COULE OU LAMINE, NON ARME, COL.ORE DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE 
46194 13157 
525 
2995 
3992 
5587 2110 22345 
10238 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 040 ET 062 A PARTIR DU 01/10/84 
004 FR GERMANY 519399 504448 196 
16973 
METRES CARRES 
006 UTD. KINGDOM 22044 5071 
47136 048 YUGOSLAVIA 47136 
18056 1878 
001 FRANCE 107251 14284 
200072 
85496 628 5053 1790 
6647 15486 060 POLAND 47727 27793 002 BELG.-LUXBG. 992847 165964 516129 67558 
14517 
8396 12595 
003 NETHERLANDS 60272 36645 4966 
111111 1471oB 
3550 591 3 
1778 1000 W 0 R L D 717567 20735 13351 590179 7741 7227 23493 39646 15195 004 FR GERMANY 547245 
1 
173716 46282 7174 
3477j 54076 1010 INTRA-EC 600630 20735 6181 507443 4980 6656 4751 39646 10238 006 UTD. KINGDOM 44000 1564 
2069 
6292 
218 
1366 
1011 EXTRA-EC 116937 7170 82736 2761 571 18742 4957 400 USA 165971 40945 122585 94 
1020 CLASS 1 64132 7170 52944 2761 571 686 495j 736 TAIWAN 12678 12678 1040 CLASS 3 52805 29792 18056 
1000 W 0 R L D 1997385 279793 510315 753081 228175 67092 21190 43659 77548 16532 
7004.21 GEGOSSENES ODER GEWALZTES FlACHGLAS, VERSTAERKT, IN DER llASSE GEFAERBT ODER MIT ABSORBIERENDER ODER RER.EKT. SCHICllT 1010 INTRA-EC 1763054 221877 382585 719769 222581 65852 20912 42015 70931 16532 
QUADRATMETER 1011 EXTRA-EC 229933 57916 127730 33312 1196 1240 278 1644 6617 
1020 CLASS 1 204309 57916 123635 19347 94 278 1644 1395 
RECTANGLES Of WIREO GLASS COLOUREO THROUGHOUT THE llASS OR WITH ABSORBENT OR REFLECTlNG LAYER 1030 CLASS 2 13965 13965 
SQUARE llE1RES 
VERRE COULE OU WllNE, ARllE, COi.ORE DANS LA llASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE ~L: =s1~L8°~~~F\t'ilJ~~IENl~Jl~~AEN.~l~~O~l1~ MASSE GEFAERBT OD.lllT ABSORB. ODER RER.EKT. SCHlCllT 
ME1RES CARRES QUAORATMETER 
001 FRANCE 40387 
18053 1o36 
30186 1304 8892 
32 
5 
1425 
RECTANGLES OF UNWORKED ROLLED OR CAST GLASS, NOT WIRED, NEITHER COLOUREO THROUGHOUT MASS NOR WITH ABSORBENT OR 
002 BELG.-LUXBG. 94772 71130 3096 3840 5555 REFLECTING LAYER 004 FR GERMANY 123307 2243 80639 31030 NL: NO BREAKOOl'm BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 040 AND 042 FROM 01/10/84 SQUARE METRES 
1000 WORLD 269701 20484 3279 182559 36774 12853 32 12313 1427 
1010 INTRA-EC 261492 18242 3279 182559 36774 12853 32 6328 1425 VERRE COULE OU LAMINE, NON ARME, AUTRE QUE COL.ORE DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE 
1011 EXTRA-EC 8209 2222 5985 2 NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 040 ET 042 A PARTIR DU 01110/84 
METRES CARRES 
7004.2I GEGOSSENES ODER GEWALZTES FlACHGLAS, VERSTAERKT,AUSG.IN DER llASSE GEFAERBT ODER lllT ABSORBIERENDER ODER REFLEKT.sctllCHT 
UND SPIEGELROHGLAS 001 FRANCE 79182 18831 
579877 
1574 4486 42505 11183 
7oo3 
603 
QUADRATMETER 002 BELG.-LUXBG. 1312710 220608 236497 139153 59965 84205 34175 1119:! 003 NETHERLANDS 283251 89224 98527 17131 
239461 
17101 1155 148 584 RECTANGLES Of WIREO, UNWORKED CAST OR ROLLED GLASS OTHER THAN PLATE GLASS OR BODY-TINTEO GLASS OR WITH ABSORBENT OR 004 FR GERMANY 1121364 
153157 
202725 431015 136341 46514 1000 63724 
REFLECTING LAYER 005 ITALY 164585 9141 685 962 694 251 161767 15 1059 SQUARE llE1RES 006 UTD. KINGDOM 168459 96666 2102 2251 1ooi 960 038 AUSTRIA 215369 3167 106305 8062 162 
VERRE COULE OU LAMINE, ARllE, AUTRE QUE COLORE DANS LA llASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE 048 YUGOSLAVIA 50806 50806 
8741 14037 49212 20576 llE1RES CARRES 058 GERMAN DEM.R 92566 
21891 22ooB 060 POLAND 87260 1980 
694o8 
13900 27481 
001 FRANCE 42030 9859 
171481 
1520 19886 10765 
16712 8862 48s0 
062 CZECHOSLOVAK 233145 109976 1197 
16664 
5837 46727 
002 BELG.-LUXBG. 401027 138667 2470 57985 
26534 
064 HUNGARY 238261 140074 70196 11327 
1o3 003 NETHERLANDS 129618 68292 9528 
308466 247729 
21510 174 3580 400 USA 14522 2771 2 1757 9888 1 
004 FR GERMANY 898552 
183289 
92647 172999 41602 513 34596 732 JAPAN 55850 2281 52809 760 
105482 038 AUSTRIA 272871 7933 77357 3853 
4835 3672 
439 977 SECRET CTRS. 105482 
060 POLAND 80407 40122 1080 15753 14945 
: 1000 W 0 R L D 062 CZECHOSLOVAK 233020 60783 68960 61913 3922 37442 4272433 911611 1031571 912229 595546 267356 173383 170925 195378 14434 
064 HUNGARY 307085 233910 3271 69904 • 1010 INTRA-EC 3141502 484725 892372 688159 386313 239505 167043 170925 99625 12835 
1011 EXTRA-EC 1025449 426886 139199 224070 103751 27851 6340 95753 1599 
1000 W 0 R L D 2411517 760745 282359 463124 484062 215133 89135 9573 96477 10909 1020 CLASS 1 368003 154945 57085 123084 23975 6 6340 969 1599 
1010 INTRA-EC 1478279 217238 274239 312456 329359 210298 81541 9573 43575 • 1021 EFTA COUNTR. 234251 96868 3169 119868 10307 6 3065 968 
1011 EXTRA-EC 933238 543507 8120 150666 154703 4835 7594 52902 10909 1040 CLASS 3 651232 271941 82114 94772 79776 27845 94784 
1020 CLASS 1 305988 201954 8120 77357 7133 515 10909 
1021 EFTA COUNTR. 281859 192201 7933 77357 3853 
4835 7594 
515 7005 GEZOGENES ODER GEBLASENES FlACHGLAS, SOGEN. TAfELGLAS,NICllT BEARBEITET, IN QUADRAT. OD. RECllTECIOGEN PLA1TEN OD.SCHEIBEN 
1040 CLASS 3 620512 334815 73311 147570 52367 
7004.30 SPIEGELROHGLAS, NICllT VERSTAERKT 
UN\\'ORKED DRAWN OR BLOWN GLASS (INCl.UDING FLASHED GLASS), IN RECTANGLES 
QUADRATMETER VERRE ETIRE OU SOUFFLE DIT VERRE A VITRES, NON TRAVAILLE, EH FEUllilS CARREES OU RECTANGULAJRES 
~fi'~G~ UN\\'ORKED PLATE GLASS, NOT WIREO 7005.10 SOGEN. GARTENGLAS NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 040 U. 042 SEIT 01/10/84 
QUAORATMETER 
VERRE A GLACE BRUTE, NON ARME 
ME1RES CARRES RECTANGLES OF UNWORKED HORTICULTURAL SHEET GLASS 
NL: NO BREAKOOl'm BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 040 AND 042 FROM 01/10/84 
001 FRANCE 928918 8195 
15420 
25326 
49954 
894677 720 SQUARE METRES 
002 BELG.-LUXBG. 65374 
733784 100 1194 1964 5872 004 FR GERMANY 751454 6011 1929 VERRES DIT 'D'HORTICULTURE' 
048 YUGOSLAVIA 1310568 1310568 NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 040 ET 042 A PARTIR DU 01110/84 
METRES CARRES 
1000 WORLD 3177519 12241 28305 2135683 51883 896770 27748 12660 12229 
1010 INTRA-EC 1779505 12241 26485 787051 51883 896770 6543 12660 5872 001 FRANCE 1362744 100 43844 24670 793346 569298 10 1011 EXTRA-EC 1398014 1820 1368632 21205 6357 002 BELG.-LUXBG. 907763 43364 795875 
109 
110 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - D6cembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Besondere Ma8elnhelt Ursprung I Herkunfl 
1----""T"""----.---....... ---...---..---...... ---.....---""T"""----.----1 Orlglne I provenance 
Unlt6 suppl6mentalre 
Nlmexe EUR 10 eu1schlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E.>..>.40a Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark ·ex.>.40a 
1005.10 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
008 DENMARK 
032 FINLAND 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
056 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
7005.41 AllTlKGW 
QUADRATllETER 
1296854 
676851 
209490 
64132 
1646852 
1368024 
223403 
2372468 
12319402 
4472479 
7807610 
688473 
102990 
7116133 
117917 
6700 
205ci 
31863 
252532 
106887 
274052 
5166 
893226 
169126 
724100 
85463 
5401 
638637 
RECTANGLES Of UHIVORXED AllllQUE GLASS 
SQUAii£ llETRES 
VERRE ANTIQUE 
llE1RES CARRES 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
8908 
52855 
1170 
34015 
25167 
61807 
14728 
210274 
27364 
18335 
54145 
489699 
103026 
386873 
76535 
61807 
310138 
5135 
124 
102610 
89147 
216551 
127404 
89147 
89147 
1718 
3551 
442832 
2325 
292249 
23704 
402420 
201245 
496149 
62415 
3592835 
2039558 
1513964 
328031 
35782 
1185933 
1147 
19597 
244397 
67872 
34278 
855881 
9409 
202790 
155800 
248659 
79211 
802215 
297335 
12530 
2372468 
915845 5047198 
881587 1071706 
34278 3975492 
34278 160070 
1432 
8162 
3812418 
574 
5596 
44408 
361 
6056 
1376 
112 
28600 
4096 
282536 
507745 
282153 
54224 1105408 
48798 28878 
7426 1076530 
4096 
7426 1072434 
2867 
10814 
1 OOO W 0 R L D 71158 3272 7319 7838 22670 9705 6607 68 13681 
1010 INTRA-EC 64822 1533 7319 5269 20769 9705 6280 66 13681 
1011 EXTRA-EC 6536 1739 2569 1901 327 
7005.50 i=~DER llASSE GEFAERBT ODER llIT ABSORBIERENDER ODER REfLEKTIERENDER SClllCHT, AUSG. GARTENGW UND AllTlKGLAS 
~J:G~ UHIVORXED, DRAWN OR BLOWN GLASS, COLOURED THROUGHOUT ntE llASS OR wmt ABSORBEHT OR REFLECTING LAYER 
VERRE A YITRES. COi.ORE DAMS LA llASSE OU A COUCHE ABSORBAHTE OU REfLECHISSANTE, AUTRES QUE 'D'HORTICULTURF ET ANTIQUE 
llETRES CARRE! 
~ ~~t~~CuxeG. =~ 1~~' 30512 17~ m~ 6466 10119 60 
003 NETHERLANDS 13570 71 180 1726 9214 
004 FR GERMANY 64019 7168 18352 4782 4937 27600 
~ ~~~IN m359 72435 2~ ~~ s6 2~ 
736 TAIWAN 11002 11002 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
381222 
186427 
194795 
173885 
11002 
9908 
79581 
3741 
75840 
72639 
3201 
75419 
38641 
36578 
25576 
11002 
97922 
35973 
61949 
61949 
31345 
27119 
4226 
1652 
2574 
17607 
17607 
50385 
48175 
221D 
269 
1941 
1005.11 TAfEl.~DICKE llAX. 2,51111. AUSG. ~.AllTlKGLAS UND GLAS lllT ABSORBIERENDER ODER REFLEltT. SCHICHT 
NL OHNE AUt1tlLUNG NACH 1.AENOERN FUER DIE i..qNOER 040 U. 042 SEIT 01/10/84 
OUAORATMETER 
11558 
118 
11440 
11440 
NL ~b~~~~ ~r~£'lt1~~0~ ~R~J ~XN~~D~M'MJ','/l~BENT/REfLECTING LAYER. THICKNESS MAX 2.5MM 
SQUARE METRES 
VERRE A VITRES. EPAISSEUR MAX. 2,5 MM, AUTRE QUE ANTICIUE, COi.ORE DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISS. 
NL PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 040 ET 042 A PARTIR DU 01/10/84 
METRES CAARES 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
056 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
25790 
2923819 
87355 
824499 
374746 
374976 
166298 
1134968 
666467 
438138 
714859 
108137 
181480 
176565 
9 
1462514 
57924 
84976 
264180 
1438 
797385 
6409 
2369 
473826 
105352 
492459 
5291 
538093 
7776 
8714 
206285 
10797 
11589 
288808 
22447 
222065 
71816 
19878 
45180 
597623 
399824 
92647 
3194 
26605 
2413 
131933 
61628 
6186 
27954 
3652 
3650 
17898 
42754 
2552 
271 
507421 
6062 
150940 
34380 
23494 
1429B9 
76409 
148186 
147910 
3634 
16606 
180 
7294 
2379 
1180 
13405 
10853 
2552 
360 
2192 
4224 
24078 
8137 
19363 
4220 
3993 
9709 
76989 
33570 
25159 
7005.l1 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
400 USA 
624 ISRAEL 
: 1000 WORLD 
• 1010 INTRA-EC 
. 1011 EXTRA-EC 
. 1020 CLASS 1 
• 1021 EFTA COUNTR. 
. 1030 CLASS 2 
. 1040 CLASS 3 
925238 
1172393 
51886 
72185 
10498195 
3900628 
6581509 
3225780 
934210 
75420 
3280309 
491997 41597 
445517 45791 
51840 38 
4258292 1375197 
1531002 1054168 
2727290 321009 
1210598 222824 
350594 16491 
1516692 98185 
21233 
376090 
70214 
2291392 
330673 
1960719 
1370536 
327909 
70214 
519969 
4199 
93641 
353512 
196348 
141106 
8225 
8225 
3235 
129646 
8 
1971 
68933 
64302 
4631 
2660 
2552 
1971 
362372 
1600509 
664769 
935740 
277272 
200863 
656468 
20987 
20967 
4416 7lJ05J3 TAFELGW. DICKE > 2.5 llM BIS 3,5 1111. AUSG. GARfEH.,AllTIKGW UND GLAS llIT ABSORBIERENDER ODER REFLEKT. SCIDCHT 
4416 NL OHNE AUFTEILUNG NACH l.AENDERN FUER DIE 1.AENDER 040 U. 042 SEIT 01110/84 QUADRATMETER 
3840 
52628 
265910 
36439 
229471 
37285 
27576 
192186 
RECTANGLES Of DRAWN OR BLOWN GLASS. NOT BOOY·TINTED OR WITH ABSORBENT/REFLECTING LAYER. THICKNESS > 2.5MM BUT MAX 3.SMM 
NL NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 040 AND 042 FROM 01/10/84 
SQUARE METRES 
-·----------
VERRE A VITRES. EPAISSEUR > 2,5 MM A i.s MM,iiJTiie OUE ANTiaue, COLORE DANSL( MASSE 00 A-COOCHE ABSORBANTE ~­
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES rAYS""" ET 042 A PARTIR OU 01/10/84 
METRES CARRES 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
977 SECRET CTRS. 
466073 
113439 
804746 
27725 
90659 
838553 
58438 
535761 
254585 
399680 
104271 
611212 
766147 
379460 
203082 
132811 
116255 
793 
1751 
134607 
543 
66018 
11184 
73031 
262801 
101178 
753 
44750 
31490 
148700 
5944 
16656 
138972 
44889 
2591 
24793 
228000 
673 
54830 
382321 
46358 
403473 
106167 
54690 
464260 
52209 
38399 
19957 
121748 
2141 
293774 
24538 
50175 
203082 
68157 
9866 
11843 
252260 
13137 
217866 
14416 
34078 
131692 
258877 
2311 
1000 W 0 R L D 5787401 974107 450073 1886169 754258 104975 1005965 
1010 INTRA-EC 648961 141189 51634 41497 42D72 89302 266312 
1011 EXTRA-EC 4937358 832918 398439 1844672 509104 15673 739653 
1020 CLASS 1 2395838 256706 191978 1124198 140617 14975 398065 
9497 
126 
10895 
10175 
720 
, 1021 EFTA COUNTR. 962250 121556 42434 292046 136476 11975 266373 . 
. 1040 CLASS 3 2536073 576212 206461 715725 368487 341588 720 
7005J5 TAfELGW. DICKE > t5 llM BIS 4,5 II~~ AUSG. GARfEH.,AllTIKGW UND GW MIT ABSORBIERENDER ODER REFLEltT. SCIDCHT 
NL OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUtn DIE l.AENDER 040 U. 042 SEIT 01/10/84 QUADRATMETER 
4 
906 
89387 
41225 
44552 
33087 
25605 
3113 
53795 
294088 
3321 
290767 
130615 
89390 
160152 
4000 
4000 
NL ~CJ~~ W'Gi~O~ ~~ ~1N]~D~:wJ1~RBENT/REFLECTING LAYER. THICKNESS >3.5MM BUT MAX 4.SMM 
SQUARE METRES 
NL ru~\.rJfltftibtA1~~~(sMu~"L£\ 4p~~SMb4oAUJrE042~ =tiu~~DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECH. 
METRES CARRES 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM.R 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
977 SECRET CTRS. 
60435 1000 W 0 R L D 
35945 1010 INTRA-EC 
. 1011 EXTRA-EC 
• 1020 CLASS 1 
. 1021 EFTA COUNTR. 
5000 1040 CLASS 3 
198063 
110406 
276017 
41674 
147067 
62277 
319239 
832653 
52495 
108322 
426358 
267859 
726285 
106408 
86218 
237450 
237933 
135328 
227702 
4664420 
787405 
3649313 
2806123 
1378510 
840762 
41935 
9185 
30756 
635:i 
43796 
50030 
2600 
3864 
1648 
29763 
19080 
30451 
14283 
310067 
91691 
218376 
108389 
100179 
109987 
21322 
13447 
94143 
10918 
4578 
12336 
30948 
1691 
27912 
1649 
15901 
6298 
241343 
144408 
96935 
44975 
12336 
51960 
27892 
6651 
4244 
40554 
62273 
51386 
47502 
186201 
237604 
372987 
1863 
2227 
4351 
8640 
1064317 
80202 
964115 
964769 
164037 
17081 
102B70 
156138 
89200 
218099 
236732 
2369 
34925 
52318 
203389 
4329 
227702 
1332538 
348856 
755980 
495944 
455479 
260036 
49419 
4643 
6870 
4443 
65538 
60932 
4606 
4443 
4443 
1508 
25441 
10400 
455745 
2465 
60820 
206511 
74782 
1664 
178801 
19810 
1045662 
40283 
1005379 
725541 
519030 
279838 
6263 
5785 
90269 
24752 
131787 
12048 
119739 
115021 
115021 
4718 
2536 
6449 
4 
75 
7906 
4324 
8046 
607 
30955 
8985 
21970 
7985 
7985 
13985 
158526 
263483 
1940 
261543 
96380 
165163 
8537 
130147 
7122 
138688 
306871 
1459 
305412 
138684 
166728 
24022 
315034 
2859 
4100 
85690 
442213 
442213 
339056 
103157 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Import Janvier - Dllcembre 1984 
Unlt6 suppl6mentalre 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.OOa France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EX>.OOa 
7005.61 TAfELGUS. DICKE > 4,5 1111. AUSG. GARTEN-, ANTUCGLAS UND GLAS lllT ABSORBJERENDER ODER REFlEKT. SCIDCllT 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 030 U. 040 SEIT 01/11W4 
QIJADRATMETER 
NL: ~~~g W°JillJr~u~§O~ ~iWJ ~XN~~~:mi,~RBENTIREfLECTING LAYER, THICKNESS >4.SMM 
SQUARE METRES 
NL: ~l\IE°'~i.fti~Al~~vS~~MLE~~is~ ~l m~1~&i~~1~&1MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFl.ECHISSANTE 
METRES CARRES 
73 
1821 
7562 
001 FRANCE 14606 983 453ci 4783 1690 750 4581 002 BELG.-LUXBG. 265180 16589 1030 235364 
3832 
7667 
003 NETHERLANDS 26310 10770 1694 
25819 94066 8897 004 FR GERMANY 236164 
12527 
64384 4402 45772 
005 ITALY 46757 18909 
27491 11957 
1700 7535 
006 UTD. KINGDOM 45981 1694 3018 
5989 030 SWEDEN 8111 
42675 214 30163 11070 
2058 
032 FINLAND 158929 55518 
040 PORTUGAL 34566 
29177 
22049 12517 
042 SPAIN 503519 402796 
3743 
67546 
048 YUGOSLAVIA 319125 292462 
052 TURKEY 352150 
11534 
189721 1337 
38512 056 SOVIET UNION 50046 53329 16653 5312 062 CZECHOSLOVAK 345821 255492 
17807 064 HUNGARY 30169 8719 
1045 
3643 
066 ROMANIA 212836 36171 240 38015 
068 BULGARIA 43943 
670 6008 1313 4559 400 USA 12550 
977 SECRET CTRS. 39699 39699 
1000 W 0 R L D 2782639 410808 175848 1034703 408861 15841 320435 9458 
1010 INTRA-EC 843B06 40907 91211 66051 3430n 13702 76294 1894 
1011 EXTRA-EC 2099134 369901 84435 968652 26085 2139 244141 7562 
1020 CLASS 1 1400700 48251 30061 948116 18647 2058 146129 7562 
1021 EFTA COUNTR. 208240 48015 214 52249 12254 2058 74024 7562 
1040 CLASS 3 693959 321650 54374 20536 6620 94436 
700t1 ~~"=C::LAS UND TAFELGLAS, AUF EN ODEA ZViEI SEITEN GESCHLffEN ODER POUERT, IN QUADRATISCHEH ODER 
~~=·Jc!\t:o OR BLOWN GLASS (INQ.UDING FLASHED OR llREll GLASS~ IN RECTANGW, SURFACE GROUND OR POLISHED, BUT 
VERRE COULE OU LAlllNE ET YERRE A YITRES DOUCIS OU POUS SUR UNE OU DEUX FACES, EN PLAQUES OU EN FEUIUES CARREES OU 
RECTANGULAIRES 
700tl.10 gg~RA~MRALZRACHGLAS, VERSTAERXT 
~51~Ws CAST, ROUED, DRAWN OR BLOWN GLAS$, WIRED 
VERRE COUL£ OU WllllE ET YERRE A VITRES, ARllES 
llETRES CARRES 
001 FRANCE 11009 
74610 8321 
5978 2123 635 
002 BELG.-LUXBG. 95811 9314 
7917 
2891 
003 NETHERLANDS 19067 11070 80 
116910 105401 7038 004 FR GERMANY 264882 
7472 
1714 30457 
005 ITALY 11319 3847 
198029 75617 32817 006 UTD. KINGDOM 682691 363012 9529 
036 SWITZERLAND 3948 3948 
21033 273 1373 2099 038 AUSTRIA 24802 24 
068 BUL"GARIA 32157 
2870 2411 400 USA 5281 
10038 60354 732 JAPAN 96007 25615 
1000 WORLD 1282198 488621 44524 133951 322508 178468 19655 44981 
1010 INTRA-EC . 108nsa 456184 23491 116910 318722 116114 11903 32817 
1011 EXTRA-EC 194400 32457 21033 17041 3784 60354 7752 12144 
1020 CLASS 1 152676 32457 21033 17041 3784 60354 3879 12144 
1021 EFTA COUNTR. 32999 3972 21033 4522 1373 
3873 
2099 
1040 CLASS 3 41724 
7001.20 gg~~MRALZRACHGLAS, NUR GESCHLFFEN, NICHT VERSTAERXT 
~fi'~Ws CAST, ROLLED, DRAWN OR BLOWN GLASS, SURFACE GROUND, NOT WIRED 
VERRE COULE OU LAlllNE ET YERRE A YITRES SlllPLEllENT DOUQS, NON ARllES 
llETRES CARRES 
002 BELG.-LUXBG. 31444 6306 
4025 
640 609 24348 150 004 FR GERMANY 46334 2006 1314 1 
005 ITALY 266997 266977 20 
1819 
1044 
1721 
64 
11727 
89 
16537 
4584 
11953 
11864 
11864 
89 
675 
1012 
3687 
9542 
5374 
4168 
4168 
32673 
006 UTD. KINGDOM 83684 18296 600 211 
030 SWEDEN 2585704 
S4J ¥~~1~h M~f'J 45086 232156 
062 CZECHOSLOVAK 72505 71502 
1000 W 0 R L D 3812317 359969 310818 840 3805 77028 
1010 INTRA-EC 485515 294931 4625 840 3717 69531 
1011 EXTRA-EC 3126802 65038 308193 88 7497 
1020 CLASS 1 3043187 59213 232756 88 4147 
• 1021 EFTA COUNTR. 2611650 14008 • 2870 
• 1040 CLASS 3 81436 5825 73437 1171 
6212 
131905 
164574 
12363 
152211 
152211 
58365 
2585704 
2685874 
91102 
2594772 
2594772 
2594772 
6086 7DOU1 GUSS- ODER WALZRACHGLAS UND TAFEi.GLAS, NICHT YERSTAERXT, IN DER llASSE GEFAERBT ODER 11/T ABSORBIERENDER ODER REFLEKT. 
~c::i~ llAX. 2,5 1111 
4000 
22920 
~~W.Jf ~ROLLED, DRAWN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED, BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER, 
SQUARE llETRES 
161092 
15035 
~~~iuiU ~ ET YERRE A YITRES, NON ARllES, COi.ORES DANS LA llASSE OU A COUCHE ABSORBAHTE OU REFLECHISSANTE, 
llETRES CARRES 
137276 
43943 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
390352 404 CANADA 
6088 
384268 1000 W 0 R L D 
188012 1010 INTRA-EC 
• 1011 EXTRA·EC 
196254 1020 CLASS 1 
306671 
285132 
232738 
50714 
149303 
96276 
1243913 
895067 
348848 
339260 
73685 36 250981 
6349 
12635 
190 
334552 50089 
331442 24751 
3110 25338 
3110 25338 
10248 100 36404 181073 5161 
98294 
1552 
101392 
18432 
9891 695 8047 
39378 3718 
61116 15038 72959 
96276 
228982 9440 198912 344890 39548 17697 
112260 2347 137796 211912 39548 17498 
118722 7093 81118 132978 199 
107336 6893 61116 132978 199 
7DOl35 GUSS- ODEA WALZRACHGLAS UND TAFEi.GLAS, NICHT YERSTAERXT, IN DER llASSE GEFAERBT ODER lllT ABSORBIERENDEA ODEA REFLEKT. 
~~c::itiYM~ > 2,5 1111 BIS 3,5 1111 
~~'r> 'fs5~J}°l£D~WN OR BLOWN GUSS, NOT WIRED, BODY·TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER, 
SQUARE llETRES 
VERRE COULE OU LAlllNE ET YERRE A VITRES, NON ARllE$, COi.ORES DANS LA llASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE, 
EPAISSEU~ A 3,5 1111 
llETRES 
001 FRANCE 2211369 1116015 
397765 
14351 
104096 
608379 471608 1016 
002 BELG.-LUXBG. 1818240 1030420 162302 
719580 
110861 8887 
004 FR GERMANY 1679221 
13297 
748788 115143 1106 45265 43248 
005 ITALY 171975 128998 114 21171 
82 030 SWEDEN 96214 
25142 172110 29600 
96132 
3988 042 SPAIN 230930 
21541 115296 2273 400 USA 192894 25536 30521 
404 CANADA 41882 
4 18045 
41882 
5 
2350 
732 JAPAN 18054 
. 1000 WORLD 6553003 2182677 1323708 510533 145132 1349019 935683 21451 54233 
• 1010 INTRA-EC 590582B 2160310 1265551 293090 105316 1330974 651318 17463 53413 
• 1011 EXTRA·EC 647175 22387 58157 217443 39818 18045 284367 3988 820 
• 1020 CLASS 1 640718 22141 52785 216584 39816 18045 284367 3988 820 
32157 1021 EFTA COUNTR. 122900 600 2103 10126 109256 815 
7DOl41 GUSS- ODER WALZRACHGLAS UND TAFEi.GLAS, NICHT VERSTAERXT, IN DEA llASSE GEFAERBT ODER lllT ABSORBIERENDEA ODER REFLEKT. 
41970 ~~c::i~~ > 3,5 1111 BIS 4,5 1111 
8303 
35687 ~~'r>'fs5~J}°l£D4jM,WN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED, BODY·TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER, 1984 
33683 SQUARE llETRES 
OU LAlllNE ET YERRE A VITRES, NON ARllES, COi.ORES DANS LA llASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE, 
~AC,51111 
001 FRANCE 1378794 899325 
734476 
81645 19824 164565 157498 20564 27792 
002 BELG.-LUXBG. 2543104 779475 376628 269549 
1126 
342860 12600 9573 
003 NETHERLANDS 37716 17269 1478 
84967 153675 
9521 
7137 
1892 
004 FR GERMANY 1090441 
101160 
493699 162869 101901 72009 
005 ITALY 497603 384867 
8461 5415 
1328 48888 893 006 UTD. KINGDOM 104481 13353 9446 18825 
48670 
57oS 
007 IRELAND 48670 1162 6659 3997 030 SWEDEN 41451 
89225 35413 
29033 
1B7o9 042 SPAIN 167084 17967 2221 367 
1oo3 
9609 
8606 
1003 
1oo3 
14131 
1784 
1269 
19803 
17513 
2290 
2290 
13909 
6091 
8395 
30567 
28395 
2172 
2172 
7581 
17943 
436 
14184 
10248 
1200 
3182 
111 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung I Herkunft Besondere Ma8elnhelt Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 
l'OQtl.41 
052 TURKEY 65591 
8292 69460 
24311 
4758 335i 
6919 
400 USA 119993 18144 15988 
1000 W 0 R L D 6175792 1923n1 1715040 683454 474023 393471 732398 112998 124837 
1010 INTRA-EC 5701207 1810582 1623968 549701 448483 354707 660848 89189 112159 
1011 EXTRA-EC 474585 13189 91074 133753 25560 38784 71550 23807 12678 
1020 CLASS 1 429008 9487 89189 133753 25560 38764 71550 18709 4453 
1021 EFTA COUNTR. 59413 1195 1762 2073 18581 31349 
5098 
4453 
1040 CLASS 3 45577 3702 1885 8225 
7006.45 GUSS. ODER WAllFLACHGW UND TAFEi.GLAS, NICHT VERSTAERKT, IN DER MASSE GEFAERBT ODER lllT ABSORBIERENDER ODER REFLEKT. 
gc:J81ata~ >4,51111 BIS 5,51111 
>~~~~~l=.WN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED, BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER, 
VERRE COULE OU LAlllNE ET YERRE A YITRE5, NON ARMES, COLORES DAMS LA llASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE, 
:~i~A5,51111 .. 
001 FRANCE 685597 384138 
581762 
173331 9732 52644 22764 
5121i 
20710 
002 BELG.-LUXBG. 3325161 710555 728762 122456 
48376 
103376 21747 
004 FR GERMANY 493461 
4639 
157869 47681 15486 149712 1717 12430 
005 ITALY 108916 41026 
3077 2010 
950 
8372 006 UTD. KINGDOM 19646 
4822 
1220 
2672 042 SPAIN 202422 7527 88208 23391 
25525 052 TURKEY 36047 
34498 10620 2353 400 USA 47507 36 
404 CANADA 72889 
18018 
72889 
732 JAPAN 21702 
1000 W 0 R L D 5042237 1150050 812248 1041059 181036 128384 3n134 84482 58131 
1010 INTRA-EC 4648061 1110139 7818n 952851 147874 104953 278543 82109 54887 
1011 EXTRA-EC 394178 39911 30371 88208 13362 23411 98591 2353 3244 
1020 CLASS 1 386415 39911 30371 88208 13292 23411 98591 2353 270 
700l51 GUSS. ODER WAllFLACHGW UND TAFELGLAS, NJCHT VERSTAERKT, IN DER MASSE GEFAERBT ODER lllT ABSORBIERENDER ODER REFLEKT. 
&t,=ta~ > 5,5 1111 BIS 7 MM 
<t~~s~~~~rWN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED, BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER, 
LE OU LAMJNE ET VERRE A YITRES, NON ARME5, COLORES DAMS LA llASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE, 
~A71111 
001 FRANCE 465876 234876 
455163 
123942 21448 41858 37623 1217 
002 BELG.-LUXBG. 1851458 819689 278781 183700 
52602 
95941 8786 
003 NETHERLANDS 73825 5403 284 4537 
28510 
10999 
4954 004 FR GERMANY 247486 
10789 
68936 43n3 60149 25371 
005 ITALY 79541 42323 
8914 
6525 
99 
18214 301 
006 UTD. KINGDOM 44326 2139 3668 2319 
18100 
26784 
030 SWEDEN 21461 439 
116500 
2852 
38248 042 SPAIN 217837 
100 
28364 28438 1386 
6 400 USA 15326 15211 
404 CANADA 14973 14973 
1000 W 0 R L D 3068513 1074445 5991n 576818 273792 195398 262873 42048 
1010 INTRA-EC 2769750 1073087 570374 459947 242502 154708 195195 42042 
1011 EXTRA-EC 298763 1358 28803 116869 31290 40690 87878 8 
1020 CLASS 1 278368 1358 28803 116869 31290 38248 56911 6 
1021 EFTA COUNTR. 23956 439 181 2852 20412 
4912 
2668 
12876 
403 
70 
25817 
20859 
4958 
72 
72 
700l59 GUSS. ODER WAllFLACHGW UND TAFEi.GLAS, NJCHT VERSTAERKT, 1H DER MASSE GEFAERBT ODER lllT ABSORBIERENDER ODER REFLEKT. 
&ti=ta~ > 7 1111 
MiW:&S>~~AST, ROLLED, DRAWN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED, BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER, 
SQUARE llETRES 
~~~~ f~~ ET VERRE A VITRES, NON ARMES, COi.ORES DAMS LA llASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE, 
llETRES CARRES 
001 FRANCE 183813 127562 
243035 
38450 7311 7981 1923 
3929 002 BELG.-LUXBG. 1001116 504664 110258 108913 
4208 
16060 
003 NETHERLANDS 18570 823 
37800 
10951 26083 2588 2770 004 FR GERMANY 126132 
1430 
11986 21765 2189 
005 ITALY 14918 3159 
6n1 
7634 1000 
5128 006 UTD. KINGDOM 39563 18394 1520 5594 868 
042 SPAIN 27732 24648 3084 
586 
606 
23441 
1288 
112 
Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunn Unlt6 suppl6mentalre Orlglne I provenance 
'El.l.dOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 
7006.SI 
34361 732 JAPAN 18534 17610 924 
1000 W 0 R L D 1434798 653427 303222 203064 155535 41666 24636 11827 26073 
115802 1010 INTRA-EC 1387013 652873 285812 178418 155535 38573 22910 11827 25921 
51592 1011 EXTRA-EC 4n85 554 17610 24848 3093 1728 152 
84210 1020 CLASS 1 47560 490 17610 24848 3084 1728 
37543 
26667 
700U1 GUSS. ODER WALZFLACHGW UND TAFELGW, NICHT VERSTAERKT, DICKE IW. 2,5 1111, AUSG. IN DER MASSE GEFAERBT ODER lllT 
ABSORBIERENDER ODER REFLEKT. SCIDCllT 
QUADRATllETER 
RECTANGLES OF ~ROLLED, DRAWN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED AND OTHER THAN BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING 
LAmlieTHICICNESS 2.5Yll 
SOU METRES 
VERRE COULE OU LAlllNE ET VERRE A VITRES, NON ARMES, EPAISSEUR IW. 2,5 1111, AUTRES QUE COLORES DANS LA llASSE OU A 
COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE 
llETRES CARRES 
90520 196743 145523 86788 001 FRANCE 576211 
12181 21113 
23163 
002 BELG.-lUXBG.--ll16624 - · 68449-5070-----989710 1070. 
003 NETHERLANDS 29221 6035 204 
84910i 85167 
715 15687 3502 6480 22278 004 FR GERMANY 1850625 
4097 
115861 436415 225552 32685 
1005292 005 ITALY 1051703 1018934 
17963 
700 1898 
159837 60190 006 UTD. KINGDOM 235255 51941 974 
3788 
4540 
110217 62301 040 PORTUGAL 114005 384 229426 1400 131sS 4967 042 SPAIN 249039 4664 
153262 75802 052 TURKEY 729399 3292 45849 
10522 
. 1000 WORLD 6048098 96791 1166021 1328839 121852 640525 1662904 195127 128786 
. 1010 INTRA-EC 4873627 74802 1183686 1026033 113400 639113 1391870 183339 127023 
3684 
1249753 
1155028 
94725 
90008 
6730 
2917 
1389 
4811 
18147 
11036 
7111 
4811 
1011 EXTRA-EC 1174471 21989 2335 302808 8452 1412 271034 31788 1783 
1020 CLASS 1 1139280 5887 2335 302806 8452 1412 267243 18488 1763 
1021 EFTA COUNTR. 147341 689 2275 27531 3788 111267 28 1763 
7006.65 GUSS. ODER WAllFLACHGW UND TAFELG~ HICHT VERSTAERKT, DICKE > 2,5 1111 BIS 3,5 1111, AUSG. IN DER llASSE GEFAERBT ODER 
lllT ABSORBIERENDER ODER REFLEKT. SCHI 
QUADRATllETER 
RECTANGLES OF CAST~LLEDt)yDRAWN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED AND OTHER THAN BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING 
~~11ie=ss > II B 1W UMll 
YERRE COULE OU LAlllNE ET VERRE A YITRES, NON ARMES, EPAISSEUR > 2,5 A 3,5 1111, AUTRES QUE COi.ORES DAMS LA llASSE OU A 
COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE 
METRES CARRES 
001 FRANCE 2229653 134745 
666601 
633396 87317 246809 863796 
497 002 BELG.·LUXBG. 5722026 817937 n8937 651558 
21434 
2034858 
003 NETHERLANDS 78490 3850 279 28103 
365411 
22213 
357 004 FR GERMANY 1720812 
131532 
285396 202256 355242 280707 
005 ITALY 808950 622209 485494 38 46160 61678 006 UTD. KINGDOM 636092 88920 
20361 007 IRELAND 20361 
11275 234064 254:! 24922 030 SWEDEN 274346 
9976 040 PORTUGAL 78924 
5387 126 2434i 
68948 20830 042 SPAIN 140066 87177 
78416 052 TURKEY 125427 2373 4760 39878 
062 CZECHOSLOVAK 119108 116609 
3545 2420 14610 51994 400 USA 72569 
263590 
743138 
51 
185109 
1543 
2205 
1000 WORLD 12468475 1237051 1942592 2242449 1292501 823527 3710225 135358 1195870 
1010 INTRA-EC 11218384 1088064 1683405 2128188 1104288 823523 3268095 82532 1191888 
1011 EXTRA-EC 1244923 148987 279187 114263 181047 4 442130 72824 3982 
1020 CLASS 1 699968 20759 243398 74947 181047 4 103007 72824 3982 
. 1021 EFTA COUNTR. 361901 12999 234967 8308 93870 4 9976 1n1 
1365i 
1040 CLASS 3 541923 128228 35789 36284 339123 
7006.71 5\!fi"aggra=:c~i\le~Jllliilr~~ NICHT VERSTAERKT, DICKE >3,5 1111 BIS 4,5 1111, AUSG. IN DER llASSE GEFAERBT OOER 
NL: OHNE AUITTILUNG NACH LAENDERN FLIER DIE LAENDER 024 BIS 958 
OUAORATMETER 
r.fW'~¥~~~~~3.~8!¥~tlT~~~MBLOWN GLASS. NOT WIRED AND OTHER THAN BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING 
NL: NO BRWOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
SQUARE METRES 
VERRE COULE OU LAMINE ET VERRE A VITRES, NON ARMES, EPAISSEUR > 3,5 A 4,5 MM, AUTRES QUE COi.ORES DANS LA MASSE OU A 
COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 
METRES CARRES 
169S 001 FRANCE ~~~= w~ 2059144 875242 711526 1523520 4040109 108479 64671 
8034 
892476 
1114542 
6936 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 908725 206101 55312 
896345 3236364 
25129 402309 ~~ 
'El.l.dOo 
15346 
15346 
33474 
12371 
100 
102342 
26074 
526996 
707253 
174381 
532892 
530894 
28500 
2560 
46334 
9011 
2499 
88904 
88405 
2499 
2499 
783 
19391 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft Besondere MaBelnheH Ursprung I Herkunlt Untt6 suppl6mentalre Orlgine I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe EUR 10 utschlan France ltalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.ooo Nimexe EUR 10 Deutsch Ian France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.Moo 
7006.n 7006.11 
004 FR GERMANY 3825350 
2466396 
312568 251104 1383483 486221 99642B 5658 356262 33626 977 SECRET CTRS. 74199 74199 
005 ITALY 4008474 1522374 55380:i 9931 109840 1757 1221570 1229 8016 006 UTD. KINGDOM 3217458 456971 800816 73229 
67795 
• 1000 W 0 R L D 7293403 77442B 1013239 483918 1562969 615385 1899256 517912 166599 259697 
007 IRELAND 67795 
2279 
• 1010 INTRA-EC 7021673 726491 971167 468575 1488770 608885 1830414 513119 158085 256167 
028 NORWAY 14150 
1236538 96102 3834 10683 11871 6437 • 1011 EXTRA-EC 197531 47937 42072 15343 6500 68842 4793 8514 3530 030 SWEDEN 1648672 278354 16724 • 1020 CLASS 1 166734 32841 42072 14418 68590 4793 490 3530 032 FINLAND 2B751 88540 44 4300 100 2B707 . 1021 EFTA COUNTR. 58753 16042 6185 4040 6500 30386 1610 490 038 AUSTRIA 98095 5155 38665 • 1040 CLASS 3 30545 15096 925 8024 040 PORTUGAL 51418 
1984 68170 
12733 
109385 042 SPAIN 254431 71519 3373 
9965 
7006.89 g~-~~~LAS UND TAFEi.GUS, NICllT VERSTAERXT, DICKE > 1 llM, AUSG. IN DER MASSE GEFAERBT ODER lllT ABSORB. 
052 TURKEY 453258 218089 10067 75192 5455 139945 122852 062 CZECHOSLOVAK 669855 541548 
1233 412 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN FUER DIE LAENOER 060 BIS 958 SEIT OEM 01112184 
064 HUNGARY 124807 1975 
67769 
121187 QUADRATMETER 
066 ROMANIA 67769 
397586 977 SECRET CTRS. 397686 RECTANGLES ,! 7~gueo. DRAWN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED AND OTHER THAN BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER, THI 
1000 WORLD 47603339 15809202 4934867 2848311 5812219 2661610 11381192 1567381 2515576 72981 NL: NO BREAK COUNTRIES FOR COUNTRIES 060 TO 958 FROM 01112184 
1010 INTRA-EC 43728788 13692010 4751118 2601623 5414533 2522160 10905671 1408412 2371445 61816 SQUARE M 
1011 EXTRA-EC 3476865 2117192 183749 246688 139450 475521 158969 144131 11165 
1020 CLASS 1 2591071 1571469 179538 177319 10783 475521 146038 19238 11165 VERRE COULE OU LAMINE ET VERRE A VITRES, NON ARMES, EPAISSEUR > 7 MM, AUTRES QUE COi.ORES DANS LA MASSE OU A COUCHE 
1021 EFTA COUNTR. 1867404 1351396 101301 20867 10783 328910 35144 19003 ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE 
1040 CLASS 3 883593 543523 4211 69369 128666 12931 124893 NL: PAS OE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 060 A 958 A PARTIR DU 01/12184 
METRES CARRES 
ER 1l'~t't5~~ NICHT VERSTAERXT, DICKE > 4,5 1111 BIS 5,5 1111, AUSG. IN DER MASSE GEFAERBT ODER 
001 FRANCE 1098678 157763 
229548 
177500 140436 547629 59017 12801 3532 
HACH LAENDERN FUER DIE LAENOER 024 BIS 958 002 BELG.-LUXBG. 1003127 186776 125307 349370 
4487 
76356 
9 
12734 23036 
003 NETHERLANDS 47922 3074 4286 30361 
140223 
4690 1 1014 
004 FR GERMANY 667713 
7692i 
85659 67305 325428 23457 14453 11188 
> 4 ~~~11TD~~.~MBLOWN GLASS, NOT WIRED AND OTHER THAN BODY·TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING 005 ITALY 831613 723749 48707 107B 2304 17080 83624 3478 10481 006 UTD. KINGDOM 403214 143850 97221 17880 8454 566 Y COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 042 SPAIN 48724 2104 21798 442 23B14 
6014 s 400 USA 9944 
12 
2369 1561 
732 JAPAN 607 585 9 
VERRE COULE OU LAMINE ET VERRE A VITRES, NON ARMES, EPAISSEUR > 4,5 A 5,5 MM, AUTRES QUE COi.ORES OANS LA MASSE OU A 
COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE 1000 W 0 R L D 4130384 574071 1146921 472698 654486 912117 189368 83633 47043 50047 
NL: PAS OE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 1010 INTRA-EC 4052387 568384 1140463 449180 648987 888302 180720 83633 43467 49251 
METRES CARRES 1011 EXTRA-EC 72940 5687 6458 23518 442 23815 8648 3576 796 1020 CLASS 1 69452 5677 6458 23518 442 23815 8522 454 566 
001 FRANCE 1B14451 157588 
410115 
306107 390558 693922 225301 34372 6603 1021 EFTA COUNTR. 6426 2249 1400 159 2164 454 002 BELG.-LUXBG. 3981033 843745 668542 1206745 
187255 
560659 
237 
73977 217250 
003 NETHERLANDS 238854 24272 7902 1032 
434700 
13256 815 4085 7001 GUSS- ODER WAlZFLACHGLAS UND TAFELGLA\ ANDERS ALS QUADRAT. ODER RECHTECKIG ZUGESCHNITIEN ODER ANDERS BEARBEITET; 
004 FR GERMANY 1220145 
163316 
60131 97080 142443 107176 5477 58658 314480 ISOUERFLACHGW AUS MEllREREH SCHICHTE KUNSTVERGLASUNGEN 
005 ITALY 534813 293687 
113163 
245 
3205 
2003 
14351i 730 
75562 
006 UTD. KINGDOM 456261 66723 119856 6950 2123 CmtROLLED, DRAWN OR BLOWN GLASiirrsCUT TO SHAPE OTHER THAN RECTANGULAR SHAPE, OR BENT OR OTHERWISE WORKED; MULTIPLE-
030 SWEDEN 31305 25532 4504 
192o4 574 
1269 W D INSULATING GLASS; LEADED LIG AND THE UKE 
042 SPAIN 59441 5730 33933 
11588 582747 052 TURKEY 634462 6242 9154 24731 
3259 ~:l~~~~B~~=M QUE CARRES OU RECTANG.,COURBES OU AUTREM.TRAVAIWS; VITRAGES ISOLAHTS 062 CZECHOSLOVAK 187688 180380 
112:3 102:3 1926 
4049 
400 USA 5633 1 
76482 
1560 
977 SECRET CTRS. 76482 7007.10 KUNSTVERGLASUNGEN 
QUADRATllETER 
1000 WORLD 9275684 1476819 946353 1231462 2115790 1027411 940372 154617 174840 1208200 
1010 INTRA-EC 8247732 1257243 891733 1185924 2039308 1026825 908819 149225 168552 620103 LEADED LIGHTS ANO THE UKE 
1011 EXTRA-EC 951450 219576 54620 45538 586 31553 5392 6088 588097 SQUARE llETRES 
1020 CLASS 1 758630 39196 50365 45538 586 30676 5392 2829 584048 
1021 EFTA COUNTR. 56744 27223 5214 1603 478 18065 2892 1269 
4049 
VERRES ASSEllBLES EN VITRAUX 
1040 CLASS 3 191979 180380 4255 36 3259 METRES CARRES 
WA1ZFLACH TAFELGLAS, NICHT VERSTAERKT, DICKE > 5,5 1111 BIS 1 Mll, AUSG. IN DER llASSE GEFAERBT ODER MIT 004 FR GERMANY 3318 799 683 283 1537 16 
DER ODER SCHlCHT 
UNG NACH FUER DIE LAENDER 024 BIS 958 1000 W 0 R L D 15197 1928 1852 1285 3360 2445 2597 12 19 1699 
ER 1010 INTRA-EC 13267 1303 1850 25 3360 2445 2597 12 16 1659 
1011 EXTRA-EC 1930 625 2 1260 3 40 ~~rwtc53e~~!;.~~~llT~~~~ BLOWN GLASS, NOT WIRED AND OTHER THAN BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING 1020 CLASS 1 1697 392 2 1260 3 40 
NL: NO Blit&.KOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 7007.20 llEHRSCHICHTIGES ISOLERA.ACHGLAS lllT Gl.ASFASERZWISCHENLAGE 
SQUARE METRES QUADRATllETER 
VERRE COULE OU LAMINE ET VERRE A VITRES, NON ARMES, EPAISSEUR > 5,5 A 7 MM, AUTRES QUE COi.ORES DANS LA MASSE OU A llULTIPLE·WALLED INSULATING GLASS WITH AH INTERLAYER OF FIBRE-GLASS 
COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE SQUARE METRES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 
METRES CARRES VITRAGES !SOI.ANTS A PAROIS MULTIPLES AVEC UN INTERCALAIRE EN FIBRE DE VERRE 
METRES CARRES 
001 FRANCE 2066304 95084 
316572 
138086 284999 366050 919534 97805 49923 114823 
002 BELG.-LUXBG. 2761065 431967 191441 881799 
162674 
649087 214003 63204 12992 004 FR GERMANY 55590 9046 15 53238 1430 209 900 7 003 NETHERLANDS 278886 14784 4318 1050 
311451 
89112 4995 729 1224 008 DENMARK 9255 
004 FR GERMANY 814673 
119525 
71947 70496 73060 116686 7793 41460 121780 
005 ITALY 583268 425028 
67502 
800 
710i 
32607 903 
2769 
4407 1000 W 0 R L D 77657 10744 3487 157 55992 1553 2181 2624 912 7 006 UTD. KINGDOM 493076 64118 153304 9721 
23388 
1B7620 941 1010 INTRA-EC 75403 10569 3487 
1si 
55953 1553 310 2624 900 7 007 IRELAND 23388 • 1011 EXTRA-EC 2254 175 39 1871 12 
028 NORWAY 6536 
1354:3 1858 
6536 
400 030 SWEDEN 28235 6583 12344 3183 7007J1 ~~~ES ISOUERFLACHGLA5, IN DER llASSE GEFAERBT OOER MIT ABSORBIERENDER ODER RER.EXT. SCIGCHT 042 SPAIN 48428 
16764 
32240 6422 3530 052 TURKEY 48779 2457 3795 6500 22233 8024 062 CZECHOSLOVAK 29620 15096 
1100 9549 400 USA 10774 35 
113 
114 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dllcembre 1984 
Ursprung I Herkunn Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunlt UnH6 auppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 utschlan France ttalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.c!Oo Nlmexe EUR 10 France ttalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.c!Oo 
1007.31 llULTIPLE·WAUED INSULATING GUSS WITH NO INTERLAYER OF FIBRE GLASS BUT BODY·TIHTED OR WITH ABSORBENT OR REFl.ECTING l'DOU1 VORGESPANllTES EIHSClllCllTEN§ICHERHEllSGLAS IN DER llASSE GEFAERBT ODER lllT ABSORSIERENDER ODER REFl.EK11ERENDER SCIGCHT, 
LAYER NICHT IN 700l01 BIS20 ENTIW. TBI · . 
SQUARE llETRES QUADRATllETER 
ISOWITS A PAROIS llULTIPLES SANS lllTERCALAIRE EN FIBRE DE YERRE, COi.ORES DANS LA llASSE OU A COUCHE ABSORBANIE TOUGHENED SAFETY GUSS NOT ENAllElWI BUT BODY·TIHTED OR WITH ABSORBENT OR RER.ECTlNG LAYER 
SQUARE llElllES 
001 FRANCE 5692 
GLACES OU VERRES DE SECURITE, TREllPES, COi.ORES DANS LA llASSE OU A COUCHE ABSORBAHTE OU RER.ECllJSSANTE. NON REPRIS SOUS 
822 20968 6 424 2398 2856 8 864 7008.01 A 20 002 BELG.-LUXBG. 169944 24769 41368 
9649 
52585 28570 llETRES CARREi 
003 NETHERLANDS 10822 50 306 58 
50228 
701 58 
004 FR GERMANY 96781 465 21846 13503 2376 2029 6799 001 FRANCE 19335 4980 446 17022 1907 271 65 1539 70 433 036 SWITZERLAND 6492 
100 
4779 
1327 
1248 002 BELG.-LUXBG. 19895 4107 293 
139s:i 
8097 
400 USA 2625 1198 003 NETHERLANDS 42961 9038 13234 1593 
127s:i 
4964 179 
1o:i 004 FR GERMANY 17029 
15:! 
232 170 403 3368 
10 1000 WORLD 304369 1842 44919 41043 92150 15093 69194 1485 3m9 884 005 ITALY 31298 30286 850 
4447 1010 INTRA-EC 289938 899 44819 38338 92018 14445 62984 158 35435 884 030 SWEDEN 4937 285 205 66 1969 1011 EXTRA-EC 14431 943 100 2707 132 848 6230 1327 2344 036 SWITZERLAND 2271 236 
2 1 1020 CLASS 1 14428 940 100 2707 132 848 6230 1327 2344 400 USA 5154 5151 102LEEIA@lllfill. 10962 940 2707 132 4839 2344 
--·-·~·-- 1000 WORLD 146557 15100 44403 23238 15197 14907 24491 1785 6992 444 
1007.39 llEHRSCHICHT1G£S ISOUERIUCH~USG.lllT GLASFASERZWISCHENLAGE,IN DER llASSE GEFAERBT UND ABSORB.00.fW:l.EIO'.scHICllT -· 1010 INTRA-EC 130859 . 14267 44198 22892 15131 14627 17344 1783 173 444 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN R DIE LAENOER 024 SIS 958 1011 EXTRA-EC 15698 833 205 - 346 .. 611 280 1147 2 6819 QUAORATMETER 1020 CLASS 1 14713 833 205 348 66 280 7147 2 5834 
1021 EFTA COUNTR. 8913 833 205 66 1976 5833 
Mll.TIPLE·WALLED INSULATING GLASS, WITH NO INTERLAYER OF FIBRE-GLASS AND NOT BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING 
LAYER 7tlOl59 VORGESPANllTES EIHSCHICffTDl.S NJCllT IN 700l01 BIS 51 ENTIW.TBI 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COONTRIES 024 TO 958 QUADRATllETER 
SQUARE METRES 
VITRAGES ISOLANTS A PAROIS MUlTIPLES SANS INTEACALAIRE EN FIBRE DE VERRE. AUTRES OUE COi.ORES DANS LA MASSE OU A COUCHE 
ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE 
TOUGHENED SAFETY GUSS NOT WITHIN 700l01-51 
SQUARE llETRES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 GLACES OU VERRES DE SECURITE, TREllPES. NON REPRIS SOUS 7t10l 01 A 51 
METRES CARRES llETRES CARREi 
001 FRANCE 73760 5253 
44401 1828 
350 62728 2864 
196 
2500 65 001 FRANCE 233322 54263 
73906 
130281 3181 22669 20467 
3 
116 2345 
002 BELG.·LUXBG. 679890 17529 592207 
129440 
22174 1357 198 002 BELG.-LUXBG. 226517 13762 1436 74792 46886 57580 539 4499 003 NETHERLANDS 171284 8852 103 
2144 395887 
32826 63 
4 
003 NETHERLANDS 238573 65302 35510 7783 
31079 
73974 37 498 8583 
004 FR GERMANY 660027 
2609 
170709 54709 435 36139 004 FR GERMANY 225588 
3581 
30352 8859 116307 28835 291 8373 1492 
005 ITALY 193126 185441 2415 
1291 
8 
8998 1664 
2653 005 ITALY 240450 151735 
1535 
1994 11685 14129 
18956 
2113 55213 
006 UTD. KINGDOM 11989 15 21 
200 46B:i 006 UTD. KINGDOM 75845 313 47315 6811 823 4594 83 9 007 IRELAND 4963 
31ooS 13174 684 007 IRELAND 17166 8900 2 890 1000 1780 008 DENMARK 58713 
375 
12913 936 
2625 
008 DENMARK 8895 1597 
32 9533 Ii 40 7257 68019 93 030 SWEDEN 6552 1348 2200 6 
245 
030 SWEDEN 98627 317 40 20585 
032 FINLAND 3694 9 
1907 59 
3440 032 FINLAND 20055 
11548 
8 673 1352 13324 5296 4698 036 SWITZERLAND 19290 14754 
3906 
2570 
e5 036 SWITZERLAND 21722 348 3032 626 876 038 AUSTRIA 68717 59471 5255 038 AUSTRIA 24586 24517 35 10 15 
41455 348 8 048 YUGOSLAVIA 19658 19658 
15219 5423 
042 SPAIN 108151 
9804 
44851 1506 19991 
058 GERMAN DEM.R 20642 
114992 
064 HUNGARY 18303 
294 
8499 
28 105696 Ii 062 CZECHOSLOVAK 120750 
54573 
5758 400 USA 115670 1285 8359 
977 SECRET CTRS. 54573 404 CANADA 23994 
e5 1887 10 43!19 23994 884 62 732 JAPAN 7650 323 
1000 W 0 R L D 2175245 275503 433688 9661 1058625 253484 70108 9194 62064 2920 
1010 INTRA-EC 1853752 65264 413849 3972 1004052 248852 63926 9194 41723 2920 1000 W 0 R L D 1745159 209845 386388 181518 158359 217607 409908 19644 87978 74118 
1011 EXTRA·EC 266920 210239 19837 5689 4832 8182 20341 • 1010 INTRA-EC 1266360 147718 338824 149894 118747 199410 206838 19288 11722 73921 
1020 CLASS 1 125528 95247 4618 5689 4632 6182 9160 . 1011 EXTRA-EC 478799 81927 47564 31822 39612 18197 203072 358 76254 195 
1021 EFTA COUNTR. 101076 75580 4107 5689 3912 5638 6150 . 1020 CLASS 1 423388 38849 47453 23123 21993 17887 198322 356 75250 155 
1040 CLASS 3 141392 114992 15219 11181 • 1021 EFTA COUNTR. 165870 36380 421 13248 2002 13365 25995 74366 93 
1040 CLASS 3 52412 23078 8499 17619 310 1910 996 
71IOI VORGESPANllTES EJNSCIDClfTEH. UNO llEHRSClflCllTEH.SICSGW (VERBUNDGLAS~ AUCH FASSONIERT 
7tlOU1 -:fJ'ilir:t.'lrbilll DER llASSE GEFAERBT ODER lllT ABSORBIERENDER ODER REFLEICl.SCHICHT,NICHT FUER FAHRZEUGE,R.UGZEUGE,SCHIFFE SAFETY GLASS CONSISTING OF TOUGHENED OR WllNATED GLASS, SHAPED OR NOT 
GLACES OU VERRES DE SECURITE,llEllE FACOll!IES,CONSIST.EN VERRES TREllPES OU FORllES DE DEUX OU Pl.Us.FEUWS CONTRE-COUEES WllNATED SAFETY GLASS, NOT FOR VEHICW. AIRCRAFT OR VESSELS, BODY·TIHTED OR WITH ABSORBENT OR RER.ECTING LAYER 
SQUARE llETRES 
700l11 ~~:= EJNSCIDClfTEH.SICHERHEITSGLAS, EMAIWERT GLACES OU VERRES DE SECU~FORMES DE 2 OU PLUSIEURS FEUD. LES CONTRECOUEES, NON PR VEHICULES, AERONEFS OU BATEAUX. 
COLORES DANS LA llASSE OU A UCHE ABSORBAHTE OU REIUCRSS. 
TOUGHENED SAFETY GLASS. ENAllEUED 
SQUARE llETRES 
llETRES CARREi 
002 BELG.-LUXBG. 44538 9841 29714 569 1101 
142 
3297 Ii 234 16 = ~ DE SECURITE, EN VERRES TREllPES ET EllAJLLES 004 FR GERMANY 7372 917 408 547 6022 11 005 ITALY 6524 4261 1348 
2336 1 006 UTD. KINGDOM 3233 30 866 
97861 10 001 FRANCE 61349 34894 
33328 
8718 60 5300 12336 38 3 
145 
030 SWEDEN 97991 6685 120 003 NETHERLANDS 103071 12339 1833 
1047 
38178 15871 6 1371 390 SOUTH AFRICA 8853 2168 
004 FR GERMANY 15077 
759 
5243 41 8738 B 4443 005 ITALY 7141 18 80 1841 
9015 405 
1000 WORLD 198915 11591 35340 1125 7538 7354 118817 3298 13828 26 
030 SWEDEN 9421 
11468 9300 
. 1010 INTRA-EC 87924 10836 35249 1125 7499 824 16588 3298 12689 16 
036 SWITZERLAND 21032 143 31 • 1011 EXTRA-EC 11D991 755 91 37 8730 102229 1139 10 
1020 CLASS 1 110991 755 91 37 6730 102229 1139 10 
1000 W 0 R L D 222739 60193 48618 10868 2347 45360 48088 881 1818 4588 1021 EFTA COUNTR. 101896 704 34 30 1 99999 1118 10 
1010 INTRA·EC 189791 48119 38899 10847 2347 45360 37389 860 1382 4588 
1011 EXTRA-EC 32948 12074 9719 21 10697 1 438 7tlOU9 VERB~SG. FUER FAHllZEUGE, FLUGZEUGE, SCHIFfE UNO WEDER IN DER llASSE GEFAERBT HOCH lllT ABSORBIERENDER ODER 
1020 CLASS 1 31452 12074 9719 21 9201 1 436 REFl.EKTIEREN SClllCHT 
1021 EFTA COUNTR. 31080 12074 9390 21 9158 1 436 QUADRATllETER 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dl!cembre 1984 
Ursprung I Herkunfl Besondere MaBe lnheH Ursprung I Herkunft Unlt6 suppl6mentalre Origins I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-l.ux. UK Ireland Danmarl< 'E>.>.CIOa Nimexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.ciOa 
7UOUll l.AlllNATED SAmY GLASS. NOT FOR VEH!ClES, AIRCIWT OR VESSELS AND NEITHER BODY-TINTED OR WITH ABSORBEllT OR RER.EC1111Q 
LAYER 
7010.01 
SQUARE llE1RES 005 ITALY 1459 60 315 1084 
ir=R\Ii fio~DEJs&~egos~ar CONTRECOUEES, NON PR VEllCllLES, AERONEFS OU BATEAUX, 1000 WORLD 12924 480 4446 21 157 49 1044 80 6647 1010 INTRA-EC 11929 
480 
4446 19 87 49 740 80 6528 
1011 EXTRA-EC 995 2 90 304 119 
1020 CLASS 1 991 480 2 90 300 119 
001 FRANCE 102185 2135 
252493 
16543 4072 4042 75355 4 3 31 
002 BELG.-LUXBG. 667327 59393 68297 157946 
11636 
116114 11864 1061 159 7010.12 GLASBEHAELTllSSE ZUll TIWISPORT ODER ZUR VERPACKUNG, NERNINHALT 11D1. 2,5 L 
003 NETHERLANDS 321808 91an 599 1372 
94149 
208210 2069 3 42 1DDO STUECK 
004 FR GERMANY 419095 
sot 51642 
12430 20581 225161 48n 9895 360 
005 ITALY 151643 113561 
1799 
13376 12672 10829 2 4 592 ~~=' FOR CONVEYING OR PACKING GOOOS, NOlllNAL CAPACITY lllN 2.51. 006 UTD. KINGDOM 36117 2460 2642 8159 627 
10594 
19671 360 399 
007 IRELAND 13491 1225 1672 
1 373 8373 030 SWEDEN 9156 10 160 
182 
239 
5 
= DE TRANSPORT OU D'EllBALLAGE, EN YERRE, COllTEIWICE NOlllNALE llDI. 2,5 L 
032 FINLAND 21546 1 32 996 7679 9488 3163 
036 SWITZERLAND 45241 36658 12 965 374 51n 668 55 128 042 SPAIN 23894 
43254 
6745 20 1345 14988 
7278 
001 FRANCE 2438 71 
21 
2297 
1 
12 58 
062 CZECHOSLOVAK 114435 63903 
1481 454 002 BELG.-LUXBG. 115 93 21 1 390 SOUTH AFRICA 1935 
99 460212 902 228 004 FR GERMANY 589 1061 69 185 313 3 400 USA 469312 6 7864 005 ITALY 1762 553 
4 
9 97 39 
670 006 UTD. KINGDOM 682 3 
198 
5 22 s4 1000 WORLD 2408006 251410 890242 102510 344368 59428 688689 39388 30201 1772 042 SPAIN 384 28 13 56 13 
1010 INTRA-EC 1712569 163900 422609 100441 2mo2 49558 646963 38487 11328 1583 066 ROMANIA 39 37 6 2 10 2 e8 9j 1011 EXTRA-EC 695437 87510 487633 2069 66664 9870 41728 901 18875 189 400 USA 203 
1020 CLASS 1 576902 40156 467633 2069 2761 9870 41726 901 11597 189 
1021 EFTA COUNTR. 77410 40048 216 1147 1415 8077 14905 5 11597 . 1000 W 0 R L D 7052 1241 854 3109 428 305 241 771 102 3 
1040 CLASS 3 114545 43364 63903 7278 . 1010 INTRA·EC 5771 1138 643 2579 328 237 175 870 
102 
3 
1011 EXTRA·EC 1281 105 211 530 98 68 68 101 
7009 SPIEGEL AUS GLAS, AUCH GERAllllT, EINSCIL RUECKSPIEGEL 1020 CLASS 1 709 46 211 42 82 66 64 101 97 
1021 EFTA COUNTR. 104 18 7 22 7 44 6 
5 GLASS lllRRORS (INCLUDING REAR-YIE'l lllRRORS~ UNFIWIED, FRAYED OR BACKED 1040 CLASS 3 565 59 483 16 2 
lllROIRS EN YERRE, ENCADRES OU NOii, YC RETROVISEURS 701D.21 NAHRUllGSlllTIE.- UND GETRAE1IXEIUSCI AUS NICllT GEFAERBTEll GLAS, llENNlllHAl.T llDI. 1 L 
1DDO STUECK 
7009.20 RUECKSPIEGEL FUER FAHR2EUGE 
STUECK COLOURLESS GLASS BOTTLES FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS, llOllJNAI. CAPACITY lllN 1L 
TIIOUSAHD rrEllS 
REAR-YIE'f lllRRORS FOR VEHICUS 
NUllBER ~~ ET FLACONS POUR AUllEllTS ET BOISSON5, EN VERRE NON COLORE, CONTENANCE llOlll!W.! 11D1. 1 L 
lllROIRS RETROVISEURS POUR VEHICULES 
NOllBRE 001 FRANCE 9213 5432 
1362 
2207 348 819 348 53 7 
002 BELG.-LUXBG. 7328 299 
1 
5565 
251oS 
102 
001 FRANCE 993441 176214 90492 221752 187774 205896 167289 8847 19217 6452 003 NETHERLANDS 55376 30230 2 9599 37 238 233 002 BELG.-LUXBG. 282169 21946 7621 121084 
53964 
31005 1365 7187 1469 004 FR GERMANY 14131 
767 
857 188 2160 656 303 003 NETHERLANDS 151581 75430 8766 2049 
524764 
9489 903 775 185 005 ITALY 23427 19754 
1 
113 521 1969 
4200 004 FR GERMANY 4448234 
179560 
1715483 360001 251233 1209995 132180 166388 68170 006 UTD. KINGDOM 4966 30 14 91 629 5469 005 ITALY 1925536 1201627 
28340 
118704 49013 193704 11382 74671 96877 007 IRELAND 5509 40 29 006 UTD. KINGDOM 1297001 288256 162297 47605 53286 
755903 
692667 23619 731 008 DENMARK 6153 • 19 6105 
441 007 IRELAND 2600231 956287 609626 278215 
10657 5450 157 49988 200 030 SWEDEN 1816 17294 63 6 14 1375 68 030 SWEDEN 80810 1412 1690 5495 5583 378 036 SWITZERLAND 17465 
s4 20 042 SPAIN 291566 210124 26090 7915 3720 22321 11165 18 6404 3809 038 AUSTRIA 2435 2279 
414 
23 79 
2 204 MOROCCO 153769 
155414 
153769 405 293 5772 17876 405 29 42 042 SPAIN 1098 34 17 10 621 227 400 USA 194824 14588 060 POLAND 4403 
18866 8 
4176 
508 BRAZIL 35920 8570 
60010 
110 5050 
39213 213810 11603 
17020 5170 064 HUNGARY 18874 
1548 732 JAPAN 867761 139717 178747 158520 25418 40723 204 MOROCCO 1548 
736 TAIWAN 978680 307160 58450 6705 237459 37202 223626 3250 39434 65394 
740 HONG KONG 33695 5220 3020 4756 13300 1080 293 6226 1000 W 0 R L D 175090 75300 24058 2690 15837 29940 21049 4561 1121 536 
1010 INTRA-EC 128103 36817 21989 2397 15718 29264 14884 4491 241 304 
1000 WORLD 14445897 2586818 4117114 1120687 1425306 728245 2887725 883917 440378 297731 1011 EXTRA·EC 48987 38483 2087 293 121 878 8165 70 880 232 
1010 INTRA-EC 11725815 1724727 3788291 918238 1000017 813412 2387585 847404 292057 174084 1020 CLASS 1 23610 19611 509 46 103 676 1978 70 553 64 
1011 EXTRA-EC 2718194 882089 327350 202429 425289 112418 500140 16513 148319 123647 1021 EFTA COUNTR. 22068 19575 63 29 93 54 1633 68 553 
1020 CLASS 1 1465330 510110 107329 195614 177310 72819 253997 12183 89374 46594 1030 CLASS 2 1570 2 1549 9 
18 
10 
32j 168 1021 EFTA COUNTR. 107803 4844 6641 8547 14577 5450 8046 157 57521 2020 1040 CLASS 3 23807 18870 9 236 4177 
1030 CLASS 2 1236930 351594 215239 6815 247979 37202 240104 4330 56747 76920 
701G.D ="~r UND GETRAENXEFLASCH AUS NIClfT GEFAERBTEll GLAS, llENNlllHAl.T > 0,33 BIS < 1 L 
7011 ~'=FLAKONS UND AEllHL BEHAELTER AUS GLAS ZU TIWISPORT· ODER VERPACKUNGSZWECKEN; STOPFEN, DECKEL UND 
SCIG.U SE, AUS GW 
COLOURLESS GLASS BOTTLES FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS, llOllJNAI. CAPACITY > U3I. BUT < 1L 
CARBOYfJJ2TTLES~~ POTSt:BULAR CONTAINERS AND SllllLAR CONT~OF GLASS, OF A KIND COllllONLY USED FOR ntE ntOUSAHD rrEllS CONVEY OR P OF G D S; STOPPERS AND OTHER CLOSURES, OF 
~ ET FLACONS POUR AUllEllTS ET BOISSON5, EN VERRE NON COLORE, CONTENANCE NOllINALE > 0,33 A < 1 L 
~BOMM?CONS ET AUTRES RECIPIENTS SlllL DE TRANSPORT OU D'EllBAUAGE, EN VERRE; BOUCHONS, COUVERCLES 
ISPOSITFS FERllETURE, EN VERRE 
001 FRANCE 44009 2751 
10657 
25127 1528 9141 2736 174 2551 
7011.11 BEHAELTNISSE ZUll TIWISPORT ODER ZUR VERPACKUNG, AUS GLASROEHREll, WANDSTAERXE < 1 1111 002 BELG.-LUXBG. 33753 3622 197 17868 
7551 
1301 28 80 
1llOO STUECK 003 NETHERLANDS 35339 25468 372 75 
32508 
588 222 
1453 
1063 004 FR GERMANY 90231 
1829 
20951 8029 18448 1937 2015 4890 GLASS CONTAINERS FOR COllVEYlNO OR PACKING GOODS OF GLASS TUBING < 11111 THICK 005 ITALY 16690 11320 
167 
972 657 1525 57 38 292 
THOUSAND ITEllS 006 UTD. KINGDOM 29468 26 260 3577 2147 
16906 
23265 26 
007 IRELAND 16907 1 
32 est ARTICl!S DE TRANSPORT OU D'EllBALLAGE OBTENUS A PARTIR D'UN TUBE, EPAISSEUR DU VERRE < 11111 008 DENMARK 17450 278 16283 
677 lllLLIERS 028 NORWAY 18797 14 18106 
030 SWEDEN 5294 
2135 2833 11 11 64 4401 893 90 001 FRANCE 4994 
4224 
19 
67 
24 95 4856 036 SWITZERLAND 5800 628 28 004 FR GERMANY 4947 25 241 390 038 AUSTRIA 30846 14381 219 311 359 3327 12071 178 
115 
116 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunft I Unlt6 auppl6mentalr• Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 ioeu1schlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aba Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aba 
7D111.23 7010.31 
040 PORTUGAL 772 
10 2544 Bi 3 
98 674 
2 
004 FR GERMANY 13684 
5994 
4809 108 4354 1605 2524 230 54 
042 SPAIN 3348 586 122 005 ITALY 55638 48984 53 21 85 
2148 
501 
048 YUGOSLAVIA 2090 
307 
339 
45 2186 1751 006 UTD. KINGDOM 2459 17 140 i 154 1219 058 GERMAN DEM.R 3381 
3814 
20 
735 2598 
223 030 SWEDEN 1236 
186 1672 
16 
060 POLAND 14421 
6312 67i 7274 818 038 SWITZERLAND 1969 111 22 219 79 s8 062 CZECHOSLOVAK 11937 3796 
s5 340 038 AUSTRIA 2283 1895 10 064 HUNGARY 15962 15901 6 
5 2 41 
040 PORTUGAL 2148 
2 2435 15 157 
2148 
400 USA 209 131 30 042 SPAIN 2610 3353 1 229 048 YUGOSLAVIA 3904 322 
1000 W 0 R L D 397419 74045 55972 35891 56957 43098 80501 25761 13151 12043 062 CZECHOSLOVAK 1961 1961 
1010 INTRA-EC 283657 33985 43592 34452 56453 37944 41276 25761 1492 8902 064 HUNGARY · 1286 1286 
1011 EXTRA·EC 113562 40060 12380 1439 504 5154 39225 11659 3141 
1020 CLASS 1 67821 16541 5727 747 403 4079 36625 1599 2100 1000 WORLD 122678 21992 64086 4382 11045 10063 7213 2559 496 842 
1021 EFTA COUNTR. 61516 16530 3052 322 370 3491 35884 1599 268 1010 INTRA-EC 104602 16340 59943 917 10998 9353 3457 2543 496 555 
1040 CLASS 3 45708 23518 6625 691 100 1075 2598 10060 1041 1011 EXTRA-EC 18078 5652 4143 3465 47 710 3758 18 287 
1020 CLASS 1 14396 2405 4143 3465 37 376 3667 18 287 
7D10.25 ~=r· UND GE1RAENJCE1USCH AUS NICllT GEl'AERBTDI GLAS, NENNIN!W.T VON 0,15 BIS 0,33 L 1021 EFTA COUNTR. 7800 2081 1682 112 22 219 3610 16 58 
1040 CLASS3 3680 3247 10 334 89 
f9ou~FO.MsEVERAG£S AND FOOOSTUFFS OF COLOURLESS GLASS, CAPACITY lllN 0.15L BUT IW DJ3L TOIO.»-~¥ilfehll!TTB.·UND GETllAEHXEfWClt AIJlt.uAERBJEll GLAS, NEN!!!N!!ALT>D,33 BJL <_1_L 
BOUJEWS ET FLACONS POUR A1JllENTS ET SOISSON$, EN VERRE NON COLORE, CONTENANCE NOlllNAL! OE 0,15 A 0,33 L 
llWERS •. 
COl.OURED GLASS BOTILES FOR BEVERAGES AND FOOOSTUFFS, NOlllNAL CAPACITY > U3I. BUT < 1L 
THOUSAND ITEllS 
001 FRANCE 9874 994 
15854 
2044 2916 2809 710 190 211 BOUTEIUES ET FLACONS POUR AUllENTS ET 801SSONS, EN VERRE COi.ORE, CONTENANCE NOlllNALE > 0,33 A < 1 L 
002 BELG.-LUXBG. 29264 232 72 12439 
6047 
602 85 lllWERS 
003 NETHERLANDS 11677 4881 118 58i 82873 64 547 5079 i 004 FR GERMANY 145967 76i 43774 11911 919 829 001 FRANCE 87860 11537 51so0 48017 1343 23383 1683 1741 149 7 005 ITALY 74865 68707 2i 73 238 5066 15775 47i 20 002 BELG.-LUXBG. 168779 100155 35 14696 22655 2393 166 006 UTD. KINGDOM 30290 263 1489 5211 7060 
19210 
003 NETHERLANDS 89795 66118 273 
2221 468676 
583 
6254 4297 007 IRELAND 19210 
594 16 004 FR GERMANY 529549 2oo2 22152 24543 1199 207 008 DENMARK 21548 20878 
2892 
005 ITALY 121544 117389 
278 
977 336 507 
1428 175 
333 
028 NORWAY 10531 
274 
7639 006 UTD. KINGDOM 4447 57 378 2089 42 
407 030 SWEDEN 3740 
89 12 100 
908 2558 007 IRELAND 407 
3581 152 6734 036 SWITZERLAND 5726 5308 
160 
209 008 DENMARK 11036 569 
202 038 AUSTRIA 57614 13815 14877 1937 26825 028 NORWAY 1923 
69 
1721 
040 PORTUGAL 9735 798 
7 3 
227 8710 030 SWEDEN 10757 
979 232 30 96 10189 4 499 042 SPAIN 8996 5728 3258 038 SWITZERLAND 12017 10571 77 28 
478 048 YUGOSLAVIA 35135 
2916 2514 
35135 
819 222i i 1073 038 AUSTRIA 21782 7168 628 572 57 2133 10746 i 062 CZECHOSLOVAK 9544 040 PORTUGAL 32598 
39 
30221 
4 
2 202 1882 290 
042 SPAIN 136222 134809 1369 1 
1137 1000 W 0 R L D 488434 29470 154039 38948 104398 35893 95841 17428 12187 232 048 YUGOSLAVIA 10012 4646 
2562 
3827 
1204 
402 
4374 1010 INTRA·EC 343048 7131 129942 3645 103512 28141 47469 17426 5550 232 058 GERMAN DEM.R 11765 
28940 
3625 
292 1011 EXTRA·EC 145388 22339 24097 35303 888 7752 48372 6637 060 POLAND 49289 6B55 
16748 
69 11653 1480 
1020 CLASS 1 134422 19397 21493 35303 39 5531 47209 5450 062 CZECHOSLOVAK 66473 24481 931 5426 17651 1236 
1021 EFTA COUNTR. 87346 19397 15764 160 12 2272 44291 5450 064 HUNGARY 22098 21151 947 i 105 1040 CLASS 3 10925 2916 2604 834 2221 1163 1187 400 USA 164 5 73 
70111.21 ~R=,ITTE.· UND GETRAENXBUSCHEN, AUS NICllT GEFAERBTDI GLA5, NENNIN!W.T < 0,15 L 1000 W 0 R L D 1388985 280751 368872 79732 494570 108151 32373 3548 14448 6542 
1010 INTRA-EC 1013417 183450 191844 57285 487781 70959 7341 3542 6578 4637 
1011 EXTRA-EC 375508 97301 1no28 22447 8789 37132 25032 4 7870 1905 
fr?~&°.MsEVERAGES AND FOODSTUFFS OF COLOURlfSS GLASS, CAPACITY < l15L 1020 CLASS 1 225760 22701 166680 4708 90 4202 24740 4 730 1905 1021 EFTA COUNTR. 79090 17821 31828 804 89 2431 24615 4 730 768 
1040 CLASS 3 149643 74590 10348 17695 6699 32929 292 7090 
r~~S ET FLACONS POUR AUllENTS ET SOISSON$, EN VERRE NON COLORE, CONTENANCE NOlllNAL! < 0, 15 L 
7010.35 NAHRUNGSMITTE.· UNO GETRAENKEFLASCllEN, AUS GEl'AERBTEM GLA5, NEHNINHALT VON 0,15 BIS 0,33 L 
1000 STUECK 
001 FRANCE 17691 658 
14871 
5554 5710 5042 670 53 1 3 
002 BELG.-LUXBG. 17345 51 1227 
915 
941 255 BOTILES FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS OF COLOURED GLASS, CAPACITY MIN 0.15L BUT IW OJ31. 
003 NETHERLANDS 4772 3358 151 
746 13404 
289 59 
123 394 
THOUSAND ITEllS 
004 FR GERMANY 72307 
12642 
51288 1520 791 4041 
005 ITALY 86679 70537 
514 
301 664 2190 
4919 
145 BOUTEILLES ET FLACONS POUR AUllENTS ET BOISSONS, EN VERRE COLORE, CONTENANCE NOlllNALE DE 0,15 A 0,33 L 
006 UTD. KINGDOM 8034 281 534 1503 283 
647 
lllWERS 
007 IRELAND 647 
15229 048 YUGOSLAVIA 15229 
96 i 248 16 207 89 001 FRANCE 41756 1087 296811 131 1130 37537 1787 64 48 400 USA 657 002 BELG.·LUXBG. 484504 178972 113 5855 
44382 
2705 309 003 NETHERLANDS 60298 14899 592 
3366 35897 
116 444 1000 W 0 R L D 231712 18434 139379 22103 23232 8659 9403 9418 353 733 004 FR GERMANY 565346 
1303 
432070 81726 10657 1186 
1010 INTRA·EC 207638 17190 137381 6814 22145 8424 5691 9327 124 542 005 ITALY 3424 1464 94 34 529 118 1011 EXTRA·EC 24064 1244 1998 15279 1087 235 3712 89 229 191 006 UTD. KINGDOM 10440 100 6955 116 2491 11450 1020 CLASS 1 23269 1211 1987 15279 980 19 3704 89 007 IRELAND 11450 
10 245 12oi 1021 EFTA COUNTR. 4403 1052 1464 50 732 3 1082 008 DENMARK 8662 
5077 
1200 
3826 030 SWEDEN 13964 
2 i 3354 28oo0 5061 7D10.31 ~=C,ITTE.· UND GETRAENXEFLASCHEN, AUS GEl'AERBTDI GLAS, NENNINHALT lolJN. 1 L 036 SWITZERLAND 36866 4609 47s0 038 AUSTRIA 95435 75601 
235 
5 15079 
040 PORTUGAL 3999 
7779 
3634 130 4i COLOURED GLASS BOTTlES FOR BEVERAGES AND FOODSTUFfS, NOllIMAL CAPACITY 11IN 1L 048 YUGOSLAVIA 23449 
1o5 
534 608i 15095 THOUSAND ITEMS · 060 POLAND 34928 6952 21723 
789 
67 
062 CZECHOSLOVAK 70632 1754 34653 13383 16403 1650 
~~ ET FLACONS POUR AUllENTS ET BOISSONS, EN VERRE COi.ORE, CONTENANCE NOlllNAL! lolJN. 1 L 
1000 W 0 R L D 1469869 283518 780730 11669 65915 278909 39854 2357 5159 1758 
1010 INTRA-EC 1185880 196361 737902 3855 43092 173377 28444 2357 492 11s8 001 FRANCE 5450 1203 
5746 
809 1061 1616 108 387 266 . 1011 EXTRA-EC 283989 87157 42828 7814 22823 105532 11410 4667 
002 BELG.·LUXBG. 11348 25 5376 
6111 
207 Ii . 1020 CLASS 1 176146 85293 1223 7812 3359 63182 11410 3826 
41 
003 NETHERLANDS 15476 8721 239 397 . 1021 EFTA COUNTR. 151627 85287 237 1 3359 47613 11304 3826 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung I Herkunll 
Orlglne I provenance 
Import Janvier - Decembre 1984 
Unlt6 1uppl6mentalre 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark c>.llc!OCJ France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark ·n>.ooa 
701D.35 
1040 CLASS 3 107835 1859 41605 19464 
7010.31 NAHRUNGSllllTTEL· UNO G£TRAENKEIUSCHE AUS GEl'AERBTEll GW, llENlllllllALT < 0,15 L 
1llOO STUECK 
BOTTLES FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS OF COLOURED GLASS, CAPACITY < 0.1SL 
THOUSAND ITEllS 
42349 
BOUTlll.ES ET FUCONS POUR AUllENTS ET BOISSONS, EN VERRE COi.ORE, CONTENANCE NOlllNALE < 0,15 L 
lllWERS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
4449 
1924 
6344 
19270 
3812 
5795 
1830 
7173 
25318 
80159 
41787 
38392 
34910 
34557 
3481 
1328 
2870 
48 
30 
69 
744 
24534 
29831 
4278 
25355 
25347 
25347 
8 
237 
2028 
3472 
4660 
6110 
16529 
10397 
8132 
6132 
6131 
14 
81 
8 
758 
104 
652 
299 
89 
352 
71 
400 
8085 
1 
27 
184 
8980 
8872 
308 
211 
211 
97 
1130 
2532 
3838 
64 
68 
2s4 
10730 
7632 
3098 
254 
254 
2844 
1746 
1287 
4 
2388 
228 
s4 
522 
6644 
5711 
933 
933 
791 
135 
935 
2193 
1034 
4297 
4297 
7010.41 NAHRUNGSlllTTEL· UND GETRAENKEBEHAELTNISSE, NENNIHHALT llJH. 0,25 L, AUSO. SOLCHE AUS GUSROEHREN < 1 1111 UNO IUSCHEN 
1llOO STUECK 
AINERS FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS, OTHER THAii GLASS TUBING < 1Mll THICK AND BOTTLES, NOMINAL CAPACITY 
USAND ITEllS 
~rsrs POUR AUllENTS ET BOISSONS, CONTENANCE NOlllNALE lllH. D,25 L, EXCL TUBES < 1 1111, BOUTlll.ES ET FUCONS 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
062 CZECHOSLOVAK 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
49564 
90824 
151004 
172214 
11384 
20878 
5745 
2092 
27360 
6265 
24465 
5640 
47019 
815822 
501634 
114188 
66264 
60320 
47843 
4710 
17076 
20741 
100 
8149 
119 
4747 
3375 
252 
17785 
77301 
50985 
26318 
8377 
8122 
17938 
3723 
5941 
8926 
9623 
509 
100 
5123 
33945 
28722 
5223 
5223 
100 
19722 
1297 
90 
29482 
4 
16 
4 
783 
6 
170 
51641 
50811 
1030 
860 
787 
170 
5936 
55697 
69252 
64 
8203 
3 
142 
25797 
165177 
139152 
26025 
148 
3 
25797 
5899 
105152 
48857 
105 
811 
131 
181687 
160955 
732 
732 
658 
12499 
12787 
16776 
1970 
817 
5479 
2013 
26536 
782 
19651 
102 
309 
99934 
50349 
49585 
49276 
49120 
309 
97 
1683 
67 
29 
3202 
15 
5298 
5278 
20 
20 
7010.49 NAHRUNGSllllTTEL· UNO GETRAENKEBEHAELTNISSE, llENlllllllALT < D,25 L, AUSO. SOLCHE AUS GUSROEllREN < 1 1111 UNO FLASCHEN 
1000 STUECK 
841 
3 
642 
1734 
2379 
645 
1734 
1734 
1734 
695 
244 
421 
12625 
79 
821 
460 
16018 
13985 
2031 
1360 
1360 
671 
GLASS CONTAINERS FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS, OTHER THAii GLASS TUBING < 11111 THICK AND BOTTLES, NOMINAL CAPACITY < D.151. 
THOUSAND ITEllS 
~ POUR AUllENTS ET BOISSONS, CONTENANCE NOlllNALE < 0,25 L, EXCL TUBES < 1 1111, BOUTlll.ES ET FUCONS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
400 USA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
52282 
29278 
1944 
66300 
9508 
5012 
6335 
5369 
9562 
10834 
47175 
291 
247745 
170833 
76912 
76188 
73789 
22291 
10919 
811 
384 
989 
3775 
443 
260 
40525 
39169 
1358 
795 
772 
824 
9739 
3105 
448 
281 
14398 
14119 
282 
281 
281 
7995 
398 
698 
134 
9228 
9225 
1 
1 
2825 
8269 
39118 
177 
519 
51819 
50968 
851 
547 
547 
6157 
448 
11574 
53 
121 
3 
298 
9 
18681 
18354 
307 
307 
298 
11657 
8755 
4500 
4857 
2423 
5369 
9250 
9812 
46915 
272 
106309 
32458 
73853 
73853 
71496 
687 
377 
18 
2844 
9 
3935 
3928 
9 
9 
741 
76 
144 
2 
90 
268 
1377 
1053 
324 
266 
266 
1717 
7010.51 ~~~Jll15CHE GUSBEHAELTNISSE, NENNIHHALT > 0,055 L, AUSO. AUS GUSROEHREN lllT WANDSTAERKE < 1 1111 
GLASS CONTAINERS FOR PHARMACEUTlCAI. PRODUCTS EXCEPT GLASS TUBING < 11111 THICK, NOlllNAL CAPACITY > D.055L 
THOUSAND ITEllS 
=gr' POUR PRODUITS PHARllACEUTlQUES, CONTENANCE NOMINALE > 0,055 L, EXCL TUBES AVEC EPAISSEUR DU VERRE <I 1111 
001 FRANCE 126629 19315 10195 4303 16479 63469 3188 
m ~~wj~~~~s :im 12m ~n :; :;:~ 5~~ 1l!:~ m 
25 005 ITALY 9090 3151 3490 358 381 50 
6
• ggg ~I~M'2~~DOM -2~~ ~ 3{~ 104~ 2g~ ~ 421 -242r,~ 
~ ~~m~~LAND ~~ 398 1~~ 10 ~ 1743 1131 2 
2 038 AUSTRIA 32083 5849 2999 41 19 21219 
042 SPAIN 20740 10 19041 22 1211 13 
400 USA 1705 23 81 10 39 120 
1 OOO W 0 R L D 115596 42470 76970 12556 55208 46850 
213 1010 INTRA-EC 47359 38111 52576 12463 52410 23755 
33 1011 EXTRA-EC 68237 6359 24394 93 2798 23095 
180 1020 CLASS 1 67241 6280 24332 83 1973 23095 
• 1021 EFT A COUNTR. 44793 6247 5207 51 723 22962 
• 1040 CLASS 3 910 79 54 2 775 
180 
302 
92570 
90975 
1595 
1593 
1291 
38 
1130 
·235968 
·237138 
1170 
1170 
2 
7010.59 PHARMAZEUTISCHE GLASBEHAEl.TNISSE, llENlllllllALT llAX. 0,055 L, AUSO. AUS GLASR0£HREN lllT WANDSTAERKE <I 1111 
1000 STUECK 
~~SANccr~ FOR PHARMACEUTICAL PRODUCTS EXCEPT GLASS TUBING < 11111 TIGCK, 11AX 0.055L 
z.iiers POUR PRODUITS PHARllACEUTlQUES, CONTENANCE NOlllNALE 11AX. 0,055 L, SF TUBES AVEC EPAISSEUR DU VERRE < 11111 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
6 003 NETHERLANDS 
1035 
556 
172 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
400 USA 
: 1000 WORLD 
2958 1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
4823 1020 CLASS 1 
1597 1021 EFTA COUNTR. 
3226 
74437 
118353 
4332 
130186 
30178 
7623 
2307 
2254 
92584 
63194 
14227 
8782 
552308 
368319 
183987 
183753 
159240 
30035 
3560 
374 
19620 
SOO 
1 
2 
2877 
40832 
35 
97906 
54090 
43818 
43747 
43711 
96315 
607 
soon 
2618 
1769 
190 
69 
11970 
7565 
10521 
61 
192058 
160828 
31228 
31127 
20545 
8953 
234 
5124 
s1 
325 
245 
101 
15033 
14362 
871 
671 
570 
4882 
9332 
28211 
259 
786 
480 
67 
944 
379 
3153 
233 
48904 
44125 
4779 
4779 
1390 
6089 
1411 
5502 
120 
856 
1987 
13896 
7834 
37695 
13978 
23717 
23717 
15883 
9877 
6071 
1685 
7953 
4530 
152 
79 
453 
469 
33190 
30878 
2512 
2501 
79 
611 
6 
244 
886 
8 
3414 
1255 
424 
49 
7155 
6424 
731 
731 
682 
6551 
616 
217 
3 
4108 
346 
11882 
7387 
4495 
4477 
4477 
7654 
1356 
6 
15029 
247 
2116 
73561 
122 
100219 
24358 
75861 
75808 
75808 
268 7010.11 TRANSPORT· UNO VERPACKUNGSBEHAELTNISSE AUS NICllT GEfAERBTEll GU.S, AUSG. FUER NAHRUNGSlllTIEL,GETRAENKE UNO PHARllAZIE UNO 
172 NICHT AUS GLASR0£HREN lllT WANDSTAERKE < 1 1111 . 
2958 1000 STUECK 
~~~~OF COLOURLESS GLASS FOR PRODUCTS OTHER THAii BEVERAGES, FOODSTUFFS AND PHARMACEUTICALS AND NOT GLASS TUBING 
THOUSAND ITEllS 
cg1~B~ ~Jl1~EBi'ru~ ~~~ON COLORE, EXCL POUR AUllENT5, BOISSON5, PRODUITS PHARllACEUTIQUES ET 
IWJERS 
618 
37 
912 
1 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
400 USA 
804 NEW ZEALAND 
1695 1000 W 0 R L D 
1568 1010 INTRA-EC 
129 1011 EXTRA-EC 
129 1020 CLASS 1 
129 1021 EFTA COUNTR. 
113154 
66557 
2032 
133257 
96171 
15338 
14443 
1138 
12169 
44470 
7786 
7184 
1794 
518195 
427224 
90970 
89399 
72312 
23939 
18481 
835 
19319 
4194 
548 
7830 
1 
801 
654 
76488 
86575 
9913 
9844 
8379 
19940 
93 
69798 
35159 
6795 
161 
175 
202 
75 
5505 
3325 
42 
141858 
131869 
9769 
9632 
629 
15673 
152 
2 
1812 
89 
18 
2946 
172 
688 
21868 
17820 
3845 
3834 
2964 
7231 
10929 
28582 
557 
1193 
45 
67 
226 
293 
2 
49188 
48492 
874 
633 
338 
12883 
988 
10961 
1212 
88 
1 
368 
173 
35 
28724 
28132 
592 
577 
369 
50863 
16537 
112 
18658 
38847 
14051 
3 
511 
44394 
708 
2449 
1752 
189735 
125444 
64291 
64052 
58971 
204 
29 
33 
100 
2893 
117 
4 
3453 
3332 
121 
121 
760 
88 
66 
2647 
68 
60 
188 
4999 
3689 
1310 
251 
250 
3131 
1966 
6 
1416 
1660 
484 
157 
300 
1577 
1956 
405 
13058 
8820 
4238 
4238 
3833 
6336 
1479 
5 
8404 
3023 
229 
417 
155 
100 
20148 
19476 
672 
672 
572 
1601 
430 
107 
766 
909 
26 
326 
88 
17 
26 
4308 
3851 
455 
455 
412 
117 
118 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dllcembre 1984 
Ursprung I Herkunlt Beaondere MaBelnhaH Ursprung I Herkunft Unlt6 auppl6mentalra Orlglne I provenance Origins I provenance 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Halla Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Dan mark c>.>.Oba Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.Oba 
7010.11 71113.20 
.1030 CLASS 2 527 57 116 6 3 239 104 • 1000 W 0 R LO 80185 11284 3250 25282 6090 1860 5040 85 5106 2188 
1010 INTRA-EC 50089 8273 3128 25048 3602 1877 3627 85 4701 1952 
7010.63 ~~~ili'OA~m=r~~ .. AUS GEFAERSTEll GW, AUSG. FUEii NAHRUHGSlllmL,GElRAENXE UHD PIWlllAZIE UHD NICllT 1011 EXTRA-EC 10098 5011 124 238 2488 183 1413 405 238 1020CLASS1 3176 445 57 181 708 175 1166 239 205 
1000 STUECK 1021 EFTA COUNTR. 567 117 1 103 40 13 61 232 
9 1030 CLASS 2 307 9 14 55 50 7 187 31 Of COLOURED GUSS FOR PRODUCTS OTHER TlfAIC 8E'IEIAGES, FOODSTUFFS AND PHARMACEUTICALS AND NOT GUSS TUBING 1040 CLASS 3 6613 4557 53 1730 1 60 135 22 
71113.32 TRINltGl.AESER AUS 8LEIXRJSTAU, IWIDGEFERTIGT, BEARBEITET 
1000 STUECK · 
cec:ermB~ ~Jlif~~'g8~ g\ ~J>LORE. EXa.. POUR AUllEllTS, BOISSONS, PROOtm PHARllACEUTIQUES ET W:OT~=° GLASSES. GATHERED BY HAND, CUT OR OTHERWISE DECORATED llD.l.IERS 
001 FRANCE 41285 6282 
14556 
2113 1368 5843 24373 8 1298 YERRES A BOlllE EN CRISTAi., CUEl.U A LA IWI, DECORES 
002 BELG.-LUXBG. 46527 25363 296 1560 
114 
4139 304 24 589 lllWERS 003 NETHERLANDS 1688 1054 
6892 3138 6797 
184 
1032 
32 
004 FR GERMANY 29330 3522 6104 1598 247 001 FRANCE 243 103 
16 
5 4 17 105 2 7 
-rrAt't' 2813t--t6511i--s116 
--..A&:L- -- 564 - __ 37~ - 533 14 1100 002 BELG.-LUXBG. 100 1 6 76 49 1 2 133 Ii 006 UTD. KINGDOM 2409 272 753 27 450 77 212 85 004 FR GERMANY 472 
16 
152 - _36 47 45 
036 SWITZERLAND 565 263 59 132 27 
1114 148 
84 005 ITALY 209 4 -· 1r--'-26-140- ---a---.,-- - 3 
038 AUSTRIA 7650 6164 2603 183 43 006 UTD. KINGDOM 92 3 1 4 1 450 82 3 1 042 SPAIN 3279 215 94 
4 15 
163 
2 
204 007 IRELAND 453 50 400 USA 2312 33 533 12 1093 620 030 SWEDEN 81 
10 
1 Ii 30 038 AUSTRIA 329 1 310 i 1000 WORLD 184020 58187 31234 6067 10681 11393 40224 2437 1504 4313 040 PORTUGAL 37 36 
1096 i 1010 INTRA-EC 149430 49489 27948 5575 10638 10120 38584 2435 1290 3351 048 YUGOSLAVIA 1178 81 
114 37 2 1011 EXTRA-EC 14588 6678 3288 490 43 1273 1840 2 214 962 062 CZECHOSLOVAK 739 8 568 10 
1020 CLASS 1 14534 6678 3268 486 31 1259 1636 2 212 962 064 HUNGARY 1193 28 1165 
1021 EFTA COUNTR. 8666 6430 70 380 27 1217 203 212 127 720 CHINA 48 48 
7013 GWWAREN ZUR VERWENDUNG BEi TISC~ II DER ICUECHE, BEi DER TOILETTE, Ill BUERO, ZUll AUSSCHllUECXEN VON WOHllUNGEN ODER ZU 1000 W 0 R L D 5389 338 322 47 143 109 4061 140 181 48 
AEHNI.. ZWECXEN, AUSGEN. WAREN DER :lRIFNll 71111 1010 INTRA-EC 1595 126 173 47 143 109 745 92 138 22 
1011 EXTRA-EC 3794 212 149 3318 48 43 26 
GWSWARE~THER TlfAIC ARTICLES FAWNG IN HEADING NO 1D.~ Of A KIND COllllONLY USED FOR TABLE, KITCHEN, TOILET OR 1020 CLASS 1 1753 170 35 1508 8 31 1 
OFFICE PU E$, FOR INDOOR DECORATION, OR FOR SllllLAR U S 1021 EFTA COUNTR. 449 88 11 311 8 31 
25 1040 CLASS 3 2013 38 114 1784 40 12 
OBJETS EN VERRE POUR SERVICE DE TABlm,DE CIJISINE,DE TOILETTE POUR LE BUREAU, L'ORNEllEHTATION DES APPARTEllENTS OU USAGES 
SllllLAIRES, EXCLUS W ARTICLES DE VERR TERIE 7013.34 TRINltGLAESER AUS BLEIKRISTAU, HANDGEFERTIGT, UNBEARBEl1ET 
1000 STUECK 
71113.10 HAUSHALTSEINllACHGLAESER 
1000 STUECK W:O'f~=° GLASSES, GATHERED BY HAND, NOT CUT OR OTHERWISE DECORATED 
GUSS PRESERVING WIS 
THOUSAND ITEllS YERRES A BOlllE EN CRISTAi., CUEIW A LA IWI, NON DECORES 
lllWERS 
BOCAUX A STERILISER 
IWERS 001 FRANCE 113 11 34 64 22 14 1 002 BELG.-LUXBG. 73 i 73 3 36 001 FRANCE 7056 4028 
1oo4 
852 399 1154 245 175 202 003 NETHERLANDS 149 9 
1oi 9 
66 20 18 13 002 BELG.-LUXBG. 1063 15 65 40 445 3i 4 004 FR GERMANY 329 32 64 44 62 004 FR GERMANY 1669 606 66 1045 17 367 005 ITALY 145 17 97 18 4 53 293 21 005 ITALY 1379 10 57 1 25 313 006 UTD. KINGDOM 393 1 1 
39 042 SPAIN 685 586 98 007 IRELAND 40 
040 PORTUGAL 300 Ii Ii 300 1000 W 0 R L D 15957 4915 1879 922 1549 1844 4106 201 566 375 048 YUGOSLAVIA 458 442 
5 1oB 1010 INTRA-EC 11381 4718 1081 917 1541 1813 408 199 536 368 062 CZECHOSLOVAK 137 23 
1011 EXTRA-EC 4576 197 598 5 8 31 3698 2 30 7 
1020 CLASS 1 4571 197 598 5 8 31 3696 2 30 4 1000 WORLD 2291 83 128 276 83 145 1050 333 54 179 
1010 INTRA-EC 1244 47 124 262 28 144 237 314 17 71 
7013.20 GWWAREN lllT NIEDRIGEll AUSDEHNUHGSKOEFRZIEH!EN 1011 EXTRA-EC 1047 18 4 14 35 1 813 19 37 108 
1000 STUECK 1020 CLASS 1 892 13 4 14 34 1 778 11 37 
1021 EFTA COUNTR. 376 5 4 6 34 1 302 11 13 
toli ARTICLES Of GUSS WITH LOW CQ.£fFICIENT Of EXPANSION 1040 CLASS 3 155 3 1 35 8 
THOUSAND ITEllS 
71113.31 BLEIKRISTALLWAREN, HANDGEFERTIGT, KEINE TRJNXGLAESER 
OBJETS EN VERRE A FAIBLE COEFflCIEHT DE DILATATION 1000 STUECK 
IWERS 
001 FRANCE 31527 
ARTICLES OF CRYSTAL GUSS GATHERED BY HAND, OTHER llWI DRINKING GLASSES 
4775 
32 
19330 960 1012 2808 40 1072 1530 THOUSAND ITEllS 
002 BELG.-LUXBG. 962 553 115 192 
114 
53 
4 
17 
003 NETHERLANDS 1623 588 357 6 
234i 
533 21 23 08.IETS EN CRISTAi., CUEIW A LA IWI, SF YERRES A BOIRE 004 FR GERMANY 10465 209 388 3622 438 173 2 3480 lllWERS 005 ITALY 798 24 
1973 
96 18 43 12 394 
006 UTD. KINGDOM 4561 26 2325 
13 
94 
4 
39 99 5 001 FRANCE 348 167 
32 
5 17 10 147 
7 
2 
008 DENMARK 140 122 1 1i 002 BELG.-LUXBG. 107 9 4 26 42 13 030 SWEDEN 89 16 i 2 003 NETHERLANDS 205 76 3 285 350 40 59 1 99 036 SWITZERLAND 236 79 i 100 40 57 156 004 FR GERMANY 2792 14 292 33 1577 119 37 038 AUSTRIA 233 20 12 
118 
005 ITALY 2433 44 
3 
59 24 2226 6 20 40 
042 SPAIN 132 8 6 35 7 006 UTD. KINGDOM 15153 5 15016 1 2 454 126 2 052 TURKEY 289 239 53 34 1700 8 007 IRELAND 458 1 17 1 2 60 062 CZECHOSLOVAK 6327 4407 14 99 11 030 SWEDEN 161 52 
2 
1 29 4 064 HUNGARY 170 149 29 21 668 162 1059 79 036 SWITZERLAND 16 1 2 28 7 6 i 400 USA 2156 81 78 038 AUSTRIA 1120 12 1042 5 4 22 
732 JAPAN 11 
6 13 25 2 
11 
3i 
040 PORTUGAL 349 32 1 
219 69 
316 Ii 2 740 HONG KONG 113 36 048 YUGOSLAVIA 2077 37 1742 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - D6cembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunll I Unlt6 auppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Oanmark I 1:.1.AclOCJ Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Oanmark I "EA.I.OOo 
7013.38 7013.41 
052 TURKEY 1396 1 1394 1 006 UTD. KINGDOM 462 13 22 67 8 8 
39 
337 4 3 
056 SOVIET UNION 38 23 
18 15 24 2 13 26 2 007 IRELAND 52 16 19 6 Ii 7 13 33 058 GERMAN DEM.R 123 
2 
37 1 030 SWEDEN 155 62 4 
060 POLAND 198 65 61 4 1i 126 128 8 1 032 FINLAND 54 29 3 6 6 10 062 CZECHOSLOVAK 688 12 1 431 10 26 036 SWITZERLAND 261 6 
2i 
255 23j 29 29 1i Ii 064 HUNGARY 367 87 167 113 038 AUSTRIA 1063 99 629 
400 USA 50 
3 
14 36 040 PORTUGAL 208 
28 
107 13 5 47 36 
728 SOUTH KOREA 14 
i 
11 
i 
042 SPAIN 53 6 12 
73 
6 446 19 1 732 JAPAN 22 20 048 YUGOSLAVIA 1619 104 972 5 
052 TURKEY 459 96 10 195 
6 
108 50 
1000 WORLD 28358 472 16828 600 559 109 8983 824 203 180 056 SOVIET UNION 37 7 
10 425 42 
17 
23 
7 
1010 INTRA-EC 21515 281 15387 294 431 95 4498 317 73 141 058 GERMAN DEM.R 542 17 25 
1011 EXTRA-EC 6841 191 1239 306 128 14 4487 307 130 39 060 POLAND 310 
s3 2 245 47 18 30 45 s6 1020 CLASS 1 5238 136 1068 227 100 1 3562 62 76 6 062 CZECHOSLOVAK 955 97. 616 
i 
15 41 
1021 EFTA COUNTR. 1654 97 1062 7 30 1 361 26 68 2 064 HUNGARY 297 1 145 40 14 96 
24 1030 CLASS 2 165 8 1 2 
28 13 
143 
245 
10 1 400 USA 389 7 1 5 352 
1040 CLASS 3 1438 47 170 77 782 44 32 720 CHINA 58 
72 2:i 14i 2 Ii 7 51 732 JAPAN 519 67 
2 
206 
7013.42 TIUNKGLAESER AUS BLEIXRISTALL, llECHAN.GEFERTlGT, BEARBEITET 736 TAIWAN 859 4 1 841 11 
1000 STUECK 
1000 WORLD 18278 1287 1488 8440 1012 441 4874 588 519 1829 
CRYSTAL DRlllKllG GLASSES, GATHERED llECHAHICA11Y, CUT OR OTHERWISE DECORATED 1010 INTRA-EC 10373 764 1058 2972 443 323 2681 451 362 1339 
THOUSAND ITEllS 1011 EXTRA-EC 7902 523 430 3465 569 118 2013 137 157 490 
1020 CLASS 1 4786 458 176 2098 526 48 1060 11 46 363 
VERRES A BOIRE EN CRISTAL, CUElll llECANJQUEllENT, DECORES 1021 EFTA COUNTR. 1746 151 147 962 251 34 86 11 27 77 
lllWERS 1030 CLASS 2 900 4 
254 
37 4:i 70 844 126 2 13 1040 CLASS 3 2216 61 1330 109 109 114 
001 FRANCE 2069 395 
i 
189 50 269 440 12 682 12 
002 BELG.-LUXBG. 70 10 4 3 
15 
51 1 7013.50 WAREN AUS VORGESPANNTEll GLAS 
003 NETHERLANDS 91 7 4 1 
1s0 
60 
2 
4 
22 
1000 STUECK 
004 FR GERMANY 1076 
1oi 
288 88 18 93 415 
005 ITALY 539 222 29 41 121 12 9 4 GLASSWARE Of TOUGHENED GLASS 
006 UTD. KINGDOM 84 16 22 j 128 32 13 1 THOUSAND ITEllS 007 IRELAND 135 65 69 129 2 038 AUSTRIA 286 
i 
21 OBJm EN VERRE TRE!IPE 
048 YUGOSLAVIA 1961 45 4 
1oi 
20 1891 
3 25 
lllWERS 
062 CZECHOSLOVAK 168 
3 
31 8 
064 HUNGARY 72 69 001 FRANCE 99480 8514 
552 
40499 4781 4630 38120 1125 1811 
32 002 BELG.-LUXBG. 691 55 49 1 
15i 
1 1 
1000 WORLD 7170 707 703 687 359 427 2980 58 1188 81 003 NETHERLANDS 227 29 36 
184 44 
9 
10 35 
2 
1010 INTRA-EC 4071 530 515 282 255 370 895 58 1125 41 004 FR GERMANY 509 
143 
102 84 9 41 
1011 EXTRA-EC 3099 177 188 385 104 57 2085 63 40 005 ITALY 638 251 
2 
6 114 1 123 
1020 CLASS 1 2747 169 157 282 104 57 1946 32 006 UTD. KINGDOM 225 1 4 2 
1i 
156 60 
1021 EFTA COUNTR. 363 107 70 129 2 1 22 32 40 042 SPAIN 2214 81 2113 1 6 1826 2 1040 CLASS 3 326 3 31 103 137 12 058 GERMAN DEM.R 1836 10 
15 2 22 062 CZECHOSLOVAK 61 22 
7013.44 TRINICGLAESER AUS BLEIXRISTALL,llECHAH.GEFERTlGT,UNBEARBEITET 064 HUNGARY 33 i i 5 142 33 100D STUECK 400 USA 149 i 736 TAIWAN 142 6 17 23 95 
~rs~=G GLASSES, GATHERED llECHAHICAl1Y, NOT CUT OR OTHERWISE DECORATED 1000 W 0 R L D 106622 8848 3111 40747 4918 4879 38743 1350 3768 260 
1010 INTRA-EC 101948 8753 948 40732 4878 4873 38371 1292 1847 258 
VERRES A BOIRE EN CRISTAL, CUEILU llECANIQUEllENT, N. DECORES 1011 EXTRA-EC 4874 93 2165 15 42 8 372 58 1921 2 
lllWERS 1020 CLASS 1 2504 83 2122 18 6 200 
i 
73 2 
1030 CLASS 2 209 6 18 
15 
24 160 
1848 001 FRANCE 19748 2872 
6 
7942 600 1144 5809 44 220 1117 1040 CLASS 3 1961 4 25 12 57 
002 BELG.-LUXBG. 158 5 65 6 2i 28 12 32 4 003 NETHERLANDS 204 34 4 45 9:i 71 3 20 473 7013.12 rarc~~ER AUS GEWOEHNUCHEll GLAS lllT GROSSEM AUSDEHNUNGSKOEFFIZIENTEN, HANDGEfERTlGT, BEARBEITET 004 FR GERMANY 1183 
336 
96 272 144 72 
30 
34 
005 ITALY 4975 1797 
35 
187 103 883 184 1455 
006 UTD. KINGDOM 1277 73 
32 
28 60 
3 
938 135 8 =DG~r OTHER lHAN Of CRmAL GATHERED BY HAND, CUT OR OTHERWISE DECORATED 
038 AUSTRIA 886 688 86 1 40 5 3 28 
048 YUGOSLAVIA 477 102 24 42 57 249 
2 
3 
062 CZECHOSLOVAK 446 17 11 25 30 361 ~SA BOIRE EN VERRE ORDINAIRE A GRAND COEFFICIENT DE DILATATION, CUElll AU llAIN, DECORES 
1000 WORLD 30600 4147 2018 8802 971 1685 7660 1048 718 3553 
1010 INTRA-EC 27653 3324 1903 8369 913 1483 6951 1027 828 3057 001 FRANCE 402 16 
191 
115 
13 
2 262 7 
1011 EXTRA-EC 2945 823 115 431 58 202 709 19 92 498 002 BELG.-LUXBG. 235 3 3 
14 
15 10 
4 1020 CLASS 1 2223 799 100 403 58 202 446 6 86 123 004 FR GERMANY 559 40 172 208 120 34 7 1021 EFTA COUNTR. 976 691 32 106 1 41 21 5 51 28 005 ITALY 199 58 2 2 48 
247063 1 
49 
1040 CLASS 3 503 18 15 28 63 13 2 364 006 UTD. KINGDOM 247176 111 1 200 007 IRELAND 200 
36 2 9 31 71113.41 BLEIKRISTALLWAREN, llECHAH. GEfERTlGT, KEl!IE TRINICGLAESER 038 AUSTRIA 998 920 
100D STUECK 040 PORTUGAL 289 288 
144 
1 
052 TURKEY 744 600 
89 ARTlCW Of CRmAL GLASS, GATHERED llECHAHICAl1Y, OTHER lHAN DRlllKING GLASSES 056 SOVIET UNION 100 11 
215 18 THOUSAND ITEllS 060 POLAND 377 75 
17 
69 
062 CZECHOSLOVAK 336 132 84 120 3 
OBJm EN CRISTAL, CUElll llECANIQUEllENT, SF VERRES A BOIRE 064 HUNGARY 229 222 
51 
7 
lllWERS 066 ROMANIA 1229 1178 
2 412 MEXICO 66 84 
001 FRANCE 3504 135 65 1804 62 170 1086 23 45 179 720 CHINA 1088 100 988 002 BELG.-LUXBG. 182 11 9 11 22 3 1 69 14 003 NETHERLANDS 90 17 24 1 
267 
21 3 11000W0 R L D 254738 2952 934 511 217 54 2897 247063 55 55 
004 FR GERMANY 2690 585 355 1083 78 207 44 199 457 1010 INTRA-EC 248911 170 450 384 138 22 825 247063 25 54 005 ITALY 3374 592 92 38 1296 48 42 683 1011 EXTRA·EC 5827 2782 484 147 79 32 2272 30 1 
119 
120 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunlt Beaonclere MaBelnheH Ursprung I Herkunft Unlt6 auppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Neder1and Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "EXXOOa Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark DXOOa 
701U2 701U2 mA BOUIE EN YERRE ORDIHAJRE A GRAND COEfFlCtEHT DE DILATATION, CUEW UECANIQUEMEHT, DECORES 
1020 CLASS 1 2314 940 187 144 11 32 992 8 
1021 EFTA COUNTR. 1299 324 2 
3 
9 31 925 8 001 FRANCE 21085 4781 
5017 
1492 925 9587 2685 174 1434 7 1030 CLASS 2 74 64 
297 68 7 22 002 - UXBG. 10130 182 n1 3029 574 562 5 564 1040 CLASS 3 3439 1na 1273 003 LANDS 3389 1766 752 141 
1503 
29 14 113 Ii 004 MANY 5832 
1994 
1315 2172 244 395 2 193 701ll4 ~~cf' AUS GEWOEHNIJCHEll GUS lllT GROSSEll AUSDElllUHGSXOEFFIZIENTEN, HAHDGEfERTIGT, UNBEARBEITET 005 3869 846 Ii 380 126 310 1458 26 187 006 UTD. KINGDOM 3633 1475 108 381 87 17 116 =D~S OTHER THAN CRYSTAL GATHERED BY HAND, NOT CUT OR OTHERWISE DECORATED 007 IRELAND 91 145 11 2 1 030 SWEDEN 200 2 
3i 
2 32 19 
036 SWITZERLAND 62 16 13 i 10 2 038 AUSTRIA 192 144 3 25 6 9 ~SA BOIRE EN YERRE ORDINAIRE A GRAND COEFFICIENT DE DILATATION, CUELU A LA 11A1N, NON DECORES 042 SPAIN 247 70 135 
5 
8 
27 
28 
048 YUGOSLAVIA 118 25 8 53 
52 Ii 4 052 TURKEY 6053 4815 83 631 393 67 001 FRANCE 237 78 
162 
101 2 14 35 5 
44 
2 058 GERMAN DEM.R 2223 
13 
77 133 1606 6 401 002 BELG.-LUXBG. 894 17 508 12 
14 
71 80 060 POLAND 926 6 
3744 12 83 901 6 12 003 NETHERLANDS 2910 2564 8 304 
124 
19 1 
7 Ii 062 CZECHOSLOVAK 4522 491 27 86 67 004 FR GERMANY 376 41 78 50 68 064 HUNGARY 650 31 94 525 
2 TAl; 878~3....--....l19 112 345 8 781 066 ROMANIA 137 124 11 
35i 006 UTD. KINGDOM .693 52 16 ---;- -sgi--- 29 i 720 CHINA· - -- 534 182 ~---~----·----·- 1 008 DENMARK 287 282 4 
038 AUSTRIA 75 41 15 9 1 
4 
9 . 1000 W 0 R L D 64649 16357 8547 9288 8859 10787 5890 1659 3042 220 
048 YUGOSLAVIA 1604 1481 16 103 19 . 1010 INTRA-EC 48145 10220 8059 4584 8228 10619 4128 1658 2447 204 052 TURKEY 961 875 7 
12 9 • 1011 EXTRA-EC 16504 8137 488 4704 2831 168 1764 1 595 18 060 POLAND 761 191 532 
3 2ci 17 1020 CLASS 1 7062 5263 269 733 459 64 192 1 77 4 062 CZECHOSLOVAK 796 554 113 66 
10 
14 26 1021 EFTA COUNTR. 520 307 18 93 3 4 54 41 
064 HUNGARY 462 349 103 
18 4 
. 1030 CLASS 2 162 63 19 
397i 
29 21 22 8 
12 066 ROMANIA 3765 3741 2 
23i 
• 1040 CLASS 3 9280 811 200 2143 83 1550 510 720 CHINA 318 81 6 
7013.94 TRINKGLAESER AUS GEWOEHNUCHEll GLAS ll!T GROSSEll AUSDEHNIJNGSKOEFRZIENTEN, l!ECHANISCH GEFERTIGT, UNBEARBEITET 
1000 W 0 R L D 16894 10943 1360 1108 318 280 887 699 463 838 1000 STUECK 
1010 INTRA-EC 7305 3508 348 991 138 198 568 680 88 792 
1011 EXTRA-EC 9589 7437 1014 117 178 64 319 19 375 48 DRINKDIG GLASSES OTHER THAN OF CRYSTAL, GATHERED llECllANICAl.l.Y, NOT CUT OR OTHERWISE DECORATED 
1020 CLASS 1 2948 2434 172 114 66 80 65 9 5 1 THOUSAND !TEllS 
1021 EFTA COUNTR. 181 58 40 11 3 1 55 9 4 43 1040 CLASS 3 6615 4987 833 3 112 4 253 10 370 YERRES A BOIRE EN YERRE ORDINAIRE A GRANO COEFflCIENT DE DILATATION, CUEW llECANIQUEllENT, NOH OECORES 
MIWERS 
7013.68 ~~Jel'& GEWO£HNIJCHEll GLAS ll!T GROSSEll AUSDEHNUNGSKOEmZIENTEN, HANDGEFERTIGT, KEINE TRINKGLAESER 
001 FRANCE 160604 31244 
13738 
12521 n91 17596 76333 3124 8602 3393 
002 BELG.-LUXBG. 40448 6464 4283 8868 
1824 
2986 873 2965 271 ~llii~ r&..nr THAN Of CRYSTAL, GATHERED BY HAND, EXCEPT DRINKING GLASSES 003 NETHERLANDS 16141 5840 5038 620 
1874i 
2549 
2 
216 54 
004 FR GERMANY 28944 
16962 
2360 2870 2110 1511 819 531 
005 ITALY 51399 22635 68 1682 957 5022 167 683 3291 StlfJsEN YERRE ORDIHAIRE A GRAND COEFFICIENT DE DUTATJON. cuEJw A LA llAIN. SAUF YERRE A sOtRE 006 UTD. KINGDOM 13344 2946 1277 694 14n 
629 
2730 4081 71 
007 IRELAND 687 30 4 5 
25 
19 
7 008 DENMARK 417 79 216 57 9 24 
95 001 FRANCE 1069 122 
107 
147 48 44 619 88 030 SWEDEN 299 131 18 1 27 4 23 
002 BELG.-LUXBG. 595 27 188 36 24 249 2 032 FINLAND 70 44 1 2 5 1 8 9 003 NETHERLANDS 150 88 4 
94 159 
20 
225 
036 SWITZERLAND 579 352 94 25 32 3 70 
582 
3 
12 004 FR GERMANY 848 
924 
181 92 69 27 038 AUSTRIA 4281 3815 24 39 1 5 3 005 ITALY 1454 216 
5 
30 88 145 
297 
9 42 040 PORTUGAL 512 
7i 
2 565 70 59i 487 23 214 006 UTD. KINGDOM 568 205 49 7 1 
62 
1 3 042 SPAIN 2099 229 287 72 
007 IRELAND 63 
15i i i 1 048 YUGOSLAVIA 3734 232 52 2805 153 184 15 4n 008 DENMARK 168 15 
55 
052 TURKEY 24469 10718 77 1974 9757 1380 
1654 
379 
030 SW N 394 318 12 5 2 058 GERMAN DEM.R 8647 
2o36 
1330 1553 3768 2 340 
032 FIN D 14 4 2 i 1 1 6 060 POLAND 2485 216 506i 41 19 92 100 533 038 LAND 24 21 1 
82 
1 062 CZECHOSLOVAK 8403 1522 402 19 649 198 
038 IA 216 117 1 13 
4 
1 064 HUNGARY 1212 724 179 170 118 21 
040 PORTUGAL 192 148 6 
7 
33 1 066 ROMANIA 164 98 
120 i 14 66 33 66 042 SPAIN 724 288 309 106 11 3 400 USA 368 95 39 
048 YUGOSLAVIA 345 196 
694 11i 19 ri 149 6 412 MEXICO 189 174 13 5 2 47 8 052 TURKEY 3057 2030 
27 
720 CHINA 2141 1817 8 83 173 Ii 058 GERMAN DEM.R 125 
157 
29 36 5 27 732 JAPAN 85 3 74 
060 POLAND 354 89 
7 9 
38 
39 
70 B 1000 WORLD 062 CZECHOSLOVAK 430 230 135 2 372519 85299 48137 32624 51912 24798 92987 7599 19805 9358 
064 HUNGARY 240 131 67 3 i 39 . 1010 INTRA-EC 311988 83565 45268 20424 37803 23992 89054 6898 17368 7818 066 ROMANIA 2663 1809 17 836 • 1011 EXTRA-EC 60530 21734 2869 12197 14109 808 3933 703 2439 1740 
400 USA 14 
347 
2 2 10 
5 
. 1020 CLASS 1 36721 15262 617 5412 10102 784 2514 582 261 1187 
412 MEXICO 383 29 2 . 1021 EFTA COUNTR. 5809 4143 139 67 108 9 593 582 156 12 
662 PAKISTAN 2464 
soci 29 6 2464 4 4 . 1030 CLASS 2 612 261 86 1 53 1 168 12i 22 20 720 CHINA 685 
2 15 
41 1 1040 CLASS 3 23197 6211 2166 6784 3954 21 1251 2156 533 
736 TAIWAN 293 134 8 7 103 21 3 
7013.91 WAREN AUS GEWOEHNUCHEll GLAS lllT GROSSEll AUSDEHNUNGSKOEFRZIENTEN, llECHANISCH GEFERTIGT, KEINE TRINKGLAESER 
1000 W 0 R L D 17834 8208 2038 460 878 403 4881 839 242 285 1000 STUECK 
1010 INTRA-EC 4921 1517 558 248 433 262 960 835 39 271 
1011 EXTRA-EC 12913 6691 1480 214 245 141 3921 4 203 14 GLASSWARE OTHER THAN OF CRYSTAL, GATHERED l!ECllANICAl.l.Y, EXCEPT DRINKING GLASSES 
1020 CLASS 1 4990 3129 1027 193 195 82 289 74 1 THOUSAND !TEllS 
1021 EFTA COUNTR. 841 608 22 15 10 2 118 65 1 
1030 CLASS 2 3267 514 86 8 2 15 2613 
4 
26 3 OBJETS EN YERRE ORDINAIRE A GRAND COEFflCIENT OE DUTATION, CUEIW llECANIQUEllENT, SAUF YERRES A BOIRE 
1040 CLASS 3 4656 3048 367 13 48 44 1019 103 10 MILLIER$ 
7013.92 ~%ref' AUS GEWOEHNUCHEll GUS lllT GROSSEll AUSDElllUHGSKOEmZIENTEN, UECHANISCH GEfERTIGT, 8EAR8EITET 001 FRANCE 158991 66949 
4430 
41751 28047 5945 12561 796 2459 483 
002 BELG.-LUXBG. 15569 8750 598 1342 
1755 
113 179 157 
1:! 003 NETHERLANDS 8156 3693 1298 437 4009 844 31 86 =D~ OTHER THAN OF CRYSTAL, GATHERED llECHANICAUY, CUT OR OTl£RWISE DECORATED 004 FR GERMANY 15990 
28909 
2725 3256 1643 1815 18 1902 622 
005 ITALY 82431 22081 5930 2540 20294 54 761 1862 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung I Herkunft Besondere MaBelnheH Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 
7013.98 
006 UTD. KINGDOM 7339 416 1081 1448 450 126 
192 
3536 280 
007 IRELAND 266 2 
11 93 
2 90 
008 DENMARK 823 610 54 6 38 
14 028 NORWAY 144 2 6 121 
s:i 77 1 030 SWEDEN 1283 658 99 121 153 110 
032 FINLAND 492 98 34 114 115 9 67 50 
036 SWITZERLAND 981 158 218 140 396 27 42 
13 143 038 AUSTRIA 5195 2217 337 620 91 18 1736 
040 PORTUGAL 559 313 8 81 40 8 56 52 
042 SPAIN 17041 2643 3930 5321 4171 449 420 
19 
BO 
048 YUGOSLAVIA 1782 50 31 1626 42 
161 
2 
3 052 TURKEY 15580 5604 319 2743 3490 3114 
058 G OEM.A 2550 
241 
581 1023 250 140 240 308 
060 p 730 107 40 21 
49 
187 
33 
134 
062 c SLOVAK 5356 415 1081 3179 29 350 82 
064 H y 1083 661 351 26 23 20 2 
066 ROMANIA 1298 211 346 5 
2677 161 
736 
8 59 400 USA 6166 1596 341 708 593 
412 MEXICO 556 108 3 8 361 17 3 56 
508 BRAZIL 100 6 5 62 2 
662 PAKISTAN 582 36 582 2 680 THAILAND 146 
437 12o5 26 2ci 98 5 720 CHINA 3077 958 425 
728 SOUTH KOREA 440 127 216 
459 
2 90 5 
4 732 JAPAN 1492 248 79 74 15 118 
23 736 TAIWAN 13624 4637 4172 528 2056 253 1738 146 
740 HONG KONG 3596 1633 1307 5 346 33 242 5 6 
800 AUSTRALIA 1311 Bi 1311 958 NOT DETERMIN 82 
1000 W 0 R L D 375525 132048 45700 66152 55395 13633 46911 4742 6936 
1010 INTRA-EC 289618 109362 31626 47583 39834 12105 35857 4615 5645 
1011 EXTRA-EC 85825 22686 14073 18486 15561 1528 11054 127 1291 
1020 CLASS 1 52107 13590 5431 12067 12460 925 6338 40 515 
1021 EFTA COUNTR. 6654 3446 702 1197 695 139 2055 13 369 
1030 CLASS 2 19561 6606 5732 927 2775 394 2741 29 232 
1040 CLASS 3 14157 2490 2910 5494 326 209 1975 58 544 
Import Janvier - Decembre 1984 
'H~Oba 
2 
10 
12 
5 
20 
1 
27 
12 
146 
8 
138 
23 
25 
10 
1 
495 
71 
19 
4008 
2991 
1017 
741 
38 
125 
151 
Ursprung I Herkunft UnH6 auppl6mentalre Orlglne I provenance 
Nimexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 
no1 ~~rLEN, ROH ODER BEARBEITET, WEDER GEFASST NOCll llONTIERT, AUCH ZUll VERSAHD AUFGERElllT, NICHT EINHEITLZUSAllllEN-
PEARJ:i.s UNWORKED OR WORKED, BUT NOT llOUNTED, SET OR STRUNG (EXCEPT UNGRADED PEARLS TEllPORARIL Y STRUNG FOR CONVENIENCE 
Of PORT) 
PERLES FINES, NON SERTIES NI llONTEES, llEllE ENFIL££S POUR LE TRANSPORT, llAIS NON ASSORTIES 
no1.10 ZUCHTPERLEN 
GRAl!ll 
CULTURED PEARLS 
GRAMS 
PERLES DE CULTURE 
GRAMMES 
002 BELG.-LUXBG. 28905 26252 452 
43934 
1825 376 
003 NETHERLANDS 69548 18111 503 
8720 32653 
1500 5500 
004 FR GERMANY 265216 
24583 
1148 131716 60930 
6521 
30049 
006 UTD. KINGDOM 39478 74 8000 
9225 
300 
008 DENMARK 13230 5 
4218 34002 4000 27521 1537 337 036 SWITZERLAND 223691 150041 5035 
400 USA 44460 28116 692 
29970 
460 15192 
636 KUWAIT 29970 
111310 482 235 3460 664 INDIA 115555 68 
43261 720 CHINA 358578 294594 722 2795 
46021 
17206 
1264 56385 732 JAPAN 10090202 8109060 216153 548729 517758 544639 
736 TAIWAN 134067 99767 977 11703 
581 
12170 9450 
740 HONG KONG 1183649 1117028 2513 1605 48244 12678 
822 FR.POLYNESIA 12452 180 12272 
1000 W 0 R L D 12643817 9985802 243979 643682 91340 822960 696138 9322 97401 
1010 INTRA-EC 424391 72431 2693 9856 44653 187622 64390 6521 36225 
1011 EXTRA-EC 12219426 9913371 241286 633826 46687 835338 631748 2801 61176 
1020 CLASS 1 10371266 8288722 223234 586211 46106 523253 591050 2801 57716 
1021 EFTA COUNTR. 230042 150951 4218 37482 
581 
5035 27521 1537 1298 
1030 CLASS 2 1489562 1330055 17330 44820 68824 23492 3460 
1040 CLASS 3 358578 294594 722 2795 43261 17206 
nou1 =JERLEN. ROH, KEINE ZUCHTPERLEN 
~=EARLS, UHWORKED 
=:a BRUTES, AUTRES QUE PERLES DE CULTURE 
1000 W 0 R L D 43217 26 21702 1167 17949 361 11 
1010 INTRA-EC 3523 i 26 2640 11&7 500 356 1 1011 EXTRA-EC 39694 19062 17449 5 10 
nD1.23 ~PERLEN, 8EARBEITET, KEINE ZUCHTPERLEN 
~=EARL$, WORKED 
=:a TRAVAii.LEES, AUTRES OUE PERLES DE CULTURE 
001 FRANCE 614 265 
10 
9 340 
3-j 002 BELG.-LUXBG. 41 
618 4970 006 UTD. KINGDOM 5604 11 
695 12669 
5 
036 SWITZERLAND 16711 34 313 
400 USA 14913 22 14891 
644 QATAR 244 
26241 8787 
244 
15140 732 JAPAN 74206 3680 
1000 W 0 R L D 156062 1980 27110 9982 600 1696 53831 20110 5213 
1010 INTRA-EC 24033 883 21 
9982 
500 1696 15620 4970 343 
1011 EXTRA-EC 132029 1097 27089 100 38011 15140 4870 
1020 CLASS 1 109965 39 26576 9482 100 33250 15140 20 
1021 EFTA COUNTR. 18746 39 313 695 12679 20 
1030 CLASS 2 11359 1058 513 500 4438 4850 
n02 EDEL- UND SCHll~ RO~ESCHLFFEN ODER ANDERS BEARBEITET, WEDER GEFASST NOCH llONTIERT, AUCH ZUll VERSAHD AUF-
GEREllT, NICHT ZU MEHGESTELLT 
PRECIOUS AND SEMJ.l'RECIOUS STONES. UNWORKEDi_CUT OR OTHERWISE WORKED, BUT NOT llOUNTED, SET OR STRUNG (EXCEPT UNGRADED 
STONES TEllPORARIL Y STRUNG FOR COllVENIENCE ut TRANSPORT) 
PIERRES GDIMES (PRECIEUSES OU FINES),NON SERTIES NI llONTEES, llEllE ENFILEES POUR LE TRANSPORT, llAIS NON ASSORTES 
n02.01 DWIAHTEll. ROH ODER LEDIGL GESAE..!J!1 GESPALTEH. RAUH GESCHLFFEN ODER GERIEBEN, NICHT SORTIERT UK: GEWICllT VERTRAUUCH UNO OHNE AUtrtrLUNG NACH l.AENDERN FUER DIE WERTE 
KARAT 
'E~~Oba 
1ooci 
50193 
1ooci 
53193 
5319:i 
52193 
2000 
1000 
2000 
2ooci 
3ooci 
20358 
35740 
35740 
25358 
5000 
121 
122 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft Besondera MaBelnheH Ursprung I Herkunft UnH6 suppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 Franca Italia Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Danmark V.l.c!Oa Nlmexe EUR 10 Franca Italia Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'El.l.c!Oa 
nD101 DIAMONDS~ UNSORTED AND UNWORKED OR SlllPLY SA~ ClfAVED OR BRUTED 
U It OUANTITIE CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES VALUE 
n02.01 
CARATS 268 LIBERIA 454583 356 454583 272 IVORY COAST 155n2 155416 
Ult ~B=~~MET~~sbe~~Jir~'.{Jf~A~~pLES VALEURS 276 GHANA 169472 169472 280 TOGO 21471 21471 
CARATS 306 CENTR.AFRIC. 489252 489252 
318 CONGO 1689656 
100 
1689656 
002 BELG.-LUXBG. 2482566 2478894 3553 
9175 
101 18 322 ZAIRE 6563990 6563884 
003 NETHERLANDS 9175 
4i 52887 3142 
328 BURUNDI 13668 13668 
006 UTD. KINGDOM 56070 352 TANZANIA 85482 85482 
007 IRELAND 20256 6 20256 370 MADAGASCAR 15285 497.j 847 15285 68 400 USA 3966 3960 390 SOUTH AFRICA 25529987 25524098 
732 JAPAN 4722 4722 395 LESOTHO 2196 
16i 15223 
2196 
977 SECRET CTRS. 400 USA 19661 42n 
442 PANAMA 822 822 
1000 W 0 R L D 2632634 2478993 8 87111 9175 3243 108 54000 484 VENEZUELA 222257 
2 
222257 
1010 INTRA-EC 2622486 2478993 8 no57 9175 3243 18 54000 508 BRAZIL 3187 63 3185 1011 EXTRA-EC 10148 10054 88 624 ISRAEL 13262 232 12967 
1020 CLASS 1 9302 6 9209 87 664 INDIA 11522 614 10908 
669 SRI LANKA 21954 21954 
0~0ll.&.YafY.~h~~"~Hl'tft~0~r~IEBE!!. SORTIERT. zu TECHN. MCKEN 701 MALAYSIA 2876 2876 U It GE\\1CHT TRA D E L DERlf I • - 720 CHINA 4660 
7 
4660 
!CARAT 800 AUSTRALIA 83757 83750 
Ult =.hf~ ~Jf.D_Jlf~ ~~~~ 'Aft'~/l' BRUTED, FOR INDUSTRIAL USES 
9n SECRET CTRS. 
1000 WORLD 38053550 5798 1337 306935 3n36975 1191 204 1110 
CARATS 1010 INTRA-EC 1744642 298 248 100963 1840753 1122 150 1110 
1011 EXTRA-EC 36308908 5500 1091 205972 36096222 69 54 
Ult &u:B=~~~MET~~sbe~~~~~'.{Jf~A~li.&':FJs~~R~NOUSTRJas 1020 CLASS 1 25825860 5144 5 205112 25615476 69 54 1021 EFTA COUNTR. 192455 9 5 189035 3351 1 54 
CARATS 1030 CLASS 2 10475906 356 1086 860 10473604 
1031 ACP Js63a 10199069 356 2 106 10198605 001 FRANCE 64626 1655 
n324 
384 332 62255 40 . 1040 CLA 7142 7142 002 BELG.-LUXBG. 753817 494209 16976 162268 
47682i 
3000 
003 NETHERLANDS 561252 42971 345 41115 4606 n02J1 PIEZOEl.£KTRJSCll OUARZ, 8EARBEITET, ZU TECHlllSCllEN MCKEN 004 FR GERMANY n351 
1160 
1146 71605 GRAMll 
005 ITALY 10143 
22736 1572i 169615 
8983 
006 UTD. KINGDOM 678539 207392 263075 ARTIClES OF PIEZQ.EUCTRIC QUARTZ, WORKED, FOR INDUSTRIAL USES 
007 IRELAND 1015696 125210 256196 90849 543441 
19 
GRAMS 
030 SWEDEN 1450 444 
2s<i 
987 
rni 036 SWITZERLAND 13823 7649 4815 931 =ls EN QUARlZ PJEZQ.EUCTRIQUE TRAYAWS, POUR USAGES llDUSTRJELS 042 SPAIN 3500 3500 
5220 268 LIBERIA 5220 
272 IVORY COAST 16746 
32 300 346 16746 004 FR GERMANY 1327749 39700 2994 1290842 7000 26913 276 GHANA 172398 171720 006 UTD. KINGDOM 40826 1087 39 
1s00 368000 318 CONGO 136338 38446 30224 392i 136338 400 USA 379864 4216 6148 322 ZAIRE 4429683 4357092 
: 1000 WORLD 352 TANZANIA 175317 
124645 ano8 1es<i 175317 1996383 59934 83718 1304918 5000 23126 488000 31689 390 SOUTH AFRICA 10194084 
6893i 
9999681 . 1010 INTRA-EC 1412840 42710 40338 1290881 5000 
23128 
7000 26913 
400 USA 115424 31899 13333 1261 . 1011 EXTRA-EC 583543 17224 43380 14037 481000 4n& 
720 CHINA 5930 
1457 1a92s 
5930 . 1020 CLASS 1 540826 9494 22430 23126 481000 47!6 
732 JAPAN 25347 4965 
800 AUSTRALIA 200493 200493 7102.93 INOUSTRJED~8EARBEITET 
977 SECRET CTRS. UK: GEWICHT VERTRAUU UNO OHNE AUITTILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
!CARAT 
1000 W 0 R LD 18702791 1081434 473450 76348 537641 16529915 1005 3000 
1010 INTRA-EC 3181874 872597 357747 74198 427664 1426630 40 3000 INDUSTRIAL DIAMONDS, WORKED 
1011 EXTRA-EC 15540917 208837 115703 2150 1os9n 15103285 965 Ult QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
1020 CLASS 1 10554192 168208 82748 1850 93658 1020Bn8 950 CARATS 
1021 EFTA COUNTR. 15274 8094 250 300 5802 178 950 1030 CLASS 2 4970425 40629 32955 16319 4880207 15 DIAMANT$ TRAVAILLES POUR USAGES INDUSTRIRS 
1031 ACP (63a 4956557 39779 32154 300 4267 4880057 UK: O\JANTITES CONFJDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
1040 CLASS 16300 16300 CARATS 
710109 ROH OD.LEOIGL GESAEGT GESPALTEN, RAUH GESCllLFFEN ODER GERIEB~SORTIERT NJCHT ZU TECHN. ZWCCKEN 002 BELG.-LUXBG. 101033 16 459 99328 393 6 12 825 DE: U GSVERKEHR IN OEM NORMALEN HANDEL ENTHAL TEN UNO OHNE AUITTILUNG CH LAENDERN 003 NETHERLANDS 1554 1154 343 
2643 243i 
51 
22455 Ult VERTRAUUCH UNO OHNE AUITTILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 004 FR GERMANY 28224 45 647 3 
036 SWITZERLAND 3042 341 1730 969 2 
977 SECRET CTRS. 
DIAMONDS, SORTED BUT 
DE: PROCESSING TRAFFIC IN 
RKED OR SIMPl.Y SAWN, CLEAVED OR BRUTED, FOR OTHER THAN INDUSTRIAL USES 
IN NORMAL TRAFFIC AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 1000 WORLD 146248 1194 7328 103112 n42 2251 273 68 24280 
U It QUANTITIES CONF. AND \'IN BY COUNTRIES FOR VALUE 1010 INTRA-EC 136842 1170 2647 102771 5749 868 93 68 23280 
CARATS 1011 EXTRA-EC 9404 24 4479 341 1993 1385 180 2 1000 
1020 CLASS 1 4714 24 341 1782 1385 180 2 1000 
DE: ~ci~~cW~~&~ =s~s~T~i~.filE~~R~~~WiW~l~ 1021 EFTA COUNTR. 3053 4479 341 1730 980 2 1030 CLASS 2 4690 211 
U It QUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
CARATS n02.H ~ND SCllllUCKSTEIHE, 8EARBEITET, ZU TECHNISCllEN MCKEN, AUSGEN. DIAllAllTEN UND PIEZOELEKTllJSCllER QUAllZ 
002 BELG.-LUXBG. 4236 298 246 2487 
143460 
64 31 1110 
003 NETHERLANDS 143460 
98476 1048 44 PRECIOUS AND SElll.PRECIOUS STONES, WORKED, FOR INDUSTRIAL USES, EXCEPT DIAMONDS AND ARTIClES OF PIEZQ.EUCTRJC QUARTZ 006 UTD. KINGDOM 1591783 
9 5 
1492215 GRAMS 
036 SWITZERLAND 192425 189035 3351 1 24 
232 MALI 19961 19961 PIERRES GEllllES TRAYAIUEES POUR USAGES llDUSTRIELS, EXa.. DIAllANlS ET ARTIClES EN QUARTZ PIEZQ.EUCTRJQUE 
252 GAMBIA 28076 28076 GRAMllES 
260 GUINEA 41878 41878 
264 SIERRA LEONE 447160 447160 004 FR GERMANY 1198284 60324 1127735 600 9625 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunn I Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunft I Unlt6 1uppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'H~clba Nimexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~Mba 
nu n02JI PIERRES GEllllES TRAVAIU.EES, POUR USAGES NON INDUSTRIELS, EXCL DIAllANTS GllAllllES 
732 JAPAN 75240 4000 71240 
001 FRANCE 118433 101711 
175433 
3019 
2621 
5178 8525 
197 eci 1000 W 0 R L D 2033194 9230 69575 1832159 30 608 76101 32500 12993 002 BELG.-LUXBG. 458917' 276046 935 
131729 
3625 
1010 INTRA-EC 1237614 3830 60324 1130735 
30 608 600 32500 9625 003 NETHERLANDS 148613 11173 21 1626413 703033 5553 00 137 129000 1011 EXTRA-EC 795580 5400 9251 701424 75501 3368 004 FR GERMANY 3901300 
54989 
397223 281434 610608 153499 
1020 CLASS 1 120536 5161 4698 33200 30 606 73501 3340 005 ITALY 256093 2978 2605 1469250 1830 194592 11647 1694 006 UTD. KINGDOM 1593258 94097 5562 1789 
149450 
8308 400ci now ~NICllT zu lECHN. ZWE~BEARBEITET 036 SWITZERLAND 571971 80577 34785 92741 2958 189922 17538 UK: GEl\1CHT TRAUUCH UNO OHNE AU LUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERlE 038 AUSTRIA 135429 121209 5375 50 6395 
156 
2400 
KARAT 042 SPAIN 6845 6368 305 16 
204 MOROCCO 65 65 
UK: ~~~~~AN~OO~l~lfS~~~ VALUE 264 SIERRA LEONE 110 8076 74 35 110 346 KENYA 16533 55 8348 CARATS 378 ZAMBIA 5232 1977 
100 
3200 
382 ZIMBABWE 539 343 406 1504261 6035 27752 eooO DIAMANT$ TRAVAILLES POUR USAGES NON INDUSTRIELS 390 SOUTH AFRICA 3424944 1063772 814718 2000 UK: QUANTITES CONFlDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 400 USA 1209186 203620 605887 89578 7701 7184 34722 258494 
CARATS 404 CANADA 641 3 
475 73144 
638 
442 PANAMA 74419 800 
193 001 FRANCE 38284 993 
248617 
166 658 36466 222 1 133126 448 CUBA 193 367 1534 2494 1oo0 1700 002 BELG.-LUXBG. 723700 212114 88961 38088 
45814 
2572 480 COLOMBIA 19418 12233 
6524 2000 003 NETHERLANDS 59173 8438 4879 
1654 1121 
42 508 BRAZIL 43115255 19005834 20932692 253472 79500 9335 2825898 
004 FR GERMANY 64542 
49 
123 61547 97 616 IRAN 72 
10189 3042 14970 188 1302597 
72 
005 ITALY 829 27 
150 
4 749 
1878 436 24 624 ISRAEL 1391961 60975 006 UTD. KINGDOM 176347 2334 1764 26256 143505 632 SAUDI ARABIA 6898 2 546 
1 
6350 
007 IRELAND 20005 1 
1 
20004 
92 
636 KUWAIT 510 9 500 
008 DENMARK 1249 27 434 1129 649 OMAN 1219 3074 3ci 40100 1219 024 ICELAND 445 
2 
11 662 PAKISTAN 48192 
28289 237612 
4988 
12094 028 NORWAY 188 22 186 1071 664 INDIA 2885605 1306982 117255 1105300 78073 030 SWEDEN 2867 73 1701 669 SRI LANKA 41388 29708 3418 523 200 7292 247 
032 FINLAND 488 41 
58659 31577 
8 439 
12 1072 
676 BURMA 109 35 56 
622085 4899 
18 
48349 1770 53001 036 SWITZERLAND 337346 44979 94963 106084 680 THAILAND 1619093 643247 125772 119970 
038 AUSTRIA 5840 495 5075 270 700 INDONESIA 39000 5886 eci 356 39000 040 PORTUGAL 1126 
5 
1126 706 SINGAPORE 6973 651 
042 SPAIN 1261 1256 728 SOUTH KOREA 79723 63913 3810 12000 
20 044 GIBRALTAR 2922 2922 732 JAPAN 50156 19795 9582 20759 
31oo0 151oo0 382121 6100 046 MALTA 14227 
67508 
14227 736 TAIWAN 4443595 1261365 809499 1742162 60348 
056 SOVIET UNION 642409 574901 740 HONG KONG 2139589 325161 188827 1345336 26748 171934 81583 
1oo0 212 TUNISIA 37575 37575 800 AUSTRALIA 79347 64922 155 785 11578 907 
306 CENTR.AFRIC. 914 
839 
914 
: 1000 W 0 R L D 322 ZAIRE 839 
7584 
68932793 24880740 24906211 7012862 3873766 2494884 4705218 201659 659292 198181 
373 MAURITIUS 7594 
134 136 91 53ci . 1010 INTRA-EC 6483960 539187 581228 1832972 2174904 427838 823221 11737 183835 129060 390 SOUTH AFRICA 46272 45381 , 1011 EXTRA-EC 62448793 24341573 24324945 5379890 1698862 2067048 3881997 189922 495457 69101 
391 BOTSWANA 6307 
4800 2834 470 9492 
6307 . 1020 CLASS 1 5527989 1564753 1470822 207319 1511962 22821 224299 189922 329091 7000 
400 USA 295444 275752 2000 1021 EFTA COUNTR. 756770 206173 40175 95791 
1869oci 
9586 149453 189922 61670 4000 
404 CANADA 14757 19 
184 
68 14670 . 1030 CLASS 2 56867248 22762492 22819580 5172571 2042512 3655726 166366 61101 
442 PANAMA 25876 2685 23007 . 1031 ACP~a 214953 69488 64183 27539 42024 55 11664 
1oo0 452 HAITI 1735 
44 
1735 . 1040 CLA 53556 14328 34543 1713 1972 
484 VENEZUELA 309 
831 
265 
508 BRAZIL 3311 448 15:! 2480 n03 SYNTl£11SCHE UHD REltONSTITUIER1E ~ ROtt:'SCllLFFEN OD£R ANDERS BEARllEITET, WEDER GEFASST NOCll llOHTIERT, AUCH Z. 604 LEBANON 1587 
47823 8664 987 74 VER5AHD AUFGEREIJIT, NICHT EINHEITLICH ZU All GESTELLT 624 ISRAEL 444272 26910 28910 331891 
632 SAUDI ARABIA 649 36 352 261 SYMTHE1IC OR RECONSTRUCTED PRECIOUS OR SElll.PRECIOUS ST~RXED, CUT OR OTHERWISE WORKED, BUT NOT llOUMTEll, SET OR 
636 KUWAIT 24 7 
723 
17 STRUNG (EXCEPT UNGRADED STONES TEllPORARIL Y STRUNG FOR OF TRANSPORT) 
640 BAHRAIN 723 29 119 644 QATAR 281 133 PIERRES SYllTHETIQUES OU RECOHSTITUEES, NON SERTIES NI llONTEES, llEllE ENFllEES POUR LE TRAHSPORT, llAIS NON ASSOll1lEES 
647 U.A.EMIRATES 16579 1 16578 
649 OMAN 2539 
66623 41611 34312 13450 
2539 nD3.10 ~SCHE U.REKONSTITUIER1E STEINE, ROH OD£R LEDIGUCH GESAEGT, GESPALTEN, RAUH GESCHLFfEll ODER GERIEBEH 
664 INDIA 851400 695404 
669 SRI LANKA 19420 
145 249 3346 4 19420 680 THAILAND 26427 22683 ~OR RECONSTRUCTED PRECIOUS OR SElll.PRECIOUS STONES, UNWORXED OR SlllPLY SAWN, Cl.EAVED OR BRUTED 
700 INDONESIA 75 
141 
75 
701 MALAYSIA 15524 
:i 284 138 15383 706 SINGAPORE 26181 30 25727 =ESSYllTHETIQUES OU RECONSTITUEES BRUTES OU SlllPLEllENT scm, MEES OU DEBRUTEES 
720 CHINA 511 
225 
511 
728 SOUTH KOREA 629 
eci 404 732 JAPAN 26597 
700 6556 49 26468 001 FRANCE 1313967 729600 505190 404365 2935213 180002 100 740 HONG KONG 120020 604 1694 110376 002 BELG.-LUXBG. 3567023 126520 
5469 1oo0 :i 800 AUSTRALIA 1229 56 87 1086 004 FR GERMANY 999399 
237225 
102903 885025 5000 
977 SECRET CTRS. 007 IRELAND 715492 4680 
1548410 
458359 15228 
2670 4ci 036 SWITZERLAND 16848517 12905449 2385452 5786 710 
1000 W 0 R L D 4089469 481321 393417 192197 201484 2698331 2112 5365 135242 056 SOVIET UNION 400560 312935 3675 28500 600oci 55450 1010 INTRA-EC 1084129 223958 255410 90931 68128 309214 2100 3148 133242 068 BULGARIA 4422100 4362100 
622864 1oooo0 91aeci 90530ci 1031oo0 941 1011 EXTRA-EC 3005340 237365 138007 101268 135358 2389117 12 2217 2000 400 USA 10355328 7100343 503000 
1020 CLASS 1 751029 50695 81634 32652 110294 491599 12 2143 2000 732 JAPAN 2882121 1149636 10000 1500030 4000 218455 
1021 EFTA COUNTR. 348300 45590 58659 32011 100068 109817 12 2143 
: 1000 W 0 R L D 1030 CLASS 2 1611264 119162 76362 68498 25062 1322106 74 43545438 27040183 5181484 3343020 5003243 751136 992718 1252691 40 943 
1031 ACP~a 15823 67508 8 116 839 14976 . 1010 INTRA-EC 8181887 1024175 2134573 1416110 2940213 644020 22228 568 40 2 1040 CLA 643047 11 575412 . 1011 EXTRA-EC 35383551 26016008 3026891 1926910 2083030 107118 970490 1252125 941 
1020 CLASS 1 30268641 21332973 3008316 1658410 2003030 101766 911040 1252125 40 941 
nu EDB.· UHD SCllWCKSTEINE, BEARllEITET, NICHT ZU lECHNISCHEN ZWECICEN, AUSGEH. DIAllAHTEH 1021 EFTA COUNTR. 17026162 13082994 2385452 1548410 600oci 5886 710 2670 40 GRAllll 1040 CLASS 3 4828010 4675035 3675 28500 5350 55450 
PRECIOUS AND S£111.1RECIOUS STONES, WORKED, FOR OTHER THAii llDUSTRIAL USES, EXCEPT DIAllONDS 
GllAllS 
n03.t1 ~ UHD REltONSTITUIER1E STEINE, ZU lECHNISCllEll ZWECICEN, 8EARllEITET 
123 

Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunlt Beaondere MaBelnheH Ursprung I Herkunlt UnH6 suppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'HMOo Nlmexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'HXOOo 
nos.03 nos.11 
028 NORWAY 499 499 
16 mi 14 . 1000 W 0 R L D 294864 51231 28487 32760 59359 27273 20687 1839 70828 2400 030 SWEDEN 7255 7047 
11770 12 
. 1010 INTRA-EC 227664 45937 18659 14885 36751 26873 17550 1837 63012 2160 
036 SWITZERLAND 43340 13027 18116 415 1011 EXTRA-EC 64685 5294 9828 15360 22608 400 3137 2 7818 240 
038 AUSTRIA 1349 1349 . 1020 CLASS 1 64476 5221 9828 15360 22608 400 3001 2 7816 240 
048 YUGOSLAVIA 969 969 
33954 
. 1021 EFTA COUNTR. 32187 4838 8105 15336 908 400 1564 1036 
204 MOROCCO 33954 
212 TUNISIA 1430 1430 
374 646 n05.30 ROHRE UNO HOHLSTAEBE AUS SILBER DOER LEGIERUNGEN 280 TOGO 1020 Ka.OGRAMM 
378 ZAMBIA 5974 
7535 351 
5974 
390 SOUTH AFRICA 7886 
6 1179123 4270 
SILVER TUBES, PIPES AND HOl.LOW BARS 
400 USA 1356222 115230 57593 Kl.OGIWIS 
404 CANADA 6606 354 5470 782 
412 MEXICO 20353 3106 13315 3932 mll'AUX ET BARRES CREUSES, EN ARGENT ET AWAGES 
504 PERU 4315 1823 2492 
28007 
MES 
512 CHILE 123481 76318 19156 
524 URUGUAY 3242 3242 
813 
004 FR GERMANY 1464 
197 
3 85 164 38 78 1098 20 632 SAUDI ARABIA 813 
831 
036 SWITZERLAND 699 152 13 312 5 
706 SINGAPORE 871 40 
: 1000 W 0 R L D 708 PHILIPPINES 551 
36481 
551 2452 210 155 103 206 72 525 18 1143 20 
720 CHINA 36481 
2655 
. 1010 INTRA-EC 1699 4 3 90 164 72 210 18 1138 20 732 JAPAN 2655 
31136 
. 1011 EXTRA-EC 753 206 152 13 42 315 5 
740 HONG KONG 225764 194628 • 1020 CLASS 1 753 206 152 13 42 315 5 20 
800 AUSTRALIA 792 
6754 
639 153 . 1021 EFTA COUNTR. 699 197 152 13 312 5 20 
977 SECRET CTRS. 6754 
nos.40 FOUEN UNO DUENNE BAENDER, DICKE llAX. 0, 15 1111, AUS SILBER ODER SILBERLEGIERUNGEN 
1000 W 0 R L D 2328291 385855 307528 1381 789 1384711 246318 277 1458 KD.OGRAMM -
1010 INTRA-EC 433554 147194 92908 1339 789 186903 3311 69 1041 
SILVER FOO. OF TIGCKHESS, EXCI.. BACKING, IW 0.151111 ~ 1011 EXTRA-EC 1887983 231907 214618 22 1197808 243005 208 415 
1020 CLASS 1 1427910 146303 75823 22 1197417 7916 14 415 KLOGRAl!S / 
1021 EFTA COUNTR. 52572 22007 11770 16 18294 56 14 415 
1030 CLASS 2 423091 85327 102314 380 235070 FEUILLES ET BANDES lllNCEs, EPAJSSEUR llAX. 0,15 llM, EN ARGENT DU AWAGE D'ARGENT 
1031 ACP Js63a 7122 277 36481 
380 6742 
194 
KLOGRAl!MES 
1040 CLA 36982 11 19 
003 NETHERLANDS 258 258 
16 1135 355 236 211 16 nos.n MASSIVE STAEBE,DRAEllTE U.PROFR.E; PLATTEN,BLAETml U.BAENDER lllT DICKE > 0,15 llM, SILBERFEJNGEHAl.T lllND. 750 G/DO 004 FR GERMANY 2030 
IOLOGRAMM 005 ITALY 770 
82 
528 
3028 
58 184 
510 6 006 UTD. KINGDOM 4206 254 
171 
326 
96 BARJj RODS, WIRE AND SECTIONS; PLATES, SHEETS AND STRIPS OF SILVER, OF FINENESS lllN 750 PARTS PER 1 DOO 036 SWITZERLAND 268 
324 39 16 2 
1 
KIL RAMS 400 USA 384 2 1 
~RJfk~ET PROFR.ES, DE SECTION PLEINE; PLANCHES; FEUILLES ET BANDES, EPAJSSEUR > 0,15 1111, TITRAHT lllN. 750 1000 W 0 R L D 8245 705 837 4278 174 881 523 510 281 78 
1010 INTRA-EC 7418 347 798 4170 1 879 420 510 217 76 
KILOGRAMMES 1011 EXTRA-EC 826 358 39 107 173 2 103 44 
1020 CLASS 1 811 358 39 92 173 2 103 44 
001 F 28718 11866 366 1499 12237 3116 . 1021 EFTA COUNTR. 311 171 96 44 002 840 205 218 340 15 6 36 003 3575 9 349 
9781 2532 
19 2858 483 nos.so ~~ PAILLETTEN, SCHNITZEL UNO ANDERE, AUS SILBER ODER .UGIERUNGEN 004 ER MANY 43214 
5 
4678 1758 22165 
214 
1817 
005 ITALY 1772 989 
244 2211 
197 276 
1737 
91 
006 UTD. KINGDOM 5504 762 180 17 
42 
335 18 ~~rER, PURLS, SPANGLES, CUTTINGS AND OTHER FORMS 
028 NORWAY 498 
5 
456 
030 SWEDEN 636 
559 1602 25814 41 
324 307 
036 SWITZERLAND 46739 2492 4955 11276 ~~S, PAILLETTES, DECOUPURES ET AUTRES, D'ARGENT OU D'AWAGES 
042 SPAIN 5704 3106 104 810 1684 
400 USA 2471 501 43 1828 97 
001 FRANCE 10624 1748 
111 
38 471 450 7915 1 
1000 W 0 R L D 140257 19019 7262 11735 35031 2353 42094 560 21574 629 002 • UXBG. 2236 58 60 
128 
2007 
2 268 1010 INTRA-EC 83799 12847 6558 10025 6476 2312 34861 560 9534 828 003 LANDS 2641 62 599 
410 742 
982 
45 1011 EXTRA-EC 56458 6172 708 1710 28555 41 7233 12040 1 004 MANY 16479 
136 
8624 2838 1438 31 2351 
1020 CLASS 1 56210 6163 706 1602 28555 41 7102 12040 1 005 ITALY 2496 2052 
2 5011 
94 214 
6849 202 1021 EFTA COUNTR. 48013 2534 559 1602 25917 41 5321 12039 006 UTD. KINGDOM 13109 427 284 334 
92 028 NORWAY 413 
ss4 sci 321 nos.11 MASSIVE STAEBE,DRAEllTE U.PROFR.E; PLATTEN,BLAETml U.BAENDER lllT EINER DICKE >0,15 llM, SILBERFEINGEHAl.T <750 G/DO 030 SWEDEN 3546 2605 7 
KILOGRAl!M 032 FINLAND 6470 
151 2628 404 100 1715 6470 170 036 SWITZERLAND 10312 5138 
4 BAR~S, WIRE AND SECTIONS; PLATES, SHEETS AND STRIPS OF SILVER, OF FINENESS < 750 PARTS PER 1 OOO 400 USA 16729 3434 3039 22 849 552 8820 9 
KIL S 732 JAPAN 463 15 1 2 445 
MTcMnFU ET PROFILES, DE SECTION PLEINE; PLANCHEs, FEUILLES ET BANDES, EPAISSEUR >0,15 llM, TITRAHT <750 G/DO 1000 W 0 R L D 86062 7034 17504 927 7240 6713 36363 6888 3349 46 
1010 INTRA-EC 47823 2450 11870 450 6264 4444 12774 6882 2823 46 
KLOGRAMMES 
-----------
1011 EXTRA-EC 38239 4584 5834 4n 956 2269 23589 4 526 
1020 CLASS 1 38236 4584 5834 477 956 2269 23586 4 526 
001 FRANCE 81383 15179 
ss:i 1960 21046 
2080--~ 35172 250 1021 EFTA COUNTR. 20901 1130 2708 404 106 1715 14321 517 
002 BELG.·LUXBG. 1267 13 60 384 
8129 
197 
5882 
60 
003 NETHERLANDS 38737 24479 215 
7631 12800 13 431 19 n01 GOLD UNO GOLDLEGIERUNGEN, UNBEARBEITET ODER ALS HALBZEUG 004 FR GERMANY 53869 
4 
3964 10643 10450 6595 1305 
005 ITALY 4724 2533 
5234 2436 
1 1124 200 850 12 GOLD, INClUDING PLATINUM.PLATED GOl.D, UNWROUGHT OR SEMl·llANUFACTURED 
006 UTD. KINGDOM 46868 5725 11220 6020 1206 14513 514 
008 DENMARK 736 527 174 35 
377 19 
OR ET AWAGES D'OR, BRUTS OU 111.0UVRES 
028 NORWAY 640 37 207 
030 SWEDEN 760 
4678 81oS 15336 101 400 495 265 UNBEARBEITET 036 SWITZERLAND 30589 620 749 
240 042 SPAIN 29698 38:i 456 24 21654 568 2 6780 .GOlDBARRENTRANSAKTIONEN IM INTERNEN BANKVERKEHR U. FUER SONST.TRANSAKTIONEN AM LONDONER GOLOMARK 400 USA 2565 1267 46 843 
958 NOT DETERMIN 2515 2515 
125 
126 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dtlcembre 1984 
Ursprung I Herkunll I Besondere MaBelnheH Ursprung I Herkunll I UnH6 suppl6mentalre Origins I provenance Origins I provenance 
Nimexe I EUR 10 ~utschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I SXt!Oo Nlmexe I EUR 10 ~utschlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXtlOo 
n01.10 UHWROUGllT GOlD n01.20 = STAEBE, DRAEHTE UND PROflLE; PLATTEN, 8L.AETIER UNO 8AENDEll, DICKE > t, 15 1111, AUS GOlD ODER GOlDl.EGJERUHGEN 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES ~ 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR JNTER.8ANK AND LONDON GOLD MARKET DEALINGS 
GRAMS ~RODS, llRE AllD SECTIONS; PLATES, SHEETS AND STRIPS OF GOlD 
OR ET ALUAGES D'~ BRUTS 
DE: VENTll.ATION PAR PA INCOMPLETE =tsFU ET PROFUS DE SECTION PLEINE; PUNCHES; FEUWS ET BANDES, EPAISSEUR >t,151111, EN OR OU AWAGE D'OR 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES OPERATIONS EN UNGOTS D'OR DE BANQUE A BANQUE ET SUR LE MARCHE DE L"OR DE LONDRES 
GRAMMES 
001 FRANCE 138134 58290 
11739 
72078 3442 1812 2400 112 
001 FRANCE 1737267 891053 
3041 
440765 396434 5015 4000 002 BELG.-LUXBG. 280204 229602 1790 38489 
173457 
455 
17 
129 
002 BELG.-LUXBG. 1279898 743303 463685 69869 
1397oS 109846 3006 003 NETHERLANDS 415348 39200 n34 11906 62684 16694 166340 003 NETHERLANDS 3582288 3116809 111327 101600 
1006789 
004 FR GERMANY 682069 
7873 
96079 68874 273554 91614 1411 87853 
004 FR GERMANY 6787169 
41260 
8060 1298084 4309569 34668 130001 005 ITALY 71725 43464 50233 481 17505 376 247 2260 75 005 ITALY 48511 
893869 264747 
2000 251 3500 5000 006 UTD. KINGDOM 102649 1032 1107 773 19365 45262 3686 006 UTD. KINGDOM 9763270 5692599 2315665 577890 15000 007 IRELAND 19365 
9754 17419 689 9938 007 IRELAND 703572 703572 
454275 1731 93246 030 SWEDEN 40590 530385 60631 2790 106649 999 008 DENMARK 584717 35471 036 SWITZERLAND 2695175 268589 63348 72335 1563188 29051 
009 GREECE 12498 12498 038 AUSTRIA 15886 15886 
028-NORWAY 3=3f.Js2tt--:~-~~ -- -:--- ~--- 8637 042 SPAIN 72375 72375 21298 030 SWEDEN --- -- 2078 048 YUGOSLAV!it 
-
21298 
032 FINLAND 56492 55479 1013 390 SOUTH AFRI A 42505 10100 5562 26835 
036 SWITZERLAND 139n5251 16391918 2n851 87157294 557645 33900452 190021 1301070 400 USA 2042195 96240 40806 116318 1637 2043 1664n4- 118757---- 1620 
038 AUSTRIA 421001 370390 38361 2250 10000 442 PANAMA 35650 35650 
215635 040 PORTUGAL 9280 
162439 
9280 624 ISRAEL 215635 
18743 042 SPAIN 187681 25242 636 KUWAIT 18743 
048 YUGOSLAVIA 1235462 1235462 
1152303 
647 U.A.EMIRATES 44975 
45039 8189 
44975 
056 SOVIET UNION 15006831 13854528 706 SINGAPORE 62B08 9580 
23005 49381 056 GERMAN DEM.R 244887 244887 732 JAPAN 100387 12502 9449 6050 
064 HUNGARY 9990 
7492 
9990 
: 1000 W 0 R L D 066 ROMANIA 8492 1000 71428n 799840 827233 554988 165380 542468 3627574 321724 302598 1074 
205 CEUTA & MELI 10000 10000 
7985 
. 1010 INTRA-EC 1713958 340159 160123 204881 103098 467401 130904 46937 260380 75 
212 TUNISIA 9985 2000 . 1011 EXTRA-EC 5428570 459681 887110 349754 82284 75067 3496670 274787 42218 999 
216 LIBYA 25998 
124947 
25998 
1099001 
. 1020 CLASS 1 5042535 413094 658577 234933 62268 75067 3280592 274787 42218 999 
232 MALI 1223948 . 1021 EFTA COUNTR. 2761325 294244 530385 88817 60631 73024 1565978 106649 40598 999 
236 UPPER VOLTA 58872 58872 • 1030 CLASS 2 386035 46587 8533 114821 16 216078 
248 SENEGAL 419661 419661 
252 GAMBIA 22190 22190 TI07.30 = UND HOHLSTAEBE, AUS GOlD ODER -lEGJERUHGEN 257 GUINEA BISS. 44070 
1354 482 
44070 
260 GUINEA 174531 172695 
264 SIERRA LEONE 50227 12128 38099 =PIPES AND llOllOW BARS OF GOLD 268 LIBERIA 127931 
73 
127931 
272 IVORY COAST 146238 
369 15ci 
146165 
280 TOGO 18566 18047 ~g'AUX ET BARRES CREUSES, D'OR OU D'AWAGES 302 CAMEROON 45970 
23056 
45970 
306 CENTR.AFRIC. 156953 
1oo3 
133897 
314 GABON 69314 68311 004 FR GERMANY 59090 35532 300 3714 10451 
6187 
9093 
318 CONGO 626725 
10259 20524 
626725 006 UTO. KINGDOM 6275 
aa2 10977 105270 88 322 ZAIRE 1665182 1634399 036 SWITZERLAND 118594 1465 
328 BURUNDI 917140 917140 
: 1000 W 0 R L D 350 UGANDA 33935 
3172562 2269081 103404223 
33935 196545 1841 46940 105721 3714 11511 10045 6327 10648 
390 SOUTH AFRICA 108873966 28100 . 1010 INTRA-EC 67568 759 35763 451 3714 11511 
10045 
8187 9181 
400 USA 12493763 168781 1371546 2128436 500ci 8825000 4 . 1011 EXTRA-EC 128979 882 111n 105270 140 1465 404 CANADA 11049231 3633011 48216 7361000 2000 1020 CLASS 1 128639 882 10977 105270 9905 140 1465 
412 MEXICO 4000 4000 . 1021 EFTA COUNTR. 118944 882 10977 105270 350 1465 
442 PANAMA 366066 366066 
7611 476 NL ANTILLES 20356 12745 
11oo0 
TI07M ~ UND DUEllHE 8AENDER, DICXE IW. 0, 15 1111, AUS GOlD ODER GOlDl.EGJERUNGEN 
492 SURINAM 11000 
8722 496 FR. GUIANA 8722 
161614 504 PERU 161614 GOlD FOIL, OF 1lllCKNESS EXCL BACXING, IW 0.151111 
512 CHILE 136986 136986 GRAllS 
524 URUGUAY 224600 224600 
237939 604 LEBANON 237939 
72533 
=:sET BANDES ll1llCES, EPAISSEUR IW. 0,151111, EN OR OU AWAGE D'OR 
624 ISRAEL 72533 
2752220 632 SAUDI ARABIA 2752220 
636 KUWAIT 197543 197543 001 FRANCE 34660 80 
136434 20605 5 80 34495 39831 46193 647 U.A.EMIRATES 958737 
25313 
958737 004 FR GERMANY 290090 23170 22569 1288 
680 THAILAND 25313 005 ITALY 122991 
19410 
2418 
18756 
412 120161 
1041 701 MALAYSIA 61219 61219 
43225 
400 USA 138558 72838 395 28118 
706 SINGAPORE 211549 168324 732 JAPAN 35162 5239 1500 28423 
708 PHILIPPINES 4746240 4746240 
: 1000 WORLD 724 NORTH KOREA 10723316 10723316 
28345 
704875 26407 212347 41829 23275 23584 238162 46747 39831 52693 
732 JAPAN 28545 200 . 1010 INTRA-EC 4746111 1258 139061 21223 23275 23150 156844 17283 39831 52693 
740 HONG KONG 59014 
107349 259938 
59014 . 1011 EXTRA-EC 229959 25151 73288 20306 434 81318 29484 
800 AUSTRALIA 424601 57314 . 1020 CLASS 1 1n351 24649 73286 20206 434 29318 29464 
801 PAPUA N.GUIN 1331426 1331426 
13986 804 NEW ZEALAND 13986 
247090 7811684 
TI07.50 =- IWITLLEN, PAWTTEN, SCltllTZB. USW. AUS GOlD ODER GOlDl.EGJERUNGEN 9n SECRET CTRS. 8058n4 
1000 WORLD 354148132 71887292 5665873 201706400 4490928 60787134 7811684 4 352748 1466071 ~ P01illER, PURLS, SPANGLES, CUTTINGS AND OTHER FORllS 
1010 INTRA-EC 24499190 11224067 1470572 2583110 3883997 5032431 4 152012 153001 1011 EXTRA-EC 321590168 80396135 4195301 199123290 606929 55754703 200738 1313070 
1020 CLASS 1 278117737 28713568 4184680 193021575 562645 50121459 4 200736 1313070 =ls CAllNETUES, PAWTTES, DECOIJPURES ETC., D'OR OU D'ALUAGES 1021 EFTA COUNTR. 143799238 20233764 277851 87310813 557645 33907359 200736 1311070 
1030 CLASS 2 17478321 7096637 10621 4693535 44284 5633244 
1031 ACPJra 7162525 1497841 1076 1678 44284 5617648 001 FRANCE 137535 13129 5994 2216 
355 124051 
800 \ 1040 CLA 25994110 24585930 1408180 002 BELG.-LUXBG. 11192 2089 
63689 55127 58737 704oci 9509 004 FR GERMANY 328455 19368 6316 45309 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Beaondere MaBelnheH Ursprung I Herkunft I Unlt6 suppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Oanmark I 'E>.>.ooa Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nedertand I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa 
n01.so no9.11 = STAEBE, DRAEJITE UNO PROFU.E; PLATTEH. BLAETTER UND BAENDER, DICKE > 0,15 1111, AUS PLATIN ODER PLATIUGJERUNGEN 
005 ITALY 11099 
39082 
10698 
2676i 1ooo0 
401 
2082783 6949 006 UTD. KINGDOM 2200700 33997 1128 
4500 
~~ACTURED BARS, RODS, WIRE, SECTIONS, PLATES, SHEETS AND STRIPS OF PLATllUll OR PLATINUll AU.OYS 
036 SWITZERLAND 74348 1461 45167 16459 942 2767 3052 
056 SOVIET UNION 8016 8016 
264 SIERRA LEONE 45010 45010 Jtll~ FU ET PROFUS DE SECTION Pl.ENE; PLAHCHES; FEUIUES ET BAND£$, EPAISSEUR > 0,15 Mll, EN PLATINE OU ALUAGE DE 
352 TANZANIA 41365 
393800 56436 1243 1350 41365 1945 a 400 USA 877353 422481 GIWlllES 
1000 W 0 R L D 4146315 449787 177924 119491 27882 84663 716873 2523895 56511 9509 001 FRANCE 438065 28493 
3455i 
8875 18077 10897 371260 463 
1010 INTRA-EC 3059547 54418 70057 92450 18532 59411 182838 2519183 53151 9509 002 BELG.-LUXBG. 228148 28333 1000 143334 
14052 
20850 80 
1011 EXTRA-EC 1086768 395351 107887 27041 9350 5252 533835 4712 3360 003 NETHERLANDS 1198328 1004140 82210 
210695 173004 108808 
97926 
7oo0 1020 CLASS 1 962865 395351 101867 17702 9350 942 429881 4712 3060 004 FR GERMANY 803103 6006 117842 157028 28726 1021 EFTA COUNTR. 76348 1461 45167 16459 942 6500 2767 3052 005 ITALY 10907 1169 
77798 
2787 368648 1oaoi 951 1030 CLASS 2 115887 6000 9339 4310 95938 300 006 UTD. KINGDOM 825711 35954 63676 90539 178295 
1031 ACP Jra 99698 6000 4310 89388 030 SWEDEN 8113 1345353 258227 38010i 94 4215i 3366586 30 8019 1040 CLA 8016 8016 036 SWITZERLAND 5677293 144104 140741 
038 AUSTRIA 154296 154196 
14428 
100 
18767 1oo0 n09 PLATlll, PLATINBEIMETAU.E, DIRE LEGIERUNGEN, UNBEARBEITET ODER ALS HALBZEUG 390 SOUTH AFRICA 201759 164214 5966 20455 3350 24500 33382 400 USA 430565 109496 75241 82620 78905 
PLATINIUM AND OntER METALS OF THE PLATIHUll GROUP, UNWROUGllT OR 5£111.llANIJl'ACTURED 
1000 W 0 R L D 10044098 2882582 847811 684585 592394 733183 3971629 35331 488583 8000 
PLATINE ET METAUX DE LA llJNE DU PLATINE ET LEURS ALUAGE5, BRUTS OU 111-0UVRES 1010 INTRA-EC 3504599 1102920 299448 298368 427741 550962 500918 10801 306441 7000 
1011 EXTRA-EC 6539499 1779662 348363 386217 164653 182221 3470711 24530 182142 1000 
n09.11 PULVER AUS PLATIN ODER .LfGJERUNGEN 1020 CLASS 1 6532705 1773335 347896 386217 164653 182221 3470711 24530 182142 1000 
GRAUM 1021 EFTA COUNTR. 5843291 1499625 258227 380101 144198 42251 3370099 30 148760 
POWDERS OF PLATIHUll AND PLATINUM AU.OYS nos.15 ROHllE UNO HOIUTAEllE AUS PLATll UNO lEGJERUNGEN 
GRAUS GRAMM 
POUDRES DE PLATINE OU D'ALUAGES ~~FACTORED TUBE5, PIPES AND HOWlW BARS OF PLATllUM OR PLATINUll AU.OYS 
GRAUMES 
001 FRANCE 241318 80 
2993 
241238 TU~ TUYAUX ET BARRES CREUSES DE PLATliE ET ALUAGES 
002 BELG.-LUXBG. 50136 
96 
47143 GRAM ES 
003 NETHERLANDS 124574 80004 
sci 44474 004 FR GERMANY 234588 150022 500 83986 003 NETHERLANDS 19953 86 1457 6006 610 68i 18410 005 ITALY 129704 20405 26246 4646 59584 129704 2s0 26 004 FR GERMANY 8496 117 1205 006 UTD. KINGDOM 111151 
14533 
006 UTD. KINGDOM 8663 3290 116 5140 
032 FINLAND 14533 20002 : 1000 W 0 R L D 048 YUGOSLAVIA 20002 
656282 21770 8i 
119394 1619 6448 8118 5750 881 4140 46020 48620 
390 SOUTH AFRICA 678133 
12205 
. 1010 INTRA-EC 39181 203 5952 6116 5750 881 2040 
46020 
18419 
400 USA 536912 390261 134426 . 1011 EXTRA-EC 80233 1418 498 2100 30201 
412 MEXICO 91480 91480 . 1020 CLASS 1 80233 1416 496 2100 46020 30201 
1000 WORLD 2246031 32690 918847 29848 471715 598 792485 250 20 nos.11 =UNO DUENNE llAENDER, DICKE IW. 0,15 Mll, AUS PLATll OOER PLATINLEGIERUNGEN 
1010 INTRA-EC 891471 20485 259265 4848 59684 598 546545 250 20 
1011 EXTRA-EC 1354560 12205 859382 25002 412051 245920 
1020CLASS1 1256730 12205 659382 20002 412051 153090 SEllJ.llANUFACTURED PLATINUM FOD. Of THICKNESS, EXCL BACKING, IW D.151111 
1021 EFTA COUNTR. 21407 2974 18433 GRAMS 
1030 CLASS 2 92830 92830 
nos.11 ~MUND .LfGIERUNGEN, UNBEARBEITET, AUSGEH. PULVER 
=SET BANDES llDICES, EPAISSEUR IW. 0,15 Mll, EN PLATINE OU ALUAGES DE PLATINE 
004 FR GERMANY 27677 
82 
1352 19287 6125 553 
17 
60 300 
UNWROUGHT PLATINUM AND PLATllUM AU.OYS, OntER THAN POWDERS 036 SWITZERLAND 934503 930821 2369 1214 
GRAUS 
1000 WORLD 971295 888 8158 950170 7125 4927 14 17 1698 300 ~""'lfJT ALUAGES BRUTS, EXCL POUDRES 1010 INTRA-EC 32928 734 2514 19287 7125 2558 14 17 410 300 1011 EXTRA-EC 938387 152 3844 930883 2369 1288 
1020CLASS1 938367 152 3644 930883 2369 14 17 1288 
001 FRANCE 332427 167775 
75542 
36002 80435 48215 . 1021 EFTA COUNTR. 934597 102 930821 2369 17 1288 
002 BELG.-LUXBG. 599307 305827 20653 19041 
70500 
178244 606 003 NETHERLANDS 1517197 800791 612474 1442 90920 31300 6297i nos.11 = UllD .LfGERUNGEN, ALS HA18ZEUG, NICHT IH nOS.13 BIS 17 ENTHALTEN 004 FR GERMANY 1041949 
704287 
268701 206889 111110 298304 3054 
005 ITALY 1215824 95444 
381912 154147 
7002 409091 4006 2s0 006 UTD. KINGDOM 5140154 2864144 1127315 608386 SElll.awctJFACTURED PLATINUll AND PLATINUll AU.OYS NOT llTHIN nOS.1:1-17 
028 NORWAY 303285 301594 1691 GRAMS 
030 SWEDEN 20477 20477 
37382 45402 3416i 46664 86226 210 1ooo0 036 SWITZERLAND 3437201 3177156 ~1111EJ' ALUAGE5, 111-0IMlES, NON REPR. SOUS n09.13 A 17 
042 SPAIN 111656 35287 4931 71438 
10206 056 SOVIET UNION 1245809 941285 243209 51115 
062 CZECHOSLOVAK 133273 133273 
4275 32656 4006 2000 001 FRANCE 22541 270 679 863 28374 15489 5919 390 SOUTH AFRICA 1926065 1883134 
167287 120460 
002 BELG.-LUXBG. 29053 700 56345 400 USA 3212312 2883271 16794 4000 20500 003 NETHERLANDS 57751 697 
10600 91oS 41610 720 CHINA 9919 9919 004 FR GERMANY 102319 15776 23808 
3370 
1420 
740 HONG KONG 14689 
411i 
14689 006 UTD. KINGDOM 1228n 1i 21481 2335 14312 30670 98026 2oo0 800 AUSTRALIA 12131 8020 036 SWITZERLAND 146483 81076 1736 14283 
040 PORTUGAL 14095 14095 
1000 W 0 R L D 20303090 14226039 2632285 719056 535604 851752 1234769 4210 3904 95471 
1010 INTRA-EC 9846858 4842824 2179478 846698 344543 797088 965154 4000 3904 82971 1000 W 0 R L D 504488 270 17223 133788 40013 54578 80955 5608 170075 2000 
1011 EXTRA-EC 10456232 9383215 452809 72158 191081 54684 269615 210 32500 1010 INTRA-EC 335000 270 17152 32944 37878 40288 47529 3370 155791 2006 1020 CLASS 1 9048058 8306657 209600 72158 139946 54664 232323 210 32500 1011 EXTRA-EC 169488 71 100824 2335 14312 33426 2236 14284 
1021 EFTA COUNTR. 3762020 3500284 37382 45402 35852 46664 86226 210 10000 1020 CLASS 1 169232 71 100824 2335 14312 33170 2236 14284 2000 
1030 CLASS 2 19173 2000 
243209 51115 
17173 . 1021 EFTA COUNTR .. 161479 71 95171 2335 14312 31070 2236 14284 2000 
1040 CLASS 3 1389001 1074558 20119 
127 
128 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dllcembre 1984 
Ursprung I Herkunft Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunlt Unlt6 auppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Oanmark 'HMOa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>-1.00a 
n0t.22 PULVER AUS PUTINBElllETALLEll UND IHREll LEGIERUNGEN 7109.25 
GRAMll 
1000 WORLD 3998797 1112817 771187 122831 580739 485954 885582 113402 99045 47460 
POWDERS OF llETALS OF THE PLATINUll GROUP ANO ITS AU.OYS NOT WITHIH n09.01 1010 INTRA-EC 1857694 21354 355568 49723 337788 410028 260304 109882 90051 23000 
GRAMS 1011 EXTRA-EC 2341103 1091263 415819 73108 222953 75928 425258 3520 8994 24460 
1020CLASS1 2222962 1091263 364555 73108 155876 75928 425258 3520 8994 24460 
POUDRES DES llETAUX DE LA lllNE DU PLATINE ET LEURS AWAGES 1021 EFTA COUNTR. 440515 90698 222813 16003 27510 56752 10925 3520 8994 3300 
GRAMllES 1040 CLASS 3 118141 51064 67077 
001 FRANCE 999930 82591 
2217 
917339 7115 WAREN AUS ECHTEH PERLEll, EDEL, SCHllUCK·, SYNTllETISCHEN ODER REKONSllTUIERTEH S1EINDI 
002 BELG.-LUXBG. 192088 165283 24588 
10 003 NETHERLANDS 708686 203375 110778 
1ooo0 11045 12594 
394523 3000 ARTICLES CONSISTING OF, OR INCORPORATllG, PEARl.S, PREQOUS OR SEllM'RECIOUS STONES (NATURAL, SYNTHETlC OR 004 FR GERMANY 484656 
22924 
308034 138483 1500 RECONSTRUCTED) 
005 ITALY 50962 
267557 88983 28829 
28038 
1300 40 006 UTD. KINGDOM 709856 323147 
10740 
OUVRAGES EN PERLES FINES, EN PIERRES GEllllES OU EH PIERRE$ SYNTHETIQUES OU RECONSTITUEES 
028 NORWAY 48063 21772 15551 
6157 127i 036 SWITZERLAND 350790 10000 23772 309590 7115.11 WAREN AUS ECHTEH PERLEll, LEDIGL AUFGEREIHT, OHNE VERSCtft.USS ODER ANOERES ZUBEHOER 
038 AUSTRIA 60830 40410 
10816i 11oo0 25000 
20420 GRAMll 
056 SOVIET UNION 198107 53946 
a1ooi 90 SOU I H AFRICA 71604l'---H9241--m94a 271851 54100--~-- ___ ; ~BRACELETS AND OTHER ARTICLES OF PEARLS SIMPLY STRUNG WITHOUT FASTEIEIS OR OTHER ACCESSORIES 400 USA 3114656 1296196 281256 1483104 --GRAllS 
664 INDIA 15000 15000 
669 SRI LANKA 24200 24200 OUVRAGES EN PERLES FINES SIW'L ElftEES SANS ACCESSOIRES 
720 CHINA 16221 
3110 
16221 GRAllllES 
732 JAPAN 131254 128144 
002 BELG.-LUXBG. 40575 95 1017 39163 
36493 
300 
1000 W 0 R L D 7843397 2341778 1430487 109983 70881 18751 3789878 80091 1550 003 NETHERLANDS 45512 4500 4519 
1555 1130 27789 1010 INTRA-EC 3146178 797320 688586 98983 39874 12594 1502971 4300 1550 004 FR GERMANY 34998 
248800 
2732 
26855 
1792 
1011 EXTRA-EC 4697219 1544458 741901 11000 31007 8157 2286905 75791 036 SWITZERLAND 311317 31891 3650 31 
1020 CLASS 1 4439778 1487619 633740 31007 6157 2205464 75791 442 PANAMA 2249 80098 2249 99170 3 1021 EFTA COUNTR. 461283 72182 39323 6157 321930 21691 664 INDIA 188302 9031 
13118 1030 CLASS 2 39963 763 
10816i 11oo0 
39200 720 CHINA 167989 106600 48271 
107304 13598 609774 9724i 16000 1040 CLASS 3 217478 56076 42241 732 JAPAN 6145268 4024681 1078202 198468 
736 TAIWAN 370362 288608 1000 79602 1000 152 
n09~E: ~flC:fil~~~ LEGIERUNGEN, UNBEARBEITET 740 HONG KONG 202152 118041 58884 25137 89 1 
GRAMM 1000 WORLD 7708674 4943789 1247204 343680 148022 52923 802898 23220 130938 18000 
1010 INTRA-EC 165790 20429 11864 
343680 
40718 39325 1145 23220 29089 
16000 UNWROUGl!T METALS OF THE PLATINUM GROUP AND ITS ALLOYS NOT WITHIN 7109.11 1011 EXTRA-EC 7542884 4923360 1235340 107304 13598 801753 101849 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 1020 CLASS 1 65 4279713 1110633 225323 107304 13598 701494 101593 16000 
GRAMS 1021 EFTA COUNTR. 3 248940 31891 26855 63650 4352 
1030 CLASS 2 7 487047 76436 105239 100259 256 
METAUX DE LA MINE DU Pl.ATINE ET LEURS ALLIAGES, 8RUTS 1040 CLASS 3 21 989 156600 48271 13118 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
GRAMMES 7115.11 ANDERE WAREN AUS ECHTEH PERLEN 
GRAMM 
001 FRANCE 623987 356937 
76885 
236047 23823 7180 
002 BELG.-LUXBG. 530489 53081 147005 47321 
1425 
206197 
15147 3oo0 
ARTICLES CONSISTING OF OR INCORPORATING PEARLS, OTHER THAN SIMPLY STRUNG ANO WITHOUT FASTENERS OR ACCESSORIES 
003 NETHERLANDS 949278 716255 18729 70662 
17652 
124060 GRAllS 
004 FR GERMANY 733385 
29970 
225370 248525 6326 175902 50 59560 
005 ITALY 209137 47257 
1698951 20729 
1000 130910 
300 1ooo0 1oo0 
AUTRES OUVRAGES EN PERLES FINES 
006 UTD. KINGDOM 8952257 7129192 89285 2800 GIWIMES 
028 NORWAY 402377 402377 
1825 112724 449213 4683 70712 84867 036 SWITZERLAND 4821467 4097443 004 FR GERMANY 32636 
100 
5410 46 3326 3869 6460 1100 1525 12000 056 SOVIET UNION 6906675 5835939 955578 103665 11493 400 738714 1oo0 036 SWITZERLAND 1929 20 709 32970 390 SOUTH AFRICA 3171408 1640006 466704 318364 6220 042 SPAIN 735905 250 30 
1100 
579814 122841 
17oo0 400 USA 2733279 2297778 4230 199127 2275 167090 62779 736 TAIWAN 250211 36870 75226 
1000 
120006 3 
728 SOUTH KOREA 13000 
9206 
13000 740 HONG KONG 8031 658 350 200 5815 8 
732 JAPAN 12679 3473 
: 1000 WORLD 800 AUSTRALIA 24999 24999 1966299 118365 83897 1352 6428 11654 1504320 168421 42864 29000 
1010 INTRA-EC 106227 2126 5410 48 5426 4154 43699 29640 3726 12000 
1000 W 0 R L D 30120467 22611190 1886288 3139067 581229 18909 1646081 300 25197 212206 1011 EXTRA-EC 1860072 116239 78487 1308 1000 7500 1460621 138781 39138 17000 
1010 INTRA-EC 11998533 8285435 457526 2401190 109525 11551 844249 300 25197 63560 1020 CLASS 1 1580283 78711 403 7500 1315766 138781 39122 
1011 EXTRA-EC 18121934 14325755 1428762 737877 471704 7358 1001832 148648 1021 EFTA COUNTR. 62655 236 20 
1306 1oo0 
55759 1100 5540 
17oo0 1020 CLASS 1 11177510 8473910 473184 634212 460211 7358 979989 148646 1030 CLASS 2 277349 37528 75644 144855 16 
1021 EFTA COUNTR. 5224070 4500046 1825 112724 449213 4683 70712 84867 
1030 CLASS 2 22390 547 
955578 103665 11493 
21843 7115.21 KOWERS,AllllBAENDER OD.AND.WAREN,NUR AUS EDEL· OD.SCHMUCKSTEINEN,LEDIGL.AUFGERElllT,OHNE VERSCHLUSS 00.AND.ZUBEHOER 
1040 CLASS 3 6922034 5851298 GRAllll 
n09.25 HALBZEUG AUS PLATllBEIMETALLEll UNO .L£GIERUNGEN NECKLA~ BRACELETS ANO OTHER ARTICLES OF NATURAL PRECIOUS OR SElll-l'RECIOUS STONES, SlllPLY STRUNG WITHOUT FASTEIEIS OR 
GRAMll OTHER A SSORIES 
~M~FACTURED METALS OF THE PLATINUll GROUP ANO ITS ALLOYS, NOT WITHIH 7109.11 
GRAllS 
~\rfs BRACELETS ET AUTRES OUVRAGES EXCLUSIVEMENT EN PIERRES GEMllES SIMPL. ENFILEES, SANS ACCESSOIRES 
l!ETAUX DE LA MINE DU PLATINE ET LEURS ALLIAGES 111.QUVRES 
GRAMllES 002 BELG.-LUXBG. 25006 18238 149 609 
414038 104032 
6000 10 
6000 004 FR GERMANY 1404623 
12306 
122444 671486 61300 25323 
001 FRANCE 121392 1603 
181156 
29912 29898 59979 036 SWITZERLAND 17914 2808 2800 4ooO 45910 90316 002 BELG.-LUXBG. 265889 1000 22091 
77144 
61642 
4700 1oo0 
400 USA 735300 51570 68782 474722 
1016 32oo0 003 NETHERLANDS 233290 16473 130873 
28700 246542 
3010 
4079 
664 INDIA 7314410 1901353 26063 5247369 37553 47690 21366 
004 FR GERMANY 724255 
2278 
15867 199389 135673 79996 14000 720 CHINA 6735820 76200 5200 6652420 
2655 
2000 
006 UTD. KINGDOM 281545 27672 21014 39241 94272 91803 5265 732 JAPAN 142807 
1520895 
7822 132330 
73479 432000 43002 008 DENMARK 14223 
89598 222813 16003 27510 
223 
10925 
14000 
8994 3306 
736 TAIWAN 37817834 1024334 34598245 125879 
036 SWITZERLAND 439295 56752 3400 740 HONG KONG 11079202 645839 1289213 8984702 19000 36300 73148 31000 
056 SOVIET UNION 118141 
431544 
51064 67077 
2654 49317 1oo0 390 SOUTH AFRICA 659823 96316 
57105 
78992 1000 WORLD 87930665 4868969 2868396 58294298 455591 290648 829201 19493 386897 117172 
400 USA 1118867 568822 45426, 45816 16522 365016 20160 1010 INTRA-EC 1585828 133246 138981 878595 414038 118152 87300 993 28513 8010 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunft Unlt6 suppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe EUR 10 ell1schlan France Jtalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'HXclOo Nimexe EUR 10 France Ila II a Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark ·nxooa 
"15.21 7201 llUENZEN 
1011 EXTRA-EC 66344837 4735723 2729415 57615703 41553 174496 561901 18500 358384 109162 COIN 
1020 CLASS 1 1160422 260798 89440 667302 4000 1 45910 92971 
1021 EFTA COUNTR. 104108 61900 2808 39400 
37553 174495 515991 18506 265413 107162 
llONNAIES 
1030 CLASS 2 58411845 4397725 2634775 50260231 
1040 CLASS 3 6772570 77200 5200 6688170 2000 7201.11 GOLDllUENZEN 
GRAMll 
"15.25 WAREN AUSSCHUESSUCH AUS EDELSTEINEN ODER SCHWCKSTEINEN, ANDERE ALS LEDIGUCH AUFGEREIH1 
GRAMll GOLD COIN 
GRAMS 
NECKLACES, BRACElfTS AND OTHER AR11CLES OF NATURAL PRECIOUS OR SEllJ.PRECIOUS STONES, OTHER THAN SIMPLY STRUNG WITHOUT 
llONIWES D'OR FAS'IENERS OR OTHER ACCESSORIES 
GRAllS GRAllllES 
OUVRAGES EXClUSIVEMEHT EN PIERRES GfllMES, AUTRES QUE SJllPL ENflLEES 001 FRANCE 294197 16057 
11074 
278140 
GRAMMES 002 BELG.-LUXBG. 46847 35773 
236722 003 NETHERLANDS 288517 51795 
1462 37o4 309 001 FRANCE 262094 14625 
1057407 
193018 
660421 
11356 42755 340 
39817 
004 FR GERMANY 2863466 
117300 
2857991 
9871 004 FR GERMANY 3012577 
862923 
550811 601987 82500 19634 006 UTD. KINGDOM 2232400 
5501 
158946 1936952 9331 
005 ITALY 1200584 270471 
126282 
6050 45559 12581 3000 036 SWITZERLAND 13594124 205126 237530 13112183 33784 
036 SWITZERLAND 323481 30011 11330 
25000 
155525 
1 
333 038 AUSTRIA 1917423 49803 1867620 
042 SPAIN 139263 
145057 
106192 
224924 9000 
5900 2170 048 YUGOSLAVIA 32517 32517 
400 USA 4200311 948791 38763 2803896 255 29625 052 TURKEY 5054 5054 
2776 412 MEXICO 17733371 16797000 538500 1020 8884 387967 1ooci 200ci 056 SOVIET UNION 29123 26347 161483 20615 508 BRAZIL 52660123 34346797 7822516 10288300 127370 66140 390 SOUTH AFRICA 13504516 9699405 
21983 
3623013 
5000 624 ISRAEL 114380 180 3084 
1ooci 2ooci 
111116 400004ci 400 USA 982169 471256 110866 372717 347 662 PAKISTAN 7587555 1180000 450000 
152130 
1954515 
1oooci 
404 CANADA 3628244 2458817 11909 109360 1030608 1550 16000 
664 INDIA 17423924 2466759 1912324 10587262 1381660 616500 297288 412 MEXICO 126094 21831 
272 
104263 
680 THAILAND 499711 19500 470039 1000 4670 4500 2 624 ISRAEL 8472 5400 2800 
703 BRUNEI 6500 
215660ci 5175730 11405679 289ooci 1184130 
6500 
265093 
720 CHINA 30911 22921 4080 3910 
720 CHINA 21787566 1311334 
2365ci 
800 AUSTRALIA 50302 302 50000 
736 TAIWAN 8872720 941830 5006518 1762163 34000 267450 414450 422659 
740 HONG KONG 4864985 359294 1063765 2569399 31000 615500 129173 81854 15000 1000 W 0 R L D 39849817 13229528 46122 793973 25483336 9871 65987 21000 
1010 INTRA-EC 5729394 224892 1462 173724 5309805 9871 9840 
21000 1000 W 0 R L D 147802376 62310581 27506435 38146898 2676098 3047625 8579540 7762 5433970 93467 1011 EXTRA-EC 33920423 13004636 44660 620249 20173531 56347 
1010 INTRA-EC 5142878 1068378 1408708 743829 660421 684543 439684 6105 88413 42817 1020 CLASS 1 33715849 12923730 39393 619239 20056141 56346 21000 
1011 EXTRA-EC 142842498 61242203 26097727 37403069 2015677 2346082 8139876 1657 5345557 50650 1021 EFTA COUNTR. 15511677 255009 5501 237530 14979803 33834 
1020 CLASS 1 6605404 1664433 1272616 431206 77763 16500 3105665 1656 35565 . 1030 CLASS 2 143102 31090 297 1010 110704 1 
1021 EFTA COUNTR. 625265 36061 194483 126282 
1648914 1145452 
263669 1000 3770 . 1040 CLASS 3 61472 49816 4970 6686 
1030 CLASS 2 114163437 57374170 19649372 25527148 3722877 1 5044853 50650 
1040 CLASS 3 21873657 2203600 5175739 11444715 289000 1184130 1311334 265139 7201.55 SILBERM Mft NICH1 IN UllLAUF DE: OHN M LAENDER 
"15.29 := NICH1 AUSSCHUESSUCH AUS EDELSTEINEN ODER SCHMUCKSTEINE N; WAREN AUS SYNTHETISCHEN ODER REKONSTITUIERTEN STEINEN G 
SILVER COIN, NOT OF LEGAL TENDER 
AR11CLES NOT llADE WHOl.LY OF NATURAL PRECIOUS OR SEllI.PREC10US STONES OR llADE OF SYNTHETIC OR RECONSTRUCTED STONES DE: BREAKOOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
GRAllS GRAMS 
OUVRAGES NON EXClUSIVEllEHT EN PIERRES GEMME S; OUVRAGES EN PIERRES SYNTHETIQUES OU RECONSTITUEES 
GRAMMES DE ~~~~~·~~~y~·~~COURS LEGAL 
GRAMMES 
002 BELG.-LUXBG. 2121195 5000 1762000 5013 34000 
406166 
315000 182 
8366ci 004 FR GERMANY 2045945 
166462 
96776 661017 544130 191351 62845 001 FRANCE 2012098 1952019 55434 2887 1758 
036 SWITZERLAND 948646 1265 170632 13085 
27148 
594529 
851 
2673 002 BELG.-LUXBG. 321616 299541 
2373 1oooci 
22075 
257ooci 2oooci 400 USA 1965147 1434625 18361 64000 1390 375866 42906 003 NETHERLANDS 1670115 1380742 
40746 750 624 ISRAEL 422120 150 421970 004 FR GERMANY 144862 
646914 
366 41000 50000 12000 
662 PAKISTAN 4454901 
12122o9 18545 1336919 120ooci 232701 
4454901 
361560 
005 ITALY 646914 
6613ci 389874 4011 1000 664 INDIA 9927694 645760 006 UTD. KINGDOM 1039534 578519 
1115000 720 CHINA 8778010 3556000 60000 4243010 276000 233000 410000 030 SWEDEN 7199990 59821 4859 5511 25169 728 SOUTH KOREA 5443160 5000 
165093 3447473 
5438160 
1626209 28442 
036 SWITZERLAND 1500672 1435302 55000 
736 TAIWAN 14025706 8665909 
12ooci 
92580 038 AUSTRIA 23448191 8127191 25000 15296000 
740 HONG KONG 2131668 419659 53578 753346 99320 793639 126 048 YUGOSLAVIA 4502401 4502401 
800 AUSTRALIA 20636 20636 052 TURKEY 109067 109067 
060 POLAND 812074 812074 
1000 W 0 R L D 62251338 24448879 3754596 12827509 2018605 7393466 11027690 49547 847386 83660 064 HUNGARY 165620 165620 
1010 INTRA-EC 6365179 597292 1872526 826873 578130 1111157 1075872 46696 172973 83660 068 BULGARIA 385200 385200 
1011 EXTRA-EC 55886159 23851587 1882070 12000636 1440475 6282309 9951818 2851 474413 220 EGYPT 119776 119776 
107sooci 1020 CLASS 1 3835114 1719850 61892 254032 241475 42148 1459081 2351 54285 338 DJIBOUTI 1075000 
566557 1021 EFTA COUNTR. 985940 181375 3941 180632 13085 
6007161 
594529 1000 11378 390 SOUTH AFRICA 566557 
187ooci 384799 31soci 1oooci 2000 1030 CLASS 2 43245035 18547737 1760178 7503594 923000 8082737 500 420128 400 USA 19175824 18560125 
1040 CLASS 3 8806010 3584000 60000 4243010 276000 233000 410000 404 CANADA 3800738 3233134 
12251 
164604 265000 138000 
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cifret) i et 13. bind (Z). 
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